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p T e S P E R A D E L A R E U N I O N Q U E H A B R A N D E E F E C T U A R 
HOY CON E D R , Z A Y A S L O S SEÑORES A . A L V A R E Z Y 
CASTELLANOS, NO A C O R D A R O N N A D A L O S O B R E R O S 
ci SEÑOR PRESIDENTE F U E R O N ENTREGADAS A Y E R 
ai SEÑOR A U R E L I O A L V A R E Z L A S CONTRAPROPOSICIONES 
EN BUSCA DE L A TAN DESEADA SOLUCION A L CONFLICTO 
• ccrRETARlO DE JUSTICIA E L E V O AYER AL J E F E DEL 
ESTADO E L INFORME RELATIVO A DIVERSOS ATENTADOS 
.0 CONSECUENCIA DE L A F A L T A DE ARTICULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD EN L O S P U E B L O S D E L INTERIOR 
LA SITUACION S E H A C E CADA DIA MAS INSOSTENIBLE 
Anoche celebró 
gtumbre la 
la Asamblea do 
Hermandad Ferrovia-
blico excedía a la capa-
feeron u o ^ la palabra el se-
^ A u r e l i o Alvarez. presidente dei 
l iado manifestando que seguían 
ííorai do por llegar a una solución, 
f que l i m a b a n cercana; que en 
2 J.a de hoy visitarían al señor 
íre. dente d^ 'a República, para 
K cuenta de las gestiones r.>ali-
íídas ayer, y -*3 la entrevista coa 
jjr. Masón. 
Habló el doctor Castellanos, dan-
lectura a un telegrama recibido 
la 'Hermandad Ferroviaria, co-
del original que la Federación 
ericana del Trabajo dirigió a¡ 
doctor Zavas, en el que piden que 
interceda en la solución de la huel-
M y ofrecen su cooperación, un 
donativo de cien mil pesos, caso de 
que no tenga pronta solución, el 
conflicto. 
Se extendió en consideraciones so-
el sentimiento solidario que to 
1 \ INFORME D E L A J I D I C I A L 
E l Secretario de Justicia elevó 
ayer al Jefe de Estado un informe 
de la Policía Jidicial, referente a 
haber sido colocadas varias bombas 
de dinamita en Ovas, Pinar del Río, 
bajo las paralelas del ferrocarril y 
con el propósito de volarlas. 
I KKROVI \HI<) E X P l LSADO 
Manuel Villa Delgado, maquinista 
de los Ferrocarriles, delegado de la 
Hermandad Ferroviaria de Cama-
güey en esta huelga y natural de5 
Méjico, ha sido expulsado ayer de 
la Habana en virtud de órdenes de 
la Secretaría de Gobernación. 
Vila se hallaba arrestado desde 
hace cinco días en la Jefatura de 
la Secreta. Fué detenido en la E s -
tación Terminal, por el detective 
Roberto Faíñas, por criticar los ac-
tos de las autoridades. 
E l detenido expresó su agradeci-
miento al Jefe de la Secreta señor 
Luís Menéndez, que de su peculio 
E S P A Ñ O L E N O O E i D O S 
1 m I N T E R E S A N T E S D A T O S D E f u 1 ' 
1 A A C T U A ! — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E F E C T I V O D [ L A G . M U 
D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
A N T E L A E X P E C T A C I O N D E T O D O E L P U E B L O ESPAÑOL, 
COMENZO E N E L S A L O N D E S E S I O N E S D E L S E N A D O E L 
P R O C E S O C O N T R A E L G E N E R \ L D. D A M A S O B E R E N G U E R 
B R I L L A N T E R E S U L T A D O DE 
L A S OPERACIONES R E A L I Z A D A S | k 
EN E L ULTIMO AÑO S O C I A L | PARA ALOJAR Y EQUIPAR A 
ESTE PERSONAL SE VOTO UN 
A PESAR DE LA INTERVENCION 
DEL CONSUL DE ESPAÑA, SIGUE 
EN SU PUESTO E L AGRESOR JUNTA GENERAL EN LA QUE 
SE DIO A CONOCER LA MEMORIA 
Se T r a t a de un Teniente de 
CREDITO DE 128.000 PESOS 
D E C L A R O UN CAPITAN. QUE E L G E N E R A L S I L V E S T R E . 
ANTE L A DESESPERADA SITUACION DE L A S POSICIONES 
DIO ORDENES CONTRADICTORIAS Y MUY DESACERTADAS 
, L A INTENSA L A B O R R E A L I Z A D A 
r o l i c i a del Expresado L u g a r e n p r o d e l a i n s t i t u c i ó n 
M E R E C I O V K V O T O D E GRACIAS 
RECOLECTANDO FONDOS PARA 
TERMINAR LA C A R R E T E R A DE 
VEGAS HASTA GOMEZ MENA 
s las colectividades obreras vie- particular pagó su manutención du-
nen prestando a la Hermandad, ha 
•ciendo suya la causa de los ferro-
viarios. Les recomendó que mantu-
Tieran su cohesión y que no desma-
yaran, pues paso a paso se acerca-
ban al triunfo definitivo. 
Habló después Arévalo. exhortan-
íio a lo; ferroviarios a mantenerse 
en la línea da conducta trazada, y 
a que tuvieran fe en los trabajos 
que venían realizando los comido-
nados. 
La Asamblea reiteró su decisión 
de no abandonar la actitud firme y Clón Nacional de la Federación de 
rante los días que estuvo detenido, 
facilitándole una cama para que pu-
diera dormir en el calabozo. Sus 
comnañeros, segfln declaró, no le 
auxiliaron en nada. 
Vlla tiene a su. mujer y a sus 
hijos en Camagfléy. 
uro vo. LAS OORPOR A (7TONES 
MICAS 
Se reunió ayer tarde como de 
costumbre, el Consejo de la Federa-
pacífica que ha caracterizado la 
huelga desde el primer día. 
ESTA NOCHE 
A las nueye de la noche, se reñ-
ías Corporaciones Económicas, para 
continuar tratando del conflicto fe-
rroviario, informándose por la pre-
sidencia las gestiones practicadas en 
el día de ayer, en relación con las 
bases dadas a conocer en la reunión 
nirá la Asamblea, para conocer el! del domingo por el señor Aurelio 
resultado de las gestiones que lie-1 Alvarez, presidente del Senado, 
ven a cabo los comisionados, señores DIó a conocer también el presi-
Alvarez y Castellanos. 
LOS C I O A R R E R O S 
SAGUA L A GRANDE, junio 16. 
A las 6 y 40 p. m. 
DIARIO.—Habana . 
E l día nueve del actual fué agredi-
do a tiros, encontrándose en su mo-
rada, el subdito español Manuel Ro-
dríguez, vecino de Quemados de Gui-
ñes . 
* E l autor del hecho lo fué el Te-
niente Molina, de la Policía de di-
cho Término Municipal. 
A pesar de la intervención del 
Cónsul de España y de haberse da-
do cuenta a las Autoridades conti-
núa ese funcionario desempeñando 
el cargo. 
E l referido atropello ha causado 
honda consternación entre los ele-
mentos de orden, especialmente en-
tre la Colonia española. 
Fueron pedidas garantías por el 
agredido, sin resultado alguno has-
ta el presente. 
CUEVAS, Corresponsal. 
LA C A R R E T E R A D E V E G A S A GO-
MEZ MENA EN N I E V A PAZ 
S E R E C O L E C T A N FONDOS PARA 
SI TERMINACION 
NUEVA PAZ, junio 16. 
DIARIO.—Habana . 
Desdé! Nueva Paz, valiosos ele-
mentos que integran la agricultura, 
el comercio y profesionales de los 
pueblos de Palos, Vegas y Nueva 
Paz se reunieron ayer tarde en el 
Ayuntamiento con asistencia del Al 
calde Municipal, el presidente del 
Ayuntamiento y varios Concejales y 
acordaron iniciar una suscripción 
popular para terminar la construc-
ción de la carretera de Vegas a Gó-
mez Mena por ser de imprescindible 
necesidad y estar Incomunicados di-
chos tres pueblos a causa do la huel-
ga, quedando abierta en el mismo 
momento dicha suscripción y reco 
Se d ió L e c t u r a A y e r a V a r i o s 
Mensajes del Ejecut ivo 
POR E L GOBIERNO SE HAN CONCEDIDO CONDECORACIONES A 
VARIOS GENERALES QUE PELEARON EN E L CANEY Y SAN JUAN 
SE LEYO UN PROYECTO PARA 
.000 ANUALES 
AL ASILO R. DE CARDENAS 
E l sábado se reunieron en Junta 
General los accionistas del Banco CONCEDER $18
Territorial de Cuba, para conocer la 
Memoria de las operaciones realiza-
das en el año social terminado el 31 
de Diciembre de 1923 y presentada 
por el Consejo de Administración. 
E n dicha Memoria se empieza por 
dar cuenta detallada de la amorti-
zación anticipada de las Obligaciones 
A las cuatro y media de la tarde 
empezó la ses ión. Asistieron cator-
ce senadores. 
Ocupó la Presidencia el doctor 
Antonio Gonzálo Pérez, y actuaron 
CON E L FIN DE ESTUDIAR A FONDO Y BUSCAR SOLUCION 
A L O S PROBLEMAS RELACIONADOS CON AMERICA. P. DE R I V E R A 
PRESIDIRA E L COMITE DE L A EXPOSICION HISPANO-AMERICANA 
MADRID, junio 16. 
L a vista del proceso que se si-
gue contra el General Dámaso Be-
renguer a consecuencia de su actua-
ción en Melilla en 1921» empezó en 
la sala de sefVone» del Senado a las 
diez de la mañanti. de hoy 
Navarro y Silvestre mantuvieron 
una extensa conferencia por medio 
de la radiotelegrafía con el General 
Cavalcanti, como Comandante Ge-
neral d¿ Melilla .para apoyar a Mon-
te Arruit. agregando que el Gene-
ral en jefe expuso sus temores so-
L a AHa Cámara estaba material- bre las consecuencias, coincidiendo 
Hipotecarlas de la Serie A. emitidas de Secretarios los señores Manuel 
en Francia en 31 de Agosto de l y i l j R i v e r o y Agustín G . Osuna. 
de acuerdo con las facultades que 
expresamente se reservó el Banco y 
que le han permitido recogerlas por 
su valor nominal en francos, previo 
pago, en la misma especie, del cu-
pón vencido en primero de Enero 
del año actual. 
Dicha emisión se hizo por veinte 
y cinco miUones de francos, re-
presentados por cincuenta mil Obli-
gaciones de a quinientos francos, 
que devengaban el cinco por ciento 
Aprobada el acta de la sesión au-
mente llena, siendo enorme el inte 
rés público. Hallábase allí también 
el General Navarro que. asimismo 
está procesado. 
'El fiscal. General García More-
terior, se leyeron los siguientes Men no. ocupó su puesto frente a los de-
sajes del Poder Ejecutivo. 
Trasladando al Senado una nota 
dirigida a la Secretaría de Estado, 
por el Secretario General de 1| Ofi-
cina Permanente de las Con'eren-
<-Ias .Parlamentarias 'Internaciona-
les de Comercio. 
Remitiendo lo's estados demostra 
tivos de los ingresos y egresos del 
tensores qae son el General Beni-
tez. un comandante y el ex-Ministro 
señor Rodríguez Viguri. 
Los Generales Berenguer y Nava-
rro Hesaron al Senado acompañados 
por sus defensores. 
E l relator General Ruiz Fuente, 
que tenía su mesa llena de documen-
tos hasta una altura de dos metros. 
de interés anual, de las que se anu-1 
laron después diez mil, por no haber ¡raes 06 al) ' 
tomado nada máa que cuarenta mil! Trasladando 
el sindicato que las adquirió al no- tro del Brasil' dirigido a la Secre-
venta por ciento de valor para coló- tarfa de Estado, referente a que Cu 
Tesoro Nacional correspondientes a l . dió comienzo a la lectura empezando 
una nota del Minis-
carlas por su cuenta a 4 90 francos, 
pagaderos parte de contado y parte 
a plazo. 
Quiso el sindicato comprador que 
se fijase el precio de .'ag Obligacio-
nes en francos solamente, por con-
venir así, entonces, a los tenedores 
Crntinúa en la página dieciséis 
ba se «adhiera al voto aprobado en 
el Congreso Internacional de Histo-
ria de América reunido en Río Ja 
con la declaración del Coronel Ta-
marlt sobre el campamento dq Aba-
rrán y los sucesos de Dar Druis, si-
guiendo con la declaración del Co-
ronel Riquelme acerca de la forma 
en que llegaron las fuerzas que se 
retiraban a Melilla. Riquelme re-
neiro en el sentido de conmemorarj lata las reuniones en que se trató 
el próximo centenario de la batalla! de enviar socorros a Monte Arruit, 
Triunfo del General Machado 
en l a Asamblea L i b e r a l 
de Oriente 
da "Ayacucho" levantando un mo-
numento a expensas de los pueblos 
americanos. 
Solicitando que sean Incluidos "en 
los nuevos Presupuestos, los crédi-
jtos necesarios para los Términos Mu 
acordando los generales no auxiliar 
a esa posición. Leyerónse luego las 
declaraoiones del Coronel Capablan-
ca, segundo jefe de la comandancia 
de Melilla, tratando sobre el plan de 
Silvestre, dando cuenta de los des-
Anoche celebraron junta general, 
acordando hacer suya la actitud so-
lidaria de las asociaciones obreras, 
a cuyo efecto acordaron donar mil 
pesos de los fondos sociales al Co-
mité de Auxilios de la Hermandad I 
Ferroviaria, de cuya cantidad hará ¡ 
dente algunos Informes, relaciona-
dos con el tráfico ferroviario, así lectandose en el acto, la suma de 
romo la impresión favorable que 
existía para la solución de la huelga. 
BN SAN* ANTONIO DE LOS BAÑOS 
(Por Telégrafo.) 
Sn. Antonio de los Baños, junio 16. 
DIARIO.—Habana. 
Secuestrado o desaparecido el Je-
enfrê a una comisión 
tlva. 
de la Direc-
("O.NTRAPROPUSICION KS D E L 
fe de la Estación del Ferrocarril de 
esta población, no ha llegado aún 
en ningún tren. 
Dícese que fué secuestrado el ma-
PRESIÜENTE A LOS O B R E R O S 1 quinista Manola por los huelguis-
¡ tas . Desde anoche esta estación es-
tá cerrada. 
E l CorrOsponsal. 
Ayer se recibió en esta capital, 
como a las ocho de la noche, la no-
ticia triunfo del General Gerar-
do Marchado en la Asamblea Provin-
• mil doscientos trinta y tres c5al de Oriente, y en seguida los 
pesos. j partidarios del distinguido lider li-
Fueron designadas comisiones pa-' beral organizaron una fiesta en el 
ra recolectar entre todos los habí- círculo que tienen los machadistas 
tantes del Término con tan útilísi-
mo fin. Existe gran entusiasmo pa-
ra la ejecución, cuanto antes de 
obra tan necesaria. 
Juan SOHI. 
Corresponsal. 
Como habíamos anunciado, ayer 
por la mañana visitaron al Jefe del 
Estado en la f nea "María" el Se-
cretario de Gobernación y el segun-
do administrador de los Ferrocarri-
les Controlados, Mr. Masón. 
fkVA fueron examinadas las bases 
presentadas el día anterior por los 
obreros, y otras que a su vez llevó 
•el citado señor Masón, en vnombre 
de la Emp.-esa. Como unas y otras 
diferían algo, se convino en qu.e el 
Presidente de la República redac-
tara unas contraproposiciones a las 
nasos de los obreros, para ser en-
tregadas al señor Aurelio Alvarez. 
Presidente del Senado, que en unión 
del doctor Castellanos Mena, asesor 
de la Hermandad Ferroviaria, tienen 
.Jn voto de confianza dfr los traba-
jadores para resolver el conflicto. 
Ayer mismo, a las seis de la tar-
j * ' pl señor Aurelio Alvarez fué a 
r. !inca- "María", para recibir las 
udidas contraproposiciones y dar 
enta con ellas por la noche a los 
0^ros en una asamblea general. 
Ipíi eKt'maba en las esferas oficia-
f fr,ue el señor Masón estaba de 
fe d p Í d a d Cnn la actuación ^ Je" ftl, p Estado, y que el conflicto ter-
'loc k3 ^ una iria,1c,ra definitiva si 
^ obreros aceptaban también las 
^ ^ o a s contraproposiciones. 
^ CASINO E S P A Ñ O L V 
D. JUAN G. P U M A R I E G A 
U JUNTA D I R E C T I V A D E 
UICHA INSTITUCION S E L E 
OFRECIO UNA COMIDA INTIMA 
jtjo, Junta Directiva del Casif o Es -
da deri6CÍÓ el dominS0 una t-omi-
" •*1ro oesi)e<lida a nuestro querido 
r motivó ri Juan G- Pumariesa. con 
dr» p I Su Próximo viaje a la Ma-
«1 DrftY. a' Para- donde embarcará 
íonso xrJ..dla 20 en el vaPor '*A1-
t̂to !í?0tVó el act0. puramente ín-
«16 "p, V 1 Hotel Plaza 
íspag, ^ m o . seftor 
^ r i o * ^ " 1 ^ del ^s ino . el se 
tUo de iy Varios vocales hicleror 
I c e n t e 0Pa;labra en 
términos su 
" *nalte«edore3 para el fes 
EN BATABANO 
(Por Telégrafo.) 
Surgidero de Batabanó, junio 18. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche llegó un tren que trajo 
pasaje. Hoy, a las se's y veinte, ho-
ra de la mañana, a la hora de sali-
da encontrándose en el andén con 
pasajeros, no pudo salir dicho tren, 
pues habían desaparecido maquinis-
ta. Supónese haya marchado para 
ér-
E l Corresponsal. 
EN R A N O H C E L O 
(Por Telégrafo.) 
Ranchuelo, junio 16. 
DIARIO.—Habana. 
Circulan los trenes. Hoy ha sido 
abierta la estación del ferrocarril 
v aparecen normalizados el tráfico 
del Distrito Sur, que comprende las 
líneas entre Santa Clara y Clenfut-
gos y el ramal de Mataguá. 
E l jefe de estación señor José 
Marfil es el único' empleado que 
presta sus servicios. 
Zayas, Corresponsal. 
E N C A L I M E T E 
(Por Telégrafo.) 
Calimete, junio 16. 
DIARIO.—iTabana. 
Hace un momento abandonaron 
Continúa en la página dieciséis 
, y lo presi-
Ministro de 
SOBRE LA MATANZA DE TOROS 
L a Secretaría de Agricultura está 
Interesada en hacer saber al público 
míe los Decretos que prohiben la 
matanza de los toros en los Rastros 
Públicos están vigentes, y no se ha 
pensado en derogarlos ni suspender-
temporalmente en su cumpli-
VARIAS NOTICIAS D E ( AMAGUEY 
Camagüey, Junio 16, a las 9 p. m. 
D I A R I O . — Habana. 
Esta tarde cayó un fuere agua-
cero que impidió el tradicional paseo 
de San Juan. 
En Puerto Piloto, del barrio Glo-
ria, Rosendo Novoa causóse varias 
heridas graves al disparársele una 
escopeta casualmente, persiguiendo 
un perro jíbaro. 
—Anoche estuvo en esta ciudad el 
representante Bartolomé Sagaró, 
quien aterrizó en aeroplano en el 
pueblo de Florida, continuando via-
je hacia Orlente, con el fin de asis-
Continúa en la última página 
en el Paseo de Marti. 
Una chambelona y algunos vola-
dores anunciaron la victoria. A las 
pocas horas se encontraba invadido 
el espacioso local por los más sig-
nificados jefes del machadismo. Lle-
faron representaciones de todos tos 
barrios de la Habana, el Alcalde Mu-
nicipal, señor José María de la Cues-
ta; el doctor Manuel Varona Suárez, 
Senador de la República y Director 
de la campaña presidencial del Ge-
neral Machado, los señores doctor 
Carlos Miguel de C é s p e d e s d o c t o r 
Juan C Zamora; Sebastián.'Q. Ge-
labert; Oscar Beltrán; doctor Vlna-
to Gutiérrez; Mariafo Guas; doctor 
Rafael Guas; Roberto Asón; Juan 
Antonio Roig Correa; el Presidente 
del Ayuntamiento señor Miguel A . 
Clsneros; Federico de la Cuesta; 
José Izquierdo; Juan Dieppa; E n -
rique Gay Calbó; doctor Ramón Zay 
nicipales de Antilla y Florida, de P^hos recibidos acerca de la pérdl-
nueva creación. i ¡fo de, abaran y manifestando tara-
. , . , . . bién lo que dijo Silvestre después 
Sometiendo a la consideración delj de veraH en ]a imp0sib¡,idad de en. 
Senado, los nombramientos de los 
señores, Juan Bautista Sagarra, pa-
ra Agregado de la Legación de Cu-
ba en Lisboa Portugal, Juan Gas-
tón Fernández, para Cónsul de Se-
gunda Clase, en Ginebra, Suiza y 
Guillermo de las Cuevas para V i -
cecónsul adscripto al Consulado Ge-
neral de Cuba, en Costa Rica . , 
A solicitud df\ urgencia se le-
viar refuerzos. Habla de la tenaci-
dad demostrada por Silvestre en ocu-
par la Loma de los Arboles y dice 
que Silvestre pensó en pedir direc-
tamenta refuerzos al Ministerio de 
la Guerra de Madrid, relatando la 
llegada de las fuerzas a Melilla des-
pués de la retirada. Léese luego la 
declaración del Teniente Coronel 
N •><-•/ - ' . I 'Piado, el cual manifiesta 
yó y fué aprobado un Proyecto de el exce]„nt0 estado de las tropas re 
Ley de la Cámara d eRepresentan 
tes, referente a aumentar la Guar-
dia Rural, en mil doscientas ochen-
gukves a pesar de la falta de recom-
pensas y lo escaso de su retribución, 
creyendo que las fuerzas eran insu 
ta plazas de alistados, y concediendol flcIente9 para ]a operación que se 
un crédito por una sola vez, de 
ciento veintiocho mil pesos para los 
gastos de equipar y alojar al per-
sonal que cubra estas plazas. 
emprendía. E l Coronel Sánchez 
i Monjo declaró a su vez que las fuer-
i zas que existían eran desproporcío-
! nadas a la extensión del territorio 
Por haberlo solicitado el Senador] abarcado, escaseando los víveres en 
Annual por lo dificultoso del servi-
cio de convoyes a consecuencia de 
señor Adolfo Silva, quedó sobre la 
mesa para ser tratado en la se-
sión del miércoles, un Proyecto de ia faita de material adecuado. 
Ley de la Cámara de Representan-
tes, referente a que el númaro de 
los oficiales de los Servicios de la 
Auditoría, Sanidad y Veterinaria 
del Ejército, sea igual al que exis 
tía antes de la publicación del De-
creto número 573 de 1922. 
Continúa en la páglnr. dieciséis 
E l Capitán Fortea relata diversos 
i reconocimientos hechos por el ayu-
¡ dante del General Silvestre, Coman-
! dante Tullo López y dice que Silves-
tre pidió refuerzos a Madrid. Se-
| gún los documentos leídos, los in-
| formes de todos los jefes que llega-
se leyó un proyecto de Ley de la han a snvestre hacían demostracio-
Cámara do Representantes, conce- ne3 de eí>Peranza en la situación. E l 
diendo una subvención de «Jiecio- Capltán. Varcárcel agregado a, eg. 
9ho mil pesos anuales al Asilo Ra- tado mavor de Meli|la MlMti6 al 
fael de Cárdenas. Al votarse, «e derrumbamJento declaró el üc_ 
c9raprobó la falta de quorum. por( nei.al Slfve8tre ante la s¡tuacl6n de. 
lA que se suspendió la sesión, a las 
cinco de la tarde 
E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " S E R E C I B I O A Y E R 
L A G R A T A V I S I T A D E l A R Z O B I S P O D E M O N T E R R E Y 
los la firm¿ 
efú«iiTU„eíí. m06tró su . g titud en 
Se tSl0 Ocurso . 
henaje11"161"011 esPontáneamente al 
pamas ¿i e"viando expresivos tele-
mos 'v Di ̂ s ino Español de Cien-
C,,ldad «¿ -Ciub Asturiano de dich ftresjH 80ciedariDO ¿ . , . _ -, oiviefl 
^ a r i e Feleci 
J^oetraHA^J1 6616 Por la cariñosa 
^ ^ r i e , ae honor, 
* i e c i í 
riega. 
tamos 
las cuales es 
don Juan G . 
co objeto 
simpatía de que le 
iu.Jui»t-a nr,ujei0 SU8 compañeros de 
1 la iíeKtlVa del Casino Espa-'ú Habana 
miento, pues se abriga 
creencia de que con medidas de esa 
naturaleza se perjudicaría a los ga-
mderos y criadores que oportuna-
mente adoptan las medidas necesa-
rias para llenar y cumplir con las 
exigencias del Decreto de prohibi-
ción que está vigente desde 191S. 
Muy al contrario de lo que se 
ha comentado, en reciente reso luc»n. 
la Secretaría de Agricultura ha ra-
tificado al señor Alcalde Municipal 
de esta capital su criterio de velar 
cumplidamente y exigir que se aca-
ten las disposiciones qoie prohiben el 
sacrificio de los toros, pues cualquie-
ra tolerancia en ese sentido no be-
neficiaría al público consumidor, que 
continuará pagando por las carnes 
provenientes de los toros sacrifica-
dos, no obstante su inferioridad, los 
mismos precios que rigen para la de 
novillos. * 
Los únicos boneficiados serán los 
tratantes en resé? que las adquieren 
de los tenedorefe a precios inferiores, 
basándose en la pTohibición. para 
después expenderla al público como 
si procediera dp novillos. 
sesperada de las posiciones, dió ór-
denes contradictorias y desacertadas 
que demostraban el estado de ver-
dadera inconsciencia en que se en-
contraba. 
Entre otros testigos, figura el 
Comandante Alzugaray, que relata 
cómo ŝ j produjeron los sucesos de 
Annual. diciendo que el General Sil-
vestre le dió órdenes de que se tras-
ladase hasta Melilla para dar cuen-
ta al General Navarro, encontrando 
a Navarro en la carretera. Dijo que 
con la opinión de los comunicantes. 
Negó rotundamente que el Coronel 
Riquelme propusiera plan de soco-
rro alguno. 
E l General Dámaso Berénguer co-
menzó su declaración con un rela-
to te las relaciones de su mando 
con ol Gobierno por medio de car-
tas, en una de las cuales Berenguer 
dió cuenta de su propósito de ope-
rar contra Yebala; asimismo señaló 
el proyecto de Silvestre de realizaf 
algunos avances. 
Otras cartas de Berenguer daban 
cuenta detallada al Gobierno del 
plan de operaciones sobre Gomara. 
Afirmó el declarante que durante el 
período de abril a julio de 1921 no 
recibió orden alguna del Gobierno 
relativa a las operaciones. Beren-
gjer expidió diferentes cartas y te-
lefonemas más a los Ministerios de 
Estado y Guerra, en las cuales ex-
presaba su confianza de poder lle-
gar sin grandes dificultades a Al-
hucemas y en tales comunicaciones 
hablaba también del plan de tomar 
a Alhucemas abrigado por Silves-
tre. Señaló la independencia de ac-
ción de qua gozaban los comandan-
tes y generales que se hallaban ba-
jo su autoridad; pero explicó las ra-
zones y motivos de tal autonomía. 
AI llagar aquí se suspendió la se-
sión, siendo reanudada a las cuatro 
n punto de la tarde con poco pú-
blico. Siguió la lectura de la decla-
ración del General Berenguer, le-
yendo varios documentos; tales co-
mo el informe del Coronel Morales 
diciendo que las fuerzas regulares 
indígenas eran suficientes para la 
ocupación, por lo cual no juzgó 
oportuno, a pesar de las demandas 
de Silvastre. aumentar las fuerzas 
que había asignadas para tal opera-
ción. También declara que SíIvct 
tre no le dió cuenta de su propósi-
to de ocupar a Abarán hasta des-
pués de haberlo hecho. Berenguer 
siguió exponiendo su criterio sobre 
los documentos y pruebas aporta-
dos en su declaración durante toda 
la tarde, continuando la lectura de 
la misma con todos los incidentes 
ocurridos hasta el momento en que 
se vló atacado en Annual. 
Dice que no ordenó ni ataque ni 
defensa alguna que no estuviese 
definida en los reglamentos esta-
blecidos. 
Relata- cómo recomendó la for-
mación del expediente Picasso, con 
el objeto de deipurar responsabilida-
des, diciendo que Melilla carecía de 
tropas suficientes durante los pri-
meros días del desastre y no logró 
tenerlas preparadas hasta el día 25 
de agosto, fecha en la cual llegó a 
contar- con cerca de 50,000 hom-
bres aptos para el ataque. 
Relata después las rendiciones de 
Nador, Zeluán y Monte Arruit, ha-
ciendo la crítica de los sucesos eon-
forme a la opinión dí l a'ío mando. 
Cerca de las 7 y 30 se suspendió 
la sesión, hasta mañana. 
LA O F I C I A L I D A D D E L R E G I M U N-
XO INMEMORIAL D E L R E Y DIO 
I N B A N Q U E T E A L P R I N C I P E 
MADRID, junio 16. 
EXPOSICION ABELA 
E l Rey Alfonso presidió ayer no-
che el banquete organizado por los 
oficiales del Regimiento Inmemorial 
del Rey, en honor del Príncipe de 
, Asturias, con motivo de haber as-
„ . ._ T - , cendio éste a Segundo Teniente-
Esta noche, a las nueve. tenoi;H Asistieron al banquete todos loa 
efecto la inauguracon de la Exposl-• , de ]a guarnición. reinan-
o.ón de cuadros ongmales de Eduar- * entusiasmo, 
do Abela, en el local de la Asocia-i '"«J" 
ción de Pintores y Escultores de iu | 
Habana, Paseo do Martí. 44. 
Oficialmente inaugurará la expo-' 
sición el señor Secretario de ln: P A R A F l N 1 I F V 0 P A ! i f I f l 
tracción Pública y Bellas Artes, d o c - ; r A I V A LL W Ü B f W T A L i U / I U 
tor González Manet. 
Hará uso de la palabra el doctor i 
l'-aiioz. que disertará sobre nuestro ! 
¡desenvolvimiento artístico al mismo ^ 
¡tiempo qüe hará una presentación | A V E R TERMINO E L ' P L A Z O PARA 
¡del joven pintor tan elogiado por la! PRESENTACION DE PLIEGOS 
I crítica fl6 ^líidrid 
! L a Banda del Estado Mayor de CONCURRIERON S E I S CASAS 
i nuestro Ejército ejecutará escogidusi 
I piezas. 
j Figuran en la Exoosición más de 
i treinta cuadros, paisajes, retratos, 
¡muchos de ellos celebrados por laj 
¡crítica madrileña, que tanta atención, plieg09 a ]a subasta de la construc 
y culto, se refirió ron menos prerrogativas clertamen- prestara a la obra de nuestro com i ción del nuevo edificio social de los 
. . - . I . . . . I natrfnta . , 
asturianos. a 
Presentaron pliego los contructo-
I Continúa en̂  la página dieciséis 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Ayer, a las cinco de la tarde, ex-
piró el piazo concedido por acucrJo 
de la Junta Directiva de este im-
portante Centro, para presentar 
Ayer tarde tuvimos el gratísimo; Amable, fino 
placer de saludar en esta casa al: el insigne representante de la Igle-jte, que aquellas que las leyes c Aeradecemo<= 
ilustre prelado mejicano Monseñor sio a la fe católica del pueblo me-¡conceden; puesto que, aun cuando la: * . 5nvitac¡ón aue nos ha re-i 
je 1 patriota. 
Juan Herrera, Arzobispo de Monte-1 Jicano. mayor cada día y cada día. Constitución 
rnfv quien se encuentra en la Ha-i más creciente a medida que aumen- .por el Gobiei 
promulgada en 1917 
erno. despoja a la Iglesia i de la Exposición, 
tan sivs dificultades en aquel país, de sus bienes, pasando a ser ?ropIe-; 
rrey, quie 
baña de paso para Europa. 
Acompañaban en su visital al DIA-1 Diríase que la persecución de quedad del Estado, le reconoce sin j 
RIO a tan distinguido huésped, su'se les hace objeto, es un poderoso. embargo los mismos derechos quoi 
Becretarlo particular Padre Pedro estímulo, un incontrastable acicate !lo8 demág cultog establecid0s en iaj 
mitido para asistir a la inauguración1 
E L GENERAL JACK 
Castillo y el Párroco de la ciudad I para sus nobles sentimientos rcli-
de Cárdenas. ¡glosos. 
Recibieron a S. I . dispensándole I Monseñor Herrera es persona de 
cordial y entusiasta acogida el doc-¡ atrayente trato; -simpático y eiocue^ 
tor José I . Rivero y el licenciado I te. Su verbo es fácil y galano y 
León Ichaso, nuestros queridos Di- revela poseer vastísima ilustración, 
rector y Subdirector respectivamen- i Va a Europa, nos dijo, en viaje 
E l General Archibald Jack y se-' 
¡Nación. Mas ello no ocurre así. pur! ñora se valen de éste medio para1 
desgracia, y los católicos, debido a; expresar su gratitud a las numero-; 
¡determinadas particularidades que eas amistades que personándose en, 
Monseñor Herrera se abstiene de'su residencia, o por carta, teléfono; 
i analizar, se. hallan impedidos deIo telégrafo, les han s'gnificado pe-i 
realizar algunas prácticas exteriores.1 sar Por su reciente infortunio, 
i conforme a la Santa Doctrina. ! Gracia», a la prontitud y esmero, 
"con que fué atendido por el perso-¡ 
res siguientes, qu  fueron i vitad s 
expresamente para que lo hicieran: 
i Señores Purdy Henderson. 
¡ Señores Arellano y Mendoza. 
Señores Latta y Pujáis . 
Señores Albarrán y Bíbal . 
Señores Guanche, Gil y Compañía. 
Y el señor Mario Lena. 
De cuyas proposiciones conocerá 
la Junt.i Directiva el miércoles pró-
ximo y a cuyo acto seirán invitados 
todos los señores que han concurri-
do a la subasta. 
L a Directiva tiene un plazo de no 
mayor de diez días para resolver lo 
i de peregrinación, tornando a Méji 
Brevemente departieron los seño- ico , su. Patria, más tarde, para ha-! Muy reconocidos a la gentileza de 
res Rivero e Ichaso con Monseñor j cerse cargo nuevamente de su Dio-is- I- quedaron los señores Rivero e, a la pericia v solicitud desplegada Que estime oportuno, después de co-
Herrera sobre diversos asuntos re- ceaia. ; Ichaso. agradeciéndole profundamen: por el doctor Arlstideá Agrámente, nocer j estudiar escrupulosamente 
laclonados con la Iglesia, y panlcu-1 Dlspónese a laborar activamente, ite sU visita. | el Genera: Jack mejora notablemente toda9 lf,s proposiciones, 
larmente con la situación presente ¡aun más todavía de lo que ha la- Monseñor Herrera ee hospeda en y se espera su completo restablecí-: L a apertura de los pliegos se ce-
de los católico» en la República Mo- horado por mejorar la condición de [la morada de los distinguidos es- miento tras un corto periodo de ab-, lebrará el nrércoles próximo en la 
jlcana. la Iglesia en la República vecina, posos Ducassi-Blaneo Herrera. soluta tranquilidad. j Casa de Saiud Covadonga. 
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A S U N T O S E L E C T O R A L E S 
L a atención de los políticos en es- \ terse una infracción o un delito se-
tos momentos está fija en el resulta- mejante tiene que ser en complicidad 
do de las reuniones de las Asambleas con los tres o cuatro Partidos que 
Provinciales y Nacional de los res- ; vayan a la lucha comicial, y si llega i 
pectivos Partidos, y mientras esos or- ese caso, ¿para qué Código, para 
ganismos no tomen un definitivo! qué inspectores, notarios, apoderados 
acuerdo, sobre designación de sus can- ¡de candidatos y todo el persc\. l fis-
didatos, no se puede prever cuál será ¡calizador? Esas son las garantías in-
la manera de actuar de los que se ¡ sólitas a que se refería el general 
disputen el triunfo en la lucha comi- Crowder. 
cial en el ya no lejano día primero ¡ Con esas falsas noticias, entre los 
de noviembre. muchos males que causan hay uno 
L a Junta Municipal Electoral de no mcnos grave: el espantar de los 
la Habana, terminado el trabajo abru- Colegios a un gran número de dec-
mador que tuvo durante los me- tores, que aunque son virtuosos y dig-
ses de enero y febrero con motivo nos ciudadanos se desalientan y no 
de la reorganización de los Partidos, 
que le presentaron miles de solicitu-
des de inscripción de nuevos electo-
res, ha encauzado su labor, siempre 
intensa, y sigue su funcionamiento 
con la regularidad que se puede exi-
gir a la Municipal de más impor-
tancia de la República. 
Entre los acuerdos tomados por 
esa Junta hay uno que merece aplau-
sos, y es el de cancelar de oficio to-
das aquellas inscripciones que sus in-
teresados no fueron personalmente a 
recoger la cédula, como ordena el 
Código, se las mandó por correo cer-
tificado y la Dirección de Comunica-
ciones al no encontrar a los destina-
tarios las ha devuelto. Esas anulacio-
nes que hará la Junta Municipal 
Electoral de la Habana y también 
otras del interior, serán el mejor es-
purgo de los Registros Provisionales 
y coadyuvarán a no hacer necesaria 
la aplicación del artículo ciento dos, 
del que tantas veces nos hemos ocu- tural mocJestia ^ hace r"ailtar aú,n 
van a votar, lo que hace disminuir 
el Censo electoral y facilita que los 
malhechores del voto medren. 
Y lo de que superiores Organismos 
electorales, como la Provincial Elec-
toral de la Habana, sertn parciales 
y desde luego injustos, es una apre-
ciación tan falsa que no merece ni 
oiría. 
Los mismos que anuncian fallos 
ilegales, reconocen, que como Presi-
dente fie esa Junta está un integérri-
mo magistrado con indiscutible y de-
mostrada honradez, que en los distin-
tos cargos que ha desempeñado en 
varios aspectos del Poder Público, 
siempre ha levantado muy alto el 
prestigio del funcionario y la virili-
dad de la toga. Y , con esos antece-
dentes, ¿es creíble que acepte un do-
cumento que no viniese ' por el con-
ducto legal? 
Al Magistrado aludido, de una na-
La QUINA'lAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Qnlna-Laroclii 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s US P a r t o s 
RICO 
COMfLETer 
F e r r u g i n o s a 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una rccom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
rrtp.et DE VENTA CN TODA BUENA rARMACIA 
Exijas© Za ^ B R O A D E R A Q X J I P J ' A - r * A R O C E C S 
[ N o t i c i a s d e l M n i ú d p h 
l l E P A K l - O 1>E FAQL'lüTKS • gistro de la Propiedad y h 
L a Junta de Educación ha invi- 'terminados se han guardadoPUéi ^ 
tado al Alcalde al acto de la repar- caja de la Secretaría. '*uo 
tición de los paquetes donados por; Entre los expedientes 
" E l Gaitero" a los niños de las es- hasta hoy, hay 38 sobre finr 0T1(l0 
cuelas públicas, que se efectuará el Habana y 18 sobre terreno 2 ea ^ 
día 21, a las dos de la tarde, en el , dado sin perjuicio de los qu ? V«-
teatro "Nacional". ¡promovidos que pasan de Un bl4 
L a Banda Municipal amenizará el Entre los que están pn m4i 
acto. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Francisco Madiedo para bodega 
en Carmen y Monasterio, Antonio 
González para carplnte-ía en Zapa-
jta 26 y Domingo Figueras para sub-
arrendador en Maloja 6. 
P A R A ANUNCIAR UNA F I E S T A dad 
- IOS QU« 
pro ovidos que pasan de irft—"«o 
tre l s  est  e  • ,a4»-
ción hay fincas de gran vai« ni,;tl-
las siguientes: or coaj0 
ja L a CárCe1' l n * ^ la parte ba. 
Cuartel Sta. Eulalia. Corr.! 
Terrenos de la Ciénaga S1*1 ^ 
Edificio Jal Alai. l i ' 
Mercado Tacón, patio • 
Mercado Colón, id lnsoripto. 
Mercado Cristina, "hov Darni, 
Y más de 25 manzanas d i g -
nos en distintos Repartos de 1» V > 
PARA F A C I L I T A R LA CONSTfti, 
v m s DE VAHAS r j ^ X Í a S ^ 
osición presenu. 
señor Juan prl 
E l señor Manuel Camin ha solici-
tado de la Alcaldía para anunciar con; 
un gaitero y convoladores la fies-¡ He aquí la proposición*"nr*'10 
ta que se celebrará el próximo do-: da por el concejal, señor Jua v1*' 
mingo en la Quinta " E l Obispo". Iga. al proyceto sometido a inf 
• de la Comisión d«3 HaciPrJo 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D ¡Ayuntamiento para facilitar la 
]trucclón de pequeñas vivienda?115' 
E l Presidente del Centro Gallego *5• 
ha dirigido un escrito a la Alcaldía,: A L A COMISION D E HACIFvn 
significando su agradecimiento y; ^ 
el de la Asociación por el acuerdo! E l Vocal que suscribe tiene el h 
del Ayuntamiento de la Habana de ñor de propone ría siguiente 
contribuir con 2.000 pesos a la sus mienda: ' 
cripción para la erección en la Co-j CONSIDERANDO: Que esta 
a a memoria la forma más visible de resolv* ^ ruña del monumento 
de Curros Enrlquez. 
MITIN 
E S E E S S A B I O 
•El hombre práctico que procura 
reponer el desgaste de sus energías 
y vigor y lleva nuevos elementos po-
derosos y vivificadores a su organis-
mo, es sabio' y por eso puede derro-
char fuerzas. Para lograrlo él, toma 
las Pildoras Vitallíias, que se ven lea 
en todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. Renuevan el vigor físico 
y dan nuevas fuerzas, iromueven lo 
eterna juventrd . 
alt. l o . 
1 D R . R A M I R O C O L L A Z O 
E n atenta comunicación nos par-
ticipa nuestro distinguido amigo el 
joven y competente doctor Ramiro 
CoLlazo Y Curtís, que ha establecid 
su estudio de abogado en la calle de 
Teodoro Roosevelt (Tacón) núme-
ro 4. 
JoVen y lleno de alientos el doc-
tor Collazo y Curtís con una amplia 
preparación jurídica y el dominio del 
francés y del inglés como Idiomas 
propios, no dudamos que muy en 
breve contará con una extensa clien-
tela mientras le auguramos toda cla-
se de éxitos profefí<s¿.nale8. 
"AVISO IMPORTANTE" 
Gestiono con prontitud en Ta Habana 
o en el Interior, cobro de cuentas mo-
rosas, pasaportes, Ucencias de estable-
cimientos, traspasos, traslados. Ucen-
cias para portar armas, marcas y pa-
lá. Edificio del Banco Nueva Escocia. 
415. Cuba y O'Rellly, teléfono M-4115. 
23112 - 17 jn 
Q U E J A 
E l señor Francisco G . de Urbigo' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
pado en esUs columnas. 
Como en íoda obra humana, y 
más si se refiere a la política, hay 
siempre sus descontentos y no pocas 
veces interesados detractores; se di-
ce que en las próximas elecciones ha-
brá pliegos falsificados, cambiados y 
toda la gama de" \o* delitos electora-
les; eso, que malévolamente se repi-
te, es una demostración del descono-
cimiento más supino en asuntos de 
elecciones. Olvidan los que tales co-
sas propalan que en los Colegios 
Electorales se hacen los pliegos y re-
laciones a puertas abiertas ante los 
distintos candidatos o sus represen-
tantes; documentos que firman todos 
]ns miembros de la Mesa del Colegio, 
j^e fija uno de ellos en el exterior 
del Colegio y se envían otros tres 
iguales y certificados a distintas par-
tes que el Código prefija. De come-
más su saliente personalidad, no le 
harán torcer sus decisiones ni la con-
currencia en la Provincial de deter-
minado Juez, como dicen, ni cual-
quiera otra gestión externa; aparte 
de que en la Junta hay otros miem-
bros respetabilísimos e intachables, 
de distinto credo político. 
Todos los políticos reconocen que 
el doctor Balbino González Pasarón 
es una garantía, por su independen-
cia de carácter y talento. 
Antes de anunciar lo que no va 
a ocurrir, debieran esos anunciantes 
de la comisión de tamaños delitos re-
comendar a todos los electores, sin 
excepción, el respeto a la Ley y el 
cumplimiento de los preceptos del 
Código, invitando al electorado a de-
fender por sí mismo la pureza del su-
fragio, vigilando, y denunciando con 
tiempo lo que estimen doloso. 
m 
l i l i l í 
F E L I C I T A C I O N A L P R E S I -
D E N T E D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O 
"Habana, Junio 12 de 1924. 
Señor Carlos Arnoldson, Presiden-




Después de la lectura de su ad-
mirable escrito al Honorable señor 
Presidente de la República y a los 
señores Presidentes do la Cámara de 
Representantes y del Senado, con 
respecto al pago del saldo de las 
cuentas a.probadas por la Comisión 
de Adeudos, no pueda dejar pasar la 
oportunidad de felicitarle a usted, en 
nombre de esta Cámara, por su cí-
vica obra en bien del comercio en 
general especialmente en favor de 
los comerciantes que tuviesen • cuen-
tas aún pendientes de liquidación 
por el Estado, dentro de la Deuda 
flotante. 
No recuerdo la exposición de que 
usted hace referencia, procedente de 
la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, de fecha 14 de Abril, pero 
indudablemente que ol asunto tiene 
para el comercio gran Importancia, 
mucha más de la que le han dado 
hasta la fecha. 
E s lamentable la gran despreocu-
pación que existe en la , cuestión dei 
pago de estas deudas atrasadas, y 
Lace falta precisamente un movi-
miento de la opinión púhlica, si-
guiendo las ideas expuestas tan ati-
nadamente por usted, para recabar 
de los poderes públicos siquiera un 
poco de su atención hacia la necesi-
dad y el deber en que está la Repú-
blica de cumplir con la rapidez po-
sible sus obligaciones, contraídas 
precisamente con los que siendo co-
merciantes establecidos, han creado 
hogares y familias cubanas y tienen, 
por otra parte, sus propias obliga-
ciones que cumplir, tanto con el 
Municipio como con la Hacienda. 
Con mi reiterada felicitación y 
alentándole para que continúe el ca-
mino trazado, queda de usted afectí-
simo, atento y seguro servidor, 
( F . ) E . W. M I L E S . 
Presidente, do la Cámara del Co-
mercio do Automóviles de Cuba." 
N E C R O L O G I A 
SEÑORA MARIA ROSA PUTO, 
VIUDA D E F R A X C H I A L F A R O . 
Ha fallecido en esta capital, des-
pués de penosa enfermedad, sobre-
llevada con cristiana resignación, la 
respetable señora María Rosa Puig, 
viuda de Franchi Alfaro. 
E r a la finada dechado de virtudes 
y bondad, y su muerte ha causado 
honda pena en la sociedad habane-
ra, donde era estimadísima por su 
carácter, 
A sus familiares todos, especial-
mente a su nieto, nuestro estimado 
amigo el teñor Rogelio Franchi Al-
faro, distinguido repórter de " E l 
Sol", hacemos llegar la expresión de 
nuestro sincero pésame por la Irre-
parable pérdida sufrida. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indasb^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 738 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
S u p o p u l a r i d a d 
e s l a r e s u l t a n t e 
,r d e s u c a l i d a d 
• - • • _ , 
E l M Í H O d e E x t r a c t o d e H i g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A G E N T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o n o p u e d e s o p o r t a r l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m r o s i c i ó n b a s i d o h e c h ^ d e m a n e r a q u e u n a c u e b a r - a d a d e V i n o 
c o r r e r p o o d e e x a c t a m e n t e á u n a c u e b a r a d a d e A C E I T E D S H Í G A D O S D E 
B A C A L A O 
Vístiend dignamente al lado de una dama 
pesar de su frescura deliciosa, 
apariencia del casimir. Usted necesita palpar 
porque 
la tela para darse cuenta de que no es casimir. 
1 
problema que tanto afecta a la el» 
se proletariada. que es la viviend» 
según las necesidades lo exigen \ 
que de este modo se facilitarla el 
E Presidente del Directorio Pro-j que los propietarios fabricasen casa» 
vlnclal Popular del Partido Liberal del tipo que señalo a continuación 
ha solicitado licencia de la Alcaldía ¡por ser las que más escasean en 
para celebrar los días 19 y 20 ml-|el sistema de fabricación actual, s* 
tínez frente a la Acera del Louvreiha observado que es de edificos df 
para protestar —dice la sol icitud—¡gran Importancia, que no puede de 
contra los delegados de la Munlcl-i ninguna manera estar al aloance 
palldad d ela Habana que contra-'las clases pobres es por lo que rut-
riando la voluntad de los liberales go a los Miembros de la Comigiót 
se han pronunciado contra la can- 1° tomen ne consideración con e! 
didatura del del coronel Mendieta. finde de dar cuenta a la Cámpra a 
la mayor brevedad posible a fin dt 
que resuelva lo que estime perti-
nente. 
P R I M E R O : Que habiendo trans-
0 tentes. títulos de chauffeur, cartas d© ha'producido una queja en la Alcal-! currido cinco años, desde que fui 
o! ciudadanía, desahucios, divorcios y to-, cnntra la carbonería establecí- Presentado este proyecto a la fecha 
J d . Case de asuntos Judiciales. _Sr. So^día ^ ¿ r a ^ U c a r b o n e ^ esta ^ y ^ ^ech, 
que el cisco' de carbón causa gran- tanda que lo ha motivado propon-
des molestias a los vecinos de las 8° que el proyecto se entienda en la 
casas colindantes. i forma siguiente: 
SEOTJNDO: Procede declarar el 
P E P E R S O N A L ' 'estado de la calamidad pública a la 
vivienda, que bastará para cerdo-
Por dereto del Alcalde de fecha rarse de la veracidad de lo expue* 
de ayer ha sido aceptada la renun- t0. a hacer un recorrido por Ioí, 
cía que áe\ cargo de Contador Mu- Parques de la Ciudad, Malecón j 
nlcipal presentó el señor Eduardo otroa lugares, se verá el número de 
Machado, quien se ha acogido a los cluadanos durmiendo a la intempe 
beneficios de la Ley del Retiro Ci-:™3 representando un triste espec-
vi | : ;jtáculo ante todos, los que diariamen-
Por otro de-reto ha sido nombra-'^ nos visitan, y que si bien es ver-
do Contador Municipal el señor Da- dad que ias autoridades se cruzan 
vid Prohías Ide brazos no procurando remediar 
L a Plaza" de Tesorero Municipal el mal ^ señalo, como tampoco 
que desempeñaba el señor Prohías. ** ocupan de la composición y repa-
ha sido cubierta en propiedad con ^ j 6 * * de las calles, así como Sam-
el señor José Vázquez, que la venía dad; constituyendo este abandono 
desempeñando Interinamente. ^ vergüenza nacional, a pesar de 
, , , » „ t., ^ Que el Ayuntamiento contribuye con 
. E l Señ^r ^r0h a f V 0 o 0trf una gran cantidad para estas aten-to, ha sido desglnado Secretario de cjon0g 
la Administración Municipal en Co- T E R C E R O : Que el proyecto b. 
entienda de tres clases de viviendas. 
(A)—'Casas de una habitación, 
sala, saleta y sus servicios comple-
tamente Independientes, que el al-
Ayer, a las diez de la mañana, y quller no ecceda de 20 pesos men-
en presencia del Alcalde, do los Con suaies 
cejales y otras personas, el señor (B)—Casas de dos habitaciones, 
Machado hizo entrega oficialmente saIa( saleta y servicios Independlen-
cambiándose entre ambos funciona-; tea alquiler no ecceda de 25 
de la Secretaría al señor Prohías. , pesoa mensuaieg. 
ríos frases de afecto y cortesía. 1 (C)—Que las cludadelag o séase 
E l señor -Vázquez asumió también ]as habitaciones, según se mencio-
en ese acto las funciones de Tesoro-i na en Ia última p0nencia. 
ro en propiedad. (B)—Que se entienda modificada 
Después de la entrga oficial 8e'en i0 que respecta a la exención de 
retiró el señor Machado, celebrando tributación por cinco años a todos 
entonces el señor Prohías un cam- iog propietarios de terrenos yermos 
blo de impresiones con los Jefes del(jUe fabriquen una o más casas en 
Secciones y Negociado de la Secrel lag condiciones que se mencionan en 
táría, a quienes les pidió que le pro-:ej proyecto 
pusieran cualquier innovación quei (E)_QUe* se exima de toda cía-
a su Juicio, deba Introducirse para ge de derechos y de licencias par» 
la mejor marcha de la Administra-j fabricar aI que 8e acoja a ios bene-
ción- jfíelos de esta Ley . 
LOS B I E N E S M U N I C I P A L E S 1 ^ a b a n ^ T u n í o 16 de 1924. 
„ • I J , J . PRAGA. 
Trabajos realizados por la Coml-slón: 1 
Investigadora de Bínese de la Pro 
piedad Municipal 
TOMA D E POSESION 
Hechos todos los asientos en el 
Libro Copiador de las Propiedades 
'Municipales, 37 asientos. 
. Están valorizados por el Arqui-
tecto Municipal 16 finaas, valor 
¡ 4 . 3 2 1 . 6 4 2 . 0 0 . 
Pendientes de valorizar 21 fincas 
valor aproximado: $1.620.013 . 00. 
Total: $5.941.655.00. 
Para hacer los asientos se ha te-
nido a la vista en cada caso el ex-
pediente completo así como las és-
crituras y las Inscripciones del Re-
D r . G á l v e z G u i D e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
S E M I N A L E S . E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , SIFILIS 
Y H E R N I A S O Ql'KBi;^; 
DURAS. CONSULTAS DE 
1 A 4. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS P O B m 
DE 3 í MEDIA A 4. 
F . P E L i A y -
AVENIDA, DEL B&ASZL 21 Y 23. (ANTES T E J O E W I i JUSYX ATA»»** 
DO WUM. 142. > 
Surtido general de tejidos americaniB v europeos. 
Especialidad en tejidos Ingleses de algodón y de Uno, 
Compramos artículos dejados por cuenU. 
C W 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Twmfvx 
Kt U lili, 
s m r S nxr rLES p U ^ K T A L Z E I S ? en una armadura A f e c t a s 
cmuí t -uN: Las nuevas lentes ZBISS producen imágenes v íuer. 
y las armaduras no pasan, no se deforman y resultan las » 
tes y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
LA CASA D E CONFIANZA. 
PI MARGALL 64 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pta. Zayag 39 (antes O'RelUv), Habana. i / * 
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p l f i A C I O N £ S D E J N t S P E C T A D O R 
^ ZARZWIA Y L A MUSICA E S P A D O L A 
puede eonsiderarse | camente interesante y es un "cho-
^ e l cvso teatral. E l exá- tis" bravo y marchoso que tiene esa 
t lauí;«irado. C1 J^Tlo qUe en él ocurrió I donosa línea madrileñista tan incon 
pjen detenl 01.ente particidaridad que [ fundible. Alguno de sus ritmos y de 
0frece ugeros comentarios, j sus cambios de tonos los aprobarla 
bien merece ^ ^ nueva orientación. el propio Don Federico Chueca. Sál-
Me refiero ^ compositores espa-ivase también de la indiferencia, con 
^optada por sl-lbitamente enamora-1 que se escucha la mayor parte de 
¿oles qaÍJ°str'a vieja zarzuela, envia-ilos números, una graciosa parodia 
dos de ^ dulzarroncrías vie-1 de las coplas de un ciego, que no 
pOD DOi*** ' i.^m^ . i.. t̂ artTtm t*a í%n i* • •. I i < l-w i ná • r j AA ̂  ys temas ramplones de "son-, es en realidad otra cosa sino un "cou 
* tan en boga durante es-! plet" que remachará, a su pesar, la 
de K ^ T e C h u e c a , de Chapí, de Ca-
¡u r taugo , pasasnjar a la personalidad que a su autor le ha 
ipg últimos 'gomía olvidada des-1 adjudicado la infalible "vox pó 
"^mpos de Barbieri, de <J*z. puli". 
Rosillo, en "1^ granjera de Ar-
lés"—¡Arlés! ¡Bretíiña! Quisiera yo 
b; 11 "fenómeno tiene aspectos muy saber si lo» autores galos al intentar 
11 , ((I1U>S qUc invitan a la medi-; escribir música típicamente francesa 
intore>.« ^ aullqUe a primera vista, se inspiran en libretos que se titu-
ti,Cl0n a dislate mayúsculo mi opi-jlen, verbigracia, " E l sacristán de Ca-
51,6,16 quede dicho que esta represión | rrión de los Condes" o " L a curande-
' v' enteinente depuradora, y patrió-, ra de la Alcarria"—logró aciertos 
S^Tme baCe torcCr el gesto imPre | P»1"018168 si bien la totalidad de su 
" i .rindome desagradablemente. | paKitura adolece de esa lamentable 
" "o a"iere esto signüicar que nesj falta de carácter sin el cual todos 
Agrande cultivando ado'cu.u!¡'-j los esfuerzos en pro del resurgí-
1 " ! «««. i iiin género opeictístico ya¡ miento de nuestra lírica serán bal-
prncido por ventura. ¡xNo, de nin- dios. 
Mina manera! Pero—jiparte do quej Más sabor español dió el maestro 
Kiiaii'M'erto lleva en sí una de-j Alonso a la música de " L a linda ta-
laratión de penuria creadora—¿có-| pada" y sin embargo, no le ha de 
nil se está realizando esta labor de, procurar ni la fama ni los rendi-
menndido españolismo? mientos que debe a "Las Corsarias" 
1,1 análisia de las principales obras j y a su populachero, himno de la han-
¡Meas que durante este invierno se ( derita . Y es que por muy grande que 
han llevado a la escena, nos dará lai sea la habilidad y !:« inspiración 
respuesta y fortalecerá —as í lo creo de un músico, no puede improvisarse 
—La opinión poco optimista que más una orientación que no está en el 
estudio ni en el espír i lu . Esto mis-
mo puede decirse del maestro Calle-
ja y de las ilustraciones musicales 
aniba dejo formulada. Veamos cuá-
les son esas novísimas producciones 
(pendradas «1 calor del éxito re" 
gonante de "Doña Francisquita" que que puso a "Carmina la caseruca", 
señaló la pauta empujando a núes-, enésimo intento de zarzuela nacio-
tros compositores por nuevos derro-
teros. 
Guerrero, músico joven, inteligen-
t« y entusiasta a quien íntimamente 
le duele la generalizada apreciación 
que lo clasifica como un bonísimo 
«utor de "couplets", deseoso de su-
perar el excesivo éxito de " L a Mon-
U n a b u e n a t a z a 
d e b u e n c h o c o l a t e 
Para engordar, nada mejor que 
desayunarse todos los días con una 
buena taza de buen chocolate, 
— " L a Gloria". 
Una buena taza de buen choco-
late,—"La Gloria",—en el desa-
yuno, todos los días, obrará en 
usted el milagro de quitarle sus 
cuotidianos dolores de cabeza. 
Una buena taza de buen choco-
late—"La Gloria—con nuestros 
deliciosos bizcochos miniatura, 
constituye el alimento más confor-
table para su estómago, más pro-
picio para su nutrición y más agra-
dable para su paladar refinado. 
Pruébelo una breve temporada, 
y se convencerá. 
L A G L O R I A 
E l m á s dobcioso de los c h o c ó l a s 
S O L O . ^ A R U A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
M A R I O S A N C H O 
E . U., periodista de antiguos y sóli-: 
dos prestigios y uno de I 0 3 más ¡HM 
nal o, mejor dicho, regional. No 
anduvo descaminado al inspirarse en 
los temas popularos do la montaña, 
que en ellos y en otros de semejante 
índole está el lingote capaz de trans-
formarse en Joya preciada si acierta 
a caer en las manos de un buen a ra-
tifico . Pero la transición era muy 
feria", estrenó on este curso dos par-j brusca; desde las estridencias de la 
títuras que protondían ajustarse a; españoladar o los deshilvanados chin- Acaba da llegar a la Habana, de 
1» modalidad imperante, esto, es, a chines de la revista no se puede sal- paso para Costa Rica, su tierra na-
la niodorna-vio.ja zarzuela. Una de tar con pie firme a la orilla opuesta,' ta!, el señor Mario Sancho, actual 
ellas—"JLos (¡aviianes"—que indis-| ribera ideal de nuestra lírica puraj Cónsul de aquella nación en Boston, 
cutiblomonte lo proporcionará mucho ¡y sin mancilla. 
dinero, carece no ya de esa superior j Temas populares fueron también 
inspiración y de esa maestría en* el| los que Angel Barrios l levó a la or- nos literatos centro americanos, 
manojo de la orquesta que caracte-j questa al musicar el bellísimo saine-' Ayer tuvimos el gusto de saludar 
rizan los admirables modelos inmor- te de los Quintero titulado " L a sute- en esta Redacción a distinguidísimo 
tales titulados " L a Bruja", "Jugarjte". Pero ¡ay! el técnico formida-!huésped, que nos 'ué presentado por 
con fuego", " E l Milagro do la Vir-,ble anuló al músico de jugosa inspi-¡ nuestro querido compañero Jorge 
Ron", "Los sobrinos del Capitán | ración. Aquello sonaba bien, dema-j Mañach; y luego de una sabrosa plá-
(.i,nit" y tamos y (autos otros, sino'siado bien. L a ciencia excesiva, pro- tica, en que el señor Sancho puso de E V I T E M O S L A 
qm> está tah;, de esa idea conduc- fusa, sobrenadaba enturbiando la | relieve su exquisita cultura y agu-j I N F L U E N Z A 
Iflin que da vigor, colorido y fisono- diafanidad, de algunos motivos muy da visión de hombres y cosas, nosj E s preciso librarnos prontamente de 
mía al conjunto de la obra. Es ta a' delicados. ¡Lástima grande! Si De-'desPedimos del Lustre compañero resfriados, antes de que se presente la 
que mo refiero es un mosaico de in-|bussy o Vincent d' Indy hubiesen ins-'reiterándole la expresión de nuestra' E l larabe^eonarf i^IraTa Tos ( C n t 
ronovos trozos musicales más o1 trumentado, por ejemplo, " L a Rei . 'más cordial bienvenida. ^ sotado) calma y sana las gargantas toe-
- . , , . . . E l señor Sancho jartirá mañana cas- Destaca las flemas, protege los pul-
fanos afortunados—mas los senci- na Mora", habrían tal vez logrado! J linA "dní* 1 mones y da alivio. En caso de tos seca, 
Qos, Ies melódicos, los "oouplctc- maravillas armónicas y orquestales,I06. DUeV0 con rumb0 a su país . De-j graves resfriados,, influenza o brpnquitií 
y monos, loa descriptivos, los 
frondosos, los "Irabajados"—"que, popular hubiese perdido uno de sus 
CASA DE HUESPEDES 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina erpaño-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin baño. Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York City. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
En el vapór "Espagne", sale hoy, 
rumbo a París, el señor Casimiro 
Fernández y Delgado Jefe de la Sec-
ción de Vestidos de " L a Casa Gran-
de". 
Va a impresionarse de las creacio-
nes que para el invierno próximo ha-
rán su aparición en las carreras de 
Longchamps y en otros centros mun-
diales de la Moda. 
Luego, en las casas de los más 
famosos modistos de París, hará una 
selección cuidadosa de los modelos 
más elegantes, originales y bellos 
que haya, a fin de dar, como en años 
anter ores, a las distinguidas dientas 
Se L a Casa Grande, las primicias de 
la última moda y lo más "chic" y 
nuevo que creen los máa acreditados 
"ateliere" de la Ville Lumiere. 
E D U A R D O F O X T A M L L S , J R . 
Procedente de Kew York y con 
el fin de pasar las vacaciones de ve-
rano al lado de sus amantes padres, 
se encuentra entre nosotros el estu-
dioso joven, 'Eduardo Fontanílla y 
Mazón, hijo de nuestro buen amigo 
el j conocido especialista, doctor 
Eduardo Fontanills. 
Sea bienvenido. 
DOX L U I S GARCL1 
E n el vapor de la Trasatlántica 
Francesa "Espagne", partirá hov pa-
ra España nuestro estimado amigo 
don Luís García, conocido comer-
ciante de esta plaza, quien se dirige 
a Madrid de donde irá a Asturias a 
pae-ír una temporada de descanso. 
Deseamos al amigo, y a su familia 
que le acompaña en el viaje, que és-
te sea feliz lo mismo que su estan-
cia en tierra española. 
L A 8RTA. L E O N O R V A L D E S 
L a graciosa señorita Leonor Val-
dés, hija de nuestro estimado amigo 
el señor Alfredo Valdés Valenzuela, 
antiguo empleado de la Secretaría de 
Justicia, acaba de sufrir exámenes 
de Bachillerato, con notas de "So-
bresaliente", por enseñanza libre. 
Nos complacemos en fslicitar, con 
tal motivo, a la estudiota 7 agracia-
da señorita. 
B R I L L A N T E S F.XAlMENES. 
E n la Escuela Normal para Maes-
tras, de esta capital, efectuó ayer con 
gran éxito eus exámenes prácticos, 
la estudiosa señorita Carmita Rodrí-
guez y Blanco, terminando así, y con 
altas notas, sus estudios para ejer-
cer en el Magisterio cubano. 
Ha visto la señorita Rodríguez 
Blanco colmados sus desvelos y su 
constante dedicación al estudio, con 
la obtención del título de profesora, 
no obstante contar sólo diez y siete 
años de edad. 
Por todo ello le enviamos con es-
tas líneas nuestra felicitación más 
entufliasta, felicitación que queremos 
hacer extensiva a su amantes padres, 
señora Matilde Ulanco de Rodríguez 
y señor Sebastián Rodríguez. 
~ " ' / " ~-';seámogle una feiiz travesía j no ner-i se procure una botella de Jarabe Leo 
poro ol tesoro de nuestra w™»™* ^ ^ nardi para la Tos (Creosotado) y se eviter 
'demos la esperanza de volver a salu-
VgOn expresión de cierto escritor más admirables « o r o n e s . 
aniigo mío 0011 quien asistí al estre-
no constituían "una zarzuela doli- O músicos frivolos—esto no exclu-
dosa para horteras scntimcuf ales". | .ve el talento—que fuerzan sus posl-
de advertir, para que cada palo bilidades para acometer una labor 
aguanto vela, que el libreto de es- opuesta a su temperamento y orien-
n "Gavilanes" c uyo genuino espa-'taclón o compositores científicos 
fi<>liMm> tanto se cacareó previamen- Sbrumadoramente sabios que para 
sitúa la acción en Bretaña. Todo plantar un rosal empiezan por escrl-
lo quo allí sucede podría igualmente bir un tratado técnico-filosófico de 
Aceder en Galicia o en Extrcmadu- floricultura. 
í". poro Ramos Martín, su autor, lo Hé aquí porque no bato palmas an-
enfondió de otra manera. Allá é l ) , te las nuevas corrientes. Si se ex-
El segundo intento/ de Jacinto Gue-jceptúa a Serrano—el cual hace músi-
rrf'''". (ambicn de la mano del libre- ca española hasta cuando quiere ha-
îsta Ramos Martin, es a mi juicio,'ccrla francesa; ejemplo, su "Danxa 
••"«y inferior y eso que esta vez sü 'de apaches"—y prescindiendo ahora 
folaborador le ofreció fábula y ti-'del multiforme Vives cuyo extraor-
PM nofaiue^p nacionales. "Lo quo diñarlo talento le permite hacer lo 
Va ',p «Ser a hoy", titúlase la obra, 1 que le viene en gana, no veo entre 
^"«da a base de dos saínetes ge- ¡ los maestros que cultivan asidua-
lnp,nt: Xo he rto juzgar éstos, paramente la escena, el heredero de Bre-
110 '•'''rmo de nii propósito de co-Uón y de Jerónimo Jiménez, últimos 
Rentar las faenas de los musicógra-'paladines de nuestro arte lírico que 
en randeloro, mas en cambio di-jse llevaron a la tumba el mágico pa-
l " " la partitura os muy endeble, peí pautado que utilizaban para es-
ffe»»'y ruidosa. Apuntan los temas cribir aquella música española sin 
p "n bolero, de nna tirana, pero de'trampa ni cartón del que ya no se 
modo desvaido, inadecuado,—¡oh,! vende un solo cuadernillo en nlngu-
••lír ^ eq,,nibrio expresivo de na parte 
^ "a Francisquita":—quo nada 
8Pre- A'Ro hay interesante, fran-
inas serias consecuencias. Excelente er 
darle pronto por esta ciudad donde,; caso de tos ferina y coqueluche. Remedú 
en tan breves horas, supo conquis-] 
tar tan duraderas s impatías . j a nosotros. 
Arturo CUYAS D E L A V E G A 
Madrid, Junio 1934. 
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OBITUARIO 
^sanarí30-6 dÍeZ 7 nueye añofl I"0 
de la p! en Ia insondable fosa, 
eanzó ^ " ^ a d . el que en vida al-
tas Ubi^Ü11*10 s^Premo de las hues-
Ceneraif ras abanas, el eximid 
^ a l í s . m o Máximo Gómez. ' 
cia^t durante ^ prolongada, 
<•! 68 v 0 'infructífera campaña 
1̂ 1T ' • má3 ^rde durante la re-
**• Que61!!6!' brev6 Pero decisiva del 
«ia de Cuh 6 en la Indepanden-
^ « ^ í ^ : e ? n n U n a 7 otra demos" nestra Ilustre veterano de 
Mor y per0Peya por la Libertad, su 
^ fi(1eli(ia^ • 6U abnegación, amor 
eonSaer aI augusto ideal que 
Pero 8lSUf1írga vida de perrero . 
** ^ eu ^ande y admirable 
¡* Paz cuearnra' ao lo fué menos en 
í ^ r o s o g ^ 0 ^ gloria premió sus 
con e, Y ^ r z o s ciñendo su3 sia-
L , 61 laurel i„ 
E L D U E L O D E UN H O G A R 
Un nuevo y rudo golpe de la ad-
versidad colma de infinita tristeza 
el hasta hace poco venturoso hogar 
de nuestro muy estimado amigo el 
I señor Ismael López, alto empleado 
de la Secretaría de Gobernación. 
Cuando él y su distinguida espo-
sa, la señora Serafina Blanco de Ló-
pez, lloraban aún la muy reciente 
desaparición d»! más pequeño de sus 
hijos, la muerte, implacable, les arre-
bata el otro que les quedaba por to-
do consuelo. 
Ante esa desaparición de dos hi-
jos los únicos, en menos de un mes 
sólo cabe reiterar al excelente ami-
go todo nuestro afecto, que el res-
neto a su dolor acrecienta, y pedir a 
Dios que se digne conceder la nece 
saria resignación para sobrellevar 
pena tan .honda. 
^ con e| , uerzos ciñendo SU3 sia-
•«La ^gmem"6,1 de la victoria, 
í hÍ8tóSnte íra3e extractada de 
^ba. „ a arenga al pueblo da 
J 6^ Por ¿T14 cuanto decimos y 
: |L1,0lItico y * S°la 61 exquisito tac-
..^ hombJecto sentido moral de 
U Aprended e^cePc5onal. 
V,,estroa a hacer uso en la paz uG3troa" h UaCer s  e  l  P z 
-ddo f n 1erechos' Que habéis 
0níorma B,l,'erra: Que no de-
• PornUp 08 hombres oon 
I sin L T 0 Coaduce al ser-
freteader más porque 
os llevaría a la anarquía ." 
" L a observancia estricta de la ley 
es la única garantía para todos". 
¿Puede darse nada más hermoso? 
¡Ah, si los cubanos hubiéramos sa-
bido interpretar fielmente todo el 
alcance, todo el valor y la trascen-
dencia que esas frasee encierran, 
otros serían nuestros destinos.. . 
Que los Manee del ilustre desa-
! parecido, velea por nosotros desde 
; la augusta mansión donde reposa, 
comunicándonos todo el patriotismo 
que a él nunca faltó! 
Habana, 17 de junio de 1924. 
Pascual O. Hernández. 
S O C I O 
Gerente, se solicita con VEINTE MIL PESOS para impor-
tante Almacén de Papel con Talleres de Imprenta. Informes 
por correo al Apartado 1982, Habana. \ . 
2-d 15 c T Í T T 
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F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A S A R E G A L O S 
más selecta* y mejores fio-
son las de " E L C L A V E L " . 
0 0 0 
Bouquets para novias, ramos 
4c tornaboda, cestos de mimbre 
j cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
P O P 
Arpaf 7 Uvas preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la más valiosa. 
0 0 0 
Enriamos flores a la Habana, 
t i interior de la Is la y a cual-
quier parte del mondo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y do casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
al mejor y más extraordinaria 
0 0 0 
Centros de ine»a artísticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
0 0 0 
Dpecialidad en ofrendas f6» 
nebres de Coronas, Cruce*, C o -
jines, Columnas tronchada*t S o -
danos, etc. desda $5.00 a la m á s 
suntuosa. • 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
Belleza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Ende 15 í para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&S0N 
New York 
C r g m a O r t e n t a l 
d e G o u r a u d 
B l u e - j a y 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
0 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay** 
Diga a los callos: ] Adiós! 
GRATIS: Etcriba a Bauer A Black, 
Chicago, til., E.U.A. por un libro de valor 
"Atención Cuidadosa de loe Piei" 
O R . F E L I P E G A R C I A 
C A N I Z A R E ó 
lf¿4lco del Hospital San Francisco fle 
Paula. Medicina General. EsDeciainta 
en Enfermedadea Secretas j de la Pím 
Tenlenta Rey. SO. (altoa). ConsoUaa: 
lunas, mlfrcotea y viernes, de 3 a I 
Telefono M-6 7S3. No nace risitas r do-
miclUo. 
E x p l i c a c i ó n c a s e r a 
L a señora no tiene que esforzar-
se mucho para probar a su amiga 
las ventajas de lavar con Jabón "Ncp-
tuno"... Las finas medias y las iri-
sadas camisas de seda Kaiser, por 
ejemplo, i cómo exponerlas a la tri-
turación de la potasa ni a la insen-
sibilidad de las máquinas7 Hay qu¿ 
darlas a lavar a personas de coif-
fianza. que tengan manos expertas y 
cuidadosas y que a la hora de la de-
puración no utilicen más que la ayu-
da del aceite de palmiche del Jabón 
' Neptuso". 
La prudente ama de la casa que 
lo dispone así, puede eetar segura de 
que economizará en ropa verdadera-
mente limpia. ¡Eso, sin ter.cr en cuen-
ta el buen olor que irradian las lin-
das y costosas prendas lavadas con 
"Neptuno".! 
D r . 
O A R Q j L N T a , n a r i z t O I D O 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A K D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J T J U O 
tEUSTOVOñ: 1-1858—1-7029—I-T9S7—7-5687.—VLARIAMAQ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL, E R E Y R E DK ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DB NBOSALVARSAN 
CONSULTAS P E 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
J A B D Í 1 Í 1 E P T U Í 1 D 
M E C M O C O N A C E I T e D C P A L M I C M C 
P a r a T r a j e s F r e s c o s y E l e f a n t e s 
wca.u.».>tAT. orr. 
THC aCMUtMC CLOTH 
;Mro.oHuv «y a o o wa « « tc o c o. 
E s t a m a r c a i d e n t i f i c a l a t e l a 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
1 
E n todas las b u e n a s s a s t r e r í a s 
jp&mniMMnniiiiiiiiiHiuiiiiiimiiiummiiiinuiiimiiiiiiam̂ ^ 
| E L ANO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
c ) A N I T U B E S 
| profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
= Desde esa fecha su consumo ha ¡do siempre en aumento y en la actualida4 se § 
g usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida 1 
| siempre SANITUBE. 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
i Zulueta 3 6 } ^ - F A R M A C I A D R . E S P i r í O . - H a b a n a I 
SbttiiiiiiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiimimimuiiiiiiimm 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PA1NT C0MPANY ' 
MEMPHIS, TENN. U. S. K , 
!
J. García Rlvaro 
flan lenaclo 26. Teléfono A-420«. 
Habana. 
t 
R . [. P . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
R A M O N A R R I N d T Y G A R C I A 
Que falleció en su casa de Perlora( Asturias) después de re-
cibir los Santos Sacramentos, y la Bendición Apostólica, el 
día 22 de Junio del ^ñu 1923. 
Los que suscriben invitan a eus amistades a las honras 
que se celebrarán en la Iglesia de San Francisco el día 18 
a las S de la mañana. 
Habana, 16 de Junio de 1924. 
Marcelino Arrinda y García; Ramón Arrinda; Marcelino 
Arrinda; Evaristo Arrinda; Manuel Arrinda; Anselmo G . Ba-
rrosa y Mercedes Roger Vda. de Ferrer . 
C 5478 2-d 16 
í T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O H S t R R A T B No. « I . C 0 N S U L U S D E 
E s p t c í i l p a n los p o b r t s de i y m e d i a 
L Í _ J 
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M A R T Í 
Extra-Refinado 
E L MEJOR A C E I T E ESPAÑOL QUE VIENE A CUBA 
CALIDAD Y SABOR INCONFUNDIBLES 
De venta en tamaños de 1, 2, 4J/2, 9 y 23 libraa 
EN TODAS LAS BODEGAS Y TIENDAS 
DE V I V E R E S FINOS 
L O S S E C R E T O S A V O C E S D E L O S N I N D S 
?or A N G E L O P A T R i 
A L O S M E D I C O S D E L I N T E R I O R 
Aunque su inclinación sea 
Proteger la salud de los demás 
Tal vez pueda usted por un momento 
Olvidar su altruismo y 
Pensar en los suyos un instante 
Cuando se aleje de su casa, 
Y viene a la Habana. 
No siga el camino trillado. 
Escoja un Hotel donde su familia 
Goce de la satisfacción de 
» Verse debidamente alojada 
H O T E L < < C E C I L , , 
C a l a d a y A, Vedado.—Teléfonos F.4726, F-4727. 
CONSTRUIDO E S P E C I A L M E N T E P A R A H O T E L 
" L a Inocencia es la ma-
yor enemiga de los secre-
tos punibles". 
Xunra Im nacido niño alguno que 
una vez u otra haya dejado de rebe-
larse contra la uutoridad paterna, 
y, viendo que la rebeldía abierta a 
nada conduce, haya dejudo de seguir 
acariciando su proyecto. Todo niño 
trata, por lo meno» una vez en su 
vida, de guardar un secreto, empeño 
en que fracasa las más de las veces 
debido a nuestra experiencia. Ha-
biendo tenido también secretos nada 
de extraño hay en que 4*olfatemo8" 
desde lejos los del joven "amateur". 
A veces trae esto consecuencias muy 
graciosas. 
E l circo estaba a punto de llegar 
a la población y AIfrédito quería ir 
a verlo. Su papá lo prometió llevar-
lo el sábado; pero ya el viernes sa-
bía el niño que en la visita al cir-
co no estaba comprendida la de las 
exhibiciones de "íenómenos" y. . . se 
hizo en él más vivo el deseo de ver-
los. 
L a mujer más gorda del mundo, 
el hombre "de goma" burdamente 
pintado en los cartelones con una 
pierna a la altura de las orejas y 
uno de sus codos tocando el hombro 
opuesto, todo esto fascinaba al mu-
chacho, y en altas horas de la noche, 
Interrumpido su sueño, veía cómo le 
llamaban el "gigante de Kansas" y 
el "hombre fiera". "Tenia" que ir 
a verlos do cerca. Sí, "tenía" que ir. 
"No^, dijo ton seriedad el papa. 
"Eso no es para tí, no debes verlo. 
Son la gente m á s desgraciada del 
mundo y constituyo una crueldad 
que los demás vayamos a contem-
plar su infortunio. L o que sufrirán 
esas criaturas y cuan grande será su 
vergüenza. No me las menciones 
más". 
"¡Pero, Dios mío, Alfredo, ¿cómo 
os posible que pienses en tal cosa?", 
dijo aterrorizada la mamá. "Su re-
cuerdo no te dejará dormir, soñarías 
con ellos. Hay tantas cosas mucho 
rinás graciosas y en< retenidas, como 
! los clowns, los «altarines y los elefan-
tes! Estoy segura de que te gusta-
rán mucho más". 
Pero Frcddy npemis posó su vista 
| en Jos clowns y los elefantes al con-
i templar los chillones carteles anun-
! dadores del circo. Sn corazón esta-
jba con los fenómenos y a los fenó-
¡ menos habría de Ir aunque costase 
;uu ojo de la cara; pero el secreto 
jes el secreto y, como es sabido, son 
i muy difíciles de'guardar los secretos 
;eu tales condiciones. E n el momen-
jto en que iniardamos con más cul-
¡dado uno de ellos, viene alguien y 
I "se lo huele". L a mamá se dió cuen-
j la de que le pasaba algo a Alfre-
¡dito respecto al circo. Así fué que 
; cuando, el viernes por la tarde llegó 
:a casa con sus libros debajo del bra-
i /o y pidió permiso para ir a jugar, 
;la buena madre le dijo: "Alfredo, 
I quiero que lleves co itigo a tu her-
manito esta tarde. Necesita respirar 
aire puro". 
L a cara de Alfredo quedó un pal-
mo de'larga, aumentando las sospe-
« has de la mamá. "Vaya, vaya, —di-
jo— no te pongas tonto si no quie-
res quedarte conmigo en casa toda 
la tarde", y Alfredlío se fué con ai-
re triste y meditabundo llevando de 
la mano al pequeñuelo. 
Aquella misma noche, cuando to. 
da la familia se hallaba sentada a la 
mesa, Antoñito, el hermanito peque-
ño, parecía estar reventando por ha-
blar. Miró a su mamá con aire de 
vacilación y la boca en actitud de 
hablar. Inmediatamente Alfredo le 
dió pan y mantequira y posó' la vis-
ta en su padre como el perrito que 
espera una reprimí uda. 
"¿Qué te pasa, Antoñito?", pre-
guntó la mamá. Oh, dijo el peque-
ñuelo moviendo orgullosamente su 
cabecita, no lo diré, no lo diré nun-
ca que Alfredito me llevó a ver los 
fenómenos. No, no lo diré jamás". 
Y el buen padre no tuvo valor pa-
ra castigarlo y no llevarlo al circo 
como debiera haberlo hecho. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
1 
e l G e n u i n o ¿ 
S U S T I T U T O S 
N U N C A S A T I S F A C E N 
B u s q u e 
e l 
n o m b r e ^ 
E N V O L T U R A 
P L A T E A D A 
L I M P I A 
F R I E G A 
L U S T R A 
noch Moocavs Son C<».N«tv»Yo<»c>E.UA 
Úwcos Manutacturckos 
S A P O L I O 
E S P A S A 
Coronación de la Virgen do Villena. 
C J E 6 R A Ü R O M p j E J O L F E 
L A U N Í C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n S a R e p ú b l i c a : t -
P R A S S E & C O , 




E S M A L T A M O S 
J U E G O S D E M I M B R E , N E V E R A S , 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y T O D A 
C L A S E D E M U E B L E S 
T R A B A J A M O S C O N P U L V E R I Z A D O R E S 
U L T I M O P R O C E D I M I E N T O E N F A B R I C A 
C F E 
J U L I O D E T 
C A R D E N A S 
2 5 
Después de una solemne función 
en la iglesia de Santiago, la imagen 
fué trasladada a dicho altar proce-
sionalmente y. con asistencia de loa 
obispos .de Murcia y de Jaca, 
E l acto fué presenciado por más 
de ^5,000 personas. 
E n medio de un Imponente silen-
cio, el obispo de Murcia cogió la co-
rona para ofrendársela a la Patro-
na. Esta joya, semejante, aunque 
más sencilla, a la de la Virgen de 
loe Desamparados, de Valencia, es 
un alarde de los recursos de que 
dispone Villena. E l coste de la coro-
na se calcula en 15,000 duros. 
A los acordes de la Marcha Real, 
ejecutada per las diez bandas de 
música, volteando las campanas, de-
tonando los morteretes y atronando 
el espacio ensordecedores vítores, el 
obispo de Murcia coronó a la Virgen, 
que lucía un riquísimo manto, dona-
do por la señora de Amorós. 
E l espectáculo era maravilloso: la 
muchedumbre lloraba, lanzaba vivas 
a la Virgen y aplaudía con frenesí. 
E l Obispo de Jaca, doctor Frutos 
Valiente, dirigió la palabra a la mu-
chedumbre, ponderando el sentimien-
to del pueblo, su fe por la Virgen, > 
precisa para mantener su engrande-! 
¡miento. 
Dijo también que España agrade [ 
cía el homenaje de Villena, que re-1 
,ogía para la Iglesia, porque supo j 
traducir el latido popular dando for-! 
ma a su entusiasmo; y elogió la ac-| 
tuación de la señorita Consuelo Her- í 
nando y de los valiosos elementos de 
ios Sindicatos católicos femeninos, 
que laboraron incansables para el 
i mayor aspiendor de los festejos. 
ESTADOS UNIDOS 
| L A S E S C U E L A S C A T O L I C A S 
Un numeroso y disciplinado Comí-! 
i té do católicos se ha constituido en ' 
i la diócesis de Pittsburgo para llevar 
i a la práctica eí programa de aquel, 
| prelado, monseñor Boylo, sintetiza- j 
|do en estas palabras: "Todo niño; 
' católico, a la escuela católica." Los ¡ 
\ miembros del Comité cuentan con' 
! millares de adhesiones y pertenecen | 
17'haclonalideides, respresentando | 
a 400 parroquias y a mas de 650 | 
! mil seglares diocesanos, 
i E n una imponente ceremonia, el 
obispo tomó Juramento a los indi- \ 
\ viduos de este podereso Comité y 
| Ies expuso los detalies de este pro-
grama: 
" E n todas las diez regiones d© la j 
diócesis—dijo monseñor Boyle —se 
¡deberán instituir una iglesia y una; 
escuela para toda comunidad gran-t 
| de o pequeña, de católicos. E l siste-j 
i ma parroquial e-e organizará en una! 
¡ sola gran familia, de modo que las 
j ventajas de una parroquia sean be-
neficio para otra; y la parroquia; 
más rica deberá ayudar 4 la parro-; 
que más pobre". De esta manera se ] 
resolverá el problema de la educa-
iroquia de treinta familias, es fá-
cil si las 130.000 familias de la dió-
cesis se ponen de acuerdo. 
Loe miembros del Comité fueron 
escogidos entre 626 sacerdote de la 
diócesis, y Representan a ceroa de 
90.000 Italianos, 80.000 polacos, 55 
mil eslovacos, 9.000 lituanos, 8,000 
croatas, 6.000 eslovenos; 5.000 ma-
giares, 4.000 bohemios, 2.500 bel 
gas y franceses, 2,000 rumanos, mil 
500 siriacos y buen número de ne-
gros" 
L a diócesis de Píttsburgo es, pues, 
un gran modelo de pacifica convi-
vencia de los habitantes de tan di-
versas lenguas; en una palabra, un 
pequeño orbe católico. 
ñ a s 
porque a la par que es una 
navaja de seguridad per-
fecta, es la única que posee 
un ingenioso mecanismo 
por medio del cual afila y 
asienta sus propias hojas 
tan correctamente como 




tegaridad \ S l e t 
A i U r S t r o p 
Rf.prtéentantf: 
TMf COSMOPOLITAN TRADIHO CO. 
CuballO K»1»»! 
C 53 3 T alt «d-TT 
U n a m a d r e 
d a V i n o l a s u 
b i j a e n f e r m i z a 
Kecobró la salud y está fuerte 
lola, Kansas, E , U. A.—"Por espacio 
flf> seis años nuestra chiquita padecía 
de bronquitis, no tenia apetito alguno, 
no podía dormir, y estaba tan nerviosa 
que tuvimos que retirarla de la escuela. 
Los doctores me' indicaron que sola-
mente un cambio de clima la benefi-
ciaría. Estábamos descorazonados 
: hasta que un día una amiga nos acon-
ción católica de todos los niños de Bejfl que ie dliisemoa Vinol y despuég de 
esta religión. E n los últimos cln-j haber tomado seis botellas cambió por 
cuenta años, la diócesis de Pittsbur ¡ completo. Ahora tiene buen apetito y 
go ha conseguido instituir 208 es-! •« siente alegre y saludable, todo de-
cuelas parroquiales y 48 escuelas su i b,(io al maravilloso efecto de Vinol."— 
parieres, en las cuales instruyeron i Srf" de F- E- Hufford. 
80 000 niños ' Madres. si sus niños están delicados 
ñaLn _̂ T,„.„„' .„ . , i y enfermizos, no demoren en darles ! 
Esto representa un sacrificio ed- Vinol. Esta preparación contiene losl 
mirable de las parroquias y de núes-j elementos necesarios para fortalecerlos. I 
tro pueblo; ninguna otra diócesis ' Su Farmacéutico tiene Vinol y con i 
de los Estadon Unidos supera a és-i *U8to ae 10 recomendará. Solicite hoy 
ta en esfe sentido,'y el éxito es tan-l *?inrao un» botella, 
to más considerable parque todo Re ' De venta * • lM Fn™ac*M ^ O " » ™ " » " 
ha hecho con medios propios y sin | W 1 " 1 » ' * C».. DljfrltaMofM, w™». «kh., 1.1.1, 
ayuda de otros partidos. % 
Los 54.000 niños que Qihora di- -
I frutan de escuelas católicas viren 
en su mayor parte en parroquias de-i 
masiado pequeñas para poder ému-' 
í lar la obra de otras mayores, mas la 
¡ diócesis en su conjunto podrán bu-
! pllr las deficiencias de las parro-
| qulas pobres, con oj fin de que la 
¡ más^ ínfima tenga los mismos bene-¡ 
ficios para la educación de sus hi-
jos como la más rica. 
Lo que parece Imposible a unapa-
L E A N U E S T R A 
T R E S SUPLEMENTOS 
Liferatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
B e l l e z a d e C u t i s , e s conse^ í 
c u e n c i a d e l a a p l i c a c i ó n del 
M É T O D O >"* 
™UF.l.LKCF.DOR 
EL SENDERO DE ¡A BF.LLr¿\ * 
T o d a imperfección, grasa. mnos l 
manchas y espinillas d e ^ n a r ^ * * y espinillas desaparecen! 
E l Método Boncilla, atenúa las arrugas, impide su salida, da al cutis la frescura de 
la juventud. L a tez marchita por los años recobra su tersura. 
J Desde la primera aplicación se ven los resultados. Una prueba convence. 
^ Representante en Cuba: F E R N A N D O M U N I L L A . Aguiar n ú m . 101. ^Te lé fono A-8^75 \ 
P r o t e j a a l o s s u y o s . . . 
M o r a que empieza el Verano 
riguroso ^e Cuba, comprando 
una Nevera "Crystal" 
La leche de sus niños y los alimentos toddí 
se conservarán siempre frescos 
AI nusmfl" tiempo tendrá UcL agua fría 
cjuc tan necesaria es durante 
los meses de calor 
A R E L L A N O Y C l A 
Marta Abreu(ah»cuw) y Habana. 
telefono a-3329 
Narari ja 
© R U S H 
D o n d e q u i e r a q u e V d . v e a c u a l -
q u i e r a d e e s t o s a n u n c i o s , e n t r e : V d . 
p o d r á c o m p r o b a r q u e s e t r a t a d e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i m e r o r d e n , 
c u y o d u e ñ o s a b e a p r e c i a r l a s b u e -
n a s m e r c a n c í a s . 
P i d a u n r e f r e s c o " C R U S H " 
d e N a r a n j a , L i m ó n o L i m a . 
Estos refrescos contienen: 
E l perfume delicado de la fmta . 
E l ác ido contenido en eUas. 
E l jugo í n t e g r o natural Crusíi , 
Agua pur í s ima carbonatada. 
Color garantizado para alimentos. 
A z ú c a r refinado cubano. 
B e b a n r e f r e s c o s < < C R U S H , , p u r o s 
y s a l u d a b l e s . 
2^ 
6v 
P a r a n o e n g a ñ a r s e 
E-l E x t r a c t o d e l A c e i t e 
d e l H í g a d o d e B a c a l a o d e 
^ í ^ H E N R Y 
W A M P O L E 
Fabricado e n 
B A L T I M O R L 
E l O r i g i n a l y L e g í t i m o 
ADVERTENCIA.—Pida la preparación de Henry 
«i. Wampole — fabricada en Baltimora — pues da 
otra manera es poiible que no le den el producto 
WAMPOtí 
S. Wampole qu» original y legítimo de Henry 
Bido probado el mejor durante años de uso P 
Uones de hombres, mujeres y niños. 
A 5 i o x c n _ D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 4 
c a s o s y c o s a s 
P A G I N A C I N C O 
R E S O L U C I O N ( 1 ) 
y0 q u i e r o q u e t u s e p a s ^ u e e s t o y h e c h o u n i d i o t a ; 
y a n o s o y n i s o m b r a d e t o d o l o q u e f u i ; 
v a d e t a n t o y t a n t o p e n s a r e n i r . i d e r r o t a , 
R e d u e l e n l o s s e n t i d o s . . . ¿ P o r q u é t e c o n o c í . . . ? 
A s o l a s e n m i h u m i l d e r i n c ó n d e a n a c o r e t a 
m i n u t o p o r m i n u t o m e v e o e n v e j e c e r , 
¿ o s o m i l e s t r o f a s , s i n t i é n d o m e p o e t a , 
e v o c a n d o e l r e c u e r d o d e t u d i v i n o s e r . 
N o d u e r m o n i d e s c a n s o , m i s n o c h e s s o n m u y n e g r a s ; 
y c u f r e d o b l e m e n t e m i p o b r e c o r a z ó n , 
s a b i e n d o , c o m o s a b e , q u e r í e s y t e a l e g r a s , 
a l c o m p r e n d e r q u e c a u s a s m i d e s e s p e r a c i ó n . 
M a s y a q u e p o r d e s g r a c i a n o e s c u c h a s m i l a m e n t o ; 
q u e n o t e c o m p a d e c e s m i r á n d o m e s u f r i r . . . 
n o n d r e f i n a m i p e n a b e b i e n d o a g u a d e V e n t o , * 
q u e n a d a h a y e n e l M u n d o m e j o r p a r a m o r i r . 
S e r g i o A C E B A L . 
M ) P o r c o n s i d e r a r l o s de a c t u a l i d a d y p o r s i v a l e n de a l g o , r e p r o -
hoy ^ t o s v e r s e s q u e f u e r o n p u b l i c a d o s h a c e t r e s a ñ o s p o r l a m i s -
l0ZC0 usa P r o b a b l e m e n t e s e r á n r e p r o d u c i d o s o t r a v e z de a q u í a t r e s 
J í J m á s ' . . • Y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
H J U Z G A D O S O E I N S T R U C C I O N 
L A D R I L L O S 
P A R E F R A C T A R I O S 
A ^ E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E - S I I M S 
| _ x F A B R I C A D O S F » O R 
E V E N S & H O W A R D f T B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
. T A M B I E N ( T E N E M O S I N G L E S E S L e o m n o s 
L . G . A O U I U E R A C O . 
A ( = f = l T O . 5 7 - S M A B A M A 
D E P A L A C I O 
L A C O M P E N S A C I O . V D E L O S F E -
! R K O O A K K E L b l S N A C I O N A L E S . 
I 
i P o r D e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e h a d i s -
p u e s t o q u e e n e l d í a d e h o y s e p r o -
c e d a p o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
a f i r m a r l a e s c r i t u r a d e c o m p e n s a -
c i ó n d e d é b i t o s e n t r e e l E s t a d o y l a 
E m p r e s a d e l o s F e r r o c a r r i l e s C o n t r o -
l a d o s . 
A L O S S E Ñ O R E S F O T O G R A -
F O S Y F O T 0 G R A B A D 0 R E S 
i f T F N T R A S A L M O R Z A B A l e g í t i m o e sposo F r a n c i s c o D í a z T e m 
> u ^ - • * ¡ b i á s a b a n d o n ó e l d o m i c i l i o l l e v á n -
r o f i c i n a s de l a S e c c i ó n d e d o s e s u r o p a , i g n o r a n d o s u p a r a d e -
. ! r to7 d e n u n c i ó e l c h a u f f e u r R a - r o y s i l e h a o c u r r i d o a l g u n a d e s -
S R o d r í g u e z y G o n z á l e z , v e c i n o g r a d a . 
7 coinH 179 oue m i e n t r a s a l m o r z a -
í f n su d o m l d l i o le l l e v a r o n de l a ^ P A R E _ C E _ J N S C R I P T O , 
«qui ina de C h á v e z y S a l u d e l a u t o - . 
J v i l que t r a b a j a , n u m e r o 8 2 3 0 . d e ¡ 
i . nroniedad de A n d r é s S u á r e z y P e - ! 
i . ion r e s i d e n c i a e n F i n l a y 5 4 , q u e P a l E l e c t o r a l F e d e r i c o de l a P a z B e 
¡e estima p e r j u d i c a d o e n 2 5 0 p e - . n í t e z d i ó c u e n t a a l J u z g a d o de I n s 
E X D O S 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
L a S e c c i ó n de F o m e n t o y E x p a n -
s i ó n C o m e r c i a l d e l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , r e c u e r d a n a l o s s e ñ o -
r e s f o t ó g r a f o s y f o t o g r a b a d o r e s q u e 
e l d í a 20 d e l a c t ú a ' v e n c e e l p l a z o 
p a r a e l e n v í o d e l o s t r a b a j o s c o n 
d e s t i n o a d i c h a E x p o s i c i ó n , d e a c u e r -
do c o n e l p r o g r a m a de l a m i s m a . 
D i c h o s t r a b a j o s s e r á n r e m i t i d o s 
p o r c u e n t a d e l G o b i e r n o y r e s t i t u i -
d o s a los r e m i t e n t e s , s i a s í l o p i d e n , 
u n a v e z t e r m í u a d a l a E x p o s i c i ó n . 
E n e s t a E x p o s i c i ó n s ó l o t o m a r á n 
p a r t e l o s p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s , 
y C u b a d e b e f i g u r a r a l l í p a r a a c r e -
d i t a r s o g r a n a d e l a n t o i n d u s t r i a l y 
' a r t í s t i c o e n e s a m a t e r i a . 
| L o s e n v í o s s e h a r á n a c o m p a ñ a d o s 
• de u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a p o r d u p l i -
j n a d o . a l s e ñ o r J e f e de l a S e c c i ó n d e 
. P ' o m e n t o y E x p a n s i ó n C o m e r c i a l d e 
l a S e c r e t a r í a d^ A g r i c u l t u r a , y p a r a 
c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n p u e d e l l a m a r -
se a l t e l é f o n o A - & 6 - 2 1 , d e o c h o a 
d o c o d e l a m a ñ a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o d 
las m á s informadas 
P A C O D E PENSIONES D E 
V E T E R A N O S . 
P o r o t r o D e c r e t o s e p r o r r o g a h a s 
t a 3 0 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o e l f u n -
c i o n a m i e n t o d e l a P a g a d u r í a p a r a 
e l p a g o de p e n s i o n a s a t r a s a d a s a l o s 
v e t e r a n o s . 
r . 
L A E S C R I T I I Í A D E L C O N V E N T O . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a se f i r m a r á 
l a e s c r i t u r a d e c o m p r a d e l a n t i g u o 
c o n v e n t o de S a n t a C l a r a . 
H l E L G A T E R M I N A D A . 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n i n -
f o r m ó a y e r a l J e f e d e l E s t a d o q u e 
s e g ú n l e c o m u n i c a b a e l s u p e r v i s o r 
m i l i t a r d e M a t a n z a s , h a b í a q u e d a d o 
t e r m i n a d a l a h u e l g a q u e s o s t e n í a n 
l o s o b r e r o s de l a f á b r i c a d e j a r c i a s . 
E l S e c r e t a r i o de l a J u n t a M u n i c i - | 
108. 
K E d P E R O L O S B I L L E T E S 
Estaba a y e r en e l i n t e r i o r de s u j 
t r u c c i ó n de i a S e c c i ó n C u a r t a de 
l a i n f r a c c i ó n c o m e t i d a p o r e l e l ec -
t o r V i c e n t e D í a z G a l l a r d o , v e c i n o de l 
S a n a t o r i o L a E s p e r a n z a , c o n c é d u -
l a e l e c t o r a l n ú m e r o 6 6 4 . 9 8 0 . q u e 
, , 1 70 T n a n T o q ' a p a r e c e i n s c r i t o a l a v e z e n l o s P a r 
c é d u l a , 
L E R O B A R O N D O S F L L S E S 
I i ñ o ¡ V e s ' r u c h ó en l a c a l l e g r i t o s d e | m 
I itaja. y al ver lo que o c u r r í a v i ó a 
un mestizo que c o r r í a , l l e v a n d o e n j 
Ii mano d i s t i n t a s f r a c c i o n e s de b i - . . . _ „ . . . . . 
etes de l a L o t e r í a N a c i o n a l , s i e n - ! ^ ^ l ó a l a p o l i c í a E m i l i o L l i -
perseguido por u n a n c i a n o de l a u a s D u m a s . v e c i n o de 8 n u m e r o 2 3 . 
í i a ' b l a n c a . C a s t e l l a t se e c h ó a l a J " 8 / 6 f f d o m i c i l i o l e h a n s u s t r a í -
S l l e y p e r s i g u i ó a l m e s t i z o , l o g r a n doc. d o s f l u s e s Q u e . a p r e c i a e n 7 0 pe-
do a lcanzar lo e n l a f o n d a q u e exir.- 3 ÍJ' 
te en A n i m a s e n t r e S a n N i c o á s y ¡ 
Avenida de I t a l i a ; p e r o n o l o g r ó s u ! 
captura, pues d e s a p a r e c i ó s i n q u e j 
se e.ip ique c ó m o . , < . . . ¡ ñ o l a , v e c i n a de S a n t o s S u á r e z , l e t r a 
E l ratero a r r o j o e n e l i n t e r i o r de c> c u e n t a a I a p o l i c í a d e l a d e s a -
lâ  fonda 159 f r a c c i o n e s d e d i v a r s o s p a r i c Í ! Í n de s u p r i m a A m a d o r a G a r -
c í a L o m m b a r d e r o q u e p r e s t a b a - s u s 
Castellat dio c u e n t a de lo o c u r r í - s e r v i c i o s c o m o s i r v i e n t a e n l a c a s a 
do en l a Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , S a n t o s S u á r e z 2 2 , a b a n d o n ó l a co-
adonde f u é a c o m p a ñ a d o p o r e l v l - | i o c a c i ó n j t e m i e n d o l e h a y a o c u r r í -
giante n ú m e r o 1 0 7 5 , P . V a l d é s | do a i g U n a d e s g r a c i a . 
E n ese P r e s c i n t o se p r e s e n t ó F r a n 
N I x A L E S I O N A D A 
L a n i ñ a d e u n m e s do n a c i d a M i r -
l a V i l l a r I b e r q u e r e s i d e c o n s u s 
es ocupados s r l o s a r r e b a t ó e l m e s , f a m i l l a r e g e n c o n c e p c i ó n 3 0 5 , f u é 
tlio referido m i e n t r a s é l e s t a b a e n ; a s i s t i d a e n e l c u a r t o c e n t r o de s o . 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
D E S A P A R E C I O 
A u r o r a b o m b a r d e r o V á r e l a , e s p a -
cisco del C a s t i l l o y de l a R o s a , ds 
Camagüey . de 59 a a o s . v e c i n o d e 
Hospital 1 5 9 . - d i c i e n d o q u e l o s b i l l e -
D r . ' N i c o l á s G ó m e z de R o s a s M é -
d i c o C i r u j a n o . 
C e r t i f i c o : Q u e d e s d e h a c e t i e m p o 
p r e s c r i b o l a " P e p s i n a y R u i b á r b o 
e f e r v e s c e n t e B o s q u e " , e n d e t e r m i n a -
d o s e s t a d o s d i s p é p t i c o s de i n s u f i e n -
c l a d i g e s t i v a c o n r e s u l t a d o s e x c e l e n -
t e s . Y p a r a c o n s t a n c i a m e es g r a t o 
a s í t e s t i m o n i a r l o . 
H a b a n a . 1 de M a y o d e 1 9 2 3 
( f d o . ) D r . N i c o l á s G ó m e z d e R o s a s 
E m p e d r a d o n ú m e r o 5 2 . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
es i n m e j o r a b l e e n e l t r a t a m i e n t o d e | 
l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a r r e a s , v ó - ' 
m i t o s , g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a y ¡ 
e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
N o t a — C u i - d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , 
e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 7 
la esquina de 
de?jachanrio a 
A r a n g i r r e n y Z e n - a c o r r o de l a f r a c t u r a d e l b r a z o iz-
q u i e r d o q u e se c a u s ó a l c a e r s e dp 
l o s b r a z o s d e l a m i s m a . 
I M P I U D K N r i A D E U N M E N O R 
E meno- A n g e l V a i d é s e í i f a n -
tón. de la H a b a n a , d a 10 a ñ o s , vg-
í?no de G o r g a s 1 5 6 . f u é a s i s t i d o a v p r 
inr v ^ S l ) ' a l M u n i c i ü a P 0 r ^ d o > ¡ v C a r m e n e n l a V í b 
L x 3 - l ' í r - . t d ' u n h e r i , l a P í r l d o s b a r r e n o s a l a c 
D I E R O N B A R R E N O S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J o a q u í n 
M a s p o c h S u r i s , v e c i n o d e S t r a m p e s 
¡ o r a q u e d i e r o n 
r - i u u o uqucuuo a. ia. c e r r a d u r a d e l a 
• uision en el d e d o g o r d o d e l p i e n U e r t a de s u c a s a , s i n q u e l o g r a r a n 
w r e c ü o . con p é r d i d a d e l a u ñ a . ¡ p e n e t r a r e n e l l a . 
Por frente a l d o m i c i l i o de V a l d é s ! 
"ansitaba el c a r r o de r e p a r t o d e ! S E C A Y O 
ecbe n ú m e r o 1 6 1 8 . y el m e n o r I r a - A l c a e r s e c a s u a l m e n t e e n S a n t a 
10 de s u b i r a l m i s m o , t e n i e n d o l a C a t a l i n a y L o m b i l l o . se f r a c t u r ó e l 
•«gracia de c a e r d e b a j o de u n a d e a n t e b r a z o i z q u i e r d o R a ú l R a m o s R e 
r r"eda8. r e s u l t a n d o l e s i o n a d o , ^ e s d e 1 7 a ñ o s , v e c i n o de S a n t a T e -
^onducla ese v e h í c u l o J u a n F r - > y - ¡ r e s a l e t r a D . f 
' y V e n d r e l . de T a p a s t e , d e 2 1 
•os. vocilno de S a n J o a q u í n 1 1 D , 
"en f u é r e m i t i d o a l V i v a r . 
D E S A P A R E C I O E L P R I N C I P A L 
anclsco R u l l e I n f a n z ó n n a t a , 
•ro- j E s p a ñ a , c o n r e s i d e n c i a e n i G u a c e s . . J ^ n . d a de I t a ] . a 125> h a d e n u n c i a . l -
flne r / 0 l l C Í a q u e J o s é A r g u e l l e s , 
totahi? ^ U e ñ o y v e c i n o d e l a p o s a d a 
fcaanT en l a r e f e r i d a c a s a , h a 
í m i , ? " e , c i d 0 ' s a b i e n d o q u e se h a 
l e 
LESIONADO JUGANDO A l \ 
P E L O T A 
E d u a r d o H e r n á n d e z G o n z á l e z v e - j 
c i ñ o de P e r s e v e r a n c i a 1 4 , s u f r i ó u n a ; 
g r a v e c o n t u s i ó n e n e l o j o d e r e c h o ; 
a l r e c i b i r e n é l u n p e l o t a z o j u g a n - i 
do a l a p e l o t a e n I n d e p e n d e n c i a y ! 
/ Quítese la 
¡ i W _ c o m e z ó n / 
T T N G U E N T I N E quita inmedit. 
^ tamente la comezón producidu 
por las pictdurat de insectos, las ronchas 
y otras irritaciones de la piel. 
Calma el dolor y cicatriza. Además, im-
pide la infección. 
No^sufra Ud. por cansa de cortadoras, 
arañazos._ tnagnlladuras, ronchas, pica-
duras de insectos o irritación de la piel: 
Use Unjjuentine. Alivia en seguida. 
Téngala siempre a mano. 
Para Muestras, tnvie 4c tn istamfiillat euianas 
T H E N O R W I C H P H A R M A C A L C O . 
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^«rS-g.-"-.-.-^., 
S o s t i e n e G r a c i o s a m e n t e l a F i g u r a 
C o n E l e g a n t e L i b e r t a d . 
t i c e ñ i d o r T r e o , o r i g i n a l m e n t e d i s e ñ a d o p a r a l a s 
figuras m á s j u v e n i l e s , h a s i d o t a n i n g e n i o s a m e n t e a d a p -
t a d o e n s u c o n s t r u c c i ó n , que . a c t u a l m e n t e , t o d a m u j e r , 
g r u e s a , d e m e d i a n a s c a r n e s , o d e l g a d a , e n c u e n t r a u n 
C e ñ i d o r T f e o , i d e a l m e n t e p r e c i s e p a r a s u figura y a d a p -
t a b l e a l a s ú l t i m a s m o d a s . 
J r e O t e x , n u e v o t e j i d o e l á s t i c o p a t e n t a d o , f u é d i -
s e ñ a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a h a c e r u n c o r s é e l á s t i c o y 
p e r f e c c i o n a d o , a l o b j e t o d e l l e n a r l o s r e q u i s i t o s d e l a 
c o r s e t e r í a c i e n t í f i c a . E n T r e O t e x , l a e l a s t i c i d a d e s p e r -
m a n e n t e p o r l a f o r t a l e z a d e s u s h e b r a s d e g o m a y 
s i n g u l a r c o n s t r u c c i ó n . 
L a " B a n d a A n c o r a ' * , s u n o m b r e lo i n d i c a , s o s t i e -
n e el C e ñ i d o r e n s u s i t i o s i n p r e s i ó n e x a g e r a d a — u n a 
v e n t a j a d e l T r e o — . L a " T i r a d e N o v e d a d " , q u e v a 
s o b r e a q u é l l a , s o s t i e n e l a e s p a l d a y r e c o g e e l d i a f r a g -
m a , d o s p u n t o s e s e n c i a l e s e n b u e n a c o r s e t e r í a . 
E x i j a que le d e n e n s u t i e n d a ^ T r e O t e x " 
A G E N T E S 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
A G U t A R 1 2 2 , H A B A N A 
ANUNCIO DE V A DI A 
N O S E A S F I X I E 
f har^„j — ' - ^ " ^ " u  e se 
" " " a la c a n t i d a d d e 7 5 p e s o s . 
* / i e t r a b a j o s 
E l a s m á t i c o e s t á s i e m p r e pensando 
i m | e n s u a s f i x i a , le teme, le a s u s t a y se 
= p i n t u r a s q u e i i n t r a n q u i , i z a a l p r i m e r s i n t o m a de a c -
^ " í 0 en el h o s p e d a j e y de va - !0680 ' per6 pasando este, se cree bueno 
te0s d í a s de j o r n a l c o m o d e p e n d ¡ e n ; y no se P r e o c u P a - T o n i e Sanahogo , l a 
. m e d i c a c i ó n de l a s m a , y d é j e s e de s u s -
tos y a l a r m a s . E l m a l se a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , se c u r a s i se per -
s i s t e en el t r a t a m i e n t o . T o d a s l a s bo-
t i c a s venden Sanahogo y en s u d e p ó s l -
de 
SK M A I t f T l O S U E S P O S O 
Oió cuenta a la « « n « i » i r . i       o i
> Ig les ias e s L f i n V ^ ' o ^ J ' l t o E l C r i s o l . Neptuno y M a n r i q u e . H a 
ue 17 n ú m i l e r o 8 4 . q u e s u 
b a ñ a . 
a l t . 5 J n . 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I G E S T Ú N I C O 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
L A V I O L E T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n A r t í c u l o s 
p a r a L a b o r e s 
O B I S P O 8 8 ( e n t r e V i l l e g a s y B e r n a i a ) , T E L E F O N O A - 2 8 7 6 
C 5 1 3 3 a l t 2 - d 1 7 
P A R A R E F R E S C A R 
C L A R A 
E S P E C I A L 
F A M O S O S 
C U A R T O S 
E X T R A 
N I N G U N A O T R A D E B I D A 
A P A G A L A S E D N I R E S T A U R A 
L A S F U E R Z A S ' E N E S T O S 
D I A S D E C A L O R . C O M O 
E 5 T A E X Q U I S I T A C E R V E Z A 
C O N S E R V E L A S T A P l T A S 
P o r c & d é b ó O J A p i f e j d e C/ÓSA £ s ' p e < p f < s J 
o d e C u & r l o s H x l f A , J 2 J i G A L A M O J * u n a , 
c o J e c c i o n <de J O f o f o j d e » J o j / n a x / a m o - i 
s o s ¿ L r J j j / d A r d e C i n ó , C o f e c c i o n e j d e l 
n * 7 d j 7 7 ° 6 f b r j n á n J z , ffer/e c o m p / e M s d & 
ó O f o f o s . 
S J ? v i e n t e ó e j i l i - e ^ ' u e n ^ c T d / r f ^ L ^ 
p a j e n e l D e p í o . 5 1 3 d e l ¿ d i f j c í o j d . r r e ^ 
E m p e d r a d o y A t f t / i a r ó e n 7 a fabi-jeaL, d e 
J > u e n 7 e j G r a n d e J J 2 e m i J é i ^ / o s j u d e s e a , 
s e e n v í e n p o s c o r r e o c e r / i f l ' c & d o . 
F O I L E T I N 
M - M A R Y A N 
3 9 
E n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
^ Y*at* en i " 
*% i» V d . J ^ r e r l a ••Aea.dé^Wca,•, 
i ^ ^ ' 1 T e a t r o • l e i é í o a o A-a421 
*ueitra C o n t i n ú a ) . 
S ^ ^ u n ^ r ^ m a l d i r i g i d ^ y 
f i e r r a * ,orn ( l0 i n v e r o s í m i l . L é e -
fci*13' h o n d l SeCreto de R o s a l í a . 
S í 8 1 6ob?e v m e n t e a m o v i d o , t o -
í ^ 0 6 ' P e r J ? * m a n o d e l s e ñ o r D e -
• T ? 8 - E x i s t í 1 ? , 3 r a S 0 3 e r a n t e m b l ó 
Í M n c i & O o h a M e r r o r e u la6 s e ñ a s : 
S í ^ ^ o ^ ^ i v o c a d o l a c i n -
¿ S i . ^ o r n ^ ^ . ^ t i n a t a r i o : d e -
€«1 0 5 á t i c o f r a n ^u,,s de P o n c h a t e l . 
^ - E r i l d 6 Julio0 ^ C O r r e S -
LÜV l e e r i a e m o d o . y n o p u d e d u -
^ ; ^ D e r a : V ^ 1 4 d e l « o b r e . 
A a a e s n e c e s a r i o q u e 
te d é m á s e x p l i c a c i o n e s . N u e s t r o t í o 
e s c r i b i ó e s t a c a r t a l a v í s p e r a d e l a s 
p r u e b a s d e l a e r o p l a n o . P r o b a b l e m e n -
te l a d e p o s i t ó e n e l c o r r e o , c o n o t r a s 
m i s i v a s , u n s i r v i e n t e a t o l o n d r a d o ; 
n o l a f r a n q u e a r o n , c o m o v e s . y n o 
l a r e c i b í h a s t a u n a ñ o d e s p u é s . E u 
e l i n t e r v a l o s u p e , p o r t e l e g r a m a s d e 
R o s a l í a , e l a t a q u e c e r e b r a l q u e p u -
s o e n p e l i g r o l a v i d a de s u a b u e l o , 
e l h a l l a z g o d e l c o d i c ü o y l a b o d a . 
A l v e n i r a q u í , n o s e n c o n t r a m o s c o n 
l a c a r t a . A n a r e c o r d ó e n t o n c e s q u e 
t í o . a l g o p e r t u r b a d o , i n q u í t á b a s e p o r 
u n a c a r c a q u e d e s e a b a d e s t r u i r , d i -
r i g i d a , s e g ú n a s e g u r a b a , a t í y a 
ru í , y Q u e R o s a l í a d a b a p o r e e g u r o 
q u é j a m á s h a b í a s i d o e s c r i t a . L e e , 
y l o c o m p r e n d e r á s todo . 
L u i s a c e r c ó s e a l a l á m p a r a , m i e n -
t r a s q u e s u s p r i m o s s e a p a r t a r o n p a -
r a n o t u r b a r l e y p a r a n o s e r t e s t i -
g o s de s u e m o c i ó n . 
X X X V I 
H e a q u í l o q u e L u i s l e y ó e n e l 
s i l e n c i o de l a a p a c i b l e e s t a n c i a , r e -
c o r d a n d o l a i n q u i e t u d q u e e l s e ñ o r 
D e m o l n e m a n i f e s t ó e n M é r a n a p r o -
p ó c s i l o d e u n a c a r t a q u e c r e y ó d e s -
t r u i d a . A n t e t o d o , L s i s c o n s e r v a b a 
v a g a c o n c i e n c i a d e q u e d o s c o r a z o -
nt'a a m i g o s s i m p a t i z a b a n c o n e l s u -
¡ y o . p e r o lo o l v i d 5 t o d o a n t e l a i n -
I t e n s a s o r p r e s a d e l d e s c u b r i m i e n t o . 
" M i m u y q u e r i d o J u l i o : M a ñ a n a 
s e r á u n o d e l o s d í a s m á s s o l e m n e s 
' d e m i v i d a . . . M a ñ a n a v o l a r á e l a e -
I r o p l a n o . . E l c o r a z ó n m e l a t e co -
I r a o a u n g e n e r a l e n v í s p e r a s de b a -
t a l l a . J a m á s n i n g u n o d e m i s i n v e n 
to s m e p r o d u j o t a n t a e m o c i ó n . E s -
t o y s e g u r o d e l b u o n é x i t o , c o m p l e -
t ' i m e n t o s e g u r o . . . S i n o l o e s t u -
v i e s e , c r e o q u e m i r a z ó n se a l t e r a r í a , 
p u e s e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s b e 
v i s t o c l a r o e n m i s a p u n t o s , y h e e f e c -
t u a d o u n d e s c u b r i m i e n t o e s p a n t o s o , 
t e r r i b l e : e s t o y a r r u i n a d o . 
" Q u e r i d o s o b r i n o , s e n e c e s i t a u n 
c r u e l e s f u e r z o p a r a q u e u n a n c i a n o 
r e c o n o z c a s u i m p r u d e n c i a y , s o b r e 
t o d o , p a r a q u e l a c o n f i e s e . L a c o n s -
t r u c c i ó n de m i a p a r a t o e x i g í a d i n e -
r o , d i n e r o s i n f i n . . . T e n g o l a c e r 
t e z a de q u e n a d a se h a b r á p e r d i d o , 
e n d e f i n i t i v a . ¡ M i a e r o p l a n o es u n a 
o ^ r a g e n i a l ! ¡ D e j a n d o a m i P a t r i a 
l a g l o r i ? , m i n i e t a t e n d r á u n a for -
t u n a ! P e r o h e g a s t a d o s i n t a s a . . . 
S i e m p r e f u i m a l c a l c u l a d o r . . . C a d a 
u n o de m í a I n v e n t o s c o n t r i b u y ó a 
e m p o b r e c e r m e . H a c e t i e m p o m e 
a r r i e s g u é e n u n a e m p r e s a q u e p o d í a 
a u m e n t a r m i s r e c u r s o s , y a c a b o de 
a v e r i g u a r q u e t o d a l a h e r e n c i a de 
E m i l i a de P l a n t i e r e s t á p e r d i d a . . . 
" P e r o e l t r i u n f o d e m a ñ a n a r e -
p a r a r á t o d a s l a s p é r d i d a s . M a ñ a n a 
e s t a r é t r a n q u i l o , c o n t e n t ó y o r g u l l o -
' s o p o r h a b e r d o t a d o a m i P a t r i a 
d o u n I n v e n t o m a g n í f i c o . Y lo q u e 
t e e s c r i b o e s t a n o c h e , t u r b a d o . H e 
n o d e i n q u i e t u d , n o lo l e e r á s p r o b a -
b l e m e n t e n u n c a . P e r o , en f i n . e s n e 
c e t a r i o p r e c a v e r l o t e d o . T e n g o h e c h o 
t e s t a m e n t o ; E l i s a ¿«erá t u t o r a de R o -
p a l í a ; p e r o t ú . e l m a y o r d e m i s so 
b r i n o s . c u i d a r á s d e s u s a s u n t o s . P r e -
c i s o es . q u e lo s e p a s : m i n i e t a no 
t i e n e m á s q u e s u d o t e . S í . a p e s a r 
d e q u e n o l o c o n j i d e r o p o s i b l e , v e o 
f r u s t a r r e lo q u e h a s i d o e n e s t o s ú l -
t i m o s t i e m p o s e l s u e ñ o y l a e s p e -
r a n z a d e m i v i d a , c r e o q u e n o so -
b r e v i v i r é ftl d o l o r n i a la- d e s e s p e r a -
c i ó n de h a b e r s i d o u n a b u e l o i m p r u 
d e n t e e I m p r e v i s o r . 
" U n a a d v e r t e n c i a : h e c r e í d o a d i -
v i n a r q u e L u i s a m a a m i a d o r a d a 
p e q u e ñ a . S é q u e e s s u f i c i e n t e m e n t e 
d e s i n t e r e s a d o , b u e n o y n o b l e p a r a 
p e r d o n a r a u u p o b r e a n c i a n o s i se 
e q u i v o c a p o r a m o r a l a c i e n c i a . S i 
l l e g a a s e r e s p o s o d e R o s a l í a , l o b e n -
d i g o c o n t o d a m i a l m a . D e s e a r í a es-
c r i b i r l e , p e r o ¿ y s i m e e n g a ñ o y s o n 
o t r o s s u s p r o y e c t o s ? . . . 
" Q u e r i d o J u l i o , l a n o c h e a v a n z a , 
s e m e n u b l a l a v i s t a y s i e n t o d o l o r 
p u n t a n t e e n e l c a n s a d o c e r e b r o . . . 
S i n e m b a í go , n e c e s i t o e s t a r f u e r t e 
m a ñ a n a . 
" D e s p u é s de l a v i c t o r i a , ¡ q u é a l e -
g r í a d o t a r a m i q u e r i d a A n i t a ! S i n o 
l o h i c e c u a n d o r e c i b í l a h e r e n c i a , 
f u é p o r q u e y a e s t a b a t e r r i b l e m e n t e 
a b r u m a d o d e d e u d a s . H e s u f r i d o , 
c r é e l o , p o r p a r e c e r a n t e v o s o t r o s i n -
t e r e s a d o e i n s e n s i b l e : no m e a t r e v í a 
a I r a K e r l o s q u e n . 
" S i l oe s e s t a c a r t a , L u i s . . . ( e q u i 
v o c ó o t r a v e z e l n o m b r e ) , s é I n d u l 
g e n t e p a r a u n I n f e l i z a n c i a n o q u a 
h a s i d o c u l p a b l e s i n s a b e r l o , p e r o 
q u e . n o o b s t a n t e , h a a m a d o , a n t e y 
s o b r e t o d o , a s u n i e t a y a s u P a -
t r i a " . 
L a t í a n l e v i o l e n t a m e n t e l a s Bienes* 
a L u i s . V o l v í a a v e r a s u t í o t a l c o -
m o lo e n c o n t r ó e n M é r a n . c o n e l c e -
r e b r o v r . c l l a n t e . p e r o c o n e l c o r a -
z ó n s i e m p r e i n f l a m a d o p o r n o b i l í s i -
m o s a m o r e s . R e c o r d a b a t a m b i é n s u 
i n q u i e t u d a c e r c a d e e s t a c a r t a , l a 
m e n t a n d o t a n t o m á s h a b e r l a e n v i a -
do , c u a n t o q u e h a b í a r e s t i t u i d o d e s -
p u é s a A n a s u s c i e n m i l f r a n c o s . 
H a l l á b a s e L u i s d e m a s i a d o c o n m o -
v i d o p a j a c o m p r e n d e r l o t o d o c o n 
p e r f e c t a c l a r i d a d ; s i n e m b a r g o , d á 
b a s o c u e n t a dn q u e R o s a l í a h a b í a 
r e a l i z a d o u n s a c r i f i c i o ; h o s c o , d e s -
c o n c e r t a d o , v o l v i ó s e h a c í a s u s p r i -
m o s , q u e , p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o s 
le t e n d í a n l a m a n o . 
— M e p a r e c e q u e e s t o y s o ñ a n d o . . . 
¡ P o b r e y q u e r i d o t í o ! . . . P e r o a ú n 
no c o m p r e n d o e x & c t a m e n t e q u é h a 
o c u r r i d o . . . 
— E s m u y s e n c i l l o — r e p l i c ó J u l i o 
— , y A n a . p a r a l a c u a l , n a t u r a l m e r -
te. n o t e n g o s e c r e t o s , l o h a c o m p r e n -
d i d o lo m i s m o q u e y o . L a d o l e n c i a 
q u e a n i q u i l a b a a n u e s t r o t í o n o se 
d e b í a s o l o a l f r a c a s o d e s u i n v e n t o . 
Y c u a n d o t o r n ó a r e c o b r a r e l s e n t i -
d o , y c u a n d o d u r a n t e s u c o n v a l e c e n -
c i a , é l o R o s a l í a h a l l a r o n e l c o d i c t -
l o , t u v o q u e c o n f e s a r a s u n i e t a l a 
t r i s t e r e a l i d a d de s u s i t u a c i ó n . . . 
S ó l o l e s q u e d a b a l a d o t e d e R o s a l í a , 
d o t e I n t a n g i b l e h a c i a l a m a y o r í a de 
e d a d d*» l a n i e t a . P o r c o n s i g u i e n t e , 
p o d e m o s i m a g : n a r lo q u e a c a e c i ó . 
S u r g i ó l a d e m a n d a de J o r g e , y R o « 
s a l í a l a c o g i ó s i n v a c i l a c i ó n , p a r a 
p o d e r p a g a r e l l e g a d o y , s o b r e t o d o , 
p a r a c a l m a r l o s t e r r i b l e s r e m o r d i -
m i e n t o s d e l a b u e l o . 
L u i s so d e s p l o m ó e n u n s i l l ó n s i n 
p o d e r h a b l a r . 
— M e h a c o s t a d o m u c h o f r a b a j o 
c o n s o l a r m e de h a b e r s i d o , a u n q u e tn 
d i r e c t a m e n t e , u n a d e l a s c a u s a s de 
e s e d e s d i c h a d o m a t r i m o n i o — m u r m u -
r ó A n a — • . ¡ S i R o s a l í a h u b i e r a t e n i -
d o • ; o n f i í i n z a e n m í y m e h u b i e s e c o n 
f e s a d o l a v e r d a d * . . . 
- - E s o n o h a b r í a c o n s o l a d o a n u e s -
t r o t í o . q u e r i d a A n a — o b s e r v ó J u l i o . 
— C i e r t o . . . H e r e c o r d a d o d e s p u é s 
s u a c t i t u d e n l a b o d a y t n v l s p e ' 
r a s d e l a b o d a : l a h u m i l d a d d.?! i n 
f e l i z a b u e l o c o n s í n i e t a , l a t e r n u r a 
a p a s i o n a d a d e R o s a l í a , e l r e s p e t o c a -
s i e x a g e r a d o d e q u e l e r o d e a b a , y 
t a m b i é n e l o x t r a e r d i n a r i o e m p e ñ o 
q u e p o n í a e n r e c o r d a r s u s t r a b a j o s , 
s u c e l c b i i d a d . . . 
— ¡ Y s e n a d e j a d o I n c u l p a r i n j u s 
t a m e n t e ! — d i j o L u i s c o n v o z a h o g a -
d a - - . ¡ E n M é r a n l a a c u s é c o n c r u e l -
d a d , c o n d u r e z a , d e h a b e r s e v e n d i -
d o ! ¡ Y e l l a c o n f e s ó q u e h a b í a c o n -
t r a í d o m a t r i m o n i o p o r I n t e r é s ! . . . 
— P o r i n t e r é s , s í . p e r o p o r i n t e -
r é s h a c i a n u e s t r o t í o y h a c i a n o s 
o t r o s . . . ¡ H a c i a n o s o t r o s ! L u i s , ¡ q u é 
d u r o es p e n s a r q u e n u e s t r a f e l i c i -
d a d s e d e b e a l s a c r i f i c i o d e l a s u y a ! 
S e h a s a c r i f i c a d o , y h a b r í a m u e r t J 
n n t e s q u e d e c l a r a r l a l m p r u d e n c l £ ¡ . 
l a s c u l p a s d e s u a b u e l o — a f i r m ó 
A n a . r i e n d o y l l o r a n d o a l a p a r . 
— P e r o R o s a l í a h a b l a b a de s u s r e -
m o r d i m i e n t o s , r e m o r d i m i e n t o s q u e 
' a c o n d e n a b a n a t r i s t e s o l e d a d . E n -
t o n c e s r e s o l v i ó p r o c e d e r h e r o i c a m e n -
te . 
— H a c o m p r e n d i d o — a h o r a l o r e -
c o n o z c o - - q u e e x i s t í a u n e r r o r e n s u 
h e r o í s m o . R e c u e r d o s u e s p a n t o c u a n -
do l a v í s p e r a de l a b o d a l e y ó l a m i -
s a de m a t r i m o n i o y s e d i ó c u e n t a de 
lo a u g u s t o d e e s t e s a c r a m e n t o . S e 
g u r a m e n t e a d v i r t i ó e n t o n c e s s u i m -
p r u d e n c i a , y c o m p r e n d i ó q u e , e n 
c i e r t o m o d o , e n g a ñ a b a a a q u é l c o n 
q u i e n s e u n í a s ó l o p o r i m p u l s o s de 
c a i í ñ o f i l i a l . Y a c a s o s i n t i e r a m á s 
s u c o m p r o m i s o , s a b i e n d o y a q u e es -
t a b a s e n a m o r a d o de e l l a . 
— ¡ P o r o n o m e r e c e l a s c e n s u r a n 
q u e a s í p r o p i a s e d i r i g e ! ¿ P o r q u é 
no m e h a d lq i io n a d a e l p a d r e J u s -
t o ? 
— P o r n o f a l t a r a l a c o n f i a n z a q u e 
e n é l d e p o s i t ó R o s a l í a . N u e s t r a p r i -
m a q u e r í a i m p e d i r a t o d o t r a n c e q u e 
se p u d i e s e c e n s u r a r l a c o n d u c t a de 
s u a b u e l o . 
L u i s p e r m a n e c i ó u n r a t o s i l e n c i o -
so . 
— C o m p r e n d o a h o r a — d i j o d e r e -
p e n t e — l a i n q u i e t u d de n u e s t r o po-
b r e t í o c u a n d o l o v i e n M é r a n . H a -
b l a b a i n s i s t e n t e m e n t e de u n a c a r -
t a , s u p o n i e n d o q u e h a b í a s i d o que-
m a d a , o I g n o r a n r ¡ o t i l a d i r i g i ó a 
t í o o a m í . C o n s e r v a b a l a s u f i c i e n -
te c l a r i d a d d e i n t e l i g e n c i a p a r a a r r e -
p e n t i r s e d e h a b e r t e c o n f e s a d o s u r u i -
n a , c u a n d o t u v i q u e e n t r e g a r a A n a 
u n a c a r l i d a d r e l a t i v a m e n t e c o n s i d e -
r a b l e . R o s a l í a l o t r a n q u i l i z a b a , no 
damdo c r é d i t o o s t e n s i b l e m e n t e a l a 
e x i s t e n c i a d e s e m e j a n t e c a r t a . 
M u y e x c i t a d o , p a s e ó p o r l a e s t a n -
c i a , y a n u n c i ó e l p r o p ó s i t o de m a r -
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H A B A N E R A S 
^ D E L D I A 
F U i r C Z O K X S S Z I S O S A 
E n e l P r i n c i p a l . 
Y e n R i a > t o y e n T r i a n ó n . 
L o s t r e s , e n s u f u n c i ó n de m o d a 
d e e s t e d í a , s e v e r á n m u y c o n c u -
r r i d o s . 
H a b l o p o r s e p a r a d o , e n n o t a e s -
p e c i a l d e l a o t r a p l a n a , d e l e s p e c -
t á c u l o q u e p a r a T i o y a n u n c i a e l c o -
l i s e o d e l a c a l l e d e A n i m a s . 
V a E l H é r o e e n T r i a n ó n . 
C i n t a e m o c i o n a n t e . 
R i a l t o , a s u v e z , o f r e c e l a e x h i -
b i c i ó n de L o s M i s e r a b l e s e n l a s 
t a n d a s , e l e g a n t e s d e l a t a r d e y d e 
l a n o c h e . 
P r i m e r m a r t e s d e m o d a e n e l 
n u e V a y f l a m a n t e l o c a l d e l s i m p á -
t i c o R i a l t o . 
E s t a r á m u y a n i m a d o . 
C o n g r a n p ú b l i c o . 
2 Í O C H Z S DM M A R T I 
E x i t o s t r a s é x i t o s . 
E n s u c e s i ó n i n v a r i a b l e . 
S e s e ñ a l a n a s í l a s r e p r e s e n t a c i o -
n e s de L a R a j a d e r a e n e l t e a t r o d e 
S a n t a c r u z . 
F i j a é s t á e n e l c a r t e l , p a r a c o n -
t e n t o d e l o s e s p e c t a d o r e s , l a b e l l a 
o p e r e t a e n q u e t a n t o s e h a c e n a p l a u -
d i r E u g e n i a Z u f f o l i , e l b a r í t o n o 
O r d ó ñ e z y C o n c h i t a B a ñ u l s . 
A l t e r n a r á c o n L a G r a n j e r a d e 
A r l é s y L o s G a v i l a n e s e n e l t r a n s -
c u r s o d e l a s e m a n a . 
( j y P M l l l l l i l i l 
X j e m p o r a d a d e t / e r a n o f i g u r o s o 
O b r a s r i v a l e s . 
E n l a s i m p a t í a d e l p ú b l i c o . 
A p r o p ó s i t o d e L o s G a v i l a n e s d i 
r é q u e p a r a e l j u e v e s s e a n u n c i a n i 
l a s b o d a s de p l a t a d e e s t a p r o d u c - i 
c i ó n c o n u n a v e l a d a e n h o n o r d e t 
s u s a u t o r e s , R a m o s M a r t í n , d e l l i - ¡ 
b r o , y e l m a e s t r o G u e r r e r o , d e l a 
m ú s i c a . ^ 
Y E l P l e r r o t N e g r o , e l v i e r n e s . 
O p e r e t a m o d e r n a . 
M U Y I N T E R E S A N T E S Y B E L L O S 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
O T R O S E S P E C T A C U L O S M A S 
L o s a r g e n t i n o s . 
V i t t o n e y P o m a r . 
S i g u e n l l e v a n d o p ú b l i c o , n o c h e 
t r a s n o c h e , a l t e a t r i c o A c t u a l i d a -
d e s . 
M u y a p l a u d i d o s s o n s i e m p r e , j u n -
t o c o n l o s d o s s i m p á t i c o s a c t o r e s , 
M a r í a E s t h e r P o m a r , L u i s a S o c a t o , 
N e r i n a V a l y e r y e l b a r í t o n o M u ñ i z . 
L a b e l l a r e v i s t a t i t u l a d a V e r b e n a 
C r i o l l a v u e l v e a l a e s c e n a e s t a n o -
c h e . 
C a p i t o l i o . 
L a c i n t a d e V a l e n t i n o . 
E s t o e s . U n a s e n s a c i ó n e n s o c i e -
d a d , ú l t i m a de l a s c r e a c i o n e s ded 
c e l e b é r r i m o a c t o r . 
E s t r e n a d a a y e r e n l o s t u r n o s d e 
g a l a s e r e p i t e h o y l a e x h i b i c i ó n e n 
e l c o l i s e o d e S a n J o s é e I n d u s t r i a . 
¿ Q u é m á s ? 
L a T u b a u e n C a m p o a m o r . 
D U R A N T E I . A T A B E S 
E l p a s e o de h o y . 
P o r P r a d o y M a l e c ó n . 
P a s e o d e l o s m a r t e s , s i e m p r e t a n 
f a v o r e c i d o , c o n e l a l i c i e n t e de l a r e -
t r e t a p o r l a B a n d a d e l E s t a d o M a -
y o r . 
A f l u i r á h a c i a l a P l a y a e l c o n t i n -
g e n t e d e b a ñ i s t a s y p a s e a n t e s d e 
t o d a s l a s t a r d e s . 
Y c o m o s i e m p r e , l l e g a d o s l o s m a r -
t e s , s e v e r á e n p l e n a a n i m a c i ó n e l 
b l a n c o y e l e g a n t e s a l o n c i t o de S a n 
L á z a r o 1 4 . 
L a D u l c e r í a de S u á r e z . 
. Q u e e s l a d e m o d a . 
S I V I S I T A U S T E D F R E C U E N T E -
M E N T E N U E S T R A S E C C I O N D E 
S O M B R E R O S , P O D R A A P R E C I A R 
Q U E I M P E R A A L L I L A M A S C O N S -
T A N T E R E N O V A C I O N D E B E L L I S I -
M O S M O D E L O S 
" c l o c h e - d i r e c t o i r e " , p r o p i o s p a r a p l a -
y a y p a r a " s p o r t " . E n b l a n c o c o n e l 
b o r d e y l a b a n d a d e f a y a e n los co-
L o s s ie te g r u p o s de m o d e l i t o s e le -
g i d o s p a r a este a n u n c i o s o n todos d e 
m ó d i c o p r e c i o ; n o o b s t a n t e , r e s p l a n -
d e c e e n e l los e s e " c h i c " i n c o n f u n d i b l e 
d e t o d a o b r a p a r i s i e n s e . 
A $ 1 . 5 0 . — M u y « l i n d a s f o r m a s d e 
s o m b r e r o . C a m p a n i t a s e n " t a g a l - p i c o t " 
d e p r e c i o s o s tonos a z u l - p a s t e l , a z u l d e 
r e y , a z u l - " n a t t ¡ e r e " , a z q l - J a c o t , v e r d e -
a l m e n d r a , r e s e d á , h e n n a , c r e m a y 
" p a n q u e m a d o " . 
A $ 2 . 9 0 . — E l e g a n t e s f o r m a s d e s o m -
b r e r o s . " C l o c h e s - d i r e c t o á r e " e n p a j a 
d e s e d a d e f a n t a s í a . C o l o r e s r o j o - " m e -
p h i s t o " , r o s a d e C h i n a , " c i e l o d e v e -
r a n o " , g r i s - p a l o m a , v e r d e - p r i m a v e r a , 
p e n s a m i e n t o , v i o l e t a , o r q u í d e a , t u r -
q u e s a , "beige", b l a n c o y n e g r o . 
c a b o r d a d a e n c o l o r e s y a d o r n a d a c o n 
bo tonc i to s d e n á c a r . 
A $ 6 . 7 5 . — P r e c i o s o s m o d e l i t o s de 
s o m b r e r o s est i lo L u i s X V , e n " t a g a l -
p i co t" , c o n bon i to s d r a p e a d o s de se-
d a b r i l l a n t e a tres c o l o r e s r e c o g i d b s 
c o n h e b i l l a s de m e t a l . C o l o r e s b l a n -
c o , a r e n a , c o r a l , c i d r o , gr i s y f r e s a . 
L a n u e v a é p o c a 
A $ 7 . 5 0 . — E n c a n t a d o r e s m o d e l o s d e 
m a ñ a n a , e n f i n í s i m a p a j a t a g a l a , m u y 
f l ex ib l e , b l a n c a , j a s p e a d a e n los c o l o -
res g r i s , r o j o , a r e n a , a z u l - " n a t t i e r e M , 
l ore s B z . u i ' - n a t t ¡ e r e " , c i d r o , r o j o , fre-
j a y n a r a n j a . 
3 I O ( a a o c i c 
D u r a n m u c h o l a s M e d i a s de S e d a 
A $ 3 . 5 0 . — M u y e l e g a n t e s s o m b r e -
r i tos d e p a j a " r e m e l é e " e n f o r m a d e 
A $ 4 . 7 5 . — S o m b r e r o s de p a j a ingle-
s a d e c o l o r n a t u r a l c o n f i n a b a n d a 
d e s e d a b l a n c a s u j e t a c o n b o n i t a h e -
b i l l a d e m e t a l . 
A $ 5 . 2 5 . — B o n i t a s c l o c h e s e n p a j a 
b l a n c a d e l T i m b ó , c o n d e t a l l e s y l a 
p a r t e i n f e r i o r d e l a l a e n los c o l o r e s v i o l e t a , c i d r o , v e r d e - N i l o , v e r d e - p e r s a , 
v e r d e - N i l o , n a r a n j a , b l a n c o , c i d r o y o r o y c e r e z a ; l i n d o s t r a b a j o s de c i n 
f r e s a ; b a n d a d e c i n t a de f a y a b l a n - i t a s c o m b i n a d o s e n dos tonos 
V A N R A A L T E 
« C P o r e s o l a s u s a n l a ¿ d a m a s q u e s a b e n c o m p r a r , tea q u e p 
\ } p r e s u m e n d e e l e g a n t e s , p o r q u e h a l l a n e n V A N R A A L T E , t o d o s Q 
l o s c o l o r e s d e M o d a . A d e m á s , s u t e j i d o i g u a l s u p e r f i n o 7 s u 
b e l l a a p a r i e n c i a , l a s h a c e n i n c o m p a r a b l e s . 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T £ , s e g a r a n t i z a L 
o o 
* j S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
L a s M e d i a s de S e d a V A N R A A L T E s e d i s t i n e u e n n o i g p r bu 
p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . S e f a b r i c a n c o n s e d a s e s c o g i d a s p a r a e l 
c l i m a de C u b a . 
Q x i c 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e n a l 
d e l E j é r c i t o , h o y m a r t e s 1 7 de 5 y 
3 0 a 7 p. m . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
c a p i t á n J e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o -
r r e s : 
1 . — P a s o d o b l e " L o s G a v i l a n e s " , 
G u e r r e r o . 
2 . 0 v e r t u r a " L e C a i d " , A . T h o -
m a s . 
3 . — ( a ) C a p r i c h o C u b a n o " P o r u n 
s o l o b e s o " , L . O a s a s ^ ( b ) I n t e r m e z z o 
" I n L o v e r L a ñ e " , A . P r y o r 
4 . — S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " M a -
n o n L e s c a u t " , P u c c i n i . 
5. — D a n z ó n " E l T a m a l e r o " , Q . 
B a n d e r a s . 
6. — F o x T r o t " Y o u T e l l h e r i s t u -
t t e r " , B . R o s e . 
E x í j a l a s e n s u t i e n d a . X o « s p o s i b l e q u e n o l a s t e n g a . 
= 3 1 K 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
M o d e l o s d e u l t i m í n o v e d a d , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a , d e g r a n n o v e d a d . 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
y m e d i o c r i s t a l , ' u n a g r a n n o v e d a d . 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N c 5 4 6 3 a l t 8 d - 1 5 
r 
ñ 
Y a l l e g ó . . . 
l a n u e v a c o l e c c i ó n d e V E S T I D O S y S O M B R E R O S , t o d o s 
m o d e l o s f r a n c e s e s . 
¡ E l e g a n t í s i m o s l o s V E S T I D O S ! ¡ P r e c i o s í s i m o s l o s 
S O M B R E R O S ! 
P r o c e d e n d e i o s m á s f a m o s o s t a l l e r e s d e P a r í s . Y 
s e d u c e n p o r s u b e l l e z a , e l e g a n c i a y n o v e d a d . 
L o s p r e c i o s h a n s i d o m a r c a d o s e n f o r m a m u y v e n t a -
j o s a p a r a n u e s t r a s e l e c t a c l i e n t e l a . 
H ó n r e n o s c o n s u v i s i t a y s e c o n v e n c e r á d e l a v e r -
d a d d e c u a n t o d i c h o q u e d a . 
A l a p r u e b a n o s r e m i t i m o s . . . 
L a F r a n c i a fe 
UN L I B R O I D E A L P A R A L A S 
F A M I L I A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
P O K L A . D O C T O R A E N M E D I C I N A 
J E N N Y S P R I N G F . R 
E L M E D I C O D E L H O G A R e3 u n a 
obra m a r a v i l l o s a , un guiu 3v--k>''" > •' 
todo el v a s t o terreno de la m e d i c i n a 
p o p u l a r ^ estando, c o n c e p t u a d a como l a 
única, obra m o d e r n a y p r á c t i c a , por l a 
c l a r i d a d del l e n g u a j e y los t e m a s t r a -
tados. 
E L M E D I C O D E L H O G A R I n t e r e s a a 
c a d a m u j e r , a c a d a h o m b r e y a todos 
los p a d r e s de f a m i l i a ; os de g r a n u t i -
l i d a d y cont iene c o n s o j o » y r e c e t a s p a -
r a todos los estadoa. 
E L M E D I C O D E L H O G A R f o r m a nn 
v o l ú m e n de 942 p á g i n a s en 4o. m a y o r , 
i l u s t r a d o con 56 l á m i n a s en co lores , ! 
i n f i n i d a d de grabados en negro y t re s 
s u p l e m e n t o s : E n f e r m e d a d e s s e x u a l e s 
(con dos l á m i n a s ) : d e s a r r o l l o del h o m -
bre (fon 8 l á m i n a s ) y d o á modelos des-
m o n M b l e s del h o m b r e y de l a m u j e r . 
P r e « Q de l e j e m p l a r e n c u a d e r -
na.00 
$3.00 
ü 5 4 9 6 A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 1 -d 1 7 
A L U M I N I O T U R O m ñ G 0 6 I N f \ 
f S N ^ I ^ d r & n 4 * * * * » 0 « » U - ' h a y p r e c l o s l d a -
OnMBTton de p l a t a c r U t o t f U , t m u c h o s m a s . r i n t u n t a y B a r n i c e s da 
a l t a o+UáMA. puede V d - « u r t i r s e en e s t a a u c a s a de todo lo que neces i te ñ o r 
j a u y poco d i n e r o . 
Temaría , X.a Xda-v*, Neptuno 1«« e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . t a i « 
fono A-4480 X.A C A S A O I i A V A » » n i * A ^ t * l é ' 
a l t . 8 d - l f 
nado, en l a H a b a n a 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s -
l a , f r a n c o de porte y c e r -
f icado $8 .50 
V L T I M O S L I B B O S X t B C Z B X S O S 
C O M P E N D I O S " V I C T O R " D E 
R A D I O G R A F I A . — O b r a que 
contiene l a t é c n i c a r a d l o -
g r á f ^ a con los a p a r a t o s m á s 
modernos , estando i lusrtrado 
con m a g n í f i c o s fo tograbados 
representando m u l t i t u d de r a -
d i o g r a f í a s t o m a d a s d e l n a -
t u r a l . 1 tomo en 4o. m a y o r , 
encuadernado $12.00 
L A A N E S T E S I A L O C A L E N 
O D O N T O L O G I A , p a r a O d o n t ó -
logos, m é d i c o s , y e s t u d i a n -
tes, por e l doctor G u i d o 
F i s c h e r . T r a d u c i d o d i r e c t a -
mente del a l e m á n y anotado 
l>ot el doctor J a i m e Pons . E d i -
c i ó n i l u s t r a b a con 5 l á m i n a s 
y 80 g r a b a d o s i n t e r c a l a d o s 
en el texto. 1 tomo en 4o. 
e n c u a d e r n a d o . 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A 
L A E S T I M A T O L O G I A C O N 
S U C L I N I C A E H I G I E N E 
O R A L , por el doctor I s m a e l 
C l a r k , C a t e d r á t i c o de e s t a 
a s i g n a t u r a en la E s c u e l a D e n -
ta l de l a H a b a n a . 1 tomo e n 
4o. t e l a ; $4-00 
L A F I L O S O F I A P E N A L D E 
L O S E S P I R I T I S T A S . E s t u d i o 
de F i l o s o f í a J u r í d i c a , por e l 
doctor F e r n a n d o O r t i z . 4a. 
e d i c i ó n . 1 tomo en 4o p a s t a 
e s p a ñ o l a $2.00 
E L P R O Y E C T O D E L C O D I G O 
P E N A L A L E M A N D E 1919, 
por E u g e n i o C u e l l o V a l o n . 1 
toreri en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . $2 .00 
E L C O N S U L T O R D E L A B O G A - • 
D O . C o l e c c i ó n de c a s o s p r á c -
t i cos da derecho r e s u e l t o s 
por l a R e d a c c i ó n de la R e -
v i s t a G e n e r a l de L e g i s l a c i ó n 
y J u r i s p r u d e n c i a . 1 tomo e n 
4o. p a s t a e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E L E G I S L A C I O N 
C O M E R C I A L E S P A R O L A A 
B A S E D E L C O D I G O D E C O -
M E R C I O . L e g i s l a c i ó n y J u -
r i s p r u d e n c i a m e r c a n t i l y f i s -
c a l con ex tensa^ no tas a c l a -
r a t o r i a s y f o r m u l a r l o s , p o r 
R . G a y de M o n t e l l a . T<vno I I I . 
C u e n t a s en p a r t i c J p a o l C n ; 
c o m i s i ó n m e r c a n t i l ; f a c t o r e s , 
dependientes y m a n c e b o s : de-
p ó s i t o m e r c a n t i l ; p r é s t a m o s 
m e r c a n t i l e s y g a r a n t í a ^ c o m -
p r a - v e n t a m e r c a n t i l p e r m u -
t a ; t r a n s f e r e n c i a s de r r é d l -
toa t r a n s p o r t e t e r r e s t r e ; s e -
g u r o s P r e c i o do esto tomo 
enouadernado en t e l a . . . . 
N o t a : P o d e m o s s e r v i r s u s c r i p -
c iones desde el tomo I . 
C O N T R I B C r i O N A L D I C C I O -
N A R I O H I S P A N I C O E T I -
M O L O G I C O . E s t u d i o s de F i -
l o l o g í a , por V i c e n t e G a r -
c í a de Dleao . 1 tomo1 en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a $3.50 
T E A T R O A N T I G U O E S P A -
S O L . L o p e do Vefra: L a co-
rona merec ida . E d i c i ó n í n o t » -
da y c o m e n t a d a por J o a é P*. 
Montes inos . 1 tomo en 4 o, 
pasta e s p a ñ o l o 
L I B B E B X A " C I Í B V A N T E S " D F B X C A B 
X>0 V E t O S O 
A v e n i d a I t a l i a 63 (antea O a l l a n o ) 
A p a r t a d o 1116. T e l f . A-49C'd. H a b a n a 
$2.60 
$2.50 
< C U A L E S S U C A S A . . ? 
L A Q V E C O M O N O S O T R O S O F R E C E L A S U L T I M A S N O V E -
D A D E S A P R E C I O S I N C O M P A R A B L E S 
A c o m p a ñ a m o s n u e s t r a s n o t a s d e 
h o y c o n dos a s p e c t o s d e " L a F i l o -
s o f í a " p o r d e n t r o . H e c h o a g r a n -
des r a s g o s , p u e s eA t a n b r e v e es -
p a c i o n o c a b e é l q u e l a p l u m a d e l 
a r t i s t a se m e t a e n deta l les - E l p r i -
m e r o , a b a r c a e l P r i n c i p a l S a l ó n , 
d e s t i n a d o c a s i p o r en tero a T e l a s 
d u r a n t e es te p e r í o d o d e ! • V e n t a -
I n a u g u r a c i ó n ; e l s e g u n d o , r e p r e s e n -
t a l a n u e v a e s p a c i o s a S a l a d e q u e 
d o t a m o s a l a c a s a , e n l a c u a l e s t á n 
l a s C o n f e c c i o n e s , l a R o p a B l a n c a y 
otros v a r i o s D e p a r t a m e n t o s . 
L o s p r e c i o s q u e a y e r i n s e r t a m o s , 
f u e r o n — a l d e c i r de no p o c a s d i e n -
t a s b i e n e s t i m a d a s — p a l a d i n a d e -
m o s t r a c i ó n d e n u e s t r a v e r a c i d a d a l 
p r o m e t e r r e b a j a s i m p o r t a n t e s . P r o -
s e g u i r e m o s , p u e s , p o n i e n d o los p u n -
tos s o b r e l a s í e s . 
C r e p é de a l g o d ó n f ^ , . ^ 
d a d o ^ d e s e d a formando ? U a ^ . 
C r e p é de C h i n a " F i l o s o f í a " j 
p r e c i o de 9 7 cts . , no 
p r e c i o de g a n g a palpable. 
C r e p é G e o r g e t t e _ n a d a 
q u e e n 5 0 co lores d i v e r s o s -
$ 1 . 1 0 ; c a l i d a d suprema-
V o i l e s : los de l is tas , que vendí», 
m o s a c t s . , a h o r a a «17. £ ] ^ 
f o n d o de c o l o r , c o n moticas blancas 
b a j ó de 5 8 a 41 cts. L o s Voi l* 
b o r d a d o s c o n h i lo per lé—dibuj0s . 
l i n d o s , fondo d e co lor con bordado 
b l a n c o y v i c e v e r s a — rebajados ( 
$ 1 - 3 5 a $ 1 . 0 9 , prec io de hoy. 
f inos , e n i g u a l e s estilos, de $1.50 
b a j a r o n a $ 1 . 2 9 . 
d* 
P I E L L A V A B L E : $ 5 . 0 0 . P I E L L A V A B L E , $ 5 . 5 0 . 
Y e n t a c ó n m u ñ e c a 
P I E L L A V A B L E : $ 5 . 0 0 . 
Y e n t a c ó n m u ñ e c a 
P I E L L A V A B L E : $ 5 . 0 0 . 
-•na**-. 
P I E L L A V A B L E : $ 5 . 0 0 P I E L L A V A B L E : $ 6 . 0 0 
Y e n t a c ó n m u ñ e c a 
m 
L a s T e l a s S u i z a s , b o r d a d a s , h a n 
s i d o — c o m o t o d o — r e m a r c a d a s , c o n 
i n t e r e s a n t e s d e s c u e n t o s . E l t i s ú b o r -
d a d o , d e a n c h o d o b l e , c o n b o r d a -
di tos s u p e r p u e s t o s , a 3 5 cts- L a S e -
d a E s p e j o , b l a n c a , q u e se e s t u v o 
v e n d i e n d o c o n é x i t o a $ 1 . 3 3 , * a h o r a 
a $ 1 . 2 4 O t r a de c a l i d a d s u p e r i o r , 
c o l e c c i ó n c o m p l e t a d e c o l o r e s , a 
$ 1 . 3 1 . P e r o a ú n q u e d a u n t ipo p o r 
r e f e i j : l a S e d a E s p e j o f r a n c e s a , 
b l a n p a y de c o l o r e s , a $ 1 . 9 9 - E s e l 
n o n p l u s de l a e s p e c i e . . .. 
H o l a n e s de h i l o : e l C l a r í n , d e c o -
lores y b l a n c o , lo a n u n c i a m o s a y e r 
a 6 8 c t s . L o s h o l a n e s de h i l o , p o r 
p i e z a s d e 1 0 v a r a s , f u e r o n r e b a j a -
dos e n s e m e j a n t e p r o p o r c i ó n . S ó -
lo p o r u n m e s . N o . 9 - P , a $ 6 1 8 ; 
N o . M r P . , a $ 7 . 7 5 ; N o . 1 3 - P , a 
$ 8 9 2 ; N o . 1 5 - P . a $ 1 1 . 3 2 . De ho-
l á n C l a r í n ; d i e z v a r a s c a d a pieza-
E n H o l á n B a t i s t a , piezas de 10 
v a r a s : N o . 4 , a $ 6 . 1 7 ^ No. 6, a 
$ 6 . 9 9 ; N o . 9 , a $ 9 . 3 9 . 
C r i p t a s H . R . , 2 2 112, legíti-
m a s : t a l l a l a - , a $ 1 - 4 9 ; talla 2a., 
a $ 1 . 6 7 ; t a l l a 3 a . , a $1 .84 ; talla 
4 a . . a $ 2 . 0 0 ; t a l l a 5 a . , a $2.22. 
U n a n u e v a p a r t i d a de Sobreca-
m a s de f i l e t — q u e fueron tan soli-
c i t a d a s el m e s a n t e r i o r a $4,18— 
l a p u s i m o s a t o n o c o n los precios 
" I n a u g u r a c i ó n " ; es decir , a $3.79-
¡ S o n 3 9 c e n t a v o s de rebaja en un 
a r t í c u l o s o l o ! 
H i c i m o s c o n s i d e r a b l e poda en el 
D e p a r t a m e n t o de Medias- Mañ?na 
v e r á u s t e d , s e ñ o r a . 
P I E L L A V A B L E : $ 5 . 0 0 . 
P I E L L A V A B L E : $ 5 . 0 0 . 
P I E L L A V A B L E , $ 5 . 5 0 
P I E L L A V A B L E : $ 5 . 0 0 . 
P I E L L A V A B L E , $ 5 . 5 0 P I E L L A V A B L E : $ 6 . 0 0 . 
e n t a c ó n m u ñ e c a 
E S T A N U E V A R E B A J A , S O L O L A O F R E C E L A P E L E T E R I A 
AL í Á C F I I A L I J Z V E G I 0 0 
L . M K s U U l H T E L F J - 1 6 2 1 
I • r- • • — J 
a l t . 2-(i 1 , / 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) ¡ I Q 
Y S A N 
N I C O L A S 
¡ A V I S O 
P a r a e n s a l a d a s y m a y o n e s a s , u s e s i e m p r e e l i n s u s t i -
t u i b l e a c e i t e r e f i n a d o : 
P A L I A R É S 
U s á n d o l o e n s u c o c i n a e v i t a r á l a s m a l a s d i g e s t i o n e s . 
S e v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a l d e t a l l e n l a t a s d e i 
2 . 4 1 / 2 . 9 y 2 3 l i b r a s . P R U E B E L O . 
S i n o l o t i e n e s u b o d e g u e r o , l l a m e a n u e s t r o s te-
l é f o n o s : A - 8 3 7 5 y A - 6 0 2 0 y l e i n f o r m a r e m o s d o n d e 
p u e d e a d q u i r i r l o . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S A N T E I R 0 Y C 0 , — M e r c a d e r e s 5 y 7 . H a b a n a . 
1 S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c 0 
n a t u r a l i d a d y e r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
t o d a 
M . P I N E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
P r u e D c u s K * ' 
S A N R A F A E L 3 2 . 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S A N A T O R I O D r . P E E 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m c n t a í e s P a r a « e n o ^ s 
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^ a men 
b e r s o s — 
V e vendía 
a '17. E l d, 
blancas. 




de hoy. Mjj 
« , de $1.50, 
A B A N E R A S 
L O S Q U E E M B A R C A N H O Y 




su s a l i d a 
el 
p a r a l a s 
m a y o r q u e l i a 
v a d e l a ñ o 
d » h o y 
t i e n e a n 
d o c e t 
p a s a j e 
a lo í 
¿ e S p a c n a u " d ^ ^ T r a s a t l á i i t i c a F r a n -
j ó a i .eda n a d a d i s p o n i b l e . 
>o |iuw g a y e . i 
M%d«lCca I * s e ñ o r a M a r í a T e r e s a 
g a i b a r c a 4 A r m e I l t e r 0 3 i i n t e r e s a n -
pecaestre aB t r 0 M i n i s t r o e n R o -
teefiposa de nhlj06) C a r l o s y l a e n -
g a r r a s e ^ r i t a P o u p é e j 4 r m e n . 
^ o s P r í n c i p e s R f P K o l i . 
L08 p p d r o L a b o r d e . 
E l S X r a C ^ a S a n P e d r o V i u -
L.a \ s p u r u con t r e s d e s u s h i j o s 
^ d9 o ñ o r e s J u a n U l a c i a , A r t u r o 
y l 0 S a 6 e R a m ó n P l a n i o l . A n d r é f i K s -
G 0 ^ n ' v L u í s G a r c í a S a r r i a a c o m -
^ ñ a d o s de s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
l " d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a W í -
n eaposa de l c o r o n e l J o s é R . V i -
\ f l S e n a d o r de l a R e p ú b l i c a , oon 
' b é n a e h i j a s C h a n a y C a r m e n . 
F l doctor J o r g e H o r t s m a n n V a r o -
ue n e v a u n a comif i i ( in e s p e c i a l 
i A l c a l d e de l a C i u d a d , a c o m p a -
T E M P O R A D A D E O P E R A 
ñ á n d o l o s u g e n t i l e s p o s a , l a s e ñ o r a 
C a r m e n B t r n a l de H o r t s m a n n . 
L u í s D i e z de U l z u r r ú n . 
F a u s t i n o A n g o n e s . 
E l s e ñ o r Z a r r a b e i t i a . 
L o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s . A r m a n d o i 
E t c h e g o y e a y M a r í a A r a n g o y A l - 1 
b e r t o B e r n a l y L o l i n a F e r n á n d e z ' 
B o a d a . 
L a s e ñ o r i t a R o s a H e r r e r a . 
M l l e . C u p i o n t . 
L o e s e ñ o r e s A l e j a n d r o V a l e n z u e l a 
y F e d e r i c o L a v í n e n t r e o t r o s m a c h o s 
m á ^ . 
P e r l a L e v y d e A l v a r e z . l a j o v e n 
e s p o s a d e l d u e ñ o d e l h o t e l R e g i n a , 
c o n s u I n d a h i j a G l o r i a . 
Y R e i n e L e v y . 
U n a g e n t i l f r a n c e s i t a . 
V a t a m b i é n e n e l E s p a g n e e l c o n -
t i n g e n t e c u b a n o q u e a s í e t l r á a l o s 
J u e g o s O l í m p i c o s de P a r í s . 
E n t r e o t r o s , e l c a p i t á n O s w a l d o 
M i r a n d a y s e ñ o r a , M a r í a C u a d r a . 
E l c a p i t á n P í o A l o n s o . 
S u s i n i de A r m a s . * 
S e p t i m i o S a r d i n a . 
Y e l d o c t o r R a m i r o M a n a l i c h y 
l o s s e ñ o r e s L q o p o l d A n t ó n , F e r n a n -
d o A l o n s o y A l f o n s o L ó p e z . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
C A P A S Y P A R A G U A S 
E l m á s e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e r o p a d e c a m a 
L A 
Koches l í r i c a s . 
Vue lven p a r a P a y r e t . 
Sa i n a u g u r a m a ñ a n a l a t e m p o r a d a 
de la C o m p a ñ í a M e j i c a n a de O p e r a . 
Hueste b r i l l a n t e q u e y a d i ó c u m -
DÜda m u e s t r a de s u v a l e r c o n - l a 
¡•¿olí» de D o n P a s q n a l e o f r e c i d a e n 
función ú n i c a l a v í s p e r a d e l d e b u t 
de E s p e r a n z a I r i s en P a y r e t . 
Cuenta con a r t i s t a s de m é r i t o , e n -
tre otros. M a r í a T e r e s a S a n t i l l á n , 
p iaña M a r t í n e z M i l i c u a , J o s e f i n a 
Aguilar. los t e n o r e s G r a z i a n i , M e -
jjaa y C a s t i l l o O j e d a y e l b a r í t o n o 
. . A N T E E L A R A 
e l e g i d a 
de m a -
L e j a r a z u . 
A d e m á s C a m a c h o V e g a . 
, B r a v o m a e s t r o . 
L a ó p e r a L a c i a h a s i d o 
p a r a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l 
ñ á n a . 
E l e s t r e n o d e L a X a v a r r e s e , oon 
q u e s e p e n s ó d e b u t a r , h a s i d o t r a n s -
f e r i d o p a r a m á a a d e l a n t e . 
D e a b o n o , i n c l u s o l a d e m a ñ a n a , 
s o n l a s s e i s f u n c i o n e s d e l a t e m p o -
r a d a . 
H a b r á d o s m a t i n é e s . 
P a r a e l d o m i n g o l a p r i m e r a . 
- 1 ¿9 
s e ñ o r a s q u e v i s i t a n j d o n a d m i r a b l e c í e d i b u j o s — , a 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e R o - j $ 3 3 . 0 0 . 
p a d e C a m a q u e d a n s o r p r e n d i d a s d e l ! Stric G' ^ u e 8 0 5 d e " f 1 * d e P u r o 
e n o r m e s u r t i d o q u e p r e o e n l a m o s y á¿ \r i ' necho? * m & ^ t í ? d e t r e i n t a i n -
lo i n c o n c e b i b l e , p o r io c x l r e m a d a m e n - l e , e 5 a n t l s l m o s ^ " J o s — . a $ 3 ! ) . 0 0 . 
te m ó d i c o s , d e 103 p r e c i o s . 
1.32. De ho-
> cada pieza-
piezas de 10 
7> No. 6, a 
2 112. legíti-
•9; talla 2a.. 
$1 .84 ; talla 
., a $2.22. 
de Sobreca-
:ron tan soli-
>r a $ 4 . 1 8 -
n los precios 
;c¡r, ' a $3.79-
rebaja en un 
e poda en el 
ü a s - Mañana 
No l a d e j a r é s i l e n c i a d a 
¿ P o r q u é ? 
Una boda e f e c t u a d a e l s á b a d o , e n -
tre las s iete de e s a n o c h e , q u ? e l 
•cronista s e c o m p l a c e e n d e s c r i b i r . 
F u e r o n los c o n t r a y e n t e s l a s e ñ o -
• riía M a r i n a B r e n e s y e l j o v e n A m a -
do A l v a r e z . 
Boda de a m o r . 
Senci l la e i n t e r e s a n t e . 
Se c e l e b r ó a n t e u n n u m e r o s o p o n -
citso de f a m i l i a r e s e i n v i t a d o s o n 
B Ig les ia P a r r o q u i a l d e J e s ú s d e l 
Monte. 
L a s e ñ o r i t a B r e n e s , m u y g r a c i o s a 
y muy b o n i t a , l u c í a c o m o c o m p í c -
„aieiito de s u s g a l a s n u p c i a l e s u n a r -
tlbtlco b o u q u e t . 
P r o c e d í a de E l C l a v e l , e l j a r d í n 
; le las n o v i a s , lo m i s m o q u e e l r a -
s o de t o r n a b o d a , e n e l q u e se c o m -
binaban d a l l a s , r o s a s y g l a d i o l o s . 
A p a d r i n a r o n l a b o d a l a s e ñ o r a T e -
n s a F e r n á n d e z V i u d a d e B r e n e s , 
m a d r e d e l a d e s p o s a d a , y e l s e ñ o r 
N i c o l á s R o n q u i l l o y V i l a r d e l l . 
T e s t i g o s . 
P o r l a n o v i a . 1 
M r . A r t h u r V . H o l m e s , A d m i n i s -
t r a d o r d e l a C u b a n A i r C o . , y l o s 
d o c t o r e s F r a n c i s c o B e c i y A l f o n s o 
A l b a c e t e . 
E l s e ñ o r E m i l i o M a r t í n e z , C ó n s u l 
d e l a R e p ú b l i c a d e G u a t e m a l a , f i r -
m ó c o m o t e s t i g o d e l j o v e n A m a d o 
A l v a r e z . 
A c t u a r o n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o l oe s e ñ o r e s A n -
t o n i o . G a l o f r e y J o s é H u m b e r t . 
A u n a f i n c a d e l o s a l r e d e d o r e s h a n 
i d o l o s n o v i o s a p a s a r l o s p r i m e r o s 
d í a s d e sl\ l u n a de m i e l ! 
S e a é s t a d e f e l i c i d a d . 
C o m p l e t a e i n e x t i n g u i b l e . 
E L C A S I N O D E A C T O R E S 
S A N 
C O L A S 
Í E ! 
i n s u s t i -
La1 f i e s ta t e a t r a l d e l d í a . 
C e l é b r a s e e n P a y r e t . 
H a s ido o r g a n i z a d a a f a v o r d e 
sus fondos por e l n o v e l y s i m p á t i c o 
Casino de A c t o r e s . 
T o m a n p a r t e v a l i o s o s e l e m e n t o s 
a r t í s t i c o s , p r o c e d e n t e s , e n s u m a y o r 
n ú m e r o , de n u e s t r o m u n d o t e a t r a l . 
C a n t a r á el b a r í t o n o A l s l n a . 
Y L a u r a O b r e g ó n . 
L a s :empre a p l a u d i d a t i p l e c u b a -
na h a r á g a l a de s u b o n i t a v o z c a n -
tando v a r i a s r o m a n z a s . 
F i g u r a en e l . p r o g r a m a M a r i n a , l a 
bella z a r z u e l a . I n t e r p r e t a n d o e l p a -
|pel de l a p r o t a g o n i s t a M a r í a L u i s a 
Mars i l i . 
B a i l a r á C e l l n d a . t r a b a j a l a h u e s -
te de A r q u í m e d e s Pou(g p o n i e n d o e n 
Mcena E l P r o c e s o d e P a p á M o n t e r o 
7 en l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l e n t r e m é s 
S a n g r e G o r d a , de l o s Q u i n t e r o , 'to-
m a n p a r t e A l e j a n d r o G a r r i d o y * l a 
g e n t i l í s i m a C a r ; d a d S a l a . 
E l c o n c u r s o de e s t a s i m p á t i c a a r -
t i s t a p a r e c e y a i n d i s p e n s a b l e e n t o -
d a f i e s t a t e a t r a l q u e c o n c a r á c t e r 
b e n é f i c o s e c e l e b r a e n l a H a b a n a . 
U n n ú m e r o f i n a l . 
Q u e s e r á e l c l o u d e l a n o c h e . 
T r á t a s e d e u n s a í n e t e o r i g i n a l d e l 
c é l e b r e a r t o r y e s c r i t o r S e r g i o A c e -
b a l e n c o l a b o r a c i ó n c o n J u l i t o D í a z 
y A g u s t í n R o d r í g u e z ^ . 
Se t i t u l a ¡ Q u é a g u a ! y de s u d e s -
e m p e ñ o se e n c a r g a n , j u n t o c o n " e l 
l u g r l t o de A l h a m b r a " , M a r g o t R o -
d r í g u e z , H o r t e n s i a V a l e r ó n , A r n a l -
d o S e v i l l a y J u ü t o D í a z . 
F u n c i ó n g r a n d e . 
A p r e c i o s m u y p e q u e ñ o s . 
B O D A I N T I M A 
E n f a m i l i a . 
Con l a m a y o r s e n c i l l e z . 
Upa b o d a c e l e b r a d a a y e r ¿ e l a 
qne muy gus toso d o y c u e n t a e n s u s 
rasgos p r i n c i p a l e s . 
L a be l l a s e ñ o r i t a C a r m e n S . A v e n -
naflo. p e r t e n e c i e n t e a u n a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a p l n a r e ñ a , u n i ó s u feu¡er-
|te a l a del s e ñ o r M i g u e l A n g e l 
V a l d é s . 
Joven pofeta. 
t ^ « t o r de u n t o m o d e v e r s o s . 
« s é s t e A l a s o m b r a d e l a a c a c i a , 
^ E N E L P R I N C I P A L 
q u e s u a u t o r , s u s c r i b i é n d o l o b a j o e l 
s e u d ó n i m o de S í ' d l a v d e d i c a a l s e -
ñ o r L i z a r d o , M u ñ o z S a ñ u d o . 
F i g u r ó e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o e n -
t r e l o s t e s t i g o s d e l a c e r e m t n i a . 
A c t u a r o n i g u a l m e n t e c o m o t e s t i -
g o s e l d o c t o r G u s t a v o C u e r v o R u b i o , 
c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d d e M e d i -
c i n a , e l s e ñ o r G r e g o r i o C a l l e j a y 
e i d o c t o r M a n u e l G a r c í a A v i l a , m é -
d i c o d e l C e n t r o G a l l e g o . 
V a y a n h a s t a l o s n o v i o s m i s v o t o s . 
T o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
— E l E n c a n t o o f r e c e - — s u e i e a ü e c i r -
n o s — n o s o l a m e n t e " l a l í n e a m á s ex-
t e n s a y v a r i a d a , s i n o ios m á s f inos 
d i b u j e s y l a m á s a c a b a d a c o n f e c -
c i ó n . 1 los p r e c i o s s o n t a n e c o n ó m i -
c o s q u e no es p o s i b l e r e s i s t i r a l a 
t e n t a c i ó n d e a d q u i r i r , c a d a v e z , dos o 
tres j u e g o s d e c a m a . 
¿ Q u i e r e n us tedes c o n v e n c e r s e d e l a 
m o d i c i d a d d e n u e s t r o s p r e c i o s ? 
H e a q u í u n a d e m o s t r a c i ó n : 
J U E G O S D E C A M A 
9 9 9 
S O B R E C A M A S 
S o b r e c a m a s f r a n c e s a s . 
C a m e r a s , de t u l f i n í s i m o , a $ 6 5 0 , 
7 . 0 0 , 7 . 5 0 , 9 . 0 0 , 9 . 5 0 . 1 1 . 0 0 . 1 5 . 0 0 , 
1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 . 
E s t a s m a g n í f i c a s s o b r e c a m a s r e p r e -
s e n t a n u n . v a l o r m u y s u p e r i o r a l p r e -
c i o a q u e l a s h e m o s m a r c a d o . 
G U A R A N D O L E S 
P o r v a r a s . 
G u a r a n d o l m u y f i n o , c o n v i s t a de 
h i lo , d e d i e z c u a r t a s de a n c h o , a 
J u e g o s de c a m a c o m p u e s t o s de c u a - i $ , ¿ 5 ' P 5 y $200 l a ™ r a . 
t ro p i e z a s : u n a s á b a n a u n a ^ n d a v Df Í0?e CUa'taASA t a m b , e n C o n V1S-
dos c o j i n e s , a $ 1 1 . 9 5 . ' t a ^ e * f2-00-
G u a r a n d o l de p u r o l i n o , a $ 2 . 5 0 , 
2 . 7 5 y $ 3 . 0 0 l a v a r a . 
D e c i r q u e estos tres t ipos d e g u a -
D e u n i ó n , t a m b i é n d e c u a t r o 
z a s — d o s c o j i n e s , u n a f u n d a y 
s á b a n a — , a $ 1 5 . 0 0 . 
J u e g o s de c a m a , de u n i ó n de 
pie-1 
u n a 
m e -
j o r c a l i d a d ( u n a s á b a n a , u n a f u n d a 
y d o s c o j i n e s ) , a $ 1 8 . 0 0 . 
J u e g o s d e c a m a m u y f inos , h e c h o s 
a m a n o , c o n r a n d a y b o r d a d o s " a l 
p a s a d o " , de c u a t r o p i e z a s , a $ 2 0 . 0 0 . 
J u e g o s de c a m a , de l i n o , b o r d a d o s 
a m a n o , c o n t r a b a j o s de i n c r u s t a c i ó n , 
p u n t o rMso, b o r d a d o s " a l p a s a d o " y 
c o n b o r d a d o s ing leses , a $ 2 5 00-
S e r i e F . J u e g o s de c a m a de g u a -
r a n d o l f i n í s i m o , h e c h o s a m a n o , a 
$ 3 0 . 0 0 . 
S e r i e S . J u e g o s de c a m a d e g u a -
r a n d o l , h e c h o s a m a n o — u n a c o l e c -
r a n d o l v a l e n m u c h o m á s y q u e los 
h e m o s m a r c a d o a estos b a j í s i m o s p r e -
c ios p a r a " s a l i r " d e l a e x o r b i t a n t e 
c a n t i d a d q u e d e el los t e n e m o s , a c a s o 
n o s e a p a r a u s t e d e s , p o r el a b u s o q u e 
se h a c e d e é l , a r g u m e n t o q u e les c o n -
v e n z a - ' 
E l E n c a n t o Ies i n v i t a c o r d i a l m e n t e 
a q u e l o o b s e r v e n , " p o r s u s p r o p i o i 
o j o s " , c o m o ú n i c o m e d i o de p e r s u a -
s i ó n a b s o l u t a . 
Y esto q u e d e c i m o s de los g u a r a n -
do les p o r v a r a s lo h a c e m o s e x t e n s i v o 
a los j u e g o s de c a m a y a las sobre -
c a i p a s , a q u e n o s r e f e r i m o s e n este 
a n u n c i o . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o de c a -
p a s d e , a g u a , c o n m a n g a s p r o p i a s 
p a r a p o b l a c i ó n . L o s p r e c i o s d e s d e 
$ 7 . 0 0 e n a d e l a n t e h a s t a $ 8 0 . 0 0 . 
P a r a S e ñ o r a s y n i ñ o s t a m b i é n 
t e n e m o g u n v a r i a d o s u r t i d o d e s d e 
lo m á s b a r a t o h u s t a l o m e j o r . 
C a p a s p a r a c a m p o , c o n e s c l a r l -
n a y c a p u c h a p r o p i a s p a r a m o n t a r 
a c a b a l l o , d e s d e $ 1 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
E n s e ñ a r e m o s e l m u e s t r a r i o , s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o , a t o d o e l q u e 
lo d e s e e , y p a r a e l I n t e r i o r d a r e -
m o s t o d a c l a s e d e d e t a l l e s i n o s 
e s c r i b e . 
P A R A G U A Y 
U n c a r g a m e n t o a c a b a m o s d e to-
c i b i r . A s o m b r a d o s e s t a m o s c o n 
t a n t a v a r i e d a d y e l e g a n c i a , p o r -
q u e h a y d ' v i n l d a d e s e n p u ñ o s l o 
m i s m o e n l o s d e s e ñ o r a s q u e e n 
l o a d e c a b a l l e r o ? . ¿ Y loa p r e c i o ^ 
P u e s a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 ü , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 , 
$4 5 0 , $ 6 . 0 0 y e n a d e l a n t e B e g ú n 
l o s p u ñ o s y c a l i d a d : e s t o e n lo« 
q u e r e s p e c t a a l o s c a b a l l e r o s . 
P a r a S e ñ o r a s l oa m i s m o s p r e c i o s 
e m p o z a n d o d e s d e $ 2 . 5 0 h a s t a 
$ 1 5 . 0 0 i P o d r á h a b e r m á s v a r i e -
d a d ? 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
G e r v a s i o 1 
R e a l i z a V e s t i d o s y S o m b r e r o s m o -
d e l o s f r a n c e s e s , c h a l e s v e n e c i a n o s , 
p r e c i o s o s , a p r e c i o s s i n * c o m p e t e n c i a . 
2 3 3 3 ^ 3 d - 1 7 j n 
\ b a m p o a m o r 
Qu ncallería y Juguetería 
N e p t u n o 2 0 , T e l é f o n o M - 7 5 7 3 
O r a n s u r t i d o en objetos de 
plata Alemana a prec ios 
e c o n ó m i c o s . 
C o l c h o n e s , c o j i n e s , m o s q u i t e r o s . , . . 
C o m p l e t a n d o l a v e l a c i ó n d e l a ro-
p a d e c a m a , d a r e m o s a q u í a l g u n o s 
p r e c i o s d e los a r t í c u l o s q u e f o r m a n , 
i é n . p a r t e de l a j u a r d e l a c a m a t a m b i 
ostiones, 
as d e l i 
t ros te-
d o n c k 
a n a . 
h o c o n | 
Noche de m o d a . 
E s la de h o y e n e l P r i n c i p a l , 
fee p o n d r á en e s c e n a l a d e l i c i o s a 
comedia f r a n c e s a L a C h i q u i l l a , u n a 
ora de l a c u a l s e d i c e q u e es a m e -
*n e x t r e m o , m u y g r a c i o s a , b : e n 
[ S L . t r u í d a y con a c e r t a d o s t o q u e s d e 
^ a t l m e n t a l l s m o . 
ttort0 6 i e inpre e n f u n c i o n e s d e 
oa e s t a r á r a d i a n t e d e a n i m a c i ó n 
8aia de l c o l i s e o de l a c a l l a de 
Animas . 
- * P r o p ó s i t o d e l P r i n c i p a l , 
g r a t a n u e v a 
C O L C H O N E T A S 
E m p e z a n d o p o r las c o l c h o n e t a s , te-
n e m o s q u e m a n i f e s t a r q u e este i m -
p o r t a n t e r e n g l ó n h a s i d o c u i d a d o s a 
m e n t e e s t u d i a d o , d e ta l m o d o q u e el 
s u r t i d o q u e h o y t e n e m o s s á T i s f a c e p l a -
n a m e n t e l a n e c e s i d a d y l a c o n v e n i e n 
c i a d e l a p e r s o n a m á s e x i g e n t e . 
C o l c h o n e t a s , p a r a n i ñ o , d e f i b r a J o 
s e d a , de sde $ 2 . 7 5 . 
C o l c h o n e t a s p a r a c a m a 
d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s t i l o s n o v í s i m o s . 
E n todos los c o l o r e s y f o r m a s , de s 
d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
D r . Gonzalo E . flrósteflul 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MU-
NICIPAL Y DE EMERGENCIAS 
G I N E C O L O G I A 
CONSULTAS D E 2 A 4. AGUACA-
TE!, 27, ESQUINA A EMPEDRA-
DO TELEFONOS A - 4 I U Y F-1B49. 
U N R E G A L O 
E s u n R E G A L O e f e c t i v a m e n t e , e l 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e j a m á s se h a n l ^ 0 o f r e c e m o s a l a s d a m a s . . . C o n 
v i s to p r e c i o s i d a d e s s e m e j a n t e s . 
C o j i n e s d e o t o m a n o c r u d o , c o n 
b o r d a d o s e n c o l o r e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
D e o t o m a n o e n c o l o r , c o n m u y s u -
g e s t i v o s b o r d a d o s , d e s d e $ 2 . 5 0 -
Y d e c r e t o n a , d e s d e $ 1 . 5 0 , o f r e c e -
m o s u n a c a n t i d a d f a b u l o s a * 
R E T A Z O S 
L a v e n t a de r e t a z o s q u e t o d o s los 
l u n e s l l e v a m o s a c a b o e n l a S e c c i ó n 
i n d i v i d u a l , " P u e r t a d e G a l i a n o " n o s v e m o s p r e -
l c i s a d o s a e x t e n d e r l a h a s t a e l m a r t e s 
c a m a m e d i io c a m e r a . desde P a r a 
$ 3 . 0 0 . 
Y p a r a c a m a c a m e r a , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
D e c o l c h o n e s t e n e m o s a s i m i s m o l a 
m a y o r v a r i e d a d d e c l a s e s y est i los , 
d e s d e $ 7 . 0 0 , e n t r e los q u e f i g u r a n los 
d e c r i n , t a n f r e s c o s p a r a el v e r a n o . 
C o l c h o n e s p a r a n i ñ o , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
M O S Q U I T E R O S 
a^e de u n a f u n c i ó n c o m o . h o -
A L B E R T O M A T E U 
m e n a j e » de r e c o n o c i m i e n t o y s i m p a -
t í a a l a e m p r e s a q u e r e p r e s e n t a e l 
s e ñ o r L u í s E s t r a d a c o n m o t i v o d e l 
s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l a t é m p o r a - , 
d a d e c o m e d i a m á s b r i l l a n t e q u e s e : c o n _ a p a r a t o , d e s d e $ 5 . 0 0 . 
r e c u e r d a e n n u e s t r a v i d a t e a t r a l . 
S e c e l e b r a r á e n e l p r i m e r o de 
n u e s t r o s c o l i s e o s e n f e c h a q u e e s t á 
m u y p r ó x i m a . 
A s i s t i r e m o s a n t e s a l e s t r e n o de 
S e i s p e r s o n a j e s e n b u s c a d e a u t o r 
p o i 1» C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l . 
C o m e d i a de P i r a n d e l l o . 
I n t e r e s a n t í s i m a . • 
p o r l a g r a n c a n t i d a d q u e d e e l los te -
n e m o s a h o r a . 
H o y , p u e s , m a r t e s , c o n t i n ú a l a 
v e n t a d e r e t a z o s e n l a s e c c i ó n m e n -
c i o n a d a . 
S A N L U I S 
E l p r ó x i m o s á b a d o es" S a n L u í s 
G o n z a e a . 
O t r a d e l a s g r a n d e s 
: l a r a r a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r p o r 
u n a c a n t i d a d i n s i g u i f i c a a t e l o q u o 
r e a l m e n t e v a l e e l d o b l e : 
¿ L a p r u e b a ? U n a g r a n c a n t i d a d 
d e V E S T I D O S de V O A L , c a l a d o s y 
b o r d a d o s a l p a s a d o y c o n m o s t a c i -
l l a , a $ 9 . 9 9 
Y o t r o e x t e n s o s u r t i d o e n W A -
R A N D O L , a . . $ 4 . 5 9 
T o d o s p r i m o r o s a m e n t e c o n f e c c i o -
n a d o s , e n l o s m á s e x q u i s i t o a c o l o -
r e s . 
N o d e j e d e e n c a r g a r e l s u y o a 
t i e m p o . . . 
" L A E P O C A " 
f e s t i v i d a n e s 
C f l e -
N ^ p t u n o y 
5 4 9 7 
S a n N i c o l á s , 
a l t . 2 - d 1 7 
C o n a p a r a t o s p o r t á t i l e s , d e s d e $ 6 . 5 0 . } o n o m á s t i c a s q u e s o n m u c h o s a 
R e d o n d o s y c u a d r a d o s , t a m b i é n ! b r a r . 
j V a y a p e n s a n d o e n el o b s e q u i o a 
M o s q u i t e r o s s e n c i l l o s , d e s d e $ 1 . 5 0 . l i s L u i s a s y L u i s e s d e s u f a m i l i a o 
* * d e « u a m i s t a d 
C O J I N E S ^ Y n o o lv ide q u e E l E n c a n t o es " l a 
D e seda- ^casa de los regalos* 
toda 
. l i s t e l 
Gratas n u e v a s , 
^ i b i d a s de P a n . . 
H a n c u l m i n a d o e n 
^ e r t o s o f r e c i d o s 
E l i 
«rado nVen v i o l i n i s t a c u b a n o , c o n s a -
« W r ^ f 6U8 r e p e t i d o s l a u r o s e n e l 
. r a t o n o de B é l g i c a , t i e n e d e -
u n s u c c é s l o s 
p o r A l b e r t o 
u n a t r i u n f a l c a r r e r a a r t í s -l i n e a d a 
t i c a . 
V a e n e l o t o ñ o a B a r c e l o n a . 
Y d e s p u é s a I t a l i a . 
R e n d i d a , q u e s e a l a t o u r n é e de 
c o n c i e r t o s q u e t ' e n e p r o y e c t a d a v o l -
v e r á d e n u e v o a C u b a . 
S e r á a f i n e s d e a ñ o . 
S e g u r a m e n t e . 
Per 
N U E V O C A T E D R A T I C O 
'te P e r e d a . 
• de l n o t a b l e c i r u j a n o 
Oven m ¿ r n „ 
i a na?nn f 1 ^ ! 0 0 P a r e c í s e g u i r , p a -
« t i i e ' a s huel1afl de s u l 'u-stre 
te« opos f" ,?6 r e ñ l ( i a 3 y mu-v b r i l l a a -
P0s ic iones , c e l e b r a d a s r e c i e n t o -
O s e r a s d e p l a t i 
N o Y B R I L L A N T E S 
T 
^ l o s d 
lo 
e Ir! ÚhÍnlas " t e t o n e s . 
* 0 f ' 8 i n a l i d a d 
M o -
e f i n a d o gus--
m e n - e . h a o b t e n i d o ! a c á t e d r a 
A u x i l i a r d e A n a t o m í a P a t o l ó g i c a e a j 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d . 
T r i u n f o s e ñ a l a d í s i m o . 
P o r e l q u e lo f e l i c i t o . 
A n r o v e o h a r ó p a r a d é c r q u e e s t á n 
y a ium a d e l a n t a d o s l o s p i e p a r a t i v D ó 
d e '.a b o d a d e l n u e v o c a t e d r á t i c o c o n 
l a e n c a n t a d o r a l s e ñ o r i t a ] G r a z i e l i a 
R e n o . 
S e c e l e b r a r á e n e l C e r r o . 
E n f e c h a p r ó x i m a . 
R O S A S , R O S A S . . 
" L a F a s h i o n a h l e 
L i q u i d a y a t o d o s s u s s o m b r e r o s d e v e r a n o , p a r a t r a e r n u e v a s 
r e m e s a s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , l a s d a m a s y n i ñ a s p o d r á n 
: h a r s e d e v e r d a d e r a s g a n g a s . P r e c i o s d e s d e 5 p e s o s 
h a s t a d i e z , n o m á s . 
a p r o v e c h a r s e e 
0 B R A P I A N o . 6 1 , A L T O S . T E L E F O N O A - 3 2 1 8 . 
2 ^ 3 2 — a U . ' 4 d T T r 
P o r c e n t e n a r e s , y a s u e l t a s , y a . e n i l a c a l l e 1 2 l a C a s a T r í a s , 
l a m o s . l a s t i e n e en t o d o s l o s mo-' ; R o s a s s i e m p r e f r e s c a s , 
m e a t o s e n s u c o n c u r r i d o d e p ó s i t o d a i H e r m o s í s i m a s . 
A B A N I C O S : 
A c a b a m o s de poner a l a v e n t a laa 
Ú U l n a s c r e a c i o n e s de a b a n i c o s v a l e n -
c ianos , los c u a l e s es tAn l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n de n u e s t r a d i e n t a n por la h e r -
m o s a v a r i e d a d y e s p e c i a l m e n t e por su 
reducido p r e c i o . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A X A S T O r R E N 
N E P T t J T I O Y C A M P A U A K I O 
E s p e c i f i c o G e o r g e 
se h a n c u r a d o . SI t l e n a V d . ep© p a d e c l -
to. p r u é b e l o y ae c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a e n todas l a s b u e n a s f a r m a -
c i a s . , . . . . 
21944 10 d 8 Jn 
z a r o . h o y A v e n i d a d » l a R e p ú b l i c a , 
n ú m e r o 2 6 2 . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
H o g a r v e n t u r o s o . 
D o n d e t o d o h o y s o n r í e . 
E s e l d e u n m a t r i m o n i o j o v e n y 
s i m p á t i c o , P a c o G ó m e z y C a t a l i n a 
G ó m e z , p o r e l f e l i z a d v e n i m i e n t o d e 
u n a n l ñ i t a q u e c o l m a e n e s t o s 
I m o m e n t o s de d i c h a s u s c o r a z o n e s . 
I n m e n s a s u a l e g r í a . 
j E n h o r a b u e n a ! 
B o d a . 
E n t r e l a s de l a s e m a n a . 
P a r a l a n o c h e d e l v i e r n e s , e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de J e s ú s d e l M o n -
te , e s t á d i s p u e s t a l a de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a de l a s M e r c e d e s G a r c í a y e l 
s e ñ o r L u í s R . M o ' l n a . 
B o d a s i m p á t i c a . 
A l a c u a l se m e I n v i t a . 
L a C a s a T r í a s . 
E n v i d i a b l e s u e s p e c i a l i d a d . 
E s e l J a r d í n de l a s r o s a s , l a a m á s 
as 
^ C A S A D E H I E R R O 
O R e i l l y 5 1 . 
J o s é C a r b a H e i r a . 
H i j o de n u e s t r o C o n s e r j e . 
E s t u d i o s o e i n t e ' . i g e n t e a l u m n o 
d e l C o l e g i o d « B e l é n q u e a c a b a de 
e x a m i n a r s e de P r i m e r A ñ o d e B a -
V e d a d o . . c h l l l e r a t o , 
R o s a s e n u n a i n f i n ' t a v a r i e d a d i E n t o d a s l a s a s i g n a t u r a s o b t u v o 
c o m o s ó l o l a s o f r e c e l a C a s a T r í a s . í i a s m e j o r e s c a l i f i c a c i o n e s , a l c a n z a n -
L o s a b e n l a s f a m i l i a s . I d o l a de S o b r e s a l i e n t e e n A r i t m é t i -
Q u e l a « b u s c a n c o n p r e d i l e c c i ó n . 1 c a . G r a m á t i c a e I n g l é s . 
M e r e c e u n a f e l i c i t a c i ó n . 
Q u e a q u í l e m a n i d o . 
D e a l t a . 
E n l a C l í n i c a B u s t a m a n t e . 
D e s p u é s de o p e r a d a f e l i z m e n t e de 
! l a s a m í g d a l a s p o r e l e m i n e n t e d o c -
tor F e r n á n d e z s o t o h a v u e l t o a l l a -
do de s u s q u e r i d o s f a m i l i a r e s M e r -
c e d i t a s J ^ a z ó n . 
L i n d a s e ñ o r i t a . 
A l a q u e d o y m i e n h o r a b u e n a . 
E n l a C a p i l l a d e l a s O b l a t a a . 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
L a r e c i b i e r o n , e n c e r e m o n i a l u c i -
d í s i m a , S i l v i a B o l a ñ o s y s u p r i m i t a 
G e o r g í n a B l a n c o . 
E n c a n t a d o r a s l a s d o s c o n l a s s i m -
b ó l i c a s g a l a s , r e c l i n a d a s a n t e e l 
a l t a r . 
C r e c í a n d o s á n g e l e s 
T a n l i a d a s ! 
I t a l i a n a 
l a A s o -
V e d a d o . 
ecios s u m a m e n t e r a z o n a b l e s , i b e l l a s • l a s i n á 3 l o z a n a 3 ' l a s I n á 3 f r ? 
g a n t e s s e d a n « n l o s j a r d i n e s de l 
T r a n s f e r i d a . 
U n a f i e s t a d e a r t « . 
E s l a d e l a F i l a r m ó n i c a 
d i s p u e s t a p a r a m a ñ a n a e n 
e l a c i ó n de P r o p i e t a r i o » d e l 
E l m a e s t r o B o v l . q u e e n e l l a t o -
m a I m p o r t a n t e p a r t e , s e e n c u e n t r a 
i r / s é ñ o r r v ^ u d a de ' r i g u e r o a , m ^ a q u ^ a d o d e s d e h a c e v a r i o s d í a s d e 
b u e n a e I n t e r e s a n t e a m i g a M a r í a , u n > e r t e a t a q u e r e u m á t i c o 
G a r c í a , s e h a I n s t a l a d o c o n J u s t i f i c a d a 
A l a m i t a d d e s u v a l o r r c o m o v e r d a d e r a " g a n -
g a " , o f r e c e m o s u n g r a n s u r t i d o d e m e d i a s d e s e -
d a b o r d a d a s d e l a f a m o s a m a r c a " C o r l i c e l l i " . M e -
d i a i n c o r p ó r e a , t r a n s p a r e n t e y a l a v e z d e u n a 
g r a n d u r a c i ó n . S u c a l i d a d e s i n s u p e r a b l e y e n v e r a -
n o r e s u l t a a g r a d a b i l í s i m a p o r l o f r e s c a y c ó m o d a q u e 
e s . 
E s t a m e d i a v a l e a $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 e l p a r . S i n e m -
b a r g o , n o s o t r o s i a : h e m o s m a r c a d o a $ 3 . 0 0 , $ 3 . 2 5 , 
$ 3 . 5 0 y $ 3 . 7 5 . 
C O R T E S D E C A M I S A 
E n u n a d e l a s v i d r i e r a s , p o r S a n R a f a e l , e x h i -
b i m o s u n a s e l e c c i ó n d e n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e t e -
l a s p a r a c a m i s a s d e n o m b r e . S e d e s t a c a n , p o r s u s 
e x q u i s i t a s " p i n t a s " l o s f a m o s o s v i c h i s d e T o o t a l , 
f a b r i c a n t e i n g l é s d e f a m a m u n d i a l . 
V e n d e m o s c o r t e s d e c a m i s a a t o d o s l o s p r e c i o s , 
d e s d e $ 1 , 0 0 h a s t a $ 2 . 7 5 . 
Y e n t e l a s d e s e d a p a r a c a m i s a s , c o n p r e c i o s o s 
e s t a m p a d o s d e ú l t i m a m o d a , o f r e c e m o s c o r t e s a 
$ 4 . 0 0 y $ 4 . 2 5 . 
S i u s t e d e s e l e g a n t e d e m u é s t r e l o e l i g i e n d o a q u í 
l a s t e l a s p a r a s u s c a m i s a s . 
F E L P A S U P E R I O R 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a e s c o g i d a r e m e s a d e 
f e l p a d e c a l i d a d i n m e j o r a b l e , p a r a b a t a s d e b a ñ o y 
c a p a s d e p l a y a . 
E s t a f e l p a , d e p r e c i o s o s e s t a m p a d o * , t i e n e u n 
g r a n " c u e r p o " y e s m u y s u a v e . 
C O R T I N A S D E P U N T O 
C o m o g r a n o p o r t u n i d a d b r i n d a m o s a t o d a s l a s 
p e r s o n a s a m a n t e s d e h e r m o s e a r s u r e s i d e n c i a , u n a 
c o l e c c i ó n d e C O R T I N A S D E P U N T O , d e s u p e r i o r c a -
l i d a d y d e 4 y 1 2 y a r d a s , a $ 3 . 2 5 e l p a r . 




D E C A I D O 
E l h o m b r e h a c a 
f e l i z « n b a g a r y a m 
c y * * * o m n d o tíetn 
« a l a d , v i s o r y n t 
T a n pronto ra n a t u r a l e z a d í x m t a a j a , • 
ra s i s tema u a w i u o u s e desequil ibre, 
h a ' preocupaciones fatiguen ra cerebro, d m á s i 
e jerc ic io c a n s e ra cuerpo, t i se siente fal to de n ' m i a u « 
{•deferente a p l a c e r é » de l a v i d a j c n a n d o s a s e r n o ^ y < ^ 
a cus deseos j vo luntad tome e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I d 
conocido e n todo e l m u n d o c o m o « a t ó n i c o r e s t a n r a d b r qoa 
c r e a v i r i l i d a d en e l hombre , hace que e l cuerpo r e i a « . w e s a i 
f u e r z a s y k a nenr ios s u equi l ibrio , a b r e d apetito y toda | | 
n a t u r a l e z a Toehre a l estado de bienestar, j - ^ A ^ - ^ f a e n a j 
a l e g r í a é e u n cuerpo s a n a 
Cten<U «t »btijo d« k » placera, d « x e e w 4» ta«S*e i i l I l i I 
7 í , " c » * pooss » en catado laatimoao ám abatnatesto, ¿ccaaW 
Srreroao y cansado no dracoañe oí ae i h a n ¿ o o f tntrpx «1 C O K D I A L E C E S E B R I N A del D e U U t l C I k a 
» T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O , h c ^ N E W Y O R K 
E n l a c i u d a d -
C a m b ' o de r e s i d e n c i a , 
L u i s a 
s u s b e l l a s h i j a s e n 
E s l a 
n u e v a c a s a , 
de l a C a l z a d a de S a n L á -
l a c a ' / ' a . 
Y muy s e n s ' b l e . 
E n r i q u e P O X T A X I L L S , 
E L . J U Q U E T C Q U E M A S D i V I £ Q . T C A. U O S N í N 4 0 « i 
i C O N 6 T O U I D A 5 OE M A J A G U A V C A O & A 
P O P U N P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N S U C A S A 
L O S R E Y E S M A G O S 
L A J U G U & T E B l A M A & Ü Q A N D E D E l - MUNDO 
G A L I A N O T S . S A N M I G U E L . S S Y A G U I L A T2L 
TOAIGANOS L A S MUÑECAft COTA& A NUE5T3A " C L I N I C A D E M U Ñ E C A » 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 4 
A f l O X c u 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A D E S P E D I D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
C o n l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e 
h a b í a m o s a n u n c i a d o , se d e s p i d i ó 
a n o c h e d e l p ú b l i c o de l a H a b a n a l a 
p o p u l a r í s i m a a r t i s t a m e j i c a n a E s -
p e r a u z a I r i s , q u e h a c o n q u i s í a d o e n 
C u b a t a o t a s s i m p a t í a s q u e p u e d e 
a s e g u r a r s e q u e &3 l a i n t é r p r e t e p r e - j 
f e r i d a d e l o s a f i c i o n a d o s a l g é n e r o • 
a q u e e l l a se d e d i c a . 
E l p r o g r a m a e r a a t r a y e n t e e n 
s u m o g r a d o . F i g u r a b a e n é l u n a c -
to d e L a V i u d a A l e g r e , l a o p e r e t a 
c o n q u e a l c a n z ó c e l e b r i d a d e n t o d a 
l a A m é r i c ? , l a t i n a E s p e r a n z a I r i s ; 
L a V e r b e n a d e l a P a l o m a , e l g r a -
c i o s o s a í n e t e d e V e n t u r a de l a V e -
g a y B r e t ó n , o b r a q u e i n t e r p r e t a 
a d m i r a b l e m e n t e ; e l t e r c e r a c t o d e 
l a b e l l a o p e r e t a de E n r i q u e U h t h o f f 
t i t u l a d a L a N i ñ a L u p e , e l e s t r e n o 
de u n a p r o p ó s i t o d e l i n g e n i o s o p o e -
t a y a c t o r c ó m i c o S e r g i o A c e b a l t i -
t u l a d o A v e M a r i a , E s p e r a n z a , q u e 
f u é m u y a p l a u d i d o , y u n f e s t iva i l de 
a r t e l í r i c o m e j i c a n o , e s p a ñ o l y c u -
b a n o . 
L u z G i l , B l a n q u i t a B e c e r r a , M a r -
g o t _ R o d r í g u e z y H o ^ n s i a V a l e r ó n , 
T o t i c o L a P r e s a , R a f a e l A l s i n a , V i l -
c h e s , S e r n a , A n c k e r m a n y R o i g 
p r e s t a r o n s u v a l i o s o c o n c u r s o a l a 
f u n c i ó n de d e s p e d i d a . 
T o d o s l o s n ú m e r o s d e c o n c i e r t o 
f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s . 
E n r e a l i d a d , e s t u v i e r o n b i e n r e -
p r e s e n t a d o s e n l a f u n c i ó n l o s g é -
n e r o s p o p u l a r e s m e j i c a n o , c u b a n o y 
e s p a ñ o l . 
L a g e n t i l t i p l e o b t u v o u n r u i d o s o 
s u c c e s i n t e r p r e t a n d o l a A n a de G l a -
v a r y , y l a s e c u n d a r o n p e r f e c t a m e n -
te l o s a r t i s t a s de s u C o m p a ñ í a . 
R a f a e l A l s i n a , ed n o t a b l e b a r í t o -
n o , c a n t ó c o n a c i e r t o l a p a r t e d e l 
C o n d e D a n i l o . 
E n L a V e r b e n a d e l a P a l o m a d e -
m o s t r ó l a I r i s q u e es u n a a c t r i z de 
u n a - d u c t i b i l i d a d q u e a s o m b r a . 
M u y g r a c i o s o y m u y a p l a u d i d o 
p o r l a c o n c u r r e n c i a e l a p r o p ó s i t o 
de A c e b a l A v e M a r í a , • E s p e r a n z a . 
E n L a N i ñ a L i i p e , l a i n s p i r a d a 
o p e r e t a d e E n r i q u e U h t h o f f , a l c a n -
z a r o n l a I r i s y s u s a r t i s t a s u n g r a n 
é x i t o . 
E n e l f e s t i v a l l í r i c o e l p ú b l i c o 
a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e . 
L a p o p u l a r í s i m a a r t i s t a r e c i t ó t r e s 
c o m p o s i c i o n e s d e d i c a d a s a C u b a , a 
E s p a ñ a y a M é j i c o , e n s u d e s p e d i d a . 
T u v o q u e s a l i r m u c h a s v e c e s a 
e s c e n a a l f i n a l de l a f u n c i ó n y se 
le r i n d i ó u n g r a n h o m e n a j e de s i m -
p a t í a . 
L a d e s p e d i d a d e E s p e r a n z a I r i s 
f u é u n s u c c e s t e a t r a l de p r i m e r o r -
d e n . P a y r e t s e v i ó c o l m a d o de a d -
m i r a d o r e s d e l a g r a c i o s í s i m a a r t i s t a . 
L A U L T I M A P R O D U C C I O N D E L A B E R T I N I T E A T R O " V E R D U N 
— 5 ° J u m o o f r e c e r á R I A L T O s u p.'i- i de los bosques y l a de u n a e legante y 
m e r es treno de l a B e r L n i . d e s p u é s d « | s ^ u c t o r a m u j e r de s o c i e d a d . E n l a s 
s u r e a p e r t u r a Se t r a t a del i n t e r e s a n - l t a n d a s de las 5.15 y 9.45 s e r á c u a n d o 
te d r a m a t i tu lado L A S E R P I E N T E y ¡ l a soc iedad e legante de l a H a b a n a so 
que p r e s e n t a a l a adorable a c t r i z i t a - | d a r á c i t a en R I A L T O p a r a v e r e s t s 
n a n a tan a m a d a del p ú b l i c o de C u b a , j nuevo t r iunfo de l a g e n i a l e s t r e l l a , 
en dos d i s t i n t a s f a s e s : l a de una h i j a 1 C o 4 S 4 . 2d-17. 
M A Ñ A N A " L A H I J A D E L A T O R M E N T A " 
R o d o l f o V a l e n t i n o , el ac tor predi lec -
to de l a s d a m a s , que g a n ó i n m e n s a po-
p u l a r i d a d con s u m a g i s t r a l t raba jo en 
L o s C u a t r o J i n e t e s del A p o c a l i p s i s , po-
d r á a d m i r a r s e hoy en l a s t a n d a s - í l ; -
g a n t e s de Capi to l io , en u n a de s u s m a s 
be l las producciones , l a t i t u l a d a " U n E s -
c á n d a l o en la sociedad", p e l í c u l a en la 
que 1 g a l l a r d o ac tor i t a l i ano se ve a d -
m i r a b l e m e n t e bieh secundado por l a 
notable a r t i s t a C a r m e n M y e r s . U n E s -
c á n d a l o en l a Soc iedad, h a de intere-
s a r v i v a m e n t e a l a s f a m i l i a s h a b a n e r a s 
pues ind i scu t ib l emente en e l l a V a l e n t i -
no r e a l i z a u n a labor a r t í s t i c a impon-
d e r a b l e . A d e m á s de e s ta m a g n i f i c a c i n -
ta, se e s t r e n a r á t a m b i é n en d i c h a s tan 
das T i l T i n g L a n g " , ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
del famoso a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a -
k a w a , uno de los que con m a y o r e s s i m -
p a t í a - c u e n t a en C u b a . S e s s u e H a v a 
k a w a se d i s t ingue en s u t r a b a j o por "la 
n a t u r a l i d a d de s u s gestos, v en L i T i n g 
L a n g , h a conquis tado uno de s u m a -
yores t r i u n f o s . 
P a r a c u b r i r l a t a n d a de l a s ocho se 
h a escogido la v a l i o s í s i m a f i l m " P a -
s i ó n y . R e t r i b u c i ó n " , . i n t e r p r e t a d a por 
un c o n j u n t o de e s t r e l l a s . E l P r e c i o de 
e s ta tanda es solo de 30 c e n t a v o s lune-
t a . 
L a i n m e n s a e x p e c t a c i ó n que ex i s t e 
por v e r a l a s i m p a t i q u í s i m a a c t r i z P r i s -
c i l l a D e a m en s u g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
" L a H i j a de la T o r m e n t a " , c u y o e s t re -
no se a n u n c i a p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s 
de m o d » , en l a s tandas pre ferentes , per 
mite augura^- un vredadero a c o n t e c i -
miento s o c i a l . M u c h a s f a m i l i a s ' h a n so-
l ic i tado yp, s u s loca l idades p a r a l a s 
func iones de m a ñ a n a , p r u e b a ev idente 
de l a j s i m p a t í a s con que c u e n t a P r i s c i -
11a D e a n en el p ú b l i c o h a b a n e r o . E n 
r e a l i d a d L a H i j a de l a T o r m e n t a , es 
u n a v a l i o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a , de 
a r g u m e n t o p r e c i o s í s i m o , y de u n a p r e -
s e n t a c i ó n l u j o s a y e x t r a o r d i n a r i a . 
L a e m p r e s a de este s i m p á t i c o t e a -
tro h a se lecc ionado, p a r a el d í a de h o y 
u n In tere sante p r o g r a m a . A las s ie te 
y c u a r t o , c i n t a s c ó m i c a s ; a l a s ocho 
y c u a r t o l a c o m e d i a S u n s h l n e " T e n o r i o 
endemoniado" y e s t reno en C u b a de l a 
comedia por A U St . J o h n , t i t u l a d a 
"Igualitos*', a l a s nueve y c u a r t o " C a -
b a l g a por t u v i d a " en c inco ac tos , por 
Hoot G i b s o n , y a l a s diez y c u a r t o " E l 
a m o r l ibre", s u p e r - p r o d u c c i ó n en d iez 
ac tos por C o r i n n e G r i f f i t h y C o n w a y 
T e a r l e . 
C U B A N O , H O Y : " L O C U R A S E U R O P E A S " . E L E S T R E N O 
D E " M A G A Z I N D E F A N T A S I A S " 
T e a t r o I m p e r i o 
C o n s u l a d o 116 T e l . A-5440 
H O Y M A R T E S H O Y 
E L S E N D E R O S A N G R I E N T O 
P o r W . D U N C A N 
E s p i n a s y tallares 
por E S T E L L A T A T L O R 
P R E C I O Í 0 . 2 0 
L A D E S P E D I D A D E L U I S L L A N E Z A 
H a d e j a d o d e p e r t e n e c e r a l a C o m -
p a ñ í a d e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
e l n o t a b i l í s i m o a c t o r L u i s L l a n e z a . 
L l a n e z a , q u e v a a e m p r e n d e r u n a 
t o u r n ó e p o r E s p a ñ a , s e d e s p e d i r á 
d e l j i u b l i c o h a b a n e r o c o n u n a g r a n 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i o e n M a r t í . 
E l p r o g r a m a e s a t r a y e n t e f i g u -
r a e n é l E l H ú s a r d e l a G u a r d i a , 
c a n t a d o p o r l a Z u f f o l l , A u g u s t o O r -
d ó ñ e z , C o n c h i t a B a ñ u l s , M a r í a S i l -
v e s t r e , I z q u i e r d o y L l a n e z a ; e l p r i -
m e r a c t o d e L a V i u d a A l e g r e , i n -
t e r p r e t a d o p o r O r d ó ñ e z , l a Z u f f o l i y 
l a L ó p e z y G o u l a e I z q u i e r d o , y L a 
M ú s i c a C l á s i c a , d o n d e O r d ó ñ e z se 
p r e s e n t a r á c o m o t e n o r y c o m o a c -
t o r c ó m i c o , d e m o s t r a n d o q u e lo c a n -
t a t o d o . 
T e r m i n a r á l a f u n c i ó n c o n u n g r a n 
a c t o d e c o n c i e r t o e n e l q u e i n t e r -
p r e t a r á n O r d ó ñ e z y L l a n e z a u n p o u t 
p o u r r i d e a i r e s a s t u r i a n o s c o n p i a n o 
y v i o l í n . 
L a d e s p e d i d a d e L l a n e z a s e r á u n 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o , 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a nueve 
C A R T E L D E T E A T R O S 
• ' • C Z O I T A X f c . ( 7 m « o A« X a s t i M t n l B a • 
B a n . B a í a c l ) . 
P A T » B T . ( P a j « » A » M a r t t • • q o i B a • 
San, J o v 4 ) s 
F u n d ó n & benef i c io de l C a s i n o d a 
A c t f t r e s , coa. u n v a r i a d o p r o g r a m a . , 
n o r e m u * s b í a comedia , (abi» 
m a s y Z n l u e t a ) . 
C o m p a ñ í a , d o c o m e d i a d e L u i s E s -
t r a d a » 
D í a d « mod&M A l a s n u e v e : e s t reno 
le l a c o m e d i a f r a n c e s a n i t r e s a c t o s . 
L a C b i q u i l l a , , 
K A J t T T ( S r a g o n a r « « q n l n a a S n l n o t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s , o p e r e t a s j r r e -
v i s t a s S a n t a C r u z * t 
A l a » ocho y c u a r t o t e l e a l n e t o e n 
t r e s c u a d r o s do L 6 p e a S i l v a y F e r n á n -
dez Sha-w, m ú s i c a d e l m a e s t r o C h a p í , 
L a R e v l t o s a w 
A . l a s n u e v e y m e d i a : el d r a m a l í r i c o 
e n u n a c t o , do R a f a e l S e p ú l v e d a y J o -
s é M a n z a n o y e l m a e s t r o E r n e s t o R o -
s i l l o , L a G r a n j e r a de A r l é s y l a h u -
m o r a d a de E n r i q u e P a r a d a s y J o a q u í n 
J i m é n e z j r e l m a e s t r o F r a n c i s c o A l o n -
so, L a s C o r s a r i a s . 
C U B A H O . C A v e n l d a d a I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e S a n c a ) . 
C o m p a ñ í a , de z a r z u e l a d « A r q u í m e d e s 
P o u s . . 
A l a s ocho: l a b u f n o a d a da A . P o u s 
y e l m a e s t r o G r c n e , T i t t a R u f f o e n l a 
B u c h e g n a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : le r e v i s t a de 
A . P o u s y J a i m e P a t s , L o c u r a s e u r o -
p e a s . 
A l i H A M B B A . ( C o n s u l a d o « i q n l n a a 
V i r t u d e s ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
pez., 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : L o s bohe-
m i o s c r i o l l o s . , 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a o b r a de A . 
R o d r í g u e z y el m a e s t r o A n c k e r m a n n , 
L a G a r z o n a . 
A L a s diez y m e d i a : D e l s o l a r a l 
c o n v e n t o , 
A C T T T a T . T P A P B g . ( A v e n i d a da B é l f í e a 
8 y 10 ) . 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a V l t t o n e P o m a r . 
A l a s ocho: l a r e v i s t a de C a s t i l l o , 
P e l a y , P a y á y G i l , D e todo u n p o c o . 
A : a h nueve y t r e s c u a r t o s : l a c o -
m e d i a l i n c a e n t r e s c u a d r o s , de C a y o l 
y A - ü e B e s s i , E l C a b u r é y D e todo 
u n p o c o . 
P R I M E R A R E P R E S E N T A C I 0 1 D E " L A C H I Q U I L L A " E N 
E L P R I N C I P A L 
. i c l ó n de m o d a , r e -
p r e s e n t a por ' p r i m e r a v e z l a c o m p a ñ í a 
de l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a l a d e l i c l o -
s-a o b r a f r a n c e s a " L a C h i q u i l l a " , ' u n a 
o b r a m u y g r a c i o s a e Interesante , que 
h a r e c o r r i d o en t r i u n f o los p r i n c i p a l e s 
t e a t r o seuropeos y a m e r i c a n o s , t r a d u -
c i d a a m u c h o s I d i o m a s ; u n a de e s a s 
c o m e d i a s f r a n c e s a s que t i enen l a v i r -
tud de de le i tar a los p ú b l i c o s m á s d i -
v e r s o s . 
E n el P r i n c i p a l de l a C o m e d i a se le 
h a dado un repar to execelente, e n s a y á n -
do la c o n s u m o esmero , p a r a l o g r a r u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n I d e a l . 
E l j u e v e s v a l a c o m p a ñ í a del P r i n -
c i p a l a l T e a t r o N a c i o n a l p a r a e s t r e n a r 
l a c é l e b r e o b r a de P i r a n d e l l o "Seis per-
s o n a j e s en b u s c a de autor" , l a s e n s a -
c i ó n t e a t r a l e u e l m u n d o entero . 
L a s l oca l idades p a r a e s t a f u n c i ó n , 
a s í como l a s del d í a 24, a n i v e r s a r i o de 
l a c o m p a ñ í a , e s t á n a l a v e n t a en l a 
c o n t a d u r í a de l co l i seo de A n i m a s . L a s 
del j u e v e s t a m b i é n se d e s p a c h a n en el 
T e a t r o N a c i o n a l . 
E L D E B U T D E L A O P E R A E N " P A Y R E T . " L U C I A ' ' . 
M A B I A T E R E S A S A N T I I . I , A 1 7 
N o t a b l e soprano l í r i c o de l a C o m p a ñ í a 
S o n o r a , p r ó x i m a a debutar en " P a y r e t " 
D e l a s v i e j a s ó p e r a s del r e p e r t o r i o 
I ta l i ano , es " L u c í a d i L a r n n u rmoor" . 
¡ a rr.&t a m a d a de n u e s t r o p ú b l i c o , a l 
que e n t u s i s a m a n s u s b r i l U n U a concer -
tantes , s u s a p a s i o n a d o s d ú o » , y pu f a -
m o s a a r i a . 
L a p r u e b a de e s t a p r e d i e c c i ó n es 
evldei . te s i se t iene en cuanta la i n -
s i s t ente s o l i c i t u d de u n buen n ú m e r o de 
abonados p a r a que l a " S o n o r a " i n i c i a r a 
s u c a m p a ñ a l í r i c a en " P a y r e t " con " L u -
c í a " . . 
L a e m p r e s a a c c e d i ó , y e l 18 en l a 
f u n c i ó n i n a u g u r a l de ó p e r a , D i a n a M a r -
t í n e z M i l i c u a , l a s o p r a n o l igero de "voz 
tí* oro" que a c a b a de c a u t i v a r a l p ú -
bl ico de L o s A n g e l e s ; C a r l o s M e j í a , el 
tenor de l a dulce voz, e l g r a n b a r í t o n o 
L e j a r a z u y el exce lente bajo P a n e l e r a 
c a n t a r í n el r o m á n t i c o " spar t i to" . 
L a M i l i c u a es uno de los v a l o r e s p r i n -
c . p a l f s del c o n j u n t o de l a "Sonora" y 
sv dffbut c o n s t i t u i r á indudablemente u n 
g r a n t r iunfo a r t í s t i c o . R e s p e c t o a M e -
j í a . :i L e j a r a z u y a P a n e l e r a el "di let-
t a u t f t iene en c u e n t a s u s u p e r b a l a b o r 
en "Don P a s q u a l e " , que les d i ó a los 
t r e s e l c a r t e l d é l a H a b a n a . 
E l j u e v e s , p a r a r e a f i r m a c i ó n del é x i -
to de M a r í a T e r e s a S a n t i l l a n a y p a r a 
r e v e l a c i ó n de dos g r a n d e s a r t i s t a s como 
J o s e f i n a A g u i l a l a a r r o g a n t e y m a g n í -
f i c a mezzo-soprano , y e l famoso tenor 
d r a m á t i c o G r a z i a n i , se c a n t a r á " E l T r o -
v a t o r e " verd iano 
Y 'el v i e r n e s , se e f e c t u a r á el e s p e r a -
do es treno de l a c é l e b r e ó p e r a de " M a s -
sehet " L a N a v a r r e s e " y i a a u d i c i ó n de 
" P a y a s o s " . 
Gri-.n c a r t e l el de los p r i m e r o s d í a s 
de l a C p e r a . L a b r i l l a n t e z de los pro-
g r a m a s unido a l Innegab le m é r i t o del 
eatupondo c o n j u n t o l í r i c o l l e v a r á a 
"Payret" a todos los a m a n t e s del g é n e -
ro l í r i c o que en l a H a b a n a , f o r m a n le -
g i ó n . 
E s t a noche se r e p r e s e n t a en el " C u b a -
no" l a g r a n r e v i s t a i n i c i a l " L o c u r a s 
E u r o p e a s " que es s i e m p r e bien rec ib ida 
por el p ú b l i c o que a d m i r a s u r e g i a pre-
s e n t a c i ó n , s u a l e g r í a y s ü m ú s i c a en-
c a n t a d o r a . 
V n " L o c u r a s E u r o p e a s ' en l a s egun-
da t a n d a . E n l a p r i m e r a de . l a s ocho 
sube a e s c e n a u n a de l a s producc iones 
m á s c ó m i c a s de P o u s , l a " ó p e r a " " C u -
b a g g n a " " T i t a R u f f o en l a B u c h e g g n a " 
P a r a el v i e r n e s se p r e p a r a un estreno 
d*> po l fndas . el de " M a g a z i n de F a n t a -
s í a s " obra de g r a n l u j o , p a r a l a que l a 
E m p r e s a h a encarerado v e s t u a r i o a l a 
G r a r d G e r a r d de P a r í s y B a r c e l o n a y 
a " L a C a s a G r a n d e " de l a n » o a n a , a d -
quir iendo a d e m á s diez decorac iones a d -
nrira'.ileb de los T a r a z o n a s , los f a m o s o s 
e s c e n ó g r a f o s . 
E l l ibro de "Magaz ine de F a n t a s í a s " 
m u y ingenioso por c i er to es de • P o u s , 
y l a m ú s i c a i n s p i r a d a , a l e g r e y de l a 
qi'e r-f pega a l o í d o del e spec tador des-
de el p r i m e r momento , es de los ce le -
brados m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t 
A1 es treno de " M a g a z i n de F a n t a s í a s " 
s e g e i r á n m u y pronto los de el s a í n e t e 
" L a s t re s e s q u i n a s " y de l a g r a n d i o s a 
r e v i s t a de e s p e c t á c u l o " H a b a n a - B a r c e -
l o n a - H a l ana", l a obra modelo en s u 
g é n e r o de P o u s y G o m i s . 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
Un León con Piel de Oveja 
por D I C K H A T T O N 
P R E C I O ?0 -30 
M a ñ a n a 
L A T O N T A por C o n s t a n c e T a l m a d g e 
co489 ld -17 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
G r a n T e a t r o R I A L T O 
E l C i n e " C J i i c " 
H O Y 
M A Ñ A N A 
3 0 0 p r e f e r e n c i a s . 
M A K T E S 1 7 
M I E R C O L E S 1 8 
G R A N R E - E S T R E N O E N C U B A 
fiOO l u n e t a s . 
H O Y 
m a j ñ a x a o í 
9 , / 4 
L a T o x F i l m d e C u b a p r e s e n t a a l m á s g r a n d e a c t o r d e l c i n e m a , 
A V I L L I A M F A R N T J M , 
c o n e l c o n c u r s o de o t r a s c e l e b r i d a d e s d e l a p a n t a l l a . 
E n l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n F O X d e e s p e c t a c u l a r b e l l e z a : 
" L O S M I S E R A B L E S " 
V e r s i ó n f i e l y e x a c t a de l a c e l e b r a d a n o v e l a d e l i n m o r t a l V I C T O R H U G O , q u e e n e l c i n e m a r e -
s u l t a u n s o b e r b i o d r a m a de l a s m á s i n t e n s a s e m o c i o n e s . 
M ú s i c a s e l e c t a . E n g i J s h t i t l c s . G r a n O r q u e s t a . 
S u p e r p r o d u c c i ó n d e l a F O X F I L M D E C U B A , S . A . — R . M a . d e L a b r a 2*. 
C o í ü 1-d 17 
E l T r a p e r o d e P a r í s 
l E L G R A N D I O S O E X I T O D E A N O C H E ! 
E N E L T E A T R O 
C A M P O A M O R 
H O Y - M A R T E S 1 7 • H O Y 
T a n d a s E l e g a n t e s d e S y c u a r t o n u e v e y m e d i a 
¡ U L T I M A E X H I B I C I O N ! I N D E P E N D E N T F I L M E X 
c D 4 s r T T T T 
6 I N E L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . T a l . M-7530 
M a t i n e e C o r r i d a de a S U 
H O Y M A R T E S 17 H O Y 
G r a n es treno de l a S u p e r p r o d u c -
c i ó n 
L a M a r i m a c h o 
Por. Vlrgrlnta V a l l i 
E s t r e n o de l a c i n t a 
S o m b r a d e l N o r t e 
P o r W i l l i a n D e s m o d 
P K K C I O j o . 3 0 
T a n d a e l e f a n t e de l a s 5 ia 
E s t r e n o de l a p r o d u c c i ó n 
L a M a r i m a c h o 
P o r V i r g i n i a V a l l l 
P R E C I O $0 .30 
P O R L A N O C H E E L M I S M O 
P R O G R A M A D E L A M A T I N E E 
P R E C I O . . . . o 40 
L A R E G E N E R A C I O N 
D E L A G A R Z O N A 
L A P E L I C U L A Q U K D E S L U M B R O A . P A R I S 
U N M O V L M E . N T O D L A T 1 T E , L U J O Y B E L L E Z A 
E s c e n a f l e s t u p e n d a s d e P ^ r i s q u e so d i v i e r t e , d e e s e P a r í s que. a l b e r g a a l b o h e m i o q u e d e j a 
q u e s u amlfpij d o u n a n o c h e p a i p i e l a c e n a ; a l v i " j o v e r d e q u e s e d u e r m e a l laclo d e u n r u b i a 
p a r a d e s p e r t a r a l l a d o d e u n a m o r o n a . . . D e t o d a e s a g e n t e q u e g r i t a : ¡ b a i l e m o 3 l ¡ b a i l e m o s ! 
y l l e n a l o s c i n t r a n t e s c a b a r e t s de m u j e r e s h e i n i o « a s . . . 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 3 M A R T E S 
I N D E P E N D E N T F I L M E X 
2 4 
i d - n 
C 5 4 3 0 1 -d 1 7 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H O Y M A K T E S 1 7 M A K T E S 1 7 
T a n d a s e l e g a n t e s 
6 
a / nola-blc a j c f o r j s p o n é j ' 
S e / s ü 
t U Y á K l W A 
E n s u h e r m o s a c r e a c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a 
C i n e d r a m a de m i s t e r i o s y a v e n t u r a s e n m e d i o de o c c é a n o d 
i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y d e g r a n i n t e n s i d a d d r a m á t i c a . 
L a m e j o r y m a s a j u s t a d a c a r a c t e r i z a c i ó n d e e s t e no tab le actor 
d e l c i n e m a . 
A T R A C C I O N U N I V E R S A L 
S A B A D O ÍÍJ G R A N R E P R I S S D O M I N G O 22 
E L J O R O B A D O D E N U E S T R A 
S E Ñ O Ü A D E P A R I S 
q u e i n t e r p r e t a b r i l l a n t e m e n t e 
L O N C H A N E Y 
S U P E R J O Y A U N I V E R S A L 




i 'as Ci 
U u : Ai 
tfOLO y 
M i e n t r a s M á s L a s E s t u d i a , 
M á s L a s T e m e . . . 
H A R 0 L D L L 0 Y D E N S U M A S G R A N D E Y C O M I C A P E U C U -
L A . " T E R R O R A L A S M U J E R E S " 
H A R O L D L L 0 Y D , e s p r e s e n t a d o a l p ú b l i c o e n l a p e l í c u -
l a " T e r r o r a l a s M u j e r e s " , e n u n a c a r a c t e r i z a c i ó n c o m p l e t a -
m e n t e d i s t i n t a a t o d a s e n sus 
p r e c e d e n t e s c r e a c i o n e s . E n 
e s t a p e l í c u l a a p a r e c e c o m o 
u n j o v e n a p r e n d i z d e sastre 
q u e e s t u d i a e n s e c r e t o a las 
m u j e r e s , y , m i e n t r a s m á s las 
e s t u d i a , m á s l a s t e m e . 
E s t e a r g u m e n t o h a d a d o 
o p o r t u n i d a d a l g r a n ar t i s ta 
p a r a h a c e r l a p e l í c u l a d e la 
c u a l u n á n i m e m e n t e d i c e la 
p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a , que 
e s l a m e j o r q u e h a h e c h o . 
' " T e r r o r a l a s M u j e r e s " se 
e s t r e n a p r o n t o e n 
C A P I T O L I O 





L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u d i o s 7 b e l l o s 
t i p o s d e l á m p a r a s 
h a n s i d o r e m a r c a d o s 
a p r e c i o d e c o s t o p o r 
t e n e r \ a n " s t o c k " c x -
cesiTO. 
N u e s t r o s u r t i d o d e 
f a r o l e s d e c u a r t o y 
p o r t a l e s e n o r m e . 
V e a n t i c s t r o t ipo 
d e c o c i n a j d e gM> ^ 
m á s n u e y o y 
m i c o e n e l c o n f i n o -
A r t í s t i c a s ff^0* 
n e s e n o b j e t o s <k 
a d o r n o , e n c r i s t a l de 
c o l o r e s t a l l a d o . 
O T A O L A Ü R R U C H I Y H N O . G A L í A N O 
L A V A J I L L A 
D E D A L C I O C 5 1 1 0 . 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E U M A * 
>ccéano , de 
table actor 
) M L \ G O 22 
m 
0 196 . 
L i d i a , 
1 P E U C U -
l a p e h c u -
c o m p l e t a -
d a s e n sus 
i o n e s . E n 
e c e c o m o 
d e sastre 
r e t o a las 
i s m á s las 
m e . 
h a d a d o 
a n ar t i s ta 
: u l a d e la 
; d i c e la 
a n a , que 
i h e c h o , 
n j e r e s " se 
I o 
D I A R I O D E L A M A R I N a Junio 17 de 1924 P A G I N A N U E V E 
t e i d e G l n e m a t ó n r a i o s 
^ T ^ 1 * o 8 a u i n a a 
medla a c inco: la enfedia 
y n S n - B r o m a s aparte , por 
E ^ r ^ s ' h u e l l a s del veneno. 
£ ^ " ¡ L a r n e r : C a z a m a y o r , por 
*V5t lv ia B ^ a ( . i ¡ r a m a P a s i ó n y r e -
P* pyllard. 
íSS*0- ^ v cuarto y a l a s nueve y 
% 13? áTiC0 yde la cr . i ta U n a s e n s a -
^ . r l o d e d a d . Por Hodolfo V a -
J p * J | j,anff ( e s treno) por &e-
[íSii ^ ^ ' - u a r t o a i .ueve y m e d l a : 
p. s:eie ^ ^ o m a s a p a r t e : Z a p a t e r o 
M :oB1 * Caza mayor : e) d r a m a P a -
I * * " reirlbac-6n-
• L a H O » . ^ A l t e a r ) ' 
* P * Z Z o y cuarto y a l a s nueve y a . j S cinco ^ c i ¡ u a E1 t rapero 
ÉÜ1»1 la C o m p a r a del T e a t r o 
F ^ f - ^ de P a r i s . 
* * ^ a s dos tandas, p r e s e n t a c i ó n 
- Tubau. que o n i . t a r á v a r i a d o s 
de su repertor io . 
B ^ c T a cinco: las comedias H o t e l 
''• ' " v Cansado y mojado: l a r e -
F ^ v o v ^ l a d e s n i t renac lona l e s y el 
I ' * * , ' . modista de l a Q u i n t a A v e n i -
^tHoe B r a d y . 
• • ^ • a tanda de las s j i s y m e d i a : c i n -
p-íf lri icas^^ ^ ^ d i s t a de l a Q u i n t a 
^ p j f conculado entre A n i m a s y 
jrowa«ro1. 
1"^. Kpis y media: p e l í c u l a s c ó m i -
„ ocho y cuarto: e.-nreno de l a 
i * " j-ualitos y Tenor io e n d e m n i a d o . 
i ia, r.ueve y medhi: L a v o e j a des-
J ^ , , por Cul len M o o r e . 
fi7lS'nueve y im-dia: K ! a m o r l ibre , 
u i f i s s Dupont y Coir.ne G r i f f i t h . 
piSOIC (Oeneral C a r r i l l o y P a d r e 
. ias cinco y cuarto y a I s a nueve y i 
lU: Amor sagrado y profano , por I 
C^FírKus0". Conrad X a g e l y F o r r e s t i 
á o » - r 
• Í ) a s ocho y cuarto: Máü a l l á de l a 
Lh n siete actos, por E t h e l C l a y - | 
jIQlO y D O R A . ( J e s ú s del Monxe) 
H a s seis y a l a s ocho y m e d i a : E l 
H<le la m u « r t e . 
B l s i ocho y media: L a " E m a n c i p a d a . 
G R I S ( E y 17, V e d a d o ) 
A -as ocho y c u a r t o : E l a m a b l e e n - , 
g a ñ a d o r . por . L e w C o d y . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve j 
y m e d i a : L a senda de l a i n o c e n c i a . por 
M a r y P h i l b i n . y l a r e v i s t a del Coleg io 
C u l v o r . 
P A T T S T O ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : T o m á s el s e n t i m e n t a l , I 
por M a y M e A v o y y G a r e t h H u g h e s . 
A U s ocho: T o m a s i t o b u s c a un h u e - • 
vo, por J o h n n y H i ñ e s . 
A l a s ocho y m e d i a : E s m i hombre , 
p ó r O o r o t h y D a l t o n y R o d o l f o V a l e n - i 
U n o . 
O l i n X P I C . ( A v e n i d a W U s o n s s q u l n a a : 
B , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a t e r c e r a a l a r r - I 
m a . 
A 'as c inco y c u r a t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l l o b r e V a l b u e n a . 
E s Indispensable 
P a r a l a s a l u d 
De los N i ñ o s 
Í T I Z ^ ( P a s e ode M a r t í entre T e n i e n t e i 
R e y y S a n J o s é ) 
P o r la tarde por l a noche- l a s come- i 
d i a s L a o sa b l a n c a y P a s r s e de l i s t o ; j 
los I r a m a s L a h e r o í n a y A m a s b r a v i a s i 
por Ati S t a t o n . 
I I I G J A T E R R A feenerla C a n i l l o y E s - I 
t r a d a P a l m a ) 
A Ji.s dos. a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve : E l Pobre V a l b u e n a ( e s t r e - 1 
n o ) . . i 
A I f s t r e s y cuar to , a l a s s ie te y t r e s 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : e s treno 
de E l Poderoso , en se i s actos , por L e s - \ 
ter C u n e o . 
A l a s s e i s y t re s c u a r t o s y en l a p r i -
i m r a p a r t e de l a tanda de l a s t r e s y 
c u a r t o : el d r a m a en se is ac tos , por C u -
l l e n L a n d i a y R o b e r t M a r d e n , E l v i o - \ 
U n r o t o . 
N E P T d l í O (Neptuno y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : S i e l Inv i erno l l e g a . . . , por 
P e c y M a r m o n t y A n a F o r r e s t . 
A Jas ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l h o m b r e de 
p i e d r a , por C o n w a y T e a r l e . 
T R I A t í O N ( A v e n i d a w i l s o n entre A y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: E l cas t igo de u n a i n f a -
m i a , p e r E m m y W h e e l e n . 
A ¡ a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y mir1 a: E l h é r o e , por B a r b a r a L a M a r r 
Gast . r.i G l a s s y D a v i d B u t l e r . 
C I N E 0 L 1 M P I C 
J ^ r m á j p c t e a d d 
d e / f é s t í é 
E s indispensable p a r a su a l u r . e m a a o n . 
L o s c r í a sanos, rol l izos, fuertes. 
N O S E E N C O N T R A R A 
mejor sustituto de la lactanc ia materna . 
Regalamos el libro "Para las MaUre»' . 
que contiene consejos ú t i l í s imos . 
P í d a s e a 
Compañía " l a lechera". O'Reilly 6. tiacasa. 
H a r i n a L a c t e a d a de N e s t l é , se vende e n boticas y t iendas de v í v e r e s finos. 
N E S T L E 
E S * 0 COMPLETO 
Cf?5oNAS D E B I L I T A D A S * 06 J 
^ / E C H E M A S P ^ Í 3 
BRTl: " L A G R A N J E R A " , E N U N A C T O Y R E P R I S E D E 
" L A S C O R S A R I A S " 
LCkrtti alegre, movido y bien c o m b i -
H k el de hoy en M a r t í ; t res ac tos 
Bfc ínsMiuyen: "I-a R e v o l t o s a " , el s a i -
• :(> L-Mtteo y modi í l o que cubr' . l a 
^ • n ó n sencilla de las ocho y cuar to , 
j l j liranjtru <\v ArU'.s", que 1m siMo 
ErKCiOn ar t í s t i ca de -Martí s ,n .|ue 
C u reducción afecte en lo n ¿ < n-.Mii-
L a la belleza > a: ; n t e r é s d ! l i . 'bra , 
f l^as Corsarias", la t r a v l e s i h u n v -
piü mitad s a í n e t e v m i t a d t v . is ' • mi 
t que se destacan • '. ingenio f 
Hocundo de JiDifii"/, y P a r a J u ' , y ' a 
ración cascabelera del ' i i i í í i r o 
so: 'Las corsarias"', se renr'- i . i e--
. oche y junto con ' " L a • J . injc.- . i ' 
p.nna el programa de l a se .^j i - ) ! espe-
Stfmpre es bien recibida "I^as C o r s á -
is". ea la obra de l a s i m p a t a , p - to 
esta ocasión lo s e r á doblemen' . i por 
wpléndld»,- reparto que l l e v a . T o -
nta uarlo en ella K u g e n i a Z u f f o i i . ' a 
WIb y rutilante e s t re l l a de " M a : ; ! " 
tol tiene a su cargo los tres p r i n c l p a -
^ ^ • l e s de la obra, J u a n i t o Mart f -
J^i w tan grac iosamente hace el 
• V Canato. L a r a e I z q u i e r d o . 
i P I r a . í l viernes, , s f ' s e ñ a l a d o el 
de la opereta i r / l e r n a de g r a n 
^ ^ • p d " E l l'ierrot .N uto", que tie-
~ * una brlllantlsmia p a r t i t u r a , un 11-
bro o r i g i n a l y a l t a m e n t e c ó m i c o , y u n a 
i p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a que h a de s o r -
i prender g r a t a m e n t e a l p ú b l i c o . 
L a E m p r e s a de M a r t i h a montado l a 
| o b r a con l a esplendidez a que nos tie-
ne a c o s t u m b r a d o s J u l l A n S a n t a c r u z . que 
i nos tiene p r e p a r a d o un truco de efec- | 
! to g r a n d i o s o . 
I £ = . H O M E N A J E A L O S A U T O R E S B E 
" L O S G A V I L A N E S " 
! C o n mot ivo de l a c e l e b r a c i ó n de l a s 
I bodas de p l a t a de " L o s G a v i l a n e s " , l a 
| E m p r e s a de M a r t í h a p r e p a r a d o en 
honor de los a u t o r e s de l a f a m o s a pro-
! d u c c i ó n . que lo son t a m b i é n de " L a 
l M o n t e r í a " y de " L a A l s a c i a n a " , J o s é 
i R a m o s M a r t í n y J a c i n t o G u e r r e r i ? . u n a 
| f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que s i r v a como 
un tr ibuto de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n 
de E m p r e s a y a r t i s t a s de M a r t í y del 
p ú b l i c o habanero , que con tanto a g r á - , 
do a c o g i ó l a s tres obras m e n c i o n a d a s . \ 
P a r a este j u s t o homenaje , que se h a ; 
de e f e c i * » . el p r ó x i m o , j u e v e s , se h a - \ 
cen g r a n d e s p r e p a r a t i v o s en " M a r t í " ; 
el p r o g r a m a es novedoso y s u g e s t i v o , 
y e s t a m o s s eguros que l l e v a r á a e s a | 
v e l a d a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
N a t u r a l m e n t e , entre l a s a t r a c c i o n e s 
f i g u r a n l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a obra 
h o n r a d a y l a de s u a n t e c e s o r a en é x l - i 
to " L a M o n t e r í a " . 
o tipo 
e c o B O -
¡ u u n i o . 
r e t c i o * 
os 
R I A L T O 
K l i J U E V E S 10 , V I E R N E S J O y S A K \ 1 > 0 tM 
F E R N A N D E Z : P r e s e n t a 
I E ' caos i m p e r a n t e e n l a s o c i e d a d m o d e r n a , r e p r o d u c i d o e n l a 
¡» to -oporet ; i e n V¿ a c t o s : 
E s c á n d a l o s M a t r i m o n i a l e s 
( T H E M A H R I . I C Í E C I K C J i K ) 
' " r a b i o s o e n r e d o e n t r e m a t r i m o n i o s m o d e r n o s . . . 
N o . 
W A R N E R B R O S 
^ P a \ P a O S e s i o n a d a de t o d a l a a a t u c i a d e l a ¿ f ^ . 1 J « 5 ! * 2 
¿ e r í ra, c a z a r a l h o m b r e d e d i c a d o a u n a s o l a m u j e r . I u . » - ~ - -
.; n a d o p t a e l o l o r d e l o s p e r f u m e s e g i p c i o s c r e * d ° s Q r e ? Q ¡ " 
^ S i a P l S a c l a s ™ l a s h e c h i c e r a s d e l N i l o . p a r a s u b y u g a r l a r o -
-C le0Pat?aCr03a de i a v i r t u d -
'0n h ^ l Ve8t ida8 c o n 1 ^ ú l t i m a s c r e a c i o n e s a e 
adaa * h ? 8 s o l a m e n t G p a r a l o s o j o s s e c r e t o s d e l a s h a b i t a c i o n e s 
Í ^ E m I o A L O S M A T R I M O N I A L E S " . U n a p e l í c u l a T R E M E N D A -
^ b i e R A V I L L 0 S A , f i l m a d a e n V l e n a c o n l u j o f a s t u o s o e l n -
g ' R K V O S T , M O N T E B L U E , F L O R E N C E V I D O R . C R E I G H -
^ y H A R R Y M Y E R S E L E V A N D O E L A R T E A N U E V A S 
I>RI2CI A L T U R A S 
110 A-0L'2o S 0 L I B R E T O G R A T I S : — P í d a l o p o r c o r r e o o a l t e l é f o -
R e p e r t o r i o p r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z 
' P a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a . — V i r t u d e s n ú m . 3 6. 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
M I E R C O L E S 1 8 51 / 4 J U E V E S 1 9 y V I E R N E S 2 0 
E x c e p c i o n a l e s t r e n o e n C u b a . 
9 l / 2 
C a r i L a e m m l e p r e s e n t a a l a a r t i s t a m á x i m a d e l c i n e m a , l a e n -
c a n t ? ' 
H o y . en l a s t a n d a s l e l e g a n l e s de » 
c u a r t o y 9 y medla , g r a n d i o s o es treno 
de la a d a p t a c i ó n de l p o p u l a r s a í n e t e 
; m a d r i l e ñ o del m i s m o nombre , de A r -
' n l c h e s y G a r c í a A l v a r e s , t t i u l a d a E L 
I P O B R E V A L B U E N A . 
E l m u j e r í o que se r e p r e s e n t a en es-
j ta p e l í c u l a es algo c l á s i c o de l o » ba-
rr i r . s t í p i c o s de M a d r i d , 
i S o n f l a m e n c a » ? c a s t i z a s , c en h e c h u r a s 
¡ j u n c a l e s b a r b i a n a s c o r g r a c i a , be l l eza 
' d e l b a r r i o de l a L a t i n a , son el proto-
¡ t l p c de l a s c h u l a s m a d r i l e ñ s a . 
E ) s e ñ o r Montenegro . tan conocido 
¡ p o r el p ú b l i c o por h a b e r s e d i s t lngu .do 
i tanto d e s e m p e ñ a n d o los pape les de E l 
! t í o C h u p l t o en " L a s C a r c e l e r a s . el 
¡ B o t i c a r i o en " L a V e r b e n a de l a P a l o -
¡ ma", y e! del zapatero en L a R e i n a 
i M o r a . 
E n " E l P o b r e V a l b u e n a " d e s e m p e ñ a 
; e i pape! de! s e ñ o r S a l u s t i a n o , c a r a c -
í ter i z á n d o l o como é l sabe c a r a c t e r i z a r 
¡ a !.< p e r f e c c i ó n , porque es u n co losa l 
; a r t i s t a . 
M a ñ a n a , en l a s t a n d a s e l egantes de 
15 y c u a r t o y 9 y media , g r a n d i o s o es-
: treno de l a p r o d u c c i ó n f r a n c e s a tnter-
! nret i t ía por un c o n j u n t o de e s t r e l l a s 
! de la C o m e d i a f r a n c e s a . t a l e s como 
¡ H e l e n e D a r i y . N i c o l á s K o l l n e . M . R e -
i n é , P a u p r e , F a n c l n e M u s s e y y E . C r a -
v o s t i t u l a d a E L T R A P E R O D E P A -
I R I S . 
L u j o s a s e s c e n a s de e l e g a n t e s c a b a -
i r e t s . P a r í s , e m b r i a g a d o por l a l o c u r a 
¡ d e l C a í n a v a l , i nvade las ca l l e s , ponien-
do u n a no ta en l a t r i s t e z a de b a r r i o s 
I b a j o s . 
J u e v e j 1 9 - — E n l a s t a n d a s de moda 
¡ d e 5 y c u a r t o y 9 y media , grandioso 
[ e s t r e n o de l a p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t 
i in terpre tad: , por l a s e s t r e l l a s L o l s W i l -
son. M l l t o n S l l l s . T h e o d o r e R o b e r t s y 
C l a r e n c e B u r t o n t i t u l a d a L A P A R I E N -
T A P O B R E . 
V i e r n e s 2 0 . — E n l a s tandas e l egan-
tes de 5 y c u a r t o y 9 y m e d l a e s t re -
no de l a c i n t a e s p e c i a l de S a n t o s y 
A r t i g a s I n t e r p r e t a d a por el mago de l a 
c i n e m a t o g r a f í a t i t u l a d a : ¡ S O C O R R O . 
; S O C O R R O ! . , 
S á b a d o 2 ' . . — G r a n d i o s o e s t r e n o de l a 
J o ' - a U n i v e r s a l i n t e r p r e t a d a por l a ge-
n i a l a c t r i z V i r g i n i a V a l l l f . • ! f j » n 
a c t o r M i l t o n S i l l s . t i t u l a d a L A M A R I -
M A C H O . „ , , , 
D o m i n g o 2 2 . — M a t i n é e de ] a s 3 1 
v 2 episodios de E L V E L O M I S T E R I O -
S O , por A n t o n i o Moreno y B a b y P J J -
gv en L O S E N C A N T O S D E N E W 
Y O R K . 
":n l a t a n d a de 5 y c u a r t o g r a n d i o -
so es treno de l a c o m e d i a de L o s A r -
t i s t a s U n i d o s i n t e r p r e t a d a por l a g r a -
c i o s a a c t r i z M a e M a s h t i t u l a d a L A S 
T R A V E S U R A S D E P A T R I C I A . 
T E A T R O S y 
V i e n e de l a p á g i n a ocho 
U N A F E C H A Y U N H O M E N A J E 
E i n o m e n a j e s e r á c o n m o t i v o de 
l a f e c h a . C u m p l e n e l 24 d e l c o r r i e n -
te d o s a ñ o s de l a a c t u a c i ó n de l a 
c o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l de l a C o m e -
d i a . N o es p e q u e ñ o e l m o t i v o , c o m o 
n o lo fue e l e m p e ñ o . P a r a n u e s t r a s 
n o r m a s de c o n d u c t a c o n r e l a c i ó n a l 
c u l t o t e a t r a l t e n e r n o s p e n d i e n t e s dos 
a ñ o s i n i n t e r r u m p i d o s d e lo q u e e n 
u n e s c j n a r i o p a s a , n o c a m b i a n d o de 
c o m p a ñ í a n i de g é n e r o , e s u n c a s o 
i n u s i t a d o . 
R a z o n e s p a r a e l l o h a y m u c h a s : l a : 
e x c e l e n c i a d e l a c o m p a ñ í a , l a v a r i a -
c i ó n de l o s p r o g r a m a s , l a f a s t u o s a : 
p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , e t c . . e t c . . 
P e r o no r a z o n e s q u e p a r e c i e r a n l n - ' 
t e r e s a r n o s . L o s p r e j u i c i o s n o s h a -
b í a n n e g a d o e l d e r e c h o , c o r r i e n t e ' 
e n t o d a s p a r t e s , de i n t e r e s a r n o s p o r ; 
m á g t e m p o r a d a t e a t r a l q u e l a s q u e 
a l c a n z a s e n l a s c o r t a s r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e u n a b o n o , a b a s e d e p r o p a -
g a n d a s o c i a l . 
L a r e a l i d a d , i m p u e s t a p o r l a v i - j 
s i ó n d e u n h o m b r e t a n p e r s p i c a z co-1 
m o E í i r a d a . n o s d e m o s t r ó q u e e n U 
H a b a n a e r a m o s p e r s o n a s d e l a s m i s -
m a s c o n d i c i o n e s i n t e l e c t u a l e s y s e n -
t i m e n t a l e s q u e l a s d e l r e s t o d e l m u n -
d o c i v i l i z a d o . 
G r a c i a s , a m i g o E s t r a d a , p o r e l 
d e s c u b r i m i e n t o , e l c u a l , c o m o t o d a s 
l a s g r a n d e s g e n i a l i d a d e s , t i e n / s u s 
d o l o r e s y v í c t i m a s . L a s p e n a s d e 
E s t r a d a d u r a r o n lo q u e l o s p r i m e -
r o s m e s e s d e l i n i c i o d e l a t e m p o r a -
d a p e r m a n e n t e . L u e g o t o d o m a r c h ó 
s o b r e f l o r e s . Y a s í s e a d v i e r t e a h o -
r a e n t u s i a s m o g r a n d e e n e l p ú b l i c o 
b a n a n e r o a n t e e s a f e c n a q u e s i n h i -
p é r b o l e , p o d e m o s l l a m a r g l o r i o s a p a -
r a e l a r t e t e a t r a l c u b a n o . 
H a b r á h o m e n a j e a l a e m p r e s a , y 
l a e m p r e s a c o r r e s p o n d e r á a l o b s e -
q u i o e s t r e n a n d o l a f a m o s a c o m e d i a 
de B e r n a r d S h a w t i t u l a d a " P i g m a -
l e ó n " . o b r a e n v e r d a d m a r a v i l l o s a . 
P e r o d e l a c o m e d í a d e l f o r m i d a -
b l e h u m o r i s t a i n g l é s h a b l a r e m o s 
o t r o d í a . 
B E N J A M ' N O R B O N 
E l i l u s t r e p i a n i e t a e s p a ñ o l B e n - , H a b a n a e l s e ñ o r O r b ó n p a r a a s i s t i r 
j a m í n O r b ó n s a l d r á h o v a c o m n a ñ a - 1 „ i ^ j 
í . u j s a c u m p a u a a j g r a n h o m e n a j e q U e i e p r e p a r a n , 
P R I S C I L L A 
E n l a g r a n 
p r o d u c c i ó n 
t i t u l a d a : 
a n i 
1 1 
\\\ Q D d 
( T H E S T O R M D A U G H T E R ) 
U n s e n s a c i o n a l c i n e d r a m a d e a m o r e s t e m p e s t u o s o s , q u e t i e n e n 
p o r e s c e n a r i o l o s m a r e s d e l n o r t e . 
D r a m a d e g r a n i n t e n s i d a d c u y a a c c i ó n s e d e s a r r o l l a e n l a c u -
b i e r t a d e u n n a v i o e n q u e se v e n l u c h a r c u e r p o a c u e r p o l a f u e r -
z a b r u t a y l a e s p i r i t u a l i d a d d e u n a m u j e r . 
T R I A N O N 
E L H E R O E , l a g r a n p r o d u c c i ó n que 
i n t e r p r e t a n B A R B A R A L A M A R . G A S -
T O N G L A S S y D A V I D B U T L E R , t r e s 
a r t i s t a s de los m á s notab les que tie-
ne el cine, se p r e s e n t a h o y m a r t e s , d í a 
de moda, en l a s t a n d a s e l egantes del 
c ine T R I A N O N del V e d a d o . 
B A R B A R A L A M A R . como todos s a -
ben es u n a a r t l g t a que h a s t a a h o r a 
no h a sido v i s t a m á s que en p e l í c u l a s 
de g r a n m é r i t o y e l la , que b u s c a que 
todos los que l a v e a n t r a b a j a r gocen 
en s u s r e p r e s e n t a c i o n e s , no es de las 
a r t i s t a s que a c e p t a n c u a l q u i e r a r g u -
mento con t a l de c o b r a r un sue ldo m á s 
o m e n o s . Sabe l a b e l l a B á r b a r a que s u 
c a r r e r a a r t í s t i c a no depende de l é x i t o 
en u n a o dos p o l í c u l a s . s ino de todas 
v p r r a que m i e n t r a s e s t é en el c i n e 
s u s p e l í c u l a s s e a n s o l i c i t a d a s por to-
dos los e m p r e s a r i o s y el p ú b l i c o no 
a c e p t a m á s que aque l lo que le h a de 
d a r n o m b r e . 
B A R B A R A L A M A R es l a m i s m a 
que I n t e r p r e t ó L A S C O Q U E T A S , E S P O -
S A S D E P O B R E S y o t r a s que no re -
c o r d a m o s a h o r a . P o d e m o s a s e g u r a r 
que 'os que a c u d a n a v e r E L H E R O E 
s a l d r á n s a t i s f e c h í s i m o s de h a b e r a c u -
dido a l a n u n c i o de e s t a c i n t a . 
M a ñ a n a L O C U R A S D E J U V E N T U D , 
por M I L D R E D H A R R I S Y M A R Y 
C A R R . .• J ' - - L . 
K l jueves , l a c ó m i c a t i t u l a d a L A 
G R A N J A D E M O N O S y M O N E D A C O -
R R I E N T E , por J O H N Q I L B E R T . 
K L V I E R N E S 20. E S P O S A S V I C I O -
S A S , por M A R J O R 1 E D A W y L E E M O -
R A N . 
L A E M A N C I P A D A el s á b a d o » 4 . 
d o d e s u s e c r e t a r i o , e l s e ñ o r F e r 
u a n d o G . A d a y , p a r a v i s i t a r l o s C o n -
s e r v a t o r i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o 
O r b ó n r-n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
E n e l p r ó x i m o m e s r e t o r n a r á a l a 
a n t e s de q u e p a r t a p a r a P a r í s , l o « 
" d i l e t t a n t i ' h a b a n e r o s . 
T e n g a u n f e l i z v i a j e e l i n s i g n e m ú -
s i c o a s t u r . 
R E A P A R I C I O N D E L A S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r a p a r e c i ó 
n u e v a m e f l t e a n t e e l p ú b l i c o h a b a n e -
r o e n e l e s c e n a r l o d e l T e a t r o d a 
C a m p o a m o r l a S o c i e d a d d e C o n c i e r -
t o s d e l a H a b a n a , b a j o l a d i r e c c i ó n 
i d e l n o t a b l e m a e s t r o G o n z a l o R o i g . 
i L a o r q u e s t a , q u e l a c o m p o n e n m u y 
n o t a b l e s p r o f e s o r e s q u e d ó a m u y 
g r a n a l t u r a . E l c o n j u n t o m u y b i e n 
c o n c e r t a d o , l a a f i n a c i ó n c o r r e c t a , l o -
g r a n d o h e r m o s o s e f e c t o s . L a s i n f o -
n í a i n c o m p l e t a d e S c h u b e r t f u é u n a 
d e l a s o b r a s q u e c o n m e j o r a c i e r t o 
S E A V D . F E L I Z 
S i e s p r o f e s i o n a l , s í e s h a c e n d a d o , 
s i e s c o l o n o , c o m e r c i a n t e , e m p l e a d o 
o lo q u e s e a , v i v a f e l i z , g o c e d e 
l a v i d a , d i s f r ú t e l a y n o l a p a d e z c a . 
L a v i d a t i e n e e n c a n t o s , g o c e s y a l e -
g r í a s q u e h u y e n d e l e n f e r m o d e l o s j 
n e r v i o s , d e l n e u r a s t é n i c o , y d e l q u e -
n o s a b e c u r a r s e . E l i x i r A n t i n e r v l o s o ! 
d e l D r . V e r n e z o b r e , c u r a l a n e u r a s -
t e n i a , t o d o s l o s m a l e s de n e r v i o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n s u 
d e p ó s i t o N e p t u n o 9 1 , H a b a n a . 
a l t 3 
; c o n d u j o e l m a e s t r o R o i g y l o m i s -
j m o l a s o b r a s c u b a n a s d e C e r v a n t e s , 
i L e c u o n a y A n c k e r m a n n q u e f u e r o u 
| b i s a d a s e n t r e a p l a u s o s c l a m o r o s o s . 
; S i n d u d a a l g u n a q u e h o y e x i s t e n d o s 
g r a n d e s n ú c l e o s o r q u e s t a l e s y p o r 
! e l l o e s t á n d e p l á c e m e s t o d o s l o s 
| a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e . 
A l o s a p l a u s o s q u e t r i b u t ó e l p ú -
b l i c o a l a o r q u e s t a d e l a S o c i e d a d 
d e C o n c i e r t o s d e l a H a b a n a u n i m o s 
e l n u e s t r o m u y s i n c e r o . 
" S E I S P E R S O N A J E S E N B U S C A D E A U T O R " 
P o c a s v e s e s h a m o s t r a d o l a H a b a -
n a t a n t a c u r i o s i d a d e s p i r i t u a l c o m o 
a h o r a c o n o c a s i ó n de a n u n c i a r s e e l 
e s t r e n o d e l a f a m o s a c o m e d i a d e 
L u i s P i r a n d e l l o , " S e i s p e r s o n a j e » e n 
b u s c a d e a u t o r ' . 
R e g o c i j é m o n o s , p u e s e s e a f á n , e s a 
a n s i a d e c o n o c i m i e n t o e s u n o d a 
l o s s i g n o s m á s s e g u r o s d e l a v a t a r d e 
u n p u e b l o e n e l c a m i n o d e s u c u l t u -
r a i n t e l e c t u a l . 
E l e s t r e n o de l a c o m e n t a d a o b r a 
d e P i r a n d e l l o . — q u e l a c o m p a ñ í a 
d e l " P r i n c i p a l " , a n u n c i a p a r a e l J u e -
v e s 1 9 , e n e l t e a t r o " N a c i o n a l " , h a 
p r o d u c i d o v i v a c u r i o s i d a d e n t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s . N o s e t r a t a e l t e -
m a d e l " p i r a n d e l l i s m o " s o l o e n l o s 
c o r r i l l o s l i t e r a r i o s ; h a i d o m á s a l l á ; 
h a p e n e t r a d o e n l a i n t i m i d a d m i s m a 
d e l h o g a r , d o n d e s e h a b l a d e P i r a n -
d e l l o y d e s u r e n o m b r a d a c o m e d i a 
c o m o do u n s u c e s o c o t i d i a n o y c o -
r r i e n t e . 
P u e d o d e c i r s e q u e e l " p i r a n d e l l i s -
m o " e s n u e s t r o p a n e s p i r i t u a l d e 
a h o r a . 
V a l e l a p e n a , p u e s L u í s " P i r a n d e -
l l o e s , h o y p o r h o y , u n o d e l o s e s -
c r i t o r e s m á s o r i g i n a l e s e I n t e n s o s 
d e l m u n d o . " S e i s p e r s o n a j e s e n b u s -
c a d e a u t o r " , — p r i m e r a l o b r a <ie é l 
q u e s e r e p r e s e t a r á e n l a H a b a n a , — • 
s e r á e l i n i c i o d e n u e s t r o p ú b l i c o e n 
s u a m p l i o y d i v e r s a p r o d u c c i ó n , p u e s 
n o d u d a m o s q u e e n v e c e s s u c e s i v a s , 
o c u p e n l o s e s c e n a r i o s d e n u e s t r o s 
t e a t r o s o t r a s c o m e d i a s n o m e n o s "no-
t a b l e s d e l g r a n d r a m a t u r g o . 
¿MERE UD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B"ll il —-
U N A P E L I C U L A D E G R A N D E S E M O C I O N E S 
P r o d u c c i ó n J o y a d e 
T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s C o r p o r a t i o n . — S a n L á z a r o 1 9 6 . 
C 5 4 9 1 T d 17 
T e a t r o ' C a p i t o l i o * 
M A R T E S 1 7 
G r a n R c p r i s s . 
H O Y H O Y 
APVtRTUirK 
C W l L a e m m l e p r e s e n t a 
L a j - o b e r b i a J o u a d r a m d t i c a t i t u l a d a : 
P A C I O N Y 
R E T R I B U C I O N 
( D Q I V E N ; - E N G L l S l i T I T L E S -
C W d r a m a q u Q r p l a t a l a v i d a p n l a < i m o n t a n a s 
d o n d e s e ? l u c h a c u e r p o a c u e r p o p o r Q\ 
a m o r d e ? u n a m u j e r 
l - d ' 1 7 " i 
Q o m & n c o 
P r o d u c c i ó n J o y a de 
T h e U n i v e r & a l P i c t u r e s C o r p o r a t i o n . — S a n L á z a r o . '196 . 
~^ C o4!SS 
M I C H E L I N 
E l n u e v o n e u m á t i c o 
M I C H E L I N 
" C A B L É • C O N F O R T " 
T o d o s l o s c a r r o s e q u i p a d o s c o n l l a n t a s s i n p e s t a ñ a s p u e d e n 
u s a r l a s g o m a s M I C H E L I N - C O N F O R T d e b a j a p r e s i ó n , s i n m o d i f i -
c a c i ó n a l s u n a e n l a s r u e d a s n i e n l a s l l a n t a s a u m e n t a n d o a s i l a 
v e l o c i d a d e n m a l a s c a r r e t e r a s y d i s m i n u y e n d o l a s r e p a r a c i o n e s a l 
m e c a n i s m o y a l a c a r r o c e r í a . 
L a g o m a M I C H E L I N - C O N F O R T e s m á s c ó m o d a y m á s b a r a -
t a p o r k i l ó m e t r o q u e c u a l q u i e r a o f r a g o m a p o r q u e d u r a m á s 
t i e m p o . 
l - d 17 a l t 
3 d - 1 3 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 4 
M A N I F I E S T O S 
M a n i f i e s t o 2,800, v a p o r a m e r i c a n o 
P A R I S M I N A , c a p i t á n H a n s o n , proce-
dente de C o l ó n y e s c a l a s , cons ignado a 
y?. M . D a n i e l . 
L a s t r e , 
M a n i f iesto 2 801, v a p o r a m e r l c a m 
M I A M I , c a p i t á n A l b u r y , procedente de 
K e y W e s t , c o n s i g n a d ^ a R . L . . B r a n -
n c n . 
P E S C A D O 
A R í o s 6 c a j a s pescado 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 6 id id 
M T o r r e s 2 id 9 b a r r i l e s i d 
M I S C E L A N E A S 
O r t e g a F e r n á n d e z 1 c a r t ó n a c c e s o r i o s 
r u e d a s 
A m e r i c a n R E x p r e s s 14 bul tos ex-
p r e s s 
K i n g s b u r y C p 3,9 id á c i d o . 
M a n i f i e s t o 2,802, v a p o r a m e r i c a n o 
B A T O N R O U G E , c a p i t á n B a r n e s , proce-
< - t o Te-^-s C i t y , cons ignado a la 
W e s t I n d i a Qil. 
M a n i f i e s t o 2,303, v a p o r e s p a ñ o l M O X . 
S B R R A T , c a p i t á n V i v e s , procedente de 
B a r c e l o n a y e s c a l a s , cons ignado a M . 
O t a d u y . 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
Bonet C p 555 c a j a s ace i te 
J R a f e c a s C p 55 id an i sado 
M L e á n i z 6 id id 4 id l i c o r 
L Q 100 b a r r i l e s v i n o 
R V i l a 65 c a j a s c o n s e r v a s 
L o z a n o A c o s t a C p 30 id a c e i t u n a s 10 
Id id 25 id c o n s e r v a s 
T o m a s C p l . id a z a f r á n 
J B a l c e . l s C p 50 id borda lesas v ino 
20 c a j a s c á p s u l a s 
J C a l l e C p 664 bul tos fideos 
B a r r a q u é M C p 3 c a j a s c o n s e r v a s 
E R M a r g a r i t 50 c u a r t o s v ino 
H H 300 c a j a s id 
. M O r i o l 9 c a j a s J a m ó n 190 id con-
I s e r v a s 60 J d a g u a m i n e r a l 
M I S C E L A N E A S 
L o r e n z o G o n z á l e z 1 c a j a m u e s t r a 
A U r a í n 21 bul tos c á ñ a m o 
F Bone t 2 c a j a s l á m p a r a s 
G G a r c í a C p 1 id ca lzado 
J R P a g é s 3 id d r o g a s 
R V l g i l 1 Id te j idos 
E M a s d e n 8 id d r o g a s 
V S u á r e z 13 id p a p e l 
M P 1 id te j idos 
, A B a r s l m a n t e u 1 id id 
i R V i g i l 1 id id 
J S R o d r í g u e z 1 Id c a r t ó n 
J A n t i s h 3 id j a b ó n 1 
R e l i g i o s o s P e n s i o n i s t a s , 1 fardo t e j i -
, d o s . 
M E s c r i b a n o 5 c a j a s drogas 
S F e r n á n d e z 1 c a j a i m p r e s o s 
F H e r n á n d e z C p 1 id ropa 
E s c a r p e n t e r B r i s 2 id m a n g o s 
F P é r e z 1 c a j a t e j idos 
A E s c a n d ó n 1 i d id 
P L i n a r e s C p 1 id id 
Cobo B C p 1 i d id 
S C a r b a l l o 2 Id I d 
M é n d e z C p 2 i ^ id 
V R o d r í g u e z C p 2 id Id 
L a S u i z a 2 id a c c e s o r i o s 
E c h e v a r r í a C p 1 id te j idos 
S o l l s E C p 1 id id 
J L ó p e z C p 3 id ca lzado 
A r a l u c e A C p 20 f a r d o s pape l 
M V i l l a m i l C p 1 c a j a ca lzado 
D M a n g a s C p 1 id p a ñ o s 
C a m p o s F 1 id botones 
J L ó p e z 1 id te j idos 
B P a r g a 1 id ca lzado 
J F e r n á n d e z C p 1 id te j idos 
J L 1 id td i 
S a n t e i r o A 5 id id 
V S F e r n á n d e z 15 Id pape l 
"W T a y 2 id p e r f u m e r í a s 
S o l l s E C p 8 id te j idos 
P S i e r r a C p 25 Id papel 
Q W L u n g 2 id p e r f u m e r í a s 
A C P i n 2 id id 
V M R u l l o b a 1 id ca lzado 
P e o L C p 3 id p e r f u m e r í a s 
A F u 4 id id 
A R e v e s a d o C p 12 id du lce s y p a p e l 
Coleg io S a n J u l i á n 1 c a j a o r n a m e n -
tos 
A S i m ó n C p 6 c a j a s pab i lo 
F P é r e z 1 id c o r b a t a s 
P é r e z S C p 15 c a j a s papel 
/ F F e r n á n d e z 1 id cabezas de toro 
/ D P é r e z 8 id pab i lo 
i P F e r n á n d e z C p 19 f a r d o s p a p e l 
C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , 2 c a j a s i^ná-
genes 
R P é r e z 1 id c a l z a d 
M P é r e z 1 Id n a v a j a s 
M e n é n d e z C p 7 id ca lzado 2 id Ileo 
M Soto C p 1 i d te j idos 
J C P i n 6 id p e r f u m e r í a 
P i é l a g o L C p 1 id t e j idos 
M R o d r í g u e z C p 2 id id 
D F P r i e t o C p 1 id id 
A l v a r é H e r m a n o 4 id id 
H e r m a n o s Mata lobo, 1 id c a l z u t í o 
y J G F e r n á n d e z 1 id id 
v E M e n é n d e z C p 3 id tej idos 
P r i e t o H e r m a n o 8 id id 
C S B u y H e r m a n o 3 id id 
S á n c h e z F C p 1 id ca lzado 
C P u e r t a C p 1 id te j idos 
G a r c í a G o l i 4 id j u g u e t e s 
.1 F D í a z 1 id ca lzado 
S o l a n a G ó m e z 1 id id 
M A l o n s o C p 1 id id 
H u e r t a C p 3 id id 
C u e s t a H e r m a n o 2 id te j idos 
F P é r e z 1 id id 
F B a s t i l l o 1 id calzado 
A F e r r e r 1 id te j idos 
J G a r c í a C p 1 id id 
A b a d í n C p 3 id ca lzado 
V C u r b e l o 3 id p i n t u r a — 
Q f^.ste C p 5 c a j a s te j idos 
G S 1 id id 
1 V C a m p a C p 1 id a b a n i c o s 
P F e r n á n d e z C p 1 id efectos 
G G o n z á l e z C p 3 id m a q u i n a r i a 
F e r n á n d e z C p 1 id tej idos 
A r t e s G r á f i c a s 2 id e fectos 
S u á r e z C u e t o C p 1 id id 
J M e s t r e 2 med ias p i p a s v i n o 
F G 8 c a j a s j u g u e t e s 
F S u á r e z C p 2 id te j idos / 
G T u ñ ó n C p 1 Id id 
F F e r n á n d e z S 1 id Id 
G M a r i b o n a 1 i d id 
A A l o n s o 1 id id 
F C a ñ a l 1 id id 
A F e r n á n d e z 1 id i d 
A F u 1 id i d 
G V i v a n c o C p 1 id id , 
R H o r n i l l a C p 1 id ca lzado 
M a l e t C p 87 id f ideos 
C o m p a ñ í a de E s e n c i a s 1 c a j a e s e n c i a 
G P a l a z ü e l o s 10 id c o n s e r v a s 
M C 1 i d ca lzado 
J F P é r e z 3 id i d ^ 
P e r n a s M 1 id l i g a s 
M L,6pez C p 1 id te j idos 
F G a r c í a 2 id i d 
J M a l e t 40 c u a r t o s v ino 35 b u l t o s 
p r o v i s i o n e s 
C h a n g S 1 c a j a tej idos 
T A l h u e v a 1 bul to . i m á g e n e s 
M P P é r e z 1 id ace i te 
A F e r c a d a 1 id a g u a m i n e r a l 
M S a n c h o 1 e s t u c h e c a r t e r a s 
R Ñ u ñ o 2 i d tej.ldos 
A C ó n s u l 1 i d e s t a m p a s 
D E T A R R A G O N A 
G L 1 bocoy v ino 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
A T r u e b a C p 5 p i p a s vino 
C a m p e l l o P 10 id id 
J M C 4 bocoyes id 
R V De lgado \0 p i p a s i d 
M a l e t C p 50 c a j a s a r r o z 
M C C 200 sacos id 
S R o m a t e H e r m a n o 15 b u l t i s v i n o 
S G u e m e s C p 6 p i p a s id 
J G o n z á l e z C p 2 bocoyes id 1 c a j a 
Impresos 
L i c o r e r a C u b a n a 4 bocoyes v i n o 
Q u i n t a n a C p 10 c a j a s l á m p a r a s y a c -
tesor los . 4 c a j a s m u e b l e s 
G V C 1 c a j a a z a f r á n 
F C a n o 1 id m u e s t r a 
V R e b o l l o 1 id aban lc t 
é u á r e z H e r m a n o 1 i d id 
F F a r n e s 10 id l á m p a r a s 
R o d r í g u e z H e r m a n o 1 id pie les 
F T r a p a g a C p 50 id a jos 
J S a b a l a C 1 id j u e u o t e s 
I n o p r a C p 2 i d pieli-H 
G C a p o t e C p 3 id l a m p i s t e r í a 
A F u 13 bul tos p a l e t a s 
V a s s a l l o B C p 2 c a j a s na ipes 
M a r t í n e z H e r m a n o 40 bul tos v i n o 
C D í a z C p 2 c a j a s a b a n i c o s 
' G a r c í a H o r m a z a 30 cuar tos v i n o 
C a s a b e l l e H e r m a n o 25 id id 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
M C a b r e r a C p 75 c a j a s v ino 
F e r n á n d e z H e r m a n o 1 bocoy id 20 
kultos id 
M C a b r e r a C p 138 bul tos v ino 8 c a -
las a g u a r d i e n t e 25 id c o ñ a c 5 b u l t o s 
(nadera, 4 c a j a s l i c o r 
F e r n á n d e z S á e n z 22 bul tos v ino 
M G T o r r e s 21 i d id 3 c a j a s a g u a r -
l i en te 
F I C u a d r a 20 c a j a s an i sado 
F E c h e m e n d l a 343 bul tos v ino 1 ca-
la v i n a g r e 1 id c o ñ a c ? id l i c o r IOS 
Id an i sado 10. id id y v ino 1 id i m p r e -
»o« 
f G Olaure ^ bocoyes v ino 
G F A b r e u 4 b a r r i l e s i d 
B a j o a n d C o r d e r o 3 b a r r i l e s v ino 
M E s c a n d ó n 1 id id 
A M o n j e C p 25 c a j a s Id 
C B a l c e i r o 21 bu l tos id 10 c a j a s a n i -
sado 
C a s a b ' e l l e H e r m a n o 1 bocoy v i n o 
J B a l c e l l s C p 500 c a j a s ace i te 
L L R 100 id id 100 i d id 
R L 50 id id 
S P 55 id id i 
R S u á r e z C p 20 s a c o s a n í s 9 c a j a s 
c o n s e r v a s 
G o n z á l e z G o v i á n C p 10 f a r d o s p a s a s 
5 c a j a s p i m e n t ó n 14 s a c o s a n í s 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
L a V i n a t e r a 3 bocoves v ino 
C S á i n z 1 b o t a .id 
S G 1500 c a j a s id 
J S u r i s C p 100 id id 
J O r d ó ñ e z 10 i d id 15 id id 
D i e z G C p 3 . id n a i p e s 
F e r n á n d e z H e r m a n o ' 2 id id 
R L a l u e r z a 40 id v i n o 
Z a f r a C p 53 id id 
J S R o d r í g u e z 57 b u l t o s id 2 c a j a s 
c o ñ a « 
R R P P 6 b a r r i l e s v i n o 
N u e v o H e r m a n o 20 c a j a s id 
G a l á n H e r m a n o 15 id id 5 id a g u a r -
diente 
M a r t í n e z H e r m a n o 1 b a r r i l c o ñ a c 50 
c a j a s v ino 
J P a l m e i r o H e r m a n o 15 c a j a s .Id S 
id an i sado 
G o n z á l e z P é r e z 3 bocoyes v ino 
L i c o r e r a C u b a n a 2 id id 
A B 25 a tados id 
R C e r r a 50 c a j a s id 
S R o m a t e H e r m a n o 43 bul tos id 
N u e v o H e r m a n o 6 bu l tos id 
M R B á r r e l o 510 c a j a s v ino 
R i b e i r a C p 2 bocoyes id 
F 22ó c a j a s id 400 id c o ñ a c 
M M u ñ o z C p 200 id v ino 
M F e r n á n d e z C p 1 bocoy id 
P R o d r í g u e z 250 c a j a s id 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
F S 15 bocoyes a c e i t u n a s 
Gol le te K a m p C p 100 c a j a s ace i te 
M M u ñ o z C p 125 b u l t o s a c e i t u n a s 100 
b a r r i l e s id -
G a r c í a C p 5 c a j a s embut idos 
A n g e l C p 9 id id 
F T a n a m é s 5 id id 
J T e x i d o r 1 id id 
L o z a n o A c o s t a C p 4 i d i d 
J G a l l a r r e t a C p 14 id I d * 
G o n z á l e z H e r m a n o 4 id id 
R A r g l i e l l e s 9 ' I d .id 
V i ñ a s L ó p e z 4 i d id 
D L 5 bocoyes a c e i t u n a s 
C V R 3 id i d 
J P 13 bul tos c e r á m i c a 87 c a j a s a z u -
le jos 
M a n i f i e s t o 2 8 0 4 . — V a p o r N o r u e g o 
" G E F I O N " , c a p i t á n F t a b e l l , procedente 
de St . J o h n cons ignado a L y k e s B r o s . 
V I V E R E S . 
L E G w i n 600 s a c o s p a p a s -
C e b r i a n H n o . 600 i d . i d . 
S u á r e z R 250 i d . i d . 
L l a m a s R 200 i d . i d . 
E s t é v a n e s C 250 i d . i d . -
V i a d e r o C 200 i d . i d . 
F e r n á n d e z G C p . 300 i l . i d . 
J C M a n z e r 500 I d . i d . 
M G a r c í a 250 i d . i d . 
J C a l l e 250 i d . i d . 
S a n t e i r o C p 300 i d . i d . 
M u ñ l z C p 200 i d . i d . 
T a u l S C p 200 i d . i d . 
H e v l a P 200 i d . i d . 
M Soto C 250 i d . i d . 
Reboredo H 500 i d . i d . 
M N a z a b a l 300 i d . i d . 
P I n c l á n 250 I d . i d » 
B U u i z 150 i d . id . 
P i f i á n C p 200 i d . i d . 
O r t a C p . 200 i d . i d . 
R S u á r e z C 250 i d . id 
B F e r n á n d e z 200 i d . 1« 
A c e v e d o M 250 i d . i d . 
J 3 o a d a 250 i d . i d . 
F . E r v i t l 300 i d . i d . 
Y S i e r r a 250 b i d . 
G o n z á l e z S u á r e z 400 s a c o s K 
A G ó m e z 3746 p i e z a s m a d e r a , 
S o u t h g a t e I m p . 2500 s a c o s pap, ^ 
B . A l v a r e z 2557 p a c a s heno. . 
Otero C p 775 i d . Ld, 
R a m o s L C p . 481 c a j a s w h l s k e y . 
N u e v o P e l o e n 3 0 D í a s 
O D E V U E L V O S U D I N E R O 
P E T R O C I T R O N I A C A S A L 
P I D A L O E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
1 T R A D A P A L M A " , C a p i t á n P h o l a n , p r o -
cedente de K e y W e s t , cons ignado a R . 
L . B r a n n e n . 
V I V E R E S . 
M i r a n d a G C p 4536 k i l o s p u e r c o . 
M N a z a b a l 1133 i d . i d . 
V F u e g o , 5 a tados c a r n e . 
W i l s o n C p 50 c a j a s m e n u d o s . 
C E c h e v a r r i C p 3401 k i l o s p u e r c o . 
L i n d n e r H 3 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
G o n z á l e z S u á r e z 64 t e r c e r o l a s e s t e a r i -
n a no v i e n e n . 
M . G a r c í a 324 c a j a s n a r a n j a s . 
A K o s s i t c h 448 h u a c a l e s m e l o c o t ó n . 
A C a m p o s 2 h u a c a l e s toc ino, 37 I d . 
/ J a m ó n . 
G ó m e z P r a d a s , 25 I d . i d . 
D a l m a u C p 20 I d . i d . 
J R a m o s 25 i d . i d . 
M P e r e i r a 20 i d . i d . 
L l a m a s R 50 c a j a s , 25 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
M G a r c í a 213 h u a c a l e s c o l a . 
S t a k s I n s 667 a t a d o s q u e s o s . 
R H u g u e t 12609 k i l o s m e l o n e s . 
F . B o w m a n C p 400 c a j a s h u e v o s . 
D A b a s c a l 400 i d . i d . 
C a n a l e s S 400 i d . i d . 
L ó p e z H n o . 400 i d . i d . 
A Q u i r o g a , 450 i d . i d . 
C a n a l e s H n o . 400 i d . i d . 
G u t i é r r e z G i l 400 id i d . 
M o r r i s C p 400 i d . i d . 
A A r m a n d e h i j o 200 b a r r i l e s p a p a s . 
A r m o u r C p 27216 k ü o s p u e r c o . 
S w i f t C p 28211 i d . i d . 13 c a j a s J a -
m ó n , 50 i d . menudos , 80 i d . lomo, 1550 
I d . m a n t e q u i l l a , 25 i d . a v e s 10 i d . 
c a r n e 800 id . h u e v o s , 913 m n t e c a . 
M a n i f i s e t o 2 8 0 5 . — V a p o r A m . " G U A T T -
T A N A M O " , C a p i t á n C o r n e h i , proceden-
te de N e w Y o r k y e s c a l a s , cons ignado 
a W H S m i t h 
D E N E W Y O R K 
M I S C E L A N E A S . 
E m i l e L e c o u r s 35 b u l t o s á c i d o . 
J L a n z a g o r t a 30 v i g a s 
F B o w m a n C P 25 b a r r i l e s b r e a . 
A m e r i c a n T r a d i n g 100 b a r r i l e s C3-
m e n t ó . 
A R o d r í g u e z 165 i d . i d . 
D 330 i d . i d . 
L H 7 c a j a s c r i s t a l e s . 
D E F I L A D E L F I A 
M I S C E L A N E A S . 
C u b a n T e l é f o n o s 1 c a j a sobre c a r t a s . 
C r u o e l l a s C p . 500 s a c o s s o s a . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 192 bu l tos drogas . 
S . F e r n á n d e z 197 a a tados c a r t ó n . 
D P é r e z 403 I d . i d . 
A l v a r e z H n o . C p 816 i d . i d . 
S o l a n a H n o C p 350 i d . I d . * 
L A Y 2 bul tos r u e d a s . 
G o n z á l e z M a r i n a 300 c a j a s d i n a m i t a . 
20 id efectos , 40 c u ñ e t o s p ó l v o r a . 
M K o h n 300 c a j a s d i n a m i t a . 
P u r d y H e r d e n s o n 650 i d . i d . 20 11. 
e f ec to . • 
N a t i o n a l P a p e r 15 i d . I d . , 25 a tados 
p a p e l . 
J T M e d i n a 150 c i l i n d r o s a m o n i a c o . 
M a n i f i e s t o 2806.— V a p o r cubano 
" G U A N T A N A M O " , C a p i t á n Cane lo , p r o -
cedente de P u e r t o R i c o y e s c a l a s , con-
s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a . 
D E P U E R T O R I C O 
C A F E . 
C o r r a l C p 200 s a c o s c a f é . 
A M C a c h e r o 9 c a j a s ropf 
L A l u ñ o z 1 i d . l i b r o s . 
G T i r e R u b b e r , 16 g o m a s . , 
D E P O N C E 
C A F E 
G a l b a n L C p 122 s a c o s c a f é . , 
F . D í a z 100 i d . i d . 
S u e r o C p 175 i d . i d . 
M a c a u H n o 25 i d . id . , , 
B N 106 i d . i d . 
S P 150 I d . i d . . \ 
J B 150 i d . i d . 
J V á r e l a 101 i d . i d . 
R a m o s L a r r e a C p 100 i d , 
M Soto C p 100 i d . i d . 
L J e e R o g e r s 50 i d . i d . 
A Z a f r a 6 f a r d o s s o m b r e r o s . 
M L ó p e z R . 100 p a c a s m i r a g u a n o . 
I d . 
D E S A N T O D O M I N G O 
C A F E . 
R i c a r t C 180 s a c o s c a f é . 
A R 2 c a j a s m a t e r i a l e s , 1 c a j a p e l í -
c u l a . 
T F T u r u l l C p 1 i d . p i n t u r a . 
D E P U E R T O P L A T A 
G o n z á l e z S u á r e z 415 s a c o s m a í z . » 
J . M . K r a m e r 1 c a j a t e j i d o s . 
M a n i f i e s t o 2 8 0 7 — V a p o r A m . " B S -
M R o b a l n a 92 c e r d o s . 
L y k e s B r o s 150 i d . i d . 
M a n i f i e s t o ^ 2 8 0 8 . — V a p o r A m . " M E X I -
C O " , c a p i t á n J n n e s , procedente de N e w 
Y o r í t , cons ignado a W . H . S m i t h 
V I V E R E S . 
A m e r i c a n M l l k C o r p 100 c a j a s l e -
c h e . 
I I A M A 100 sacos h a r i n a . 
S w i f t C p 80 c a j a s oleo. 
Pfico 250 s a c o s f r i j o l . 
E R M a r g a r i t 100 c a j a s p e s c a d o . 
M O r i o l 1 i d . d u l c e s . 
B a h o 100 s a c o s f r i j o l . 
R I . C 200 c a j a s c o n s e r v a s » 
M I S C E L A N E A S . 
S C I c a j a t e j i d o s . 
F C a b e z a s , 16 i d . g o m a ^ 
P M . 2 i d . m e d i a s . 
D F P 2 i d . t e j i d o s . 
G S C p 1 i d . i d . 
F a i r b a n k s C p 3 i d . i d . 
A . M e n c h a c a 13 i d . p i n t v 
A r r c r i c a n R d a i o E l e c t r i c a l , 1» v » j a s 
acce 
F e r n á n d e z Gp 7 c a j a s s i l l a s . 
R A 2 c a j a s g o m a . 
C o m p a ñ i C a u b a n a C o m e r c i l a , 8 I d . 
c u a d r o . 
D H C p 5 c a j a s acce fotog r a f i a s . 
G . B a r a f i a n o C p 18 f a r d o s h i l o . 
N o M a r c a 34 b a r r i l e s e s t e a r i n a . 
D í n z F e r n á n d e z 2 c a j a s f e r r e e t r í a s . 
B P u j o l Co . 9 bu l tos r e l o j e s . 
F G C 3 c a j a s i m p e r m e a b l e s . 
Z a r c o t i p o s , 5 c a j a s l á m i n a s . 
R o m e r o y Gotera , 13 b a r r i l e s v i d r i o . 
P c n s C p 1 c a j a acce . 
L P u e b l a , l h u a c a l j u g u e t e s . 
D G o n z á l e z C p 7 c a j a s a c c e . 
R H n o 7 i d . c a d e n a s . 
J K R e y 16 f a r d o s a ' - g o d ó n . 
C D G u e v a r a 2 c a j a s c o l a . 
F R C 12 acce . f o t o g r a f í a , 
J JL R o s í r e p o 5 i d . l i b r e t a 
F ^ V 57 h u a c a l e s f i l t r o s . 
P F e r n á n d e z C p 5 c a j á s p a p e 
P é r t z F e r n á n d e z 3 b u l t o s rued j 
A F e r r e r 2 h u a c a l e s gabinetes]^" * 
I taphe l , 4 c a j a s acce c o c i n a , 
L 1 1 . b u l t o s efecto s a n i t a r i o . 
N L 3 i d . i d . 
S . G ó m e z C p 7 c a j a s t e j idos 
Y G ó m e z H n o . 5 i d . ca l zado , 
F C a s t r o C p 7 I d . a c c e . 
M C 4 c a j a s c e p i l l o s . 
K. S a r r á . 41 c a j a s d r o g a s . 
S o l l s E C p . 2 c a j a s a l f i l e r e s . 
B B a r r i o 1 c a j a acce . 
E . R o d r í g u e z , 1 i d . i d . 
I n c e p e n d e n t E l e c t r i c a l 3 i d . i d . 
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y , 1 i d . i d . 
O R i b e r a , 20 f a r d o s a l g o d ó n . 
S . C a s t r o 1 c a j a i d . 
Y . D r u g Store , 7 i d . d r o g a s . 
L l a p u r S 14 c a j a s t e j i d o s . 
S o ñ o r e A b a l l i , 1 a tado r o p a 
T F T u r u l l , 25 b u l t o s á c i d o . , 
F T S 8 c a j a s p á p l e . 
B R a m o s , 1 h u a c a l n e v e r a . 
1>. A m b r o s í a 6 c a j a s acce s . 
C N N 16 i d . a c e i t e . 
A s p n r u C p 10 b a r r i l e s p l n t u r . a 
C o c a C o l a C p 8 b u l t o s a c c e . 
C P C p 3 c a j a s r p a o . 
G r a n d a G a r c í a M Cp 1 i d . t e j i d o s . 
G u í e l a H n o . Cp 1 i d . I d . 
M a d r i d S u á r e z 1 i d . i d . 
T J o r g e 2 i d . I d . 
D F P r i e t o 3 i d . i d ! 
S o l i ñ o S C p 2 i d . i d . 
Coso M u ñ i z 3 i d . i d . . 
A S C 21 i d . l l a v e s . 
41.02 96 c a j a s s i l l a s . 
F P C p 21 bu l tos m o l i n o s . 
O M a r i b o n a C p 2 c a j a s tejidOv 
M A l o n s o C p 3 I d . c a l z a d o . 
F a r i ñ a s L a s t r a C p 4 c a j a s efectos 
ó p t i c o s . 
K e ! m a h C p 41 bu l tos p i n t u r a 
A m . R . E x p r e s s , 7 i d . e x p r e s s 
A . H e r n á n d e z C p 25 c a j a s p i n t u r a . 
D r o g u e r í a J o h n s o n , 100 c a j a s c l o r u -
r o . 
C L ó p e z C p , 2 c a j a s a c c e . 
C a t i r o F e r r e i r o 1 i d . c u e r d r 
R H 27 bu l tos a c c e . 
J L 174 c u ñ e t a s r e m a c h e s . 
M a n a t í S u g a r , 1 c a r p e t a . 
A P e r a l t a 14 c a j a s n a v a j a s . 
5512, 15 c a j a s m u e b l e s . 
A. K C 5 c a j a s a l b ú m i n a . 
J G o n z á l e z 17 c a j a s p la tos . , 
U B N C p . 1 c a j a caes . 
F S n a r e C o r p 1 i d . i d . 
D u ^ s a k C p 12 sacos m a l t a . 
L O l i v a , 3 b a r r i l e s l o s a . 
D E". C 1 c a j a e x t r a c t o . 
O C u e r v o C p 5 i d . t e j i d o s . 
S R o l g 1 c a j a p a p e l . 
Y E 4 i d . acce , 5 i d . i d . 
Ep,nco C a n a d á , 1 i d . p a p e l . 
T. G del R e a l , 6 i d . acce . 
I b o r n C p 2 i d . j a r r a s . 
R— D . 200 s a c o s p a p a s . , 
A . 450 i d . i d . 
X . 82 i d . i d . 
D a r d e t C o p . 250 I d . i d . ~ 
J . V á r e l a 500 i d . i d . 
P . Y n o l a n C o p . 25 h u a c a l e s p e s c a -
d o . 
K i n g s b u r y C o p . 500 s a c o s p a p a s . 
C A L Z A D O 
R . R i v a s 1 c a j a c a l z a d o . 
V i p e n t R e c e s C o p 2 i d . i d . 
A b a d i n C o p . 7 i d . i d . 
J . L ó p e z C o . 45 id id 
• M e n e n d e ? C o p . 2 id id 
A r r i o n d a H n o . 1 id id 
F e r n a n d e z A l o n s o C o p 1 id v 
G u t i é r r e z C a r o l a C o p . 6 id id 
P a r d o C a r r o g a l C o p 4 i d . id 
S . B e n e j a n 2 i d . id 
P é r e z F e r n á n d e z 5 id i d 
U s s i a C o p . 1 id id 
G . R o d r í g u e z C o p . 2 id id 
M a r t í n e z S u á r e z C o p . 100 i d . i d . 
Cuete» C o p . 4 i d . i d . 
F r a d l ^ v A n d e r s o n 3 id i d . 
P . -Cortes C o p 3 i d . i d . 
C . R i v e r a C o p 2 i d . <1. 
A r m o u r y de W i t t 4 i d . i d . 
A r r e d o n d o P é r e z C o p . 2 i d . i d . 
P o b l e t P é r e z C o p 2 id id 
E . G a n z o 4 i d . i d . 
L ó ' i e z A b a s c a l -Sobrino 4 i d . i d . 
Soto y H n o . 6 id id 
Y - a v e d r a H n o . 21 i d . i d . 
N i s t a l G o n z á l e z C o p 16 id i d . 
J . C . P i t a 2 i d . i d . 
J . G a n d a r i l l a 5 i d . i d . 
J . T o s r a 10 i d . i d . 
J ^ L l a n o 4 i d . i d . . 
H i s p a n o A m e r i c a n o B 37 i d . i d , 1 
i d . c o r d o n e s . 
H . L l a n o C o . 1 id c a l z a d o . 
M . F e r n á n d e z 1 i d . i d . 
V . G ó m e z 1 i d . i d . 
A b a d i n C o p . 39 i d . i d . 
U s s i a C o p 5 i d . i d . , 
G u t i é r r e z G a r c f a C . 50 i d . I d . / 
C . R i v e r a C o p . 2 i d . i d . 
M e n é n d e z C o p . 15 i d , i d . 
F e r n á n d e z A l o n s o C o p » 9 i d . i d . 
P a r d o C a r r a g a l 2 i d . id . 
M a r t í n e z S u á r e z C o p . 5 i d . i d . 
T A L A B A R T E R I A 
P . V i l a 14 b u l t o s t a l a b a r t e r í a s . 
C a s t i n e i r a H n o . 1 id id 
C . T a r r a g o n a 10 i d . i d . 
S a n m l g u e l C o p . 3 i d . i d . 
M . B e n i t e z 9 i d . i d . 
J . G o m i l a 1 i d . i d . 
M i n a n a H n o . 1 i d . i d . 
P . G ó m e z C u e t o C o p . 32 i d . i d . 
U n i d r ^ de C a l z a d o 2 i d , i d t 
J . S a s t r i 1 i d . i d . 
A . B e r d i e 3 i d . i d . 
C . S á n c h e z C o p . 3 i d . i d 
U . S . M . 26 i d . i d . 
J A l a r m a 1 i d . i d . 
G B . Z e t i n a , 5 i d . i d . 
•N, R o d r í g u e z 4 2 i d . I d . 
J . B a l a g u e r e 2 i d . i d . 
F . P a l a c i o C o p . 21 i d . ió 
M . V e r a s Cop 12 i d . i d . 
I n c e r a C o p . 4 i d . id 
M I S C E L A N E A S 
G ó m e z R . M e n a D . C o p . -5 c a j a s dro-
g a s . 
F . T a q u e e h e l 21 h u a c a l i d . 
S . L e e 10 c a j a s e f ec to s . 
M . C . C h a n C o p . 30 i d . i d . 
O . A l s i n a 8 c a j a s d r o g a n . 
H a v a n a P a p e r 3 i d . s o b r e s . 
A m a d o P a z C o . 2id . id -
A m e r c i n a T r a d i n g C c p 360 tmbores 
c a r b u r o . 
A . U r a n i a 29 b u l t o s p i n t u r a y f erre -
t p r í a . , , ; 
E S a r r á 100 b a r r i l e s s u l f a t o . 
L i 'nder H a r t m a n 50 c a j a s p a p e l . 
J . S u á r e z 5 bu l tos m a n g u e r a s . . 
S á n c h e z H n o . r5 i d . i d . 
H e r s h e v C o r p 6 b u l t o s p o l e a s . 
J . F e r n á n d e z C g p . 2 c a j a s l i g a s . 
D í a z G a r c í a C o p . 2 i d . i d . 
A . U r a i n 4 ro l lo s s o g a s . 
T h a r a l l E l e c t r i c a l T . 1 c a j a b o m b a s 
M o r g a n 15 sacos d e x t r l n a . 
S o l l s B . C o p . 3 c a j a s c o r s e t . 
G r a n d a H n o 2 i d . l i g a s . 
S Z o l l e r 1 i d ; i d . 
J . ' L ó p e z R . 2 i d . a l a m b r e s . 
N a t i o n a l P a p e r T i p c 11 c a j a s p a p e l , 
y efecto e s c r i t o r i o s 50 c a j a s p a p e l , 
i Seoane F e r n á n d e z 1 c a j a b o l s a s . 
V E . L e ó n 10 b a r r i l e s p i n t u r a . 
E s c a l a n t e C o p . 6 c a j a s p a p e l . 
O .1. A l v a r e z 1 h u a c a l n e v e r a s 
C e n t r o D e p e n d i e n t e s 2 c a j a s efecto 
p a p e l . 
E S a r r á 48 r a j a s a l i m e n t o . 
C o r t e s C o p . 10 f a r d o a l g o d ó n . 
T F T u r u l l 25 b a r r i l e s á c i d o . 
I n t e r n a c i o n a l T r a d i n g U) c a j a s i d . 
G o n z á l e z H n o fi c a j a s t e j i d o s . 
T e x i d o r C o p . 2 c a j a s b o l a s . 
M u ñ o s A g u s t l 6 c a j a s f e r r e t e r í a s . 
C n p e s t a n y G a r a y C o p . 4 i d . i d . 
B a r a n d i a r a n C o p . 350 a t a d a s p n p e l . 
.T. A . V á z q u e z 470 ro l lo s a l a m b r e s . 
C l u b P o l i c í a 1 bote . 
H a v a n a E l e c t r i c R . 190 r u e d a s , ' 
A . R o s a d o 2 c a j a s l i b r o s . 
P E R I O D I C O S 
D I A R I O D É L A M A R I N A 216 ro l los 
p a p e l . . 
E l M u n d o 111 i d . i d . 
E l P a í s 39 i d . i d . 
E l So l 72 i d . i d . 
L a D i s c u s i ó n 25 i d . i d . 
P r e n s a G r á f i c a de C u b a 50 a tado i d . 
M A N I F I E S T O 2 8 1 0 . — V a p o r a m e r i -
c a n o " P r e s i d e n t e G a r f i e l d . C a p i t á n 
S- . u l l de N e w Y o r k , c o n s i g n a o s a l a 
W e s t F i d S a c h i f f i g C o . 
Co: i c i r g a . 
A r m o u r v D e W i t t 3 i d . i d . 
M u ñ o z q ' A g u s t l 42 I d . t a l a b a r t e r í a . 
G r a n d e G a r c í a M e n é n d e z C o . 3 i d . 
f i j i d o s . 
J . D í a z H n o . 2 c a j a s c a l z a d o . 
C . B' . Z e t i n a 4 btos m a q u i n a s y a e c s . 
M . J . D a d y 8 p i e z a s a c c e s . p a r a d r a 
g a s . 
W . I . O i l R e f g . C o . 5 .200 a tados 
c o r t e s . 
C . G o n z á l e z C o . 7 b t o s . v i d r i o . 
C o m p a ñ a M . C e n t r a l 5 c a j a s p i n t u r a 
E l l i s B r o s 880 s a c o s y e s o . 
G . C a b o 3 c a j a s c a l z a d o . 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e C o . 16 b t o s . 
m a t e r i a l e s . 
J . F . B l a c k a 2 h u a c a l e s s a r t é n . 
V . C . M e n d o z a 5 c a j a s b o m b a s . 
L . E . C w u i n n 1 c a j a p l a t o s . 
C . M . S á n c h e z 2 b t o s . c o l c h o n e s . 
• S . T o n a H n o . 2 c a j a s ' e m p a q u e t a d u -
r a . 
R o d r í g u e z H n o . 2 i d . a e c s . a u t o . 
J . A U Í C o 1 i d . i m p r e s o s . 
F . L . J u r s i k 17 btos a c c e s m a q u i n a -
r i a . 
T h a r a l L E l e t f t r i c a l C o . 1 c a j a a c c e s 
b o m b a s . 
P i d a l g o L i n a r e s C o . 8 i d . t e j i d o s . 
Cebo B a s e a C o . 4 fdos i d . 
T r o p i c a l E x p r e s s 5 c a j a s e x p r e s s e . 
A . M . C a r n e i r o 1 c a j a m a t e r i a l e s . 
A . Q u i r o g a - 80 J a u l a s a v e s . 
D o r a d o P e ó n C o . 11 h u a c a l e s m u e -
b l e s . 
M A D E R A S 
J . M . F e r n á n d e z C o . 1.123 a t a d o s 
m a d e r a . 
T . G ó m e z 1440 i d . i d . • 
S a l m e n t B r i e k L u m b e r 50 p i e z a s i d . 
F u s t e C o . 1146 i d . i d . 
J . P l a n i o l C o . 1055 i d . id 
S á n c h e z H n o . C o . 2974 i d . 496 a t a -
dos i d e m . ' 
G . R . O l l i p h a n t 599 i d . i d . 1980 p ie-
z a s i d e n . 
M A N I F I E S T O 2 . 8 1 2 . — V a p o r a m e r i -
cano E x c e l s i o r , C a p i t á n B a l d w i n , proce 
dente de N e w O r l e a n s c o n s i g n a d o a 
M u n s o n S . L i n e . 
V I V E R E S 
G o n z á l e z y S u á r e z 390 s a c o « h a r i n a . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 334 i d . a r r o z . 
B e n e t C o . 1000 i d . s a l . 
F e r n á n d e z T r a p a g a C o . 50 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
C . R o d r í g u e z 25 i d . i d . 
S w i f t C o . 87 b t o s . f o r r a j e . 
O r e j a s v C o . 10 c a j a s s a l c h i c h a s , 
F . B o w m a n C o . 25 i d . i d . 
P é r e z P r i e t o C o . 10 i d . I d . 
J . H i n g 2 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
M . V i g u e r a s 500 ca. ias m a c a r r ó n . 
M I S C E L A N E A S 
O r t e g a F e r n á n d e z C o . 1526 a tados cor 
t e s . 
P F e r n á n d e z 5 c a á a s a l g o d ó n . 
. H . S . B u l l a n d y 2 c a j a s t e j i d o s . 
G a r c í a S u á r e z 1 i d . i d . 
E . G o d i n e z 100 c a r t o n e s toa l la s , 210 
i d . p a p e l s a n i t a r i o . 
M a r t í n e z D o m í n g u e z 2 c a j a s i n s t r u -
m e n t o s . 
A . C o r a 2 i d . s a b a n a s . 
D r . F i l i b e r t o R l v e r o 1 «aja i n s t r u -
mentos . 
F W o l f e 23 v a c a s , 17 t e r n e r o s . 
F o r d M o t o r C o . 15 c a r r o s a u t o . 7 
p iezas a c c e s s . 10 c a m i o n e s . 
I n t e r T r a d i n g C o . 1 c a j a p a r a g u a s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 231 a tados a c e s 
p a r a c a j a s . 
No m a r c a 4 c a j a s c i n t a s . 
M A N I F I E S T O 2813. — R e m o l c a d o r 
a m e r i c a n o R i c h m o n d , c a p i t á n J o h a n s e n 
proesdente de P a n j a c o l a cons ignado a 
L y k e s B r o s . L a s t r e . 
M A N I F U S S T O 2 8 1 4 . — L a n c h ó n a m e -
r icano D o n g í a s s , c a p i t á n Nelson", p r o -
cedente de P a n s a c o l a c o n s i g n a d o a L y -
kes B r o s . 
B u e r g o y A l o n s o 11934 p i e z a s m a d e -
r a s . 
H e r s h e y C o r p o r a t i o n 371 postes , 300 
p o l i n e s . 
D e U d . D e p e n d e L < 
F e l i c i d a d d e l B e b é 
1A F A U S T A e x p e c t a t i v a d e l f u t u r o a d v c n ; m i e ^ d e i r n b e b é s a n o - y p e r f e c t o » s u e l e t r a e r d e . 
s e n g a ñ o a m u c h a s m u j e r e s 
p a d e c e n q u e b r a n t o s 
' u d . D e j e . q u e e l 
V e g e t a l d e 
q u e 
d e s a 
C o m p u e s t o 
L y d i a E . P i n k h a m d e s t i e -
r r e t o d o s s u s 4 o l o r e s -
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m le s a n a r á de todo 
dolor anterior al parto; restable-
c e r á la normal idad de su organis-
m o d e s p u é s de dar a luz , y le 
m a n t e n d r á fuerte y sana durante 
el per iodo de la lactancia . 
S e V e n d e e n T o d a ^ 
L a s r a r m a c i a s 
D u r a n t e l a p r e ñ e z 
" T o m é el Compuesto 
c o n m a g n í f i c o s resul-
tados y lo he recomen-
dado a muchas mujeres. 
L o t o m é durante la p}¿ 
ñ e z . y estoy convencida 
de que es una medicina 
ideal para las mujeres." 
J u ü a G o n z á l e z de Ó r t i z 
Miramar. No 20 
Ponce. P. R, 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO-, LYNN, M A S S . 
I 
J . F e r n á n d e z C o . 79 c a j a s p i n t u r a . 
F . C a r m o n a 77 b t o s . i d . 
JT. G o n z á l e z 35 c a j a s i d . 
M . A g ü e r a 17 i d . i d . 
A . S u á r e z 67 i d . i d . 
.1. G o n z á l e z 2 b u l t o s e s c a l e r a s . 
I n c e r a C o . 3 c a j a s m o n t u r a . 
R . F e r n á n d e z C o . 1 c a j a tej idos . : 
M a y o r y S u á r e z 1 i d . i d . 
I G a r c í a 2 i d . r o p a . 
F . ' D í a z 1 i d . g u a n t e s . 
L í q u i d o C a r b ó n i c o 20 c a j a s e x t r a c t o s 
L y k e s B r o s 676 c e r d o s . 
B u e h y R o c a 3 c a j a s t a l a b a r t e r í a . 
V i a a U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A O D D I 
C o p a i b a l o d e S o s a 
6 á 1 2 a l d í a 
toé aSS 
íji rt t 
*500 11 
I 5.800 
| J 1 «eDt 
cerCÍ 
! - ' í : ^ r 
[ 4 000 te 
L j$ cent 
mta Pront 
[cable re 
L j o n r u é 
f j . de Cu 
fio • 
C e r a -r 
J U M 
M A N I F I E S T O 2815. L a n c h ó n a m e r i -
cano E r n e s t , c a p i t á n C a r r o l l proceden-
te de P e n s a c o l a c o n s i g n a d o a L y k e s 
B r o s . 
S a l m e n B r i e k L u m b e r 16G37 p i e z a s 
m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 2 8 1 6 . — L n n c h ó n a m e -
r icano C ó n s u l , c a p i t á n See ley proceden-
te de P e n s a c o l a c o n s i g n a d o a L y k e s 
B r o s . 
S a l m e n B r i e k L u m b e r 23774 p i e z a s 
m a d e r a . 
I -
M A N I F I E S T O 2 8 0 9 . — V a p o r A m e r i c a -
no L a M a r e a . C a p i t á n Scot t , procedente 
de B o s t o n cons ignado a M . D a n i e l 
V I V E R E S 
C o s t a l e s P . C o . 2000 s a c o s a ^ e n a . 
H . 50 c a j a s b a c a l a o . 
40J 300 sacos a v e n a . 
50 . 300 i d . i d . 
20. 500 id. , i d . , , 
P i ñ a n C o . 500 i d . h a r i n a . 
P . C o p . 100 c a j a s b a c a l a o . 
M A N I F I E S T O 2 8 1 1 . — V a p o r a m e n c a 
no " C a r t a g o " C a p i t á n Me B r i d e . P r o -
cedente de N e w O r l e a cons ignado a 
"W. M . D a n i e l s . 
V I V E R E S 
R o m a p o s a y C o . 10 b a r r i l e s c a m a r ó n 
C . E c h e v a r r i y C o . 300 sacos m a í z . 
R o d r í g u e z H n o . 1000 c a j a s j a b ó n . 
F . E s q u e r r o 300 sacos h a r i n a . 
G a . - c í a I m b e r t C o . 100 i d . c a f 1 . 
F . F e r n á n d e z L l u i s , 3 0 0 I d . m a i z . 
M . N a z a b a l 500 i d . i d . 
R . P a l a c i o C o . '220 id . a l i m e n t o . 
A l m a c e n i s t a s de Caf*1 250 i d . c a f é . 
G o n z á l e z y S u á r e z 100 id c e b o l l a s . 
P i ñ á n C o . 300 i d . h a r i n a . 315 i d . 
i d . 
E c h e v a r r i C o . 1(10 s a c o s c e b o l l a s . 
L ó p e z Peredo C o . 400 I d . i d . 
M a n n L i t l e C o . 500 i d . h a r l n a de 
m a í z . 
F . E s q u e r r o 200 i d . h a r i n a . 
M I S C E E A I T S A S 
B e s i E x p ó s i t o C o . 3 c a j a s c a l z a d o . 
M A N I F I E S T O 2 8 1 7 . — V a p o r dan^s 
S R r m a t i a . c a p i t á n B u e h , procedente de 
N e w O r l e a n s c o n s i g n a d o a W , H . 
S m i t h . 
V I V E R E S 
C a l b a n L o b o C o . 3C0 s a c o s h a r i n a , 
500 i d . m a í z . 
.1. Do ld P a e k i n g C o . 300 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
T a u l e r S á n c h e z . 500 s a c o s í r l j o l . 
H . A s t o r q u i C o . 400 i d . h a r i n a . 
B l a n c h y C a r c í a 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
C o s t a l e s F e r n á n d e z C o . 4700 s a c o s 
m a í z . 
C o t ó n L o í i g a C o . H'O i d . h a r i n a . 
V i a d e r o H n o Co. 5 b a r r i l e s c a m a r ó n 
M I S C E E A 1 T E A S 
P o r t i l l o H n o . C o . 3 c a j a s r o p a . 
S i e l A i r e P u r o " n o s 
C o s t a r a 
en lugar de ser v.n regalo de Dios, 
cómo habríamos de apreciarlo y bus-
carlo y buscar modos de conseguir-
lo. ¿Quiéu no sa.be que es el oxíge 
no el que controla las funciones del 
cuerpo, — l a fuerza de la sangre— 
las digestiones y las asimilaciones? 
Estas observaciones nos conducen de-
recho al punto que tenemos en la 
mente, que 
D E B I A VD. A B R I l l SUS LUCETA9 
día y noche, para que siempre hu-
biese oxigeno en sus habitaciones y 
para poderlo hacer cómodamente 
Q U E COMPUE E \ MKKÍ ADERES 
22 L O S E Q L I I ' O S NECESARIOS 
ruore, 
día y ( 
mas i 
E D G A R A . 
( L a Agencia do Sargent) 
Mercaderes 22. Apartado 1216. 
b s i u 
ilonias 
B acto d 
3 de J 
n la ( 
ora, situai 
lelo del p: 
li. lito en 
admitii 
Teléfopo: A-7960. 
C 5 4 S 5 
I 9i 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
D E P U R A T I V O 
«ro-i9iT 
P5TA ES UNA PPEPAAACtÓN COH- I 
mtSTAPUWkMOíTIDíaUBSTAH- i 
CUS VEGETALES AOAPTABLfS A l 
T0M» LOS ORMMMOSHUHANOS '-
MAJltWOO SIDO ENSAYADO fHIKFV l 
HI0AO0EEMFEW1OS DANBO LOS I 
MEJORES RE5UL1AC-05 APETCCIMI Í 
VEGETALES. CONOCIDO HACE MAS DEl 
OR 5U5 MARAVILLOSOS ÉXITOS. 
5 II1FALIBLE PARA LA CURA RADICAL 
i l R I A R T E ' S | D ( C E M 5 , 5 / 
E R I C I P E L A 5 , 
| I S C O V E R T f | M ™ o ¿ 
B a r r o s , 
M a h c u a s e n e l C u e r p o 
ESTA MfQICfcNA CONTIENE i 
EL 25% ALCOHOL i 
| DEPOSITO AL POR M/tfOM 
DROGLtcRIA URIAHTEÍ 
ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILIAS: 
COKSTITUYl UHA 6ARANTIA POR Ug 
ESCSUfUUttlOABCONOUt SE PRE = 
PARA Y TAMBIEN POR EMPIXA* ÉIC 
ELLA LOS MEJORES PmOUCTOS VC 
MTALE5 Y DTPUnATIV» CDMOa-i 
DOS POR LA CIENCIA MODERNA. | 
EGBTMDOUí LA SECRETARIA; 
DE SANIDA^YAGROLTURAi 
COMEPCIOT TRABAJO I 
DBCüDRIfMEHTO WED¡C0' ,SE VENDI 
F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
I P i d a P r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e s e n t a n t e 
d e e s t a m e d i c i n a e l i c u b a 5 r . i g n a c i o u r i a r t e . 
a p a r t a d o 2 2 5 6 m a b a n a . 
. . v - •• • C u b a * 
PLANTAS 
C O R B I N 
E l s í m b o l o á e l a e s t a b i l i d a d 
H E R R A J E S p a r a E D I F i a O S C E R R A D U R A S p a r a P C E R T A ^ 
1A m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n n a n e a i s e h a l l a e s t a m p a d a e n h e r r a j e s 
i n f e r i o r e s y e n d e b l e s e n l o s q n e l a 
b a r a t u r a h a s u p l a n t a d o a l a b u e n a 
c a l i d a d . 
E l n o m b r e C o r b i n e n c u a l q u i e r a r -
t e í ' a c t o c e r t i f i c a s u r e s i s t e n c i a y e s -
t a b i l i d a d y a s e g u r a q u e d u r a r á l a r g o 
t i e m p o , p o r r e c i o q u e s e a e l u s o a 
q u e s e l e s o m e t a . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s t i -
t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c a 
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A g e m e G e n e r a l p a r a C u b a : J O S E G A R C I A , S . R a f a e l 6 3 , A . b a j o s . - r l a D a n a . 
[ § 6 U E L f l flZUGflRERfl D E L ñ H A B A N A 
10 
F U N D A D A H A C E 1 7 A Ñ O S P O R L O S D O C T O R E S C U A D R A D O Y S I M P S O N 
do de i n s c r i p c i ó n . C a l l e 11 n ú m . p e n o D u r a n t e t o d o el m e s de J u n i o se e n c u e n t r a a b i e r t o e 
r 1 2 . V e d a d o . H a b a n a . A p a r t a d o 1 0 5 1 , T e l f . : F - 1 6 1 0 . 
S e r á r e m i t i d a u n a M e m o r i a a l r e c i b o d e c i n c o c e n t a v o s e n se l los . 
E l d í a l9 de J u l i o c o m i e n z a e l C u r s o 1 9 2 4 . 





F e i 
D r . J A . 
Director-
a n o x c u D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
n e n t o 
- r d e -
, E R C A D i c T D E ' R e v i s , a ^ T a b a c o M e r c a d o d e C a m b i o s ' 
N U E ^ A T O R K , J u n i o 16. 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . 
E s t e r i . n a s a l a v i s t a 




. T ^ T d e a z ú c a r slg'M ( P o r " u e s t r o ™ o ^ e c t o . ) 
C nJírCfd° a m e j o r I m p r e s i ó n . X U E V A Y O R K , j u n i o 1 8 . 
aeon rió u n a v e n t a de 2 1 , 0 0 0 i L o s c o m e r c i a n t e s de t a b a c o e n r a -
*oa,nC35 centavos l i b r a a b o r - ( m a d e e s t a C;Udad a n u n c ' a n q u e c o n 
j0S • a j t i n ú a m e j o r a n d o l a d e m a n d a , d e b i -
gaban • ^— tt t | d o a l a a c t i v i d a d q u e s e n o t a e n 
A a z ú c a r p o r l o s d i s t i n t o s l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , l a c u a l h a 
^ . de la R e p Ü b l i C / o ^ / i c o s i S i d 0 s o r P r e n d i d a c o n e s c a s a s e x i s - F r a n . -.s s u i z o s 17.C9 
^ ascendieron a 6 3 . ¿ » » SíU-u&' t e n c i a s e n e s t o s m o m e n t o s e n qu« 
•Jer — ' , - ¡ a u m e n t a n l o s n e g o c i o s . L a n u e v a S u 
g » . - a b r i ó e l m e r c a d o de ^ m a t r a e s t á a h o r a l l e g a n d o a l o s f a - L i r a s v i s t a 4 .3 
R o n d á n d o s e j u e e l c o n s a m o b r i c a I í t e g ^ p e s a r de %yx c o t i z a c i ó n 
P e s t t r s 33 48 
F r a n c o s , a l a v i s t a . . . 






4 . S I 
4 .82 
d u r a n t e 
0 to 
206,000 t o n e l a d a s 
e l m e s de 
i e 000 t n e l e s y e n : p u e r t o R i c o se 
Y o r k a b r i ó f i r m e y c o n t e n -
n a r i a a 
R A Q U I N 
1 d e S o s a 
U d í a 
e l e v a d a . E l t a b a c o de l a H a b a n a y 
ico se e s t á m o v i e n d o d e s d e 
l í o s a l m a c e n e s e n f o r m a s a t ' s f a c t o -
i r í a . S e s i g u e c o n g r a n i n t e r é s ) a 
£ a m e j o r a r . m i f l a n a ^ n u e v a c o s e c h a de l a H a b a n a , e s p e -
¿ a e s p a c b o s de p o r l a m a ñ a n a , r a n d o ]og c o m e r c i a n t e s m a n u f a c . 
¡ J a r o n to^6igT p u e r t o R i c o t u r e r o s m e J o r e s ba6es P a r a ^ c o m -
& toneladas f / " ^ ^ ^ ^ p r a q u e l a s q u e r e g í a n l a t e m p o r a -
• ¿ q u e del nies * • f p - d a P a s a d a , e n q u t l o s p r e c i o s se p n -
J % s t o seguro y f-ete a l a F e f u e r a de todo a l c a n c e L a y B Í _ 
j , ! Sugar C o . i t u a c i ó n d e l a c o s e c h a d o m é s t i c a es 
[¿100 tone ladas de F i l i p i n a s a ! t o d o lo b u e n o que p d o l a e s p e r a r s e 
• í « e n t a v o s 
4 . 3 ' 
o n o s 
l i b r a c o s t o y H e t e L a s s i e m b r a s en O h i o s e e n c u e n -
¿ a n a p o s i c i ó n a l a A m e r i - ^ r a n en b u e n e s t a d o y l a s u p e r f i c i e 
P"Sll"gar C o . c u l t i v a d a s e r á n o r m a l . E l t a b a c o d 3 
I1* . toneladas de P u e r t o R i c o a i N o r t h C a r o l i n a , a u n q u e t a r d í o e s 
« entavos l i b r a , c o s t o s e g u r o y | b u e n o y l a c o s e c h a se d e s a r r o ' l a s a -
E ? B r o n t o e m b a r q u e a l a A m e r i c a n ¡ t i s f a c t o r i a m e n t e . C o n u n a o d o s e x -
t*lifC0, i c e p c ' o n e s , l a s p l a n t a c i o n e s e n t o d o 
P J ^ ' c i b i d o s a l m e d i o d í a a n u n I e] pa fa c u b r i r á n a p r o x i m a d a m e n t e , 
LÍJn n u e e l to ta l de v e n t a s de a z ú - 1 1 1 m i s m a e x t e n s i ó n q u e e l a ñ o p a -
t f d e Cuba, P u e r t o R i c o y F l l i p l - | s a d o • 
Í M c i e n d e n de 3 0 0 a 4 0 0 , 0 0 0 s a - l % 
E base de 3 .112 c e n t a v o s l i b r a , ! C o n n e c t i c u t , s e m i l l a d e H a b a n a , 
ft/fv flete p a r a ' e m b a r q u e , de l a P e s o f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8 ; c a -
Cmera qu'ncena de J u l i o , a l a A m e - : P a s m e d i a n a g , 5 5 ; c a p a s o b s c u r a s , 
E « Sugar y a l a F e d e r a l S u g a r 4í> a 5 0 ; s e g u n d a s , 60 a 7 S ; c a p a s 
c l a r a s . 9 0 : t r i p a s d e l E s t a d o de N u e 
v a Y o r k , 8 a 1 0 . 
P u e r t o Ric -o , pe so a c t u a l : G r a d o s 
s u p e r i o r e s , 85 a 8 0 ; s e g u n d o s , 7 5 a 
7 5 : R e z a g o s . 50 a 5 5 , 
H a b a n a : R e m e d i o s . 1 2 5 a 1 4 0 ; 
V l e ' i a A b a l o , 1 2 0 a 1 3 Q . 
W n c o n s i n , pe so f i j o : S e m i l l a d e 
H a b a n a c l a r e B . 18 a 2 0 ; b a n d a s 
d e l N o r t e , 48 a 5 0 ; b a n d a s d e l S u r , i 
4 0 . 1 
O h i o , p e s o a c t u a l : G e b h a r d t t i p o ! 
0 NACIONAL D E C U B A r - ^ ^ : & t V ^ . z , H 
P e n n s v l v a n l a , p e s o a c t u a l » T r l - | 
p a s d e h o j a a n c h a , 8 ; h o j a a n c h a 
t i p o B , 30 a 3 5 . 
C o n i i n P C t l c u . t , pe so a c t u a l : T r i -
p a s de h o j a a n c h a , 1 0 ; s e g u n d a s , 
9 5 a 1 0 0 ; c a p a s c l a r a s , 1 0 0 a 1 2 5 ; 
c a p a s o b s c u r a s , 50 a 6 5 . 
E i r a s , cable 
Holr.nc'a . . 37 .33 
u u e c i a 26 .55 
N'oru'-fea , . . . 13.51 
G r e c i a . ' 7 .74 
P o l o n i a « 0 0 0 1 2 
C h e c o e s l v a q u i a -. 2.94 
J u g o e s l a v l a 1.19 
A r s e n t i n a 32 .62 
B r a F ? ; 
A u s t r i a 
D i n a m a r c a 
T o k f c . . •. 
M a r c o s , e l t r í l l ó n . . 














LVHÍIPÜ a c t u a L m e n t e n u e v e c e n t r a -
íTt Iií'-í t e r m i n a d o s u z a f r a 1 7 1 . 
S U B A S T A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
lo de Dios, 
a r l o y bus-
consegulr-
ís e l oxlge 
nciones del 
i s a n g r e — 
milaclones? 
m d u c e n de-
mos en la 
L U C E T A S 
i e m p r e hu-
i tac lones j 
l a m e n t e 
I C A D E R E S 
: ( i : s a r i o s 
iio de este e?/:to se a n u n -
Mbasta que ha d ispuesto l a J u n -
ora del Banco N a c i o n a l de 
s e s i ó n correspondiente a l 11 
rrientes, s e g ú n acuerdo n ú m e -
del acta n ú m e r o 456, p r e v i a -
utorizada por la C o m i s i ó n T e m -
de Li t iu idac ión B a n c a r i a por es-
número 8p4-5-B, c u y a s u b a s t a 
¡Rnde los derechos y acc iones que 
ico correspondan sobre los con-
de roionatos del s e ñ o r M a n u e l 
* v Malaret que se descr iben en 
ritura X o . 332 de 23 de J u n i o de 
l otorgada ante el N o t a r i o de es ta 
"4 Dr. Car los A . S a l a d r i g a s y 
día y que son los s igu ientes : 
las " Almendares ", . " J o s e f i n a " , 
"Charcas", " Y u m u r l " , "San 
Andrés", "San Pedro" -y " L a 
María" que muelen en el C e n -
tral S t e w a r t . 
bnias "Artemisa o A i n p u d i a " , " W a -
rren", "Seraf ina" , " G l o r i a " , 
"San Pedro', "Dos A m i g o s " , 
"Jucarlto" y " U n i ó n " , que 
muelen en J a p u e v a l . 
lonlas "Pozo Viejo", " V i s t a H e r m o s a " , 
" L a Baeza", " L a P i r a g u a " , 
"Dos Aldas" y " L a S i e r r a " 
«yje muelen en el C e n t r a l M o -
rón. 
B acto de la subasta t e n d r á efecto el 
25 de Junio a las once de l a m a ñ a -
«•n la oficina de la J u n t a L i q u i d a -
ra, situada en la p lanta b a j a del edi-
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p ' . é . E l m e r c a d o c o -
t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 5 a 7, 8 y 9 y m e d i o 
c e n t a v o s . 
C e r d a de 1 2 a 13 c e n t a v o s . 
L a n a r do 8 a 9 c e n t a v o ? 
M a t a d e r o d o L u y a n ó : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a -
t a d e r o c e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o de 30 a 4 5 c e n t a v o s . 
C e r d a do 4 4 a 5 0 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e Mfttfe1 
tío del propio" i V i n V í r N a c " ^ V a c u n o 6 7 ; C e r d a 8 4 . 
i Obijpo esquina a C u b a , y no I 
^J"111 Proposiciones I n f e r i o r e s \tata¿\nvn i „ , i . , v i , i i -
10.000.00 (Ochenta m i l p e s o s ) en M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
Wo df' contado. 
í » tomar parte en e s ta s u b a s t a se-
íü'j <leP08ltar p r e v i a m e n t e l a 
(dad de ocho mil pesos en efect ivo 
'•nequfs intervenidos, estendldo o 
:dldos a la orden de la J u n t a L i -
ooía del Banco N a c i o n a l de C u b a , 
í o de alguno de los B a n c o s que in -
»-n el Havana C l e a r i n g House , s i . i 
»>> requisito no s e r á n a d m i t i d a s pro-
'•(-lones, e n t e n d i é n d o s e (iue s i l a p r r -
• o entidad a cuyo f a v o r se a d j u -
ff* el rematf. no entregare a l B a n 
•I Precio ofrecido dentro del t é r m i » 
que la Junta crea conveniente f i j a r -
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a -
t a d e r o se c o t i z a n a ' l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o de 30 a 4 5 c e n t a v o s . 
C e r d a de 44 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r de 4 8 a 55 c e n t a v o s . 
R e s e e s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 2 4 1 ; C e r d a 2 1 2 y L a -
n a r 6 7 . 
T que no será, nunca m a y o r de 60 
* contar de l a f echa de l a s u b a s -
L d o - !c .a , ;ará est^ .en Quiebra, per -
mu 
^ P » . B _ A & . . G a c e t a O f i c i a l y P r e n s a 
tal caso d icha persona o en-
E j * 1 'otal importe del d e p ó s i t o cons-
E l costo de l a p u h l i c a c i ó n de 
E n t r a d a s d e G a n a d o : 
' S i g u e n s i n l l e g a r l o s t r e n e s de l a 
z o n a g a n a d e r a de l a R e p ú b l i c a y 
c o n t i n ú a a b a s t e c i é n d o s e l a p l a z a c o n 
'flblka. a s i como los d e m á s i r a n c h o de b u e y e s y v a c a s , a s í co-
m o a l g u n o s l o t e s de n o v i l l o s de V u e l -
t a A b a j o . 
i c a 
j e s 
l a 
¡ n a 
a r -
e s -
r g o 
> a 
s t i -
ico 
subasta, s e r á n por c u e n -
wjuaicante . 
* su p u b l i c a c i ó n en D I A R I O 
a w ^ se ü b r a el presente 
Habana a los 13 d í a s del mes 
o de 1924. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
J U N T A L I Q U I D A D O R A , 
E . D n r r u t h y , 
S e c r e t a r l o . 
ld -17 
S U S C R I B A S E Y ANÜNCffiSE 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 1 0 6 - Í 0 Z 
OS AtHt? 
N . G e l a t s & C o . 
l / e n d e m o s C h e q u e s d e l / / a / e r o s 
C a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d / f o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
1 S E C C / 0 W D E C A J A D E A H O R R O S " 
toibiinos Depósitos en Esta SLCdón, Paganáo Interés ai 3 por ICi) AnuaL 
tstas operaciones pueden efectuarle también por correo. 
P L A T A E N B A B B A S 
P l a t n en b a r r a n 67 
P e c o r m e j i c a n o s 51 112 
O F E B T A 8 D E D I N S E O 
L a s c r e r t a B de dnero e s t u v i e r o n sos -
t en idas durante el d í a . 
L a m á s a l t a 2 
L a m á j b a j a 2 
O f r e c i d o % \ \ \ 
U l t i m o p r é s t a m o 2 
C i e r r e f i n a l 2 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o g . . . i i | 2 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . 3 1|4 a 3 1!2 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . . . 3 3¡4 
P a p e l m e r c a n t i l i 
B O L S A B E M A D i t l J i í 
M A D M E , J u n i o 16. 
L a s co t i zac iones l e í d í a fueron l a s 
s imulantes: 
L i b r a s e s t e r l i n a s : 32 .09 . 
F r a n c o s : 4 0 . 9 0 . 
B O L S A B B B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , J u n i o 16. 
1¿1 do l lar se c t l z ó a 7 . 4 3 , 
B O L S A B E P A R I S 
P A R I S , J u n i o 16. 
E s t a B o l s a e s t u v o h y e n c a l m a d a . 
B o n c s del 3 por 100: 53.20 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 78.50 f r s . 
F n i i r é s t l t o del 5 por 100: 68.15 f r s . 
E l c o l l a r se c o t i z ó a 18.17 f r s . 
B O L S A B E L O N D R Ü S 
L O N D R E S , J u n i o 16. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n r o l i d a d o s por d inero: 57 1|2. 
Unl i .ed H a v a n a R a l l w a y : 86 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1¡2 por 100: 
9 ' r | 8 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 6 por 100: 
101 1!4. 
B O N O S B B L A L X B E R T A B 
N U E V A Y O R K , J u n i o 16. 
P r mero 3 l | | po 100: A l t o 101 17132; 
b j j o . 101 10132; c i e r r e , 101 10132. 
P r i m e r o 4 010.—Sin c o t i z a r . 
Sepundo 4 p o r 100: s i n c o t i z a r . 
PrV-nero 4 1|4 por 100: A l to 102 10|32; 
ba io , 102 5|32; c i erre , 101 5132. 
S e c u n d o 4 114 por 100: A.l»o 101 16132; 
bajo . 101 7|32; c ierre , 101 8132. 
T o i c c r o 4 114 por 100: A l t o , 102 5132; 
b-'jo, 102, c i e r r e , 102. 
C u a r t o 4 114 p o r 100: A l t o . 102 16|32; 
ba jo , 102 5|32; c i erre , 102 732. 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 por 100: A l t o , 
105 ;41?2; ba jo , 104 28132; H e r r é . 105. 
I n t e r T e l . a n d T e l p h C o . A l t o 74 11^; 
bajo , 73 l\tl c ierre , . 74 112. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U F V A Y O R K , J u n i o 16. 
H o y Hf* r e g i s t r a r o n l a s s l p u e n t e s co-
t i z a c i o n e s a la h o r a del c i erre p a r a los 
v a l o r e s cubanos : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 por 100 1952 .— 
A U o . 97; bajo, 06 1|2; ce l rre , 97 . 
D e a d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1940.— 
C i e r r e 35 1|2. 
D e u d a E x t e r i o r , 5 por 100, de 1949. 
A l t o ii. 112; ba jo , 91 1|2; c i e r r e , 91 112. 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 0|0, de 1949.— 
C i e r r e 82 . 
H a v a n a E . C o n s . 6 por 100 de 19B9. 
A l t o , 92 1|2; bajo , 92 1|2; c i e r r e , 92 112. 
C u b a R a l l r o a d 6 por 100 de 1961 .— 
A ' f » , 83 112; bajo , 83 112; c i erre , 83 l ^ 
V A L O R E S A Z O C A R E R O S 
N ' / T E V A Y O R K . J u n i o 16. 
A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 1.700. A l t o 
43 112; ba jo , 42 1|4; c i erre , 43 112. 
C u l n n A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 2,000 
Al to , 30 818; bajo , 29 314; c i e r r e , 30. 
O-zba C a ñ e S u g a r : V e n t a s 300. A l t o 
12 718, bajo , 12 112; c i erre , 12 31,4. 
C ' - b a C a ñ e S u g a r P f d . V e n t a s 3,500. 
A l t o , t8 318; bajo , 57 518; c i e r r e , 58 118. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s 3.100. 
Al to , 50 7|8; bajo , 49 518; c i e r r e 50 7|8. 
f e r r o c a r r i l e s I f f i i l o s d e l a H a b a n a 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S 
f R O N O S T I C O D E L T I L W f e 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , J u n i o 1 6 . 
D I A R I O D E L u í M A R I X A . — H a -
b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o l u n e s s i e t e a . 
m . G o l f o d e M é j i c o y C a r i b e O c c i -
d e n t a l t i e m p o v a r i a b l e , b a r ó m e t r o l i -
g e r a m e n t e b a j o l a n o r m a l , a l g u n a s 
l l u v i a s , v i e n t o s m o d e r a d o s , p r i n c í ' 
p á l m e n t e d e ! K f t e a l S u r . A t l á n t i c o . 
N o r t e de A n t i l l a s , b u e n t i e m p o , b a -
r ó m e t r o s o b r e l a n o r m a l , v i e n t o s m o -
d e r a d o s a f r e s c o s d e l E s t e a l S u r . 
P r o n ó s t i c o m i t a d o r i e n t a l I s l a : b u e n 
t i e m p o ^hoy y e l m a r t e s , t e r r a l e s y 
b r i s a s fresca*1, t u r b o n a d a s o i s l a d a s ; 
m i t a d O c c i d e n t a l , t i e m p o v a r i a b l e 
c o n a l g u n o s n u b l a d o s , v i e n t o s v a r i a -
b l e s , t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
nuevo a v i s o s a l d r á n d i a r i a m e n t e de l a E s t a c i ó n C e n t r a l , a d 
P e a j e r o s d e l a . y 2 a . c l a s e , los s i gu i en te s t renes d e c o r r e o : 
ADI0SSAGÜA, C A 1 B A R 1 E N Y P U N T O S I N T E R M E - 6 ^ a ^ 
P a j ^ E A S U R 
P A R a c i N A R D E L R Í O Y G U A N E 
L I N ^ a ^ C L A R A Y P U N T O S I N T E R M E D I O S , V I A 
Y P Ú N T Ó S I N T E R M E D I O S , V I A 
l l ^ ' C l A r r D e s p a r a estos trenes £ e « p e n d e r á n e x c l u s i v a m e n t e e n l a 
H l f este ^ M A S A J E S . P R A D O 1 1 8 . c u y o e x p e n d i o , m i e n t r a s se m a n t e n -
f » ^ 6 0 o n A C l » . p e r m * n e c e ' - á a b i e r t o , todos les d í a s , i n c l u s o D o m i n g o , 
E n eit M - h a s t a 6 . 0 0 P . M . 
* de mano5 treneS ri0 8e a c c P t a r á m á s e q u ' P a Í e ^ue 'as m a l e t a s y b u l -
h J u qQe P u e f í a l l e v a r cons igo c a d a v i a j e r o . s 
n a b a n a . J u n i o - 1 6 de 1 9 2 4 
j ú m . 45 . 
Director-
7 . 3 0 A . M . 
8 . 0 0 A . M . 
1 0 . 3 0 A . M . 
2 . 0 0 P . M . 
4 . 0 0 P . M . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 8 . 
L o s f u t u r o s e n c a f é e s t u v i e r o n 
m a n d a y u n a fiituación m á s f i r m e s 
m á s a ' t o s . c o n m o t i v o d e m e j o r d e -
en e l c o s t o y f ' e t e . E l m e r c a d o a b r i ó 
de 9 a 11 pu.ntoa de a l z a , y d e s p u é s 
de v e n d e r j u l i o a 1 3 . 6 5 y d i c i e m b r e 
a 1 2 . 5 5 . c e r r ó a 5 p u n t o s d e l m e -
j o r p r e c i o c o n a v a n c e n e t o de 2 5 
a 3 0 p u n * I . 
1 L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n e n 6 0 , 0 0 0 
s a c o s . 
M e s C i e r r e : 
A R C H I 3 A L D J A C K . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
C 5 4 4 0 I n d 15 j n 
J u l i o 1 3 . 6 0 
S e p t i e m b r e 1 2 . 9 5 
O c t u b r e , . . . . 1 2 . 8 0 
D i c i e m b r e 1 2 . 5 0 
M a r z o 1 2 . 2 5 
M a y o 1 2 . 0 0 
I M P O R T A N T E M E N S A J E 
A L O S Q U E U S A N 
E L T E L E F O N O E N C U B A 
D e v e n t a p o r p r i m e r a v e z 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 7 
d e l a 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
V a l o r a l a p a r $ 1 0 0 . 0 0 
K E Y W E S T 
\BLE3 S U B H A / I I N 0 3 
H A B A N A V MA7AN2AS 
P R I N C I P A L E S L Í N E A S T E L E F O N I C A S 
D E L A R G A O I 5 T A N C / A 
CUBAN TtUPHON£ C O M P A N r 
PINAR /oet nm 




BARACOA AfANZAWLLO. D / G A L C L P O R T E L E F O N O 
OUANTANAMO 
6 0 DE CUBA 
E l S i s t e m a d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o . 
E s t e s i s t e m a es e l q u e c o n s t i t u y e v u e s t r o s e r v i c i o t e l e f ó n i c o . A h o r a p u e d e u s t e d l o g r a r 
q u e le g a n e d i n e r o s i i n v i e r t e u s t e d s u s a h o r r o s e n l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s a c u m u l a t i v a s 
d e l 1% de l a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
E l d i n e r o q u e se a d q u i e r e m e d i a n t e l a v e n t a de e s t a s a c c i o n e s h a d e e m p l e a r s e e n l a 
c o m p r a de t e l é f o n o s , p i z a r r a s , p o s t e s , a l a m b r e s y e d i f i c i o s y e n e x t e n d e r e l s i s t e m a a c t u a l 
p a r a h a c e r f r e n t e a l a s d e m a n d a s de s e r v i c i o , q u e v a n c o n s t a n t e m e n t e e n a u m e n t o . 
p r e f e r i d o s c a d a t r i m e s t r e l o r e c i b i r á n l o s r e s i d e n t e s 
d e C u b a . L a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y c r e e f i r m e -
m e n t e q u e l a p o b l a c i ó n d e l p a í s e s l a q u e I ó n i c a m e n t e 
d e b e r e c i b i r e s t e b e n e f i c i o , p u e s t o q u e e l l a a p o y a a l a 
C o m p a ñ í a y m e r e c e c o m p a r t i r s u s u t i l i d a d e s . 
E s t o s e r á d e m u t u a v e n t a j a . C u a n d o s e a u s t e d a c -
c i o n i s t a g a n a r á r e c i b i e n d o d i v i d e n d o s d e u n a e m p r e s a » 
b i e n e s t a b l e c i d a , p a r a c u y o s s e r v i c i o s h a y u n a d e m a n -
d a s i e m p r e c r e c i e n t e . L a C o m p a ñ í a o b t e n d r á q u e u s t e d 
s e i n t e r e s e d e u n a m a n e r a m á s c o r d i a l y d i r e c t a e n 
s u s a s u n t o s y h a b r á m e j o r i n t e l i g r e n c i a d e I q q u e u n 
s e r v i c i o d e u t i l i d a d p ú b l i c a b i e n m a n e j a d o s i g n i f i c a 
p a r a l a v i d a y e l f u t u r o c r e c i m i e n t o d e l t e r r i t o r i o q u e 
P u e d e u s t e d c o m p r a r a c c i o n e s p o r $ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a , 
m á s e l d i v i d e n d o d e v e n g a d o h a s t a l a f e c h a d e l a c o m -
p r a , e n e f e c t i v o , o a b a s e d e f á c i l e s p a g o s a p l a z o s , d e 
$ 1 0 . 0 0 a l m e s p o r a c c i ó n . 
P u e d e n e f e c t u a r s e c o m p r a s p o r m e d i o d e c u a l q u i e r 
e m p l e a d o , O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a , b a n c o s y c o r r e d o r e s . 
L a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y h a a d o p t a d o e l m i s -
m o s i s t e m a q u e p r á c t i c a m e n t e h a n s e g u i d o t o d a s l a s 
d e m á s g r a n d e s c o m p a ñ í a s m o d e r n a s d e u t i l i d a d p ú b l i -
c a , a s a b e r : i n v i t a r a l o s s u s c r i p t o r e s y o t r o s r e s i d e n -
t e s e n l a l o c a l i d a d a c o n v e r t i r s e e n a c c i o n i s t a s p r e f e -
r i d o s d e l a C o m p a ñ í a . E n v i r t u d d e e s t e p l a n , e l d i n e -
r o q u e l a C o m p a ñ í a p a g a p o r c o n c e p t o d e d i v i d e n d o s s i r v e . 
E s t a e s u n a I n v e r s i ó n S e g u r a 
N O T E S E S U S G A R A N T I A S Y S U S V E N T A J A S E S P E C I A L E S 
1 . D i v i d e n d o s . 
L o s d i v i d e n d o s s e p a g a n c a d a t r e s m e s e s , $ 1 . 7 5 p o r 
a c c i ó n , e n c a d a u n a d e i a s f e c h a s s i g u i e n t e s : D i c i e m -
b r e 3 1 , M a r z o 3 1 , J u n i o 3 0 y S e p t i e m b r e 3 0 ; $ 7 . 0 0 
p o r a c c i ó n a l a ñ o . 
2 . A c u m u l a t i v a s . 
E s t a s a c c i o n e s s o n a c u m u l a t i v a s : p o r l o t a n t o l a 
C o m p a ñ í a d e b e p a g a r t o d o s l o s d i v i d e n d o s d e v e n g a -
d o s , a n t e s d e q u e p u e d a r e p a r t i r n i u n s o l o c e n t a v o d e 
d i v i d e n d o s a l o s a c c i o n i s t a s c o m u n e s . 
3 . P r e f e r i d a s e n c u a n t o a l a c t i v o y d i v i d e n d o s . 
A d e m á s d e t e n e r p r e f e r e n c i a r e s p e c t o a l o s d i v i d e n -
d o s , e s t a s a c c i o n e s s o n t a m b i é n p r e f e r i d a s e n c u a n t o a l 
a c t i v o , y l a C o m p a ñ í a t e n d r á q u e p a g a r a u s t e d e n c a -
s o d e l i q u i d a c i ó n $ 1 0 0 . 0 0 m á s l o s d i v i d e n d o s d e v e n g a -
d o s p o r c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a , a n t e s d e a u e c u e d a p a -
g a r s e n a d a a l o s a c c i o n i s t a s c o m u n e s . 
4 . R e d i m i b l e * . 
l o s d i v i d e n d o s d e v e n g a d o s , e n c a s o d e q u e l a C o m p a ñ í a 
a c u e r d e r e d i m i r s u s a c c i o n e s . 
5 . D i r e c c i ó n . 
L a m i s m a D i r e c c i ó n q u e h a c o n t r f b t r t d o e n t a n a l t o 
g r a d o a l b u e n é x i t o a n t e r i o r d e l a C o m p a ñ í a s e g u i r á 
a l f r e n t e d e s u s a c t i v i d a d e s . 
6 . R e n t a c o n s t a n t e . 
L a r e n t a d e l a C o m p a ñ í a e s c o n s t a n t e p o r q u e e l s e r -
v i c i o t e l e f ó n i c o h a l l e g a d o a s e r e s e n c i a l p a r a e l i n t e r -
c a m b i o s o c i a l y c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o d e l p a í s . 
7 . D e s a r r o l l o . 
L a C o m p a ñ í a s e h a d e s a r r o l l a d o c o n s t a n t e m e n t e y 
p r o g r e s i v a m e n t e e n e l p a s a d o y c o n t i n ú a e n s u c r e c i -
m i e n t o . 
8 . E l v a l o r d e l a p r o p i e d a d . 
L a p r o p i e d a d d e l a C o m p a ñ í a d e s p u é s d e d e s c o n t a r 
t o d a s l a s o b l i g a c i o n e s p r e f e r e n t e s , e s i g u a l a $ 2 4 0 . 0 0 
p o r c a d a a c c i ó n d e l a s p r e f e r i d a s q u e a h o r a o f r e c e . P o r c a d a a c c i ó n q u e u s t e d p o s e a , r e c i b i r á $ 1 1 0 . 0 0 m á s 
R E C U E R D E Q U E N O N E C E S I T A U S T E D A B O N A R E L I M P O R T E I N T E G R O D E S U S A C C I O N E S , $10.00* 
E S T O D O L O Q U E U S T E D N E C E S I T A P A R A E M P E Z A R 
Nosotros le pagamos a usted u n i n t e r é s de 6 % s o b r e loa pagos mensuales hasU 
que las acciones h a y a n sido pagadas í n t e g r a m e n t e , 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C o m p r e s u s a e c c i o n e s a c u a l -
q u i e r E m p l e a d o d e l a C o m -
p a ñ í a , O f i c i n a s d e l a m i s m a , 
B a n c o s o C o r r e d o r e s d e B o l s a . 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N 
C u b a n T e l c p h ó n c C o . 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
L e r u e g o m e e n v í e i n f o r m e s a c e r c a d e l a s a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s y d e t a l U s d e l p l a n d e f á c i l e s p a g o s . 
N o m b r e »X^. . .1. « • . » . . . . . . * . . . . . . • . . . . . .» . • S > * « » . . • «Mmi 
D i r e c c i ó n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
G o l e t a A n a ' L o u i s e p a r a P u e r t o C o r -
t é s . 
A m e r i c a n o C u b a p a r a K e y "West. 
Ingr lés L a M a r c o , p a r a B o s t o n . 
A m e r i c a n o C a r t a g o p a r a C r i s t ó b a l . 
A m e r i c a n o A t e n a s p a r a N e w O r l e a n s 
A m e r i c a n o C h a l m e t t e p a r a N e w O r -
l e a n s . 
A m e r i c a n o E x c e l s i o r p a j * N e w O r -
loani>. 
A m e r i c a n o S lboney , p a r a N e w Y o r k . 
A m e r i c a n o S a n t a I s a b e l , p a r a N e w 
Y o r k 
A m e r i c a n o C o l o m b i a p a r a B a l t i m o r e . 
A m e r i c a n o G o n z y g a p a r a G a l v e s t o n . 
E s p a ñ o l A l f o n s o X I I I , p a r a E s p a ñ a . 
E s p a ñ o l B a r c e l o n a p a r a E s p a ñ a . 
I n g l é á T a h e a u p a r a S t . P u e n e M u -
g u « l o r 
I n g l é s , B r o n w p a r a P u e r t o C o r t é a . 
I n g l é s N a z m t h p a r a M o n t e v i d e o . 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A 
L A M A R I N A " 
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B O L S ñ D E L f l H ñ B f l N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y a lgo a c t i v o e s tuvo a y e r e l 
mercado l o c a l de v a l o r e a . 
F i r m e s y con tendenc ia de a v a n c e l a s 
acc iones de l a H a v a n a E l e c t r i c E n co-
m u n e s de e m a C o m p a ñ í a es m u c h o m a s 
a c t i v a . 
S o s t i e n e n s u s co t i zac iones l a s acc io -
nes de los U n i d o s y l a s N a v i e r a s . 
— C o n tono de f i r m e z a r i g e n los bonos 
y ob l igac iones de todas c l a s e s excepto 
los de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a , que a c u -
s a n m u c h a d e b i l i d a d . 
L o s v a l o r e s de l a s C o m p a ñ í a s de Se 
g u r o s r i g e n f l o jos , e spec ia lmente los 
del H i s p a n o A m e r i c a n o . 
C e r r ó el m e r c a d o f i r m e en H a v a n a 
E l e c t r i c y sos ten idos en l a s d e m á s c l a -
s e s de acc iones y bonos . 
n l zudora Parquo 
y r i a y a de M a r i a n a o . N o m i n a l 
Bonos Hipt . C o n s o l i d x -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
* • > «..orij>oiidada d« 
C a l z a d o 60 100 
B o n o s 2a. H i p o t e c a 
Q a . P a p e l e r a C u b a n a 
r í e B 63 75 
B o n o s H i p C a . l i c o -
r e r a C u b a n a 62 60 
B o n o s H i p . C a . N a d o -~ 
n a l de' H i e l o . . . '. N o m l n a i 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
dora C u b a n a N o m i n a l 
A C C I O N E S 
C O T I Z A C I O N D E L 2 0 L S I N 
Bonos 7 OtUgartoues Coiap. vena 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . 
I d e m Idem D . i n t . . . . 
I d e i Idem 4 Va o|o 
I d e m Idem M o r g a n 1914. 
I d . i d . 6 o¡o tecoro . . . . 
I d e m idem p u e r t o s . . . . 
I d e m idem M o r g a n 1923. . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . , . 

















C o m o Vend. 
. N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m ' n a l 
N o m i n a l 
F . C . U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . 
I d e m c o m u n e s . . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . , 
I d e m c o m u n e ^ . . . 
I n t e r , te lephone C o . , 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . .. 
N a v i e r a , c o m u n e s . . • , 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . 
73 75% 
101% 102% 
88 U 90 
96% 100 
N o m i n a l 
ir.^i 78 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a ! 
101% 103 
N o i u l n a l 
300 




N o m i n a l 
96 102 
95 













C O T I Z A C I O N O F I O a L 
Bonos 7 CtoUgacaonm coxnp V e n d 
4% R . 




5 R . C u b a S p e y e r , 
i R . C u b a D . i n t . . . . 
C u b a 4% o]o. . . 
C u b a 1914. M o r g a n 
C u b a 1917, t e soro . 
C u b a 1917, p u e r t o s . 
C u b a 1923, M o r g a n . 
A y t o . l a . H i p . . . . 
A y t o . 2a. H i p . . . . 
tíibara-Hoiguin l a . Hijp 
F . C . ü . p e r p é t u a s . . 
B a n c o T f c n . t o i i ü j fa. A'. 
B a n c o T e r r i t o r i a l . S e r i e 
p ís.<i0f».<!'u> c i r -
c u l a c i ó n . . . . .• . . . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H a v a n a l í l e c l i i c U y . 
H . G r a . ($6 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
M a t a d e r o , l a . H i p . . .. 
C u b a n T e l e p h o n e . . , . 
C i e g o de A v i l a . . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
B o n o s F . de l Koroetâ  
de B a h í a H o n d a a 
c i r c u l a c i ó n 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s 
B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 
B o n o s C o n v e r t i b l e s Co- . 
If i terales de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . 




















N o m i n a l 
N o m i n a l 
83 92 
N o m i n a l 
78 36 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
53 60 
N o m l n a l 
Raneo A g r í c o l a , . 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco T e r r i t o r i a l b í r e T . . . 
Banco T e r r i t o r i a l , benef . . 
i 'r-jst C o . ^ ó u u . ü ü O en c i r -
c u l a c i ó n . . 
Banco fie p r é s t a m o s sobre 
j o y e r í a . $50.000 « o c i r -
c u l a c i ó n 
F . C . U n i d o s 
C u b . n Cenira.1, p r e f . . . , 
C u b a n C e n f . u l c o m . . . » 
P . C . G i b a r a y H a i g u l n . . 
C u b a R . R 
Ü l e e t n c KtV.O de C' :bA. . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i o c o m . . . 
E l é c t r i c a S a n e n S p i n t u a . . 
N u e v a P a b r l c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
L o n j a d e l - C o m e r c i o , p r e f . 
L o n j a del C o m e r c i o , c o m . 
Ca. C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
I d e m comunee 
I n t e r T e i e p h -n»> a n d T ó l - j -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 72% 73% 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . Notri.nal 
I n d u s t r i a l de C u b a . . . . . N o m l n l 
¡ 7 d|o N a v i e r a , p r e f . . . . 76% 79% 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . 17% 19% 
C u b a C a ñ e , p r e f 40 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . 10 
Ciego de A v i l a 5 
7 010 C a . c u t i a n a de Pe&r— 
y N-.ivegaciftn S5fiC.0i i« *in 
c u l a c i ó n , p r e f 100 
C a . C u b a n a de P e s c a y W&-' 
v e g a c l ó n . $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n , " c o m . . . . 15 
Union . H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 21% 
Union H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , bene f . . . . 2 
fJíii6n O i ! CO ibSO.ÜOO 
en c i r c u l a c i ó n 
C u n a n T i r e a n d R u b b e r C o 
p r e f e r i d a s 
C u o a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
comunes 
Cb M a n u f a c t u r e r a N a c l o -
N a c l o n a l , p r e f 
j 7 oio Cp M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m l u n e s . . . 
C o n s t a n c i a C o p p e r Co. . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a . . . 
/ o¡o C a . .Nacionftl de P e r -
f u m e r í a , p r e f ($1 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n 50 
Cu. N'a'-i'.nal d e ' P e r f u r a e -
f » |1.3-m> "00 en c l r c u - , 
l a c l ó n , c o m u n e s . . . • ., 7 20 
C a . A c u e d u c C l e n f t e g o s . N o m i n a l 
7 o|o C a . de J * i H a de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . . . 76% 80 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas, c o m u n e s . . . . . . 14% 17% 
. C a ! Cuban-j. do A c c i d e n t e s . iNoinin.*! . 
" L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l -ie S e g u r o s 
y f i a n z a s , p r e f 40 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . . . . N o m i n a l 
O a . U r b a n l z a d o r a u « i P a r -
que y P l a v a de M a r l á n a o 
p r e f e r i d a s . . . . . . . N o m i n a l 
C a . U r b a n l z a d o r a fiel P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
Ccmpaf t la de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . N o m i n a l 
Conso l idated Snoe C o r p o r a -
tion, C o m p a ñ í a de C a l z a -
do, pref . (en c i r c u l a c i ó n 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
7% 12 
2 3 % 
I s o m l n a i 
3% 4 
75 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 6 . 
E l m o v i m i e n t o d e a l z a de l a s a c -
c i o n e s e n t r ó h o y e n s u s e g u n d a s e -
m a n a , a l c a n z a n d o b u e n a s c o t i z a c i o -
n e s d i s t i n t o s v a l o r e s , a s í c o m o t a m -
b i é n o t r a s a c c i o n e s f a v o r i t a s c o m e n -
z a r o n a c e d e r d e b i d o a t r a n s a c c i o -
n e s p e r s i g u i e n d o u t i l i d a d e s i n m e d i a -
¡ t a s . N u e v o s t i p o s a l t o s p a r a e l a ñ ) 
!^e e s t a b l e c i e r o n p o r c e r c a de c u a t r o 
i d o c e n a s d e d i v i s a s , e l n ú m e r o m a y o r 
e n u n a s o l a s e s i ó n d e s d e q u e c o m e n -
z ó e l p r e s e n t e a v a n c e . 
L a s a c c i o n e s de l a G e n e r a l E l e c -
t r i c v o l v i e r o n a s o b r e s a l i r h o y e n l a 
l i s t a d e l a s e s p e c i a l i d a d e s , g a n a n d o 
c e r c a d e 7 p u n t o s , h a s t a l a e l e v a d a 
c o t i z a c i ó n de 2 3 5 1'4 y r e t r o c e d i e n -
d o d e s p u é s a 2 3 3 112, c o n t r a n s a c -
c i o n e s p o r m á s de 2 0 . 0 0 0 a c c i o n e s . 
A m e r i c a n B a n k N o r t e g a n ó 10 p u n -
t o s . E l r e s u r g i m i e n t o d e l a a c t i v i -
d a d e n l a s c o m u n e s de l a U n i t e d S t a -
tee D i s t r i b u i t i n g s i g u e a l a r e c i e n t e 
i n i c i a c i ó n d e l p a g o de d i v i d e n d o s a 
l a s p r e f e r i d a s . 
L a a c t i v i d a d e n l o s v a l o r e s f e r r o -
v i a r i o s e s t u v o a l ^ o e n c a l m a d a , s i 
b i e n a l g u n a s , p e r t e n e c i e n t e s a c o m 
p a ñ í a s q u e s e c o t i z a n a b a j o p r e c i o , 
r e g i s t r a r o n l o s m e j o r e s t i p c f c . ' L a 
r e s o l u c i ó n de l a U n i ó n P a c i f i c d e 
g a s t a r c e r c a de 1 3 0 m i l l o n e s de p e -
s o s e s t e a ñ o s e c o n s i d e r ó c o m o u n 
f a c t o r c o n s t r u c t i v o . L a s e m i s i o n e s 
d e R o c k I s l a n d y L a k a w a n a p e r d i e -
r o n t e r r e n o p o r c a u s a d e l a l i q u i d a -
c i ó n \ 
L a f u e r z a de l o s f r a n c o s f r a n c e s e s , 
q u e s u b i e r o n o t r a v e z a m á s d e 5 1|2 
c e n t a v o s , f u é lo c a r a c t e r í s t i c o e n e l 
f i r m e m e r c a d o d e c a m b i o s e x t r a n j e -
r o s - L a d e m a n d a d ^ l a l i b r a e s t e r -
l i n a s e c o t i z ó a p o c o m á s de $ 4 . ? 2 . 
L a l i b r a i t a l i a n a b a j ó l i g e r a m e n t e - r e -
f l e j a n d o l a s i t u a c i ó n a n o r m a l de l a 
p o l í t i c a , p e r o l a s d e m á s d i v i s a s m o s -
t r a r o n s o l a m e n t e c a m b i o n o m i n a l . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 6 . 
P r o m e d i o s d e l m e r c a d o de a c c i o -
n e s : 
2 0 I n d u s t r i a l e s : 
H o y 9 4 . 1 2 ^ 
A y e r , 
S á b a d o 
H a c e u n a s e m a n a . . 
2 0 I n d u s t r i a l e s : • 
H o y 8 5 . 1 2 
S á b a d o 
H a c e u n a s e m a n a . . 
. e t a o i n u 
9 3 . 4 3 
9 1 . 4 7 
8 5 . 1 7 
8 3 . 5 0 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M E R C A D O D E O R A N O S J>3 C H I C A G O 
Entreg-as f u t u r a s 
C H I C A G O , J u n i o 16. 
T B i a o 
t A B R E C I E R R E 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e 







M A I Z 
A B R E C I E R R E 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e , 







A V E N A 
A B R E C I E R R E 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e 







P R C D T J C T C S D E L P U E X C O 
E n t r e g a s f u t u r a * 
M A N T E C A 
A B R E C I E R R E 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e 
. . . . 10.62 
. . . . 10.92 
. . . 11.05 
C O S T I E L A S 




C I E R R E 
.Vulio . . . . 
S e p i ; e m b r e 10 .00 
9 .97 
10.00 
M E R C A D O D E V I V E R E T 
J A C K S O N V I L L E , J u n i o 16. 
'PrifíQ rojo , I n v i e r n o , 1 .31 . 
T r i g a duro, i n v i e r n o , 1 .31 . 
A v s n a , de 61 1'.2 a 64 1|2.; 
A f r f c h o , 19. N 
H a r i n a , de 6 .55 a 7 . 0 5 . 
Heno , de 29 a 30.. 
M a n t e c a . 1 2 . 2 0 . , 
Centeno , 88 3 |4 . 
M ? í z , 94 1|2. 
Oleo, 9 1|2. 
G r a s a , de 6 118 a 6 3!8. > 
A r e t e E e m i l l a de a lgod5n, 1 0 . 2 5 . 
P a p a s , de 3 .00 a 4 . 0 0 . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 1|2 a 8 .00 . 
B a c a l a o , de 11.25 a 13 .50 . 
C e c o l l a s , de 0 .75 a 1 .76 . 
F r i j o l e s , 7 . 7 5 . 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
A C K S O N V I L L E , J u n i o 16 . 
L a s s i g u i e n t e s co t i zac iones p r e v a l e -
c i e r o n b o y : 
J u d í a s v e r d e s en cestos , s e l ecc lona-
» os, do 1.00 a 1 . 2 5 . 
L e c h u g a t ipo g r a n d e s B o s t o n , de 2.00 
a 2 . 5 0 . 
G u i s a n t e s se lecc ionados , de 2 .00 a 
3 . 5 0 . 
T o m a t e s , de 2 .00 a 2 . 5 0 . 
P ' m i e n t o s t i p o - v e r d e oscuro , de 2.50 
*» 3 . 0 0 . 
N a r a n j a s s e l ecc ionadas , en c a j a s , de 
3.00 a 3 . 5 0 . 
F r e s a s , lo m e j o r , en canas tos , de 2 .00 
a 2 , 2 5 . 
P a p a s , de 1.25 a 1 . 5 0 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , J u n i o 16. 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s r e g í a n a l a ho-
r a (^el c i e r r e : 
T r i g o n ú m e r o 1, rojo , 1 .16 . 
T r ' s o n ú m e o 2, duro , 1.15 1|2. 
M a í z n ú m e r o 2, m i x t o , 84 1|2. 
M a í z n ú m e r o 3, a m a r i l l o , 84 1|4., 
A v e n a n ú m e r o 1, b l a n c a , 48 3|4. • 
A v t n a n ú m e r o 2, b l a n c a , 49 1|2. 
C o s t i l l a s , 1 0 . 1 2 . 
M a n t e c a , 1 0 . 6 0 . 
Centeno . 78 1|2. 
L A S P A P A S E X C H I C A G O 
C H I C A G O , J u n i o 16. 
E l m e r c a d o e s t u v o sostenido. 
L a s papas b l a n c a s do "Wlsconsln, en 
saco^. se c o t i z a r o n d « 1.25 a 1.50 e l 
q u i n t a l . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r N u e s t r o . H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 6 . 
L a s o b l i g a c i o n e s e x t e r i o r e s a s u -
m i e r o n l a d i r e c c i ó n d e l m e r c a d o de 
b o n o s e n ^ e l d í a de h o y , m i e n t r a s flu 
f l u j o de o p e r a c i o n e s , p e r s i g u i e n d o 
i n m e d i a t o s b e n e f i c i o s , i n t e r r u m p í a e l 
a v a n c e de l o s b o n o s d é l a L i b e r t a d . 
N u e v a s c o t i z a c i o n e s m á x i m a s p a r a e l 
a ñ o s e e s t a b l e c i e r o n p o r m e d i a d o c e -
n a o m á s de b o n o s d e g o b i e r n o s e x -
t r a n j e r o s , i n c l u y e n d o l o s de l a r e -
p ú b l i c a f r a n c e s a . B é l g i c a , D i n a m a r c a 
d e l 6 y R í o J a n e i r o d e l 8 . 
L a d e m o s t r a c i ó n d e f u e r z a d a d a 
p o r l a s e m i s i o n e s f r a n c e s a s s e a t r i -
b u y ó a l a c o n f i a n z a e n e l n u e v o g o -
b i e r n o y l a c r e e n c i a d e q u e s u e s t a -
b l e c i m i e n t o f a c i l i t a r á l a a p l i c a c i ó n 
d e l i n f o r m e d e l o s e x p e r t o s . E l a l -
z a d a c e r c a de 1 p u n t o e n l o s b o n o s 
f r a n c e s e s d e l 7 1|2 y 8 f u é a c o m p ? . -
fiada d e r e s t a b l e c i m i e n t o e n e l f r a n c o 
L a d e m a n d a do b o n o s h i p o t e c a r i o i 
d e e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s c o n t i n u ó 
h o y . D e n v e r y R í o G r a n d e m e j o r a r o n 
r e s p o n d i e n d o a l a n u n c i o h e c h o h o y 
d e q u e e l p l a n d e r e o r g a n i z a c i ó n s o 
d e c l a r a r á e n v i g o r d e n t r o d e u n o s 
d í a s . 
L o s b o n o s d e l a s c o m p a ñ í a s de go -
m a s , q u e r e c i e n t e m e n t e se v e n d i e r o i í 
a l o s t i p o s m á s b a j o s d e l a ñ o , d e s -
p e r t a r o n i n u s i t a d o i n t e r é s h o y , g a -
n a n d o K e l l y S p r i n g f i e l d d e l 8, 4 3 |8 
p u n t o s y a l c a n z a n d o F i s k y G o o d -
y e a r , d e l 8, l a s m e j o r e s c o t i z a c i o n e s 
d e l a ñ o . 
U n a u m e n t o e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
y u n a b a j a e n l a s i m p o r t a c i o n e s s e -
r á n l a s p r i n c i p a l o i s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n e l a ñ o f i s c a l q u e t e r m i n a 
e l 30 de J u n i o , s e g ú n e l i n f o r m e d e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k . 
L a s e x p o r t a c i o n e s m u e s t r a n u n a u -
m e n t o e n p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a -
d o s y m a t e r i a p r i m a y u n a b r u s c a 
b a j a e n p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , e s -
p e c i a l m e n t e c e r e a l e s . L a s i m p o r t a -
c i o n e s o f r e c é n u n a r e d u c c i ó n en l a 
m a t e r i a p r i m a , p e r o u n l i g e r o a u -
m e n t o e n l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
y m a n u f a c t u r a d o s . E l e x c e s o de l a s 
e x p o r t a c i o n e s s o b r e l a s i m p o r t a c i o -
n e s s e r á a p r o x i m a d a m e n t e d e 7 0 0 
m i l l o n e s c o n t r a 1 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0 e n e l 
a ñ o f i s c a l 1 9 2 2 - 2 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
« 
JUHIO 
P f i b l i c a m o t l a to t&Ir^a l 
d e l a s t raasacdocM e n B « -
• o t e n l a B o í t t é t V t l o r n 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 1 . 8 6 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 3 4 . 4 0 0 
L e s c b e c V t c a n j e a d o t e a 
l a " O e a r i n f H o m e " d a 
N o c r a Y o r k , ( m v o r t a r o B : 
4 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d ^ c ' í s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 4 . 1 2 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 1 2 
R e v i s t a i f e A z ú c a r f g o ü f l [ ) [ m H / M 
( P o r X u e s i i o í u . o D i r e c t c ) ' '"" 11 \ 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 6 . * C i e r r e N a t i o n a l i ^ 
M E R C A D O L O C A L 
^ D E C A M B I O S 
Q u i e t a s l a s d i v i s a s sobre N £ w Y o r k . 
L o s f r a n c o s e s t u y l e o n m u y f i r m e s con 
tendenc ias de a l z ; l a s l i b r a s t a m b i é n 
f o r m e s y las pese tas f l o j a s . 
N t  ü j u o i r e c t c ) 
 , i  . 
E l m e r c a d o d e l c r u d o a d o p t ó h o y 
u n t o n o d e c i d i d a m e n t e m á s a c t i v o 
c o m o r e s u l t a d o d e l c a l o r , l o q u e p r o -
v o c ó u n a b u e n a d e m a n d a de r e f i n a -
do e n m o m e n t o s e n q u e l a s r e f i n e r í a s 
no s e e n c u e n t r a n b i e n a b a s t e c i d a s de 
c r u d o s p a r a l a s e x i g e n c i a s d e l c o n -
s u m o e n J u n i o y J u l i o . L a p r i m e r a 
p a r t e d e l a s e s i ó n a v a n z ó e l p r e c i o 
a 3 7 j l 6 c e n t a v o s s o b r e u n a v e n t a 
de 6 . G 0 0 t o n e l a d a s de F i l i p i n a s , v e n -
d i d a s a l a A m e r i c a n . L o s v e n d e d o -
r e s a v a n z a r o n d e s p u é s s u p r e c i o a 
3 1 ¡ 2 , a c u y o n i v e l « e c a l c u l a q u e 
f u e r o n v e n d i d a s 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
d e C u b a y P u e r t o R i c o , e n t r e g a i n -
m e d i a t a o e m b a r q u e e n J u n i o y J u l i o , 
a v a r i a s r e f i n e r í a s . E s t a s t r a n s a c c i o -
n e s a b s o r b i e r o n t o d a s l a s o f e r t a s a 
e s e p r e c i o . E l p r e c i o l o c a l f u é de 
5 . 2 8 c e n t a v o s d e r e c h o s p a g a d o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R l D O 
L a r e c i e n t e l i q u i d a c i ó n de f u t u r o s 
e n c r u d o s c o l o c ó a l m e r c a d o de p o -
s i c i ó n de a p r o v e c h a r c u a l q u i e r a c o n -
t e c i m i e n t o f a v o r a b l e , y a s í f u é q u e 
e l a v a n c e de l o s p r e c i o s de l o s a z ú -
c a r e s c r u d o s y g r a n u l a d o s i n i c i ó u n 
m o v i m i e n t o p o r p a r t e de l o s b a j i s -
t a s p a r a c u b r i r s e , y e s t o , j u n t o c o n 
e l a p o y o de l o s c o n s u m i d o r e s y d e l o s 
i n t e r e s e s c u b a n o s , d i ó f i r m e z a a t o d a 
l a l i s t a , d e s p u é s de h a b e r c o m e n z a -
do l a s e s i ó n c o n a l z a d e 1 a 6 p u n -
t o s . E l m e r c a d o c e r ^ ó de 12 a 17 
p u n t o s n e t o s m á s a l t o o s e a 1 o 2 
p u n t o s m á s b a j o q u e l o s m e j o r e s p r e -
c i o s d e l d í a . P r e v a l e c í a l a o p i n i ó n e n 
l o s c í r c u l o s l o c a l e s q u e s i l a s r e f i n e -
r í a s no f o r z a b a n u n r á p i d o a y a n c o 
e l m e r c a d o p o d r í a s o s t e n e r s e a l o s 
a c t u a l e s p r e c i o s y h a s t a r e a l i z a r a l -
g u n a s l i g e r a s g a n a n c i a s m á s -
L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n e n t o t a l a 
c e r c a de 7 9 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
3 4 1 3 5 4 3 4 1 3 5 3 3 5 2 1 J u l i o . 
¡ A g o s t o 
S p b r e 
D c b r e . 
3 7 1 
3 6 2 
3 7 0 
C o t i z a c i ó n d a l C i e r r e 
N E W Y O R K , c a b l e . . 
N E W Y O R K , v i s t a . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S , 60 d |v , , . 
P A R I S i c a b l e . . . . . . . 
P A R I S , v i s t a 
E S P A Ñ A , cab le . ^ . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . , 
I T A L I A , c a b l e . . . 
Idemi v i s t a 
B R U S E L A S , c a b l © . . 
E R U S E L A í J . v i s t a . . 
z U R I C H , cab le . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , c a b l e . 
I d e m , v i s t a 
Toronto , c a b l ^ . . . . 
I d e m , v i s t a . . . , . 
H O N Q K O N G , c a b l e . 
H O N G K O I ^ C . v i s t a . , 
P a r . 
1|32 D , 
4 .33 














4 .98 V2 
0 .98 % 
52 .25 
52 .05 
. 3 5 8 3 7 2 3 5 8 
. 3 4 6 3 6 1 3 4 6 3 6 0 3 6 0 
E n e r o 3 4 » 
M a r z o . . . 3 2 8 3 3 9 3 2 4 3 3 9 3 3 8 
M a y o . . . 3 4 8 
A Z U C A R R E F I N A D O 
C o n u n a t e m p e r a t u r a m á s d a 
a c u e r d o c o n l a e s t a c i ó n , c o n t i n ú a m e -
j o r a n d o c n s i d e r a b l e m e n t e l a d e m a n d a 
p a r a e l a z ú c a r de r e f i n o , e l c u a l a 
s u v e z , h a s u b i d o de p r e c i o e n l a s 
l i s t a s de l a s r e f i n e r í a s . L a F e d e r a l 
S u g a r R e f i n i n i g C o m p a n y c o t i z ó a 
6 . 6 5 c e n t a v o s a g r a n e l , y 6 . 7 0 e s c o -
g i d o , y 1 a A r b u c k l e m a n t u v o f i r m e 
e l p r e c i o de 6 . 6 5 . L a A m e r i c a n p o -
co d e s p u é s a n u n c i ó u n a v a n c e d e 25 
puntots c o t i z a n d o a 6 . 9 0 c e n t a v o s , 
s i n g a r a n t í a s , e m b a r q u e a l o s 30 
d í a s d e l a o r d e n . S e c o n f i r m a r o n 
b u e n o s n e g o c i o s a 6 - 6 5 y 6 . 7 0 . 
, S e e s p e r a q u e o t r a s r e f i n e r í a s c o -
t i c e n a m e j o r p r e c i o . C o n t i n ú a r e a -
l i z á n d o s e n e g o c i o s de e x p o r t a c i ó n de 
4 . 5 5 a 4 . 6 0 c e n t a v o s f . a . s . 
L o s f u t u r o s de a z ú c a r r e f i n a d o e s -
¡ t u v i e r o n n o m i n a l e s . 
M á s de c u a r e n t a d i v i s a s f u e r o n c o -
t i z a d a s e x - d i v i d e n d o e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N u e v a Y o r k h o y , s i e n d o 
l a s m á s i m p o r t a n t e s A m e r i c a n C a r 
a n d F o u n d r y , p r e f e r i d a s y c o m u n e s . 
F a m o u s P l a y e r s , A m e r i c a n S t e e l 
F o u n d r l e s , M a c k T r u c k s , K r e s g e , 
C r u c i b l e S t e e l p r e f e r i d a s y T o b a c -
co P r o d u c t s . E l d e r e c h o de L i h i g h 
V a l l e y R a i l r o a d p a r a s u s c r i b i r a c c i o -
n e s d e l a n u e v a c o m p a ñ í a L e h i g h V a -
l l e y C o a l e x p i r ó h o y . 
L o S o u t h w e s t e h r n B e l l T e l e p h o n e 
C o m p a n y a n u n c i a h a b e r o b t e n i d o i n -
g r e s o s n e t o s p o r v a l o r d e $ 2 , 2 4 9 . 5 3 3 
e n e l p r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 2 4 . i g u a l 
d e s p u é s de p a g a d o e l d i v i d e n d o d e 
l a s p r e f e r i d a s , $ 2 . 4 9 p o r a c c i ó n c o -
m ú n . 
L a s a c c i o n e s d e l a M i s o u r i P a c i -
f i c s o b r e s a l i e r o n h o y e n t r e l o s v a -
l o r e s f e r r o v i a r i o s , a l c a n z a n d o l o s m á s 
e l e v a d o s t i p o s p a r a e l a ñ o . L o s o b -
s e r v a d o r e s d e c l a r a n q u e l a c o m p a ñ í a 
e s t á m a n e j a n d o e l m a y o r t r á f i c o e n 
s u h i s t o r i a y , p r e s u m i e n d o q u e e s t o 
c o n t i n u a r á e n l o s m e s e s v e n i d e r o s , 
v a t i c i n a n q u e l a s u t i l i d a d e s en e l a ñ o 
f á c i l m e n t e p o d r á n e x c e d e r de $ 2 0 p o r 
c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a . L a s u t i l i d a -
d e s o b t e n i d a s h a s t a a h o r a s o n a l g o 
m e n o r e s d e l c á l c u l o o p t i m i s t a de $ 2 0 
p o r a c c i ó n . 
U n e l e S a m t e n í a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
de p e s o s h o y e n e l m e r c a d o d e l d i -
n e r o y l a f a c i l i d a d c o n q u e s e c o m -
b i n a r o n l a s t r a n s a c c i o n e s p u s o d n 
m a n i f i e s t o l a a b u n d a n c i a de f o n d o s 
e n e l m e r c a d o de N u e v a Y o r k . T a l e s 
t r a n s a c c i o n e s o r d i n a r i a m e n t e m o t i -
v a n u n a e s c a s e z t e m p o r a l de f o n d o s 
p a r a p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o , p e r o 
e l t i p o c o n t i n u ó s i e n d o d e 2 0 ¡ 0 , q u e 
e s e l m á s b a j o d e l a ñ o . E l m o v i m i e n -
to f e d e r a l i n c l u y ó h o y e l p a g o p o r e l 
g o b i e r n o b r i t á n i c o d e $ 6 8 . 5 0 0 . 0 0 0 
d e s u d e u d a d e g u e r r a ; e l p a g o d e 
c e r t i f i c a d o s d e l T e s o r o q u e v e n c í a n 
e n e s t a f e c h a p o r l a s u m a de 1 3 4 m i -
l l o n e s de p e s o s y o b l i g a c i o n e s p o r 
$ 3 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ; i n t e r e s e s s o b r e l a 
d e u d a p ú b l i c a d e $ 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . L o s 
i n g r e s o s p a r a e l t r i m e s t r e q u e t e r m i -
n a e n J u n i o se c a l c u l a r o n e n m á s d e 
2 0 0 m i l l o n e s . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 1 6 D E J U N I O 
C E N T R O D E C A F E S 
E l s e ñ o r N a r c i s o P a r d o , p r e s i -
d e n t e d e l C e n t r o de C a f é s de l a H a -
b a n a r u e g a a l o s a s o c i a d o s de d i -
c h a c o r p o r a c i ó n , q u e c o m u n i q u e n a 
l a S e c r e t a r í a d e l a m i s m a l a s m u l t a s 
q u e l e h a y a n i m p u e s t o p o r l a L e y d e l 
c i e r r e , p a r a p r o c e d e r y g e s t i o n a r s u 
n u l i d a d y d e v o l u c i ó n . 
Ace i te de o l i v a , l a t a de 23 l lbs , 
q u i n t a l 29.50 
Aceite da s e m i l l a d * algodOn. 
1 c a j a de 15 a 16 00 
A j o s C a p p a d r e d morados , m a n -
c u e r n a s . . . . . 0 .45 
A j o s , 45 m a n c u e r n a s de 15 a . 25.00 
A f r e c h o h a r i n o s o , q u i n t a l . . . 3 .00 
A r r o z c a n i l l a v ie jo , q u i n t a l . . 5.50 
A r r o i Salffdn lariro n C m e r o L 
q u i n t a l 4.10 
A r r o z s e m i l l a , S . Q . , q u i n t a l . 4 .00 
4 r r o r S l a m Q a r d e n n ú m e r o U 
q u i n t a l 4.70 
A r r o z S i n m C a r d e n e x t r a , 5 y 
10 x 100 qtl* de 5% a . . . 6.60 
A r r o z S l a m b r i l l o , de 5»^ a . . . 6.50 
A r r o z V a l e n c i a l eg i t imo, q t l . . 6.00 
A.rrzo a m e r i c a n o u p o Valeno!* . 
q u i n t a l B.80 
A m e r i c a n o par t ido , q t l . m m 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l . . . . « 2 .25 
A z ú c a r re f ino l a . , q u i n t a l . . . 5.50 
A z ú c a r re f ino l a . , H e r s h e y . 
q u i n t a l 4.60 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a . 4 .75 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e . . 4.23 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q t l . 3.7.") 
A z ú c a r cent . c o r r i e n t e , q t l . . 3 .40 
B a c a l a o noruego, c a j a . . . . 
B a c a l a o E s c o d a l a . , c a j a . . * 
B a c a l a o a l e t a n e g r a c a j a . . . 12.00 
Jat(> Huerto Uico , q u i n t a l , do 
de 31 a 37.00 
C a f é p a i s , q t l . de 27% a . . . 30.00 
C a f é C . A m é r i c a de 2 7 ^ a . . 31.00 
C e b o l l a s medios h u a c a l e s . . . 2.23 
C e b o l l a s h u a c a l e s 1.90 
C e b o l l a s en sacos de 4 .25 a . . 4 .50 
C h í c h a r o s l a . , q u i n t a l . . . . 5.90 
F i d e o s pa i s , 4 c a j a s 20 I b s . . 5.50 
F r i j o l e s n e g r o s p a i s , q u i n t a l . . 9.00 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q t l . . . . 8.90 | 
t ' t r t j o l e a uemrom a i r l b e B o a . 
q u i n t a l 7.00 | 
;r . ;o:es c o l o r a d o » l a r g o s a m e 
r i c a n o s , q u i n t a l 9 .25 i 
F r i j o l e s co lorados c h i c o s , q t l . 1 7.501 
F r í j o l e s r a y a d o s l a r g o s . . . . 4 . 7 5 ; 
ETrljoles rosados de C a l i f o r n i a . 
q u i n t a l G. 23 ! 
S r l j o l e s c a r i t a , q u i n t a l . . . . l u . O O : 
F r i j o l e s b lancos medianos , q t l . 5.50 ^ 
F r i j o l e s n i a r r o w d europeos . . . 9 .00! 
C a r b a n z o s g o i u t s s i n c r i b a r . . 10.00 i 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
H a r i n a de tr igo s e g ú n m a r c a , 
s a c o s de 6 .75 a . . . . . • • 
H a r i n a de m a i z p a í s , q u i n t a l . . 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 
J a m ó n pa le ta , q t l de 16 a . . . 
J a m ó n p i erna , q t l . de 26 a . . 
Manteca p r i m e r a , re f inada , en 
tercero la , q u i n t a l 14 
M a n t e c a menos re f inada , q u i n t a l 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
Mantequ I i * . l a t a » J e oiedia l i -
b r a , q u i n t a ] de 56 a 
k l a n t e q u l l l a a s t u r i a n a l i t a s de 
4 l i b r a s , q u i n t a l de 38 a . . 
M a n argent ino , c 'oorado. qviln-
t a l . . 
Ma.z <1e los B s t a d o e Unidos , 
q u i n t a l 
M a í z del pais , q t l , de 3% a . . 
P a p o s en b a r r i l e s . . . . / , . 
P a p a s en rricos, saco 
T a p a s en tercero las , t e r c e r o l a . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , | { e a j a . . 
I d . i d . 2 a . . M c a j a 
Q u e s o i a t a g r a s c r e m a de 34 a . 
Queso p a t a g r a s m e d i a c r e m a . . 
S a l m o l i d a , s a c o . 
S a l e s p u m a , saco, de 1.30 a . . 
Sa> d i n a s espad*!!. espafloLd». 
C l u b 30 m | m c a j a de 7 Vi a . . 
o a i d t n a a e spano iaa e s p a d í n , 
p l a n a s de 1 8 m l m c a j a de 5 Vi a 
T a s a j o surt ido , q u i n t a l . . . . 
Tasado p i e r n a , q u i n t a l 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . . 
IVraatet» ÍNqTA&oJ. n a t u r a l í m 
c u a r t o s e a j a 
P u r é de tomate . Vi c a j a . . . . . 
P u r é de tomate, % c a j a . . . . 
V o m i t e n a t u r a l amei' .cano ' 





























A m e r c i a n Beet S u g a r 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
A m e r i c a n I i . t e r C o r 
A m e r i c a n E c c o m o t l v í 
A m e r i c a n j smel t lng R e f . . . . < 
A m e r i c a n S u g a R e f g . C o . . •. • 
A m e r i c a n S u m a t r a obaco. . . < 
A m e r i c a n W o o l e n 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . . . 
A t l a n t i c Q u l f a n d W e s t I 
B a l d w l n L o c o m o t i v o W o r k s . . . . 
B a l t i m o r e a n d Oblo 
B e t h l h e m S t e e l . . . . . . . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r M o t o r . . 
C h e s a p e a k e and Oblo R y . . . 
C h , M i l w . a n d S t . P a u l c o m . . 
v C h . Ml lw-d. and S t . P a u l p r e f . 
C h i c , a n d N . W . . . . . . . . 
C , R o c k I and P 
C h i l e C o p p a r 
Conso l ida ted G a s 
C o r n P r o d u c t s . . 
C u b a n Am<>rican S u g a r N e . . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . . . » 
C u b a n C a n a S u g a r p r e f . . . . ^ 
W h i t e Motor o m p a n y C 
E n d l c o t t J o h n s o n C o r p 
F a m o u s P l a y e r s ; . . . 
G e n e r a l A s p d a l t . . . . . . . . . . 
G e n e r a l M o t o r s . . . . . . . . . 
G r e a t N o r t h e r n 
G u a n t a n a m o S u g a r 
G u l f S t a t e s S t e e l . . . . . . . 
H u d s d n Motor C o m p a n y 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R 
I n s p i r a t l o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . . . . . 
In ternat ionr . l te l a n d t e l . . . , 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . * 
I n v i c l b l e O i l 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n 
K e l l y S p r i n g f i e l d fre 
K e n n e c o t t Copper 
L e h i g h - V a l l e y . . 
M a r a c a l b o 
M a n a t í , comunes 
M i a m i C o p p e r 
M l d y a l e S t . O H 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f e r i d a s . . . 
M á r l a n d O i l 
M a c k T r u c k s I n c . . . 
M a x w e l l Motor A . . . . . . . . 
M a x w e l l Motor B 
N e v . C o n s o l 
S Y C e n t r a l ant. H . R l v e r . . 
N Y N H a n d H 
N o r t h e r n P a c c l f l c . . . . . . . 































































«-'lasa b . Co- * 
Virg in ia ' 
N a t i o n a l L e a d 
Nor fo lk and W e s t e r n ^ ' 
P a c i f i c Olí C o . Ry-
P a n A m . pet l 
P a n A m . p t . 
P e n s y l v a n n l a . 
Peoples a s 
P lerce A r r o w . 
P l t t s and W . 
P r e s s e d Steel C a r 
P u n t a A l e g , e Sugar ' * * 
P o s t l u m C e r e a l Comp " ú ' 
P o d u c e r s and RefinePrs ^ 
R o y a l D u t c h N . y 0,1 
R e p u b l i c I r o n and Steel" 
Replog le S e e l . . ' ' 
S e a r s R o e b u c k . " ' ' 
S i n c l a i r O ' l Corp*. ' * * 
S o u t h e r n P a c i f i c . ' * * 
S o u t h e r n R a i l w a y . * ' ' 
S tudebaker Corp ' ' ' 
S t d a r d O i l o í New }erSe 
So P o r t o R i c o S u g a r . 
S t r o m b e r g C a r b . 
S t e w a r t W a r n e r . . * ' 
S h e l l U n i o n O i l . 
T e x a s a n d C o m p a n y ] \ 
I d e m a n d 1-aclfic. 
T i m k e n R o l l e r B e a r c ó 
U n i o n P a c i f i c . 
U n i t e d F r u l t . 
U . S . I n d u s t r i a l Alcohol 
U S R u b b - r " 
U t a h C o p p e r . . . 
W a b a s h p r t f e r i d a s A 
We.'Jtlngohuse. . 
W l l l y s O v e . . . * * * 
D R O G U E R I A ^ 
S A R R A i 
L A M A Y O R 
S U R T E A-TODAS L A S FARMACU» • 
A B I E R T A T O D O S LOS DIAS V i L * 
M A R T E S TODA LA NOCHE 
F A R M A C I A S OÜE ESI 
M A B I E R T A S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E H C i A L E S 
1 > £ L A H A B A N A 
C o t i l e d ó n d e C a m b i o » 
P l a z a s T i p o s 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
S | K U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . 
5196 P. 
P a r . 
4 .33 
4 .32 % 
L o n d r e s , 00 d|v 4 . 32 
P a r í s , cable 5 .68 
p a r í s , v i s t a . . . , . . . . 5 .55 
B r u s e l a s , v i s t a 4.80 
E s p a ñ a , cable 13.57 
E s p a ñ a , v b ; t a . . . . . . . . 13 .55 
I t a l i a , v i s t a 4.34 
z.urich, v i s t a 17.74 
H o n g K o n . í , v i s t a 52.25 
A m s t e r d a m , v i s t a . . , » . 37.50 
Corenh-ague, v i F t a . . . . 
C h r i s t l u n i a , v i s t a « V í i 
Es toco l .no . v i s t a 
B e r l í n , v i s t a . 
M o n t r e a l , v i s t a . . . . . . 98.50 
M A R T E S 
C o n c o r d i a 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o i í . 
P é r e z y Y i H a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 5 . 
C h u Y r u c a n ú m e r o 96. 
1 7 e n t r e K y L ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a / O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
C a l i a n o n ú m e r o bo. 
R e i n a n ú m e r o 71 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e n ú m e r o 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e " o n a . 
T e n i e n t e K e y y Compostela. 
T e j a d i l l o j C o m p o s t e l a . 
M o n t e n ú m e r o 138 . 
C o m p o s t e l a 7 C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 231. 
R o m a y , c o n t i g u o a l n ú m e r o L 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
3 5 y 2, ( V e d a d o ) . 
1 0 de O c t u b r e n ú m e r o 441 
M i l a g r o s n ú m e r o 42 . 
N O T A R I O S T U R N O 
P a r a c a m b i o s : A l f r e d o de C a s t r o v e r d e 
P a r a Intervenir •»» l a c o t i z a c i ó n ofi-
c ia l de l a JJolsa dp l a H a b a n a ; A r m a n d o 
P a r a j ó n y Pedro A . M o l i n o . 
V i s t o Bno. : A n d r é s R . C a m p i ñ a , Slr> 
dice P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a g o l , 
Seorefar lo C o n t a d o r . 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e fec tuadas ayor | 
por e l C l e a r l n g H c u a e de l a H a b a n a 
ascend ieron a 2 . 7 6 3 . 3 6 6 . 2 5 . ' 
D U R A N T E SU E S T A N C I A « 
N E W Y O R K , H O S P E D E S E H 
F U M f l O U L I HOUSEj 
257-259 W e s t 93ra. St. 
(entre B r o a d w a y y West 
A v e ) . 
G r a n c a s a de hu*«"ede4 
" t r e i n t a magni f icas habitac!»-
nes. con todos Iot adelantos 
d e m o s y s i tuada 'en s e l e c t o » ; 
rr lo r e j i d e n c i a l . Precios m^'™ 
dos y a r r e g l o s especiales pan • 
m l l i a s . . . 
E s m e r a d a cocina espaflo» »| 
c r i o l l a . 
C a b l e : " i r U M H O U S i r 
C 9 1 9 0 I n d . 
2S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r l a c l o n e s de a z ú c á ^ repor ta 
das a y e r : ;a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a 
por l a s A d u a n a n en c u m p l i m i e n t o de 
'03 A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o de; 
D e c r e t o 1770 i'uero'i l a s s i g u i e n t e s . 
A d u a n a do la H a b a n a : 6.000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , G a l v e s t o n . 
A l u a n a d^ M a t a n z a s : 21.057 s a c o s , 
l 'uc . tu de ces t lno , S h a n g h a y . 
A d u a n a de C a i b a r i é n : 12.347 s a c o s . 
P u e r t a de des t ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a t e S a r t a C r u z : 29.684 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, V a n c o u v e r . 
& H o t e l " R e g i n a 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e l a r i o d e I I C o s m o p o l 
T e l é f o n o s : W - 5 9 5 6 y 5555 R . M . d e L a b r a 1 1 9 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
S a n F r a n c i s c o . K s p p r n n ^ a 
M<ti-hina. N o n d K i n g . 
S a i . t a C l a r a . N i n g u n o . 
< h ¡a B l a n c a . N i n g ú n . ' . 
H a v a n a C e n t r a l . N i n g u n o 
S a n J o s é A dal ia , M é x • 
W a r d T e r m i n a l . N i n g u n o , 
A r s e n a l . K s t r a d a P a i n i a . 
T a l l a p i e d r a . O l a d v P . 
T e r m i n a l . ( J e f i a n . 
U e g l a . N i n g u n o . 
F l e i m a n . 
¡ A i c e r r a r a y e r el m e r c a d o 
i m c o t i z a b a ei a l g o d ó n como 
i J u l i o . 
: o c t u b r e 
: D i c i e m b r e 
• K n e r o (19 ¿5'» 
i M a r z o (1925) 
| M a y o (1925) 
a m e n c a i 
s igue: 
. . 2 S . 
95 
C a b l e " R e g i a a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , ^ 
c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e ^ e c o r ! ^ a S ^ 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D T l o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 a 1 
C o m i d a d e Ó J / z a 9 P . M . ^ ¿e 
E l s e r v i c i o y l a c e r n i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o , 
p r i m e r a . ^ tres ^ 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a ^ n a c e 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
i j 4 ^ 0 0 e n 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e ^¡ss^f 
i 
c 4 3 3 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p í c a l ^ 
0 Ry . ' 
B . 
i a . 
P. Inc . 
:rs O i i . 
; teel. 
Co. 
^ T E S 
y L a w t o u . 
l e v a . 
o. 
y F l o r e s . 
158. 
ro 9 6 . 
( V e d a d o ) , 
l u e n d o . 
u e n d o . 
e a l t a d . 
>io. 
b o . 
7 1 . 
i f u e g o s . 
2 3 2 . 
3 2 8 . 
l ó u . 
T o n a . 
C o m p o s t e h . 
•npostela . 
1 3 8 . 
^ o n d e . 
ñ e r o 324 . 
e n ú m e r o 231. 
o a l n ú m e r o 1. 
p a n a r l o . 
l o ) . 
n ú m e r o 441 
o 4 2 . 
ESTAWC1A > ' 
[OSPEDESE ES 
L l H O U S E i 
st 93ra . st . 
^ y Wast 
e ) . 
hu*«nede<, cubv 
I f l cas habitíc!»' 
c~. adelantos n»* 
a -en s<?lect0. 
Precios mode* 
jpeciales par» i*" 
i na espaftoU f 
: M H O U S i r 
I n d . 
E Z 
5 9 5 6 y 5S55. 
T a d a s y 
f r í a e n 
, . T o d o * 
:e tres 
e n » 
, r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
l 0 d e i p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
^ n o A - 8 3 0 1 . P a r a e l C e r r o y J e -
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m o m é t o d o d e c o m p e t e n c i a 
p o c o h o n r a d o . L a d e c l a r a c i ó n 
se h i z o e n e l c a s o d e O . N . 
D e l l i n f c e r , d e R e d L i o n , P a . , 
y J o h n M . T h o m a s d e I n d i a -
n á p o l i s a q u i é n e s s e a c u s ó d e 
e l a b o r a r t a b a c o s " H a b a n a " y 
" T a m p u " q u e e s t a b a n h e c h o s 
e n R e d L l o n c o n t a b a c o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
IM. C o m i s i ó n f l o o l a r ó q u e 
" s i e n d o t e n d e n c i a p o r p a r t e 
d e l o s f a b r i c a n t e s l a d e e n g a -
ñ a r a l p ú b l i c o c o n t a l e s e t i -
q u e t a s " d e b e n d e s i s t i r d e t a -
l e s p r á c t i c a s , o i i d e n á n d o s e a s i 
e n l a r e s o l u c i ó n q u e a d o p t a -
r o n s o b r e e s t e c a s o . 
G R A N D E S D I F I C U L T A D E S 
P A R A L O S T R A B A J O S D E L 
C O N S E J O D E L A L I G A 
E N S E P T I E M B R E . C U A N D O S E 
R E U N A N L A S 5 4 N A C I O N E S . S E , 
T R A T A R A S O B R E E L D E S A R M E 
S E N I E G A A E M A N C I P A R A L 
A U S T R I A D E S U C O N T R O L 
P R I N C I P I O S E S E N C I A L E S P A R A 
O T R A C O N F E R E N C I A S O B R E L A 
L I M I T A C I O N D E A R M A M E N T O S 
G I N E B R A , j u n i o 1 6 . 
I L a l a b o r d e h a c e r e x t e n s i v o s l o s 
, p r i n c i p i o s d e l t r a t a d o n a v a l d e 
. W a s h i n g t o n a l o s p a í s e s q u e n o t o -
j m a r ó n p a r t e g n e sa c o n f e r e n c i a , se 
| e s t á h a c i e n d o t a n d i f í c i l . q u e e l 
¡ C o n s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s d e -
c i d i ó h o y e l e v a r e l a s u n t o a l a p r ó -
1 x i m a a s a m b l e a d e l a L i g a . C u i í i d o 
I se r e ú n a n e n G i n e b r a , e l p r ó \ : u i o 
m e s d e s e p t i e m b r e , l o s r e p r e s e n t a n -
t e s d e 5 4 p o t e n c i a s , se l e s p e d i r á . 
e n v i s t a d e l a s d i v e r g e n c i a s d e o p i -
n i ó n e m a n a d a s d e l a c o n f e r e u ' ; " » 
p r e l i m i n a r c e l e b r a d a e n R o m a , nwi 
d e f i n a n d e l m o d o m á s c l a r o p o s i b l e 
l o s p r i n c i p i o s e s e n c i a l e s e n q u e d e -
b e r á e s t a r b a s a d a u n a c o n f e r e n ; i . i 
i n t e r n a c i o n a l e n c a m i n a d a a p o n e r 
e n p r á c t i c a l a l i m i t a c i ó n d e l o s ¿ r -
m a m e n t o s n a v a l e s . 
T a l d e t e r m i n a c i ó n h a s i d o a d o p -
t a d a d e s p u é s d e e x p o n e r l a s d i f i -
c u l t a d e s c o n q u e t r o p e z ó h a s t a 
a h o r a M . E d o u a r d B e n e s , e n s u c a -
r á c t e r d e i n f o r m a d o r d e l a ; o n i > -
s i ó n n a v a l , e i n s i s t i r e l d o c t o r S ' )U-
z a D a n t a s e n l o s p r i n c i p i o s f u n d a -
m e n t a l e s d e p o l í t i c a p a c i f i s t a p r o -
E N T R E E L L O S E N C L E V E L A N D ' h i j a d 0 3 P o r e l B r a s i l , h a c i e n d o a l 
1 i m i s m o t i e m p o p r e s e n t e l a n e c e s i d a d 
e n q u e se v e l a R e p ú b l i c a q u e é l 
F N n F ^ A f l I F U n n m N l O Q r e p r e s e n t a d e s u s t i t u i r s u s v i e j o s 
e n U E . o A L U r . l \ U U L U n L U o b u q u e s de g u e r r a p o r o t r o s n u e v o s . 
M E T O D O S D E L J E F E B U T L E R E 1 B t ^ ' d i j 0 . n o « í " 1 6 " :U1 , 
s u p o t e n c i a n a v a l ; p e r o e n a t e n c i ó n 
a s u n e c e s i d a d d e d e f e n s a p r o p i a 
d e b e r á c o n c e d é r s e l e e l d e r e c h o d e 
m a n t e n e r s u a c t u a l a r m a d a d e m o -
d o q u e e s t é d e a c u e r d o c o n l o s m o -
D I R É t C I O N D E L A C A M P A Ñ A I d e m o s s i s t e m a s , p a r a l o c u a l es 
j n e c e s a r i o r e n o v a r a l g u n a s 
C O O L I D G E P U D O E V I T A R 
U N R O M P I M I E N T O E N T R E 
L O S J E F E S R E P U B L I C A N O S 
S E H I C I E R O N M A S I N T E N S A S 
L A S D I F E R E N C I A S S U R G I D A S 
S L E M P . S R I O . D E C O O L I D G E 
D I C E Q U E E S P E R A A S U M I R L A 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 6 . 
L a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s m i e m -
b r o s d e l g r u p o d e j e f e s r e p u b l i c a -
n o s a d i c t o s a l G o b i e r n o , q u e se p u -
l o n i a s . e l c u a l a b a n d o n ó e l S i g n o r ! 8 ' e r o n d e m a n i f i e s t o d u r a n t e l a s ú l -
F e d e r z o n i p a r a h a c e r s e c a r g o d e ¿ h o r a s d e l a c o n v e n c i ó n d e 
. _ . I C l e v e l a n d , v o l v i e r o n a s u r g i r h o y y 
c a r t e r a d e G o b e r n a c i ó n . L . , , , , , 0 ^ mar. 
e l r o m p i m i e n t o p u d o e v i t a r s e m e r -
L o s c o m u n i s t a s s o c i a l i s t a s se p r o - i c e d a i a i n t e r v e n c i ó n d e l P r e s i d e n - t a c t u a l e s c i f r a s 
p o n í a n d e c l a r a r h o y u n a h u e l g a g e - t e C o o l l d g e . 
C . B a s c o m S l e m p , s e c r e t a r l o d e l 
P r e s i d e n t e C o o l l d g e , d i ó a l a p u b l i -
c i d a d a l g u n a s d e c l a r a c i o n e s a c e r c a ! 
d e l o s m é t o d o s - e m p l e a d o s e n C í e - ! 
c e d e r l e n t a e n t e a 
e l o b j e t o d e q u e e l 
c i a l p u d i e s e d s e l i z a r a e p o r e l l a r e -
c i b i e n d o l a m e n o r c o n m o c i ó n p o s i -
e u p e r s o n a q u j e n n e r a l c o m o p r o t e s t a c e n t r a e l c a s o 
M a t t e o t t i ; p e r o l a p o l i c í a l o g r ó m a n -
t e n e r ' e l o r d e n d i s o l v i e n d o l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s , e i n c a u t á n d o s e d e 
m u l t i t u d d e p a n f l e t o s e n l o s q u e se 
- i n c i t a b a a l o s o b r e r o s a i r a l p a r o . 
de las I n t e r p e l a c i o n e s , q u e c o m e n z a - U e i a l c h o c a r c o n e l c o n v o y a s c e n -
zará p r o b a b l e m t n a c o n l a a m i s t o s a , d e n t e . 
I n t e r v e n c i ó n d e l d i p u t a d o V f i n c e n t 
A u r i o l . de f i l i a c i ó n s o c i a l i s t a , q u i e n 
se cree q u e se h a e s t a d o p r e p a r a n -
do c u i d a d o s a m e n t e p a r a f a c i l i t a r e l 
d e l h á b i l m a q u i -
S A N P E D R O . C a l . , j u n i o 1 G . 
L a s p r u e o a s a p o r t a d a s h o y a l T r i -
b u n a l N a v a l d e I n v e s r . i n a c i t v i d e -
m u e s t r a n ( j u e l a f a l t a d e p r e s i ó n L a e s t r a t e g i a 
n i s t a t u v o é x i t o , e v i t a n d o u n c h o - ¡ a t m o s f é r i c a d e q u e a d o l e c í a e l m o -
q u e f a t a l ; p e r o l a s a c u d i d a f u é l o ' c a n i s m o d e u n o de l o s c a ñ o n e s d e l a 
s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e p a r a q u e r e - ' t o r r e c i l l a n ú m e r o d o s h a s i d o s i 
camino d e l n u e v o p r i m e r m i n i s t r o s u l t a ^ e n h e r i d a s s i e t e . p e r s o n a s d e • n c l a c a n - a p r i n c i p a ; , p o r l o m e -
en su d i f í c i l m i s i ó n d o s a t i s f a c e r a i l a s q u e v e n í a n a b o r d o d e l t r e n d e ' n o s u n o df l o s f a c t o r e s - m o p i o d u -
los s o c i a l i s t a s s i n h e r i r l a s u s c e p - ' P a s a j e r o ^ , n i n g u n a d e l a s c u a l e s je r o n l a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e l J u e -
t l b i l i d a d de l o s r a d i c a l e s m o d e r a d o s f u é , n o o b s t a n t e , g r a v e . A l g u n o s d e v e s a b o r d o d e l M i - > s i 3 ? i p p í . e n l a 
E l d i p u t a d o C a c h í n . e n n o m b r e l o s q u e v i a j a b a n e n e l , t r e n p r e s i - : c u a l p e r e c w r o n 48 h o m b r e s , 
de los c o m u n i s t a s , p e d i r á q u e l a p r o d e n c l a l r e c i b i e r o n e r o s i o n e s . W a l t e r C . E b e l . q u e m a n d a l a 
Tectada a m n i s t í a b e n e f i c i e a J a c - A n o s e r p o r l a o j i o r t u n a m a n i ó - i t o r r e c i l l a n ú m e r o t r e s d e d i r ; h o b u -
lueg S a d o u l m i e m b r o d e l g o b i e r n o ' b r a ^ m a q u i n i s t a d e l t r e n d e p a - , b u e d e g u e r r a h a c o r r o b o r a d o l a o p l -
«oviet y a E e n r y G u i l b e a u x q u e h u - ' ^ J 6 1 " 0 8 ' e l c o n v o y p r e s i d e n c i a l es n i 5 n y d e t a l l e s d a d o s p o r F r a n c i s 
7$ a E s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a y se s e g u r o n u e se h u b i e s e p r e c i p i t a d o N a j e w s k l , u n o d e l o s a r t i M e r o s d e l a 
d e d i c ó a h a c e r p r o p a g a n d a e n f a - ! p o r ^ ( l e s ' i , a d e r o ' d a d o e I { m P u l 8 0 i t o r r e c i l l a n ú m e r o ^ , q u e f u é ' d o n d e 
vor de A l e m a n i a . A m b o s i n d i v i d u o s ' q n 8 u ° v a b a - ¡ o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n , e n e l s e n t i d o 
hab l an s i d o c o n d e n a d o s a m u e r t e ' " 1 " | d e q u e l a p r e s i ó n n e u m á t i c a r ° c e s a -
i x r d e l i t o de t r a i c i ó n . E l d i p u t a d o 
Por P a r í s , L o u l s R o l l i n . I n t e r p e l a r á 
S I G U E A P L I C A N D O S E L A A M N I S T I A 
B N E L S U P R E M O . m a n d o R o d r í g u e z , p o r p r e v a r i c a c i ó n , 
y J o s é G o n z á l e z , p o r h o m i c i d i o p o r 
C a u s a s p e n d i e n t e s d e r e c u r s o s e s - ' i m p r u d e n c i a , 
t a b l e c i d o s c o n t r a l a s s e n t e n c i a s d i c - 1 
>1 P r i m e r M i n i s t r o 
o p o j i c i ó n . 
e n n o m b r e d e 
E N M I E N D A S A L A L E Y D E D E S A -
H U C I O R E C H A Z A D A S P O R L A 
C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
L O X D R E S . j u n i o 1 6 . 
D e s p u é s de s o m e t e r a d e b a t e 
Proyecto d e l e y p r e s e n t a d o p o r 
g o b i e r n o , p a r a e v i t a r e l d e s a h u c 
0« los i n q u i l i n o s 
A L T O S H O N O R E S E S C O L A R E S 
A L C A N Z A D O S P O R U N C I E G O 
q u e é í* t e h a c e f u e g o , a l m i s m o t l e m -
¡ p o q u e c o n t r i b u y e a h a c e r m á s h o r 
C H I C A G O , j u n i o 1 6 . ; m é t i c o e l c i e r r e d e s u r e c á m a r a . 
G e o r g e H e n r y W . e i m a n n , d e 2 4 1 e r a m u y d é b i l , 
a ñ o s d e edard y c i e g o (Je n a c i m i e n t o ¡ S e g ú n l o s t é c n i c o s 
t u d a s : 
A u d i e n c i a d e P i n a r d e l R í o . — C o n -
t r a F i l i b e r t o A / . c u y , p o r n o m b r a m i e n -
t o l l e g a ! y a n t i c i p a c i ó n de f u n c i o n e s , 
¡ y c o n t r a B e n i g n o G a r c í a , p o r l e s i o -
¡ n o s g r a v e s . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . — C o n t r a 
| E m i l i o P a l a n c a y A u r e l i o V a l d é s C o -
¡ r o m i n a s . p o r l e s i o n e s . C o n t r a A l e -
j a n d r o V i l l a l b a . p o r h u r t o , y c o n t r a 
| I s m a e l D í a z , p o r h o m i c i d i o . 
" A u d i e n c i a de M a t a n z a s . — C o n t r a 
M a n u e l A l f o n s o , p o r l e s i o n e s ; c o n t r a 
r í a p a r a e l i m i n a r i o s g a s e s a o n m a - f j o n z á i e z . p o r a t e n t a d o ; c o n -
m a d o l c a ñ ó n c a d a v e z | t r a y i c e n t e F e r r e r y M a r í a E s p i n o s a , 
p o r r a p t o . 
A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a . — C o n -
t r a P a b l o A r í s t l c a . A n t o n i o C u e l l a s 
y L a u r e a n o F a r i ñ a s , p o r r a p t o ; c o n 
R E L A C I O N D E L A S O R D E N E S D E 
L I B E R T A ! ) ¡)I< T A M A S P O R L A 
A T D I E X t T A D E M A T A N Z A S , C O X 
F E C H A 6 D E L A C T V A L . P O R E S -
T A R X X > M P R E X I > r D O S L O S D E L I -
T O S E N L O S B E N E F I C I O S D E L A 
L E Y D E A M N I S T I A D E L 5 D E L 
A C T U A L 
d e s u s 
v i e j a s u n i d a d e s d e c o m b a t e . 
E l C o n s e j o se n e g ó h o y a e m a n -
c i p a r a A u s t r i a ' d e l c o n t r o l d e l a 
L i g a o f i j a r f e c h a a l g u n a p a r a l a 
e n t r a d a e n v i g o r d e l a l i b e r a c i ó n d e 
s u o r o ; p e r o a c c e d i ó a q u e se p r a c -
t i q u e u n a i n v e s t i g a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d e t e r m i n a r s i s e r á o n o p o s i b l e 
p e r m i t i r a ese p a í s q u e e l e v e s u s 
d e gas i t o s a n u a l e s , 
c o n f o r m e l o h a s o l i c i t a d o . 
L ú c a i 
R e s t o y ; 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N ' 
M A T A N Z A S 
D H 
a r t i l l e r o s , a 
t r n J u a n T o m á s G a r c í a C a s a ñ a s , p o r 
o c u p ó h o y e l p u e s t o d e h o n o r e n l a c o n s c u e n c i a d e é s t o m u y b i e n P u e - I f a l d c o n t r a B e r n a r d o V i l l a r r e a l 
d e t e r - ¡ d e n h a o e r q u e d a d o p a r t í c u l a e n ¡ ^ ^ a r j a p é r e Z ( p o r d i s p a r o y s e x a g é s i m a s e x t a c e r e m o n i a 
m i n a c i ó n d e c u r s o d e l a ü n i v e r s i - ¡ n i c i ó n , d e n t r o d e l c a ñ ó n r ? < ' ¡ ? n t e -
d a d N o r t h w e s t e r n . W e i m a n n h a s i - ¡ m e n t e d i s p a r a d o , q u e , a l p r o p a g a r s e ! 
l e s i o n e » . 
q u e n o p a g u e n s u s 
• l a m i e r e s p o r f a l t a 
Ca m a g u e y . — C o n -A l i d i e n c í a 
d e t r a b a j o , l a 
^ r a de l o s C o i m u i e s r e c h a z ó es 
h a M 0 C h e t o d a f í l a 3 e n m i e n d a s q u j j 
fi Ja i n t r o d u c i d o e n é l l a C á m a r a 
e los L o r e s . E l p l a n d e l G o b i e r n o 
c i b i ó «i a p o y o d e l o s l i b e r a l e s , y 
p r o y e - t o de l e y , a s í r e s t i t u i d o a 
S i n P r i m Í t Í V 0 e 6 t a d o ' v o l v e r á a l a 
Y a r a de los L o r e s , q u i e n e s , a f u 
de rtiPv!rSÍStÍrán P n l a i n t r o d u c c i ó n 
ñ ^ - •Vlas e n m a r i d a s o a c e p t a r á n ^ l a 
^ - s i ó n de la C á m a r a B a j a . 
t u n d e b a t e - i ' e r t u a d o p o s t e r i o r -
leei i e!1 r e , a c i ó n c o n u n a 
s i s i a t j v a r o f e r e n t e a l t r á n s i t o e n 
t o é h - í1p L n n d r e s - e l G o b i e r n o 
0Dje to de u n a v o t a c i ó n a d v e r s a 
P a s a n d o p o r u n m o m e n t o d e l a 
i n v e s t i g a c i ó n d e l a c a u s a d e l a f a -
B u no ob<5tan te . n o t u v o s i g n i f i 
^ P o l í t i c a a l g u . n a . 
^ s t r í r V 3 o p i n i ó n d e l P r i m e r M l -
i-T M a c D o n a M , e l G o b i e r n o l a -
l a se h a ' l a r á t o d a v í % e n p í p o -
te dV¡anr?0 n e K u e e l o t o ñ o . E l J e -
t a i ' y o b i e r n o b r i t á n i c o d e c l a r ó 
«»tá , m a r a d e l o s C o m u n e s q u e 
" W D a m e n t e 0011 v e n c i d o d e q u e 
s in n e t e p o d r á l l e g a r a n o v i e m -
Q n e c e s i d a d d e e f e c t u a r e l e c -
« e n e r a l a : g u n a . 
se a d e l a n t ó p a r a r e o i b i r s u d i p l o m a 
e c l i p s ó a l a d e l m á ^ w p o p u l a r h é r o e 
d e l a s c o m p e t e n c i a » á t l é t i c a s u n i v e r -
s i t a r i a s . % 
E l i n t e l i g e n t e j o v e n s a l i ó t r i u n -
f a n t e c o n m a g n í f i c a n o t a e n e l e x a -
m e n a Que se s o m a t ó a n t e e l C o -
l e g i o de A b o g a d o s d e I l l i n o i s . E s e l 
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L l i n s . 4 
P O R L E S I O N E S G R A V E S 
J o s é B e i t e r B e i t e r . 
P O R D I S P A R O S Y L E S I O N E S 
A n d r é s G o n z á l e z G a r c í a . 
P O P . I N F R A C C I O N D E L C O D I G O 
E L E C T O R A L 
M a r c e l i n o P e f l a l v e r . A n i c e t o L i -
m a R o d r í g u e z . V e l e n t i n G ó m e z . E l a -
d i o A s e n c i o S u á r e z . J o s é R o d r í g u e z 
A l f o n s o . 
J o a q u í n A c o s t a L i m a . 
P O R R A P T O 
H e r m i n i o H e r n á n d e z E n r l q u e z , 
V i c t c / i a n o C h a m i z o . A n t o n i o D o -
m í n g u e z V a l d é s . A n t o n i o E c h e v a -
, r r i a B o r r e g o , C e f e r i n o H e r n á n d e z . 
A n g e l D E J A N D O S I N E F E C T O L A O R -
D E N D E . P R I S I O N D E C R E T A D A 
P O R N O A B O N A R M U L T A S I M -
P U E S T A S 
C a r l o s F o u r n l e r , A v e l i n o G o n z á -
l e z . • 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N D E 
A L A C R A N E S 
P O R T E N T A T I V O D E R O B O 
P e r f e c t o P o n c e G o n z á l e z . 
P O R D I S P A R O Y L E S I O N E S 
. C o n s t a n t i n o J o a q u í n G a r c í a , F r a n -
c i s c o S e g u n d o . 
P O R P E R J U R I O 
J a c i n t o H e r n á n d e z . 
P O R M A L V E R S A C I O N 
I s i d o r o V e r a y d e L e ó n . 
P O R A L L A N A M I E N T O D E 
M O R A D A 
C e f e r i n o M o l i n a . 
P O R M A L V E R S A C I O N P O S T A L 
M a n u e l F e r n á n d e z G i o v a n i . 
P O R R A P T O 
J o a q u í n R o l d á n R e i n a , C r i s t i n o 
y J a - ' 
G r e -
R a -
' t a v o S o l a ; I d e l f o n s o C a s ó l a ; A n g e l I p i n o , J o s é G o n z á l e z C o r r e a . 
I N S T R U C C I O N 
C O L O N 
D E 
P O R A T E N T A D O Y L E S I O N E S 
C u s t o d i o R e y e s . , 
P O R A T E N T A D O 
J o s é M . D i a g o . 
P O R D I S P A R O Y L E S I O N E S 
E u l o g i o A b e l l a . 
P O R A L L A N A M I E N T O D E M O -
R A D A 
P e d r o V i l á C a ñ í . 
P O R F A L S E D A D 
P e d r o A l v a r e z . 
P O R A M E N A Z A S C O N D I C I O N A L E S 
G r e g o r i o B e l é n M i l i á n ; J o s é M . 
M a r r e r o ; I l d e l f o n s o L l é s y o t r o s ; 
C a r l o s V l l l a m i l ; J u a n A b a n e s s ; Se - ! 
r a f í n - R e y e s ; J o s é S o l e r ; J e s ú s V i -
l l e n a ; L u i s G a r c í a ; J o s é C a n d e l a - ! 
r i o ; T o m á s F e r n á n d e í 
P O R D I S P A R O 
E v a n g e l i n o T o r r e a S a n t a n a , 
R e n é F u n d o r a . 
C A R D E N A S 
A n t o n i o A l f o n s o : J u a n P r u n a ; 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N e w Y o r k , j u n i o 1 6 . — L l e g a r o n : 
J u a n P e r d o m o ; J u a n H e r n á n d e z ; i e l M o n t e r e y , d e l a H a b a n a ; e l K a -
L u i s A . F o r t ú n ; A u r e l i o P . F u n d o - ¡ l o m o , í d e m ; e l O r i t a n i d e S a m a y 
r a ; J u a n P e d r o B a r r e r a ; J o s é R o -
j a s ; A b e l a r d o A r a n g o ; M i g u e l G a r -
c í a . 
C O L O N 
A r t u r o S e r p a ; F l o r e n t i n o A g u i a r ; 
E v e l l o M a c l a s ; R i c a r d o P i e s ; D o -
m i n g o E s p i n o s a ; J o s é M á r q u e z ; D i o 
C a n a n o v a ; y e l S y d f o l d . d e M a t a n -
z a s . S a l l ó : e l G r a e c i a , p a r a l a H a * 
b a ñ a . 
B a l t i m o r e . j u n i o 1 6 . — L l e g ó : e | 
W a l t e r D . M u n s o n . d e l a H a b a n a . 
N e w O r l e a n s . J u n i o 1 6 . L l e g ó : a l 
M u a a m a r , d e l a H a b a n a 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 ¿ e 1 9 2 4 
A N O X " - ? 
Benny Leonard Perdió su Faja por Efecto de un Ladrillazo, 
Prácticas de Autos de Carrera Hoy en el Hipódromo de Marianas 
E N E S T A S O L I M P I A D A S S E E S T A B L E C E R A N R É C O R D S 
M U Y S U P E R I O R E S A L O S D E T I E M P O S A N T E R I O R E S 
TRATEMOS DE ALGO... 
N o e s c i e r t o q u e A b e l L i n a r e s h a - I m e e x t r a ñ a q u e c o n e s t o s c a l o r e s 
y a c o m p r a d o e n c o m p a ñ í a d e M e s e l o e s t é n a g u a n d o l o s s e s o s , é l 
G r a w u n i n m e n s o t e r r e n o p a r a d e - j q u e n u n c a l o s t u r o m u y d u r o s . . . 
d i c a r l o a c a m p o d e b a s e b a l l . N i I — Y e n B e l a s c o a í n , e n l o s a n t l -
q u e p e r t e n e z c a t a m p o c o a l g r u p o g u o s s o l a r e s d e D í a z B l a n c o , ¿ t a m -
q u e g e s t i o n a l a e r e c c i ó n d e u n p a r - i p o c o p i e n s a h a c e r a h í p a r q u e d e 
q u e p a r a l o s m i s m o s f i n e s e n l a a n -
t i g u a c a l z a d a d e B e l a s c o a í n . 
L i n a r e s , p o r a h o r a , s e c o n c r e t a a 
e s t a r m u y t r a n q u i l i t o e n s u c a s a , 
c o n l a b o c a a b i e r t a y u n i n m e n s o 
a b a n i c o d e g u a n o t r a t a n d o d e h a -
c e r s e a i r e , d e f a b r i c a r u n p o c o d e 
f r e s c o q u e l l e v a r a s u s p u l m o n e s r e -
c a l e n t a d o s c o m o u n a c h i m e n e a d e 
p a n a d e r í a . 
" H a s t a m e d i a d o s d e l m e s e n t r a n -
t e , d o s o t i 'es d í a s a n t e s d e s a l i r 
r u m b o a l N o r t e , n o p o d r é d e c i r l e 
l o q u e p i e n s o r e a l i z a r p a r a l a t e m -
p o r a d a p r ó x i m a d e p e l o t a p r o f e s i o -
n a l — m e d i j o L i n a r e s a b a n i c á n d o s e 
v i o l e n t a m e n t e — ; c o n e s t e c a l o r n o 
e s p o s i b l e c o o r d i n a r i d e a s , t e n g o 
q u e i r m e u n p a r d o m e s e s a l a s 
m o n t a ñ a s , u n l u g a r d o n d e e n c u e n -
t r e a l g o d e f r í o , q u e a q u í l o ú n i c o 
q u e m e f a l t a e s s e n t a r m e s o b r e l a s 
a r r o b a s d e h i e l o q u e t o d o s l o s d í a s 
c o m p r o a l n e v e r o . " 
¿ S e l a d e s p a c h a n b i e n ? 
— S í , a r r o b a s d e d i e z l i b r a s ; t e n -
g o q u e c o m p r a r t r e s a r r o b a s a t r e s 
d i s t i n t o s c a r r o s , p a r a l o g r a r t r e i n -
t a l i b i ' a s p o r t r e s r e a l e s . 
. . - — E s d e c i r , q u e a q u e l l o d e l a c o m -
p e t e n c i a entibe l a s f á b r i c a s , e l a n u n -
c i a r l a \ ' a a 1 0 c e n t a v o s l a a r r o -
b a , e s u n a f i l f a ? 
— P o r o , u s t e d ¿ e n q u é p a í s v i v e ? 
¿ X o c o n s u m e h i e l o a l i g u a l q u e y o ? 
. , — Y a l o c r e o q u e l o c o n s u m o , p e -
r o y o m e c r e í a q u e e r a a m í ú n i c a -
b a s e b a l l ? 
— ¡ J o s e f a . ' ^ . ¡ J o s e f a a a ! ( L i n a -
r e s l l a m a n d o p r e c i p i t a d a m e n t e a l a 
s i r v i e n t e ) t r a i g a e n s e g u i d a u n o s 
c o m p r e s o r e s c o n b a s t a n t e h i e l o p i -
c a d o p a r a a p l i c á r s e l o a l s e ñ o r a l a 
c a b e z a , q u e e l c a l o r l o h a t r a s t o r -
n a d o , y b u s q u e u n a t e l a b i e n f u e r -
te , a l g o a s í c o m o u n f o r r o d e c a t r e , 
p a r a h a c e r l e i n m e d i a t a m e n t e u n a 
c a m i s a d e f u e r z a . 
L a m u c h a c h a m e m i r a a z o r a d a , 
u n a c h i c a f o r n i d a , d e r e c i a s c a d e -
r a s y c a r a a n c h a y e n c e n d i d a c o m o 
e i s o l q u e s e v e t o d a s l a s t a r d e s 
d e s d e e l P u e n t e d e l o s S u s p i r o s , y 
d e c u a l q u i e r o t r o l a d o , h u n d i r s e e n 
l a l e j a n í a . 
. . — ¡ V a m o s ! . . . ¿ Q u é h a c e u s t e d 
q u e n;> xa, p o r l o q u e l e p i d o ? A 
v e r , y o l e a y u d a r é a p i c a r e l h i e l o , 
q u e v a l e m á s u n a d a r m e d e p r e v e n -
c i ó n q u e u n a t o n e l a d a d e a r r e p e n -
t i m i e n t o . 
A l d e c i r e s o , e l p r o m o t o r d e b a -
s e b a l l , e n l a c r e e n c i a d e ^ e s t a r 
f r e n t e a u n l o c o , p o r l a s p r e g u n t a s 
q u e l e h a b í a h e c h o , s e l e v a n t a p r e -
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A ! C o n s i d e r a d o e n C o n j u n t o e l T e a m O l í m p i c o A m e r i c a n o S e r á e l 
V S . S A I L O R B E N S O N , E L ¡ M e j o r q u e J a m á s H a y a E n v i a d o E s t a N a c i ó n a T r a v é s d e l M a r 
P R O X I M O S A B A D O E N Q m m P f l D D O C K H f l 6 U R R I D 0 L A S 1 0 0 Y f l R D ñ S E N 9 Y 2 i 5 S E G U N D O S 
C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O B E L A ¡ M A R I N A , fot B o l » E d g r e n . 
S C H Ü L T Z P E S A B A 4 5 0 L I B R A S 
L A A R E N A C O L O N 
O t r o B u e n P r o g r a m a d e l o s 
P r o m o t o r e s S a n t o s y A r t i g a s 
A y e r f i r m a r o n l o s e m p r e s a r i o s 
S a n t o s y A r t i g a s , p o r c a b l e , l a p e l e a 
e n t r e e l m a g n í f i c o p e l e a d o r a m e r i c a - . 
n o R o y " S a i l o r " B e n s o n , y n u e s t r o 
| c h a m p i o n L i g t h H e a v y W e í g t h S a n -
t i a g o E s p a r r a g u e r a , a d o c e r o u n d s , 
p a r a e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 2 1 d e l 
c o r r i e n t e p o r l a n o c h e , e n l a A r e n a 
C o l ó n . 
B e n s o n p e s a c i e n t o s e s e n t a y p i c o 
de l i b r a s , i g u a l q u e E s p a r r a g u e r a , 
e s d e l a r a z a b l a n c a y h a p e l e a d o 
c o n m u c h o s de l o s m e j o r e s p e l e a d o -
r e s de s u p e s o e n l o s ' E s t a d o s U n i d o s , 
e n t r e l o s q u e f i g u r a n : J o e M a y e r , 
( d o s v e c e s ) ; L e o D i l l o n , ( d o s v e -
c e s ) ; J e f f S m i t h , D a v e R o s e m b e r g , 
i T a c k B o u g l a e , J a c k M i d d l e t o n ( t r e s 
v e c e s ) ; M i k e N é s t o r y o t r o s m u c h o s . 
M a ñ a n a d a r e m o s m á s d e t a l l e s s o -
b r e B e n s o n , E s p a r r a g u e r a y t a m b i é n 
e l r e s t o d e l p r o g r a m a q u e s e e s t á 
c o n f e c c i o n a n d o e n t r e l o s m e j o r e s 
p e l e a d o r e s d e l p a t i o . 
B e n s o d d e b e ' l l e g a r a l a H a b a n a 
e s t a t a r d e , e n e l v a p o r d é l a E l o r i d a , 
X E W Y O R K , j u n i o 12 de 1 9 2 4 . 
L a s h a z a ñ a s p r e s e n c i a d a s e n l a s 
p r u e b a s e l i m i n a t o r i a s p a r a l o s J u e -
g o s O l í m p i c o s , d e m u e s t r a n q u e A m é -
r i c a e s t a r á r e p r e s e n t a d a e n l a p r ó -
c l p i t a d a m c n t e , l a n z a n d o a l s u e l o s u ¡ e i n m e d i a t a m e n t e d a r á c o m i e n z o 
e n o r m e a b a n i c o d e g u a n o , d i r i g i é n -
d o s e a l i n t e r i o r d e l a c a s a . 
Y o , q u e n o t é q u e l a c o s a i b a d e 
v e r a s , y q u e d e e s p e r a r m e t e n d r í a 
q u é s o s t e n e r u n a l u c h a a b r a z o p a r -
t i d o c o n L i n a r e s y l a c r i a d a , p a r a 
e v i t a r l a a p l i c a c i ó n d e l h i e l o a l a 
c a b e z a y q u e m e m o j a r a n e l P a l m 
B e a c h , d e c i d í d a r p o r t e r m i n a d a m i 
l a i n t e r v i e w , l o q u e h i c e 
' a b a n d o n a n d o m i 
t a r e n peso a u n o de l o s c a b a l l o s 
de l a s b o m b a s d e i n c e n d i o s . E r a b o m -
N o s é p o r q u é s e r á , p e r o no m e b e r o . T o m C a r r o l ! , e l f a m o s o a t l e -
c a b e l a m e n o r d u d a de q u e l l e g a r á [ t a p r o f e s i o n a l de C a l e d o n i a , q u e m e -
u n d í a e n q u e a l g ú n s p r l n t e r a m e r i - j d í a 6 p i e s y m e d i o de e s t a t u r a y 
x i m a o l i m p i a d a p o r c u a t r o s p r i n t e r s | c a n o c o r r a l a s c i e n y a r d a s e n 9 s e - s u d e s a r r o l l o f í s i c o e r a p r o p o r c i o -
q u e n a d a t i e n e n q u e e n v i d i a r a l o s i g u n d o s j u s t o s y que a l g ú n g i g a n t e s - n a d o a l a m i s m a , se a s o m b r a b a a n -
v i s t o s y a e n o t r a s o c a s i o n e s e n l o s i c o a t l e t a l a n c e e l peso a 5 5 p ie3 o j te l o q u e p o d í a h a c e r J o e c o n l o s 
t r a c k s a m e r i c a n o s ; n o o b s t a n t e , e s - n á s - ¿ P o r q u é n o ? U n p e q u e ñ u e l o | p e s o s , a l e x t r e m o d e q u e lo c o n v e n -
t a v e z h a l l a r á n f o r m i d a b l e s c o m p e - q u e a c o s t u m b r a b a y o a l l e v a r de l a ¡ c i ó p a r a q u e f u e s e c o n é l a s u g r a n -
t i d o r e s e n e l e x t r a n j e r o . E n u n e s - [ m a n o p a r a a t r a v e s a r l a c a l l e e n O a k - ' j a a p r a c t i c a r s e c r e t a m e n t e . 
s u t r a i n i n g q u e h a r á d u r a n t e t o d a 
l a p r e s e n t e s e m a n a , de 4 a 6 d e l a 
t a r d e e n l a A r e n a C o l ó n , l o m i s m o i 
q u e E s p a r r a g u e r a y l o s d e m á e . 
L O S D I N A M A R Q U E S E S D E -
R R O T A N A L O S I T A L I A N O S 
i E N T E N N I S 
nen-
domingo 
m e n t e a q u i e n v e n d í a n l o s n e v e r o s 
a r r o b a s d e d i e z l i b r a s , y q u e r í a t e - j v i s i t a y 
n e r l a s a t i s f a c c i ó n d e e n c o n t r a r o t r o 
q u e l e p a s a r a l o m i s m o , p e r o y a v e o i qum-ü" , ^ w W4 ! . ) l n a i r , a r c a i e r r o t 
q u e e l s i s t e m a s e h a e x t e n d i d o , y i o y e s o n a r e l g o n g o , a b r í l a p u e r t a | t e r c e r r o u n d de l a c o m p e t e n c i a po^ 
m a l d e m u c h o s . . . B u e n o , d í g a m e 1 a u e ¿ a , a l a c a l l e v m e e n c o n t r é e n l a C o p a D a v i s , p o r 3 m a t c h e s c o n -
r á p i d a m e n t e , " a b a n d o n a n d o m i j C O P E N H A G U E . J u n i o 1 6 . 
cvmo l u u b o x e a d o r c u a n d o ' n i n a i r , d ó a I t a l ¡ a e n 
c o m o u n P o l o G r o u n d s e n l a 
b a ñ a . 
. . — ¿ Q u i é n l e d i ó e s a n o t i c i a ? 
— A l f r e d o S u á r e z . 
l u i a e l 
, í e [ q U e a i a c a l l e y m e e n c o n t r é e n l a C o p a D a v i s , p o r 3 t s 
c ó m o e s c i e r t o q u e u s t e d v a a e n - p l e n a C o n c o r d i a S t r e e t e n l o s p r e . | t r a 2 ' y j u ? a r á e n C h e c o e s l o v a q i 
1 , c u a r t o r o u n d , 
t r a r c o n M a c G r a v v e n u n g r a n n e - c i s o s m o m e n t o s e n q u e c v ; n e n z a b a n j D i n a n i a r c a h a b í a g a n a d o a n t e r i o r . 
g o c i o p a r a l a e r e c c i ó n d e a l g o a « í a C a e r g r u e s a s g o t a s d o a g u a q u e i m e n t e u n m a t c h de s i n g l e s y l o s d o 
H a ' a l d a r s o b r e e l a s f a l t o , o e l c e r n e n - | b l e e , E r i c k T o g n e r , d e D i n a m a r c a , 
to d e l á acera1, l e v a n t a b a n p e q u e ñ a s [ f a n ° h o y m a t c l 1 f o n e l B a r ó n C o 
„ ' l o m b o , de I t a l i a , 6 -0 , 8 -6 , 3 - 6 , 6 -4 . 
c o l u m n a s d o v a p o r . i d a n d o de e s t a s u e r t e a s u n a c i ó n 3 
M á s n u n c a s e m e l i a d e o c u r r i r | m a t c h e s y l a v i c t o r i a . 
— N o m e l o e x p l i c o , p u e s A l f r e d o ! j ^ c e r u n a i n t e r v i e w e n d í a t a n c a - E l r ó s t a n t e m a t c h d e s i n g l e s l o 
S u á r e z d e b e e s t a r m á s p r e o c u p a d o ¡ i u r o s o c o m o e i ^ e a y e r . p n ó e l B a r ó n d e M a r p u r g o , d e I t a -
e n e s t o s m o m e n t o s b u s c a n d o m u - 1 Esfce o f i c i o d e p e r i o d i s t a l e l i a c e 1 lí.aJ a6A2^el6 P e t t e r s o n ' d e D i n a m a r c a , 
q u i n a r i a p a r a s u f á b r i c a d e c a r e t a s | p a g a r a u n o c a d a s u s t o ! 
q u e e n l e v a n t a r i m a g i n a t i v a m e n t e 
p a r q u e s d e b a s e b a l l , a h o r a q u e n o ( í U I L L í J ü K M O F L 
S t r a u s s e r , de l b a r c o de combate de l o s E s t a d o s U n i d o s , "SSl s s i s s ipp l" , d e s m a y á n d o s e e n e l I n s t a n t e de Uegrar a l a me 
t a e n e l r e l a y de l t r a c k y f l e l d a n n a l que c e l e b r ó en L o s A n g e l e s l a f l o t a d e l P a c i f i c o e n M a y o 31. E l t e a m de l 
a c o r a z a d o ' - P e n n s y l v a n i a " se l l e v ó e l c a m p e o n a t o a 
p a c i ó d e d o s s e m a n a s H . M . A b r a - ^ l a n d , C a l . , l l a m a d o J o e S c h u l t z , e r a 
h a m s , e l c o r r e d o r i n g l é s a p e q u e ñ a s ; a lO'S 2 2 a ñ o s d é e d a d e l h o m b r e 
d i s t a n c i a s , h a r e c o r r i d o l a s c i e n y a r - m á s c o r p u l e n t o d e A m é r i c a . J o e t e -
d a s e n e l m i s m o t i e m p o q u e C h a r - j n í a u n a e s t a t u r a de 8 p i e s y p e s a -
l ie P a d d o c k y d o s o t r o s a m e r i c a n o s I b a a p r o x i m a d a m e n t e 4 5 0 l i b r a s . T e -
m á s , o s e a e n 9 3 |5 s e g u n d o s . n í a u n a e n o r m e a n c h u r a de h o m b r o 
U n s u e c o l o g r ó s a l t a r c o n l a p é r - | a h o m b r o , e s t a b a m u y b i e n f o r m a d o . 
E L D O M I N G O P R O X I M O S E R A . L C A M P E O N A T O D E B A S -
I N A U G U R A D O E L C A M P E O - " ( E T B A L L P A R A N O V A T O S 
N A T O D E L O S S E M I - P R O F E -
M O R R I S F I S H E R E S E L H O M -
B R E D E M A S P U N T E R I A E N 
E L M U N D O 
S I O N A L E S 
P v E I M S i F r a n c i a ) , J u n i o 1 6 , 
! N E L C E N T R O D E D E P E N - . . E ! < " ' u l » ° « r m " d e l o s E s 
D I E N T E S 
S e e s t á n u l t i m a n d o los p r e p a r a t i -
v o s p a r a q u e e l d o m i n g o e n t r a n t e 
s ' n f a l t a se c e l e b r e l a t a n e s p e r a -
d a i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o 
S e m i - P r o f e s i o n a l q u e c o n t a n t o é x i -
to s e l l e v ó a c a b o e l a ñ o p a s a d o e n 
l o s t e r r e n o s de " L a s T r e s P a l m a s " , 
e n e l V e d a d o . 
E l c l u b " L a s T r e s P a l m a s " , p o r 
s e r e l c a m p e ó n d e l c i r c u i t o t i e n e 
p o r d e r e c h o p r o p i o q u e i n a u g u r a r 
l a c o n t i e n d a , h a b i é n d o l e t o c a d o e n 
s u e r t e j u g a r c o n l o s c a m p e o n e s , a 
l o s m u c h a c h o s d e l t e a m " E s t r e l l a s t á . S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n de S p o r t s 
de A t a r é s " . I d e l A . D . C 
E l a c t o i n a u g u r a l se h a r á c o n 
t o d a s l a s d e Ja l e y ; e s e d í a e l se 
ñ o r R a m ó n M o n s y G r i l l o s e p r o - 1 
p o n e e c h a r l a c a s a p o r l a v e n t a n a . 
A s i s t r i á l a B a n d a M u n i c i p a l , y s i e l 
G o b e r n a d o r B a r r e r a s c o r r e s p o n d e a ! 
l a i n v i t a c i ó n q u e se le h a h e c h o , 
s e r á e l q u e l a n z a r á l a p r i m e r a b o l a . : W A T E R B U R Y , C o n n . , j u n i o 1 6 . 
A m b o s c l u b s e s t á n p r e p a r á n d o s e | H a r r y QTe\)t ¿ e P i t t s b u r g h , c h a m 
p i ó n m u n d i a l d e p e s o m e d i o , n o -
q u . e ó a F r a n k M o o d y , d e G a l e s , I n -
g l a t e r r a , e n e l s e x t o r o u n d d e u n 
b o u t a d o c e , c e l e b r a d o a q u í e s t a 
n o c h e . U n t e r r i b l e h o o k d e i z q u i e r -
d a d e G r e b h i z o i r a b e s a r l a l o n a 
a M o o d y . S e l e v a n t ó a l c o n t e o d e 
n u e v e , v o l v i ó a c a e r y v o l v i ó a l e -
v a n t a r s e , p e r o e r a d e m a s i a d o t a r d e 
y a q u e e l r e f e r e e J i m G a l v i n lo h a -
U n i d o s g a n ó l a c o m p e t e n c i a i n t e r n a -
c i o n a l t e r m i n a d a h o y . 
E l t e a m a m e r i c a n o s e a n o t ó u n 
t o t a l d e 5 . 2 8 4 p u n t o s e n l o s t r e s 
L a C o m i s i ó n de B a s k e t B a l l de l a ¡ ^ ¿ . ^ o c u a e l ^ g u n d o l u g a r , c o n 
p r o g r e s i s t a s o c i e d a d C e n t r o d e D e " 5 i s 4 p u n t o s 
p e n d i e n t e s e s t á p r e p a r a n d o u n C a m - i ' E 1 s l i r g e n t o M o r r Í 6 F i s h e r > de I n . 
p e o n a t o d e B a s k e t B a l l p a r a D O v a - T f a n t e r í a d e M a r i i i a de ^ E s t a d o í , 
tos . Y y a s e h a f i j a d o e n l u g a r e s 
v i s i b l e s , de l a i n s t i t u c i ó n , l a c o n - , 
v o c a t o r i a p a r a l a j u s t a , l a c u a l h a fe ^ ' i » J ? , ' » 1 ^ M 5 J J n n t o a úe 
t i g a t r e c e p i e s y m e d i o , y h a y v a -
r i o s at le taJs e s c a n d i n a v o s m á s q u e 
s e a p r o x i m a n a l a m a r c a de l o s q u i n -
c e p i e s , no c a b e d u d a q u e e n l a s c o m -
p e t e n c i a s d e f i e l d l a l u c h a s e r á m u y 
r e ñ i d a . Y c o n s t e q u e l o s f i n l a n d e s e s 
h a n s i d o s i e m p r e h á b i l e s e n e l l a n -
z a m i e n t o de l a j a b a l i n a y d e l d i s -
c o . P o r f o r t u n a , l o s E s t a d o s U n i d o s 
p u e d e n e n v i a r e s t e a ñ o a l g u n o s d^ 
l o s l a n z a d o r e s d e di&co y p e s o m á s 
d i e s t r o s q u e j a m á s se h a y a n v i s ^ o ; 
h o m b r e s q u e h a n l o g r a d o s u p e r a r 
l a s h a z a ñ a i s de l o s c a m p e o n e s d e 
o t r o s t i e m p o s . E l l a n z a m i e n t o j i e l 
m a r t i l l o h a « s i d o s i e m p r e e s p e c i a l i -
d a d d e l o s n o r t e a m e r i c a n o s , y e n 
c u a n t o a l s a l t o de a l t u r a , a u n q u e 
l l e g a n a n o s o t r o s n o t i c i a s de m a g - ; 
n í f i c a s p r u e b a s e f e c t u a d a s e n e l e x - ; 
t r a n j e r o , c o n H a r o l d O s b o r n e y L e - 1 
r r o y B r o w n , q u e l o g r a n h a c e r l o a \ 
m á s d e s e i s p i e s , l a d e c i s i ó n n o es 
d u d o s a . E l t e a m o l í m p i c o a m e r i c a -
n o , c o n s i d e r a d o e n c o n j u n t o s e r á 
e l m e j o r q u e j a m á s h a y a e n v i a d o 
e s t a n a c i ó n , a u n q u e n o h a y a d e m o s - i 
t r a d o t o d a v í a l a r e s i s t e n c i a de l o s f i n 
y se d e c í a q u e e r a c a p a z de l e v a n -
H O Y S E S A B R A S I H A Y 
F R A C T U R A E N E L B R A Z O 
D E A R T U R O C U E S T A 
A r t u r o C u e s t a , e l n o t a b l e g o a l -
k e e p e r d e l e q u i p o de l a J u v e n t u d A s -
t u r i a n a q u e se e n c u e n t r a a c t u a l -
m e n t e e n l a q u i n t a d e s a l u d " L a C o -
v a d o n g a " a c o n s e c u e n c i a de h a b e r s o 
l e s i o n a d o s e r i a m e n t e e n u n o de l o s 
U n i d o s , g a n ó e l c a m p e o n a t o d e l m u n - ¡ l a n d e s e s , c u y o s p i e s p a r e c e n d e h i e -
r r o , e n la<s c a r r e r a s a d i s t a n c i a s l a r -
p i e , d e r o d i l l a s y a c o s t a d o . d e s p e r t a d o m u o h o e n t u s i a s m o e n t r e 
los m u c h a c h o s q u e ' a s i s t e n d i a r i a -
m e n t e a l s a l ó n d e g i m n a s i a . 
T o d a e s t a s e m a n a p o d r á n i n s c r i -
b i r s e l o s q u e a s í l o d e s e e n , d e b i e n - . 
do h a c e r l o a n t e e , s e f i o r J o s é C a - . J £ S f ^ f f l f r ( J N N U E V O 
^ L C E N T R O D E D E P E N D I E N -
g a s . 
S E H A R A N R E C O R D S M A R A V I -
L L O S O S 
; : i H A R R Y G R E B N O Q U E A 
F R A N K M O O D Y 
T R I U N F O 
m u y b i e n p a r a e l m a t c h i n a u g u r a l . ; 
D e m a n e r a q u e p o d e m o s e s p e r a r u n 
g r a n e n c u e n t r . 
G E N E T U N N E Y S E E N F R E N -
T A R A C O N G . C A R P E N T I E R 
E l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a o b t u -
L o s p r ó x i m o s j u e g o s o l í m p i c o s s e -
r á n p r ó d i g o s en n u e v o s r e c o r d s . E l 
m u n d o e s t á a d e l a n t a d o m u c h o e n 
a t e l i ' s m o a m a t e u r . R e c o r d s q u e d u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s p a r e c i e r o n m a r a -
v i l l o s o s e i n s u p e r a b l e s e s t á n s i e n -
do b a t i d o s u n o a u n o . A l p a r e c e r 
v o e l t e a m de l a A s o c i a c i ó n d e l n o h a y l í m i t e c o n o c i d o p a r a l a c a -
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s s u s é p t i m a p a c i d a d y d e s t r e z a de l o s a t l e t a s e d u -
v i c t o r i a c o n s e c u t i v a a l d e r r o t a r c o n c a d o s y e n t r e n a d o s c o n a r r e g l o a Iqs 
s c o r e de 7 p o r 5 a l o s c h i c o s d e l m é t o d o s m o d e r n o s . A l g u n o s d e l o s 
" T r e s P a l m a s J u v e n i l " . j v e t e r a n o s , a p e g a d o s a l a g l o r i a d e l 
E s t a n u e v a v i c t o r i a h a p r o d u c i d o p a s a d o , se n i e g a n a c r e e r q u e s u s h a -
e n t r e l o s p l a y e r s " d e t a l l i s t a s " u n z a ñ a s h a n p a s a d o y a a l a h i s t o r i a , 
g r a n e n t u s i a s m o , p u e s h a s i d o s u H a s t a h e o í d o d e c i r q u e n i C h a r l i e 
c o n t r a r i o d e l d o m i n g o , e l m á s f u e r - P a d d o c k n i n i n g ú n o t r o c o r r e d o r h a 
te de t o d o s loa q u e h a s t a e l p r e - h e c h o j a m á s l a s c i e n y a r d a s e n 9 
s e n t é h a t e n i d o . y 315̂  p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e 
M o n t ó t e y G r o a f u é l a b a t e r í a a i g ú n ' g r a n s p r i n t e r q u e f l o r e c i ó h a -
t r i u n f a d o r a d e l o s d e p e n d i e n t e s . ce u u c u a r t o de s i g l o no p u d o h a -
L o s c o n t r a r i o s e m p e z a r o n c o n c e r i 0 c o n t a n t a r a p i d e z ; p e r o c r e o 
X E W Y O R K , j u n i o 1 6 . 
G e n e T u n n e y y G e o r g e s C a r p e n - i b í a d e c l a r a d o o u t . 
t i e r h a n f i r m a d o h o y p a r a e n t r e n - 1 E d K e e l e y , d e B r i d g o p o r t , a c á - , 
t a r s e e n u n b o u t a 13 r o u n d s d i s - b ó c o n F r a n k T e r b i e r , de M o n t r e a l , 
c u t i e n d o e l c a m p e o n a t o a m e r i c a n o ¡ e n e l t e r c e r r o u n d de u n b o u t a s e i s , 1 
d e peso c o m p l e t o l i g e r o q u é se c e - j s u s p e n d i e n d o )a p e l e a e l r e f e r e e . ' 
l e b r a r á e n P o l o G r o u n d s d u r a n t e l a : T r a c ^ y F e r r l - o n . d e M e r l d e n . y\ 
s e m a n a q u e t e r m i n a e l 20 de j u - j K i d K a r s - o n . cU H o l y o k e , p e l e a r o n i 
l l y G i b s o n , m a n a ^ r s de a m b o s bo- ^ 0 u n g L e o i i a r ( i . d e ^ a l l i n g f o r d . 
x e a d o r e s r e s p e c t i v a m e n t e . 
M o n t e s d e O c a e n e l c e n t r o d e l d í a 
m a n t e , p e r o d e s p u é s lo s a c a r o n p a -
q u e P a d d o c k es e l m á s v e l o z d e to 
d o s . S é p o s i t i v a m e n t e q u e e n u n a 
A Y E R N O P U D I E R O N C E L E 
E R A R S E L A S P R A C T I C A S E N 
O R I E N T A L P A R K , D E B I D O A 
L A L L U V I A 
Hoy se r e a n u d a r á n s i el tíeap0 M 
lo p e r m i t e , y s a l d r á n de nuevo a U 
p i s t a los m á s populares drivert 
y s u s r a c e r s . 
L a f u e r t e l l u v i a de ayer tarde \ 
p i d i ó i a c e l e b r a c i ó n de p r á c t x a g 3 
t o m o v i l í s t j c a a en e l t r a c k de Orí 
t a h P a r k . L a s p r u e b a s del 
f u e r o n a n é x i t o t a n franco « 
p e r t a r o n g r a n e m b u l l o entre log f» 
n á t i c o s q u e a p e s a r de l m a l tiean 
a c u d i e r o n a y e r t a r d e a l hipódromo 
e n s u a f á n p o r g o z a r nuevas emocio. 
n e s . V a r i o s de los m á s populares 
" r a c e r s " c o m o e l H . C . S . de Ma» 
c e l i n o , B u i c k de D e P o o l , ChamUe-
d e P o t a j e y o t r o s c a r r o s de inferió, 
r e s c a t e g o r í a s l l e g a r o n a Orlentaj 
P a r k d e s p u é s d e l fuer te aguacero 
d e l m e d i o d í a , p e r o l a d i recc ión de 
l a s c a r r e r a s c o n m u y buen juic^ 
p r e f i r i ó no e x p l o t a r el espectáculo 
p a r a q u e se r e a l i z a r a n trabajos da 
m e j o r a e n e l p i s o , favorec ido gran-
d e m e n t e p o r La l l u v i a a y e r caida. 
E n l a j u n t a q u e p r e v i a convocato-
r i a e e c e l e b r ó a y e r n o c h e entre los 
c o m p o n e n t e s d e l J u r a d o que ha si-
do d e s . g n a d o p a r a a c t u i i r en las 
g r a n d e s j u s t a s de v e l o c i d a d a cele-
b r a r s e l o s t r e s d o m i n g o s primeros 
d e l m e s p r ó x i m o e n O r i e n t a l Park, 
s e t o m a r o n m u y i m p o r t a n t e s y ar-
m o n i o s o s a c u e r d o s p a r a que reine la 
m a y o r i m p a r c i a l i d a d en la acepta-
c i ó n de l a s d i s t i n t a s clasificaciones, 
b o r r a n d o a s í todo p o s i b l e recelo en-
t r e l o s d u e ñ o s de los c a r r o s de ca-
r r e r a y a i n s c r i p t o s , y los que se han 
de i n s c r i b i r e n e s tos d í a s . L o s salo-
n e s d e l " A u t o m ó v i l y Aereo Club 
d e C u b a " f u e r o n g a l a n t e m e n t e cedi-
d o s p a r a e s a i m p o r t a n t e junta, en 
l a q u e c o m o a n t e s se d e j a d i t ü o • 
p u n t u a l i z a r o n c i e r t o s extremos muy 
f a v o r a b l e s p a r a e l m a y o r e^ito de 
l a s p r ó x i m a s c a r r e r a s del hipódromo. 
S i e l t i e m p o lo p e r m i t e saldrán 
e s t a t a r d e e n t r e dos y se i s los mas 
a f a m a d o » " a s e s " d e l t i m ó n a brin-
d a r e m o c i o n e s c o n d i f í c i l e s suertes 
a l a l e g i ó n de f a n á t i c o s que Invadi-
r á e l h i p ó d r o m o de Mar ianao ávi-
d o s de s a b o r e a r s u s p o r t favorito. 
S i pers i t - te l a l l u v : a se suspende-
r á n d i c h a s p r á c t i c a s p a r a no aíec-
f a r e l p i s o r e b l a n d e c i d o por la llu-
v i a , a p r o v e c h á n d o s e es ta circuns-
t a n c i a p a r a t r a b a j a r el cilindro so-
m ó de p n e u m o n í a y f a l l e c i ó . I b r e e l " ^ s m o y l o g r a r ponerlo como 
T o d a v í a p u e d e s u r g i r o t r o h o m - ua .a m e í ; i d e b l l l a r las íuturas 
b r e p o r e l e s t i l o de J o e S c h u l t z , y p r a c t i c a s . 
a t l e t a s m e j o r e s q u e l o s q u e h a y a m o s A u n q u e u o r u é d í a de gran acti-
v i s t o h a s t a a h o r a . C r e o q u e n o h a y I v i d a d a y e r t a r d e eD el 
n a d a d e s c a b e l l a d o en s u p o n e r q u e e i 
m o d e r n o a t l e t i s m o se h a l l e e n p e -
r í o d o de d e s a r r o l l o y q u e d e n t r o 
d e d i e z a ñ o s no q u e d e n i n g ú n r e -
c o r d de l o s q u e h o y n o s p a r e c e n m a -
r a v i l l o s o s q u e no h a y a s i d o b a t i d o . 
T o m q u i s o h a c e r l o s a l i r a l m u n -
d o d e p o r t i v o y r o m p e r t o d o s l o s r e -
c o r d s de l a n z a m i e n t o de p e s o , y m e 
d i j o m á s t a r d e q u e d e s p u é s de p r a c -
l i c a r a l g u n o t í d í a s . J o e c o g i ó l a p e -
s a de 56 l i b r a s , c o n u n a m a n o y l a j 
l a n z ó u n o s d i e z p í e s m á s l e j o s q u e i 
l a m a r c a d e l r e c o r d m u n d i a l . D e s - 1 
p u é s de l a n z a r e l peso , t o m ó e n b u s ] 
m a n o s l a b o l a de h i e r r o , l a p u s o en-1 
t r e s u s d e d o s y le h i z o d a r v u e l t a s , | 
c o m o d e c í a C a r r o l l , " c o m o s i f u e s e 
u n a m a n z a n a " ; p e r o J o e no q u i s o I 
s a l i r n u n c a a b a t i r l o s r e c o r d s m u n - I 
d i a l e s de p e s o s . U i j a n o c h e , t r a b a - ! 
j a n d o e n l a e x t i n c i ó n dfe u n i n c e n - j 
d i o , c o g i ó u n a m o j a d u r a , s e e n f e r - ' 
A L T E T A D E 
A Ñ O S 
U n a de l a s h a z a ñ a s m r l s p r o d i g i o -
s a s de l a s e f e c t u a d a s e n e s t a t e m -
p o r a d a es e l t i r o de m a r t i l l o h e c h o 
p o r M a t t M e G r a t h , a u n a d i s t a n - j 
c í a de m á s de 1'72 p í e s e n l a s p r u e - i 
h a s o t i í m p í c a s e f e c t u a d a s e n T r a - ' 
v e r s I s l a n d . M a t t M e G r a t h es u n 
v e t e r a n o , y c a s i todos l o s a t l e t a s ! 
q u e se e n f r e n t a r o n c o n é l c u a n d o 
g a n ó s u p r i m e r c a m p e o n a t o , h a n s i -
do e l i m i n a d o s . i 
S i n o n a l l e g a d o y a a l o s 50 a ñ o s 
n o e s t á m u y l e j o s M a t t d e l m e d i o 
s i g l o y , a p e s a r de e so , t o d a v í a l a n -
z a e l m a r t i l l o p i l ó n de 16 l i b r a s , a 
u n a d i s t a n c i a q u e s ó l o d i f i e r e e n a l -
g u n o s p i e s de l a m a r c a c o n q u e g a -
n ó el c a m p e o n a t o o l í m p i c o y o t r o á 
m á s . N o c a b e d u d a q u e p a r a u n v i e -
j o v e t e r a n o q u e l l e v a t a n t o s a ñ o s e n 
e l m u n d o d e p o r t i v o c o n s t i t u y e a l g o 
m a r a v i l l o s o , c o n m á s m o t i v o c u a n -
to q u e Me G r a t h h a c í a j n u c h o t i e m -
po q u e no a l c a n z a b a l a m a r c a d e 
l o s 1 5 2 p i e s . E l b u e n t r a i n í n g a q u e 
h u b o v a r i a s i n s c r i p c i o n e s de carros 
de p e q u e ñ a c a t e g o r í a . L a carrera de 
"fot igos" e n m a r c h a a t r á s que fi-
g u r a e n e l p r o g r a m a de l primor do-
m i n g o de c a r r e r a s , p o r su carácter 
o r i g i n a l y c ó m i c o l e s u l t a r á un g r n 
é x i t o , y c u e n t a y a con el n ú m e r o M i 
C I N C U E N T A 1 c o m P ^ e t o P a r a s u c e l e b r a c l ó n . 
L o s " f o r d s - c a n g r e j o s " tendr*! 
q u e r e t o r c e d e r m e d í a m i l l a , según 
e x i g e l a c o n d i c i ó n de e sa interesan-
te j u s t a . 
M a n o l o R i v e r o t r a b a j a afanos»-
i m e n t e e n s u " S t u t z - S p e c l a l " que es-
t a r á lí&.to p a r a h a c e r s u s práctlcü 
e n e s t a s e m a n a . L o m i s m o hace VI-
l l a f u e r t e c o n s u N a s h - S p e c i a l . Otro» 
c a r r o s q u e se s a b e t o m a r á n parte en 
l a s p r ó x i m a s j u s t a s e s t á n siendo mo-
d i f i c a d o s p a r a s u m e j o r adaptacién 
a l t r a c k d e s p u é s de h a b e r corrido 
e n c a r r - í t e r a , y s e r á n v i s tos en a¿-
c i ó n . 
O E S C H G E R P A S O A L 
C L U B L O Ü I S V I U Í 
N U E V A Y O R K . J u n i o 16 . 
L o s n a c i o n a l e s de V ™ ™ " ! . 
a n u n c i a r o n h o y '.a ^ l - i i i e 
c h e r J o s e p h O e s . c h g e r a l L o u 5 
C l u b , d e l a A s o c i a c i ó n A m e n c j 
p a r a c o m p l e t a r l a t r a n s a c c i ó n Q U ^ 
e s t á s o m e t i d o y s u f i r m e d e t e r m i n a - c i e r o n «1 i n v i e r n o p a s a d o p 
c i ó n de g a n a r p u n t o s p a r a N o r t e a m é - c h e r W a y i a n d D e a D - Y o r k , Pf"" 
r i c a e n u n a o l i m p i a d a m á s , l e h a n i O e s c h g e r v i n o a l M ^ a a cnP-
h e c h o v o l v e r a l a p a l e s t r a c u a n d o ¡ ( - e d e u t e de l B " r 7 " - f ; t e a g e l v 
y a t o d o s s u s v i e j o s r i v a l e s y a c e n d e - b io d e l o s o u t f i e l d e r s eh 
, m o m e n t o s m á s c u l m i n a n t e s e n e l 
r a r e f o r z a r c o n C r u e l , p e r o n i eso p r u e b a e f e c t u a d a e n S a n t a B á r b a r a [ m a t c h q u e s o s t u v o e se c l u b e l d o -
5 v a l í 0 - 1 s o b r e u n a p i s t a d e t i e r r a m u y d u r a , 1 c o n eI d e l F o r t u n a 
P a d d o c k l o g r ó c u b r i r e s a d i s t a n c i a ¡ . . en tra ( ja .1 f 0 g 0 s a ( d e a l g u n a m a n e r a 
e n 9 y 2 | 5 , s i e n d o r e g i s t r a d o s i m u l - j h a y q u e l l a m a r l a ) c o m o t o d a s l a s 
t á n e a m e n t e s u t i e m p o p o r c i n c o r e - i BUyas> ¿ e l f o r w a r d A u r e l i o de l a 
l o j e s . E n l a s p r u e b a s e f e c t u a d a s e i ; C o n c e p C Í 6 u h j z o q u e A r t u r o C u e s t a 
d í a s i g u i e n t e lo h i z o en 9 y 8j5; r e - l c a y e s e a l s u e l o d e s p l o m a d o , s i e n d r 
B E N N Y L E O N A R D 
P E R D I O S U F A J A 
c o r d q u e h a i g u a l a d o y a v a r i a s ve-
c e s . 
g a n o p o r f o u r a R o c k S m i t h . d e 
N e w York, e n e l c u a r t o r o u n d de 
3 0 0 K I L O M E T R O S E N G L O B O ü s e " , , t i n a I a d " z 
Y o s o y u n p o c o o p t i m i s t a e n m a -
t e r i a d e r e c o r d s . V o l v i e n d o l a m i -
r a d a a l p a s a d o m e a c u e r d o de c u a n ' 
d o l a s m a y o r e s a u t o r i d a d e s a t l é t i c a s 
F É C A M P ( F r a n c i a ) , J u n i o 1 6 . 
E l g l o b o i t a l i a n o " C r a m p i n o " . u n o 
d e l o s q u e t o m a n p a r t e e n l a c o m -
p e t e n c i a p o r l a C o p a J a m e s G o r d o n 
B e n n e t t . p i l o t e a d o p o r e l C o m a n d a n -
te J o s e p h V a l l e , tomó t i e r r a , s i n n o -
v e d a d , a l a s 3.Í55 ele l a t a r d e d e h o y 
pn T h i c r g e v i l l e , c e r c a de 
d a d . 
E l a f i r ó s t a t o h a b í a r e c o r r i d o 
m á s d e 3 0 0 k i l ó m e t r o s . 
¡ E M B A R C A R O N L O S A T L E -
i T A S A M E R I C A N O S 
N ' I ' K V A Y O R K . J S p 1 6 . 
J E ! v a p o r " A m é r i c a " , q u e l l e v a a ' 
e s t a e í u - i 1 0 8 2 o 3 a t ' e t a í * Q u e h a n d e r e p r e s e n 
1 N E W Y O R K , j u n i o 1 6 . 
B e n n y L e o n a r d , c a m p e ó n m u n -
d i a l de p e s o l i g e r o , h a p e r d i d o s u 
i r e g i a f a j a , c u a j a d a d e b r i l l a n t e s , 
; r e g a l o de T e x R i c k a r d ; p e r o l a p é r -
: d i d a n o o c u r r i ó e n n i n g ú n r i n g . 
B e n n y h a b í a p r e s t a d o ! a f a j a h a - i ¡ V , e] r P c o r a de s a l t o d : 
I c e v a r i o s d t e a . su^ h e r m a n a , l a c u a l j 6 p i e í , .. - - ,s p u l g a d a s , e s t a b l e c i -
í do p o r K w e p n p y . n i e l r e c o r d d e l a n -
' z a m i e n t o :na . r t i l i o do 1 4 5 p í e s y 
1 3 (5 de p u l f a d a . n i e l s a l t o a d 'n-
t á n e i a de C C o n n e i l J ; 24 p i^s y 11 
t r a s l a d a d o d e s p u é s a E m e r g e n c i a s 
y m á s t a r d í a l c e n t r o b e n é f i c o y a d i -
c h o . A u n n o s a b e e l r a d i ó l o g o s i 
t i e n e f r a c t u r a e n é l b r a z o , p u e s h o y 
s e s a b r á s í l a h a y c u a n d o le s a q u e n 
l a r a d i o g r a f í a . C o n s t a n t e m e n t e es 
b a j o d e l a t i e r r a . Me G r a t h es e l 
ú l t i m o d e l f a m o s o e q u i p o de " b a -
l l e n 3 , s " — a q u e l l o s g i g a n t e s q u e U e -
B n u n a v a r ó n l a b a n d e r a de l a s b a r r a s y l a s 
e s t r e l l a s a t a n t a s v i c t o r i a s en L o n -
d r e s , E s t o c o l m o y A m b e r e s , D e s d e 
l u e g o , h a y q u e h a c e r l a e x c e p c i ó n 
de P a t M a c D o n a l d . e l v e t e r a n o l a n -
z a d o r . P a t h a p e r d i d o a l g o , p e r o se 
h a l l a t o d a v í a e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c i o n e s y v a l d r í a , m u c h o a n o s e r 
.)or a l l e g a d a de l o s j ó v e n e s y y a 
f o r m i d a b l e s l a n z a d o r e s H i l l s . H a r t -
r a n f t y H o u s e . 
n i n g h a n i . 
j t a r a l o s E s t a d o s L ' n i d o s e n l o s J u e 
p o c o | F 0 ? P W m w e o f de P a r í s , z a r p ó d e H o - ! 
l a c o l o c ó e n l a v i d r i e r a de s u e s t a 
j b l e c i m l e n t o p a r a a t r a e r a i o s c ü e n 
1 t e s . T a l " a t r a c c i ó n " f u é d e m a s i a d o ; 
¡ f u e r t e ; h u b o a l g u i e n q u e la. Q ó c b e ] 
p a s a d a t i r ó u n l a d r i l l o c o n t r a l a v i - | 
d r i e r a y se a p o d e r ó d e l c o d i c i a d o : 
p r e m i o q u e . d i c h o aea de p a s o , e s - : 
t a b a v a l u a d o e n $ 3 , 0 0 0 . 
d e c í a n q u e n a d i e s e r í a c^pa>; d ( ? b a - v i s i t a d a p o r l o s s o c i o s de l a " J u v e n -
a l t u r a de t u d A s t u r i a n a " y p o r s u s c o m p a ñ e r o á 
de e q u i p o . A n o c h e le h i c i e r o n u n a 
r i s i t a t a m b i é n A n t o n i o O r o b i o y M a -
x i m i n o F e r n á n d e z , m i e m b r o s d e l F o r -
I ' O . X G A D E M P S E V S U C A B E Z A 
E L G L O B O A M E R I C A N O , 
S I N N O V E D A D 
B R U S E L A S . J u n i o 1 6 . 
. E l C a p i t á n E . t H . H o n e w a l l , q u e 
p i l o t e a b a e l a e r ó s t a t o a m e r i c a n o 
" U n e l e S a m " . a t e r r i z ó c e r c a do 
? l o u e n , a l a s t r e s d e l a t a r d o do 
b o y . 
b o k e n e s t a t a r d e . . . a m - n ^ - r • » 
S e e s p e r a q u e l l e g u e a C h e r b u r ^ o N O L E O C U R R I O N A D A A L 
d e J u n i o . e l 
A R G E N T I N A V S . E E . U N I D O S 
" M A R G A R E T " 
D I B P P E ( F r a n c i a ) , J u n i o 1 6 . 
E l b a l ó n i n g l é s " M a r g a r e ^ " , t r i -
t u n a S p o r t C l u b . 
D o s e a m o s s i n c e r a m e n t e que no h a -
314 p u l g a d a , 9 l a s c i e n y a r d a - ; c u - [ y a f r a c t u r a , y que s a n e m u y p r o n t o 
b í e r t a a p o r T»Vefers « n 0 4\r». el g i e j o ? " p o r t e r o " q u e en l a a c t ú a -
S o n m u c h o s l o s e s c o l a r e s q u e h a n i Ud'.'d b a y '.n C u b a , 
r o t o r e c o r d s m u n d i a l e s f a m o s o : ! e n ; - 5 ~ - " 
^ ^ X Z T ^ L i m F 1 T Z S I M M 0 N S D E R R 0 -
t a d ó n d e p u e d e l l e g a r n u e s t r o p r e -
g r e s o a t l é t i c o . N o c a b e d u d a i";iie l o s 
a n t i g u o s g r i e g u s m e j o r a r o n bus c o n -
d i c i o n e - s t r e m e n d a m e n t e c e l e b r a n d o 
P u e s t o q u e H a r r y W i l l s e s t á d é -
b i l de l a s m a n o s " - - p r « g U n t a u n c a -
b a l l e r o a q u i e n k g u s t a r í a v e r tíl 
m a t c h ^ i l l s . D e m p f i e y — p o r q u é 
no se a p r o v e c h a d e l a o c a s i ó n J a c k 
y p r e s e n t a s i , cube?... r u a u d r , W i l l s 
1- d i s p a r e u n o de s u s f r e m o n d e s d j -
r e c h a z o s ? I n d u d a h l t u v .no W I Í I s 
q u » d a r f a i n ú t i l p a r a el r e s t o de l a 
P t l e a . 
L a i d e a no eo m u y n u e v a q u 2 d í . 
g a m o s : p e r o 9) c-xiu. d e p e n d e de lo 
* * * * * * * * * l a « W b w a , Vo he v i s t o 
a B o b F Í U i i n w i o W l n o q u e a r a u u 
h o m b r o , g o l p e á i . d o ^ en l a c a b e z a e n 
E n l a o p i n i ó n de ¡ o s c r o n i s t a s d e - e l m e m e n t o en (jue - .v i ,175,h- . 
p o r t l v o s q u e ^ h a l l a b a n a l l a d o d e l c o n t r a é l c o n p a r e c i d o D í o o ó s i t c 
i m m o n s , de N e w Y o r k C i e r t o ea q u e B o b P r o p o s i t o , . 
' A L M O R A N P E L E A R A C O N 
J A C K Z I V I C E L D I A 2 3 
c o n t r a t a d o h o y " a r a u n a m ce. 
J a c k Z i v i c . de P i t t s b u r g h . Jue ^ n -
l e b r a r á en e l S t a d l u m de Qu . 
r o l a n c - h e df . l lunfcs * " ^ L j * j l 
L a b a t a l l a de peso Ugero se .a 
B o b y G a r d a , de P a l t i m o r e . 
f r e n t a r á c o n E d d i r B r a d j . . . ^ 3 )« 
V o r k 
r o u n d s 
on u n i n a t í h se 
. l a m i s m a noche . 
r i A r ó L i P i c o . 
F R A N C E S D E T E N N I S 
T A A J A C K M C A U L I F F E I I 
N E W A R K . N J u n i o 16 
P A R I S , j u n i o l 6 - ncesa de LJ*.3a 
L a F e d e r a c i ó n ^ ra.n0C B i f ^ 
T e n n i s h a s e l e c d o n a d o J .aS de e 
e n u i p o p a r a l a s c o m P ^ , . ^ «n 
j u e g o q u e se cei te 
! s u s g r a n d e s j u e g o s o l í m p i c o s d u r a n -
! P A R I S , j u n i o 1 6 . * p u l a d o p o r S p o n c o r , u n o de Icm g l o b o s ; te 4 0 0 a ñ o s , a u n n u p n o e s p o s i b l e 
" A r g e n t i n a v s . E s t a d o s U n i d o s " , q u e t o m a r o n p a r t e eu l a c o m p o t e n - ! p r e c i s a r l o s r e c o r d s ' q u e o b t u v i e r o n i r i n g , B o b F i U v 
t a l s e r a e l m a t c h de a p e r t u r a de c i a G o r d o a B e n n e t t . l l e g ó a - t i e r r a ; p o r q u e e n a q u e l l o s d í a s e r a n d e s e o - j d e r r o t ó a J a c k Me A u í i f f e 11 en c a - nr, d e r e c h a - P a r t i ó l a m a -
l a c o m p e e n c í a o l í m p i c a de p o l o , e s t a t a r d e a p o c a s m i l l a s a l S u r d e j n o c i d o s , c o m o e s n a t u r a l . l o s r e l o - d a u n o d e ios doce r o u n d s de l e n t a b r u c e s y '.se E S f a J í ? 0 ^ de 
f i j a d a d e f i n i t i v a m e n t e p a r a e s t a c i u d a d . q u e r e g i s t r a n l a s f r a c c i o n e s do p e l e a q u e s o s t u v i e r o n a q u í e s t a n o - no q u ó n e n n a n ^ i i nt .ar ei t i e m " 
28 d e j u n i o , v í s p e r a d e l . N o o c u r r i ó n o v e d a d a l g u n a a b o r - s e g u n d o y l a i n g e n i o s a c i n t a d e a c e - • c h e . A m b o s p e r t e n e c e n a T a d i v ° - K a í d o í ^ r a X ? 0 0 e! s U e , 0 r 
^d0- I r o - 1 ^ P e - c o m p l e t o . i ¡ ^ S J a ^ n t a ^ e ^ o . ^ ^ ^ d e l " " I r ü S S 
B o r o t r a . 
Cochet . 
u c 0 í l 
a h o r a 
el s á b a d o 
G r a n d P r i x . 
O l i m p i a d a : 
S i n g l e s : 
y C o u s l n . » 
D o u b l e s : B o r o t r a 
B r u g n o n y C o c h e * - S u e a » 1 1 6 ^ 
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Práct icas 2 
ack de QfQ 
i del domingo 
anco que (jes. 
1 entre log 3 
el m a l tiempo 
a l hipódromo 
iuevas emocio. 
n á s populare, 
S . de Ma-. 
'ool , Chandler 
•os de inierio. 
>a a Orlentai 
erte aguacero 
i d i recc ión de' 
y buen juic:0 
el espectáculo 
n trabajos de 
vorecido gran-
l y e r c a í d a , 
v i a convocaw-
oche entre 3 
do que ha si-
tc tu^r en lag 
oc idad a ceie-
ngoa primeros 
O r i e n t a l Park, 
ortantes y ar-
a que reine la 
en la acepta-
c las i í l cac iones , 
ib le recelo en-
c a r r o s de ca-
los que se han 
U a s . L o s salo-
y Aereo Club 
u l emente cedi-
m t e junta , en 
d e j a dlCbo se 
extremos muy 
.ayor eyio de 
del hipódromo. 
?rrai te saldrán 
y seta los mas 
t i m ó n a brin-





p a r a no aíec-
do por la liu-
eeta circuns-
el cil indro so-
• ponerlo como 
i r a las tuturas 
de gran acti-
c l hipódromo, 
j n e s de carros 
L a carrera de 
a t r á s que íl-
de l primor do-
or su carácter 
a l t a r á un g m 
el n ú m e r o C l i 
í b r a c l ó n . 
j o s " tendr*i 
l m i l l a , según 
e sa interesan-
i b a j a afanos»-
p e d a l " que es-
s u s prácticas 
;iismo hace VI-
- S p e c i a l . Otro» 
n a r á n parte en 
t á n siendo 
j o r adaptación 
h a b e r corrid" 
v i s tos en 
A L 
LOUISVIUt 
16. f r í 
e N u e v a 
i trega del P|' 
a l Louisvii^ 
) n Amer ican; 
s a c c i ó n Qi6 n 
i d o por el P11' 
eva Y o r k , 
, D I A 2 3 
u n a lucha ^ 
rgfc. que sne.M 
de 
23 del actua^ 
igero será a 
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$ León de Mvgardos Recibió Knockout Técnico de Floyd Johnson. 
Esta Noche enJFrontón Barandilla Habrá Partidos y Quinielas. 
AÎ Ó̂Í1ÍSUCEDI0 A N D Y (KIDTPALMER 
LO QUE A L F O R T U N A 
E L DOMINGO 
v i F V E C E R O S Q U E S E 
l > ^ N í l E R T E N E N V I C T O R L l 
A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D . J u n i o 1 6 . 
E l 
C l e v e l a n d h i z o d o s c a r r e r a s n o y 
Ü Y o r k e n u n r a l l y d u r a n t e e l 
» 1 > U í n n i n g o b t e n i e n d o l a v i c t o -




L o s s i n g l 
' E ü e r b e y u n p o n c h e de 
Jhon 
ta 
n oor C o l e l e s k i e d e c i d i e r o n l a 
a de n 
IndÍ A B a b e R u t h l e d i e r o n t r e s 
•Z áe p i t c h e r s . ansa c o u l u v u . i 
ta ; - „ c pn 3 h i t s h a s t a e l n o v e n o en  
ab( 
bo las 
jíEW Y O R K 
inning 
bases por 




I b . 





















T o t a l e s . U 1 8x26 11 1 
% había dos outs cuando se a n o t ó l a 
rrera dec i s iva . 
V , C . H . O. A . E . 
jfcNulty. r f . . . . 
jamieson, l f . - • 
gpeaker, c f . . - -
j . Sewel!, s s . . 
jlyatt c 
gnrns, Ib . . • • 
pewster, - b . . . 
Hierbe, 3b. . • . 
CoveUskie, p . -
K i e , xx 
• Sewell, x x x . 
' T o t a l e s . 
3 O 
3, 0 
é 0 O 
1 1 
N O Q Ü E A D O P O R B R I T T O N 
J E R S E Y C I T Y , j u n i o 1 6 . 
B i l l y B r i t t o n , de R a n e a s C i t y , n o - ! 
q u e ó a A n d y ( K i d i P a l m e r , d e F i - ' 
l a d e l f i a , e n e l p r i m e r m i n u t o d e l i 
p r i m e r r o u n d de u n b o u t a d o c e 
q u e c e l e b r a r o n e n l a O a k l a n d A t h l e - ¡ 
t i c A s s o c i a t i o n , de e s t a c i u d a d , e n ' 
l a n o c h e de h o y . 
B r i t t o n p e s a b a 1 6 0 l i b r o s , y P a l -
m e r 1 6 2 . 
C O G I D O F U E R A D E L H O M E 
A D U A N A Y L O M A Y F E R R O -
V I A R I O Y P O L I C I A 
E s t o s s o n lo s dos j u e g o s d e l C a m -
p e o n a t o N a c i o n a l de A m a t e u r s q u e 
se c e l e b r a r á n e l d o m i n g o p r ó x i m o • 
e n l o s t e r r e n o s d e l C l u b F e r r o v i a - \ 
r i o . E n e l p r i m e r m a t c h , q u e d e b e - ' 
r á c o m e n z a r a l a u n a v m e d i a e n 
p u n t o , j u g a r á n A d u a n a y L o m a . I 
d o s o l u b s de l o s m á s f u e r t e s d e l 
C a m p e o n a t o . Y e n l a s e g u n d a t a n d a 
s e r á n c o n t e n d i e n t e s F e r r o v i a r i o y 
P o l i c í a . 
¿ H a b r á s o r p r e s a s , c o m o l a s h u b o 
e l d o m i n g o ú l t i m o ? 
¡ C h i l o s a ! E l b a s e b a l l e s t á 
s i e m p r e l l e n o de g r a t a s e m o c i o n e s . 
E L V E D Á D O T E N N I S J Ü G A R A 
D O B L E J U E G O E L S A B A D O 
L O S M A T A N C E R O S V E N C I E - U N R E C L U T A F U E E Q U E 
R O N E N S U P A T I O M A S L U C I O E N E L T R I U N F O 
D E L N E W Y O R K Y l o s " g a l l o s " d e B e j u c a l t a m b i é n 
g a n a r o n e n s u g a l l i n e r o . 
A y e r d i m o s c u e n t a de l o s r e s u l t a -
d o s de l o s j u e g o s c e l e b r a d o s e n l o s 
t e r r e n o s de " V í b o r a P a r k " , p e r o n a -
d a d i j i m o s de l o s j u e g o s e f e c t u a d o s 
e n M a t a n z a s y B e j u c a l , y a eso v a -
m o s : 
E n D o s R í o s v e n c i e r o n l o s m u -
c h a c h o s de l a l o c a l i d a d e n u n m a t c h 
i n t e r e s a n t í s i m o c o n e l D e p o r t i v o de 
R e g l a , c l u b q u e a u n q u e no es t a n 
MlftM E L A N G E L G O N Z A L E Z 
D I O D O S H I T S A \ E H F 
N A C I O N A L • 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 6 . 
L o s G i g a n t e s , b a t e a n d o d u r o a 
B e l l y D i c k e r m a n . m i e n t r a s N e ¿ f 
p i t c h e a b a c o n s e g u r i d a d , d e r r o t a r o n 
a l S a n L u s h o y 7 a 2, e n e l p r i m e r 
f u e r t e c o m o "el o t r o " t e a m " r e g l a n o ! - í 1 1 ^ 0 d 8 l a s e r i e - L e w W i l s o n . c u t -
e s b a s t a n t e c o n s i d e r a d o e n e l c i r - í i e l d e r r e c l u t a d e l N u e v a Y o r k , d i o 
c u i t o f e d e r a l . u n t r i p l e , d o s s i n g l e s , o b t u v o u n a b a -
E l r e s u l t a d o d e l j u e g o f u é de 2 se P0* b o l a s , s e a n o t ó d o s c a r r e r a s y 
p o r 1. Y lo s l a n z a d o r e s R e v u e l t a y e m p u j ó d o s c a r r e r a s m á s . 
N i c l e e s t u v i e r o n e n s u m e j o r f o r m a , 
r a z ó n p o r l a c u a l e l S c o r e r O f i c i a l . S A H 
s e ñ o r P e d r o S a l l o , n o t u v o m u c h o v - c- H - 0- A- B 
q u e t r a b a j a r . — 
Y en B e j u c a l j u g a r o n W a r n e r S u - B l ^ d e s , l f 4 o í 4 0 0 
g a r c o n lo s d e l p a t i o , s i e n d o e' seo- O o u t h i t . r f 4 i i 2 i o 
r e f i n a l de 9 p o r 6. S u p o n e m o s q u e H o m s b y , 2b 4 o 1 1 5 o 
n o h a y a n e c e s i d a d de d e c i r q u e g a - F r e gau, 3b 4 0 0 o 2 J 
n a r o n los " g a l l i t o s " q u e t i e n e n a M y e r s . c f . 
T r a v l s h i zo Tin e s p l é n d i d a t i r a d a a F r a n k S n y d e r e n e l Jnegro entre G i g a n t e s y . C h i c a g o C u b s , ev i tando con e l l a l a ' H ^ a r i o C a n d e l a p o r m a n a g e r , p u e s G o n z á l e z c. 
a n o t a c i ó n que p r e t e n d í a r e a l i z a r O r a n t h a m l a n z á n d o s e desde t e r c e r a a l b a t e a r C o t t e r u n ro le tazo a l s h o r t . S e e n - | eS(V e ^ a ^ a d e s c o n t a d o . M u e l l e r . I b . 
E n e l s h o r t d e l W a r n e r S u g a r Cuoney , s s . con t r a b a o m p a y a n d o en home e l j u e z X I em. 
B 0 - 2 
o 
0 1 10 
0 0 1 
0 1 2 









E l p r ó x i m o s á b a d o l e t o c a j u g a r 
, d o b l e j u e g o a l t e a m d e b a s e b a l l 
0 0 | d e l V e d a d o T e n n i s C l u b , E l p r i m e r 
0 0 | j u e g o , q u e es e l q u e s e ñ a l a p a r a 
4 1 1 e se d í a e l s c h e d u l e o f i c i a l , s e r á c o n 
0 0 j e i A t l é t i c o de C u b a , y e l s e g u n d o 
c o n e l f u e r t e t e a m d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , q u e es e l m a t c h s u s p e n -
d i d o e l d o m i n g o 18 de m a y o p o r 
l l u v i a . 
32 2 6 27 l í 
L x X b a t e ó por F e w e s t e r en el 9o. 
' X X X c o r r i ó por Uh'.e en el 9o. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
Í U í c w Y o r k • • 000 000 100—1 
[^Cleveland.' . ' 000 000 0 0 2 - 2 
K r w o base h i t : M y a t t . 
| ; B a s e s robadas: H e n d r i c k , B u m s , M c -
• u i t y . 
S a c r i f i c ó : W i t t . B u r n s . 
l-DoulrTe p l a y s : J - S e w e l l ( s i n a s i s t e n -
da) . 
Quedatlop en bases : N e w Y o r k 12; 
Cleveland 8. 
Bases por bolas: por C o v e l e s k i e 5: 
por Bush 3. v 
Ponchados: por C o v e l e s k i e 1; por 
Bush 4. 
•\Vild pitcher: Cove' .eskie . 
Passcd ba l l : M y a t t . 
ü m p i r e s : M o r i a r t y y H i l d e b r a n d . 
Tiempo: 1:50. 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
P r o g r a m a p a r a l a f u n c i ó n de h o y 
m a r t e s 1 7 de j u n i o de 1 9 2 4 , a l a s 
n u e v e p. m . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s a s a -
e a r d e l 8 . — F . S o u t o y A . M u x ó , 
( b l a n c o s ) c o n t r a J . G o n z á l e z y J . 
S a l a z a r ( a z u l e s ) . 
S e g u n d o p a r t i d o a 25 t a n t o s . — 
N é s t o r M e n d o z a y R . M e n o c a l ( b l a n -
c o s ) c o n t r a R o d r í g u e z F e o y L a -
t o r r e ( a z u l e s ) . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l 1 0 y 
los s e g u n d o s d e l 8. 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s , a s a -
c a r d e l 9 . — P a n de G l o r i a y C . C o s -
t a z a r ( b l a n c o s ) c o n t r a P . P a s c u a l 
y P . M a s j u á n ( a z u l e s ) 
J . M . G o n z á l e z , M a t a n z a s . — E l 
m a y o r a v e r a g e a l c a n z a d o p o r K e -
l l y e n l a s g r a n d e s L i g a s f u é e l a ñ o 
1 9 2 2 , q u e o b t u v o 3 2 8 p u n t o s . E s t á 
R E G L A M E N T O D E L J U E G O 
D E P E L O T A A M A N O 
a p a r e c i ó T o m á s R o m a ñ a c h , y e n l a B e l l , p 
i n i c i a l R o b e r t o R o d r í g u e z . L o s d o s H o l m , x ^ 
j d e b u t a n t e s t u v i e r o n u n g r a n d í a . D i c k e r m a n , p . . 
i E n e s t e j u e g o f u é e l l e a d e r a l b a t 
e l c a t c h e r R o m e r o , d i s p a r a n d o t r e ^ 
j h i t s e n o t r a s t a n t a s v e c e s a l b a t . 
i A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s e l 
s c o r e : 
W A R N E R S U G A R 









0 0 0 0 1 
T o t a l e s 32 2 • 7 24 14 
X b a t e ó por B e l l en el T m o . 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
j u g a n d o c o n i o s G i g a n t e s d e s d e e l | P r o y e c t o q u e s e r á p r e s e n t a d o j u n t o c o n l o s e s t a t u t o s d e l a L i g a , a 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s d e l e g a d o s d e l o s C l u b s q u e p r a c t i q u e n d i -
c h o s p o r t . — P r o n t o s e c o n v o c a r á a c a m p e o n a t o . 
.i 
1 9 1 5 . N a c i ó e n S a n F r a n c i s c o de C a -
l i f o r n i a . E s b a t e a d o r d e r e c h o , e s t u - ¡ 
v o e n C u b a y t i e n e 31 a ñ o s de e d a d , 
x x x 
U n F a n á t i c o , H a b a n a . — Q u e s e p a - ¡ L a L i g a N a c o n a l de P e l o t a a M a - s e ñ o r e s e s o s s o n los q u e f o r m a n l a 
m o s n o s o t r o s , e l n ú m e r o m a y o r d e ' n o v a p o r b u e n c a m i n o . V e n i m o s h a - D i r e c t i v a d e l o r g a n i s m o y lo h a c e -
h o m b r e s q u e d a d o s e n b a s e s f u é de1 b l a n d o s o b r e e s t e a s u n t o c o n t a n t o m o s p ú b l i c o p a r a e v i t a r c o m e n t a r i o s ¡ g g ^ " ^ " ' 
2 5 . E s t o s u c e d i ó e n u n j u e g o e n t r e j o p t i m i s m o , porqu .e s o m o s t e s t i g o í » de los s u s p i c a c e s 
Delgado, r f 4 
C a l v o , s s 1 
R o m a ñ a c h , 2b. , . , 5 
Cane lo , c f 4 
R o d r í g u e z , I b . . . . 3 
R u i z , l f 4 
P a d r ó n , c .'! 
Caifesu, 3b 2 
G o n z á l e z , p . . . . 2 














Y o u n g , r f 5 
F r l s e h , 2b 5 
W i l s o n c f 4 
3 
M e u s e l , l f 4 
q J a c k s o n , s s 4 








1 i S n y d e r . c . 






o o o o y o 
d e l e n t u s i a s m o g r a n d e c o n q u e h a n L a J u n t a D r e c t i v a q u e h a b r á d e 
a c o g i d o l a i d e a los d i s t i n t o s D e l e - r e g i r l o s d e s t i n o s de e s a e n t i d a d d e -
g a d o s de Ips C l u b s q r e p r a c t i c a n e s e p o r t i v a i a f o r m a r á n l o s s e ñ o r e s q u e 
s p o r t . e l i j a n los D e l e g a d o s d e l o s c l u b s q u e 
L o s o r g a n i z a d o r e s de es te o r g a n s- v a n a p a r t i c i p a i e n e l C a m p e o n a t o , 
mo,^ s e ñ o r e s R e i n a y n u e s t r o c o m - p u e s l a s e l e c c i o n e s s e h a r á n c o n í o r -
p a ñ e r o P E T E R y a h a n t e r m i n a d o e l 1 m e e s t á d i s p u e s i o ' e n l o s E s t a t u t o s , 
p r o y e c t o de E s t a t u t o s p o r l o s q u e a l d í a s i g u i e n t e d e c e r r a d o e l p e r í o -
¡ h a b r á de r e g i r s e l a L i g a N a c i o n a l de do de i n s c r i p c ó n . 
R A I S A V F N f i n O P f t R P e l o t a a M a n o y l a s R e ^ l a s d e J u e - ! L o s s e ñ o r e s R e i n a y P E T E R no 
u n l i O n . Ltu f L i l l V » l l / V i v l l | g 0 i p U e s h a s t a e l p r e s e n t e n o h a b í a 1 q u i e r e n t e n e r m á s g l o r i a q u e l a d e 
B o s t o n y C l e v e l a n d e l d í a 8 d e j u -
l io d e l a ñ o 1 9 2 3 . 
x x x 
A . G a r c í a , B e j u c a l . — H a g a s u p r e -
g u n t a a l S c o r e r O f i c i a l , s e ñ o r M a n o -
lo M a r t í n e z , q u e es e l ú n i c o q u e p u e -
de s a b e r l o . 
P E T E R . 
o 
S u á r e z , x . 
T r é b o l , xx . 
T o t a l e s SI 
0 
1 1> o o o 
0 0 0 0 0 











A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
7 24 13 2 S a n L u i s . 
N e w Y o r k . 
002 000 ,000-
101 021 l l x — 1 ' 
D E B E J U C A L 
V . C . H . O . A . E . S U M A R I O 
Pozo, l f 5 1 1 0 0 
O l i v a r e s , s s . . . . b 1 2 1 2 
L ó p e z , c f 3 0 1 3 
, De J u a n , r f . . . . 4 0 0 0 
u n a r e g l a m e n t a c i ó n g e n e r a l de j u e - : h a b e r o r g a n i z a d o u r a L i g a q u e d é í M a r t í n e z , 3b. . . . 2 
K N O C K K O U T T E C N I C O A 
i go, j u g á n d o s e e n c a d a c a n c h a c o n " ¡ a l i e n t o a l o s j u g a d o r e s de c a n c h a y R o m e r o , c 8 1 r e g l a s e s p e c i a l e s . 
M A N O S D E F L O Y D J 0 H N S 0 N | , r á r ( 1 3 M e 1 e í u r p i ; „ L r ; „ p f f ^ ' o t 
p r e s t i g i o a l d e p o r t e . A l v a r e z , 2b. 













T w o base h i t s r Nehf , F r i s c h . 
T h r e e base h i t s : B l a d e s , W i . s o n . 
H o m e r u n : Y o u n g . 
B a s e s r o b a d a s : D o u t h i t F r i s c h . 
S a c r i f i c e s : K e l l y , G r o h . 
Double p l a y s : N e h f a J a c k s o n a K< 
u y 
C u a r t o p a r t i d o a 30 t a n t o s a s a - N E W Y O R K j u n i o 1 6 . 
c a r d e l 9 . — P . V l n e n t y M . M e n d o 
z a ( b l a n c o s ) c o n t r ' a J o s é M o n t r i -
co y G . d e l L l a n o ( a z u l e s ) . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a re» N e g r í n , p 3 
l e g a d o s d e t o d o s los c l u b s , l o s c u a l e s g l a m e n t a c ó n d e l j u e g o a m a n o , p a - ' H e r n á n d e z , r f . . . . o o 0 i 
s e r á n c i t a d o s de u n m o m e n t o a o t r o , I r a q u e s e a c o n o c i d a p o r t o d a l a a f i - I C a m p o s , p o o o ó 
N e w Y o r k , 8; S a n 
9 10 27 10 
L A S E S T R E L L A S T I E N E N 
QUE S O M E T E R S E A E X A M E N 
A V I S O A L O S P R O N T O N A R I O S 
E n v i s t a de q u e l o s p s e u d o f e n ó -
menos que d e s p u é s d e l a n z a r r e t o 
no pasan de o n c e t a n t o s , l a D i r e c -
';va de este F r o n t ó n h a a c o r d a d o 
que los a f i f i o n a d o s de o t r o s f r o n f o -
F l o y d J o h n s o n , d e l o w a . d e r r o t ó ' y c a d a u.nü d e e l l o s p o d r á h a c e r l a s i c i ó n . D e s p u é s p u b l i c a r e m o s e l p r o 
p o r k n o c k o u t t é c n i c o a A n d r é s B a l - i m o d i f i c a c i o n e s q u * e s t i m e p r u d e n t e ! y e c t o d e los E s t a t u t o s y h a b r e m o s 
s a ,de E s p a ñ a , e n u n e n c u e n t r o q u e . ^ o n t o en l o s E s t a t u t o s c o m o e n l a s j c u m p l i d o l o o f r e c i d o a n u e s t r o s l e c -
s o s t u v i e r o n a q u í e s t a n o c h e e n e l E s j R e g l a s d e l j u e g o . | l o r e s . 
E l E I T A n P T C I A 1 1 1 7 0 ^ A I i t a d i o Q u e e n s b o r o , de L o n g I s l a n d ! D e s p u é s de a p r o b a d a s a m b a s c o s a s L A C A N C H A 
E L r i L A i / E L r i j n L í l lLxJ J A L . c i t y , a l s u s p e n d e r e l r e f e r e e e l b o u t I se a c o r d a r á c o n v o c a r a C a m p o n a t o , | R e g l a l a . 
! d e s p u é s ' d e d o s m i n u t o s y t r e i n t a y j © 1 q u e . s e g ú n l o d e f n e n y a l o s E s - i L a c a n c h a de p e l o t a a m a n o es 
¡ c i n c o s e g u n d o s de e m p e z a d o e l t e r - f a t u t o s t i e n e q u e s e r e l de p e l o t a a i d e c u a t r o p a r e d e s y t e ñ e c o m o m e -
c e r r o u n d m a n o , p u e s d e s p u é s se h a r á e l de d i d a s : M á x i m a 1 5 . 2 5 m e t r o s d e i a r - j B e n í t e z - S a c r i f i c e h i t s : 
B a l s a n o d e m o s t r ó n a d a m á s q u e . b a n d b a l l . p a l a , p e l o t a d u r a y ' go p o r 7 . 6 2 d e a n c h o y 6 .10 d e a l - ! R a n c i o .vi. LOfce*. A l m e i d a A de 
u n a g r a n c a p a c i d a d p a r a a s i m i l a r e l s q u a s h s i h&y m á s de u n a s o c i e d a d ; t u r a e l f r o n t i s . M í n i m a : 1 2 . 2 0 d e | ^ n ^ r L l a ^ -
c a s t i g o y s ó l o l o g r ó a c e r t a r c o n t r e s | q u e lo p r a c t i q u e n , 
g o l p e s , t o d o s e l l o s e n e l s e g u n d o ! E s e C a m p e o n a t o 
T A R D E L B O X A L G R A N 
A L E X A N D E R 
F I L A D E L F I A , j u n i o 16, 
T o t a l e s . . . 30 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
W . S u g a r 000 101 004—6 
L . de B e j u c a l . . . 010 C00 l l x — 9 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : A . M a r t í n e z , M . A . 
! P o z o . T w o base h i t s : J . R o m e r o ; R u i z , 
E . A l v a r e z , 
0 
0 Quedados en b a s e s : 
n L u i s , 4. 
0 B a s e s p o r ^ b o l a s , por N e h f 1; por B e l l 
1; por D c k e r m a n 1 . 
2 r o n c h a d o s : por N e h f 3; por B e l l 1; 
por D i c k e r m a n 2. 
H i t s : a B e l l U en 6 e n t r a d a s ; a D l c -
 k e r m a n 3 eíi 2 . 
B a l k : D i c k e r m a n . 
P i t c h e r derrotado: B e l l . 
U m p i r e s : M c C o r m i c k y S w e e n e y . 
T i e m p o : 1:45. 
f r e b o t e ) a u n n u e 
L I G A D E L S U R 
E l F i l a d e i f i a g a n ó el juego de a p e r - > o u n d . E l r e s t o de l a p e l e a f u é u n a 7 a f - e n g l ó n s e g u 
t u r a hoy a l C h i c a g o . 8 a 3. h a c i e n d o ! v e r d a d e r a p e l í c u l a e n c u y o t r a n s - . e l de d o u b l e s y s i n g l e s p e r s o n a l - s , j l ' e y a u n n u e no t e n g a n ' C a n i p o s u B a s e a por bo las : Ne 
s a l t a r a A l e x a n d e r del box en el se- c u r s o J o h n s o n se c a n s ó d e d a r t r e - P ü d i e n d o i n t e g r a r e s t o s l o s j u g a d o - ' e s a s m e d i d a s . L o s C a m p e o n a t o s o u e . G o n z á l e z 4. A l m e i a a l . D e a d 
gundo inn ing , d e s p u é s de a n o t a r s e 4 m e n d o s u p p e r c u t s y a p a b u l l a d o r e s r e s q u e no p e r t e n t i c a n a s o c i e d a d , o r g a n i c e l a L . N . de A . de P . a « . j ^ ^ . ^ e g r i n a j C a i V 0 ; a R o m a ñ a c h ; . 
* * . u e deseen t o m a r p a r t e e n l a s c a r r e r a s y otros tantos h i t s . W h e e l e r , s w i n g s d e d e r e c h a e n l a c a b e z a d e a l g u n a . D T R F C T I V A ^ ^ " l i ^ ^ l S ^ ^ C t o W ^ ^ a * L 6 p e Z - PaSSed b a l , S : ! 
funciones rlp " B a r a n d i l l a " D a s e n l c i u e s u s t i t u y ó a B l a k e en e l sexto, r e - , B a l s a . A l ^ * 0 H A 1 T ) I R L C T I \ A . r h a s q u e l o s D e l e R a c l o s rie os C l u b s | R o m e r o T i e m p o : o h o r a s 15 m i n u t o s . ) 
por e s t r e a n c h a l o s m a r t e s v v i e r - 1 c i b i 6 4 h i t s y le d i e r o n 3 c a r r e r a s i Y a e n ' e l p r i m e r r o u n d J o l m s o J Y a h e m o s d i c h o q u e los o r g a n i z a - c o n t e n d i e n t e s tO a c u e r d e n h a c e r p o r 
m a las s e i s d e l a t a r d e a f i n d e l * " los dos ú i t l m o a i n n l n g s . L o m á s 1 c a u s ó u n a d e s g a r r a d u r a s o b r e u n o . 1 ™ * d e e s t e , o r g a n « m o s o n R e ; n a _ y • ™ ^ 2 ! ^ J l ! . V ? i 0 9 l . Í ! í . u l S l a 7 ° ^ C l 6 . n 
!.«er e x a m i n a d o s a n t e s de s e r 
en part idos . 
( F d o . ) M a r i o M e m l o z a . ; d e u n a ! a r g a 1,nea de C y w u i i a m a E l e s p a ñ o l a s i m i l ó g o l p e t r a s g o l p e 
s i n r l p o s t a r l o s ; p e r o e n n i n g ú n m o - t r a b a i o s p r e l i m i n a r e s . 
h a c e r o t r a c o s a q u e l E s t o ' P u e s ' 110 q u i e r e d e c i r QWB l o i 
J u n i o 16. 
F N N A S H V 1 L L E : 
P r i m e r j u . 
C . H . B 
D u e s t o ¡ s a l i e n t e de l juego f u ó un j o n r ó n de H a r de 'log 0 j o g de B a i s a d e l a c u a l m a - ; F e r n á n d e z A l o n s o , los q u e f u e r o n , t e n d r á n v o t o 'o* m i e m b r o s de l a L i -
per en el segundo i n n i n g y u n a cogida n a b a s a n g r e d u r a n t e t o d a l a p e l e a n o m b r a d o s e n C o m i s i ó n j u n t o c o n «ra s! a s í l e f o l i c - t n r e a l g u n D e ' e g a -
« n d o z a !de u n a l a r g a l í n e a de C y W i l l i a m s en E 1 e s p a ñ 0 i a s i m i l ó g o l p e t r a s g o l p e A m a d o r de l o s R í o e p a r a h a c e r l o s do c o n l a e x c e p c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
A t l i ? i l a . . 12 17 2 
K a s h v i H e ™ ^ 1 
B u u r í a s : Moore, Me L a u g h l i n , B r o c k 
A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
el oc tavo , 
C o n t i n ú a en l a pagina d i e c i s é i s 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
C h i c a g o . 
F l l a d e l f i a 
C . H . E 
000 101 001— 3 10 
140 000 12x— 8 12 
•ü C'ta por oste n i e r ^ 0 a los s e - i 
p r c a P r e s i d e n t e s de l o s C l u b s i n s - 1 
;?npto.s en e s t a U n i ó n , a s í c o m o a ! ^ 
'Plegados de los m i s m o s , p a r a | i n n f I M f A P R I M p R O ^ R A - 1 d i ó V o r ' p r i m V r a " v e z V se h k l í a b a " ¡ o -
Ja j ' . n t a u ^ r ^ E x t r a o r d i n a r i a q u e . L U O U W t U r l U l f l L l V U O D A | bre lag s <.uando falló e! .refe. 
:«e c e l e b r a r a h o y , d í a 17 de j u n i o 
¡ m e n t ó p u d o 
a v a n z a r c o n l a c a b e z a a g a c h a d a — ' — • 
- . ^ T ^ l o X , , * p e , e 6 a b i e r - Í E C1NCINNATI P E R D I O C O N E L B O S T O N W J L E O A L O S 
n l a m e n t e y d i ó e n e l b l a n c o t r e s g o l - | , . 
E L B R O O K L Y N A U L T I M A 
c ones: 6 h i t s dados a G o n z á l e z en 4 
i v,„». 7 v i ta AnAn* v H n . o r t h ; A l t e n , R e e n a n , B i r d , K e l -inn ings v l o veces a l b a t ; 7 h i t s dados v x . j » , 
x S u á r e z chv.r., > B i a c k e y . 
Segundo Juego 
C H E 
bol b a t e ó por D e l g a d o en el noveno , j . " 
4 h i t s dados a A l m e i d a en c u a t r o i n -
a N e g r l n en 8 1/3 i n n i n g s . 
b a t e ó por P a d r ó n en el n o v e h o . x x T r e - ¡ 
n i n g s y 15 veces a l b a t . 
p e s s ó l i d o s . P e r o J o h n s o n g a n ó e l j 
B a t e r í a s : A l e x a n d e r , B l a k e , W h e e l e r r o u n d p o r a m p l i o m a r g e n . E n e l , 
H a r t n e t t ; M i t c h e l l y W i l s o n . . ¡ t e r c e r o s i g u i ó e l c a s t i g o -de B a l s a , I 
e l c u a l , c i e g o y a p a l e a d o , r e t r o c e - ¡ H O R A 
F I T C H E R S C O 0 p E R Y S T O N E 
•te 1924 , a l a s í) p. m . , e n Q b r a p í a 
»9 altos . 
A l m i s m o t i e m p o se c i t a p a r a 
c o n c u r r a n a l a m e n c i o n a d a j u n -
os s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n l a D i -
va de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
5 de C u b a , c o n o b j e t o de t r a -
sobre l a s r e f o r m a s d e l o s E s -
:os y R e g l a m e n t o de l a U n i ó n . 
>gamos l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
Jor t r a t a r s e d e a s u n t o s d e g r a n 
"és p a r a e s t a U n i ó n , a - l o s s e ñ o -
m e n c i o n a d o s . 
l i ó n A t l é t i c a d e - A m a t e u r s de 
M i g u e l A . M o e n c k , 
S e c r e t a r i o . 
"rf l0n de l d í a : 
* S . r m a de E s t a t u t o s y R e g l a -
L I G A S 
I . I O A N A C I O N A L 
J . V c . H . A v e . 
H o r n s b y , S . L . 
W h e a t , B r . . 
K e l l y . N i Y . . 
S n y d e r , N . T , 
F o u r n i e r , B r . 
B O S T O N , j u n i o 16. 
E l B o s t o n d i ó u n a tarde d u r a a Coo-
per y Stone en el d í a de hoy y g a n ó 
e' p r i m e r juego de la ser i e con el P l t t s -
4. Me I n n l s d i ó un tr ip le T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S i r * . « ^ ^ ^ ^ 
p i ^ r ¡rẑ ss® d p o r p r - ^ E ^ M ^ M i ^ - 1 r r r ^ ; s 
c i s i ó n u n o t r o b o u t a d i e z r o u n d s a S ^ b Í S C ^ el S g o m e d i a n t e " 4 ' l , n home r u n - E n 61 s é t i m o los á o h U * 
m a n o s de B i l l y D e f o e de N e w Yor \̂̂ J^^2^^Tíl ^ T A J ^ Fénx y Le8lie Mann- f -
E l f o r a s t e r o se p o r t ó v a l i e n t e m e n t e ; ninR! que 1e v a H e r o n 4 c a r r e r a s . H a r 
p e r o l a m a n o i z q u i e r d a d e l v e t e r a n o pntr,-. er. ineeo ñ o r n r i m e r a vez 
L ran^íS d a r e o l n p s s o h r P é l ;pra^e, e n t I . n J"e^0 por P ^ ° r * , ! ! ron 3 c a r r e r a s a l Bos ton , es tando Stone se c a n s o a e a a r g o i p e s b o o r e e i . l con ]0;, r o j o s , desde que se f r a c t u r o _„ „. . ^ ^ , ^ r. • • j 
n o n n v V a l c p r do Xtí*w Y n r l í ea.\ . ^ i e n el box- ^ j o n r ó n de C u y l e r . con dos B , n n > r k ' g a i " n a m a n o en el m e s de M a y o . b a s e s f u é vno de log c i n c o ^ que 
le d ieron a J e s s B a r n e s . 
s i n g l e s con 2 e r r o r e s ' en el oc tavo . in-1 c . en temente comprado3 a l Cinc lnnat i> 
' con dos s a c r i f i c i o s y dos s ing le s , d ie -
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48 184 28 70 380 ' n ó p o r d e c i s i ó n a H a r r y K a b a k o f f , i 
43 125 11 46 3 6 8 ' d e S a n L u i s , e n u n i n o c e n t e b o u t a 
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a m b i e n t e d e bave h a l l . D e v e n -
t a ©n e s t a S e r c l O n d e S p o r t s 
j e n l a s p r i n c i p a l e s M b r e r i a a 
a l p r e c i o d e 6 0 c e n t a v o s . P a -
r a e l i n t e r i o r se r e m i t e a l r e -
c i b o d e u n g i r o p o s t a l d e 7 0 
c e n t a v o s . 
A t l a n t a 11 20 
N a s ^ l l l e 6 9 
P a l e r í a s : K a r r y H a w u r t h ; M o r r 
UÍnteiruA y M a c e k y . 
E N C U A T T A N O O Ú A : 
H . E 
fi i ; 
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y A n d t r s o n . . 
E X M O B I L E : 
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Mobi le 
B a t i r l a s : M i t c h e l l y 
D' -v t . imed . 
V a r y a n : E l l i s 
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fl. A v e . a l a d i v i s i ó n d e p e s o l i g e r o j ú n i o r . ¡ C m c i n n a t ' 
A n c t a c l ó n f o r e n t r a d a s 
J a m i e s o n , C í e . 
Cobl», P e t . . . 
H e i l m a n n , D e t . 
Me -Vtiity, C í e . 
G o s l i n . W a s . . 
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S a n L u i s 2 . 
cyn 5; C i n c i n n a t i 2 . 
tostón 9; P i t t s b u r g h 4. 
F l l a d e l f i a 8; C h i c a g o 3 , 
U a * A J C B S I C A J T A 
C l e v e l a n d 2; N e w Y o r k 1. 
C h i c a g o 9; W a s h i n g t o n 8. 
- S a n L u i s 10; F l l a d e l f i a 2. 
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Barnies y C X e i l . 
C H I C A G O , j u n i o 16. 
E l C h i c a g o tom6 d e l a n t e r a en l a p r i -
m e r a d i v i s i ó n , hoy , d e r r o t a n d o a l W a s -
h ington , 9 a 8. Hooper d i ó . un j o n r ó n I 
con l a s b a s e s l l e n a s . C o s l i n . del W a a - S T L O U T S , j u n i o 16. 1 | g j . . . n o i r v . - i t v -
E o s B r o w n s batearon l i b r e m e n t e a • ' « a w " " 0 1 1 1 . 
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b lngton . d i ó t a m b i é n un c i r c u i t o en e í 
c u a r t o i n n i n g c o n u n h o m b r e en baso. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n . 
C h i c a g o . . . 
C H . E . E u r n s y ganaron dos juegos c o n s e c u t i -
v o s sobre l o s A t l é t i c o s del F i l a d e l f ' a , j 
c o n e l de hoy . 10 a 2. Un J o n r ó n de T o r o n t c - , . l 6 0 
0 050— 8 10 4 I c o l l i n s en el s é p t i m o e n c o n t r ó l a s »>:.- I j e r s e y C i t y 4 14 0 
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T h u r s t o n , B l a n k e n s h i p . C o n ñ a l l y y j » l n É f l e >' « n doble, de los c u a l e s r e s u l - I E N N E W A K K : 
C r o u s e , ta ron c a r r e r a s . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
A n o t a c i ó n r o r e n t r a d a s 
C . H . E . 
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Y o r k . 
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B u s t m en D e t r o i t . 
J u n i o 16. 
E M L , O U I P V I L L E : 
C . H . E 
S t . r n u ' 4 11 í 
L o u avile 5 5 4 
B a t e r í a s : H o l t h a u s e r , F i t t e r y y D i -
xon- T i n c u P >' M e y e r . 
E N C O L U M B U S ; 
C . H . E 
Tvan«ao C i t y \ 4 1 2 1 
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} ' JN I . E A D 1 N G 
B a t e r í a s : B u r n s , N a y l o r y P e r k i n s ; ' 
L y o n s y C o l l i n s . ¡ Roc lu- s ter . . 
f í e a l i i n g . . . . 
F l l a d e l f i a 
S a n L u i s . 
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C> H . E . 
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M'-hart 
H . E . 
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5 9 3 
y L a k e ; B U c r í a s : B e a l l , P e t e r s u n 
M a r t i n . C l a r y , M a m a u x y H a l e y , L y n n . 
o c a s i ó n l l e g a r a n a l d i a m a n t e . E l B o s -
ton p e r d i ó una o p o r t u n i d a d p a r a a n o -
t a r s e c a r r e r a s en el o c t a v o cuando , con 
'as bases l l enas , T u d t f u é p o n c h a d o . 
A n o t a c i ó n r o r e n t r a d a s 
D E T R O I T , j u n i o 16. 
Stoner p l t c h e ó en el D e t r o i t hoy . ob 
teniendo una resonante v i c t o r i a sobre ¡ c . H . E . 
el B o s t o n a l que . d i ó los nueve escones ¡ — 
c . H E - ¡ p e r m í t i é n d o l . ? so lamente 6 h i t s , m í e n - j i?oston noo 000 000— 0 6 1 
M i h v iukee> . . . 4 8 ó j t i a s l o s T i g r e s s e anotaban 3 c a r r e r a s . 1 p e t r o i t 100 110 OOx— 3 8 0 
T01 ••! > 16 21 1 ¡ H e i l m a n n no d i ó h i t s , pero dos de s u s ] 
B a t f r l a s : W l n n . L i n g r e l . S tokeS y l f l y s l a r g o s h i c i e r o n que l o s h o m b r ? s i B a t e r í a s : F e r g u s o n , M u r r a y y O ' N e i l l 
' i c u n í ; : B r a d s h o w y G a s t ó n . que se h a l l a b a n en t e r c e r a en a q u e l l a | S t e n e r y B a s s l e r . 
T H E 
A s í c o m o l a c a r a r e f l e j a 
e l c a r á c t e r d e l i n d i v i d u o 
os p i e s , c u a n d o e s t á n c o -
r r e c t a m e n t e c a l z a d o s , re-
v e l a n el e s c r ú p u l o y c u i 
d a d o d e l a p e r s o n a ; c 
c a l z a d o T H O M P S O N es 
m u y d i s t i n g u i d o y h a r á 
q u e u s t e d c a u s e l a i m 
p r e s i ó n c o m p l e t a 
H O R M A F A L L T . I A L L 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
:i',';i;:íi 
T H O M P S O N B R O S S H O E 
1 un snotMAXEKS 
B R O C K T O N 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 17 de 1 9 2 4 
Af30 x c n 
E N E S P E R A D E L A R E U N I O N Q U E H A B R A N . . 
sus labores los empleados y obreros 
ferrocarrileros de este ramal . 
Pividal , Corresponsal. 
EN FOMENTO 
(Por Telégrrafo.) 
Fomento, junio 16, 
DIARIO.—Habana . 
Viene de la primera página 
De Colón, (el que se quedó pro 
A N T E U E X P E C T A C I O N . . 
Vene de la primera página 
TOMO POSESION CAVAIvCANTI, 
DE L A JEFATURA D E L CUARTO 
M I L I T A R 
T R I U N F O D E L G E N E R A L . . . I N T E R E S A N T E S D A T O S . . 
Vlenp de la primera página Viene de la primera página 
de valores cotizables en P a r í s ; pero 
a ello se opuso el interventor del 
Banco Terr i tor ia l en atención a las 
fluctuaciones naturales que ocurri-
6 R 0 N 1 6 ñ D E T R I B U N ñ l B 
D E L SUPREMO din ; Florencio Menéndez ; Cecilio 
Soto; los delegados a la Asamblea^ 
cedente de Santo Domingo en dichai [Provincia l señores Manuel Pala- ocurr i - . ^ . ^ g p - ^ p AMERICANA QcE RE-
j estación de Colón) Heg óa las 12 cios Ferro, Isidro Montell Carrera, r ían en los cambios y a que las ope- (QIJÜIÍA CONTRA L A JUNTA DE 
[y 35 de la tarde y trajo seis viaje- MADRID, junio 16. Rosendo Gui l lén ; doctor Emil io Nú- raciones del Establecimiento deben; , * PROTESTAS 
¡ros de primera clase y catorce de i E l Teniente General Marqués de ñez Portuondo; José Santa Cruz;: efectdarse a base de la moneda cir-í 
¡ s e g u n d a . i Cavalcanti ha tomado posesión de l ' doctor Antonio Bosch; doctor José culante en nuestro pais, no fiólo a En ^ Sala ^ i0 c i v i l del T r i -
De Guane, l legó a las 3 y 15 de ! destino de Jefe del Cnarto M i l i t a r ! Rabasa; Lorenzo Fa lcón ; Juan L u í s fin de evitar posibles quebrantos, si- bllnal supremo, se efectuó la v;sta 
la tarde, y trajo ocho viajeros de del Rey, para el cual fué designa-1 León ; Giicerio Delgado; Antonio Pe-: no entorpecimientos en La contabili-i del recurgo Contencioso-administra 
caLi(3 Municipal y 
costas nn la forma ordmaíaU(l0 , * 
PLEITO EN T m S b 
ENTRE UOMERCLANTEÍ 
PLAZA ^ * S 
En los autos correspondw ' 
juicio ejecutivo que en co£!nte» «I 
promovió en el J u ™ * ? £ sos. 
El comercio y ef pueblo en gene-' primera d a s e ' y ' s e a e n t l n u e v é de se-' do" recientemente por Real Decreto. | rez Olivera; Manuel Várela Suá rez ; dad. ¡ JV^ ggíablecido por The Cuban Su-j mera Instancia del Norte^nJ16 ^ 
ra l piden un tren de corresponden-'gunda. { Agus t ín G. Osuna; jCíl ' los OlUft : | De ah í surgió el c ^ y e n ^ Por _ei, ^ Refining company, domiciliada Galdo ^Jan^o, del comercio ¿ J ^ 
c ía . Llevamos varios días incomu 
cicados con el resto de la Repú 
blica. 
E l CoV'esponsal. 
EN FLORIDA 
(Por Telégrafo . ) 
Florida, junio 16. 
DIARIO.^—Habana. 
A las diez de la m a ñ a n a sano 
De Cienfuegos, l legó a las 6 y ¡PRIMO DE R I V E R A PRESIDIRA | José R . del Cueto; Rafael Reina; ; cual el banco se reservó !a facultad; 
HISP AN O-AMERIC A N A 
50 de la tarde con veint idós de p r i - i E L COMITE DE L A EXPOSICION i R a m ó n Rivero; Federico G. Mendo-; de amortizar los expresados t í tulos América( contra resolución ^ i t " " u ' conierciante 
'• za; J e r ó n i m o Ber ic iar tu ; Enrique ; y de pagar los intereses en francos, jua ta úe protestas número 10,840,1 ciudad; la Sala de lo (^vi, "e mera y cien de segunda. 
De Caibar ién, l legó a las 7 y 10 
de â tarde, oon dieciseis de prime-
ra y sesentiseis de segunda. 
LOS TRENES ELECTRICOS 
, Alfonso; Juan Manuel "Bu í l l a ; Er- | por el valor nominal de 
MADRID, Junio 16. I nesto López Revirosa; Luciano Gu-; bjen en dólares , dando com 
E l General Primo d» Rivera, Pre- ' t i é r r ez ; Elpidio Garc ía ; doctor Bal- i lente deL capital representad 
sidente del Directorio Mi l i t a r , en la i domero Gran; José Esquivel; An-j cada Obligación 596.16, y por el de! recyrgó áe casación por infracción | hasta hacer trance y êmat6PariClla!,* 
entrevista celebrada hoy con los re-. selmo Alva r iño ; Felipe González Sa-; los intereses | 2 -404 ; facultad que, de Ley por ej Ministerio Fiscal, en, bienes del demandado y oo» . e '«i 
¡ e n New York, Estados Unidos, de plaza, contra don Juan R iL 6 ^ 
l , de la, rreiro también m í 0 Ba-
J nt  d  Pr t t  r  ,S .! i ; l  l   l  Ci ü ^ e31* 
éstos, o de l)0 (le octubre de 1919, sobre Aud encía ha confirmado h, ^ 
o equiva-; aforo áii nusos de calderas pafa in- i cia del Juzgado que m a x 1 - d a -
o Por gen;os y en el cual se interpuso; adelante la ejecución desV96^ 
m 
presentantes de la prensa en el pa-: r r a ín ; Manuel Buchó ; Manuel Mén-: le ha permitido realizar de un modo, represeutac ión del Estado contra la; ducto entero y cumplido pag- ^ 
, Ta, 7 Ifacio" de la"Presiden'cla, dec laró que ; dez; Manuel Pereira; Santiago Ton-; absolutamente legal una pingue u t i - j sentenCja de ia sala de lo Civil de mandante de la suma de ~..-0 51 de-
la m a ñ a n a a 'as ¡ abr.ga el propós. to de presidir e l , r i ño ; Ar tu ro P e ñ a r a n d a ; Miguel A . i l i d a d con la recogida de la emis ión. ' 
para Providencia. A las 7 y 30, pa , n ' ' esta Audiencia, que declarando con; quinientos pesos moneda olici da! lugar la demanda y sin lugar las ex- intereses convenidos al dos Dor ^ 
I ^.or^inno..- H Rnnestas ñor dicho M i - to mensual y las 
rumbo a Camagüey el aeroplano que! ra Guanajay; y a las 7 y 45. para i comité de la Exposición Hispano-
conduce al Representante S a g a r ó . i Rincón. Y por la tarde salieron, a 
La si tuación se hace difícil en es-1 las 2, para Providencia; 3 y 30 pa-
lé pueblo, que emp'eza a carecer de I ra Guanajay y a las 4, para Rincón, 
los ar t ículos de primera necesidad, ¡ regresando todos sin novedad. 
a consecuencia de la huelga. Los 
tmscriptores del DIARIO sin no t l - ZANJA Y C A L I A N O 
cias hace seis d í a s . 
Especial, 
EN BAY'AMO 
» (Por Telégrafo . ) 
Bayamo. junio 16. 
DIARIO.—Habana . 
Como resultado de diez y seis ^as 
de huelga que venimos sufriendo en 
Ayer funcionaron esos trenes ca-
da 20 minutos, hasta las 7 de la 
noche. 
UN SOLDADO MUERTO 
Americana de Sevilla, con el f in de 
estudiar a fondo los problemas re-
lacionados con América , para dejar-
los en vías de solución a la mayor 
brevedad posible. 
E L DIRECTORIO M I L I T A R ESTU-
D I A LOS PRESUPUESTOS 
M A D R I D , junio 16. 
Anoche se reunieron los genera-
les del Directorio, bajo la presiden-
cia del Marqués de Estella, para es-
perteneciente j tu.diar los presupuestos que comen Feliciano Carriles 
a uno de los Tercios Tácticos del I z a r án a regir el día 1 del próximo 
Octavio Distri to Mi l i t a r (Pinar d e l ' j u l i o , 
és ta , la escasez de víveres empieza ¡Río) se quedó dormido en la v ía | Los generales estuvieron reunidos 
a surtir sus efectos. Son muchos los entre las estaciones de Dagame y : (Jesde las diez de la noche hasta las 
ar t ícu los de primera necesidad quo ; Cañas, y el tren de viajeros n ú m e r o | tres de la madrugada, dejando ade-
ee han agotado. 182 lo alcanzó y ar ro l ló , causándole | lantado, según se dice, el estudio 
De perdurar dos o tres días más i tan graves lesiones que falleció. E l | del proyecto de presupuesto prepa 
Díaz; René Morales, 
E L COPO EN ORIENTE 
i aprovechando la baja de la mone 
francesa, cepc o es dispuest p  
Merced a esa ut i l idad ha podido; nisteri0i revocó la resolución de la, en concepto de litigante t*^* 1 
'a mala fé . erar 
costas'tun0''1 
este estado de cosas, se rá seguro que j maquinista no pudo evitarlo, pues 
por falta de harina tengan que ce-1 creyó que custodiaba la vía y se 
r ra r casi todas las panader í a s y r1 
hambre siente sus reales entre nos-
otros . 
Hericasulo, Corresponsal. 
EN SAN DIEGO D E L V A L L E 
(Por Te^ésrrafo,) 
San Diego del Valle, junio 16 ." 
DIARTO.—Habana. 
Después de ve in t i t rés días de 
huelga en esta l ínea, hoy a las once 
y diez a. m . . l legó el tren n ú m e r o 
a p a r t a r í a de la misma. 
TRENES D E MERCANCIAS 
Hoy martes, salen tres trenes de 
mercanc ías : uno por l ínea Sur, otro 
por líne* Central y el otro para P i -
nar del / f o . 
LOS VLAJEROS 
Salieron entre otros, para: 
Pinar del R ío : Luís Prado; se-
•ía Cresno; señoras Con-167, precedente de Sagua la Gran-i ñor i ta M 
de. rumbo a Santa Clara, guiado por ; suelo Montero y Mar ía Josefa Bo-
Pl maquinista señor Manuel Sánchez, ' ^e rzam; R a m ó n Alonso: Graciano 
inspector Lugones y conductor gg^ Mar t ínez . San Juan y Mar t ínez : Ka-1 ciones se verif icará en un acto so 
rado por las distintas dependencias 
del Estado. 
SERAN CONDECORADOS VARIOS 
GENERALES OUE LUCHARON E N 
E L CANEY Yr SAN JUAN 
MADRID, junio 16, 
Con el f in de conmemorar los 
combates hab'dos en la loma de E l 
Caney y San Juan (Cuba) el Go-
bierno ha concedido condecoraciones 
a los generales Federico Berenguer, 
Juan Prunet, Arraiz , | Conderana, 
Ailero y Rubín , qu.e tomaron par-
te en dichos combates. 
La imposición de las condecora-
el Banco saldar casi totalmente las j ua t a de protestas de 20 de octubre ¡ ni de 
Entre los machadistas se asegu-! pérdidas sufridas en años a n t e r í o - ' d e 191y) en la protesta n ú m e r o ; DEMANDA DE UN C O M E R t i a v 
raba que el resultado de la Asam-; ré* "por los p ré s t amos hechos en; 19>730> y dispuso que los dosciento? CONTRA UNA SOClED¿) ^ 
blea Provinciai de Oriente era es-; relación con el Banco Español de la flu'ses 'áe &ceT0 para calderas a que; En el juicio de menor cu 
perado por todos, incluso por los, Isla de Cuba en l iquidación, a f in se refiere ¡,a protesta, sean afora-; eguido en el Juzgado de p f̂ntla• 
amigos del Coronel Mendieta, i de recuperar su depósito en aquel, dos por ia partida 215-B del Aran- , Instancia del Este, por Merced v * 
Los delegados a la-xNacional que Banco"", dejando p rác t imamen te re-i ce^ en TUgar de ja 32-A; la rete-i tosa Ventosa, del comercio de 
han resultado electos en la r eun ión coustituido su capital social. Esas, gala ^a fallado NO HABER; Ciudad, contra la Sociedad de I 
de ayer de Santiago de Cuba son; pérdidas ascendieron a $3,339,547.221 LUGAR al recurso antes referido j tévanez y, Compañía" también d 
los siguientes: 1 o sea el 6 6.79 por ciento; pero con j COIltra Ia Sentencia de la Audiencia,; te domicilio; la Sala de lo C i w T 
José R, Barce ló ; Carlos Ber tot ; ! la operación de amort ización de lasj ja lia qUe(jado por tanto, con-j. revocado la sentencia apelada 
Sebas t ián Planas; Fi l iberto Peiso; [ Obligaciones, que produjo dos ml - i femada y no hace especial condena-' su consecuencia ha declarado^11 
Manuel de León Valdés ; Luis Grau; j llenes, setenta y un mili, doscientos; ción de ¿ostas> ¡ lugar la demanda y condenando^ 
doctor Anselmo Al l iegro ; Leopoldo; cuatro pesos con cuarenta y siete 1 Represen tó a The Cuban Sugaí-j entidad demandada a abonar al 
centavos, y con la aplicación del ¡ Refinin.r Company, tanto en la Au 1 
Fondo de Reserva—$757,874.90—\ dienc.;a como en el Tr ibunal Supre 
que había en 21 de diciembre de| mo el doctor Urbano Gody, a quien 
1922,\y las utilidades obtenidas en' 
el año a que se contrae la Memoria 
—$141,475.18—ha qufdado r«duci-
do el quebranto a $368,992.6 7, que 
representan el 7.38 por ciento del 
capital , 
Conviene advertir, para hacer re-
saltar mejor la trascendencia de esos 
resultados y demostrar la potencia-
Del lundé ; León Hi r tze l ; -Pelayo Re-
cio; José Abren; Juan Calzada; E l -
pidio Seriol; Rafael Sariol; Manuel 
M . Muñoz; Amado Sigarreta; Carlos 
de la Torre; Fernando Cuesta; José 
R. Mestre; Francisco Molina; A l -
fredo de Fer ia . 
COMITES QUE V I S I T A N A 
MACHADO 
fael R a m í r e z . Santa Clara: Bemig'o 
López y familiares; Casto Ruiz y 
su péñora madre. Colón: Juan Duar 
te Fe l iú y su h i io^Gabr ie l i to . Es-
peranza: Rafael Ramos Ur ru t i a , 
Llegaron, entre otros, de: 
Santa Clara: el Superintendente 
de Escuelas de aquella provincia. 
ñor Laureano 'Caso. 
Armas, Corresponsal 
f EN CABAIGUAN 
(Por Telégrafo. ) 
rabaierivín. junio 16. 
DIARIO •—Habana. 
La s i tuac 'ón creada con motivo í pafaei ¿e la Guardia; el Fiscal de 
de la huelga ha llegado a su ex-j aqueiia Audiencia, doctor Recaredo 
Iremo máximo. Aquí falta de todo: 1 Qarc ía ; el alcalde munic'pal de 
los tabacos no se venden por no ha-1 aqUel t é rmino David Rodr íguez ; el 
ber llovido lo suficiente para ama-; capi tán Capmany; la distinguida se-
rrarlos; los compradores de la r;-1 fíora Carmen García de Vandáma , 
ca rama f / m a r o n V a tarifa aue les! esposa del doctor Gabriel Vandama, 
presentó e1 Grenvfc de Escoeedor^s Frank Quevedo; Rafael Mar ín ; An-
de la localidad, h a ^ u d o soluciona- tonio Torre Mil ián; Federico López 
do ñor tanto la s i tuación tirante que: silvero, y s e ñ o r a . RemerTos: José 
existía entre obreros v patronos. | Montes. Esperanza: doctor .Claudio 
Bada, Corresponsal. j Sánchez. ' Quintana: Juan Mi le ra , 
'Placetas. El 'g io Torres. Matanzas: 
LOS TRENES OT'E CIRCULARON Alberto Godínqz; doctor Pablo Díaz. 
A Y E R 
De vapor, salieron: 
Jovellanos: Simón G o t t i . Sagua la 
Grande: Francisco Ru í sánchez ; M . 
Andrade. Santo Domingo: señor i ta 
A Caibarién, a las 6 y 30 de la Kety V i d a l . Central Carmita: Jorge 
m a ñ a n a con dos segundas y una pr i -^Bar toni J . Malaguet t i . Cienfuegos: 
mera; siete viajeros de primera c ía - ' Luís Luís de la Vega; José Izarra-
se y 46 de segunda. j ga y familiares. Magín Rodóo; A l -
Cienfuegos, a las 7 y 36 de la fredo Alvarez; José Rupia y sus h i -
m a ñ a n a . con u,n segunda y un p r i - jas, las señor i t as Delia y Cerina: 
mera; 17 viajeros de primera ciase señores Lu.ís Braceras; Segundo V i -
y 44 de segunda. l i a y Prank Palacios. B a r ó : Vicente 
Guane, a las 8 de la m a ñ a n a , con Ribas. Bo londrón : F e r m í n Barrane-
un segunda y un primera; cinco via-jChea. San Juan de los Yeras: Ma-
jeros de primera clase y quince de ' nuel . García y familiares; Vicente 
segunda. I F e r n á n d e z y familiares. Ca ibar ién : 
Santa Clara, a las 10 y 30 de la I José Antonio Ferr ior . Potrer i l lo : 
mañana , con dos segundas y un p r i - Amadeo Alvarez y s e ñ o r a . Y el ins-
mera; d'eciocho viajeros de prime-! nect.or de Comunicaciones Jurado 
lemne el día primero de j u l i o . 
D E S C U B R I M ' V ' T O DE UNA L A P I -
DA E N HONOR D E BAÑES 
TOLEDO, Junio 16. 
Ayer se descubrió en esta ciudad 
la lápida en honor de Maurice Ba-
ñes, por acuerdo del Ayuntamiento, 
y como premio a la labor realizada 
p-or el ilustre académico francés en 
una reciente obra que trata de las 
bellezas his tór icas y arqui tec tónicas 
de Toledo. 
Estuvieron presentes en Ta cere-
monia Renó Bazin, en representa-
ción de la Academia Francesa, el 
Embajador francés y muchos litera-
tos e spaño les . 
Presididas por el doctor Aurel io 
Méndez, estuvo en el edificio del 
Círculo una comisión de liberales del 
Vedado, quienes iban a comunicar al 
General Machado el acuerdo que por 
unanimidad tomó anoche dicho comi-
té ái> defensa de la candidatura pre-
sidencial del jefe v i l l a reño . Forma-
ban parte de esa comisión los seño-
res Ambrosio Borges; Alfredo Laba-
rrere; Romeo H e r n á n d e z ; F e r m í n 
Delgado; Antol ín I r izar ; José Sar-
dá ; doctor Meneses. 
E l señor Berges habló en nombre 
de sus acompañan tes para comunicar 
al General Machado la resolución 
del Comi té . P ronunc ió palabras de 
afecto y admirac ión po r ' e l candida-
to, que éste agradeció en un discur-
so de contes tac ión a los amigo;? que 
lo ac lamaí<in . 
Dijo ei General Machado que cual-
quiera que sea la candidatura del 
Partido Liberal él la defenderá co-
mo la suya propia. Elogió mereci-
felicitamos por el tr iunfo obtenido, 
E N L A AUDIENCIA 
L A "COMPAÑIA AZUCARERA CEN-
T R A L REFORMA" CONTRA RESO 
LUCION D E L SECRETARIO DE 
AGRICULTURA 
Visto por la Sala de lo Civil y de 
es. 
mandante la suma de doscien 
treinta y siete libras esterinnas fol 
chelines y siet epeniques, o su ia!' 
porte en moneda oficial, a razoa 4? 
tres pesos, setenta y uno y tres cuai!1 
tos de centavos la libra estérlina, n.* 
intereses legales desde la interpe'̂  
ción judicial y las costas. 






SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Antonio Laguna por hurto. 
lidad del Banco Terr i tor ia l , que en j j0 cerntencioso-administrativo de la¡ Defensor: doctor Giberga. 
Contra Gonzalio Sov), por robo 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Casto Martínez, por Tobo 
los días en que era más intensa la; Audiencia de la Habana el recurso 
crisis que lo puso en peligro y cuan-j contenc-.oso-a*dim¿lnistrativo estable-
do pasó La gerencia a las manos quej cido por don pabi0 Gómez García, 
han logrado salvarlo, hab ía en Oajaj propietario, vecino de esta Ciudad,' Defensor- doctor Arango.. ' 
la cantidad de $164,507.08, y que; contra la Adminis t ración General del! Sala Segunda: 
sin otros recursos que los propios h i - | Estad0( en solicitud el primero de! Contra Antonio Pénez, por robo" 
zo frente a los compromisos venci-| que se revoque la resolución del se-! Defensor: doctor Vi l l a , 
dos por concepto de intereses, im-j ñor presidente de la Repúbl ica del Contra Antonia Díaz, por robo.' 
puestos, que se hallaban por pagar | nueve de Febrero del pasado año. Defensor: doctor Mármol, 
desde 1917 a 1920, y amort ización , declar5 con iUgar la alzada in - i Contra Román Monasterio, por e».-
de las Obligaciones Hipotecarias de| terpuesta por la Compañía Azuca-1 tafa. Defensor: doctor TroncoBo. 
las Series A y B, desembolsando su-; rera Central Reforma, S. A . , con-
mas por valor de $497,469.36; y , ; t r a resolución de la Secretaría, de 
que además ha pagado, desde aque- Agriicultura, Comercio y Trabajo, 
lia fecha hasta el 31 de Diciembre áe doce de N0viembre de 1922, por 
de 1923, en total y por los expre- ia se concedió a dicho recurren-
sados motivos, $1 .356,920.61, "a 
parte de otros pagos importantes por 
otros conceptos, todo lo cual se na 
realizado sin haber tenido que ven-
der ninguna Obligación Hipotecaria". | 
La pequeña pérd ida de trescientos' 
sesenta y ocho mi l , novecientos no-i 
MAGNIFICAS PRUEBAS DE U N 
HELIOCOPTERO 
damente la personalidad del Coronel: venta y dos pesos con sesenta yi 
Carlos Mendieta, y t e rminó dicien-; siete centavos que todavía arrastra! 
do que no quiere que haya un sólo ©1 Banco Terr i tor ia l , espera el Con-[ 
•partidario de la candidatura macha-,' sejo de Adminis t rac ión que quede i 
te una guía florestal para la finca 
"Guaimaro", de Vueltas, la referi-
da Sala ha revocado la resolución 
presidencial declarando con lugar el 
recurso de alzatla interpuesto por 
ia Compañía Azucarera, mantenien-
do esta resolución en todas sus par-
teo . 
dista que no lo sea del Partido L i -
beral . 
E L COMITE D E JESUS D E L 
MONTE 
Anoche mismo el Comité de Je-
sús del Monte, que está presidido 
por el doctor Manuel Sánchez Qui-
rós , informó al General Machado 
por teléfono el acuerdo adoptado por 
aquel organismo oficial del Partido 
Liberal de defender en las próximas 
elecciones la candidatura presiden-
ra v 63 de segunda. 
J agüey Grande, ívalió a las 2 y 13 
de 1a tarde con un coche de segun-
da v uno de primera; dos viajeros 
de nr'mera y siete de segunda. 
Matanzas, a lag 4 de la tarde, con 
t',n «tegunda y un primera.; tres via-
jeros de primera y ocho de segunda. 
Cuba, 
CONDUCTOR DE CORREOS DETE-
NIDO 
E l conductor de' Correos que ser-
vía el tren de Caibar ién , fué en-
¡ fregado a la policía Secreta al l ie-
De vapor, l legaron: i gar a la Terminal , en v i r t u d de te-
Matanzas, a las 10 y 10 de la ma- ner que prestar dec larac ión de lo 
ñaua, con ocho viajeros en to t a l , ¡ocurr ido entre él y el supervisor del 
J agüev Grande, a las 11 de la ma-j Ejérci to Teniente Quintero, en Sa-
ñana . con seis viajerosi en to ta l . gua. 
R E G L A M E N T O D E L J U E G O D E . . . 
"Viene de la página quince 
que ún icamente lo h a r á en caso de ha cometido una falta y todas las de-
empate de acuerdo con el Art iculo 13 • más cuestiones no previstas en este 
de los Estatutos. | Reglamento. P o d r á situarse dentro 
L A PELOTA i de la qancha (si no hay ga le r ía ) y 
Regla Ua. | sus decisiones se rán irrevocables 
La pelota oficial para ios Campeo-1 siempre que no es tén en contradic-
natog será la qae designen poi m a - ' c i ó n con estas reglas de juego, Esta-
yoría los Delegados de los Clubs, i tutos •o acuerdos de la Liga . 
Los miembros de la Liga tienen con Inciso B.—Los jueces de rayas o 
respecto a este particular las m i s - | " e s k á s " e s t a r án presto para decir-al 
mas atribuciones que le concede la i Intendente cualquier fa.ta cometida 
Regla l a . , en su ú l t imo pár ra fo . pudiendo éste castigarla o no. 
E L JUEGO « Inciso C.—El Apuntador debe l ie-
Regla 3a. var minuciosamente el score de los 
E l juego de pelota a mano se rá a tantos hechos, debiendo informar a 
30 tantos, debiendo regir esto para los competidores sobre el estado del 
las ca tegor ías primera y segunda, j juego. 
pues los partidos de tercera se rán | D E LAS F A L T A S 
a 25 tantos. Regla 5a. 
Inciso A.—Con una monedase sor-! Como su mismo nombre lo indica 
t e a r á el derecho al saque. f1" el juego de Pelota a Mano se j testa ante el Intendente 
Inciso B . — E l que saca, antes d e f a m a " fa l t a" a toda jugada que no 
hacerlo deberá prevenir a su contra-, cumpla con todos los requisitos y 
rio diciendo "va" y h a r á el saque1 condiciones que impone este Regla-
cuando le haya contestado "venga". • niento de juego. Así pues, son fa l -
No obstante, si el que resta, no gus-!tas: 
ta de decir nada cada vez que e l : Inciso A.—Toda pelota que en el 
que saca habla, b a s t a r á entonces que saque no pase de la raya o " e s k á s " 
el "«erv idor" de la voz de "va" a l , de corta. 
intendente y este con tes ta rá " jue-! Inciso B .—La que dos veces conse-
go". cutivas pase de la raya o " e s k á s " de 
Inoiso C . — L o s partidos pod rán ; larga. * 
jugarse entre singles o doubles: es ¡ Inciso C.—El que saca la pelota 
decir, personales o por parejas. pu-|bace falta si después de dar en el 
diendo los jugadores estos cambiar sue'o vuelve a hacerlo sin mandar-
gus posiciones de "delantero" y "za - i l a al frontis. \To h a r á falta si no 
g ü e r o " tantag veces como lo crean da dos veces en e' suelo aunque no 
conveniente. ! la ~ ande al frontis. 
Inciso D.—La pelota se debó res - ¡ Inciso D.—Cuando toca el cuerpo 
tar con una mano solamente. ' o ropas del sacador o de su compa-
ñero, cuando se juegue en parejas. 
Inciso E.—Si se devuelve al se-
gundo bote. 
Inciso P.—Si hace que la pelota 
dé fuera del circuito de la cancha o 
ALDERSHOT, Inglatera, junio 16. 
Las pruebas del hel icóptero cons 
fruido por Louis Brenncn, inventor 
inglés, para el Ministerio del Aire d6¡ 013,1 del llustre Polí t ico, 
su país , fueron efectuadas esta ma-l T M n n r 
ñaña con el éxito más rotundo. El j ^ R E G I O N D E L A PROVINCIAL 
aparato permaneció quieto durante] H A B A N E R A 
varios minutos a una al tura de diez; 
a cincuenta pies del terreno donde1 El l t re los componentes de la ma-
sa efectuó la ascenc ión . Esto lo yoría de 14 Asamblea Provinciali de 
único que se conoce de las pruebas, la Habana ha producido disgusto la i bañas, siendo la división de esos 
las cuales fueron efectuadas dentro ci tación hecha para la r eun ión de! prés tamos por provincias, como ei 
saladad con las utilidades que se ob 
tengan en el año en curso, en el 
cual no h a b r á que pagar los intere-
ses de las Obligaciones de la Serie 
A, ya amortizadas, lo que aminora 
los egresos y aumenta, naturalmente, 
las ganadas. Esto permite mirar con 
el más franco optimismo el porve-
nir de ia inst i tución, cuyas inversio-
nes, por otra parte, se han ido sa-
neando progresivamente con un es-
pír i tu muy conservador y represen-
tan un valor real realizable en todo 
momento. 
En efecto, los $12.380,,283.57 a 
que ascendían los prés tamos hechos 
por el Banco desde su fundación, 
han quedado reducidos, por sucesi-
vas cancelaciones, a $4.087,838.13, 
de los cuales $2.284.087.07 corres-
ponden a hipotecas sobre fincas ur 
del mayor secreto. esa Asamblea en Msjena del Sur. 
Algunos estiman que en estos mo-
mentos de huelga, teniendo en cuen-
ta que todos los delegados se en-
escogerse aquel pueblo para la j u n 
ta mencionada. 
Pero, a pesar de ello, todos asis-
t i r án a la Asamblea, dispuestos a 
iota toque en lo m á s mín imo del 
cuerpo o ropas del jugador. 
Inciso H.—Cuando cua.quiera de 
estos no ia coge al primer bote o 
de "bolea" (a i re) . 
Incso I.—Cuando se detiene en la ¡ sacar triunfantes a sus amigos, 
mano o se haya agarrado la pelota 
para devolverla. i SIíJ CONSTITUYO E N SANTIAGO 
Inciso J.—Cuando un jugador es-! DE CUBA L A ASAMBLEA L I B E R A L 
torba voluntariamente al adversa-' Santiago de "Cuba, Junio 16. 
rio. | D I A R I O . — Habana. 
Inciso K.—Cuando la pelota da en' 
o fuera de las rayas o ' e s k á s " del En la tarde de hoy reun ié ronse en 
la cancha. la casa del representante doctor 
Inciso L.—Cuando la pelota salte ¡ Américo Portuondo ochenta y cinco 
en la mano de un jugador. | delegados para constituir la Asam-
Inciso M.—Cuando la pelota sea' blea Provincial del Partido Liberal 
devuelta por un jugador del mis - ¡en Oriente. 
ruó bando que acaba de lanzarla. A las nueve de la noche a ú n con-
Inciso N.—Es falta si al cambiar-1 t i n ú a la sesión bajo la presidencii 
se de pelota, el que saca no se la del señor José R . Barceló electo dn 
enseña antes al contrario. Para de- los presidentes nueva asamblea y to-
clarar esta fa ta será necesario que. do lo actuado hasta este momento 
lo pida uno de los jugadores. j permite asegurar que los delegados a 
Inciso O.—Si un delantero saca,! la Asamblea Nacional se rán decidí-
y sea que por el impulso dado a la dos defensores de la candidatura pre-
pelota, que comprende que es excesi- sidencial del General Machado, 
vo y adivina que será larga y por lo j En el recinto de la Asamblea re-
tanto vuelta, o aunque sea por ot-ae I cién constituida ha predominado el 
razones la detiene el mismo al aire, orden. 
anfes de la ra /a de larga, el contra-1 
fio tiene derecho a pedir el tanto y i Comunica ré más detalles. 
gue; Habana $1.999,614.09; Pinar 
del Río $67,619.18; Matanzas 
$21,380 46; Santa Clara $76,268.21 
Camagüey $27,499.13 y, Or.ente 
cuentran en esta capitali, no debió! $93,631.47. Sobre fincas rús t icas 
Acentúase el malestar públ ico a 
causa de la prolongada huelga fe-
rroviaria. 
I n f e r i n o . 
el Intendente a concedérselo. 
DE LOS CLUBS 
Regla 6a. 
Cada equipo es t a rá integrado por 
tres o seis jugadores de cada socie-
dad. Tres hornees en los Campeona-
tos de Singles y seis en los de Don-, 
bles. Uno de esos jugadores « e j á j l ¡ g ¡ ) u e j e g l E s t Ó l f l a g O 
Capi tán del C l i ( ; y será e1 únici 
pueda hacer a guna petición o p r j - j 
Tome Agua Caliente 
hay colocados $1.801,835.59, de 
COMERCIANTE QUE RECURRE 
CONTRA L A ZONA FISCAL DE 
CIENPUEt íOS 
En e) recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por el señor 
Alfonso Nieves Tru j i l lo , del Comer-
cio y vecino de esta Ciudad, contra 
la Adminis t rac ión General del Es-
tado, en solicitud aquel de que se 
revoque la resolución del Adminis-
trador del Distri to Fiscal de Cien-
fuegos y del Secretario de Hacienda 
de fechas 21 de Febrero de 1922, 
que le impuso una multa de míL pe-
sos m . o. y la segunda de tres de 
Octubre del propio año, que decla-
ró sin lugar el recurso de alzada 
interpuesto contra la anterior reso-
lución, la Sala de lo Civi l ha falla-
do declarando con lugar la deman-
da y confirmando la resolución del 
Secretario de Hacienda de tres de 
Octubre referida, sin hacer especial 
condenación de costas. 
Contra Fulgencio Gutiérrez, por 
falsificación. Defensor: doctor Caá-
tellanos. 
Sala Tercera: 
Contra Felipe Rodríguez, por ro-
bo. Defensor: doctor Aedo. 
Contra José Rodríguez, por robo. 
Defensor: doctor Casado. 
SAI^A D E L O C I V I L 
Juzgado Oeste. José F . Naya, 
contra L . R. Muñoz y Compañía. 
Ejecutivo. Letrados: Muñoz y Ko--
sainz. Procuradores: Villaverde j 
Granados. 
Juzgado Centro. Juan M, Solí 
Mart ínez, contra Juan Lizama y 
otros, en cobro de posos. Menor 
c u a n t í a . Letrados: Grosso y Pérei 
Porta. Procurador: Leanés. 
Juzgado Este. Francisco Alonso 
contra Ramón y Manuel de la Nuei, 
en cobro de pesos. Menor cuantía. 
Letrados: Montero y Casuso. Pro-
curador: Granados. 
Juzgado Este. Eduardo Hano y 
Madrid en el ejecutivo seguido por 
Antonio Rodríguez, contra Rafael 
y Agustín Dosal. Tercdna. Letra-
dos: Pad rón y Mejías . Procurador: 
Miranda. 
Juzgado Oeste. Sociedad Jaime 
Mateu y Compañía en juicio ejecuti-
vo de la "Tavrell Cuba Company" 
contra Sociedad de Oramas, Luque 
y Compañía . Mayor cuantía. Letra-
dos: Montero y Zer^a. Procurado-
res: Granados y Castro. 
RECURRE CONTRA RESOLUdON 
D E L A L C A L D E SOBRE REALIZA-
CION DE OBRAS 
Visto por la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, el recurso contencio-
so-administrativo, establecido por el 524,376.48 en la Provincia| señor Francisco Arturo Soto Byarrei. 
ro, empleado, vecino de esta Ciudad,! Compañía "San Cristóbal. Mayo' 
contra el AlcalcV Municipal de esta! cuan t í a . LetVados: doctores üorrlii 
Capital en solicitud el primero de 
5e alq11^ 1 
Jerna casa 
jja, saleta, 
¿na, ba°0 • 
a Aguiar 
ñ 12. Ed 
23392-93 
Gran local-
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23423 
de la Habana; $695,450.05, en la 
de Pinar del Río; $133,477.61, en la 
de Matanzas $139,400.80, en la de 
Santa Clara; $211,429.78, en la de 
Camagüey, y $297,661.87, en la de 
Oriente. La ga rán t i a de estos prés-
tamos ofítá representada por 8.630 
cabal ler ías y 291 cordeles de tierras, 
con todo lo que ellas contienen. 
Más del cincuenta por ciento de 
las hipotecas vigentes fueron hechas 
en les ¿ños 1911 y 1912, lo cual 
indica nue el precio de tasación de 
Las propiedades está muy por deba-
jo del que actualmente tendr ían en 
venta. 'Pero, aparte de ésto, las anua 
lidades que el Banco tiene que sa-
tisfacer por las Obligaciones H po-
tecarias en circulación, de la Serie 
Jungado Este. Sugar FactoriM 
Construction Company y The N»-
tloaal City Bank Company y 1» 
que se revoque la resolución de la 
expresada autoridad, de 10 de Enero 
de 1922. que declaró sin lugar el 
recurso de reforma por el mismo in -
terpuesto, contra la resolución de 
la propia autoridad de cuatro de Oc-
tubre de 1921, que asimismo decla-
y Mar t ínez , 'Procuradores: 
Laredo, Castro y Romay. 
Barreal 
SK ALQUII 
No. 157, co 
clones y sei 
U llave en 
varez. Mere 
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23426 »— 
Juzgado Este. The National cuj 
Bank oí New York, contra la Com-
pañía Azucarera Central Armonía 1 
otros. Mayor cuant ía . Letrados, 
doctores Revilla y üo r r í n . Procur»-
ró sin lugar el recurso de queja es-| dores: Carrasco y Barreal.-
tablecido, en relación con distintas 
obras n.-alizadas en la casa Presi-
dente Cómez número 47, en Jesús 
del Monte; la Sala citada ha decla-
rado sin lugar la demanda, dejando 
subsistente las resoluciones del A l -
Nazari» juzgado Almendares. 
Quintana, como tutor de la incap»; 
citada Eulogia Quintana. I^traJ-V-
Méndez Péña te y Bonachea. ^ 
curadores: Carrasco y Granados. 
i-JtüMTU, junio í o . de 
Miles de f0Aari0s„,,p/0fl?hS8n e' 
1 capital soc-alj Espérass que ^ .f™**1*1 & é& 
tiento en con-! sienes la c 0 ^ n 9 c l ^ ñ , l ir ios , 
a l a altura que Por lo menos 112;00" rde ellos ^ 
le corresponde por la Indole de los han llegado ya cientos " u n apar 
negocios que le son privativos s i ^ a" tomóvi les procedentes Cojorado ? 
sus actuales gestores cont inúan lacados ^gares como soo gj 
— w * . — — ^ 1 « - u * — i - Es tán repicot 
No podrán hicerse sustituciones u t ! 
jugadores después de comenzado el! KentraUza loa ¿ ¡ i ^ ael estómago, 
Carril eonato. > impld» U fermentación d» los ali-
E l jugador que sale de la cancha mentes y detiene la Indlg-estión 
por cualquier motivo t end rá que de-i *{a,.¿r.7iZ^r\, 
jar a sus contrarios o al. Intendente ^ u ^ U Í . o e n ' d ^ S . v e n S i d a ^ agru-1 Prés tamos * de un seis y cuarto por 
la pelota. No se pe rmi t i r á a n ingún ras. acidez del estómago, catarro gás- ¡ ciento en cuanto al importe de los 
jugador salir del juego con 'a 06 : trloo> fiatulenoias o hinchazones, to-¡ mismos, siendo digno de señalar el 
Iota incurriendo el que lo h lc ier . ¿n n ^ T a g ^ ^ a ^ r a d ' a ' d i . s u ^ ^ '** eI 37-37 ^ c ient° 
ujia multa de dos pesos, y teniendo dio vaso de agua eállefité, al final ru f esas propiedades corresponde a prés-
a d e m á s el contrario el derecho a C3-la comida, mny pronto olvidarían' tamos hechos en 1911 el 45.75 por 
protestar 'a bola para que sea cam- ;8^ 1 S ^ > m \ w S S S í r ^otS" ¡ l a S & ] ciento • las efectuadas en 1912; el; servicios prestados ya al país , conl 
biada. de paoiemc. Explicando este raznná- ' 3 .21 por ciento a las realizadas enl ,? aportación de más de doce m i - | 
E l Intendente puede suspended un miento, un reputad^ inértici de Nueva i 1913; el 4 . 51 por ciento a los Oe! llones de pesca dados en prés tamos 
York aseguró yue la majror parte de • 1Q1(; .. „, ^ 17 por ciento a Jag ve.;des<ae SU fundación 
situaron $1.073,805.00, de cuya su-
ma quedaba al finalizar el año pró-
ximo pasado un saldo de $961,326.40 ' TC>^.9XT9' 
De IOÍ datos que dejamos expues-
tos se desprende que es un hecho' ^ . T h V V la Convent 
cierto y por demás halagador, el res-, Tés a par* f ^ L A a cuya ína" 
tablecimiento del Banco T e ^ l t o r l a l i ^ ^ r ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ n c i a r o n e 
de Cuba, lo cual se debe , ' s egún de-l 
clara el Consejo Ad-J-J ' 
B, sólo ascienden a $77,640.00, te y dos m i l , quinientos cuarenta y 
cantidad que está sobradamente ga-. nueve pesos, con sesenta y sieie 
rantizada por las anualidades que centavos, y durante el año 1923 se 
devengan los prés tamos y que se ele- ' 
van a $499,426.60, las que a su 
vez sa hallan garantizadas con ex-
ceso por las rentas de las fincas, 
cuyo monto se estima t a un millón, 
cuatrocientos mi l peses. ; ' 
Durante el ú l t ima año hizo el 
Banco operaciones hipotecarias por 
valor de $258,700.00, de eMos y 
$27,8000.00 sobre fincas rús t icas y 
el resto $230,900.00, sobre urba-
nas y merced a la buena marcha ad-
ministrativa imprimida a la inst i tu-
ción, logró no sólo cobrar con ma-
yor regularidad las anualidades de 
intereses, sino adjudicairse propie-
dades que representan $1,617,513.28 
i que sin embargo figuran en balance 
! con un precio de $727,142.36. Es-
; tas propiedadea, en total cincuenta 
I y siete, "dan un porcentaje de dos 
1 por ciento en cuanto al n ú m e r o de 
EN VISPERAS DE LA CONVELIO* 
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131 
|* t-aspasa 
I V ' r 30 r-
Jorcado Ut 
fe. 
¡ración es mañana , Presencia^alga 
n-strativo en!noche el desfile ^ ^ su ^ r 
la Memoria y reconocía ,a ^ S p o ^ * J 
neral con el otorgamiento de un vo- ^r'OnstoterrEe;0Staf"elbargata se co 
t ^ ^ n ^ t T ^ ' H — ¿ a E e í ^ a r g o * de 
ucueucio de la ins'ituc'.on; 1 cri v„a relaciones el L7U ,„ 
Por su presidente, don Antonio San, J ! 6 ] ^ ¿ V d o s ü i t d o s , baden^ 
I saltar ; el hermoso ejemplo 
En realidad no se podía haber; tres mil millas de frontera 
efecetuado un mayor ni más positivo no fortificada. gU« se-
esfuerzo para salvar el ca ital s c'al! spérass e al comenzar 
y poner el establecim'-- ' ; r-d-
diciones de levantarse 
política de orden y previsión feliz- California 
mente desarrollada, t endrá asegura- ¡es tos act08 la.^no<, China, 
do el Banco Terr i tor ia l de Cuba el i ^ ^ P ^ 0 3 ^ r i ^ n 0 7 S : l a n d í a y 
briblaute porvenir que merece por ios:Australm Nueva Ze 
del Sur. 
BARTHOU SIGUE PRE 
AUTORIDADES 
Regla 4a. 
Las autoridades serán un Inten-
dente, dos Jueces de rayas o "eská&" 
y un Apuntador. 
Inciso A . — E l Intendente debe de- plaza 
cidlr t odás las cuestiones relaciona-! Las faltas seña ladas son las que dores vis'tadores. Te 
é&s con el juego: cuando la ne'otalse refieren simplemente al saque, do los jugadores local 
es tá fwera o dentro de la cancha: si Veamos el resto: lo a sus contrarios a 
una nelota ha sido estorbada; si sel Inciso G.—Es falta cuando la pe- zar el o los partido 
Juego en cualquier momento si uno Í T e n V Í ^ T ¿ S & t r ^ ^ l 9 6. V * | 9
de los contendientes se -lastimara. , ginan er, la acidez «leí mismo árgano i rificadas en 1920. ! H , . n contribuido 
La anotac ión de un juego por de- y en la de«»<:omp<i.siciAn de ios aMiren-j Durante el año a que se refiere eli riqueza nacional 
cisión (forfeited) será de 30 * 0 en g í ^ ^ f i " ¿ ¿ f e ^ comentamos. 1 * en-i 
los de Primera y Segunda Categor ía g0i K. a{fua calfente jumenta ta cir-
y 25 x 0 en '6% ne Tercera. ouladOn de tai sangre, y en míinto a la 
En caso de que haya canchas, que MapncsiaBlsurada, uue puedp facil-
_ „ j - s . - i mente obtenerse, ya sea ft; pon', o 
per rTis condiciones tengan reg1as e?- n̂ pastniaB. en cualquier drojruTla o 
pedales, estas deber ían ser fijadas botioa, neutraliza instantáneamente el 
a la fecha, los' 
al fomento 
.S1DIEND» 
LA COMISION DE REPARACK"1 
en un lugar visible de la misma al excosn de ácidos en el estómago y , . . j A , . evita la fermentac 6n de los alimentos objeto de que se enteren los juga- j 
tcadaa y salidas que tuvo la Caja 
del Banco ascendieron, respectiva-
mente, a $2.062,760.36 y dos mi -
llones, ciento cincuenta y siete mi l , 
setescientos sesenta y cuatro p e s o s , i ^ 
con treinta y nueve centavos, que- Cií 
PARIS, junio 16-
Louis Barthou anu ^ 
que seguirá aupando ^ ^ 
¿res idente de la Comisión da ^ 
de 
•0 
VNIHVW V I 3 0 O I H V i a 
I3 U3 w a r o a n n e í a s B q i J o s n g 
raciones, dando a-í ^ por » 
puesta a un sueUo P ^ qU9 ^ 
periódico francés. W ^ p n e s t o Pj£ 
Loueheur había s i áo jrov ^ pa^ 
^ alquila 
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,100 de W 
:umpl¡da rea!I 
.llcado P g J 
ndo Q"̂  ^ r , 
ropue? 0 P^. 
o il>a * 'ofli* v̂autey- c" Marruecos-
T Í J I I N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H f l R f i 
S E O F R E C E N 
' ^ I L E R E S J E J A S A S 
H Á B Á Ñ Á 
_=3S*==fí:^*=ÍÑRIQUE Villuen-
^tuSOB**. ,saulna Aramburô  es-
fE^ftl c^' Jabados de pintar, 
^ydí>¿ ^ ci^o grandes habitacio-
tóestos d« c¿nCsall. comedor, patio, 
^ í o r su^v todos los servicios. La 
^ W A " ^ a esquina, café Infor-
> - ¿¿kíde?ár'l. ^tos. Teléfono M-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Su A ^ L Q a I ^ N o L0S ESPLENDIDOS 
de AJbo Seco a media cuadra de 
Carlos III Nos 5 y 7, compuestos de 
sa a recibidor, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. La llave en el No 6 
bajos e informan en Ayesterán 2 Ga-
H A B Í T A C I O N E S 
 
rage 
23475 I P. 
24 Jn, _ 
; 3 3 4 3 ^ - t ^ - l O S - a l T O S D E C O -
^ A L Ó ^ ^ u i n a a elenfuegos con 
Zúts, l2i, wmedor tres cuartos y 
S i l saldados. Casa nueva y rmiy 
^ de .^ia?° nave en la bodega y 
20 Jn 
J l i ^ T f T X v LOS ALTOS DliJ Obra-
^ ^ E í i ^ r dispuestos para comlsio-
-erI,Í¡„PBtrarlo o para club o pe ^ ^ i T d ¿ informes: Teléfono A 
TT^TAV LOS J-KESCOS A L T O S 
É T a L Q , ^ ^ entre Gervasio y Belas-
J09aia recibidor. 314. baño lujoso, 
«"̂ •/ría v caliente, cuarto criado. La 
^ t S U a . informes Virtudes^ 
^¿^rrT^SS. ALTOS. PARA ALQUI-
&*1 \res habitaciones, sala, comedor 
^ ^Vmnleto, cocina y cuarto para 
Jgos Llave e informes en bodega 
S Princesa". 
-33S5 
rikúík la planta baja de la mo-
casa Chacón 8, compuesta de 
Ja saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
í baño'y doble servicio. La llave 
Águiar 62 e informan Industria 
j? 12 Edificio Corbón 
23392-93 20 jn. 
¿jan local. Se alquila para almacén, 
bajos de Jesús María No. 21 entre 
(̂ ,a y San Ignacio, zona comercial, 
^ de los muelles y de la Terminal, 
jfide 16x25. total 400 metros. Tiene 
Btntresuelo para dormitorio de em-
Jttdos. Informan en San Pedro 8. 
]¿ M.4723. López. 
23420 26 jn-
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
quila la planta baja de Reina 50 con 
grandes vidrieras, mostradores y arma 
tostes.. No se alaulla 
comercio 
23461 
se alquila sin fiador del 
24 jn. 
BUEN NEGOCIO. POR AUSENCIA AL 
extranjero traspaso unos espléndidos 
altos con 14 habitaciones, recibidor co-
medor, cocina y dos baños en San Ñico-
láno?Z-entre NePtuno y San Miguel. 
23460 1; 25 jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
JOS de Campanario 59, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos, dos de cria-
dos, dos baños, patio y traspatio. In-
forman en la misma, 
. 23468 24 jn. 
CEDO UNA ESQUINA EN EL CENTRO 
de. la Habana, crppli. para bodega. In-
forman en Compostela 169. Teléfono 
A-1319. 
23473 Si Jn. 
Obrapía 96-98. se alquilan habitacio-
nes muy amplias, luz toda la noche, 
Isvabo de agua corriente, para ofici-
nas u hombres solos. Moralidad en la 
casa. Informes el portero' 
23409 23 jn. 
S r ALQUILA UNA HABITACION MUY 
lÜSS^ cu? 1111161,165 y ropa de cama. Es 
inmejorable. A caballero. Agua abun-
dante. -V illegas 113 entre Teniente Rey 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es'- I 
pañola de criada de mano o de cuartos : 
informan: Amargura, número 7u al- ' 
tos. ' ¡ 
- : GQ 19 Jn. I 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de manejadora o de criada de mano en 
una casa respetable. Informan Vives; 
No. lia. | 
23"C5 19 jn._ j 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- j 
pañola de criada de mano o manejadora! 
o criada de cuartos. Informan en el 
Cerro, han Pablo esquina a Clavel, bo-
S I ISMOS™' E X A M E N E S E N L A S O C I E D A D 
™ ™ r C O N C E P C I O N A R E N A L 
C O M P R A S ; 
Concurrentes a la jira de la Juventud de la Barquera. — La Fiesl? 
U R B A N A S 
y Muralla, altos. 
23419 20 Jn. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones en lugar céntrico, casa 
HSS it." hombres solos o matrimonió. 
OReilly 74. 
23437 lf jn. 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Se da comiad si lo 
desean. Reina 131. alfós, derecha. 
23^0 23 jn 
V E D A D O 
VEDADO 
Se alquila o se vende en lo más alto 
de la calle B, un chalet con todas las 
oomodidades para familia de gusto 
muy fresco y decorado cen gran lujo' 
compuesto de Jardín, portal, vestíbulo 
recibidor, sala. hall, comedor, pantry' 
oocina, closet. despensa, tres cuartos! 
para la servidumbre, con sus servicios' 
garage para dos máquinas. En la plan-
ta alta, escalera de mármol, recit̂ idor, 
seis cuartos, con timbres eléctricos y 
tomsT corriente, dos ^años de lujo In-
tercalados, cuarto de desahogo, terra-
zas al frente y 'fondo. Renta $250.00 
mensuales. Informan: A-5819. 
D 10 d 8 Jn 
Dos buenas habitaciones interio-
res se alquilan en los altos de " L a 
Flor Cubana," Galiano y San José 
C . 5499 
en la Habana o Repartos. Tratos se irlos. J . P. Quintana. Belascoain 54, al-' ."nn^U.̂ i Fe«oo. nene quien la re- tos A.o5i6 
ô -Vaf ,« • 23447 " 22 Jn - ŝ 19 jn. j _ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA; 
española para criada de mano o mane-
jadora. Es muy trabajadora y sabe; 
cumplir su obligación, ¡si quieren reco- 1 
mei\ciaciones las tiene. Cárdenas 14, al- VENDO EN 4,000 PESOS CADA UNA, 
ttos. informan en Corrales », primer; dos casas de ladrillo y azotea, en Lu-
piso, derecha. ! J'anó. a una cuadra del tranvía sala. 
23373 20 jn. | saleta corrida, dos cuartos, patio y ser-
• 1—.vicios. Otra en ?4,500 con cuarto de 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-1 baño con cuatro piezas piso y paredes 
chas jóvenes, españolas, una de cria-i de azulejos Otros informes: O'Reilly. 81. 
da de mano y otra de manejadora. Sa-! bajos. Teléfono A-4032. 
ben cumplir con su obligación. Telé-Í 23381 19 Jn 
f0£n77"655tÍ" 19 in VENDE UNA CASA EN LA_CAl7-
" J ' ' zada del Monte, punto comercial en se-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ACA senta rnh pesos. Informan de 11 a 1. 
bada de llegar de España. Tiene bue - ¡yal1- 12. número 14, entre 11 y 13. Ve-
nas referencias. Desea como criada de.da°.?-
mano o manejadora. Cerro 873. Telé-1 _ J5 19 Jn. 
fono 1-1223. 
COMPRO CASAS Y SOLARES I del Club LaBn, bajo el mamoncillo, resultó muy brillante. 
233S2 19 jn. BELASCOAIN 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
LOS EXAMF.NES EN CONCEP- • Junio 1S. miércoles. Gramática, 
CION AKENAL" curso 2o.: Presidente, señor Eduar-
J 1 do Piñeiro. Secretario, señor Angel 
He aauS las fochas de examen y; Itivera. Profesor, señor Carlos Gar-
tribunales que habrán de actuar con'cía Onega. Aritmética, curso 2o.: 
motivo de esos ejercicios de fin de j Presidente, eeüor Juan A. Pérez Ló-
curso en el plantel ' Concepción Are-1 pez. Secretario, señor José M. Quin-
nal", que sostiene el Centro Galle-; tela. Profesor, señor Hermógenes de 
So: « iia Iglesia. Aritmética Mercantil: 
Domingo 2L'; Grado lo. de niños.' Presidente, señor Carlos Fournier. 
Presidente, señor Angel Rivera; Se-!Secretario, señor Lorenzo Eétévez* 
eretario. tseñor José M. Quíntela. Pro-1 Profesoi. sef-ur Ernesto Pérez. Ta-
fesor, señor Julián Díaz. Grado 2o. quigrafía: Presidente, doctor Man-
do niños: Presidente, señor Juan A. rique de Lara. Secretario, señor Jo-
Pérez López. Secretario, señor Maxi-! sé Vilariñó. Profesor, señor Andrés 
mino Matalobos. Profesor, señor An-1R. Orjales. Escritura. Presidente, se-
tonio Docampo. Grado 3o. de niños-¡ñor Angel Rivera. Secretario, señor 
Presidente, señor Carlos 
4 d. 17 
CASA MODERNA 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio y sin él. También hay 
un departamento con vista a la calle. 
San Nicolás 71. Tel. M-1976. 
1 _ 23<51 19_jn_ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA " y VEN-
tilada habitación a caballoro o matri-
monio sin niños. Es casa de moralidad 
Industria 168, segundo piso. 
23456 19 jn. 
uardo 
bien su obligación. Avenida Acosta yj 
Juan Bruno Zayas. Pregunten en el; EGID0 
no Ezcurra. Corte y Confección: Pre-
sidenta: señora Agustina Rubio de 
GALIANO 109 . ENTRE SAN JOSP. Y 
Barcelona, la m ĵor casa de la Habana, 
por su seriedad, limpieza y bt̂ ena co-
mida. Habitaciones con servicio sanita-
rio completo, agua caliente. 
23467 26 . jn. 
'a A L Q U I L A EL SEGUNDO PISO, 
ímlerda de Obrapía 63, compuesto de 
2l saleta, cuatro grandes habitacio-
E " cuarto de baño, cocina de gas y 
MB servicios. Informes y llave en 
Ifbajos. Teléfono A-7135. 
J34U ^ "I J"-
CHALET DOS PLANTAS, MODERNO, 
garage, 4 cuartos, dos baños, cerca 
tranvía, buen comedor, 19 entre 6 y 8. 
Informan 23 No. 383 entre 2 y 4. La 
llave 6 y 19, chalet. 
23376 20 Jn. 
EN ACOSTA 29 ESQUINA A HABANA 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes altas y bajas, con vista a la calle, 
se alquilan con o sin muebles. En la 
misma informan. 
23473 21 jn. 
CÁMPVNARIO 88. CASI ESQUINA A 
Veotuno, se alquila un primer piso, muy 
«Meo cómodo y agua abundante, com-
«esto de sala, comedor, tres amplias 
CblUclones con baño intercalado. Ser-
délo independiente para la servidum-
bre Precio $125. Informa el portero 
por'Neptuno 101 112 y Teléfono A-2708 
:3m 21 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-
qués González 90 entre Figuras y Pe-
¿Ivcr, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
dones, baño intercalado y cocina de 
tu. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
Xo. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
iEl papel dice donde está la llave. 
4̂21 20 jp. 
«; a l q u A a n a c a b a d o s d e f a -
brtcar, loa lujosos altos y bajos de San 
José 124, entré Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma Sr. Alvarez, Mercaderes 22, ai-
tón, de U a 12 y de 5 a 7. 
23422 20 jn. 
ECONOMIA 58, JUNTOS O SEPARADOS 
«e alquilan los tres pisos de esta có-
moda casa, acabados de reedificar, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones y 
doble servicio. Informan Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, • de 11 a 12 y de 
6 a 7. El papel dice donde está la 
llave. 
13423 20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, SITIOS 
No. 107, con sala, saleta, tres habita-
clones y servicios sanitarios modernos. 
llave en los bajos. Informa Sr. Al-
varez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
7 de 3 a 7. 
J3424 .2LJn^_ 
*E ALQUILA LA CASA PASAJE 
Agustín Alvarez" No. 16, a una cua» 
*a dd Nuevo Frontón, y dos de Belas-
«»ln, con sala, saleta, tres habitacio-
y demás'servicios. Informa señor 
,'var*z-. Mercaderes 22, altos, de 11 a 
» y de 5 a 7. El papel dice donde está 
» llave. 
20 Jn._ 
^ ALQI ILA LA CASA OQUENDO 7. 
4ra i 1 \-Uras y Benjumeda a una cua-
•»ô . :suevo Frontón, de construcción 
tíon!rn;i' ^n sala' saleta, tres habita-
¡""'«s y demás servicios. Informa se-
11 a 10 rez- Mercaderes 22. altos, de 
<í J ; í dV' a 7- E1 PaPel áiCd don-
20 jn. 
' ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
•^ •^ u10- 362' con sala. recibidor, 3 
tos baño intercalado, comedor al 
> servicios de criados, cocina de 
26 
CASA AMUEBLADA. UN FRESCO Y 
lindo chalecito, bien amueblado, con 4 
habitaciones, sal/, comedor, cocina de 
gas, terraza, baño de lujo. Jardín, ga-
rage, se alquila desde principios de Ju-
lio hasta Noviembre a personas honora-
bles y con garantías por muv módico 
alquiler si es corta familia. Baños 59 
casi esquina a 23. solamente de l a 3. 
23415 21 jn. 
Vedado: se alquilan los altos 
de una casa en la calle 14, 
entre Línea y Calzada; con 
sala, comedor, tres cuartos, 
baño y cocina. Alquiler, $90 
mensuales. Arellano y Her-
manos, Empedrado 16, Telé-
fono A-8297. 
23397 ¡4 jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DOS 
No. 15 entre 13 y 15. Vedado, entre dos 
líneas de tranvías, con portal, sala, re-
cibidor, 5 habitaciones, baño intercala-
do, comedor, cuarto de desahogo, tres 
patios, pantry, cuarto y baño de criado, 
cocino.. La llave en la misma. Informes 
Cine Niza. Prado 97. 
23478 19 jn. 
J E S U S D E L M O N T E ; V Í B O R A 
Y L U Y A N O 
Local para establecimiento, esquina, 
excelente y numeroso vecindario. San 
José esquina a Remedios, Jesús del 
Monte. Informes al lado, Fernández. 
23330 19 jn 
S E ALQUILA UNA NAVE D E MAM-
postería, bien ventilada y buena luz, 
para depósito, almacén o cosa análoga, 
Montoro 36 Ensanche de la Habana. 
Informa en la misma, Manzanero. Te-
léfono A-2321. 
23358 26 jn. 
Si P R I N C I P A L 
3n. 
bresco DE CONCORDIA 94 
23^ baja- f̂orme La llave en es Malecón 326. 
jn 
F ^ a s a ?,CIMlENTO DEL DUEÑO, 
S I*r 30 JLC°,ntrato,de arrendamlen-
ítrcado Un?^ de Un local «quina del 
¥ll4'lo y y f6 vende todo el ™o-
fl«3i y >f S1P:r,*B de un café. Teléfonos 
Sg-'rr 2 4 jn. 
**> c a ^ w TK.L PISC» PRINCIPAL - Lázaro 382 entre Venur 
en el Piso bajo. 
v .-'casa Kañ t - ^m^cjfAL. 
LMarIna t ' í;ílzaro 8̂2 entre Venus ,>an-HahaJ e^ el Viso hay m Ẑul «abana 86. Depart. 310. 
rTT^T, 22 jn. 
U*1 de reíientYN PI!ÍO CIMERO EN t i Concorda constr"^ión en Infan-
¡ U * ' b ô i'0"68', comedor, cocina 
La nJ" ala(i0 y dob,e ser-
^ 51 Teei.enA-5l69h7!CleSa- RaZÓn 
21 jn. 
^ V I R T U D E S . 115. BAJOS 
^ á n * Casa comPuesta ^ 
ciosa dCOn'SU cancela' sala esPa-
granclj marmo1' recibidor, tres 
W50 VS cl!artos. comedor, cocina, 
^en l ?atÍ0 esPacioso. La 11a-
V s r j PreCÍ0 y 0tr0S in' 
' C u t ^ HABANA 
1: 'o. bajos, derecha 
^ ^ ' « o n o A-4885. 
4 d. 17 
t¿̂ 0- ALTOS 
tlaflô  Bas. XlnT,.. io de baños y co-
^Id^^lsfa^H-*1" $90- Condiciones: 
bo¿.^ los inlu'n, y ser familia de 
«̂fonf1 de Rav„ hnos- La llave en 
2543«0 A-5318 y iIaloja. Informe» 
nSu iLTTr-r - 23 Jn. 
f***iZi ^ B a BAJOS DE GLO-
iSan ; Sala, ^l3:- . con dos cuartos, 
*i4fr'no n. La Dem lci0s modernos. Tn-
23454 A-<9l7 mocracia. Monte 103. 
22 jn. 
SE ALQUILA EN LA CALLE SANTA 
Emilia, esquina a Dolores, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, una 
preciosa casa de planta alta, acabada 
de construir y sin estrenar, en esquina 
de fraile, compuesta de sala, saleta, de-
coradas con columnas de escayola, tres 
ventilados cuartos, baño completo, cuar-
to y servicio de criados, cocina de gas, 
agua fría y caliente, etc., etc.. La llave 
en la Jiodejra e informes en Tamarindo 
No. 14., Tel. 1-2386. 
23372 20 Jn. . 
C E R R O 
SE ALQUILAN TRES CASAS A 26, 27 
v 30 pesos en Infanta entre Velarde y 
Zanja. Real. Cerro. Su dueño Pezuela 
No. 14. nA . 
23364 20 Jn- -
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS CON 
dos cuartos y copina, cada una en el 
Pasace de la calle Arzobispo No. 4. 
frente a "La Covadonga". fl4. 
23443 19 g j 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T i 
SE tLQTTILA UN HERMOSO CHALET 
compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina y buen pa-
tio al lado de doble línea de tranvías. 
Informan en Avenida de Columbia y 
Lanuza, bodega. Precio M0.00 
23369 -u 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 15 
entre 18 y 20. Reparto Almendares. In-
forman al lado. 
23435 ---'n' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ALQUILO 
j^-jrtampnto de dos habita-hermoso departa e  a» c ieto en 
f i n t e a - es muy Independiente y ba-
t̂to Monte --A esquina a Zulueta, 
" ^ S S 6 ^ 6 ^ 3 ' 20 Jn. 
rF-^A 96 S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
dM-arramentos y habitaciones a hom-
íÍr'« solos o matrimonio sin niños y 
u'ia'sala propia para oficina o comisio-
nistas. 
23363 31 Jn. SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
amolla y fresca con lavabo de agua 
corriente: es casa de familia; hay baño 
de ag-ia caliente; alquilo a hombres so-
los Jiménez. Bernza, 41, altos. 
23379 26 Jn. 
S f ALQUILA UNA HABITACION SÍUT 
ventilada con ventana a la brisa, luz 
toda la noche y se da llavfn, con o sin 
muebles, en CoapostM» 58. altos. 
23405 19 jn. 
SE ALQUILA EN CASA MODERNA DE 
familia, habitación para matrimonio, 
persona sola o dos compañeros. Tiene 
lavabo de agua corriente, teléfono y 
demás comodidades. Villegas 38, primer 
piso. 
23457 21 jn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
pasage de altos y Vapor en el No. 3.. Casa de 3 plantas, nueva .con seis ha-iXTnrtfn*»» SfxrrPtarir «;pñf>r Frlnardn 
1 bitaciones en cada planta, mucho lujo,' ' ld-"nPZ- ^^retanc, señor tauarao 23394 l'J jn. 
— .un gran frente, renta como barata un;TJiueiro. Profesora, Manuela Barrel-DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA reciho bien garantizado $3.000 al española, para criada de mano o mane- en 535.000. Revilla. Galiano y Barce-
jadora. Es cariñosa con los niños >' lona Café 
tiene quien la recomiende. O'Reilly 13,1 ' , " , 
ro. Labores: Presidenta, señora Do 
lores Hernández; Secretario, señor 
Lorenzo Estévez. Profesora: Elena 
Piñón. Inglés íMixta): Presidente: 
doctor Vélez. Secretario, señor Josó 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA | Casa nueva, 3 plantas, mucho lujo, r̂ n-1 Vilaríñc. Profesor, r.eñor A. Gallar-
altos, tercer piso. 
23403 19 jn. VILLEGAS 
de manejadora o criada de mano. Ca- ta $3.600 al año en $38.000. Revllla lie Escobar 185. 
23404 19 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
Gallanp y Barcelona, Café. Tel. A-8554 
OTRA pañola de criada de mano o manejadora; . fc ' 
en casa de moralidad. Es formal y sa-' ̂  J« misma calle nueva. 3 plantas, 
be cumplir con su obligación. Infor- ™u<l]í? lu3o;J?^a de .̂.r0"1^3,-, renta 
man Monte 431 por Castillo. Teléfonoj •_««« t45,-00?-„.?!v,,ia-^Galiano y 
M-4669. 
23416 19 jn. 
Barcelona Tel. A-8554. Café. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA PAMPLONA 
honrada, formal y trabajadora, de cria-.• A media cuadra de la Calzada, casa 
da de mano o manejadora. Tiene reco-|nueva con 240 metros, muy lujosa, ren- nuel Ponte. Secretario: doctor Car 
mendaciones. No le importa viajar. In-| ta 5100 en jt2.000. Yo no pido sobre-hos Fournier. Profesora, Victorina 
do. Taquigrafía y mecanografía: 
Presidente, docter Manrique de La-
ra. Secret-jrio, señor Antonio Rey-
móndez. Profesori: señorita María 
Luisa Fernández. 
Domingo 29 de Junio: Bordado a 
máquina: Presidenta, señora Infan-
zón. Secretario, ¿¡eñor Maximino Ma-
talobos. Profesora* señorita Casilda 
Pernas. Repujado: Presidente, Ma-
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O M A -
yor de 15 años, para criado de mano. 
Reina 131, altos, derecha. 
23439 19 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COMPETENTE Co-
cinera alemana, que sepa hablar un po-
co de español. Puede presentarse de 12 
a 4 de la tarde en la calle Aguiar 43. 
tercer piso. No. 6 . Sra. de Agüero. 
23387 19 jn. 
Se solicita una española joven, que 
sea trabajadora y muy limpia, para 
cocinar y limpiar en casa de corta 
fmilia. Sueldo $35- Campanario 8, 
altos. 
23438 19_jn._ 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola para un matrimonio, • que ayude 
algo en los quehaceres de la casa. Suel-
do $20 y ropa limpia y cuarto para ella 
sola. Monte esquina Estévez altos de 
la bodega. 
23429 19 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Antonio Fernández Feito. Hace 8 me-
ses trabajaba en Oriente. Su hermana 
María Fernández lo solicita en la calle 
Bernaza 16. 
23362 20 jn. 
LORENZO SAN PREON. NATURAL DE 
España, Provincia de León, que reside 
en Oficios 13, Habana, desea saber el 
paradero de Manuel García, que dice 
vivir en Suárez. pero ignora el número 
de la calle. 
23399 19 jn. 
V A R I O S 
SOLICITO UNA O MAS CASAS DE IN-
qullinato. Pago regalía. Informes San 
Miguel y Lealtad, bodega. 
23374 26 jn. 
SE SOLICITA UNA COMPETENTE Y 
buena niñera alemana. Puede presen-
tarse de 12 a 4 de la tarde en la calle, 
Aguiar 43. tercer piso. No. 6.. Señora 
de Agüero. 
23386 19 jn. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UNA 
pequeña Industria de confituras. Vende 
actualmente $2.000 mensuales. Infor-
mes Pocito entre Delicias y Buenaven-
tura. Jesús del Monte. Sr. Ramiro. 
23390 19jn. 
SE SOLICITA UN COMPASERO DE 
cuarto. Teniente Rey 4. habitación 24, 
altos. Paga $ 4 . 0 0 . 
23406 ' 19 jn. 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SEA 
limpia y conozca su obligación. Sueldo 
$25.00 -y ropa limpia. Empedrado 46. 
'23407 19 jn. 
SE SOLICITA JOVEN. PREFIRIENDO 
sea peninsular, para atender a los que-
haceres de casa de un matrimonio. Se 
exigen referencias. Concordia 144. ba-
jos entre Marqués González y Oquendo 
23418 19 jn._ 
DE 
española 
sabe cocinar; la otra para criada o ma-i 
nejar niño solo. Informan calle 23 nú-^endo en Santos Suárez. La finca mide 
mero 36 entre F y G. Vedado. \ 10x23. todo fabricado de altos y bajos. 
22453 19 jn. ¡de mamposterfa. de primera. Renta Uiu 
'! pesos; la bodega vale lo menos $3.000 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- Está cerca de la línea. Informes, dl-
pañola d© manejadora o criada de ma-, rectos. Belascoain 54, altos, 
no. Tiene referencias. Informan Telé-1 23447 
fono A-6438. Altos de La Aplanadora. 
19 jn. 
22 Jn. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
S O L A R E S V E R M O S 
UNA SESORA DESEA UNA CASA par-
ticular para coser. Peña Pobre, 10. 
23395 19 Jn. 
SE VENDEN DOS SOLARES QUE TIE-
nen 832'' varas en la calle Cerezo, a 
una cuadra del Puente de Hierro de 
Santos Suárez, en $2.000. Paseo y Za-
pata, dan razón. Café, teléfono F-4293. 
23305 26 jn 
Ganga. En la calle 14 de Almendares 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a DESEA t r a b a ' - entre 1 a. y 3a. acera de la brisa, se 
jar en icasa de moralidad Sabe limpie- venden ¿ lares mi¿en 9 1 5 v a . 
za de habitaciones, cortar y coser Lien 1 1 
Llamen al Teléfono 1-5558, de 8 a 10 ras planas, a $4.Zj vara a la puerta 
19 jn. I la doble línea de los trancas de Pla-
rrwvKi ti-í: ya y a tres cuadras del crucero de 
DESKA COLOCARSE UN A JO\h.N ES- ^ c 1 - \ / l í̂ AA.'X 
pañola para cuartos. Desea buena fa- Mananao. ou dueño, M-tmo. 
milla; es de finos modales. Tiene muy i 93333 19 in 
buenas recomendaciones. Informan en j *.-'-'-'-» 
23375 
llar. 
Junio 16. lunes: Lectura; curso 
lo. Presidente, señor Juan A. Pérez 
López. Secretario, señor Angel Ro-
dríguez. Profesor, eeñor Feliciano 
Ezcurra. Lectura, curso 2o.: Presi-
dente, señor Maximino Matalobos. 
Secretario, señor José M. Quíntela. 
Profesor, señor Francisco Folgueira. 
Inglés, curso lo.: Presidente, doc-
tor Euflebio Vélez. Secretario: José 
Vilariño. Profesor, señor Alfonso Ga-
llardo. 
Junio 17, martes. Inglés, curso 
2o.: Presidente, señor Ensebio Vé-
lez. Secretario, señor José Vilariño. 
Profesor, señor Alfonso Gallardo. 
Gramática, curso lo.: Presidente: 
doctor García Avila. Secretario: se-
ñor Jesús Villadóniga. Profesor, se-
l ñor Carlos García Ortega. Aritméti-
ca, curt-'o lo.: Presidente, señor Lo-
renzo Estévez. Secretario, señor Di-
mas Vecino. Profesor, señor Julián 
Díaz. 
bros: Presidente, señor Carlos Four-
nier. Secretarlo, señor Lorenzo Esté-
vez. Profesor, señor Ernesto Pérez. 
Mecanografía: Presidente, doctor 
Manrique de Lara. Secretario, señor 
José Vilariño. Profesor: señor An-
drés R. Orjales. 
O'Reilly No. 1. entrada por San Igna-1 . 
do. oe venden vanos solares en ratna y 
19 jn'— ' Zequeira, Cerro. Informan Duyós, Mo-
d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h i ¡ raies y Fábrica de Jabón 
ta española para coser o de cuartos. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Habana 108, {«.jos. 
23316 1° Jn-
C O C I N E R A S 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA QUE 
due-n a en la colocación. Calzada, (2. 
Vedado 
23361 22 Jn. 
23337 1 jl 
J U V E N T U D D E L A B A R Q U E R A 
He aquí los dulces nombres de las 
damas y las damitas que concurrie-
ron a la gran fiesta que los de tan 
entusiasta Juventud celebró en los 
hermosas jardines de la gran Fá-
brica de cervezas La Tropical: 
Herminia Peñón: Carmen Blanco; 
Manuela Morón; Celia Conde; María 
Santiago; María Pita; Josefa Rey; 
Elena Cabeiro; Elena y Emilia Cas-
tañeda: María Pascual; Mercedes Ló-
pez; Manuela. Angelita y Palmira 
Fernández; Concha Gómez; Rosario 
González; V. y Tomasa Castillo; y 
las señoras Angela Villorio de Peña 
y Emilia Castillo. 
La fiesta fué organizada por la 
Sección de Propaganda, que dirige el 
señor Jesús Suártz. y respaldada por 
su diligente Directiva. 
E L C l i U l i L \ L I \ „ 
También publicamoH con mucho 
gusto la lista de damas y damitas, 
que con su gracia, belleza y elegan-
cia exaltaron la bella fiesta que ce-
lebraron los de est'.- gran Club La-
lín, sobre el amado "Mamoncillo" do 
la hermosa y galana Tropical: 
Rosa. Carmen y Andrea Vázquez; 
María Fernández de Vázquez; Car-
men Otero; Josefina Landa; Josefi-
na Pereda: Graciela Martínez; An-
tonia San Martín; Enriqueta López; 
Manuela, Ranchita, Lolita San Mar-
tín: Elvira Novoa; Emilia Pampín; 
Victoria Montoyo; Hortensia Cuez; 
Avelina Fernández; Celia Salazar. y 
algunas más. 
Reiteramo- a todos los de Lalín 
nuestro aplauso por su triunfo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
REPARTO MIRAMAR. CALLE 10 Y 
Séptima Avenida, cuadra del Reloj, que 
será áen breve la unión de ambos puen-
tes. Se vende todo o parte de un lote 
de 4.200 varas con muchos árboles fru-
tales. Informa su dueño. Tel. A-7135 
23412 22 jn. 
A PRECIO DE REMATE EN CA-
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA ^^S Y SOLARES 
anrlalnza renostera. No duerme en la 
S S ^ W n : toftorinea Llamen al Cedo por $600, el_ traspaso de un solar 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
En $1.600 vendo café y fonda en una 
calzada de muciio tránsito. Está pro-
pio para dos socios. SI no tienen todo 
el dinero pueden quedar a deber $o00 
a pa.-rar en 8 meses. Informes directos 
Sr. QuirUan ,̂ Belascoain 54, altos 
!3470 19 jn. 
BODEGA Y FINCA 
Vendo on Buena Vista, cerca de la H 
P A R A L A S D A M A S 
MELENAS 
Antes, ahora y siempre, el único, el 
verdadero artista peluquero, cortador 
de Melenas, Mariano Gil, creador de 
la Melena Niñón. Padre Várela 117, 
(antes Belascoain). Peluquería de Se-
ñoras y Niños. Tel. A-2582. Servicio 
nea.~"MÍde ~9T43_por 26 1|2. todo fabn-1 a domicilio. 
23469 21 jn. 
Teléfono M-3802. 
23354 19 jn. 
que vale $2. 0. Vendo p r $2.450 unaiiasCoain 54. altos. 
cado de madera y teja. Es nueva. Pre-
cio de todo $6.500. Sólo la bodega lo 
vale. Informes J . P. QuintUna. Be-
casita en Luyanó con portal. Se vende 
en $3.500 una casita lo mejor de la 
Víbora, que vale $4.500. Vendo la es-
qulnita de Santa Emilia y Serrano. Está 
23447 Jn. 
propia para bodega. Mide 19xl6".58 ylv una bodega buena en $3.000 Infor 
vale $4..000. Vendo tres solares en Vls-|ma Añel. Merced 5, de 8 a. m. a . 
ta Alegre y La\*ton. Mide cada uno 71 Pasadomerldlano. 
por 30 metros a $1.250 clu. Vendo en, «f+Jj 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa de moralidad. No duerme en la 
colocación. Informan Apodaca 17. 
23371 20 Jn- ^ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 0  
espaV-la Sabe de repostería. Informan |a Habana un soLir que mide 13x16.43, 
Tel. 1-4066. Pocito y Buenaventura, metros a $28./o (donde vale a $35).. 
bo/'ga. I Se vende una casa en Fernandina, pró-1 
23378 19 jn. | xima de Monte en $4.500. Vendo mi i 
'• — 77̂ ! ITT I bodega acreditadísima, la cual trat 
DESEA COLOCARSE UNA SEf.ORAige ú& a pagar plazos. Vendo mi 
española de mediana edad. Sabe cocí 
VENDO UNA VIDRIERA DE TABACOS 
en $7 .000; otra en $2 .700; otra en $2,300 1 
A U T O M O V I L E S 
U jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ibajo. 1 
nar a la española y criolla. Si es casa 
chiquita no le Importa hacerlo todo. M 
no es así que no se presentetn. Infor-
man Aguila 116. Si es casa de mora-
lidad. 
23402 19 jn. 
SE OFRECE PENINSULAR PARA Co-
cinar y ayudar un ñoco « la limpieza; 
No duerme en la colocación. Dirección 
calle Néstor Aranguren entre Juan Del-
gado y Golcuría. Reparto La Floresta. 
Víbora. , 
23452 19 J n -
I $6,000 AL OCHO POR CIENTO. DOY 'i en primera hipoteca, en la Habana, Ve-sldencia de la Mbora en lo mejor Av e- dad̂  0 jesús de, Monte. Negocio rápl-nlda Estrada Palma No. 60. Hace es-1 do -jorretaje $60 .00 . M. Suárez. Dra-
20 Jn. ¡Dodge del 23 y Buick 6 cilindros, am 
do esto deseo realizarlo antes del día | 1 roerlas Ae- alamh 
0. De no vender tomaría dinero en PARA SACAR MERCANCIAS DE LA COn rueaas ^ alamD 
"•"•̂  —̂"y—1 - —,— -— - - • . . -~. | ao. ^orreiaje ôu.uu. .« . i 
quina a Lagueruela. Lo cedo por •4,000 _ones 3 Teléfono: A-140^ 
(Suplico no molesten al inquilino) To- | 0 23401 
CAMBIO UN AUTOMOVIL 
de 5 pasajeros, motor Continental, da 
6 cilindros; lo cambio por un solar o 
casita en la Habana o repartos. Trato 
directo. Belascoain 54. altos. Quintana 
_23477 22̂  ju.^ 
URGENTISIMO POR MARCHARME LA 
semana próxima. No vendo, sino que-
mo lindísimo automóvil seminuevo Ci-
troen por la sexta parte de su valor. 
Morro 5, Garage Doval. 
23353 22 jn. 
le ala bre y gomas 
hipoteca. Trato directo en San Rafael. Aduana necesito un mil pesos, los que| nuevas, los doy muy baratos- Calza-
^ ¡tomaría a préstamo por tres meses, pa- ^ y g . ^ ^ 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O , S E O F R E C E C O N B U E N A 
referencia, blanco, con 8 años de prác-
tica. Trabaja toda clase de repostería. 
Limnio y económico. Tel. A-S405. 
23471 19 Jn-
esqui/i a Industria, altos de Llerandi 
Tel. M-4722. 
23450 • 19_ ÍO ._ 
SR VENDEN 4 HERMOSAS PLANTAS 
altan y bajas, fabricación de primera, 
frente de cantetría. armazón de concre-
to, techos monolíticos, compuestas de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados, cocina de gas con 
sus a-Ji ratos modernos, situadas en la 
calle de Arbol Seco a madia cuadra de 
Carlos III, Nos. 1. 3, 5 y 7. Trato di-
recto con su dueño. Informan en Car-
los III y Requeña. Sr. Cruz. (Obra en 
construcción). 
23474 1 j l . 
gando un buen interés mensual y dan-
do buenas garantías. Negocio serlo y 
seguro. Departamento 64, Aguiar 116. 
23413 19 Jn. 
PARA NEGOCIO URGENTE TOMARIA 
quinientos pesos al cinco por ciento 
mensual por tres meses. Doy en garan-
tía maquinarlas hacer ladrillos, camión 
o automóvil por valor de $4.000. Lla-
me al A-9222. 
23414 19 jn. 
23384 21 jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C R I A N D E R A S 
CAMIONES Y G U A G U A . S r VENDEN 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvil. Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
23425 20 jn. 
VENDO UN FLAMANTE AUTOMOVIL 
Chandler, tipo Sport, motor a toda prue-
ba. Cinco ruecas de alambre. Puede 
verse en Morro 28. Preguntar por Bei-
tranena. 
23448 22 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para servi> a una señora sola. Tiene 
que saber de cocina y traer recomen-
dación. Informan en Peña Pobre 19. 
23433 l9 Ín-
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
para criandera. Lleva poco tiempo en v*™*¡>¿ 
el país. Tiene Certificado d.» Sanidad. •6 
Tiene buena leche y abundantte. Infor-
man Morro 5. 
233911 19 Jn-
COSTURERAS PANTALONERAS, SE 
solicitan en Prado 115. El 115. 
23444 I9 JJ"-
C H A U F F E U R S 
ra v e n d e n n o s s o L A n E s jrx-ros parroqu¡a de Sjn Nicolás de Bari o separados. Miden 10 de frente por 40; , r,. ~_ . - c.^ » j» j , t- t- 1 metros de fondo en Carlos TU. frenta La M. I. Archicofradía del Smo Sacra-,-—• 
S ^ f ñ o alemanes para cafe, para su dueño. Iníorman en Ayesterán _, ' _ . tt . . ..•. Á~ t-^ .1 a„ _ . „ , „ • 1 r Misa solemne de Exposición j por la ' c f i - m o v i r l m n n r f n ^ r r a m r d r i T v 
tard*> a las 5 el ejercicio de los quince I •T» " I O V I U O o por lUerza IROiriZ y 
Juevrs con sermón, terminando con l a I a m a n o op v n r ^ n K a r a t n c vn 
solemne procesión de este día. • mano, se v^naen oaraios en 
2?-¿x% 19 J"- ¡Obrapía. 58, Habana. 
C. 5498 7 d. 17 
1 JL 
E S T A B L E C I M I E N I OS V A R I O S 
POR DISOLUCION DE SOCIEDAD, 
traspaso local con contrato de dos años 
y todas las existencias del almacén de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MATRIMONIO ESPASOL, JOVEN, SIN • vinoa v licores, con instalación muebles 
ñiños se ofrece: él como chauffeur con r y útiles. Capital aproximado $2,600. No 
conocimientos de mecánica y b«iew| ^?2?*í: 
SOLiriTO UN LOCAL PARA UNA Fo-
tografía en general y otras novedades, 
para ganar más de $20 diarios en so-
ciedad. Ud. pon© ©1 local y la licen-
cia y vamos a la mitad o un socio con 
S^rV o $500. Cuba 44, de 8 a 3. 
23479 19 jn. 
M-9; 
23388 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-
la que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. San Miguel 179, altosI 
23459 19 jn. 
19. Jn. 
referencias y ella de criada o maneja-i mente con su dueño de 8 de la mañana 
dora Ambos de buen carácter. Infor-i ^ 6od_e la tarde. Neptuno 107. Teléfono 
man Tel. A-9489. Paco o en Lagunas 
No. 73, habitación No. 7. 
23458 19 jn. 1 VENDO BODEGA CON CANTINA CON 
| 4 años de contrato; es negocio de- oca-
' sión, por diferencias de familia. No 
quiero charlatanes. En Jesús del Mon 
te en la calle Jesús Rabí «"antes Dolores 
M I S C E L A N E A 
y San Leonardo). La casa dví mampos- ( 
! 
20 in. I 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
DOS SIRVIENTAS ESPAÑOLAS. DE-
sean colocarse de criadas de mano, de 
cuartos o manejadoras, tienen buenas 
rererencias, desean colocarse juntas. 
Sueldo 25 pesos. Informan: Teléfono F-
517° Prefieren el Vedado. 
C54S6 4d-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA j terta 
española, joven, en casa de moralidad.] 23355 
Sabe cumplir con su bbUvadAo. Antón-' 
Recio 10 entre Monte y Tenerife. | BODEGA SOLA EN ESQUINA DE LAl 
03359 I9 Jn- ¡Habana, la vendo en $5.000. seis añosj 
5 rr; : ^..^—TTTr: ^r.-V/--TI i Je contrato, alquile* a su favor, buena, 
DESEA COLOCARSE I NA SEÑORAjyanta. Inmejorables condiciones para el 
peninsular, con una hija de o anos.:pagr0lj ocasión de negocio. Fcrná'-.dez.í 
Informan Lealtad 166. ¡café Independencia. Belascoain v Hei-i 
23410 I9 3n. . na- vidriera. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES I 20 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o de curatos, 
tiene referencias. Teléfono 1-1742. Ce-
rro. 
23400 19 Jn. 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR 
colocación de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Aguila, 185, altos. 
23339 19 Jn, 
españolas, una de criada de cuartos y i BODEGA $1.500 AL CONTADO Y $1.500: 
la otra de comedor o criaba de mano. a plazos vendo en gran barrio de la) 
Informes en la calle M -UTiina a LI-1 Habana, vende $45 a prueba, sin ga-j 
nea, altos de la bodega. Vvlado. . ranttía. ventajoso contrato. Gonzáljz.i 
23446 19 jn. i café Independencia. Belascoain y Rel-I 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-j ^ ^ ^ l ^ 1 6 ^ - , 0 • \ 
la nara los quohacerei, de una casa..—:: — i — ; — • 
Ba formal y trabajadora. Se responde CAFE CANTINA, LUNCH. ?4.500, VEN 
i GANGA! 
EN PRADO, 101 
Se le presenta una gran 
oportunidad de comprar 
sumamente barato: 2 vi-
drieras de calle con insta-
lación eléctrica. 2 mos-
tradores. 1 caja de hie-
rro. 3 armatostes con su 
reloj, todo junto o sepa-
rado. Para más informes: 
pasar a verlo: no hay te-
léfono 
Cambio, magnífico aparato Radio 
| Neutrodyne especial, cinco bombillos, 
; 5 baterías nuevas, un Loud Speaker 
i Western Electric, 7 A., bocina y caja 
i amplificadora de tres bombillos con 
14 baterías, valor todo $650; por au-
1 tomóvil siete pasajeros en buen esta-
i do. Dirigirse Apartado 2350 o telé-
ifono M-1078, de 8 a 10 y de* 1 a 4. 
¡Sr. Ojeda. 
19 jn-
'3308 19 Jn. 
licita empleo. Acepta también copiar 1 barniz.isius y tapizamos y doramos co-cartaa o cualquier escritura, para tra-iCON POCO DINERO ADQUIERE UNA jines en colores. También envasamos bajar en casa en los Idiomas español. | casa de huéspedes con 11 habitaciones : muebles para todos puntos. Garantía 
ingí̂ -s. francés y alemán. Escribir Ho-(amufililadaŝ y ên un buen punto. Infor-¡ en todos los trabajos. La Casa Lage 
tel Belvedere. Habitación 7 
23466 19 Jn 
man Consulado 69, altos. 
23460 19 jn. 
'Carmen 62. Tel. 
1 234-= M-I234. 1 jl, 
GUARDA MUEBLES 
Depósito, para guardar 
muebles, tapices, alfom-
bras, pianos y toda cla-
se oe objetos en gene-
ral. Gran comodidad pa-
ra familias que viajan, 
precios moderados, in-
mes en la oficina 
"Edificio Calle", 317. 
teléfono A-0366. 
23408 . 19 jn. 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 17 de 1924 A f l O X c n 
C R O N I C A C A T O L I C A 
PROFESIONALES 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y GOTARIO 
Habata 57. Teléfono A-831« 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
S O L A M E N T E P A R A M U J E R E S C R I S T I A N A S 
"Don agriones de. Nuestro Señor 
Jeeucrieto nos refiere el Evangelis-
ta San Lucas en su Evangelio al ca-
pítulo 19, versículos é l - é T ^ u e nos 
describen como por dos diversas fa-
cetas el hermosísimo Corazón del 
HorAbre-Dios: su ternura y eu forta-
leza: al ver la ciudad do Jeruealén 
Uoia pensando en las desgracias que 
vendrán sobre ella cuando los roma-
nos la cerquen y destruyan; al en-
trar en el templo arroja a los que 
vendían y compraban. Ya en otra 
ocasión lo había he^ho empuñando 
un látigo de cuerdas Esta vez no 
^necesi^ sin d*ida usar el látigo pe-
ro cruzó la cara de aquellos sacer-
dotes Indignos con una frase más 
dura que un latigazo, cuando lee di-
jo, no como¡la" vez pasada que ha-
bían convertido el templo en casa de 
negociación, sino que lo habían he-
cho "cueva de ladrones". 
Esto nos convida a explicar una 
doctrina por no pocos v sobre todo 
por no pocas en nuestros días olvi-
dada; el derecho y el deber que tie-
nen h s sacerdotes para arrojar del 
templo a quien lo profane. 
Pregunto, pues, primero lo que 
haría Jesucristo si en vez de estar 
oculto bajo las especies eucarísticas, 
como realmente está en nuestros 
templos, entrara por ellos en su na-
tural figura» como cuando en el mun-
do vivía, suelta la lengua y las ma-
nos. Y supuesto lo que haría Jesu-
cristo, fácil será concluir después lo 
que pueden y deben hacer los sacer-
dotes, que en su lugar ha dejado. 
A ) PresupcmgamoB ante todo que 
nuestros templos son aún más dig-
nos de respeto que el de Jerusalén, 
jorque no sólo son casa de oración 
donde nuestro Señor se complace en 
recibir adoraciones y sacrificios fi-
gurativos de animales, sino también 
moradas de Dios hecho hombre, real-
mente presente en la Sagrada Euca-
ristía., y nuevos Calvarios donde el 
mismo Jesucristo sacerdote y vícti-
ma ofrece todos los días el sacrificio 
incruento, continuación del que 
ofreció en la cruz. 
Siendo, pues, nuestros templos 
más respetables, las profanaciones 
que es ellos se cometen son por otra 
parte de más tristes consecuencias y 
más abominables en cierto modo que 
las que tanto y tan justamente in-
dignaron a Jesucristo. No hablo de 
las faltas de silencio, de las miradas 
curiosas y provocativas, de las pos-
turas irreverentes, de otros pecados 
mayores, pero más ocultos. 
Ñr» es venden aquí animales para 
bacr^fjcarlos a Dios, se venden almas 
para sacrificarlas al demonio. ¿Qué 
otra cosa es sino compra y venta de 
¿Qué dirá, pues Nuestro Señor Je- donde cita las disposiciones de otros 
sucrlsto a eeai infelices esclavas del | Prelaa^i extranjeros y la (Jel mismo 
demonio que Vienen a robarle almas i Sumo Pontífice: 
en su casa propia. "Mi casa, es casa i "Persuadidos de que las excitacio-
de oración y vosotras la habéis he- ' nes generales a la modestia cristiana 
cho algo peor que una cueva de la- I en el vestir insistentemente hechas 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntoB civi-
les: ,restiontíS judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas tie todas cla-
ses, óivcrcins. testamentarlas y ab-ln-
'.esratoa. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . F . ODIO C A S A R A S 
drenes, lugar de caza para el demo-
nio que pone como señuelo a los li-
bertinos vuestra carne descubierta." 
¿Contestarán acaso que ellas no 
tienen-mala intención, que no quie-
ren hacer pecar a nadie? Y entonces, 
¿por qué tientan? ¿No las han di-
cho cien veces los ministros de Dios 
(que son hombres, que conocen por 
experiencia propia y ajena las debi-
lidades de su sexo, que ese modo de 
vestir es tentación para muchos y 
ocasión de caída para no pocos? 
¿Por qué, pues, ya que se empe-
finn» fn hacer que se ofenda a Dios 
por las calles, no se abstienen de 
venir a los templos? ¿Por qué no 
dejan en paz a Jesucristo en Ig, so-
ledad de su sagrario? ¿No tiemblan 
al acercarse a comulgar, oyendo al 
Señor que las dice como a Judas: 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente). Edi-
ficio "Martínez". José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
no han dado el fruto apeteido, ni 
apartado de nuestras iglesias la pro-
fanación y el escándalo, nos vemos 
en la triste necesidad, siguiendo ele-
vados ejemplos, de puntualizar abu-
sos y ponerle particular remedio. 
Su Santidad Pío X I ha tenido que i Bufete> ^ p ^ ' ^ . Teléfono M. 
mandar advertir en los billetes de «667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
las Audiencias que las señoras en-j A-6850 
traran sin escotes y se ha visto pre- 1 
cisado a negarla a las que con ellos • 
so han presentado. 
E r . la misma Roma, el señor Car- i 
dena' Vicario Ha heho fijar en las 
Dr. M. A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J . 
número 135, Vedado. 
23264 16 jl. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos, Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este traU.míento horas 7 precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 Jl . 
D R . F . H . B U S Q U E T T 
Consultas y tratamientos Je Vlap Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
m F . j . v e l e z 
MAR1EL 
Concitas de 1 a 3 Telf. Larga aistaa-
cía (Consultas. $10.00) 
D R . E M I L I O B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L í S » 
'curación de la Jretritis por los rayos 
infra-rojos. T.atamiento nuevo y en 
¡caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
! 1 c J i l CamPaEa^i0• I0d-16 
Inventor electricidad ^ 
mas. sordos, do nr= esP^lai. 
pertrof as. t u b e r S , , ^ ñ ? ^ 
Aplicación de 8 a ,!,• «nV»8 . Vj" 
ind ' 
U008 Ind. lo. P. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR 
puertas de las iglesias un aviso, pro- ¡ 20335 
hibiendo* entrar a las personas no 
vestidas decentemente. 




. ANTONIO G O N Z A L O P E R E Z 
ha ordenado el Señor Arzobispo que , T ̂  ^ ^ 
ABOGADOS 
onplli. v llpvpn laq maneas hasta el ! trasladado su estudio a la calle 27, cuello y lleven las mangas nasia ei . lna a N Teléfono E-4962, de - a 12 
pulso." 
E n Ñápeles j [)r 
•zobispo que i ^ 
no ee dé la Comunión a las mujeres 1 
que no vayan cubiertas "hasta el 
11.. ir 11 n i-/-ir-\ lna t-t-i o n ty n o Vi a at n n 1 . 
| esquina a N 
m. 
19726 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas- de 2 a 4. Campana 
rio. B2. bajos. Teléfono A-1324 y F-3Ó79. 
C49S2 30Ü-1 
22 Jn. 
D R . E V A R I S 7 0 L A M A R 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rlos, admir istración de oienes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4952. 
18884 21 Jn. 
amigM (pues como tal te vendes) a 
qué has venido? E n Venecia, el Cardenal Patriarca-
¿Con un beso entregas al Hijo del i ha pn scrito a los párrocos y recLores i 
Hombre? i de iglesias que a las señoras no ves-! 
n ) Mas Jesucristo, reducido al es-itid-a3 honestamente, no sólo les nie-i 
tado de víctima y como aniquilado 1 &uen los Sacramentos, sino que las 
bajo los sagradas especies por núes- ¡ ̂ hen inmediatamenet del templo. j 
tro amor, sufre, ahora y calla. Y a Mirando por la moral de las eos-i 
hablará cuando venga como Juez, tumbres y por la santidad del tem-, 
Pero entre tanto ^ j a a eus sacerdo-; pío cuya guarda se ^ S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
tes c-1 cargo de velar por el decoro > con la pena que produce tener que, a b o g a d o 
de su casa e imitar los ejemplos que tomar medidas de tal severidad con . r Ac, A j r 1 k 
J a !n vVho I señoras cristianas, la parte que fué Gumersincío Saenz de Calahorra 
íes a.o en su viaa. ¡siempre más fiel, y más incondicio-¡ PROCURADOR 
No eé cómo puede haber cristiano, nal dQ jesucristo y su Iglesia nos Se hacen cargo de toda clase de asun-
nl aun hombre de Juicio, que pueda yemog impelidos a mandar a todos juá^aies , tanto civiles como cri 
negar al sacerdote el derecho a lo:io8 sacerdotes que en ninguna igle- ~ 
menos,de arrojar fuera de la Iglesia 8ia de esta Diócesis, aun en las de 
A quien no entre en ella con la mo- jurisajCCión exenta, den la Sagrada 
destia cristiana. E n la casa de JMos !Comunión a Ias mujeres que no se 
manda ej sacerdote representante presenten cubierta3 hasta el cuello. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaaes del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
I impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
mínales y del cobro de cuentas atra-
sadas.' Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
21513 ' 4 jl 
i DR. GONZALO A R O S T E G U I 
¡ Médico de la Casa de Beneficencia y 
1 Maternidad. Especialista en las enfer 
l medades de los niños Médicas y QJ"; 
! rúrgicas. Consultas de 12 a 2 J i . 
mero 116. ontre Linea y 12. Vedado. _ 
DR. M A N U E L G A L I G A R C i A 
Médico Cirujano. Ayudante por OP/5*1-
clón de la Facultad de Medicina. Unco 
aflos de interno en el Hospital Caltxio 
García' T y e allos Jefe Encargado de 
las Salas üe Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enaguadas mencionaco 
Hosnitai. Medicina üeneral, Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y recoiioc!tm»ntos ?5.00 de 3 a o 
diarias en San L,a«aiO, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cuFtad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
DR. LAGE 
C I R Ü J A N O T I ^ 
Dr. Augusto R e ^ t é T T T ^ 
D E C A N ^ g g l ^ O D e L - s Á 5 ^ C A X O ^ L ^ ^ T . s ^ V
. VO DE " L A b - v - T ^ U L T a t . 
Jefe de los ^ r J ^ * * ^ ^ * Jefe de los Servicio, o* Ca' 
Cen-.r* Gallego. P?of^Ontol«?lco. 
Oa^egV^e f V T ' ^ ^ l V G llego, d
Habara' 65, bajSí, 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-1V66 
de la casa de Dios, como cada cual gftí ningún escote y con las mangas I 
manda en feu casa. ¿Quién podrá 
negar a nadie el derecho de cerrar i 
la puerta de su casa a quien falte al ¡ 
respeto y a las conveniencias socia- ¡ 
lee' Esto es de sentido común y de i 
derecho natural y es también de de-
recho canónico. Pues el Código Ca-
nónico en el cañón 1178. que pare-
ce inspirado en este lugar del Evan-
gelio, dice que "se aparte de la casa 
hasta el pulso 
Quiera el Corazón de Jesús y la | 
docilidad de nuestras hijas dar tanto ¡ 
fruto a esta prohibición como pena i 
nos cuesta el imponerla" 
¿Dirán ahora las gefioras cristla-j 
ñas que todo esto son exageraciones? i 
Podríamos citarles, no sóla la auto-j 
ridad del Papa y de los Obispos yí 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá.. Oeparta-
mentó 514. Teléfonos M-S639. M-6«54. 
11639 31 Myo 
de Dios las negociaciones • y merca-' sacerdotes, sino también la de mul-| 
do», aunque sean con fin piadoso" y titud de escritores seglares y aunl 
también añade: quidquid a sanctita-
te looi absomun eat. Y ¿acaso no di-
suena de la Santidad de la casa de 
Dios esta exhibición de carne y es-
te mercado de almas? 
C<.m harta razón, pues, algunos 
mundanos, que condenan estas mo-
das no sólo en las iglesias, sino aun 
en las calles y .en los salones. Peroj 
al juicio de Nuetro Señor Jesucristo 
nos remitimos. i 
A quien con Justicia cierran sus ' 
M A N U E L G I M E N E Z L A N . I E R 
F E R N A N D O O R T O 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y MOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
Prelados han dispuesto expresamen-^ministros la puerta de la. iglesia, no j cHtürastPTntreegando con au 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntes clvlleíi y mercntlles. Dfvor-
Rapidez en el despacho de las es-
te qve ee arroje del templo, o a lo 
almas, la procacidad escandalosa con ¡ mencq se aparte del comulgatorio, 
que algunas mujeres se presentan en 
el templo con los pechos, br&zos y 
piernas desnudos y con otras indé-
corosas maneras de vestir que pro-
vocan a los hombres al pecado? 
a las mujeres inmodestamente ves-
tidas. Véase por ejemplo, el cartel 
que ha mandado fijar a las puertas 
de todas las iglesias de su Diócesis 
el Iltmo. Señor Obispo de Málaga, 
esperéis que se le abran las puertas clún consular las destinadas al extran 
del Cielo".—N. P . S J De Lia^ero- Traducción para protocolarios, de 
itfvUt-* <lnl Trtr«» Tniíiü h « 1 o o T i ?,ocumentos en Inglés. Oficinas: O'Rel-
itevista »al larre.—Junio de 1924. Uy 114. altos. Teléfono M-SB^. 
Revista mensual para sacerdotes, di-í 
P O L I C L I N I C A 
da Medicina Interna y Cirugía. Director I 
facultativo: Dr. J . Frayde Martínez. ] 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. I 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de sefloras y niños. Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del,1 
Estómago. Hígado e Intestinos. Cora-, 
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y ¡ 
Electricidad. Médica. ínyecolonas intra-, 
venosas para la SIflli», Asma. Reuma-• 
tismo y estados do adelgazamiento. Con-j 
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a doml-j 
cilio y consultas a horas extras previo , 
aviso.- J 
Consulta y reconocimieRto gratis \ 
a los pobres 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filsdelíla. New 
York y Mercedes. Especialista en vía* 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de 1? uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X, inyeeciones de fiOd y 8i4, 
Reina. 103. Consultas de 13 a 
C4988 S0d-1 
D ^ A. ALBFRrn 
) CIRUJANO D E n t V ^ 1 . 
de la facultad de R a u i A 
Drt. V A L D E S MOLINA 
\ CIRUJANO D E N T I S T A 
(Avenida de Italia nflm !U 
tudes y Animas. Tel?' a V » ^ ^ 
duras de 15 a 30 posog T^l8.3- Dei¿ 
ranean. Consultas de 8 ^ * 
H o 9 e P l a ^ ^ 0 , ^ í 
i 22209 
D R . R A M I R O C A R B O N G L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C9P24 Ind. 10 De. 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta. Nariz y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do l a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte. 3S6. Teléfono M-2330. 
D R . í . L Y O N 
Ind. 23 my. 
rigida por Padres de la Compañía de P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
Jesús . —Universidad 
millas (Santander.) 
Pontificia Co 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l pasado domingo celebró a las 
nueve solemne Misa en honor a la 
Santísima Trinidad en el templo de 
los Padres Paules. Ofició el P. Bar-
quín, asistido de los Padree Hernán-
dez y Zamora, C . M. 
Nutrido coro dé voces, Interpretó 
(JONFEBENCIA P A R R O Q U I A L D E L 
S A M O CRISTO D E L B U E N V I A J E . 
L a Conferencia del Santo Cristo 
del Buen Viaje, fué fundada gl 19 de 
Julio de 1858., Funcionando desde 
entonces sin interrupción alguna has-
ta la fecha. Anualmente por San 
Antonio de Padua, cumplen los socios 
y las familias socorridas con el Pre- la parte musical, bajo la dirección 
repto en la iglesia de los Padres 1 del maestro señor Francisco Saurí. 
Franciscanos. Predicó el P . Saturnino Ibáfiez, 
L a Misa tuvo lugar el día 13 a las1 C . M . , sobre el Augusto misterio 
siete de la mañana. I de la Santísima TVinidad, demos-1 
Celebró la Misa el Comisario de la.trando sus profundos (^noclmientoa 
V . O. Tercera de San Francisco, R.¡ teológicos. 
p . Fray Juan ' Pujana, asistido de' L a numerosa concurrencia fué ob-
les acólitos Mario Baras, Antonio tequiada con números de la revista 
Garzón y José Marín. ¡"Cultura", que semanalmente publi-
Concluida la Misa y dadas gracias, can los Padres de la Congregación 
al AltísimcL pasaron a la sala de jun- de la MiSión. 
ras donde los consocios señores Fer-I I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
nando Guerrero, Vicepresidente; Jo-; E l último domingo se obsequió a 
sé Fuentes, Tesorero y Jesús Fornos San Antonio de Padua, con solemne 
Rey, Secretario, entregaron a cada función en el templo de Padres Car-
una de las familias acogidas una 11- melitas Descalzos de la Habana. Dió 
bra de cheoolate, una hogaza de pan, i comienzo a las ocho y media. Ofició 
seis latas de leche condenaada y l e l P . Lucio, C . D . , asistido de los 
dos pesos. ¡Presbíteros Padre Estanislao Saba-
¡Que el Señor les premie su cari-,rroJa y Magín Ribalta 
dad para con el pobre! 
I G L E S I A D E L CORAZON D E J E -
SUS 
E l jueves anterior se celebró la 
festividad del duodécimo jueves de 
los Quince que el Apostolado de la 
Oración viene dedicando al Santísi-
mo Sacramento. A las cuatro y me-
dia a . m. expuso el Santísimo Sa-
cramneto el Prefecto del Templo, J . 
José Beloqui, S . J . 
E l Hermano Celestino Durantsz 
rezó la Estación y el Santa Rosa-
rio . 
Predicó el Padre Esteban Ribas, 
S . J . , Director del Apostolado d3 la 
Oración, 
DIA 17 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al 
cratísimo Corazón de Jesús. 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. ir., y de 8 a 
f 6 p. m. 
Sa-
Docfores en Medicina y Cirugía 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la San-
ta Iglesie Catedral. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DBPENDIKNtHS 
_ . Clrujla General 
Santos Manuel, Sabel e Ismael, 1 Consultas: lunes, miércoles y vternes, 
mártires; Isauro y Reinerio, confe-!*e0f "•-A.6.?1 su domlcilio. D, entre 2 
sores; Santa Teresa, esposa de don 
Alfonso de León. 
y 23. Teléfono F - 4 4 3 8 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de ia Asociación ee 
Dependientes. Afeccionas venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de sefío-
ras. Martes, Jueves y sábado'» de 3 a 8. 
Obrapta, 51, altos. Telefono A-4!?*4. 
Pronunció el panegírico el P . Juan 
de la Cruz, C . D . , L a parte musical 
fué interpretada por orquesta y vo-
tss, bajo la dirección del maestro 
fceñor Jaime Ponsoda. 
E n este templo, desde que fué es-
tablecida la iglesia parroquial Nues-
tra Señora del Carmenase celebran 
las siguientes Misas: 
Días laborables,, 6.1|2, 7.1¡2 y 
ocho y media. 
Dias festivos: 6.112, 7.1|2, 8.112, 
3.1,2 y 10.1|2. 
Los santos mártires Manuel, Sa-
bel e Ismael, en Calcedonia, los cua-
les yendo emoo embajadores del rey 
de Persia para tratar de pacer con 
Juliano Apóstata, quiso este obligar-
le a que adorasen los ídolos, pero 
rehusando ellos obedecer y mante-
niéndose constantes en confesar e 
Jesucristo, fúeron degollados. E l Se-
5or dispuso para gloria de sus San-
tos y confusión del tirano, que se 
abriese la tierra y ocultase en su 
seno loe euerpos de los ilustres már-
ti^és para impedir su combustión ! ra 
según el mandato .del tirano. Hu-
yeron los verdugos aterrados y se • Hr T A U„^„/„J„- . lUiñmi 
convirtieron muchos gentUes a viS- e s p e c i a l i s t a ! d e viAa uRmA 
ta de aquel prodigio, el cual sirvió , r í a s d e l a a s o c i a p i ^ n d e d e 
de motivo para qu e los fieles en- / p e n d i e n t e s 
D r . Manuel González Alvarez 
c i r u j a n o j j e l a 
a s o c i a c i o n d e d e p e n d i e n t e s 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas, número 46, altos. 
Teléfono A - Í 1 0 2 . Domicilio: Avenida 
de Aoosta, entie Calzada de Jesú.'» del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Vlho-
Teléfono 1-2894.. 
C5480 Ind. 16 J L 
terraran los cadáveres con el corres-
pondiente honor. 
Supo el rey de los persas el aten-
tado de Juíiano oon sus embajado-
res, y volviendo a las guerras con 
mas furor y ardor, vengando el cie-
lo las injurias hechas por aquel 
apóstata a los cristianos, hizo que 
pereciese miserablemente recibiendo 
su condigno castigo. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopla y Cateterismo de los uréte-
ree. Consultas de 3 a 6. Manr\que 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfoao A-9f545. 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Eupeclalifica de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 mnes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3C14. 
bajo la presidencia del doctor Eduar-
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
L a M. I . Archicoíradla del Santí-
simo Sacramento, celebró la festi-
L a parte musteal fué interpretada! Jif™1, delnterfr domingo el 1 5 del j ^ t a d e S U P E R I N T E N D E N T E S 
or la capilla maa'.cal del templo. \ * T ' con1niisAa ^ fene"¡ Ayer a las once se reunió la Junta 
ral, que celebró el M . I Canónigo j ^ superintendentes de Escuelas, 
don Francisco Cabañas. Y la Solem-' 
ne el M. I . Canónigo Arcediano doc-
tor Alberto Méndez Núñez, asistido 
Lsimo Saorameato. cantánduse por ^ i 0 " ^P61^1168A de {cor^ Padres , „ „ 0 k i ^ „i u-^,. ' n„*a„ia*tnn u„4« Rogeli0 Moné y Antonio Alvarez. el pueblo el Hxmno Eucarístico, bajo¡ predicó el g;cretario del M> ^ 
Cabildo Catedral, P . Robores, No-
tario Mayor del Obispado. 
L a parte musical fué interpretada 
j bajo la dirección de su laureado maes 
¡tro, señor Felipe Pá lau . 
I Después de la Misa, fué llevado 
p  l  ill  ^ l l t l  
Después del sermón el sagrad-i ora 
dor dirigió el ejercicio de lOá Quin 
ce jueves. 
E l Padre Beloqui, reservó al San 
la úirercMn del P . Ritius 
• L a numerosísima concurrencia fué 
obsequiada con opúsculos de la Vida 
de San Francisco de Regís, Misione 
1 0 de la Compañía de Jesús . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L E S P I -
R I T U SANTO 
Dr. F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENERAL 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez V^nto. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal da Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
do González Manet, Secretario deji¿fono f . 1 8 8 2 . 
Instrucción Pública y Presidente de 22246 9 J L 
la misma. 
P A R A P A R I S 
Hoy embarca para Europa, el doc- profesar de Oftalmología de la üntver-
tor Ramiro Mañalich, para visitar' sldad do la Habana. Aguacate. i7 altos 
laa dist.ntas escuelas Normales de: ™éfonoB A - 4 6 ^ ^ ^ 
Francia, Bélgica, Suiza, España y i vio 
otros países . 
D R . C . E . F I N L A Y 
E L D R . G A R C I A 8PRING Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
[proceslonalmente el Santísimo pori 
L a señorita Clara Mora, celebró la las naves del templo, 
cuadragésima función a San Anto-i Asistió el M. I . Cabildo Catedral.' 
nio de Padua en el templo del Es - iy ios Cogrades del Santísimo 
p íntu Santo con la mismo suntuo-; Concluida la reserva se cantó 
sidad de años anteriores. .Himno Eucaríst ico. 
L a presidió la expresada señorita 
Hemos tenido el gusto de saludar: ofjcina áe Consulta: Luz, 15 M-1644. 
al doctor Santiago García Spring, Hslana. Consuits de 1 1 8 Don»j«? lio: 
Sui rriatendente Provincial de ,Es;uo. f^f . ,^113 ^ Serrano- Jes 
las ifl Oriente, que para asistir a l*s ledlcina interna. 
ej reunlonee de la Junta de Superin- E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
íendentes encuéndase en esta cm- Seriz y Gargantat consuita.-
E l jueves 19 del actual celebra la 
a quien ni los años ni la ceguera han Santa Iglesia Catedral la festividad a,«=«= 
entibiado su fervor religioso y su : del -Corpus Christi" con arreglo â  1 
entusiasta devoción a San Antonio; siguiente programa: "A las nuevai 
da Padua. i solemne Misa de exposición, con asia-j 
A las siete y media celebró la Ml-j teñóla de; lluetrlsimo Cabildo 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4, Calle 
O, entre Infanta y 27. Lio hace visitas 
| Teléfono A - 4 4 6 5 . 
sa de Comunión General el M . I . 5 de la tarde sermón por el M I 
Canónigo Magistral de la Basílica de Canónigo Magistral doctor Andrea1 
Covadonga. Fué armonizada por el Lago, y luego recorrerá las naves 
organista del templo señor Camilo del templo la solemne procesión eu-í 
Br'to- carístlca propia de esta fiesta. 
5. las ocho y media, el Párroco P . I C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY i 
Celestino Rivero ofició de Preste en E l Jubileo Circular en la Catedral | 
la solemne, asistido de dos Padres E n San Nicolás la novena a Nues-
Escoiapica, de las Escuelas Pía* de i tra Señora del Perpetuo Socorro, 
la Habana. j E n los templos del Corazón de Je-¡ 
Pronunció el panegírico el Padre sús, Jesús María y José, Santo An-i 
Ribas,' S. J . i gel, Monserrate y San Nicolás, cjer ' 
Fué unánimemente celebrado por'cios del mes al Corazón de Jesús , 
la numerosa concurrencia. AVISO A L O S F I E L E S 
L a parte musical fué interpretada} E l jueves es día festivo, 
magistralmente por orquesta y vo- Hay obligación de oír Misa, 
ees, bajo la dirección del laureado! APOSTOLADO D E L A ORACION 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S Í O N A I 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
A B O G A D O S Y N O T A D O S 
maestro señor Rafael Pastor. 
L a concurrencia fué atentamente 
obsequiada con piadosos. recor4s'to-
rios. 
Vaya nuestra felicitación a la in-
nígne devota de San Antonio de-Pa-
tina por eu constancia. 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
. . J E S U S ' 
K l próximo domingo celebra la Co-
munión mensual rsparadoia a la cual 
invita el Secretarlo general señor 
Valentín Golcuria. 
UN CATOLICO 
J O S E i . R I V E R O 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar. 116. T e l é f o n o A-92fin [ í ^ i n í ^ í m o "y~ ^bircñTaíi ^ 0 1 i , , xciciuno ; Panos Hemorroides. Diabe 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nflm. 80, esquina a Coxqpoatela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
Suárez . 32. T e l é f o n o M-6233 
i De medicina y Cirugía en geneml. Es-
| oeclallsta rara cada enfermedad. 
| G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
í Consultas de 2 a 6 de la tarde y de "? 
I a 9 ae la noche. Consuitaa especiales 
; 2 pesos. Heconoclmientoa a pesos. En-
fermedades de señoras y niños, uar-
granta. Nariz y Oidos, vOJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómag-c. Corazón 
! y Pulmones, vías urinarias. Ecfertne-
! dades de ia piel. Blenorragia y Sífilis. 
Inyecciones Intrávci.oeas para el Asma, 
Obesidad, 
tes y enfer-
medadss mentales etc. vnilisls en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plsxos. Teléfono M-«23» 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientol por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
HIgade, Pancréas, Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
nlflos. de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue 'os ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por ias nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramnscufares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis do orina, 
(completo $2.0«). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, hecjs 
fecales y líquido cefaloraquldeo. Cuia-
ciones, pagos semanales, (a niazos). 
De la Facultad de París. EspeclalMad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin oporación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
D R C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlflos. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M2671. 
, D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (exce.ma barros, úlceras), neunas-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pará.'isls y demAs enfermeda-
des nerviosas. Consultas ee 1 a 4, jue-
ves gratis a Ka pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
E L D R . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoaln) 56. altos. 
Conpultas da 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
1,?984 17 jn. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
lna. 9 Myo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Eealtad 93. Tel. A-0226. Habana 
19456 2(J-Jn. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis In-
fantil, hombros caldos y afdsci-ir c j , co-
yunturas. Tfatamientps modernos y 
científicos de esteopatía, massage, chl-
! ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-
NALO. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Massage, en 
; Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina Vo. 615. Tel. A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 80d-d-l7 Myo 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00., 
Medicinas gratis a los robres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr. David Cr.barrocas. En-
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y sífilis Clrujla, Inyecclonés Intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., análisis en general. 
D R . F . R . T I A N T 
Especlalltrta en enfermedades de 'a piel, 
sífilis y venéreo del Hospital Sar. Lula 
deRafs. Ayudante de la Cátedra de En-
fermodad'is de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Marcóles y Viernes do 9 a 12 y 
de 5 *» 7 p. m. Consulado, 90, altos, 
Teléfono M-3657. 
143«U i* Julio. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio ¡r curación, pu-
dlendo ol enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, --onsultar de 2 
« 3 y d e 7 a 9 p . m. Snirea, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sífilis del Ho^-
•pltal Saint Louls de París. 
Cu-a pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
El flnlco tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Atabla" y 
de ;?s demás enfermedades parasifíli-
ticas. 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES. 70. Teléfono A-8226. 
Ind. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferm¿-
dadesi del pecho, corazón y ríñones, en 
j todos sus periodos. Tratamiento de en-
l termedadea por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía co 
general. Consultas gratis para pobres, 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquin» 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 ls n. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2- Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-5411 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(ErJ-ermedades de la Piel y Señoras) 
Se hti traslariado a Virtudes. 143 y mo-
dio. sitos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S. 
Dr E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad areceto-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipionU's y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62. 
(altos). Teléfono M-1660. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamiea. 
to especial a les epilépticos 
Corea. Neurasten^ y debilidad sexual 
Consulta-* de 4 a s martes y sábado 
,.a^ndustrla 34' baJ08- «abana 
12874 4 Julio. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano ó(¿ Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas Cistos-
copla y cíct.eterismo de ios uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
i ?,ia }? ax i11- v de 3 a 5 p. m. en 
la cAlIe de Cuba, número 69. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón. vejiga y 
crónicas. Teléfono A -4364 . 
G. ind. 9 Mzo 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DR LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 19 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C674 Ind. 17 En. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedríticc de Anatomía Topogrlfloa de 
la Facultad de medicina, Jirujano de la 
Quinta •Covadonga". Clrujla j-eneral. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
FACULTAD DR I P A R I S 
Narl», garganta y oidos. Consultas: De 
1 ao,r ^P'JÍS 230- ^om'cilio: 4, núme-
ro 2(5. Teléfono F-2236. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
aspeciMlsta en las enfermednaes 
estómago e Intestinos. Tratamiento 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultap diarlas de ' 8. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 




D R . g u e r r e r o d e l a n g e T 
DENTISTA MEXICANO L Tecmco 
a d . s ^ e ^ ^ f W ^ * £ ^ r - ^ 
le 8 a. m. a 3 p ^ i 9 , ^ Mr'^ 
del comercio, hor̂ s" espefl^'* 
-f Trocadero. 68-B. fp^u!, ^ 







D R . J O R G E L . D E H 0 G I B 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAM, 
DE LOS OJOS 
Consultaste 11 a 12 y de 3 a 5 i J 
fono A-3940. Aguila 94. TelfV^sf* 
~ — . MÍ 
C L I N I C A D E ENFERMEDADES DE 
L O S OJOS 
Prado, nflmBro loo. TeléTono u-iiu 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de ¿"i 
Dr. F R A N C I S C O Ma. FfiRNANDQ 
oculista del Centro Gallego r catedri 
tico por Oposición de ia ünlviniiy 
Nacional., ^ 
D O C T O R L U I S R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y MMIa 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, co» 
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a i. 
J2.0O-&1 mes. San Nicolás, 52, <r«lé(» 
nc A-36S7. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
PI Y MARGALL. OBISPO, 3T 
Gabinete montado con aparatos eléctn 
eos,, españoles y alemanes; trabajos si! 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-53t 
Asociación Dependientes y Reportera P 
4 a 7 p. m. Purtlcnlar, de 8 a 4 p ni 
20353 2« Jn 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba con título universitario. 
En el deípnr.^. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. TeléfoM 
A-38J7. Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MUN07 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjiiaum 
porque las gri??.s ii.vaden las pareaei 
del corazón impidiendo su funoonamií» 
to; mestra faja especial, reduce, s"' 
pende hacendó eliminar las grasas nar 
ta llegar a dar al cuerpo su forma ^ 
mal. RIÑON FLOTANTE, Def* 
so del estomago. Herma. Desviación " 
la columna vertebral. Pie zambo x 
da clase oe imperfecciones. E™-.}0.:: 
Muñoz Ortopédico. Especialista do A£ 
manía y París. De regreso de 
.«e ha ir.stalario en Animas. I"1;,"'i , 
nc A-95Ó9. Consultas de 10 a 12 í • 
5 P. ¡T. . , 
C O M A D R O N A FACULTATIVA 
M A R I A ANA VALDES 
ANA M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos afios de P 1 ^ 0 » - £0nsUK* 
procedimientos científicos Consun-
t a 2. Precios convencionales- , 
titrés No. 381. entre Dos y Cuatro-
oado. Teléfono F-12E2. 3 r¡ 
21471 ' 
G I R O S DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. ^ | 
Hacen papos por ^ i ^ t ^ S n 
tras a corta y lar«a '^hr" toda* £ 
york, Londres, París £ score e ísjf 
capitales y pueblos de ^ p a ^ át V 
Baleares y Canarias. Aee» ^ 
Compañía de Seg-.ron contra 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Especialista 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e in-
testinos. Carlos I I I , 209 . 
D R A N T O N I O P I T A 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
i boca que tengan por causa afecciones 
| de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ue 
j Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baftos Rusos, Tur-
cos, Lirs. Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas. Masages, Gimnasia, etc., etc., 
\ Rayos X, Alta Frecuencia. iermo-Pene-
. tración. Electro-Coagulación Soplo Es-
I tatico. Corrientes Farádicas, GaJvánl-
cas, Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc , etc Sala 
Dlagtóstica, Laboratorios. Consuitaa de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
raro. 45. 
C2222 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQUEÍRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
a oS- £ ,a-, 5irector y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro -allego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
alt,?!,.e5l o oai] R¿f3el y S£in José. Con-sultas de 2 a 4. Teléfono A-441». 
A L M O R R A N A S 
Ind. 3 Mzo. 





y de 12 a 5 p. Monta 149. 
12 Jl.. 
Dr. P E D R O A . E O S C H 
Medicina y Cirugía, con prereronoia, 
partos, enfermedades de niíoa, del pe-
cho y sangre. Consultas de a » 4. 
Acular, 11, Teléfono •-6488 
¡ ^ « ^ T S a i ^ I . corr<ente3 eléctricas y 
• ^ o?1 ron^nt»1818. á9 or,na completo. 52.00 Consultab de 1 a 6 n m v (Ib i 
' fut'o Cl&coOCh^ ^ r a s ^ a z o s / l n l t l -
fono A-08C6T.,MerC(id' í:amero 90• 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 ^ ^ 
p a r i r u i x d d r ^ £ B ' ^ 
das. Se re-ben depósito^ ^ gir» 
rrlente. Hacen pagos por^ y 
letras a corta 7 l^ga f dTe9, 
tas de crCüto 8aob£?eW york. W j f 
Madrid Barcelona, i*e* ^piul^,, 
eans, Flladelfla y 
1G3. Aguiar. 103, esqmM ^ c i l ^ ^ 
Hace P^so- por e! oigos P^ . ^ 
tas de crédito y f j - - l^K.-ws 
g.ran letras a la cPtrJ-*J y c iad^Ti*^-
{ U todas ias < * V ¿ ^ f o n l < ^ ! r Z 
portantes fle l o s « o ^ r e 
• Enrona, asi como petantes de i o 3 s o ^ t ^ co y Europa, a»! >'* 
pueblos de España. D^j^eiWa-p^ 
dito sobre New x^odr** * 
Orleans. San F r a n c l s c o ^ , ^ 
Hamburgo, Madrid r fir.Ke 
C A J A S R E S E R V ^ ? 
¡ores de l°dastl\lro3ián* Ef ,J o"» ̂  todia C« los flí/fos los d^10- -clna daremos todos ^ 
" " " " " n . g e l a t s y c o m p < 
Las tenemos 
ALES 
A f i o x c n DIARIO DE LA MARINA Junio 17 de 1 9 2 4 PAGINA DIECINUEVE 
ATI. 
8 a u a- u ios • » 
d e t r a v e s í a 
_ , « p » m A t a PAcmco* 
INGLESA" 
"OROYA" 
^ fijamente el día 25 de Junio, 
^ n d o P^eros para loa puer-
tlmore. 
8 a u ^ ^ J J . 
MOLINA 
JNTISTA 
:- 2*. entr» xr. 
• a i* j h linS03 hast* ¿ 
d e u n g e T 
: x i c a n o 
q • a ios 
DEHOGUES 




'eléTono IC-UM í a 12 y de 2 »í 
. FpRNANDQ 
in«go r catedri 
la Uiilviral(U 
FERNANDEZ 




^ Y LIVERPOOL 
PREFEREN""5 155.00 ln. 
EBC^.Jtoe (̂ -le tuque no tiene 
VAPORES DE TRAVESIA j 
,J0S0 lTrPVest08-( Sra ordinaria) 
la española, ee&tln mena Comida 
M eTÍlTeñB Em(¿T~^T6n de España. 
'Entrega ̂ rpasajero aprobado J>of 
Conejo de 
vlndos-Dor un afio. 
PROXIMAS SALIDAS 
Ftn ESPAÑA , FRANCIA 
7 INGLATERRA. 
VAPORES CORRfOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y C*.) 
(Provútos de U Telegrafié sm hlos) 
Pera todos los, informes relaciona-
dos con esta Ccmpañía, dirigirse a ra 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A'7900. 
HABANA 
AVISO 
A los señores pasajeros, la Ato es-
pañoles ^ como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningán pa- ¡ 
saje para España sin antes presentar} 
sus pasaportes expedidos o visados | 
por el señor Cónsul de España» 
Habana. 2 de ibril de 1917. 
M. OTADUY 




P A N A M A P A C I F I C L I N F 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
H A B A N A - N E W Y O R K 
LUJOSO Y COMODO' TRASATLANTICO DE 22.500 TONS. 
F I N L A N D " 
i í 
VAPORES DE TRAVESIA 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
M I S C E A N E A 
BOVED.AS. A $200 
AVISOS 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
SALDRA EL DIA 21 DE JUNIO 6 P. M. PARA 
N E W Y O R K 
$130.00 IDA Y VUELTA PRIMERA CLASE $130.01 
Agentes Generales 
THE BACARISSE COMMERCIAL CO. 
Oficios No. 12 Teléfono A-7322 
Hechas de concreto. Con sn Osarlo y i secretarla de Corporaciones. Gremios tapas de mármol, traslndos de restes. ; áe Almacenes de Tejidos y Sedería y de Representante de ría. Admlnlstractfiii de asuntos adralnis-Patanets nacionales 
, con cajas de marmol $22.00, idem con caja de madera o zinc $14.00. Osarlos a perpetuidad $60.00. No baga usted sq trabajo t«i el Cementerio, sin ante' pedir precio a esta casa. Taller de mar-molerla La la. de 23, de Rogelio Suá-rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 y F-1512. 
20899 ' 3 OJn 
"Co 4 3 0" alt. 
A L F O N S O X I I I I " E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S A . " 
CARRERO 






mes; trabajos sli 
j $1. Tel. M-53« 
s y Reportera P 
•, de 8 a 4 P m 
21 Jn 
REY 
) I S T A 
ulo universitaria domicilio, "recio lo, 2«. Teléfon» asajes. 
1STAS 
lico 
Y ABULTADO sino perjudlctaL aden las paríow su funcionamie»' yal, reduce, w* r las grasas hai-po su forma ñor-ANTE. Desw»-na, Desvlaolfin " Pie zambo / Iones. Em'.'jo f. neciallsta de A* •preso de ̂ t,r,<!S* mas, 101. Telífc; de 10 a 12 y '1 
1ÜLTATIVA 
•nRjyA". el Si d* Jnnl». v«por «nHIANA el 9 de Julio. Vípor "ORCOMA* %' 23 de Julio, T»̂ rr "ORTEGA". •! • de Agosto 
el 20 de Agosto. Vtpor Tapor GRITA". 
ftn COI 0N, pnertof de 
PERU y ^ C H I L E y 
por el ferrocaral Tra». 
«diño a Bocnos Airet. 
-EBRO", Tl̂ por ORITA** «Vor "ESSEQUIBO-"OROYA" 
el 23 de Junio, el 6 de Julio el 21 de Julio, el 10 de Agosto. 
NUEVA Y O R K . 
•.iMas mensuales per los lujosos tra»-•tUntfcos "KFRO" y "ESSBQÜIBO" •mírvlolo regular pa;-a carga y pasaje -5 Uksbordo en CoiOn a puertos ¿s ^fmb". , Ecuador. Costa Rica Niearttw Sfc Honduras. Salvador y GuatsmaU. PARA MAS INVORMlCSt 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofidos, 30. Teléfoooi: A-B5 
A.7218. 
linea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
D r a p o r holandés 
L E E R D i 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA, GtjON Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
f. MAM JPKTtmo Slraooló» Telegréflcai "Emprtaave". Apartad 1MU 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de I a 4 de la farde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas ras letras y con la mayor cla-
ridad. 
TELEFC«C3i 







Vipor "LEERDAM", 14 Ae Junio. Vapor 'SPAARNDAM" 5 de Julio Vapor ,,MAA8DA^̂ , 26 de Julio Vapor "EDAM" 10 de Agosto Vapor "LEERDAM" « de Sep. Vapor "SPAARNOAM" 27 de Sopt 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de JuníO Vapor "MAASDAM" 27 de Junio Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. Viípor "MAASDAM", 21 de Sept Aan-ilten pasajeros de primera elass. J? 8»eunda Económica y de Tercera Or-«"•'"la, reuniendo todos ellos como 11-oidea eepec ales para lo» pasajeros de wrcen clase. 
^ *m?Ilas cubiertas con toldos, «ama-*!v. Jnum',rados Para 2. 4 y 6 personas wmertor ccti asientos ndlvldualea Excelente comida a la española 
»wa más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 22 Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de deetino. Demás pormenores 
impondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 
San InadA 72. altos. Telf. A.7900 
HABANA 
L I N E A P I L L O S 
VALDES 
i. VALDES 
)NAS . » 




vista soore 3 ' sobre todaí ^ , ¿spaña «. || 
Apeotee ;oDtra i n ^ ^ 
MPANIA 
tos en c*lgiTt* I 
vista y <** V - I 
f,ondrca QT I 
ina * imic ^ 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
El hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 18 de Junio admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
Habana 
A-53li.—mfonaaeida OeaeraX. A-473O.—Depto. de Tr&flco y Tletea. •-6236—Con tadnria y Pasajes. A-3966.—Dej/to. de Compras y AUnacéS. K-Saes.—Primer JBsplgdn de Paula. A-5eñ*.—Bagnnco Vcptĝ n d* Pk«l%. BB3ÁAOXOV Tm JJOB f AYOUS QUE ESTAN A LA CABOA EM ESTB 
wmutro 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes 20 del actual, para NUE-VITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá el viernes 20 del actual, para TA-RAFA, GIBARA (Holguln y Velasco), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl. Antllla, Preston), SAGU A DE TANAMO (Cayo Marnt̂ I), BARACOA. GUANTAXAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. Este buqae recibirá carga a ríete corrido en comblnaclfin cen los F C del Norte de Cuba (vía Puerto Tarara) para las estacionas siguientes: MO-RON. EDEN, DELIA. GKORQINA, VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA, i BARRA CUNAGUA. CAONAO, WOOD1N, DONATO, J1QUI. JARONU HAN-CHUELO, LAURITA. LOMBILLO SOLA SENADO. NUREZ, LUGAREÑO CTE-GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBALLOS PINA CAROLINA 8ILVEIRA JÜCARO. FLORIDA. LAS ALEGRÍAS. CES-PEDES, LA QUINTA, PATRIA FALLA. JAGLEYAL. CHAMBAS SAN RA-FAEL. TABORk NUMERO UNO. AGRAMONTE. Vapor RAPIDO Saldrá el viernes 13 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO. (Ca'manera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas ffe este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. Vapor "MANZANILLO" saldrá el viernes 20 del ^ctjial, para los puertos arriba mencionados. Vapor "CAYO CRISTO" saldrá el viernes 20 del actual, en viaje extra-ordinario, para CIENFUEGOS y MANZANILLO. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapoí "ANTOLUf D E L COEElADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 p. m., nára los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPtí-RANZA MALAS AGÜAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) RIO DEL MEDIO, DIMA3. ARROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAXBABXEH» 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta 
ooles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Onaatánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor OUANTANABCO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a. m., rAotn nara GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, SANTO j j u -MTNGO SAN PEDRO DE MACORIS, R. D.) SAN JUAN MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) 
De santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA «taldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a. m., directo ____ ¿UANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA D ) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGU'DILLA Y PONCE (P. R.) ,•iV• pe Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. m. 
IX?ORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores qus efectúen embarqnes de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palacra 'PELIGRO". De ño hacerlo asi. seráa 
responsables de los dados y perjuicios que pudieran ocasionar a la detrás car 
ta v al buqua. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T O J E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-




VAPORES CORREOS ALEMANES 
a OORÜÑA, GIJON, SANTANDER, ¡ 
PLYMOUTH Y HAJÍBURGO ¡ 
Vapor "TOLEDO" 
Fijamente el 13 de Agosta 
Tercera clase en magníficos cama-1 
rotes de dos, cuatro y seis literas y i 
provistos de lavabos de agua co-
rriente. Hay salón de fumar, can- ^ 
tina, duchas y baños. La comida, ex-
célente y abundante a la española, 
se sirve en mesas por camareros " 
españoles. 
PRECIO: $55.00 
incluyendo todos los impuestos. 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK a EUROPA 
Para más Informes dirigirse- a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor de HEILBUT & CLASINC j 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS 
Teléfono A-4878 
HABANA 
trativos. Marca y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA, Abogaac 
ALFREDO SIERRA, Procundor 
Teléfono A-S393, Apartado, número 84:. Habana nümero 37; horas de Oficina de 8a l2a . m. y d e 2 a í p . m. 22310 P Jl-
MONTE DE PIEDAD DE LA 
HABANA 
Surtido completo de los afamados K< LLARES marca -BRUNSWICK". Hacemos ventas a'planos. 
ADMINISTRACION En cumplimiento de lo que dispoce el Reglamento de esta Institución, se cita por este medio a los dueños de los lotes de alhajas, cuyos números a con-tinuación se expresan, para que acu-dan a este establecimiento a rescatar o pronogar los plazos nuevamente, pues de no verificarlo hasta el día 20 del corriente mes de Junio, se proce-derá a la venta en Almoneda Pública que tendrá efecto en este local (Ofi-cios número 4) el día 21 de Junio de 1924, a las doce de su mañana y sá-bados siguientes a la misma hora sin 
HartmanD Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
O'Reilly 102 
Habana, 
lad. i * Ma% 
licación Habana 12 de junio de 1924. 
IGNACIO J. LAMAS. Administrador Depositaric. 
CONTADURIA Relación de los lotes de alhajas que se citan, cuyos empeños no han sido prorrogados ni rescatados en sus res-pectivos vencimientos: Comején. El único que garantiza la i Número 21522- No 21528; No 21671: completa extirpación de tan dañino In- "1076- No 2170V No 31701: No. secto. Contando can el mejor procedí-j 217Q3. Xo ' 21704; No 21705; No 21706; miento y gran práctica. R?cibe avisos. 1 xo 21708- No 21756; No 21836: No 
i OJO. OJO. PROPIETARIOS! 
Jesús del Monte, 534. tono 1-3302. A. Piñol. Telé-
MISCELANEA 
GRAN OPORTUNIDAD, PARA UN in-geniero que quiera comprar la Idea de un patente que se puede utilizar en to-dat? las casas donde no existe drenaje. José Rodríguez. Plácido, 19. 23352 19 Jn 
COMPRO CARBON ANIMAL EN POL-vo señor Aponte. Apártalo 50 Haba-na. 23068 24 Jn. 
COCINA DE GAS. A-6547 ' 
Destuplendo su cocina o calentador de gas, tendrá un servicio rápido, limpio económico y perfecto. Llame a Pochet que por poco dinero se la ppne en esas condiciones. Progreso 18. A-6547. Ins-talaciones eléctricas, sanitarias, bombas y motores. A-6547. 
2304S 1S Jn. 
19093 
VENTA DE UN CINE 
Por embarcarse su dueño se vende nn cine situado en lo más céntrico de la Habana Gran contrato. Precio de sl-tuactrtn. Informes: Hernández teléfono 
.M-5207. 22800 ^ 13 Jn 
para Calbarlén. reciblen-San Juan, desde el mtér* 
dl-
DO-
Para VERACRUZ. -CUBA", saldrá el 4 de Julio. 
"FLA^DRK". saldrá el 4 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 do septlembrt 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
r 
Vapor francés "ESPAGNE", saldrá el 17 de Junio. "FLA.VDRE", saldrá el 30 de Junio. , "CUBA" saldrá el 15 de Julio. ••FLAMDRE", saldrá el 15 de Agosto. "ESPAGNE" saldrá el 15 de septlem'jrf 
Pira CANARIAS, ESPAÑA y H* VRE 
Vapor francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Julio. -CAROLINE". saldrá el 17 do Acostó. 
S H O R E U N E 
OFICIKAS EN: 
New York, Sayaimab. Jaeksonvfflo, Tampi, Ntwr Orletm, 
Galyeston, Houstoa» Barcelona J Habana. 
O E F L E T E , R E 
y 
y larga ' j ^ 




.ara *"fcJni» < 
ROS ' 
POR V A P O R E S D E . A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
P O R I U G A L , J A P O N 
A L A 
E S P A Ü A , 
. y 
T otros puertos en Coba, f egfia te presente carga. 
«echas, tipos Je fletes y dcmAs detalles, diríjase si 
T f l M P f t I N T E R - O C E f l N S. & C 0 . 
r*dore« de vapores del Oobtorno de les EW. UU^ de América 
T p , . E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
,tLF.»V7506% HABANA. 
Opera 
CESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
GRAN OPORTUNIDAD 
El jardín "La Vignonia" 
ofrece plantas de adorno, 
rosales, árboles frutales y 
toda clase de plantas al por 
mayor y al detalle a pre-
cios especiales. Finca "Va-
liente", carretera del Cano 
al Wajay. Tel. A-0694. 
22639 17 jn. 
I M P O R T A N T E 
Bneaa comida a la española j camareros j rodtierot eansfioU 
Para más infonce*. dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly námara f, feléfoüo A-147fi. 
Apartado 1090.—Habana. 
Peluquería dr Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
21756; No 21855: No 21857; No 21936; No. 21954; No •il977'; ,No 21989; No. 21994; No. 22057; No. 22098; No. 22104; No. 22142; No. 22197; No. 22226; No 22253; No. 22273: No 22334; No 22351; No. 22361; No 22363; No 22379; No. 22411: No 22439; No. 22450; No, 22457; No. 224Í0; No. 22482; No. 22504; No 22511; No. 22531; No 22569; No 22679; No. 22612; No 22637; No. 22642; No. 22643; No. 22652; No 22661; No. 22671; No. 22680; No. 22684; No. 22730; No 22757: No. 22782: No. 22788; No. 22803; No 22818; No. 22853; No 229S8; No. 22941; No. 22942: No 22972; No, 22983; No. 22997; No. 22999; No. 23034; No 23059; No. 23098: No. 23108; No, 23155; No 23161: No. 23171. 
Habana, 12 de Junio de 1924. José Xiópes Somlnpaez Contador-Interventor ed-14 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. JUNTA DE Puertos. Oficial. República de Cuba. Junta de Puertos, Habana, Junio 16 de 1924, Hasta las diez a. m. del día 20 de Junio de 1924, se recibirán en esta Oficina, situada en la casa de la calle do 'Cuba, número 24, altos propo-siciones en pliegos cerrados para la adquisición de efectos de ferretería, y entonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se facilitarán a log iue lo soliciten informes e ina-pr#3os en la citada Oficina, (Fdo) José I del Alamo. INGENIERO JEFE DE LA JUNTA DE PUERTOS 
8d.ie 




De todos estos artículos pre-
senta El Encante la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des* 
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baios, desde $7.00. 
Edredones ("conlortables") de 
seda, un gran surtido. 
« .. ! 1 icnai ue ingeniero y entonces las pro-LOimes d? Cretona, de Otomano, Posiciones se abrirán y leerán públici-, L J J J • mente. Se facilitarán a los que lo soli-de SeQa, DOrd -OOS, de terciope- citen informes e Impresos en la citada 
! o . . . De£de$1;50. Io' 
Cestos de mimbre para ropa 
iiaada, para viaje y otros usos, en 
todos ¡os tamaños y formas, des* 
de $175. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5/i0. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des* 
de$2.50. 
"EL ENCANTO'' 
(Fdo.) José I , del Alamo 1 INGENIERO JEFE DE LA JUNTA DE 
PUERTOS 3d-16 
rH&ÍSfeS^ DE CUBA.—SECRETARIA DL SAMDAD Y BENEFICENOIA.—Hos-pital de Emergencias "Gral. Antonio Maceo de Santiago de las Vegak. —Subasta Públlaa.—Santiago de lac vegas, 15 de Junio de 1924 . H^f}f las 3 p. m. del día 16 de Julio ae 1324, se recibirán en este Hospital, situado en la calle 10 número 40. pro-posiciones en pliego cerrado, para el su-ministro de víveres, lecho do vaca, efectos de lavado y medicinas de toda* c ases y entonces las proposiciones s« abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a quien lo ao-
l !,lclter v°T el A-uxillar del Director, de £, .?e 11 tarde. en días hábiles. I ü-l pnego de condiciones se baya fi-jado al público en las Oficinas do este Hospital y se facilitarán ejemplares al que los pida, 
A. X. Oremata, 
Auxiliar del Director y 
Encargado del Material 
C 643S 4 d 15 Jn. 2d 14 JL 
$ 3 
Obispe y Afuiar m 3 5 («110»} 
Telf. A-W4a-M«bona. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA.— Dirección de Beneficencia.—Escuela Re-formatoria de Nlftas.—Aldecoa. Hábaaa. —Anuncio de subasta. Hasta las dos p. m. del di* 17 de Julio de 1924. so recibirán en la Escuela Reformatoria para Niñas ié;i Aldecoa, proposiciones en pliegos ce-rrados, para los suministros y entrega de víveres, carne, pescado y Pan, para el Ejercicio de 1924 a 1925, y enton-ces las proposiciones se abrirán y lee-rán públicamente. Se darán pormeno-res a quien lo solicite en la referid* -Escuela Reformatoria para Niñas ea Aldecoa. 
Sor Xaría de Belem. 
Directora de la Escuela R«-Xormatoria para Niñas en Aldecoa C 643S 4d 15 Jn 2 d 15 Jl 
ALQUILERES 
C J Ü N A R D 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
L í n e a E s p a ñ o l a 
StaXaTma. p e n i n s o x a » l i m i t a d a 
APARTADO DE CORREO 
Por no necesitarse se cede, mediante una pequeña gratificación. Es nírr.ero ¡ bajo, tácll de retener. Inferraes: Te-léfono 1-1625. 23107 IT n. 
lBd-25 En. 
A LOS MAESTROS DE OBRAS: SE vende por lo que den una gran anda-miada y demás herramientas de albaftl-lerTa. Informan en Bernaza 57. altos. 22747 19 Jn. 
! ¡ B A R A T O ! ! S E V E N D E N J U G U E T E S , bisutería, joyería y novedades alema-nas, a comerciantes y revendedores. | Pida catálogo. El Alemán. Calle Ha-• baña 95. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C B U Í $ 
COMPOSTELA 48. —HABANA 
TÍ' 29 Jn. 
Fl hermoso y rápido 
B*pañol trasatlántico 
A E U R O P A 
" I B E R I A 
Capitán: AUQtHtO OOISTAI.EX 
Saldrá de la Hp.bana, sobre el .0 da 
Junio para puertos de 
C A N A R I A S 
CORUJA yyGO 
LOS Vapores más grandes, más | Admitiendo pasajeros de scgunla y 
e "J „ J„l .v,„„ 1 Tercera Clase en sus cómodas cámaras, 
rapidOS y mejores del mundO. , esI como carpa para los puertos do su 
i Itinerario y Portugal. 
P „ , , /JA i Precios de pasaje econdmlcos. 
Para mtonnes acerca de las te- ¡ A&ííTitea Comerciale3 en cuba: 
chas de salidas, etc., diríjanse a ¡ c o m p a ñ í a c u b a n a a m e r i c a n a 
MANN. LTITLE & Co. | ™ * ^ Z " £ l " ' ^ t ' * * OFICIOS. No. 13 I NOTA: El próximo mes do Agostoi Saldrá do puertea del Norte do Espa-
! fia para el de la Habana el moderno 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405. I cSz-'^con^aMm^nlento para* 400 
j pasajeros de cimara J 1.200 de ter-




A PRECIOS DE FABRICA 
L I F E 
puede' usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6 H 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
qnm se predicarán en la Santa Iglesia 
Catedral durante el primo»' semestre 
de leai 
Junio lá.—Sanct. Corpus CMstl, 
AI. I . Sr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo C tren lar. M. I . 
Sr. Arcediano. 
ALQUILO SAN LAZARO 186. FRENTB a Gallan», altos, sala, «paleta. clae6 cuartos grandes, comedor al fondo ser-vicio sanitario, todo moderno, higiéni-cos. Llave en la bodega de enfrente. Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 4, en la misma. 23287 23 Jn. 
PABRICANTCS 
APTD0.1997 TEIF. A-6724 
Ud. 1« Feb 
S E ALQUILAN LOS D O S E S P L E N D 1 -dos y frescos pisos principales do la, calle de Progreso 14». al lado de la esfj«:na de Compostela, frente al Ban-co The National City Bank; se com-ponen de recibidor, sala, cuatro cuar-tos, baño Intercalado, comedor, cocina de gas y calentador, cuarto de criadô  y servicios todos decorados. Las llaves en los mismos, el portero. Informan: Príncipe Asturias, 1$ esquina a Liber-tad. Víbora. Telf, 1-4990. 
23303 24 Jn. 
Habana y Diciembre 13 de 192S 
Vista la distribución de sermone*; s e ALQUILAN L O S OTRMOSOS Y 
_ ^ j ».T . «t i frescos altos do O Reilly, 59, compues-
presentada a NOS por el Ven. Cabll-, tos de cuatro cuartos, sala saleta y de-
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, i más servicios. Informan en los bajos. 
Teñimos en «probarla por el presen-! sastrería. Teléfono A-8408 
te decreto, conecáisudo además, 60 23327 
días de indulgencia, en la forma! c a s a s c o n c o m o d i d a d e s , s e a l -
acoctnmbrada. a Cuantos oyeren qujlan en Morro, 9.. Informan en el F -
rotamente la divina palabra. 14423342 24 Jn 
-|. EL (HJLSPO | — 
Por mandato de 8. K . R- ¡ s e a l q u i l a l a c a s a k e p t u n o Dr Méndes, númeio 239, propia para establecímien-
Arcediano. Secretarto I ot- ^ al<íuil«r- ^ llav« ^ d 247 dí 
20 Jn. 
la minin  cal e. Informan: Cocos, 8.Jesüs del Monte. Teléfono 1-1607. 23846 ' 19 Jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* j 
RIÑA y anúndese en el DIARIO W j S ^ ^ ^ ^ ^ e í í S ^ : 
LA MARINA I Intiman: Campanario, 164, entre R«i-
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
ALQUILERES DE CASAS 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A 
G A R A G E O A L M A C E N E S 
S e a l q u i l a e n $ 5 0 0 m e n s u a l e s l a 
g r a n n a v e d e O q u e n d o e s q u i n a 
a E s t r e l l a , m i d e 1 , 5 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e y t i e -
n e f a b r i c a d o s v a r i o s c u a r t o s a l -
t o s . I n f o r m a n A u j a , L a g u n a s , 
1 1 5 , a l t o s , p o r B e l a s c o a í n ; d e 
1 a 3 . 
22Z',\ 21 J n . 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
e s p l é n d i d o s b a j o s d e S a n R a f a e l 5 0 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , p r o -
pios p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
u n frente de d i e z y seis y m e d i o m e -
tros y ve in t i s i e t e m e t r o s de f o n d o ; 
a d e m á s , t r a s p a t i o d e s c u b i e r t o c o n 2 4 3 
m e t r o s . A s i m i s m o se a l q u i l a n los p i -
sos s e g u n d o i z q u i e r d a y p r i m e r o d e r e -
c h a , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , •sala , c o -
m e d o r , h a l l , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
d o s , i n s t a l a c i ó n de a g u a f r í a y c a l i e n 
te e n los s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s . P a r a 
i n f o r m e s , e n M u r a l l a 7 1 , t e l é f o n o 
A - 3 4 5 0 . 
2 3 3 2 5 2 6 j n . i 
S e a l q u i l a n L O S M O D E R N O S B A - j 
jos , acabados de p i n t a r , de T r o c a d e r o i 
N o . 67, compues tos de sa la , s a l e t a , 3 i 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . U l t i m o p r e - i 
c i ó $80. L a l l a v e en T r o c a d e r o y B l a n - 1 
oo. bodega. P a r a m á s i n f o r m e s Hani 
I g n a c i o 33 . T e l é f o n o A - 2 7 6 6 . 
23216 1" j n . 
E N L A M O D E R N A C A S A , A C A B A D A ! 
de f a b r i c a r , A g u i a r 22-24, s é a l q u i l a el | 
bajo , propio p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e 
s a l a , comedor, dos hab i tac iones con ser-
v i c i o s completos y modernos , a g u a c a -
L o n t e y f r í a y c o c i n a de g a s . I n f o r m e s 
oa l a m i s m a en e l e s tab lec imiento de 
v i v e r e s . A - 4 5 0 0 . 
¡ iaoos 17 j n . 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A C A S A , R E V I L L A G 1 G E -
do entre Monte y C o r r a l e s , de 10x26. 
T i e n e 12 cuar tos , se puede h a c e r troa 
grandes sa lones , p a r a i n d u s t r i a , comer-
cio o deposito o a l m a c é n , punto comer-
c i a l . I n f o r m a n T e l . A - 5 8 6 5 . S u á r e z 1 
a l t o s . 
23213 17 J n . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , 
propio p a r a i n d u s t r i a . T i e n e u n entre-
sue lo : f u é f a b r i c a d o p a r a c a j o n e r í a , 
donde e s t u v o qu ince a ñ o s ; se p r e s t a 
p a r a todo. Si t ios , 179, entre A r b o l Se-
co y tíubirana. 
22853 22 J n 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
C o r r a l e s , 57 con s a l a , t-aleta, 4 h a b i t a -
clones, comedor a l fondo y d e m á s s e r -
v i c i o s . L l a v e e i n f o r m e s en Somerue los , 
6. 
23128 22 J n . 
i S E A L Q U I L A . M A L O J A 33 P A R A A L -
' m a c é n , t a l l é r . d e p ó s i t o o i n d u s t r i a . L a 
l l a v e en el 31, t e l é f o n o 1-3700. 
22961 19 Jn. 
P R A D O . 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, l a l l a v e e i n f o r m e s en e l p r i n -
c i p a l de l a m i s m a . 
23115 29 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
t i lados a l to s de l a c a s a I n d u s t r i a , 166 
y 16S, compues tos de s a l a , sa l e ta , co-
medor, 5 c u a r t o s , coc ina , b a ñ o i n t e r c a -
lado y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
23102 18 J n 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
b a j a -le l a c a s a A m a r g u r a 41, con s a -
la , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega de l a 
e s q u i n a de C o m p o s t e l a . I n f o r m e s : 
A n i m a s , 93, a l t o s . 
2^11 18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de L u c e n a y S a n M i g u e l compues tos 
de s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , coc ina v 
s e r v i c i o s y un c u a r t o en l a a z o t e a . I n -
formes en l a P e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . 
B e l a s c o a í n , 28. 
23108 17 M y o . 
ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES D E c J j 
— . — . ! - —i ' ^ T̂Z T w v t t t T . A T.A I AT.OT'TT r\ T r r T r r T T " — — — ^ 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O A M A T R I -
monio s i n h i jo s , en B e l a s c o a í n 28, a l -
tos, p e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . 
22S64 17 Jn 
S E A L Q U I L A E N $75.00 M E N S U A L E S 
e l 4o. piso de l a c a s a A g u i a r 44. L a 
l l a v e en l a bodega. B u d u e ñ o en el 
¡ M e r c a d o de C o l ó n . C a f é 7 H e r m a n o s , 
i por Z u l u e t a . 
22885 20 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A I 
c a s a c a l l e de S a l u d n ú m e r o 98, e s q u í - ! 
no a B e l a s c o a í n , compues tos de c u a t r o ' 
d o r m i t o r i o s con s u s l a v a b o s de a g u a ' 
ca l i en te y f r í a , coc ina , comedor, c u a r t o | 
de b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a - j 
dos y u n a h e r m o s a g l o r i e t a en la a z o - ! 
t e a . C a l e f a c c i ó n y c o c i n a de g a s . I n -
f o r m a n : f e r r e t e r í a " L a I n g l e s a " , B e l a s - ¡ 
c o a í n 99. t e l é f o n o A-4079. 
224.^9 17 j n | 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A D E j 
dos p l a n t a s , c o m p u e s t a c a d a u n a de u n a j 
e s p a c i o s a sa la , s a l e t a . 6 h a b i t a c i o n e s i 
g randes , comedor a l fondo, c u a r t o parp j 
c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s ¡ 
P r o p i a p a r a a l q u i l a r p a r a o f i c i n a s . Se 
da contra to por tres a ñ o s . I n f o r m a J . 
A . S a m p e r . M-2279 . 
22522 . 20 J n , 
C A S A . C E D E M O S C O N T R A T O D E 6 
a £ o s a o f e r t a razonable , buen l o c a l , 
a n o s y b a j o s . R e n t a n $87 m e n s u a l e s . 
V é a l o . I n f o r m a n en l a m i s m a . Foto^ 
g r a f í a Neptuno 149. 
23248 . 21 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S R E F U G I O . 
14, en 70 pesos y f i s d o r . L a l l a v e en 
los a l t o s . 
, 23097 17 J n . 
E N 250 P E S O S S E A L Q U I L A S A L O N ' 
de e x n i b i c i ó n p l a n t a b a j a en Prado, 41 
y t a m b i é n p l a n t a a l t a p a r a f a m i l i a en 
200 Tiesos. I n f o r m a n : O t e r o . F-2391 
23074 22 J n . 
. V I R T U D E S , N U M E R O 1 0 3 
S i a l q u i l a n 1<)S a l to s de e s t a casa , com-
puestos de s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a b i -
taciones, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , con 
ca lentador . L a l l a v e en los b a j o s e i n -
f o r m a ú n i c a m e n t e J o r g e A r m a n d o R u z , 
B u f e t e de C h a p l e y So la . T e l f . A-2736 
23082 19 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
I c a s a M i s i ó n 77 e s q u i n a a F l o r i d a , c o m -
l p u e s t a de s a l a , dos c u a r t o s y d e m á s 
¡ s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a bodega de 
' l a e s q u i n a . 
| 22897 22 J n . 
¡ S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
I modernos b a j o s de la c a s a S u b i r a n a 25 
la, dos c u a d r a s de C a r l o s I I I . compues -
ftoa de s a l a , rec ib idor . 3 habi tac iones , 
i b a ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a de 
I gas y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n 
i en los a l t o s de l a m i s m a . T e l . A - 0 1 4 0 . 
| C5393 5 d 13 
E N P E R S E V E R A N C I A ». S e A L Q U I -
l a n . p a r a f a m i l i a s , u n a p l a n t a a l t a y 
u n a buja , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , 3 c u a r t o s , b a ñ o completo y ser -
v i c i o s . E s t á n acabando de p i n t a r l a s . 
I n f o r m a D r . C h i n e r . A m a r g u r a 13, a l -
tos, de 2 a 5. 
22899 17 J n . 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 p e s o s . 
S e p u e d e v e r d e 1 a 5 . I n f o r m a n : í 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a e n l a c a l l e 2 7 e n t r e B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a d e t r a n v í a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s e n é l p i s o d e a l l a d o . P r e -
c i o : $ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
n o A - 2 8 5 6 . 
23190 21 J n . 
1 E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A ¡ A L Q U I L O M U N I C I P k T T 
m u n í f i c a c a s a E s t r a d a P a l m a 110 con v a . porta l , sa la . 7" C A J U . -
S c í a t e de comodidades y ^ m o s o (pat io y traspat io . b ^ L 
j a r d í n con f r u t a l e s . L a l l a v e en l a m i s - ¡ p e s o s a l mes. f ikd0r t?011 ^ n - r t Í T * . 
^ i n f o r m e s en el T e l . 1 - 3 . 1 1 . ^ d e . a ^ d e la e s q u ^ ^ 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E ^ 
qu i lan dos c a s a s en l a c a l l e C á d i z ^ 
Compuestas de s a l a comedor, dos c u a r 
tos. b a ñ o in terca lado , cocina L a U a y * 
e I n f o r m e s en l a m i s m a , de 8 a U y 
2 a o. 
23268 
18 j n . 
S E A L Q U I L A N , L O S A L J O S S A N T O S 
S u á r e z No . 3 112, j a b a d o s de p i n t a r 
T e r r a z n . s a l a , comedor, c u a t r o cuar tos . 
_ i - _.-..<nin fMiarto de C 
3 . I n f o i 
b a ñ o , doble s e r v i c o , c c r i a d o s 
S E A L Q U I L A L A Í T ^ ^ ^ L í a 
J u i s t i c i a 54 en Tpc* R M O S w r > ^ 
s i t u a d a f r e n t t a l p s ^1 M c m ? * 8 ^ 
$40.00 con f i V r . ^ A 
de??„„fl.e a l la-<Jo. 3 llavea en",0»*» 22891 
y c o c i n a . L a l l a v e en e l í^o 
m a n T e l . F - 2 4 4 4 . 
23171 . 19 J " . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A 
dos de f a b r i c a r de í a c a s a ca l l e B , entre | 
C a l z a d a v L í n e a , p o r t a l , s a l a , come-
dor, c u a t r o c u a r t o s b a ñ o , coc ina , c u a r -
to y bf iño de c r i a d o . L a s l l a v e s en los 
b a j s . I n f o r m a n en 2. n ú m e r o 8. entre 
9 y 11. V e d a d o . 
S E A L Q U I L A N J U N T A s T 
das l a s c a s a s n ú m e r o . T s i r P S E p . ^ T " 
C a l z a d a de C e r r o ¿ « « ^ " y U l ^ 
A y u n t a m i e n t o P a V a c n l t a la 4 l U 11 
* E N F L P A R A D E R O D E L A V I B O R A , ! es tablec imiento . Con S ^ U i e r c l a ^ 2* 
- ; F N „ h I l r " . w , de toda m o r a l i d a d o g a l l a . I n f o r m a n en Usnt^10 V *4 
23071 ias onsmaa re-
de K a s . 
se cede a s e ñ o r a de toda m 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , un departamento 
o u n a h a b i t a c i ó n con c o c i n a 
I n f o r m a n 
P r i m e r a 
23172 
10 20 J n . 
C4.'50 I n d . 29 M y o 
V E D A D O . P O R 70 P E S O S . A L N A C L A - í 
d r a de todos los t r a n v í a s se a l q u i l a n Se a j q u n a n en H e r r e r a 2o entre 
unos a l t o s acabados de f a b r i c a r , o h a - ! j u s t i c i a . L u y a ñ ó , a dos c u a d r a s 
b i tac i i r . . ' s s a l a , comedor y b a ñ o c o m - ; ¿ f a n v I a M á s de ta l l e s en l a bodega 
pleto a d e m á s c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a - | 231G9 -4 Jn 
dos . C a l l e 14. e s a u i n a a 19 • ' l a \ e ¡ " " 
en e l n:i.*mo y s u d u e ñ o en -3 y b. es" i p R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
t a b l e c i m i e n t o . T e l é l o n o F - 1 í ) o 2 . 
23091 n" 
i P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 1 N D U S -
' t r i a , e t c . , se a l q u i l a n los bajos de Iti 
c a s a A c o s t a 8?, 230 metros , c o l u m n a s , 
I p i so cemento', p u e r t a s h ierro , r e c i é n 
c o n s t r u i d a , r e n t a ?120 . I n f o r m a n S a n 
/t l iguel 130 B . L a l l a v e a l l ado . 
23254 18 j n . 
C R E S P O , N U M E R O 2 1 
Se a l q u i l a n los a l to s de e s t a c a s a . com~ 
puestos de s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a -
bi tac iones , b a ñ o " i n t e r c a l a d o , sa le ta de 
comer, c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados . 
L a l l a v e en los bajos e i n f o r m a ú n i c a -
mente J o r g e A r m a n d o R u z . B u f e t e de 
C h a p l e y Sola , t e l é f o n o A-2736. R e n t a 
$100. • 
23081 19 Jn 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
f o n d a o comorcio. s i t io c é n t r i c o , p a s a n , 
todos los c a r r o s de l a H a b a n a , h a y g a s 
y e l ec t r i c idad y c o c i n a . I n f o r n j e s Sol 
N o . 47] bajos , a todas h o r a s . 
23253 25 J n . 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 9 2 
Se a l q u i l a n los b a j o s de e s t a c a s a , 
compues tos de s a l a , s a l e t a de comer. 
4 hab i tac iones , s e r v i c i o s p a r a f a m i l i a s 
y c r i a d o s y g r a n srttano. L a l l a v e en 
los a l f ó s . R e n t a $100. J o r g e A r m a n d o 
R u z . B u f e t e de C h a p l e y Sola . A-2736. 
23080 IST Jn 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S A M A R 
g u r a , centro de l a z o n a c o m e r c i a l , se 
a l q u i l a n , en l a p l a n t a a l t a , e s p l é n d i d o s 
l oca le s p a r a o f i c i n a s . P a r a I n g e n i e r o s 
A r q u i t e c t o s o D i b u j a n t e s , h a y u n es-
p l é n d i d o loca l con un m e s ó n propio pa-
r a t r a b a j o , que tiene 14 112 metros de 
largo por uno y c u a r t o de a n c h o . P a r a 
C o m i s i o n i s t a s , buenos loca les con m e s a s 
p a r a exh ib ic iones de m e r c a n c í a s . P r e -
c ios r a z o n a b l e s . I n f o r m e s en l a m i s m a 
D r . C h i n e r , de 2 a 5. P a r a v e r l o s des-
1 de l a s 7 de l a m a ñ a n a a l a s 6 de l a 
tarde , todos los d í a s . 
22898 12 J l . _ 
V I R T U D E S 97 112, B A J O S , S E A L Q U I -
la c o m p u e s t a de s a l a , comedor, r e c i b i -
dor, 3 hab i tac iones , dos b a ñ o s y coc ina , 
todo nuevo y m o d e r n o . L a l l a v e en la 
I bodega C a m p a n a r i o y V i r t u d e s , I n f o r -
1 mes, Neptuno 106. 
22932 17 j n . 
M A G N I F I C A E S Q U I N A P A R A E S T A -
blecmiento . A m a r g u r a 82 e s q u i n a A g u a -
cfite. M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e en el 
Nov 84. I n f o r m e s : E d i f i c i o B a r r a q u é . 
A m a r g u r a 32, s é p t i m o p i s o . S r . C i n t a s 
22r.28 19 j n . 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de O ' R e i -
l l y 7 2 , e n t r e V ü i e g a s y A g u a c a t e . 
E s t e h e r m o s o s a l ó n s o b r e c o l u m n a s , 
t i ene u n a s u p e r f i c i e d e 3 5 0 m e t r o s , 
p o r s u f o r m a y p o s i c i ó n o c u p a u n i 
l u g a r de p o r v e n i r p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to c o m e r c i a l . L a l l a v e e n los a l t o s . 
P a r a i n f o r m e s e n S a n R a f a e l 1 0 5 , 
a l to s , de 12 a 1 y de 5 a 7. 
2 3 2 5 8 18 j n . ^ 
E n O ' R e i l l y 7 2 , a l to s , en tre V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y dos h e r m o s o s s a l o n e s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y otro m á s a n e -
x o , todos a c a b a d o s de p i n t a r y d e c o -
r a r , p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , g a b i n e t e s 
u otros usos q u e r e q u i e r a n u n a c u m -
p l i d a p r e s e n t a c i ó n e n e l l o c a l . V é a l o s 
s i u s t e d n e c e s i t a u n c ó m o d o d e p a r t a -
m e n t o . L a s c o n d i c i o n e s d e a r r e n d a -
m i e n t o s o n r a z o n a b l e s . 
2 3 2 5 9 . 1 8 j n . 
E N E M P E D R A D O . 31 S E A L Q U I L A 
u n p r i m e r piso a l to compues to de s a -
la, comedor, c inco hab i tac iones , c o c i n a 
y doble s e r v i c i o . I n f o r m a n en el m i s -
mo, segundo, a l t o . 
23139 18 J n . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s c o m p u e s t o s 
d e d o s p l a n t a s , d e l a c a s a d e C o n -
c o r d i a , 1 1 7 , e n $ 7 5 . 0 0 l a s d o s . 
I n f o r m e s : E n L a E s t r e l l a . R e i n a , 
n ú m e r o 2 3 . 
C 5427 4 d 15 
S E A L Q U I L A P O R S E I S M E S E S A 
p e r s o n a s que la. cu iden , u n a c a s a l u j o -
s a m e n t e a m u e b l a d a en lo m e j o r de l a 
H a b a n a . V a l e 200 pesos , se da a c a m -
bio de g a r a n t í a y buen cuidado, en 75 
p e s o s - m e n s u a l e s . I n f o r m a n en: G e r v a -
sio. 17; b a j o s . 
23138 17 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
San L á z a r o 9G, c a s a m o d e r n a , s a l a , re -
cibidor, c inco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
calado, comedor y s e r v i c i o independien 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A k i m i í , ^ 
p r ó x i m a a l mercado U n i c o . L a l l a v e 
en la bodetra e s q u i n a a V i v e s . I n f o r -
m a n , C a s t i l l o 45. t e l é f o n o A-0224. 
, 22779 18 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de f a b r i c a r , compues tos de s a l a , 
rec ib idor , 4 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
s e r v i c i o de c r i a d o s . E s t r e l l a e s q u i n a 
a A r b o l Seco, med ia c u a d r a de C a r l o s 
I I I . L a l l a v e en l a bodefea de l a es-
q u i n a y en la m i s m a de S a 11 y de 
3 a 5. T e l é f o n o F - 1 9 0 6 . 
22422 '-^ l n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a S a n L á z a r o 4 76. L o m a da l a U n i -
v e r s i d a d , con s a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , comedor a l fondo y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e ^n el 
478. a l t o s . I n f o r m a n T e l . F - 4 3 7 0 . 
22348 17 j n . 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s de 
C o n c o r d i a 6 4 entre P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
c o m e d o r a i f o n d o , c o c i n a de g a s , p a n -
t r y , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e ; t i ene tres 
p a t i o s q u e h a c e n m u y f r e s c a e h i g i é -
n i c a l a c a s a . G a n a $ 1 7 5 m e n s u a l e s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n e l t a l l e r de 
m o d i s t a d e e n f r e n t e . 
2 2 3 0 0 19 j n . 
en A v e n i d a de A c o s t a 9 entre l S c a I q u i l a n j c ó m - 7 " ^ 
A S A S A $ 2 0 . 0 0 ; ? u m a a S á m a l a . 
¡J^»40 cuban; 
¿"íe' -cfbora-
w j * flabana-
a Infanta -
l u c o L a s Ca f ía s 'e5 P r ^ o irrisorio, ufi?0 
3 del v e s en l a b o d e g a . 
9 9 Q Q 7 
21 
t r , S E A L Q U I L A U N A C A Í l T r r 
S E A L - , s a n t a T e r e s a esquina a V W 0 3 * ? ' 1 
q u i l a el lu joso cha le t d3 A l c a l d e O l a - | f r e s c a , a c a b a l a de fabricar n^1 
18 entre E s t r a d a P a l m a y ] de s a l a y sa le ta , comedor v f mPu«íü 
. „ l••̂ '•f̂ /̂̂ Q̂̂  f r m s t a ríe i a r - des c u a r t o s v h a « « i . ,* ' í "es rr»« . _ I r r i l l N o . 
- 21 Mn." 
C s t é v e z ( V í b o r a ) . C o n s t a de j a r - des c u a r t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d , írai'-
or ta l . s a l a , sa l e ta . 7 h a b . h a l l . | n a de g a s . I n f o r m a n : . Atocha v f 0 * 
ÍS s a l e t a de comer con t e r r a z a y " 
^ . a e r y ^ r ^ ^ l a ñ o r c V l ^ d o s *c¿n tohá ! p é r ¿ ¿ l a ' a l fondo, p a n t r y . coc ina , g a r a -
m o c e r r o y dos s e r v i c i o s p a r a c h a u f - j pe. cuar to y s e r v i c i o de cr iado, gran 
f e a r y c r i a d o s . P u e d e v e r s e de diez a , t raspat io . dos o t r e s de l a s habttac!')-
D . Vedado , con se i s c u a r t o s dormi tor ios . 
d o c - del d í a v de dos a c u a t r o de l a | nes COn « n b a ñ o y c o c i n a . P u e d e n de-
t a r d e . T a m b i é n p o r d á n i n f o r m a r por i j a r S 3 comple tamente independientes des-
t e l é t o n c F - 2 3 7 3 . I de l a e n t r a d a . Puede v e r s e de 10 a 5 . 
23129 21 "Jn. j 23141 17 j n . 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T C O N ! S E a L q t ; I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
todos los de ta l l e s y m u c h a s comodida- ¡ T,ar.l e s tab lec imiento en ' a c a l l e de C u e -
des $45.000. G . M a u r i z . A g u i a r . 100. 
T e l é f o n o A-6443 e 1-723^, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
23103 _ l 9 ^ J n . 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle A . n ú m e r o 209, entre 21 y 23, con 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , 
b a ñ o comple to con c a l e n t a d o r ; coc ina 
de gas , pat io , t r a s p a t i o y c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en l a 
m i s m a . d e 9 a l l a . m . y e l res to del 
d í a en 4 n ú m e r o 170. entre 17 y 19, 
donde i n f o r m a s u d u e ñ o . 
23113 18 J n . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A ^ T . 
f a n t a y S a n t a T e r e s a , pronla « 
tau lec imlento o cualquier inJT - **• 
e x c e p c i ó n de bodega o p J e s ^ 8 1 ^ con 
I n f o r m a n en la bodega d e 0 T Í e a f ^ 
y m^dlo. L a s C a ñ a s ^ C ^ & í 
22490 
tn™ p V r e z * . ' I / u y a n ó . I n f o r m a n a l l a d o . | 
T e l é f o n o I - 4 7 S 2 . 
23123 29 J n 
20 Jn. 
S E A L Q U I L A N L A S P L A N T A S B A -
j a s de , l a s c a s a s m o d e r n a s A v e n i a de 
l a R e p ú b l i c a 354 y 358 ( S a n L á z a r o ) , 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , P r e c i o 
130 pesos y 80 pesos r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a s l l a v e s en los a l t o s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o s F -4962 y F - 5 1 6 4 . B u f e t e del 
D r . G o n z a l o P é r e z . 
22830 1 8 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a V i v e s 64, lo m á s fresco y, c ó -
modo de la H a b a n a . con abundante 
a g u a ; precio . $70. I n f o r m a n en l a m i s -
m a , t e r c e r piso y e l t e l é f o n o A-7605. 
22S07 18 j n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a c a s a M o n s e r r a t e , n ú m e r o 119, p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o c h i c o en 60 pesos y el 
segundo piso p a r a c o r t a f a m i l i a con 
s a l a , dos c u a r t o s , comedor, c o c i n a y 
s u s s e r v i c i o s en 60 p e s o s . P a r a i n f o r -
m e s f n l a m i s m a de 6 a 9 a . m . y de 
12 a 7 p . m . que d a frente a l a C r u z 
R o j a C u b a n a . 
22849 18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
t a l . nft:nero 3 . L a l la ' 'e e i n f o r m e s en 
el 3 - A . 
23096 * 17 J n . 
S E A L Q U I L A C A R C E L 27. B A J O S . E s -
q u i n a a San L á z a r o . I n f o r m a n en l a 
bodega. 
23160 20 j n . 
S i n r e g a l í a . S e a l q u i l a el b a j o d e la 
c a s a N e p t u n o 1 2 4 , p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . T a m b i é n se a l q u i l a n los 
aoz p i s o s a l tos a c a b a d o s de f a b r i c a r . 
C o n c o r d i a 1 5 6 E , se a l q u i l a este a l t o 
a c a b a d o de c o n s t r u i r ' e n $ 7 5 . este ú l -
t imo . T e l . F - 5 1 2 0 y A - 7 0 0 4 . 
2 3 1 3 6 2 3 j n . 
L O C A L . S E A D M I T E N P R O P O S I C I O -
nes por. un loca l ampl io , en l a m e j o r 
c u a d r a de G a l i a n o , p r ó x i m o s a l b a r r i o 
chih.0. M a g n í f i c o p a r a c u a l q u i e r nego-
c i o . L a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a n C a f é E l 
E s p o c i a l . R a y o y R e i n a . G a r c í a . 
2^176 17 j n . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a s a C á r -
d e n a s 4 8 e n t r e G l o r i a y M i s i ó n . T e l é -
fono A - 8 ^ 4 6 . 
2 3 2 1 2 2 0 j n . 
S B A L Q U I L A N L A S C A S A S S A N L A -
z a r o 37 y A g u i a r , n ú m e r o 20, a l tos , c a -
s a s a m p l i a s y c ó m o d a s , s u d u e ñ o i n -
te p á r a cr iados . A g u a a b u n d a n t e ; . m u y f o r m a en el c h a l e t de 12, e s q u i n a 15, 
f r e s c a . I n f o r m a n en L a Moda , G a l i a n o 
y Neptuno, t e l é f o n o A-4454. 
23090 19 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A H A B A N A , 101, 
de los p l a n t a s , l a p l a n t a 1 a j a . p r o p i a 
p a r a c o m e r c i o . I n f o r m a n : A g u i l e r a , n ú -
mero 71, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
22999 21 J n 
A l q u i l o m a g n í f i c a n a v e s i n c o l u m n a s , 
de 6 0 0 m e t r o s , e n C r u z d e l P a d r e 
4 112; a u n a c u a d r a d e I n f a n t a , p a -
r a i n d u s t r i a , d e p ó s i t o o g a r a g e . I n -
f o r m e s . M o n t e 4 0 4 , R o d r í g u e z . 
2 2 9 8 9 1 8 i n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 127, . m u y f r e s c o s y vent i l ados , f a -
b r i c a c i ó n moderna , c o m p u e s t o s de c i n -
co habi tac iones , s a l a , sa l e ta , b a ñ o i n -
terca lado y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
man en l a m i s m a . 
23056 18 j n . 
S E A L Q U I L A . C O N C L U I D A S L A S R E -
p a r a c l o n e s que se h i c i e r o n en los bajos 
de Sol , n ú m e r o 64, se dan en buenas con-
diciones, t a m b i é n se d a r á contrato , se 
p r e s t a p a r a un g r a n a l m a c é n , f á b r i c a 
de sombreros , de p a n t a l o n e s etc., se dan 
baratos , v é a n l a l a l l a v e en l a bodepa y 
su d u a ñ o en S a n M i g u e l , 86 . T e l é f o n o 
A - 6 9 5 4 . 
23011 ' 23 J n . 
V e d a d o , 
22851 16 J n . 
E S P A D A , 7. B A J O S , E N T R E C H A C O N 
y C u a r t e l e s , a l q u í l a s e en m ó d i c o p r e -
cio u n a c u a d r a I g l e s i a del A n g e l . L l a -
ve : bodega e s q u i n a C h a c ó n . D u e ñ o : de 
12 a 3 . E m p e d r a d o , 40, b a j o s . 
22844 20 J n . 
A L C O M E R C I O 
Re a l q u i l a n , a p a r t i r de l d í a p r i m e r o 
de J u l i o , los bajos de l a c a s a R e i n a 
92. propios p a r a comerc io . I n f o r m a n en 
el D e p a r t a m e n t o n ú m e r o .514 del B a n c o 
del C a n a d á , A g u i a r , 75, t e l é f o n o A -
9498. 
22781 27 j n . 
S e ven.de a r t í s t i c o c h a l e t a c a b a d o de 
f a b r i c a r a p o c a d i s t a n c i a d e l a H a -
b a n a , lo m e j o r q u e p u e d e d e s e a r s e , 
p o r el l u g a r q u e o c u p a y p o r s u s c o -
m o d i d a d e s ; h a y q u e v e r l o p a r a c o n -
v e n c e r s e . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 5 0 
e s q u i n a a H a b a n a . 
2 2 3 4 7 17 j n . 
A l q u i l o e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r u n 
l o c a l d e m i l m e t r o s c o n c h u c h o d e 
f e r r o c a r r i l , c o n d i c i o n a s v e n t a j o s a s . 
I n f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z , t e l é f o n o 
A - 8 7 9 4 . A r b o l S e c o . 3 5 . e n L a V i -
n a t e r a . 
2 2 2 4 0 1 7 j n 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J N U M . 
265 y 267. entre 27 y A v e n i d a de la 
U n i v e r s i d a d , c o m p u e s t a s de j a r d í n a l 
frente , por ta l , sa la , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos bajos . Un c u a r t o al to , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s p a r a cr iados . 
Prec io $90. I n f o r m a n N o t a r í a de M u -
ñ o z , H a b a n a n ú m . 51, t e l é f o n o A-5657. 
23091 19 j n 
. S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y fresca 
s a . C a l z a d a de l C e r r o 5 7 5 , t sqn^' 
en l a bode 
23132 
¡Oh ' 
S A N M A R I A N O . 119. E N T R E A R M A S 
v P o r v e n i r . L l a v e : I n f o r m e s T 1-3236. 
P o r el m i s m o t e l é f o n o se I n f o r m a de 
u n a h a b i t a c i ó n que se a l q u i l a en J u a n 
D e l g a lo , entre V i s t a A l e g r e y C a r m e n . 
23077 24 J n . 
S E A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
20, c e r c a de l a e s q u i n a de T e j a s , en 
55 pesos, con t r e s cuartos , s a l a y come-
dor y s e r v i c i o s , a c a b a d a de p i n t a r . L a 
l l a v e a l l ado . I n f o r m a n en Obispo, 104, 
de 11 a 2 . 
23073 18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S t T 
t i lados a l tos de l a cal le Florencia 
q u i n a S a n Q u i n t í n , n ú m e r o 4 Con T 
r r a z a a l a b r i s a , sa la , t r e s ' d ^ w 
mentos . g a l e r í a , s erv ic io saniUrin * " 
c í o de s i t u a c i ó n . Cerro e'imiarl0. P«-
22708 18 J„ 
B u s n o s A i r e s , e s q u i n a a Florencia „n, 
e s q u i n a prop ia p a r a una f e r m t 1 UM 
V E D A D O . A L Q U I L O 
c a s a con 5 grandes c u a r t o s , con b a ñ o 
los a l tos , y los ba jos , , s a l a comedor y 
d e m á s s e r v i c i o s , porta l y j a r d í n a l f ren-
te. Once 103 entre L y M a l lado unoa 
a l tos con todas l a s comodidades . V é a -
los de 2 a 5 . • 
23030 17 j n . 
E S P L E N D I D A | S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N T I -
lados a l to s a c a b a d a s de f a b r i c a r , mo-
dernos. E s t r a d a P a l m a y C o n c e i a l V e i -
ga, V í b o r a . Su d u e ñ o , F . P é r e z . S a n t a 
C a t a l i n a , 19. C e r r o , t e l é f o n o A-n998. 
229S2 21 i n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y P I S O 
medio de l a m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a 
ca l l e C á r d e n a s No . 1 c a s i e s q u i n a a 
Monte . I n f o r m a n : S u á r e z 87. 
23028 18 j n . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y C O M O D A 
c a s a de l a ca l l e 25, entre P a s e o y 2, 
V e d a d o . 
22995 n J n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y f r e s -
c a c a s a de a l to s en B e l a s c o a í n 41, c o m -
p u e s t a de comedor, rec ib idor , s a l a , s a - i 
l e t a y c inco c u a r t o s grandes , un c q a r t o 
de b a ñ o completo con a b u n d a n c i a de 
a g u a y c u a r t o de cr iados , m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n en los b a j o s de l a m i s m a el 
S o l . L o c e r í a . • _ 
222 17 19 J n -
M U R A L L A . 83. S E G U N D O P I S O , F A -
b r l c a c l ó n rec iente , compuesto de s a l a , 
c u a r t o gabinete , c u a t r o a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , h a l l , comedor, co-
c i n a p a r a g a s y p a r a c a r b ó n , c u a r t o y 
s e r v i c i o s p a r a c r l í - d o s , I n d e p e n d i e n t e s . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . L l a v e e i n -
f o r m e s en los b a j o s . " L a B o m b a " . L o -
c e r í a . T e l é f o n o s A-3493 y M-9093 . 
22264 18 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R A D A 
P a l m a entre O ' F a r r i l l y C o n c e j a l V e i g a , 
a l q u i l e r m ó d i c o , dando b u e n a g a r a n t í a . 
L a l l a v e en l a bodega de l a esquina . 
I n f o r m a n e n G a l i a n o 103. 
22792 " 18 j n . 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l tos de L a m p a r i l l a 74, es-
qu ina a V i l l e g a s , f r e n t e a l a P l a z a 
del C r i s t o , compues tos de siete h a b i t a -
c iones todas con v i s t a a l a ca l l e , s a l a . 
¡ comedor, c o c i n a . b a l c ó n corr ido , e n t r a -
'da independiente , por a m p l i o z a g u á n , 
e t c . Y a m u e b l a d a s i lo desea. E l por-
tero de l a m i s m a i n f o r m a . 
22798 • 18 j n 
S E A L Q U I L A N E N $80.00 M E N S U A L E S 
lo s a l tos de la c a s a No . 8 de l a ca l l e 
A g u i l e r a (antes M a l o j a ) compues tos de 
sa la , comedor, 4 hab i tac iones , coc ina , 
b a ñ o y H e r v i d o s a n i t a r i o . I n f o r m a n de 
2 a 5. en los b a j o s del N o . 12 
23214 17 j n . . 
S A N R A F A E L , 152. A L T O S . E N T R E 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , a c e r a de 
b r i s a , c a s i n u e v a , dos pat ios , e s c a l e r a 
de m á r m o l , c ie los r a s o s decorados, s a -
l a y s a l e t a s e p a r a d a s por c o l u m n a s , 
t r e s exce lentes c u a r t o s , p a s i l l o c o r r i -
do h a s t a el fondo, b a ñ o a m p l i o y c o m -
pleto, b u e n a c o c i n a de g a s y u n g r a n 
I c u a r t o en la a z o t e a con s e r v i c i o s , a g u a 
a b u n d a n t e . L a l l a v e en los b a j o s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o ^1-7830. 
23018 20 J n , 
S E A L Q U I L A N A L T O S V I R T U D E S 150 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
S a j a , comedor, 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado con apara tos , coc ina g a s . P r e c i o 
$75. f i a d o r . L l a v e s en los b a j o s . I n f o r -
m e s C e r r o ^03 e s o u l n a de T c j a j s . T e l é -
fono A - 3 S 3 7 . 
23?.,'2 17 j n . 
S E A L Q U I L A E L G R A N E D I F I C I O 
de t res p i sos de 200 metros p lanos c a -
d a uno, P a u l a 76. a dos c u a d r a s de l a 
T e r m i n a l y de l a c a s i l l a de p a s a j e r o s 
de Compostela*. propio p a r a hospedaje y 
f o n d a u otro e s tab lec imiento p ú b l i c o o 
p r i v a d o . I n f o r m a n : Monte, 350. a l t o s . 
23134 24 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
m u y f r e s c o s b a j o s de D e s a g ü e . 72. en-
tre S u b i r a n a y F r a n c o , compues tos de 
s a l a , sa le ta , gabinete , s e i s g r a n d e s 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor y c o c i n a a l 
fondo, tíos b a ñ o s y t r e s p a t i o s . I n f o r -
m a n en los a l t o s . 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de 500 metros , m u y c l a r o y fresco , p a -
r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , en S u b i r a n a . 
entre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . I n f o r m a n 
en D e s a g ü e . 72, a l tOK. 
23004 21 J n . 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
E D I F I C I O S : N e p t u n o y A m i s t a d 3 
p l a n t a s , los b a j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to , e n los a l tos 6 c a s a s p a r a f a m i l i a s 
c o n c o m e d o r , s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s c a d a u n a y 6 
h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a c o n b a ñ o . 
C u b a c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , p r o p i o 
p a r a B a n c o o a l m a c é n , c o n b ó v e d a 
y m o s t r a d o r e s d e m a r m o l , se d a c o n 
t r a t o p o r 6 a ñ o s ; se a d m i t e n p r o p o -
s i c i o n e s . 
C u b a e n t r e M e r c e d y P a u l a , dos 
p l a n t a s , u n l o c a l y p i s o a l t o , c o n H 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y 
b a ñ o . 
L O C A L E S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n N e p t u n o , d e s d e el P r a d o h a s t a 
B e l a s c o a i n ; A n g e l e s 2 2 : C r e s p o y 
B e r n a l ; G l o r i a 8 2 ; O b r a p í a 2 4 ; R e i -
n a 1 6 c a s i e s q u i n a G a l i a n o ; S a n R a -
f a e l 6 2 ; a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T O S S A S 
M u r a l l a 9 8 . E d i f i c i o P r i e t o . T e l é -
fonos M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 
2 3 2 0 3 1 7 j n . * 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S N U E -
vos a t r e s c u a d r a s del M e r c a d o U n i c o ; 
s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado 
completo, comedor, c o c i n a de gas , a l a 
b r i s a y z a g u á n con s u e s c a l e r a de m á r -
m o l . I n f o r m a n : C a s t i l l o 21, ant iguo; 
l l a m e n a l t e l é f o n o A-3455 y se m a n d a l a 
l l a v e p a r a v e r l o s . 
22992 19. j n . 
i C U B A 4 
¡ C a s a a c a b a d a d e r e e d i f i c a r . S e a l q u i -
i l a a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n -
| tos p r o p i o s p a r a m a t r i m o n i o s d e g u s -
•to y m o r a l i d a d , se p r e f i e r e s i n n i ñ o s 
! en l a p l a n t a b a j a p a r a o f i c i n a . I n f o r -
; m a n e n e l c a f é . 
_ H i n _ 
| A l q u i l o . A d m i t o p r o p o s i c i o n e s p a r a 
j C l í n i c a , C o n s u l t o r i o M é d i c o , L a v o r a -
| t or io , u o t r a c o s a , l a c a s a E s c o b a r 1 1 7 
e n t r e R e i n a y S a l u d , d o s p i s o s , c o n 
¡ d o s b a ñ o s , s ie te c u a r t o s , s a l a s a l e t a , 
j c o m e d o r , e n c a d a p i s o , se h a c e n to-
• d a s l a s r e f o r m a s q u e se n e c e s i t e n , l a 
l l a v e e n e l 1 1 5 . I n f o r m a n : I n f a n t a y 
P o c i t o . C a r l o s T e r c e r o d e 12 a 3 y de 
6 a 10 T e l . A - 9 1 4 4 . 
2 2 8 6 9 2 2 j n . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de R o m a y , n ú m e r o 25, 
( a m e d i a c u a d r a de M o n t e ) , compues -
tos de s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, comedor, co-
c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e -
c io s : p r i m e r piso $85, segundo p i so $75. 
Se piden r e f e r e n c i a s . L a l l a v e : I n f a n -
t a y S a n t a R o s a , b a r b e r í a . I n f o r m a n : 
L i b r e r í a de J o s é A l b e l a . B e l a s c o a í n 
3 2 - B . T e l é f o n o A 5 8 9 3 . 
22664 19 J n 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos, c a l l e C u b a , n ú m e r o 96. compues tos 
de s a l a , s a l e t a , s i e te g r a n d e s h a b i t a -
c lones , buen b a ñ o y doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . C a s a p r o p i a p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a o p a r a o f i c inas por e s t a r en 
punto m u y c é n t r i c o . I n f o r m a n : R . G a r -
c í a y C a . M u r a l l a , 14. T e l é f o n o A -
2803. 
22655 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N B U E N S A L O N P A -
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o s i tuado en C u b a , 
n ú m e r o 98. c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . I n -
f o r m a n : R . G a r c í a y C i a . M u r a l l a n ú -
m e r o 14. T e l é f o n o A - 2 8 0 3 . 
22654 26 J n 
S E A L Q U I L A N 
L a s m o d e r n a s c a s a s S a n L á z a r o , 
2 2 1 , b a j o s , y 2 2 1 - A , a l t o s , c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v i -
c i o s . S o n d e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n . 
L a s l l a v e s e n l a b o t i c a d e e s q u i n a 
a G e r v a s i o . I n f o r m e s : t e l é f o n o s 
A - 2 7 8 8 y A - 7 3 4 8 . 
22627 21 J n 
A L Q U I L O L O S M O D E R N O S Y M U Y 
frescos a l to s de S a n R a f a e l 167, con 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s grandes , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r corr ido a l 
fondo, c u a r t o , s e r v i c i o de cr iados . I n -
formes en los b a j o s ; y en P a u l a 85. 
a lqui lo l o s a l t o s con s a l a , sa le ta , t r e s 
cuar tos , b a ñ o completo . I n f o r m e s en 
los bajos . 
22872 17 j n 
S e A L Q U I L A L A C A S A Z A P A T A 124, 
con p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s ' 
c o c i n a y u n buen patio. P r e c i o : $50. I n -
f i r m a : M a r i a n o F e r n á n d e z . T a l f . 
4578. 
22629 ' • 19 j n . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 240. B A J O S 
entre I n f a n t a y A y e s t e r á n , c a s a moder-
na, dos hab i tac iones , s a l a , s a l e t a , s e r -
v i c i o s y c o c i n a de g a s . I n f o r m e s R a -
m ó n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a 47 . T a l l e r 
de m a d e r a s . A-4157 . 
. 22521 1S j n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A . Y F R K S -
c a c a s a E s t r a d a P a l m a 109, con s a l a , 
comedor, c u a r t o s de c r i a d o s y g a r a g s . 
y e l a l to con e s c a l e r a de m á r m o l , s e i s 
cuar tos , e t c . Se puede v e r de 3 a 6. 
2244S 18 j n 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E J U L I O , 
se a l q u i l a el segundo piso de l a c a s a 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , V i l l e g a s 98. 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , A l q u i l e r : 
135 nesso m e n s u a l . I n f o r m e s : A g u a c a -
te, e s q u i n a a P r o g r e s o , a l to s N o t a r í a . 
T e l é f o n o M-5222 . 
22223 i L - - 1 ! ^ . 
A g u i a r n ú m e r o 4 3 . a c a b a d o de f a b r i -
c a r lo m á s m o d e r n o d e l a H a b a n a . 
Q u e d a n a l g u u a s v i v i e n d a s s i n c o m -
p r o m i s o , a l t a s y u n a b a j a , p r o p i a p a -
r a u n a o f i c i n a o n o t a r í a . H a y e l e v a -
d o r a u t o m á t i c o , a g u a a b u n d a n t e , i n -
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a L a r r e a y C a . , 
A g u i a r y E m p e d ; a d o . 
I n d l ó a b 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , p o r c u a -
tro m e s e s , e n l a c a l z a d a u n a m a g n í -
f i c a r e s i d e n c i a de e s q u i n a a c a b a d a 
de f a b r i c a r , d e dos p l a n t a s a m u e b l a -
d a ; todo es de l u j o y g r a n c o n f o r t ; 
a f a m i l i a de g a r a n t í a y gusto . I n f o r -
m a n , t e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
2 2 9 6 9 1 8 j n 
E N L A V I B O R A . L A G V E R U E L A Y 
A g u s t i n a , se a l q u i l a u n c h a l e t a u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a y t r e s del p a r a -
dero con j a r d í n , porta l , s a l a . come-
dor, h e r m o á o gabinete, con b a ñ o y ser -
v ic ios , h a l l , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s 
con d u c h a y s e r v i c i o en los bajos . E n 
los ajtos , c u a t r o h e r m o s a s hab i tac io -
nes, otro b a ñ o I g u a l a l de los bajos , 
a m p l i o h a l l , e s c a l e r a de m á r m o l . I n -
f o r m a n en Acrus t ina c a s i e s q u i n a a L a -
g u e r u e l a , t e l é f o n o 1-3018. 
230S8 • -29 Jn. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A C O N 
porta l , s a l a , comedor, un c u a r t o , c o c i n a 
y s e r v i c i o s independientes . S e r a f i n e s , 
n ú m e r o 7, a u n a c u a d r a del P u e n t e 
A g u a D u l c e . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 64 . 
T e l é f o n o M-4247 . 
23014 17 J n . 
I ^ ^ ^ ^ N . L A c X I Í X d T ^ 
'a, ut 
b o t i c a h e r r e r í a qued~a p r o p i r p a r a i 
q u i e r i n d u s t r i a hace frente por dos cli 
z a d a s de mucho t r á n s i t o y dov ^ 
tra to I n f o r m a n en l a bodega. Tamblfa 
a l q u i l o c a s a con sa la , saleta y cuarS 
y pat io con s u s serv ic ios sanitarln. 
T o d o s en l a m i s m a c a s a . ,,anilarl0».. 
22661 i 9 j n . 
te, al lado < 
¿quilan H 
¿ o r n i a n . < 




t jorta faro 
C E R R O 641. S E A L Q U I L A P A R A EL 
d í a 2o. con porta l , sa la , saleta, cuatro 
c u a r t o s , comedor, u n cuarto pequeño en 
el fondo. I n f o r m a n en el 534, y Due5, 
v e r s e a todas horas , t e l é f o n o I-íms 
P r e c i o $70. j 
22420 Ú i * 
k v ':ni hab 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y wt-
c i o s o s a tos de í a C a l z a d a del Cerro, 
n ú m e r o 603, con mu c h as comodidades 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . Informan en loi 
b a j o s . 
22213 19 Jn. 





Y CASA BLANCA 
LQÜlb--
o departam 
alie a señor 
^ • ¿ r . - Tiene 
B ü , azotea 
- ims 
A L Q U I L O A R M A S . 23, E N T R E S A N T A 
C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , pegada a l P a r -
que L a w t o n , h e r m o s a •'.asa m o d e r n a con 
s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n -
terca lado , c o c i n a de gas . pat io , t r a s p a -
tio con arboleda , ga l l i nero e t c . . a l q u i -
ler 60 pesoc . S u á r e z . M-2095, f iador o 
fondo. 
C5420 4d-14 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E S E 
alquilp.n los a l to s de 23 y 4. a l to s de 
l a bodega, con rec ib idor , s a l a , come-
dor, c u a t r o cuar tos , harto moderno c u a r -
to de c r i a d o s y c o c i n a de c a s . P r e c i o : 
$130. 
22854 i s Jn 
• ^ • 
E n e l V e d a d o . S e a l q u i l a n los e s p l é n -
didos a l tos de e s q u i n a e n l a c a l l e 17 
y C . T i e n e 5 h a b i t a c i o n e s , h a l l , s a -
l a , c o m e d o r , dos b a ñ o s y c o c i n a . U n a 1 . T ^ T . r T ^ 
. r I i II A L Q U I L O U N A E S Q U I N A P A R A E S -
t e r r a z a m u y a m p l i a p o r las dos c a l l e s . | tab lec imiento , m o d e r n a Su d u e ñ o , F á -
E s s u m a m e n t e f r e s c a . P r e c i o $ 1 3 0 . 0 0 0 . 1 b r i c ? .x:<i :an^ F e l i c i a , a l tos . 51. t e i é f o -
L a l l a v e e n los b a i o s . r r a n c i s c o r í a ¡ 22858 20 j n 
y C í a . T e l f . F - 5 0 7 0 A - 3 5 1 1 . 
2 2 7 7 8 1 7 j n 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E a l -
q u i l a la c a s a c a l l e C a r m e n n ú m e r o 7, 
entre C a l z a d a y S a n L á z a r o . L a l lave 
en el n ú m e r o 9. I n f o r m e s en 10 de 
Octubre , n ú m e r o 558, a l t o s . T e l é f o n o 
1-2649. 
23025 17 J n . 
E n C o j í m a r , se a l q u i l a en la loma 
u n c h a l e t r e c i é n c o n s t r u i d o . Tiene tres 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , coc ina y ba-
ñ o . $ 3 0 0 p o r se i s meses . Informan en 
e l m i s m o y p o r l a s m a ñ a n a s en el 
t e l é f o n o M - 9 6 2 3 . 
2 2 9 7 0 .17 jn. 
A DK H 
10 esquí 
cas, vist: 
\oá o peí 
Véalas . 
C a s t i l l o 1 3 , E , se a l q u i l a e s t a h e r m o -
s a c a s a , de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
tos , b u e n b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o (.'e 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a f e r r e t e r í a L o s 
C u a t r o C a m i n o s . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a d e l a e s q u i n a . 
2 0 2 5 7 ' I n d 2 0 m y 
S K A L Q U I L A E N 280 P E S O S I . A N U E -
va y h e r m o s a c a s a c a l l e I c a s i e squ ina 
a 13, Vedado , a c e r a de los p a r e s » T i e n e 
sa la , rec ib idor , se i s hab i tac iones , c u a r -
tos y s e r v i o s p a r a cr iados , dos g a r a g e s 
y 600 m e t r o s de j a r d í n . Puede v e r s e . 
I n f o r m a n en A g u i a r 86, doctor A r c o s . 
T e l é f o n o M-5271 . 
22721 17 J n . 
S e a l q u i l a n e n lo m a s c é n t r i c o y p r o -
p i o p a r a p e r s o n a d e gus to r e f i n a d o 
los c ó m o d o s a l tos d e B e l a s c o a í n 9 5 i 
t i e n e n s a l a y s a l e t a y c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s . L a s l l a v e s en l a p o r t e r í a e i n -
f o r m a n . 
2 2 0 3 9 17 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S 22. 
m o n t a d a en c o l u m n a s 37 x 7. p a r a m u e -
b l e r í a u otro comerco. I n f o r m a n en-
frente , t e l é f o n o F -4397 . de 8 a 11 y de 
2 a 6. 
21118 17 j n 
VEDADO 
V E D A D O . S e A L Q U I L A A M U E B L A D A 
desde J u l i o h a s t a Nov iembre , la c a -
s a L í n « a 96, entre 2 y 4, a m a t r i m o -
nio o c o r t a f a m i l i a . P r e c i o moderado. 
P u e d e v e r s e de 8 a 4 de l a tarde . T e -
l é f o n o F-1217 . 
23283 10 j n . 
S E A L Q U I L A C A S A A M E R I C A N A , bien 
a m u e b l a d a , en el Vedado , ca l l e G , es-
q u i n a a Q u i n t a ; 2 s a l a s . 4 c u a r t o s , 2 
c u a r t o s de b a ñ o , g a r a g e ; M t u a d a es-
q u i n a f r a i l e ; precio s u j e t o a convenio 
con ouen i n q u i l i n o . T e l é f o n o F-2419 o 
A - 8 8 9 5 . 
22482 17 J n . 
S e a l q u i l a n a m u e b l a d o s deede e l 16 
de j u n i o h a s t a el 3 0 d e n o v i e m b r e , 
los a l tos d e L í n e a 1 1 3 , e n t r e J y K , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t e r r a z a , 
h a l l , c i n c o d o r m i t o r i o s , c o n d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , 
c o c i n a d e g a s , c o n t e r r a z a a l fondo , 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n b a ñ o y g a r a -
ge. P a r a i n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o F -
1 5 0 8 
2 1 5 4 5 J 9 j n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S M O D E R 
nos a l tos de l a c a s a ca l l e M N o . 37 
entre 19 y 21. con g a r a g e y d e m á s co-
modidades . L a s l l a v e s «. i n f o r m e s en 
los b a j o s . 
21186 17 J n . 
.'ESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y D O S . S E 
a l q u i l a n los a l to s del c h a l e t con 6 h a - • 
b l t a c i o n e s de faanil ia. u n a de cr iados , | 
dos b a ñ o s , s a l a , s a l e t a , comedor, c o c í - i 
n a de Ras , a g u a c a l i e n t e . O t r o i n f o r -
m e s . T e l . M-4583 . 
23271 18 j n . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 e n t r e B 
y C ( V e d a d o . ) T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . L a s l l a v e s e n 
e l p i s o d e a l l a d o . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
2 3 : s s 21 J n 
C A S I R E G A L A D O . S E A L Q U I L A E N 
el b a r r i o c o m e r c i a l , f r e n t e a los m u e -
l les , l a p l a n t a b a j a de iu c a l l e J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 10, s u p e r f i c i e 300 m e -
t r o s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 28. 
T e l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
22476 20 J n . 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
e s p a c i o s o s a l tos d e l a c a s a B N o . 2 
e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a , c o m p u e s t o s 
de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , u n g r a n p a t í o 
s e v i l l a n o , i n t e r i o r , c o m e d o r , 5 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
a g u a a b u d a n t e , c a l i e n t e y f r í a c o -
c i n a d e gas y s e r v i c i o c o m p l e t o d e 
v r i a d o s . I n f o r m a n en B y 1 c r e e r á , a l -
tos. 
2 3 0 9 3 2 0 j n . i 
S e a l q u i l a ed i f i c io d e dos p l a n t a s , de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n a m p l i o s s a -
lones , p r o p i o p a r a f á b r i c a o t a l l e r , 
s i t u a d o e n l a c a l l e de P r i n c e s a , L u -
y a n ó . I n f o r m a e l s e ñ o r W i l l i a m P i e -
d r a , Z u l u e t a 10 . 
2 3 3 2 1 2 2 j n . 
L u g a r a l t o c i n d e p e n d i e n t e 
Se a l q u i l a en $100 h e r m o s a c a s a p a -
r a n u m e r o s a f a m i l i a . T i e n e 8 h a b i t a -
c iones g r a n d e s y u n a p e q u e ñ a , con ba-
ñ o completo , dos s e r v i c i o s de c r i a d o s ; 
garage y g r a n t r a s p a t i o , propio p a r a 
J a r d í n . L a w t o n entre V i s t a A l e g r e y 
A c o s t a , V í b o r a . I n f o r m a n en la m i s m a 
o en el p a r a d e r o de l a V í b o r a . 
23282 21_ jn j_ 
E N L O M A S F R E S C O D E L R E P A R T O 
Santos S u á r e z . San B e r n a r d i n o 28. se 
a1ni\1'an dos hab i tac iones , una a l t a y 
o t r a b a j a , de 5 x 6 m. con l a v a b o y 
t e l é f o n o en l a m i s m a , a prec io de s l t u a -
cirtn. I n f o r m a n en 1» m i s m a , t e l é f o n o 
1-5956. 
23301 19 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A C A -
lle de R e m e d i o s . 38. entre San J o s é y 
R e y e s , en J e s ú s del Monte , p r o p i a p a -
r a dos f a m i l i a s , en 75 pesos. S u d u ^ ñ a 
en la m i s m a . 
23298 24 J n 
E n lo m e j o r y m á s a l to d e l a V í b o r a , 
c a l l e d e P a t r o c i n i o e n t r e D ' E s t r a m -
pes y M i g u e l F i g u e r o a , s e a l q u i l a l u -
j o s o C h a l e t , c o n todos los r e f i n a m i e n -
tos m o d e r n o s , a m p l i o s s a l o n e s , c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , tres b a ñ o s , t o -
r r e , s ó t a n o s y d o b l e g a r a g e , e tc . A l -
q u i l e r e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : B a n -
c o G a l l e g o , P r a d o y S a n J o s é . 
2 2 8 6 1 19 i n 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O D O 
cha le t compues to de dos p l a n t a s con 
hermoso j a r d í n , garage , en l a A v e n i d a 
de C h a p l e N o . 16, J e s ú s del M o n t e . L a 
l l a v e en el No . 18. I n f o r m e s : So l 37. 
T e l é f o n o A-8227 y F - 4 7 3 4 . S u prec io : 
$130 .00 . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 556-A. por-
t a l , s a l a , comedor , c inco hab i tac iones 
con lavabos de a g u a c o r r i e n t e y dobles 
s e r v i c i o s . L l a v e en los a l t o s . P r e c i o 
75 p e s o s . 
22684 19 J n . 
E N G Ü A N A B A C O A , S E A L Q U I L A una 
c a s a toda de azotea , acabada de fabri-
c a r , a la. moderna , t r e s cuartos amplios, 
s a l a , comedor, c o c i n a y d e m á s servi-
c ios completos con pat io . E s t á situad» 
en l u g a r m á s f re sco y céntr i co de esta 
v i l l a , a ve inte pasos de las líneas ri« 
los t r a n v í a s y guaguas , auto, precio 
40 p e s o s . I n f o r m e s : Mart í , número i . 
T e l é f o 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 < H 
MARIANAO. CEIBA 
COLOMBIA Y POG0L0TH 
E N $80 S E A L Q U I L A C A S A MODER-
n a con seis habi tac iones , baño inter-
calado, s a l a , comedor, cocina, agua ca-
l lente , garage y j a r d í n . Informes. Kea* 
33. M a r l a n a o . ._ 
23296 20 jn 
M A R I A N A O . F R E N T E E S T A C I O N HA-
v a n a C e n t r a l , se a l q u i l a para f o n » 
c a f é o b a r b e r í a , hermoso local en 
edif ic io Nopue ira . acabado de fabrica'-
I n f o r m e s T e l . 1-7014. . 
23276 2' 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P R E -
sldente G ó m e z n ú m e r o 46. J e s ú s del 
Monte, t iene s a l a , h a l l , c i n c o c u a r t o s , 
comedor, s e r v i c i o s completos , patio 
grande y l a v a d e r o . L l a v e en l a bodega 
y el d u e ñ o en Obispo 105. 
22719 17 J i k 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N J O S E 
Anton io Saco e n t r e O F a r r i l y A v e n i d a 
A c o s t a en l a V í b o r a . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
sa l e ta . 3 c u a r t o s , b a ñ o completo in ter -
calado, g a l e r í a f rente a los c u a r t o s , co-
medor y c o c i n a ; pa t io s cementados . I n -
formes en frente y en Sftn L á z a r o 199. 
a l t o s . T e l . A - 5 S 9 0 . P r e c o $ 7 0 . 0 0 . 
22590 18 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e S a n t a A n a entre R o s a E n r í q u e z y 
Cueto , - L u y a n ó , c o m p u e s t o s de saJa . 
sa l e ta , c u a t r o cuar tos , comedor, b a ñ o 
Interca lado , c o c i n a de gas , en $50. I n -
f o r m a n . F á b r i c a de B a ú l e s . 
23449 18 j n . ^ 
S E A L Q U I L A N D O S C A S ^ S . E N L A 
c a l l e de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o ^ 5 y 1 8 ' 
en l a V í b o r a , compuesta , gala, s a l e t a , 
t re s ( t iar tos , b a ñ o in te t ca lado , come-
dor, coc ina y cuar to de c i acos . con 
s e r v i c i o s , a g u a a b u n d a n t e , l i i f t - r n a n 
en el l'Ji. 
22220-21 23 J n . 
S E A L Q U I L A N f A R A F I N D E J L M 0 
en 100 pesos m e n s u a l chalet moderno 
con j a r d i n e s , por ta l , sa .a . recibidor, 
c u a t r o cuartos , t re s b a ñ o s S&™s*' 
c u a r t o de c r i a d o s . A v e n i d a la . esquí» 
a F u e n t e s , R e p a r t o Almendares, enu 
dos l í n e a s de t r a n v í a s cerca del P* 
que J a p o n é s . Puede verse de i ¿ » -
23075 18 Jn. 
VARIOS 
S E A R R I E N D A U N S O L A R P E R ^ 
tamente cercado, -situado en la e ^ 
de B e n j u m e d a y P a j a r i t o , a una cuao 
de I n f a n t a y frente a . l a l í n e a dei 
r r o c a r r l l . I n f o r m a : Benav ldes . A »-
23332 l ^ J ^ 
V A R A D E R O . S E A L Q U I L A UN CHA-
let en l a P l a y a Norte . ^ " ^ V i -
D e l i c i a s 76. a l tos , de S a 9 P- IU-
b o r a . 
23256 
1S jn. 
S B A L Q U I L A M A G N I F I C A N A V E 
c o n s t r u i d a de acero y cemento, s i t a en 
l a C a l z a d a de C o n c h a entre L u c o y J u s -
t i c i a . P o r el fondo pasa ol f e r r o c a r r i l 
pudiendo h a c e r s e un c h u c h o con m u y 
poco c o s t o . T i e n e 1.000 metros super -
f i c i a l e s . I n f o r m a n G a l i a n o 3 2 . F e r r e -
t e r í a L o s D o s L e o n e s . T e l . A - 4 1 9 0 . 
23166 ' j¿y ju> 
E N S A N I N D A L E C I O , 33. C A S I E S -
q u l n a Cocos . ( J e s ú s del M o n t e ) y a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a , se a l q u i l a u n a 
c a s a de i n m e j o r a b l e s condic iones h ' g l é -
n i c a s . T i e n e s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s 
y una m á s p a r a cr iados , comedor, bue-
n a coc ina de g a s y los d e m á s s e r v i c i o s . 
E s t á a c a b a d a de p i n t a r . L a l lave a l l a -
do . Se da b a r a t a . R a z ó n : T e l é f o n o M -
5639 de oche y media a diez y media o 
a l a s m i s m a s h o r a s en I n q u i s i d o r 10, 
a l t o s . 
22059 13 <In. 
S E A L Q U I L A 
E l m u e l l e da l a V irgen y t ^ ^ * ^ 
xo en el l i t ora l de jnforn«»: 
emboque de los f err i e s P * " ' " g T«-
J o s é Bolado. S a n Pedro núm-
l é f o n o A-9619 
22764 
27 jn 
O P O R T U N I D A D S E A HV^Jío 
vende p a r a nov ios fe fliner ]}ijoít 
mos a contraer n'^1"1,0"'^ inform»» 
c h s l e t . P r e c i o de actual idad 
1-2372. d í a s de f i e s ta y traD"J1í 
22959 
F i n c a d e r e c r e o . S e a lqui la P " ^ 
t e m p o r a d a de v e r a n o ^ ¡ f ? * a. 
d e v i v i e n d a de l a h n c ^ rr i tn ^ u 
s i t u a d a en el W a j a y . con ÍTeJdaÁeS, 
c a r r e t e r a , y g r a n d e s com o 
j a r d i n e s y a r b o l e d a . Informan- ^ 
G a l l e g o . P r a d o y S a n J o s é - ^ ^ ^ 
ten p r o p o s i c i o n e s de comp 
f i n c a . 
2 2 8 6 0 
m SUAREZ 





BE A L Q U I L , 
na-a San- Juí 
to y varias 
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^ | u ^ 
' ^ c o a í n 
• t t n o n i o 
^ r e s so 
7 * buen 
vario, 
S c l o r a 
^ e n t e 
¿ 9 5 8 
f t o ^ U l 
S E A L Q U I L A E L S O L A R C O X C H A 
esqul iyi a P é r e z , que mida 1 000 m e t r o » 
c u a d r a d o s ; pronto será, cercado, e s t á 
frente a l a e s t a c i ó n I n f a n z ó n de l a H a - j 
v a n a C e n t r a l . S i r v e p a r a d e p ó s i t o d é 
c a m i o n e s y i * ter ia l de c o n s t r u c c i ó n , 
estando c e r c a da los m u e l l e s y centro 
de p o b l a c i ó n : s e r á m u y ú t i l p a r a a a u e -
l los que lo neces i ten . A . K i e l l y s u due-
ñ o . T a m a r i n d o 49 
^ 3 4 1 3 „ 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do e squ ina a Dolores , de JüOO m e t r o s 
s u p e r f i c i e cercado . T i e n e luiona cal le 
enfrente , p o r donde p a s a n m á s de m i l 
I f i i f í i * d i a r i o s . a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a de J e s ú s del Monte ; a p r o p ó -
s i to p i r a u n d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s . A . 
E - 9 ^ 1 , ^ aU d u e ñ 0 - T a m a r i n d o 49. 
A L Q U I L O P ¿ R A F A g f * ' 
a l m a r . a Prec ios m ° Z u l u e ^ ¿ ¿ g * 
f e r e n c l a s ; en l a s m i s » 
21515 
^ B i T A C l O N E S 
J1 r _ « . t e . ifl J n . 19 . 
^ r , r A c Y L U J O S O S 
t T s i ^ ^ f o r y toda como_ 
^ t elevad,0/ exige c o m -
' 31'- - Sor y toda comu-
; _ f elevad,0/ > ~xiKe c o m -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HABÍTAGONES 
J u n i o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
C u b a 2 4 . f r e n t e a l m a r . C a s a h i g i é -
n i c a m u y f r e s c a ; h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s ; s o l a m e n t e p a r a gentes h o n r a d a s . 
P í d a s e el p r o s p e c t o a l e n c a r g a d o ; 
HABITACIONES SE NECESITAN 
aismig 81,1 re. 
isono. L í g 
Infanta Jr-^ 
rarv C t ^ * ¿ 
erro- TelTfo^ 
1 Y fresca ca. 
•75. esquina j 
i h á s alta y j 
l ina de Tejat 
E ^ O S T 3 
Florencia 
e r ° 4. con 3 
tres depara. 
Banitario, p í t 
18 Jn. 
C A L Z A D A DE 
* lorencia. un. 
a , ferretería o 
opla para cual-
ite por dos cal. 
o y doy con. 
dega. También 
aleta y cuarto 
ios sanitarios, 
19 Jn. 
: l a P A R A l i 
saleta, cuatro 
rto pequeño en 
teléfono I-5SI5. 
1̂  jn 
I E S C O S Y pre. 
ada del Cerro, 
is comodidades 
n forman en los 
19 Jn. 
E G L A 
B L A N C A 
a en la loma 
n'do. Tiene tre$ 
coc ina y ba-
s. Informan en 
n a ñ a n a s en el 
.17 jn. 
A L Q U I L A una 
ibada de íabrl-
;uartos amplios, 
/ ü e m á s serví-
>. E s t á situada 
.•éntrlco de esta 
e las l íneas de 
s, auto, precio 





M í » « " , S ? n a „ i ° ra. P r e f i e r e 
19 Jn. 
^ ^ b Ó t c h Á T ^ c a <KÍas ( , , s . 
í l O ^ t o n e s freSSa,Hnte. C o n s e r v i c i o 
^ - " í e s o ' n J ^ $2 50 en p e l a n t e . 
l e a n l o . v e a n l a c a s a y j u z g u e n 
2 2 9 5 3 2 3 i n 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das h a b i t a c i o n e s en B e l a s c o a l n , 28, a l -
tos, p e l e t e r í a L a A m e r i c a n a 
^ S 6 i 17 Jn 
E N C R E S P O 43 S E A L Q U I L A N H A B I -
tnciones con b a l c ó n a l a ca l l e , depar-
tamento con p u e r t a a l a c a l l e ; se r e p a r -
te c o m i d a a d o m i c i l i o . T e l . A-9564 
20 J n ; _ 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
honorable u n a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o 
u h o m b r e s solos, per sonas de m o r a l i -
d a d . S a n R a f a e l , n ú m e r o 52. o r i m e r 
piso; T e l é f o n o M-3884. p r i m e r 
22833 22 J n 
^ T T Í O S E S Q U I N A A C O M -
. 8i A L i u V i o , ,na h e r m o s a s a l a 
5̂*43 
C A S A MODER-
ES, baño intíf-
« c i ñ a , agua es-
Informes. Beaí 
20 jn 
R S T A C I O N HA-
la para fond». 
,.so local en ti 
.do de fabricar. 
22 Jn.^ 
TIN D E J l N'0 
chalet moderno -
ala , recibidor, 
iflos. garage í 
,lda la . esquln» 
nendares. entr» 
cerca del P4"; 
se de 12 a - P-
:Í* 
" T L r r n n s a v b ien d i s t r i b u i d a p l a n 
^ t n a s a O - R e i l V 7 2 . 
Su v A g u a c a t e , q u e a c a b a de 
' V a d á y r e f o r m a d a , c o n n u e v o 
" í L L d o e l é c t r i c o , a b u n d a n t e a g u a 
S o s b a ñ o s , h a y h a b i t a c i o n e s 
L i a s para personas de m o r a l i d a d . 
Y é n d o s e hombres so los . 
P23260 i a j n -
jfcimo G ó m e z . 3 7 1 . a n t e s M o d -
a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , s e 
jjcuilan h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
k í o n n a n . e n U " l i s m a ^ 
r! E M P E G A D O 31, S E A L Q U I L A U N 
E~n¡o departamento de dos h a b l t a -
! E Í cocina y b a ñ o , en u n segundo 
S V v e n t a n a s a la b r i s a , propio p a -
^co' -ü f a m i l i a . I n f o r m a n en el mts -
eLgécuLuo. a l tos . 18 J n . 
u W N U M E R O 41», S E A L Q U I L A U N 
iím^o departamento en la p l a n t a l . a -
¿ r t u h a b i t a c i ó n , c a s a de m o r a l i d a d . 
P¿150 13 J n . 
S E A L Q L I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
s e p a r a d a s , una tap izada , e legante, con 
m u e b l e s o s i n ellos, a h o m b r e solo. 
V i l l e g a s 11, ba jos , entro T e j a d i l l o y 
E m p e d r a d o . 
« Z ü 20 j n 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos con b a l c ó n a l a c a l l e y 
l u z . A n g e í e s 53. a l tos , e s q u i n a a 
C o r r a l e s . 
22717 19 J n 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s , f r e s c a s y v e n t i l a d a s en 
I n d u s t r i a 80, precio por d í a . 
22750 19 J n . 
L A A P L A N A D O R A . G R A N C A S A D K 
H u é s p e d e s . D e p a r t a m e n t o s con c u a r t o 
b a ñ o , h a b i t a c i o n e s todas con v i s t a a 
la ca l l e , c o m i d a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
R e i n a y B e l a s c o a i n . 
22335 9 J L 
E N L U Z , 2 4 
ú l t i m o piso, se a l q u i l a n dos hab i tac io -
nes a m u e b l a d a s , u n a es c h i q u i t a , p a r a 
u n a so la p e r s o n a ; es c a s a de u n a so la 
f a m i l i a y se p iden r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no A - 7 9 5 3 . 
22349 X9 j n . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H O T E L 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s ep todas l a s h a b i t a c i o n e s y v i s -
ta a l a ca l le , prop ias p a r a f a m i l i a s , ele-
v a d o r a todas h o r a s . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . T e l . A-3299 . 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a por C o m p o s t e l a 65 
22373 24 J n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
» t ! , . . y . ^ í u J o s m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s de r o p a y cr iados , con y s i n 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , 
a prec ios m u y rea je s tados . C r a n d e s ba-
ñor.. a g u a f r í a y c a l l e n t e . M a n r i q ú e . 
123 entre R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a y 
r * í l S L ? A r « los h u é s p e d e s . 
1970g 22 J n . 
" B I A R R I T Z " 
9 r a P Í S 8 8 . <'e h u é s p e d e s H a b r t a c l o n e s 
desdi» 26. 30 y 40 pesos por p e r s o n a :n-
c l u s o c o m i d a y d e m á s u e r v l c i o s . B a ñ o s 
con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor a 17 pesos m o c -
s u a i e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e 
e n c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d ' 
Se ex igon r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 124. 
a l t o s . 
| S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
d u l c e s f i n o s en e l V e d a d o . C a l l e H 95 
I b a j o . 
I , 23273 18 J n . 
i S E S O L I C I T A N D O S A G E N T E S A . C T I -
i vos o a r a la H a b a n a , y uno p a r a c a d a 
\ pueblo de! in ter ior , sue ldo y c o m i s i ó n 
s e g ú n a p t i t u d e s . E d i f i c i o del B a n c o 
[ N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 415. C u -
! b a y O ' R e l l l y . 
23114 27 J n . 
P I C A D O R D E L I M A S , S E N E C E S I T A 
uno » n l a f á b r i c a de a l f i l e r e s . Cepero , 
n ú m e r o 4. C e r r o . 
23119 24 J n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n e s ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e t c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n 
te. b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 
a $ 5 0 por m e s . C u a t r o C a m i n o s , T e -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S O L I C I T A M O S J O V E N T R A B A J A D O R 
como r e p r e s e n t a n t e . No neces i ta d inero 
ni d e j a r e m p l e o . E s c r í b a n o s hoy p a r a 
d e t a l l e s . I n t e r n a c i o n a l P u r C h a s i n g 
A g e n c y , 1354 B r o o k A v e n u e , N e w Y o r k . 
p - 20 J u 
SE OFRECEN 
A L A S M A D R E S Q U E P O R T E N E R 
que t r a b a j a r t engan que abandonar a 
s u s n i ñ o s ' d u r a n t e l a s h o r a s del d í a , 
se les ofrece u n a j o v e n p a r a c u i d a r l o 
en m i c a s a . E s t a r á n b ien a t e n d i d o s . 
C a l l e F 204 entre 21 y 23 . V e d a d o . 
23194 20 J n . 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
CRIANDERAS 
J O V E N E S P A Ñ O L A . C O N R E F E R E N -
c ia s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a en c a -
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en D f a i 
B l a n c o , n ú m e r o 2. a l tos , e s q u i n a a N u e -
v a del P i l a r . _ , 
23148 17 J n . 
A V I S O 
S E S O L I C I T ' a U N V E N D E D O R D E 
buena p r e s e n c i a , h o n r a d o y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . H a de conocer el g iro de 
q u i n c a l l a , j u g u e t e r í a , e fectos de f o n ó -
gra fos , d i s cos y a g u j a s . Se le d a r á 
buen sue ldo y c o m i s i ó n . R e m i t a refe-
r e n c i a s de t r e s c a s a s en e s t a l o c a l i d a d 
a s i como s i es so l tero o casado , l a n a -
c i o n a l i d a d y donde h a t r a b a j a d o ú l t i -
m a m e n t e . A p a r t a d o 2056. H a b a n a . 
23033 i 8 J n . 
E l "Hote l R o m a " de J . S o c a r r a s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a -
s a de s e i s p í a o s con Ledo c o n f o r t ; h a -
b i tac iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a g u a ca l i en te a todas horas , prec io s 
m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y M-6945 . 
C a b l e y T e l é g r a f o "Romote l" . Se a d m i -
ten abonados a l comedor ú l t i m o piso, 
h a y a s c e n s o r . 
VEDADO 
E N E L V E D A D O E N L A C A L L E B 293 
entre 29 y 31, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con o s i n m u e b l e s a personas de m o r a -
l i d a d . T e l . F - 4 7 0 2 . 
23116 17 J n . 
S E D E S E A U N L ^ C A L P A R A A L M A -
c é n . de prec io razonable-^y con c o n t r a -
to l.Trgo, que e s t é s i tuado en el radio 
de S e r n a z a a A g u i a r y de O b r a p l a a 
J e s ú s M a r í a . D i r i g i r s e por correo a 10 
de O c t t u b r e 692. S r . R . M . P f r - j z . 
23246 25 Jn. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en e l Vedado, c a l l e 17. n ú m e r o 84, en tre 
F y O . a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . T e l é f o n o F - 1 4 8 0 . 
21918 19 J n . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
b u e n a • p r e s e n c i a , h o n r s d o y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . H a de conocer con p e r f e c -
c i ó n l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s y c o m e r c i a -
les , pues se desea p a r a l a v e n t a de 
efecto d© c o n s u m o en l a s m i s m a s . 3e 
le d a r á buen sueldo y c o m i s i ó n . R e m i -
t a r e f e r e n c i a s de t r e s c a s a s en e s ta lo-
c a l i d a d as f como s i es so l tero o c a s a d o , 
l a n a c i o n a l i d a d y donde h a t r a b a j a d o 
ú l t i m a m e n t e . A p a r t a d o 2055. H a b a n a . 
23033 18 J n . 
V I A J A N T E P A R A E L G I R O D E Q u i n -
c a l l a , con buen sueldo, se s o l i c i t a uno 
p a r a c a s a s e r l a ; d e b e r á n tener cono-
c i m i e n t o s del g i ro y h a b e r vLajado por 
o t r a s c a s a s c o n o c i d a s ; s i no r e ú n e es -
t a s condic iones , no p i e r d a t i empo; d i -
r í j a s e dando r e f e r e n c i a s de c a s a s don-
de h a y a t r a b a j a d o a " T e x m e r c o " . A p a r -
tado 2576. 
22759 19 j n 
S E A L Q U I L A E L G R A N Z A G U A N D E 
l a c a s a ca l l e de B e r n a z a n ú m | 36, pa -
ra g u a r d a r u n a o dos m á q u i n a s de f a -
m i l i a p a r t i c u l a r . 
22232 i » j n . 
H O T E L O B R A P I A 57 E S Q U I N A A 
C o m p o s t e l a . H a b i t a c i o n e s p a r a l a c a -
lle, desde ochenta pesos p a r a dos, con 
comida . L a v a b o s de agua corr iente . 
19 Jn 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
a c o m i s i ó n , p a r a v e n d e r R e g i s t r a d o r a s 
A l e m a n a s a p lazos , de J20 a $30 m e n -
s u a l e s D e b e n t ener e x p e r i e n c i a como 
vendedores . J . R . A s c e n c l o , C a l l e B a r -
ce lona. 3. 
22007 22 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de m e d i a n a edad, ent iende a lgo de co-
c i n a o p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a -
ta de c o r t a f a m i l i a o p a r a m a n e j a d o r a , 
t i ene r e f e r e n c i a s . S a n I g n a c i o , 96, a l -
t o s . . , 
. J 1 2 0 1 • J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n : C a l l e F , e n t r e 23 y 25, l e t r a F . 
23121 17 J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R . ' U N A S E Ñ O R A 
y u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a s en c a s a de 
m o r a l i d a d , p a r a c u a r t o s , comedor o m a -
n e j a d o r a . C a l l e H . 46, e n t r e C a l z a d * y 
Q u i n t a , V e d a d o . 
23098 17 J n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a s i n p r e t e n -
s iones de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m e s en el V e d a d o . C a l l e 23, 
n ú m e r o 259, e n t r e F y B a ñ o s . T e l é f o n o 
F - 4 0 7 4 . 
23110 17 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O 
m a n e j a d o r a , ona m u c h a c h a e s p a ñ o l a , 
e s c u m p l i d o r a y f o r m a l . I n f o r m a n : 
V i v e s , n ú m e r o 8 5 . T e l é f o n o A - 2 5 4 7 . 
23100 17 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
n l n s n l a r p a r a c r i a d a de m a n o o c u a r -
tos en c a s a de m o r a l i d a d . C a l l e S a n 
F r a n c i s c o l e t r a C . e n t r e S a n L á z a r o v 
S a n A n a s t a s i o . V í b o r a , t e l é f o n o 1-2131. 
22972 18 1n 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s r e c i é n l l egadas , de c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a s . J u n t a s o s e p a r a d a s . 
I n f o r m a n H o t e l L a P e r l a . S a n P e d r o 6 
22915 17 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a en l a c a l l e L i -
nea, n ú m e r o 19, e n t r e M y N . 
22255 17 J n . 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! ' S E S O L I C I T A N 
los que q u i e r a n g a n a r dinero v e n d i e n -
do jugue te s , b i s u t e r í a , j o y e r í a y nove -
dades, a l c o m e r c i o y p a r t i c u l a r e s . P i d a 
c a t á l o g o . E l A l m a c é n . C a l l e H a b a n a 
95. 
20732 . 29 J n . 
J£ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N , 
aut de famil ia de m o r a l i d a d a una o, 
STs-ñoras so las . San C a r l o s 90, entre | 
{ « ¿ l i e Y Benjumeda a media c u a d r a 
jt Belascoain. . „ . 
hist * j Jn-
!S A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O 110 
ts departamento) a l ta con b a l c ó n a la 
alie a s e ñ o r a s solas o m a t r i m o n i o s;n 
SÜos. Tiene "ala, comedor, dos c u a r t o s 
isio. azotea etc . I n f o r m e s en l a m i s m a 
ÍJ1ÍS M j n -
¡ASA DK H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
¡o. 10 esquina a C h a c ó n . H a b i t a c i o n e s 
tecas, vista a la cal le , p a r a m a t r i -
•pB¿*X) personas s o l a s con excelente 
iNnida y todo s e r \ i c i o . P r e c i o s m ú d i -
M . Véalas . 
!31G7 24 l i i . 
KN S C A R E Z 128, C A S A A C A B A D A D E 
¡nricar, se a lqui lan a p a r t a m e n t o s v e n -
tilados, habitaciones a l t a s y bajas , abun 
dante a^ua, regios s e r v i c i o s . H a y do 
¡tfofl precios 
23179 24 Jn. 
C O M I S I O N I S T A S . P A R A E L D I A P P 1 -
mero de J u l i o se a l q u i l a un d e p a r t a -
monto con luz en la c a s a V i l l e g a s , en - i 
tre M u r a l l a y Ten ien te R e y , 30 pesos . 
I n f o r m e s : A g u a c a t e , e s q u i n a a P r o g r e -
so, a l t o s . N o t a r í a . T e l é f o n o M-5222 . 
22224 19 J n . 
8E A L Q U I L A E N A G U I A R 72 E S Q U I -
na-a San- Juan de Dios, un d e p a r t a m e n -
to y varias habi tac iones . No f a l t a el 
a n » ; luz toda la noche . Se da l ia vi n . 
«18; 18 Jn. 
Herniosa casa h u é s p e d e s . L i n d a s h a b i -
tadones c o n ' ' b a l c ó n p a r a l a c a l l e , de-
partamentos p a r a f a m i l i a s , a g u a c a -
dente. Precios m u y b a r a t o s . S a n N i -
colás 122. 
23199 19 j n . 
B E R N A Z A ^6 
F r e n t e a l P a r q u e de C r i s t o , g r a n c a s a 
de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n d e s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n inde -
p e n d i e n t e a l a c a l l e . L a m e j o r c a s a 
de l a H a b a n a p o r s u s e r i e d a d , l i m p i e -
z a y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s e i t a l i a n o . 
2 2 1 5 7 18 j n . 
O B I S P O . 40, E S Q U I N A A H A B A N A , 
a l t o s del c a f é V e l a s c o , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s y hab i tac iones m u y b a r a -
tas , c a s a h u e v a . I n f o r m a n en e l c a f é , no 
per t e l é f o n o . 
22062 7 J l , 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
c h i c a , c a s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a . S u e l -
do 10 p e s o s . 
23328 19 J n . 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l i m p i e z a y c o c i n a r p a r a dos p e r s o n a s , 
c u s a c h i c a . D o r m i r en l a c o l o c a c i n . 
$25 .00 . C o r r e a 14 1|2. J e s ú s de l Monte 
I n f o r m e s de 7 de l a m a ñ a n a a u n a . 
23250 13 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A h a -
b i t a c i o n e s ; 25 pesos y ropa l i m p i a . 16, 
entre D y E . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
23147 17 J n . 
ÍEPTUNO 183 S E A L Q U I L A U N 
*mento con b a l c ó n a la c a l l e v 
corriente y otro in ter ior con dos 
•clones, «sala, c o c i n a y s e r v i c i o su-
18 tu. 
• A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
•«''ti u hombros solos en la c a l l e B e -
"tMln j , ; altoSi c e r c a de Tteina C a , 
i?,a.,r.tlculur y rie m o r a l i d a d . 
™UZ n J n . 
S E A L Q U I L A N 
«to tadones altas , entrada I n d e p e n d í e n -
l a hombres solos do abso lu ta m o r a l l -
*a. Las i-., ,- ,. B e l a s -. as hay deaile $10 a $11 
ÍJ227 P"r Conoordia- 17 J n . 
|W A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
^ en Salud. 50. I'icota'. CC, y f.S. 
canario, 143. en las m i s m a s in for -man 
231 22 J n . 
18 Jn- TO D O S H A B I T A C I O N E S i n -ntes en azotea o a l tos , p a r a 
r v iv ienda, s i t u a d a s en l a zo-
ai bana ii O f i c i o s y O ' R e l l l y 
A l v a r e z . T e l é f o n o A - 9 5 2 8 . 
17 J n . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 8 
e s q u i n a a A g u i a r . E n e s ta m o d e r n í -
s i m a c a s a , s i t u a d a e n lo m e j o r de la 
c i u d a d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se 
adm'.ten a b o n a d o s a l c o m e d o r . N o r -
m a : e q u i d a d , o r d e n , m o r a l i d a d . T e -
l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
2 2 0 8 5 7 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
O f r e c e m o s por este medio: un depar-
tamento de dos h a b i t a c i o n e s , $50.00; 
u n a s o l a $25.00 y $30 .00 . T o d o f r e s -
co, c ó m o d o y l i m p i o . C o m i d a b a r a t a . 
H a b l a m o s i n g l ó s y f r a n c é s . M l l e g a s 110 
entre Sol y M u r a l l a . 
22088 17 l n -
P A L M B E A C H E 
P ^ V n n i K ' - J 4 - Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
B » S n n n u ^ ' con banu Pr ivado , luz 
B J , 1 * noche, entrada a todas h o r a s 
30 J n 
L A R P E R F E C -
> en la esquió» 
j , a una cuadni 
a l í n e a del !«• 
avides . A ; W | 
19 JiV: 
I L A UN c q 
. Informes 9 
a 9 p. m. 
18 j " ! 
l a ' 
y terreno 
ría. al lado £ 
P a r a m f f ^ 
o núm. 6- i r 
27 
~ T s s 
^ y U I L A O -
dlneiO pr** 
^ t r a ^ i S J ^ 
Iqui la por r 
.•iermo?a 
Ca P r i m a v ^ -
c o m o d i d ^ 5 ' 
José , i * ao^ 
coilipra 3» la 
19 jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
M u y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , s i e m p r e 
a r r a d a b l e b r i s a . E n c o n t r a r á n el a i r e 
m i r o de la L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . E s p e c i a l m e n t e p a -
í a f a m l i l a s e s t a b l e s . E n l a m i s m a se 
n í m í n a u n g a r a g e para m á q u i n a p a r -
t i c u l a r . "Nepfuno 309 e s q u i n a a M a * ó n . 
22089 ' J — 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S P A . B A 
luvmbaiM o m a t r i m o n i o s solos , con o 
s i n Mueb le s y comida , ¿e a l q u i l a n en 
C a m p a n a r i o 3 Í54 , a l tos n e t r e R e i n a y 
S a l u d . T e l é f o i - o A-9817 . 
21858 18 J -
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $15 Y $25 
s in s e r v i c i o y con todo ^ v l c i o comida 
i n n i e i o r a b l e . T r a t o e s m e r a d o a $0.10 
cuWertO y » W el abono en e l comedor 
c " s a de H u é s p e d e s L a V l l l a l b e s a . S a n 
J o s * 137. moderno . T e l . M-4248 . 
21934 
S O L I C I T A M O S M A N E J A D O R A D E 15 
a ñ o s , m á s o menos , p a r a a t ender a n i -
ñ a de 2 a ñ o s . E s t r a d a P a l m a , 47, b a -
jos . V í b o r a . 
23126 17 J n . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
S i qu ieren b u e n a s e r v i d u m b r e y depen-
d ientes de todos los g i r o s l l a m e n a los 
t e l é f o n o s A-1673 y A-3866, y s i q u i e r e n 
co locarse v e n g a n a A c o s t a , n ú m e r o 41. 
S r . S o s a . 
23078 1* ^ L 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E C o -
m e r c i a n t e s , agentes , revendedores p a -
r a e n v i a r l e s G R A T I S , c a t á l o g o J u g u e -
t e r í a , q u i n c a l l a . j o y e r í a , n o v e d a d e s . 
A n t i l l i a n M e r c a n t í l e A g e n c y . A p a r t . 
2344 H a b a n a . B e l a s c o a i n 26, por S a n 
M i g u e l . 
18290 17 J n . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A to-
dos «os q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a , 
m a t r i m o n i o so lo . G a l i a n o . n ú m e r o 110, 
p r i m e r p i s o . 
23095 17 J n . 
H A C E F A L T A M A N E J A D O R A P E N I N -
s u l a r j o v e n y de buena p r e s e n c i a , que 
q u i e r a i r a E s p a ñ a , en, m u y b u e n a s 
condic iones L a que r e ú n a es tos r e q u i -
s i tos y t enga ou ien l a recomiende pue-
de v e n i r a M u r a l l a 98. donde se le 
d a r á n todos los deta l les . 
22974 17 j n 
CRIADOS DE MANO 
E N M A L E C O N 70 E S Q U I N A A M A N R I -
que. se s o l i c i t a u n segundo c r i a d o que 
s e a b l a n c o . 
23159 18 J n . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o . Sueldo $35 y un "buen f r e g a d o r 
p a r a l a c o c i n a $30. I n f o r m a n H a b a n a 
No. 126, b a j o s . 
23190 18 j n . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D O S P A R A 
l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s de 
l a S a l l e , C a l z a d a 116, e s q u i n a a 6. s u e l -
do 25 pesos, c a s a , c o m i d a y u n i f o r m e s , 
de 5 a C p . m . . t a m b i é n se s o l i c i t a un 
j o v e n que s e p a a lgo de c o c i n a en l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
22831 , 17 J n . 
COCINERAS 
S E - S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s t p a c o c i n a r bien y que a y u d e a l a l i m -
p i e z a . Sueldo, 35 pesos, puede d o r m i r 
cr. s u c a s a . C a l l e 2. n ú m e r o 232. entre 
23 v 25. 
23350 20 J n . 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2349 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á -
p idamente buenos dependientes , coc ine -
ros y todo cuanto p e r s o n a l usted nece-
s i te con buenas r e f e r e n c i a s de s u a p -
t i tud y m o r a l i d a d ; se m a n d a n a toda l a 
I s l a c u a d r i l l a s de t r h a j a d o r e s p a r a e l 
c a m p o . O ' K e i l l y 13 . T e l é f o n o A-2348 . 
2332'? 26 J n . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " ^ 
D e M a r c e l i n o D o m i n g o es la ú n i c a que 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a dentro y 
f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
fono A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
23190 21 J n . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e n b u e n a s e r v i d u m b r e y de-
pendientes de todos los g i ros l l a m e n a 
los t e l é f o n o s A-1673 y A-3866 y s i 
q u i e r e n co locarse v e n g a n a L u z . n ú m e -
ro 55. S r a . P l á c i d a N ú ñ e z . 
23079 , 14 J l 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A de 
m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a -
d o r a o c r i a d a de mano , t iene quien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : C a l l e 17. n ú m e -
ro 228, entre F y G , V e d a d o . 
23339 19 J n -
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, t iene 
qu ien l a g a r a n t i c e . 25, n ú m e r o 281. a l -
tos, entre E y D . V e d a d o , 
23340 20 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , l l e v a 
t iempo en este p a í s , y t iene r e f e r e n -
c i a s le l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , 3 y medio, a l fon-
do . J e s ú s de l M o n t e . 
23329 19 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s , 
ent iende de c o c i n a y sabe c u m p l i r con 
su c M i g a c i ó n , t iene r e f e r e n c i a s de c a -
s a s de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
S u á r z e , 89, b a j o s . 
23324 19 J n . 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r p a r a cuarto.- o p a r a todo el 
H e r v i d o s iendo m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r -
m a n en B y 3 a . a l t o s . V e d a d o . 
23338 19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
p a r a l i m p i a r pocas h a b i t a c i o n e s y cos-
t u r a . Sabe z u r c i r . T a m b i é n se ofrece 
u n a buena c o c i n e r a en 23 y J ; en l a 
bodega de l a e s q u i n a d a r á n r a z ó n de l a s 
dos . T i e n e n buenos i n f o r m e s . 
23263 19 j j n . 
C h a u f f e u r e s p a ñ o l , s i n p r e t e n s i o n e s , 
se o f r e c e a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o ; es p r á c t i c o e n la H a b a n a y c o n o -
ce toda c l a s e m á q u i n a s . I n f o r m a n en 
el T e l . A - 3 5 5 0 . 
2 3 2 0 4 1 7 j n . 
P E R S O N A S E R I A . C O N M A S D E 23 
I a ñ o s de M r v i e l M en u n a s o r olioin-*. 
| con g a r a n t í a s s ' l l d a s . d e s e a r á . n - ^ r -
¡ p a r s e de c o b r * ae rec ibos o •\t \?. 
te v e n t a s en l n I s l ó n . en ca.-ui r t » i t . 
tab le . T e l é f o n o 1-4734 de l a 8 p . m . 
! 22031 1* J n -
D E S E A C O L C C A R S k U N A S E 5 5 0 R A R E -
c l é n l l egada de c r i a n d e r a . T i e n e buena 
leche. Vedado, c a l l e 21 No . 454 entre 
8 y 10. 
23026 17 J n . 
CIIAUFEIiRS 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
feur . e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r con 
b u e n a s recomendac iones , s i n p r e t e n s i o -
n e s . I n f o r m a n T e l . M-2002 . 
23251 18 j n . 
S E S O R C U B A N O D r C U A R E N T A a ñ o s . 
I v i a j a d o mucho , sol tero, « d u c a d o , m u y 
a c t i v o , de g r a n s o l v e n c i a m o r a l y eco-
n ó m i c a y con I n m e j o r a b l e s r e c o m e n -
daciones , se h a r í a cargo de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de a l e u n o s b ienes . E . R , 
A p a r t a d o 196 4. H a b a n a . 
_ , , .9 17 j n 
S T A . E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S B 
i con f a m i l i a d i s t i n g u i d a , pre f i ere que 
v a y a a l nurte por t e m p o r a d a s de m a -
' n e j a d o r a o q u e h a c e r e s de c a s a . L u z . « S , 
l a l t o s . 
- , • 1 7 19 J n - _ 
j M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A , M A . L u z 
i R o d r í g u e z , t r a t a m i e n t o e f i caz p a r a en -
i ferxredades n e r v i o s a s , ó r g a n o s in ternos , 
¡ c o r r i g e defectos f í s i c o s ; m é t o d o p a r a 
e l i m i n a r l a g r a s a . H o t e l R o m a . A m a r -
I g u r a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 6 9 4 4 . 
21149-50 17 j n . 
C H A U F F E U R C O R R E C T O , S E R I O Y i 
s i n pre tens iones , con conoc imientos de i 
m e c á n i c a y c l i \co a ñ o s de e x p e r l e n - ! 
c í a , desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r . 
T e n g o m a g n í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s . T e 
l é f o n ^ M - : 7 1 7 . 
23083 17 j n . 
C H O F E R E S P A Ñ O L M E C A N I C O S E 
d e s e a co locar en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io , t iene toda c l a s e de g a r a n t í a y 
r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó . T e l é f o n o 
F - 1 9 9 3 . 
23007 17 J n . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R M F . C A -
nlco e s p a ñ o l , como a y u d a n t e p a r a p a r -
t i c u l a r o comercio , con doce a ñ o s de 
p r á c t i c a . No tengo pre tens iones de p r a n 
s u e l d o . R a z ó n M a r t í n e z . T e J M-1194. 
22914 18 i n . 
S E D E S E A C U I D A R U N O O D O S N i -
ñ o s en la c a s a Neptuno . entre I n f a n t a 
y S a n F r a n c i s c o , 10, l e t r a A , se dan r e -
f e r e n c i a s . 
21868 21 J n . 
ARTES Y OFICIOS 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a , se hace c a r g o de toda c l a -
se de I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
genera l . C a m b i o l á m p a r a s en m u d a d a s , 
a r r e g l o y l i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
de gas. T a l l e r e s , L í n e a 166, entre 18 y 
20. t e l é f o n o F -5R72 . 
22806 22 j n 
¡ D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S ! 
S I u s t ed n e c e s i t a u n buen c h a u r r e u r 
que no es s o l a m e n t e conductor s ino un 
m e c á n i c o - c h a u f f e u r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A - 4 9 9 5 . L a A g e n c i a de C h a u f í e u r s . S a n 
L á z a r o . 249. 
22237 17 J n . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
TENEDORES DE LIBROS 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r h o r a s . H a c e 
D a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 A l t I n d . 19 
C O C I N E R O . E N P R A D O 113, S E A L -
q u i l a l a coc ina y el comedor con t o d M 
los e n s e r e s . Se da s i n p a g a r a l q u i l e r 
n inguno tan solo por l a c o m i d a de loa 
dependientes . H a y m u c h o s h u é s p e d e s . 
I n f o r m a n en e l segundo p i s o . T e l é f o n o 
A - 3 5 3 7 . 
23202 22 J n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " L A 
B u r g a l e s a ' . Se a d m i t e n abonados a l a 
m e s a con c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . C u e n t a con coc ineros competentes 
y r e p o s t e r o s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . P l á -
c ido 29 . 
22542 20 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de c o m e -
dor y s i es c o r t a f a m i l i a no le I m p o r t a 
hacer lo todo. I n f o r m a n en el V e d a d o . 
C a l l e 15, n ú m e r o 103, entre 16 y 18. 
T e l é f o n o F - 1 9 0 8 . 
23104 i 7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es -
p a ñ o l a p a r a coser y l i m p i e z a de c u a r -
tos, es b u e n a c o s t u r e r a y sabe su o b l i -
g a c i ó n pre f i ere c o r t a f a m i l i a o s e ñ o r a 
de edad, sabe t a m b i é n a lgo de c o c i n a 
y t leno f a m i l i a qu ien r e s p o n d a . S a n 
S a l v a d o r , n ú m e r o 4. C e r r o 
'2388 j g j n t 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se p a r a l i m p i a r o f i c i n a s o p a r a c r i a -
do de mano . I n f o r m e s C u b a , 12 t e l é -
fono A-2451. 
, 23309 19 4„ 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E C O L O R 
d e s e a c o l o c a r s e de c a m a r e r o o de c u a l -
q u i e r c la se de t r a b a j o . H a b l a el e s -
p a ñ o l . I n f o r m a n P e ñ a P o b r e 17. 
23235 ig j n . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O . J O -
ven, e s p a ñ o l , de 27 a ñ o s , m u y p r á c t i c o 
y a c t i v o « n e l s e r v i d o , del comedor. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e -
c e , p o r h o r a s . I n f o r m a n : " E l P e d a l " 
A g u a c a t e 5 0 . T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de l i b r o s se ofrece 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o de contab i l idad . 
S r T e r r y . M o n a s t e r i o y P e ñ ó n . C e r r o , 
bodega . T e l é f o n o 1-5887 e 1-5452. 
22023-22206 7 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A T í l A B A -
j a r por h o r a s . Se h a c e c a r g o de a b r i r 
y c e r r a r l ibros . L i q u i d a c i o n e s de b a -
l a n c e s y b a l a n c e s del 4 por c iento. B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . A c e p t a t a m b i é n p l a z a 
f i j a I n f o r m e s : t e l é f o n o M-8107. 
22244 W Jn 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A * 
c h a de 16 a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a o p a r a un m a t r i m o n i o s o l o . 
I n f o r m a n : F l o r e n c i a , n ú m e r o 3 . C e r r o 
23315 ! • J n - , 
S E O F R E C E U N P L A T E A D O R D E E s -
pejos . P o s e o u n a n u e v a f ó r m u l a , l a 
m á s r á p i d a que se conoce: no tengo 
pretens iones . D i r í j a s e por e s c r i t o a A . 
G a r c í a , C a l l e 23. 12a. a l fondo. 
23300 20 Jn 
S E O F R E C E U N A M E C A N O G R A F A O 
e s c r i b i e n t e p a r a o f i c i n a s e r i a o b u -
fete de abogado. L l a m e a l t e l é f o n o 
1-4924. 
23299 24 Jn 
l i m p i a y p l a n c h a ropa de caba l l ero . E s DBÉEBA C O L O C A R S E U N E 
t r a b a j a d o r y no tl^no g r a n d e s p r e t e n - f ¿ r m a i , de portero, l i m p i e z a 
^VIV*', I n f o r m a r i T e l - M-2586 . ñ a s B u e n a s recomendac iones 
23245 1 Oin 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, p e n i n s u l a r , con r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en e l T e l . A - 0 3 1 9 . 
23264 i s j n 
S P A Ñ O L , 
de o f l c l -
de c a s a s 
m u y conoc idas de donde h a s e r v i d o . 
T e l é f o n o 1-2692. P r e g u n t e n por D a v i d 
23261 18 J n . 
E S P A Ñ O L F O R M A L Y D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e do portero , o c r i a -
do de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s y sabe 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . C a l z a d a del C e -
r r o 458 A . T e l . A - 6 1 3 6 . 
23249 i s j n . 
« J T ^ O R A A M E R I C A N A . D E S E A T R A 
b a j a r con f a m i l i a c u b a n a c a m e r i c a n a . 
, j t ^ r a l a v a r o c o c i n a r o l i m p i a r , t iene 
COCINERAS 
buena i e c o m e n d a c l ó n . C á d i z . n ú m e r o 
82, c u a r t o , n ú m e r o 41. a l t o . C e r r o . 
M a y W i l l i a m s . 
23143 18 J n . 
M E C A N I C O S , S E O F R E C E A J U S T A -
dor e spec ia l i zado en s o l d a d u r a a u t ó g e -
n a . S a n R a f a e l . 88, a l to s , por C a l v l ñ o . 
23154 17 J n , 
U N A C O C I N E R A D E C O L O R D E B U E -
no « a n t e c e d e n t e s , d e s e a c o l o c a r s e con 
f a m i l i a p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : C a l l e 11 n ú m e r o 
31, entre Ocho y Se is , Vedado. 
23314 19 j n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
un m a t r i m o n i o solo, p a r a l a l i m p i e z a y 
coc inar . J e s ú s de l Monte 534-A, en tre 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o . 
23292 19 j n 
- I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
• 'a calle . I n f o r m a n B e r n a z a 
19 Jn 
e^'tn"4! A L T O S . C A S A P A R -
mi-r a u n a h e r m o s a h a b l t a -
" .Oes,solos o m a t r i m o n i o s i n 
«-asa de m o r a l i d a d . 
23 J n 
ain 9 5 . sexto p i s o , i z q u i e r d a , 
^ habitaciones m a t r i m o n i o s u 
» s o l o S ; y f r e s q u í s i m a , a m p l i a 
* Í b u 0 C U a í r o r e r s o n a s - S e r i e -
^ ^ trato; e c o n ó m i c o , r e u n i é n -
d n ^ f o " 0 5 ' M a R n í f i c o s s e r v i c i o s ; 
^aj f / a u t o m á t i c o . t e l é f o n o : t r a n -
3 * ^ . c o s t a d o s 
- 1 7 j n 
u*0» todrí» J N' D E P A R T A M E N T O 
^ t r , i o s « e r v l c i o a y a b u n d a n -
" i r a d a independiente . M u r a -
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I O N E S 
Sft a l a u l l a n b a r a t a s . B e l a s c o a l n 123 c a s i 
! s q / na a R e i n a con p i sos de m á r m o l 
y m o s a i c o s y l avados de ^ u a corr iente 
c a s a e legenate y mora l , p a r a d a de t r a n 
v í a s en l a p u e r t a . 
22095 •" -
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S p a -
r a o f i c i n a s c e r c a de los m - e l l e s h a b -
[ a c l o n ^ / - m u y v e n t i l a d a s A 
m á m e n t e v e n t a j o s o . L l " H a b a n a 
m a n . Of i c ios , n ú m e r o 84. H i - b a " a j _ 
20631 . J — 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
N o se m o l e s t e e n b u s c a r u n a c a s a que 
le c o n v e n g a m á s . L s l a q u e t i ene las 
h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s d e t o d a l a 
H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
los m á s b a j o s , p o r c u e s t i ó n d e d a r a 
c o n o c e r l a s c o m o d i d a d e s d e es ta c a s a . 
B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r . 
2 0 3 8 4 2(3 J " ' 
U N A E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de mano , l l e v a 8 meses en 
el p a í s , i gua l v a f u e r a de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n ; S o l , 8 . \ 
23317 19 J n . 
U n a c o c i n e r a b u e n a y u n a c r i a d a 
b l a n c a s , p a r a c o r t a f a m i l i a , c a s a f i n a . 
D e b e n ser m u y l i m p i a s y q u e s e p a n 
« e r v i r c a d a u n a s u o b l i g a c i ó n . R e f c - L 
r e n c i a s n e c e s a r i a s . B u e n s u e l d o . C a l l e ¡ d u e r m e en l a c o l o c a c i ó r v 
A g u i a r 1 0 a l to s , p r i m e r p i s o . ¡ 3311 
23127 1 7 j n - i u n a j o v e n e s p a ñ o l a d I í s e a c o -
s e D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , de Irr. 'ada o m a n e j a d o r a , 
i n f o r m a n . R a y o 47, entre E s t r e l l a v 
M a l o j a . 
23312 19 j n . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, co-
c i n a y l i m p i a , s iendo poca f a m i l i a . I n -
f o r m a n en M a n r i q u e 5, c a r n i c e r í a . No 
19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R 1 M O -
nio joven , s in f a m i l i a , en c a s a de mo-
r a l i d a d ; o l l a ent iende d • coc ina , c r i a d a , 
m a n e j a d o r a ; é l p a r a portero , cr iado , 
a y u d a n t e de a l g ú n o f i c i o . Saben leer 
y e s c r i b i r . No t ienen pretens iones . A e -
f e r e n c i a s . T e l . M-3172 . 
23238 18 J n . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a c o c i n a r . C o r t a f a m i l i a . D u e r m e den-
tro o f u e r a . I n f o r m a n O ' R e l l l y 1. P r e -
gunten a l e n c a r g a d o . 
23262 18 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a edad, p a r a c u i d a r c a s a , j a r d í n , 
f r e s a r m á q u i n a o t r a b a j o a n á l o g o . T i e -
ne buenas r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o 
M-4 7 80. P r e g u n t a r por J o s é M a r í a . 
23162 17 j n . 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S P A R A 
toda c la se de t r a b a j o s de o f i c i n a , saben 
e s c r i b i r a m á q u i n a . A m b a s gozan de 
bu ••ñas r e f e r e n c i a s por s u s o l v e n c i a 
m o r a l . P a r a I n f o r m e s T e l é f o n o s 1-3648 
* 1-4253. A p a r t a d o 1916. 
2."! 175 17 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , con f a m i l i a a m e r i c a n a , p a r a v i a -
j a r a l N o r t e . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n A m a r g u r a 94 . 
23197 17 J n . 
PERDIDAS 
J U N I O 14 D E 1924 D E L C A F E L O S I N -
d u s t r l a l e s se e x t r a v i ó u n a c a r t e r a c o n -
teniendo con d o c u m e n t o s de v a l o r : l a 
p e r s o n a que l a entregue s e r á g r a t i f i c a d a 
en el puesto de J e n a r o S u á r e z . v ' l a z a 
del P o l v o r í n . 
23155 17 J n . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N -
d a e n s e ñ a n z a , doctorado en F i l o s o f í a y 
L e t r a s en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l de 
M a d r i d , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a , obte-
niendo s i e m p r e r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o -
r ios , se o frece p a r a c l a s e a d o m i c i l i o 
y p a r t i c u l a r e s . E s t u d i o s del B a c h i l l e -
r a t o r a p i d í s i m o s . I n f o r m e s D r . M a r -
t í n e z . 10 de O c t u t b r e 461 . T e l . 1-4945. 
23236 ' 18 Jn. 
C L A S E S A D O M I C I L I O P O R U N P R O -
fesor t i t u l a r , cubano, con m u c h a p r á c -
t i ca , * p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , i n -
greso en el I n s t i t u t o , c o m a d r o n a s , m a e s 
t r a s , v e t e r i n a r i a , e t c . P r e c i o s r e d u c i -
dos, c a s i i g u a l que l a s a c a d e m i a s . D e -
v u e l v e e l d inero rec ib ido s i el a l u m n o 
no a d e l a n t a . T e l . M - 9 7 2 5 . 
23237 18 J n . 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S 
Us tedes s e ñ o r e s M é d i c o s , Abogados , de-
ben s a b e r l eer y h a b l a r e l I N G L E S y 
F R A N C E S . 
C U R S O S D E V E R A N O $ 6 A M E S 
A C A D E M I A D E P A R I S 
M R . Y M A D A M E B O U Y E R 
M a n z a n a de G ó m e z 240. A - 9 1 6 4 . C a l l o 
J N o . 161, a l t o s p s q u l n a a 17 . F - 3 1 6 5 
2r,i S9 j n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o y en s u c a s a . T e -
l é f o n o A - 7 0 7 0 . S o l , n ú m e r o 2, segundo 
p i so 
A . 7 d - l l 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
t o d o . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( 0 5 6 ) 1 2 3 
E a s t 8 6 th . S t . N e w Y o r k C i t y . 
P 13 a g . 
P A R A I R A N E W Y O R K . S E O F R E C E 
u n a j oven c u b a n a : h a b l a I n g l é s y cono-
ce la c l u d n d . P N o . 204 e n t r e 21 y 2 3 . 
T e l é f o n o F - 3 1 2 8 . 
23195 17 J n . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad; se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
de comerc io , habiendo t r a b a j a d o en la 
H a b a n a m á s de diez a ñ o s : a la espa-1 C O R R E S P O N S A L I N G L E S - E S P A Ñ O L , 
ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . T i e n e b u e n a s | g r a n d e s conoc imientos del c o m e r c i o en 
recomendac iones y no se coloca menos | g e n e r a l , o r g a n i z a c i ó n de o f i c i n a s , s i s -
de 35 a 40 p e s o s . D o m i c i l i o : O b r a p l a 
N o . 73. a l tos , de 8 a . m . , todo el d í a . 
23184 » 17 J n . 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistezr .a P a r r i l l a . P r o f e s o r a P i l a r A l o n -
so d e - F e r n á n d e z . R á p i d a e n s e ñ a n z a p o r 
| este moderno y p r á c t i c o s i s t e m a de c o r -
te, s o m b r e r o s y corsets , p i n t u r a o r i e n t a l 
y ó l e o , bordados a m a n o y m á q u i n a , l a -
bores en genera l a r t í s t i c o s t r a b a j o s en 
ces tos de papel c r e p é y f l o r e a . E n e s -
ta a c a d e m i a p o d r á us ted a d q u i r i r en 
docos meses completo conoc imiento de 
todo s ta vez s e le r e g a l a l a e n s « ñ a n z a 
i»- ios cextot v Las f l o r e s c r o c h e t y 
otro^ ' r e b a j o * munxittfi G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a y preparo PATZ, p r o f e s o r a con 
t í t u l o . Se h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i n <r 
en dos m e s e s ; lod c o r s e t s en ocho d í a s . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d en 
l a c o n f e c c i ó n tanto en los s o m b r e r o s 
como en los v e s t i d o s . L a a l u m n a puede 
l o c a r s ; 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A - d ,0" 0 
de' c r i a d a de c u a r t o s , m a n e j a -
c r i a d a de m a n o . Ka f o r m a l : 
ñ o l a que a y u d e t a m b i é n a los q u e ^ a c e l I t iene j e f e r e n c l a s I n f o r m a n en R a v n 
r e s de 1# c a s a . V í b o r a , c a l l e G e l a b e r t j 9 2 - ' ^ f " 1 0 A-89o9 
entre S a n t a G e r t r u d i s y L a g u e r u e l a . i 2 J ¿ a i 19 j n . 
t n t a j n , 
c l ó n . Se p r e f i e r e d u e r m a en l a coloca- I -•>-"•> - ¡ 
c l ó n . S a n N i c o l á s 136 a l tos , entre R e í - i ^ , ^ „ . T > , , - ~ „ . 
n a v S a l u d , I D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
•>3"o2i ' 17 j n . ¡ e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o p a r a 
" » ; c u a r t o s ; es f o r m a l y desea r a s a s e r i a . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A : I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 79. b a j o s . 
c a l l e D, n ú m e r o 210. a l to s , en tre 21 j 23252 - 1 8 j n . 
y 23. V e d a d o . T i e n e que d o r m i r en l a i ^ • 
c o l o c a c i ó n . ¡ D E S É A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
23125 17 J n . | c h a s en c a s a de m o r a l i d a d : u n a de c r l a -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
d^ m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a o p a r a co-
M - 5 6 1 4 . 
2 3 1 7 0 17 j n . 
d a de mano m a n e j a d o r a y l a o tra 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E - I p a r a c u a r t o s y c o s e r . Montte 431. A s o -
n i n s u l a r que a y u d e a los q u e h a c e r e s de l c i 5 n de - S i r v i e n t a s . T e l . M-4669 . 
u n a c a s a , p a r a e l s e r v i c i o de u n m a - 1 23234 18 J n . 
t r imonlo , t iene que t r a e r r e f e r e n c a s . 
t emas , ventas , ofrece s u s s e r v i c i o s . 
c a s a c o m e r c i a l o c o m p a ñ í a que nece- ! h a c e r tus s o m b r e r o s y ve s t idos "desde 
s i te una p e r s o n a de I n i c i a t i v a s p r o p i a s ; el p r i m e r m e s . Mis prec ios son s u m a -
p a r a puesto de c o n f i a n z a podiendo i m e n t e 1 a r a t e s , v i s í t e m e y se convence -
S e d e s e a c o l o c a r U l i a C o c i n e r a b u e - • p r e s t a r f i a n z a s i es necesar io . L u i s C . , r á . M u r a l l a , n ú m e r o 13, en tre C u b a y 
• i j . M o r a l e s . A p a r t a d o . 2 4 2 » . ¡ S a n 'gnac lo . D e v e n t a el m é t o d o " P a -
n a e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o ; ! 23092 17 J n . r r i i i a " . 
e s t á m u y p r á c t i c a e n s u o f i c i o : h a j I Z I r ~ J 7* , 19549 21 j n . ^ 
u a b a i a d o e n m u y b r M s c « « y , a b c | S e o f r e c e u n a s e ñ o r a b e l g a , d e ; " R O B E R T S " 
i p h r c o n s u o b h c a c i ó n . T e l é f o n o ! m e d i a n a e d a d , p a r a v i a j a r c o n u n a , J 5 l * 1 
f a m i l i a , a l N o r t e o E u r o p a , c o m o ! „ ' i a , t o 8 
. . . C l a s e s n o c t u r n a s , 6. oeaoa C y , n i mea 
i n s t i t u t r i z . C o m p a ñ í a d e V i a j e , h a - p a r t l c u l a r e a por 9 Í J U en l a 
, 1 • 1 A c a d e m l » y a d o i u l c i L o . ¿ D e s e a uated 
| a p r e n d e r nronto y bien e l Id ioma I n -
! fcléa'' C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
\ S I M O « O ' E R T S . reconocido u n l v e r a i l -
mente como el anojor de loa roétodoa 
h a s t a la l e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a la p a r senc i l lo y a g r a -
dab le ; con C, p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo la lengua, lo-
S K O F R E C E U N H O M B R E D e C O L O R , I g l e s a l a n ncce.Tarla hoy d U en es ta B e -
38 a ñ o s , con s u s e ñ o r a y dos n i ñ o s , PÚMI'-a. 3 a . e ü í r i ó n . P a s t a f l . M 
p a r a t r a b a j a r en el c a m p o ; en t i ende | 21512 30 J n . 
m u y bien e l m a n e j o de u n a f inca , por „ . „ „ _ _ " 
m u y g r a n d e que e s t a s e a ; es e. \Derto' ^ C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
en I n j e r t a r y podar á r b o l e s f r u t a l e s ! r , o r l t a P « s » l a a G u t i é r r e z . Cor te , co s tu -
I U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra de color desea c o l o c a r s e en c a s a de b l a p e r f e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l , 
í « o n o , d ™ ^ C o - O ' R e i l l y . 9 1 2 
230b9 17 J n . 
DBf lRA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
; e s p a ñ o l a de c o c l n t r a en c a s a de m o r n -
i l l d a d : sabe h a c e r du lce s y duerme f n 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en l a C a l l e C 
; v 2!*. Vedado, c a r b o n e r í a . 
! 2S0S4 17 J n 
A - 3 0 7 0 . 
C . 5433 4 d . 14 
16 J n . 
I N E S 
tame ntos ill«. 
F A M I L I A S . H A B I T A C I O -
i« í e le&antes juegos de 
Z. ae a g u a corr iente y ex-
08 coni idas , propio p a -
y f a m i l i a s , prec ios e s -
bi 'Sf, a b s o l u t a m o r a l i d a d , 
el. M-8047. 
18 j n . 
^ c o ^ D E P A R T A M E N T O 
yfiT, ^ s u s s e r v i c i o s y c o -
*n la b o ? ° n , 0 ' , e n 20 p e s o ¿ . I n 
1 D o d e g a de A r a m b u r o ^ 
H O T F L M E X I C O . A M A R G U R A No. 3* 
G ? a n c a s a p a r a f a m i l i a s , m o d e r n a , l l m -
r/io f r r / c a v e c o n ó m i c a , b a ñ o s de a g u a 
c a f i e í í e v trU. a g u a c o r r i e n t e en to-
das ¡ a * h a b l í a c l o n e * . m a g n í f i c a comida 
P e r s o n a n de m o r a l i d a d . 
19619 " 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e B e y y Z u l u a t a . S e a iqut tan 
l iab l tac lones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c a -
m o d a s con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
A g u i l a y E s t r e l l a , a l t o s de l a p e l e t e r í a S E O F R E C E U N A S I R V I E N T A P A R A 
L a L u c h a i c r i a d a á¿ m a n o en c a s a de m o r a l i d a d . 
C5420 4 d - 1 4 / ^ í Rah<) s n o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Sol 
• — — " ' - S a n P e d r o . F o t o g r a f í a . 
tOCINEROS de todas c l a s e s ; t r a b a j ó t r e s a ñ o s c u n l r ? - s o m b r e r o s y p i n t u r a o r i e n t a l . Se dan un j u e z cubano que c e r t i f i c a s u hon- ^¡¡ f fmf d o m i c i l i o . T e l . 1-2326.^ A 
COCINEROS 
23240 18 j n 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E M E -
?dad p a r a c a s a de c o m e r c i o u c a s a 
n ú f t i e r o 1 4 . C i e n f u e g o s , 
A - 7 7 9 6 . 
r a d e z y l a b o r i o s i d a d . J . H . R o s e , R e -
v l l l ag igedo . 114. Dept . 12. 
2297S 19 j n . 
9 j l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A Q U E L L E V A 
t i empo en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e ' de 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E j c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . Sabe 
d i sponga de $100 p a r a u n negocio. Cu-1 c u m p l i r b ien su ob l igac i / ln . I n f o r m e s 
ho 84, a l t o s . P r e g u n t e n por el c o c i - i M o n s e r r a t e 91. T e l . A-364? 
19 J n . 
ñ e r o . 23267 
18 j n , 
M j n . ¡ 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O 
joven de coc inero , sabe c u m p l i r con s u 
: o b l i g a c i ó n m u y a s e a d o . M a n r i q u e , n ú -
i mero 116. 
23335 19 J n . 
0 ta ' 
Enna) » cJ3 
17 J n 
^ 0 . D E L A M A R I N A 
H O T E I £ S 
" B R A M " Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
c a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a -
r a t a s , f r e s c a » y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 . 
VARIOS 
V E N D E D O R E S C O N A U T O M O V I L E S . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
es f o r m a l sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n , pre f i e re c a s a de m o r a l i d a d . P a r a 
i n f o r m e s : L l a m e n a l 1-1289. 
23142 17 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O | C o r t e , c o a t u r a , c o r s é a y s o m b r e r o » . IM-
s l n pre tens iones u n h w n b r e no t iene i n - ; r e c t o r a s : S r a s . G l R A L Y H E V I A P'ud-
conven lente en s a l i r p a r a el campo.; d a d o n s d» este s i s t e -na en l a H a b a n a . 
E n t i e n d e de h o r t a l i z a s . T i e n e buenas con 15 m e d a l l a s de o.'O, l a Corona G r - . n 
recomendac iones de l a s c a s a s que t r a - «T]1 * l * O r a n P l a c í de Honor d a l J o -
b a j ó L u z , 97. t e l é f o n o A-9577. | r/do, J e l C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
22814 22 j n ! aando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a laa 
« " — - — . | a s p l r a n ' - a a p r o f e s o r ' s con o p c i ó n a l 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S D E S E A C O - t í t u | o de B a r c e l o n a . S a t a A c a d e m i a da 
l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m a n c lase8 b a r i a s a l t e r n a n n o c t u r n a s T a 
en " E l P e d a l " . A g u a c a t e . 50. A-3780. d o m i c i l i o por el s i a t e m a m á s moderno 
22314 17 J n . i * prec ios m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
• i p a r a t e r n i l r n r en poco t i e m p o . Se v e n -
J A R D I N E R O M O S Q U E R A . T E L E F O N O I de e l MAtodc de C o r t e P i d » , i I n f o r m e s : 
N e c e s i t a m o s p a r a vender g a l l e t i c a s ; | D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
t enemos un i n m e j o r a b l e s u r t i d o ; po-
demos o tor f lar l e s e x c l u s i v i d a d . L o n j a 
del C o m e r c i o 412, de 4 a 5 p. m . 
23310 19 j n . 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n 
S a l v a d o r y R e c r e o . T e l é f o n o l -55aa 
C e r r o . 
23133 17 J n . 
D E S E A M O S C A M A R E R A E S P A Ñ O L A 
con a l g u n o s conoc imientos de i n g l é s , S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
p a r a c o c i n a r y t r a b a j o s g e n e r a l e s en c h a de c r . a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
f a m i l i a a m e r i c a n a . T e l é f o n o M-3943 . I t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n t a 
L u n e s de 9 a 12 . i C l a r a , n ú m e r o 16, fonda i a P a l o m a . 
"'SIOS 17 J n . * 23098 17 J n . , 
j C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O . 
I m u y l i m p i o . D u l c e r í a f i n a con l a s me-
i j o r e s g a r a n t í a s , s o l i c i t a c a s a ¡JUrt lcu-
' l a r . hotel o c o m e r c i o . A - 1 3 8 6 . P l a z a 
i del P o l v o r í n 7 y 8, por A n i m a s . 
23243 18 j n . ¡ f -1993 . Se h a c e c a r g o de a r r e g l a r y j S a n R a f a e l , 27. a l tos , entre A g u i l a y 
i r./-.^Tx-i-t>/-, » nirr>Trr-^ r - n v ot- l 'v- 401 c u i d a r j a r d i n e s por m e s e s V a a donde G a l i a n o P A R A T R A T A R «¡O.BRE L A S 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E N A S ,0 5oHcten r)a re fer . -ncas de l a s casas 
. r e f e r e n c i a s , b lanco , aseado , t r a b a j a to-1 ¿p . , , » , t r a b a j a 
22324 17 J n . da c l a s e de r e p o s t e r í a , c r i o l l a , e s p a ñ o -la y f r a n c e s a . T e l é f o n o A - 8 4 0 5 . 
23220 1« j n . 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
213^1 3 J l . 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O Y A R B O -
r l c u l t o r . se ofrece p a r a el campo , t iene 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E O F R E - buenas r e f e r e n c i a s y m u c h o s a ñ o s de 
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
t r a b a j a f ino; v a a c u a l q u i e r par te ; es-
p a ñ o l . I n f o r m a e n e l t e l é f o n o M-6372. ¡ L a F l o r C u b a n a . T e l é f o n o M-1041 
22967 17 J n 1 22073 17 J n . 
p r á c t i c a en ei p a í s , no se co loca por po-
co sue ldo . I n f o r m e s : L l a m e a l j a r d í n 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
P r o f e s o r a con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
d a « c l a s e s de f r a n c é s C j su c a s a 9 a 
d o m i c i l i o . L l a m e n al T e l . A-4597 , da 
8 a . m . a l a s 6 p . m . 
21821 20 j n . 
FAGINA VEINTIDOS U A R I O DE LA MARINA Jaaio 17 de 1924 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
L'na b u e n a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r 
o en c a s a de c o m e r c i o puede u s t e d ob-
tenor la r o n un corto c u r s o en la K s c u e -
l a A u t o m o v i l i s t a . V e n g a n a entenderse 
con el S r . D i r e c t o r . T e n e m o s c l a s e s 
Por l a á noches , p a r a l a s p e r s o n a s rjue 
t ienen o c u p a d a s l a s h o r a s del d f a . S a n 
L á z a r o 249. 
23229 22 j n . 
TENEDURIA DE UBROS 
r u a s e s i n d i v i d u a l e s de c c n t a b i l i d a J por 
• P a r t i d a doble, p a r a aspu-ante* . i tene-
aores de l ibros , a cargo de un experto 
contador . P r á c t i c a en juego de l ibros 
tfual que e". e s c r i t o r i o . Imponiendo a l 
a l u m n o de l a s > y e s de l l o'O y 4 0 ¡ 0 . 
AUtodo r á p i d o . C u r s o compiet-) en t i em-
po convenido . I n f o r m e s : O r f i l a . C u b a 
99, a n o s , de 7 a 8 p. m. 
^ £ 1 ^ 4 31. 
C A R M E N L E N Z A . P R O F E S O R A D K 
plano, solfeo y t e o r í a , i n c o r p o r a d a a l 
c o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . D a c l a s e s a 
domic i l i o y en pu A c a d e m i a , J e s ú s del 
M o n t ? 15C, a l tos , t e l é f o n o 1-5544. 
20 j n ' 
P A R A L A S D A M A S ( P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A H A B I K N D O L L E G A D O D K I 
e x t r a n j e r o h a ab ier to el ta l l er da mo 
das, o f r e c i é n d o s e a l a s d a m a s habane-
ras , confecc ionando por los ú l t i m o s fi-1 
p i m n e s f r a n c e s e s a prec ios reduc idos 
A n i m a s 22, b a j o s . 
23165 22 J n . 
BORDADOS 
216S5 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
F n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s 8 de la 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche ; T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n espe-
c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a d o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
pup i lo s y medio p u p i l o s . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A-7367 
2 m o 2 j l . 
S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A P U B L I C A 
desea d a r c l a s e s a d o m i r i l l o . I n f i r m a 
en el t e l é f o n o F - 1 0 6 8 ; J e 6 a y de l a 
n o c h e . 
21393 
PILAR 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s ; pe inado 
$1 .00; l a v a d o de c a b e z a f 0 . 6 0 ; m a s a j e 
$0 .60; m a n i c u r e $0 .50 ; a r r e g l o de ce-
jns $0 .50 ; corte de pelo por exper tos 
pe luqueros , n i ñ a s $0 .50 ; s e ñ o r i t a s $0 .60 
t e ñ i d g del cabel lo desde $5 .00; T i n t u -
r a " L a F a v o r i t a " $ 1 . 0 0 . M o ñ o s , t r e n - i 
zas , b i s o ñ é s , m e l e n i t a s y toda c l a s í do} 
u o s t l z o s . A g u i l a y C o n c o r d i a 8. T e l é f o - -
no M-9392 . 
Se bordan ves t idos de todas - l a s e s . Se 
hace dobladi l lo de ojo, festOn y p l i s a - j t r a v i a d o 
dos de todos a n c h o s . Se f o r r a n boto-
n e s . .7t?sús del Monte, 460, entre C o n -
c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o . 
21871 6 J l 
UNA MALETA CON $1.000 
S e i s f r a s c o s L o c i ó n C a r m e l a , se h a ex-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compro leda clase de objetos 
M U E B L E S Y P R E N D A S | I N S T R U M E Ñ T J J 
a M a n u e l Somoza . represen-
tante de l a m i s m a . A g u a c a t e 86. T e l é 
. f o n o A-4371 . S i a l g ú n canoso l a encon-
•, t r ó , se r e c o m i e n d a use l a L o c i ó n C a r -
m e l a como !o i n d i c a l a r e c e t a . C a r n i e l a . 
| L o c i ó n p r o g r e s i s t a , h i g i é n i c a y e s p e c i a l 
c o n t r a las c a n a s . D e v u e l v ? l e n t a m e n t e ; D I A R I O 
i a l cabel lo su co lor p r i m i t i v o con solo j 22817 
c u r i o s o s m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s j ^ . - ^ ^ ^ ^ 
o monedas , a r m a s , todo objeto de bton-1 22786 
S K V E N D E U X T E R N O A N T I G L O T>K. Piano. V e n r i o 
m u c h o s a ñ o s se d a m u y barato, y es > endo 
propio p a r a f a m i l i a de gusto . P u e d e : t lS imo , marca Ri 
m e t a l o p o r c e l a n a , p r e n d a s r o t a s 
p s a n a s , oro v i e j o , p la t ino , gemelos de i 
teatro , todo lo de f o t o g r a f í a , ó p t i c a y i 
l ibros de uso. V o y en segu ida , T e l f 
Santa Catalina 44 Wi r'.-i 
MAQUINAS UNDERWOOD j ton y Armas. a C ̂ e f 1 1 
noros ae uso. > oy en s e g u i a a , x c n . i — , |- , • , „ r o ^ A r a r i n n e s V ^ ^ 4 7 7 7)3 su ^ent» ^ I 
M-4878, T e n i e n t e R e y . 106, f rente a l ; Taller c e limpieza, reparacione^ y ¡ _ ^ / ^ / / - / ^ ^ | 
justes de máquinas de escnbir UN-j n,AV,AN^ ]g 
cea E. c 22 Jn. i que retirarme d 
A LAS DAMAS 
R a f a e l B l a n c o , pe luquero de s e ñ o r a s y j d a r s e W n ¿ f r l c c i ó . r dura"dura"nte" qu ince ' 
22 Jn. DERWOOD. exclusivamente. U n i c o $ | riAi>JUb DE 
C 6337 en C u b a . 
353 
FUERA CANAS 
O b t e n g a un h e r m o s ó co lor negro o c a s -
t a ñ o usando " L a F a v o r i t a " , t i n t u r a 
i n s t a n t á n e a vege ta l a base de Q u i n a . 
E s t u c h e $ 1 . 0 0 . D e v e n t a en bot icas y 
s e d e r í a s . D e p ó s i t o " P e l u q u e r í a P i l a r " . 
A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l . M-9392 . 
MANTONES 
de M a n i l a , m a n t i l l a s y pe ine tas e spa-
ñ o l a s de todos co lores , t r a j e s t í p i c o s 
de todas é p o c a s , p e l u c a s b l a n c a s , p i n t u -
r a s p a r a a r t i s t a s y a f i c ionados con un 
g r a n s u r t i d o de d i s f r a c e s p a r a el C a r -
n a v a l ; se s i r v e n c o m p a ñ í a s ds tea tro 
y a f i c i o n a d o s . C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . 
T e l . M - 9 3 9 2 . 
223S1 24 J n . 
S E Ñ O R A S . C O N E L R E S P E T O Q U E 
ustedes se merecen , me v o y a p e r m i t i r 
r e c o m e n d a r l e s t r e s c o s a s i n d i s p e n s a -
b le s : 
Su ves t ido y su s o m b r e r o 
h a de ser de " F i n de siglo'' 
el r e t r a t o que se h a g a 
h a de s er de C o l o m i n a s 
y s i c o r t a su m e l e n a , 
a v í s e l e a J u a n M o l i n a . 
P e l u q u e r o del H o t e l "Cosmopol i ta" . O r -
denas A-6778 . Solo de L u n e s a V i e r n e s , 
de 7 a 8 a . m . 
22178 18 Jn. 
17 j n 
DOMINGO IBARS 
¡ S I U S T E D D E S E A V E N D E R S U M A N -
| t ó n . se lo compro p a g á n d o l e m á s q u e j 
j nadie y s i n e c e s i t a uno de lo m e j o r . ; 
MUEBLES BARATOS 
Í l o a n d o o í ^ c - ¿ ^ b l o r ¿ u e d e Ü • ^ v e r ««to^ p r e c i o s ^ otfe j ^ V E N D E _ fiONiT 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66,1 t e l é f o n o A-2259. 
teléfono M-3428. - H 2 ! 2 — 
20752 30 jn ÍEn Dragones 102, se yende un 
18 J n . 
COLEGIO 4,SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
p u p i l o s y medio p u p i l o s , 40.000 me-
tros de s u p e r f i c i e , p a r a b a s e b a l l . foot 
h a l l , t e n n i s , b a s k e t - b a l l , e tc . Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B a -
i l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. P i d a n prospec tos . 
21343 3 11 
CORTE Y COSTURA 
B a j o l a d i r e c c i ó n de u n a competente 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a . T e n e m o s u n De-
p a r t a m e n t o de cor^e y c o s t u r a y s o m -
breros , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n de 
los e s t u d i o s pueden l a s a l u m n a s obte-
ner su t i t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l 101. T e l . A - 7 3 6 7 . 
21269 2 j l . 
ACADEMIA MARTI 
de corte y c o s t u r a , p o r este s i s t e m a so 
e n s e ñ a l a c o n f e c c i ó n de t j d a c l a s e de 
v e s t i d o s , bordados de moda p a r a I L S 
m i s m o s y v a r i a d a s l a b o r e s por l a s se-
ñ o r i t a s . G o n z á l e z C a l l e M a r ó n , l e t ra 
H , a i tos , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
20661 28 j n . 
PELUQUERIA FRANCESA 
dp 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) i i x a cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubiás. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a -
de. da c l a s e s a d o m i c i l i o y en s u A c a d e -
m i a . S u A r e z , 3, a l t o s . T e l é f o n o M-6191, 
20323 26 J n . 
E N P O C ( 9 S M E S E S U S T ^ T D P U E D E 
a p r e n d e r I n g l é s , F r a n c é s , I t a l i a n o . C o n -
v e r s a c i ó n - T r a d u c c i ó n . L e c c i o n e s a do-
m i c i l i o y en c a s a de los P r o f e s o r e s . 
C a l l e S a n t a C l a r a 19. a l tos . T e l . A-7100 
19055 18 J n . 
COLEGIO-ACADEMIA. "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a do L i -
bios , G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e tc . C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . C a s t r o . J e s ú l s M a r í a , n ú m e -
ro 70, a l t o s . 
22229 30 J n . 
Profesor de Ciencia i y Letras. Se dan 
ciases particulaies de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
^e preparan para ingresar en ta Acá 
c?»mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
v ^nd. 2 as 
INGLES 
E n s e ñ a d o por u n a sef ior' ta a m e r i c a n a , 
un m é t o d o c o m p l e t a m e n t e nuevo, sor -
p r e n d e n t e s r e s u l t d o s en pocas s e m a n a s . 
T o g a r a n t i z o por e scr i to que el d i s c í -
pulo l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á e¡ in -
grlés-en 40 lecc lpnas . L e c c i o n e s a domi-
c i l io t a m b i é n L e c c i o n e s p e r s o n a l e s 75 
centavos , h o r a s de 9 a . m. a 9 p . m . 
d i a r i n m s n f e . - S r t a . A . K a p a n . H o t e l 
S a n t a n d e r . B e l a s c o a l n , 94 r N u e v a del 
P i l a r . 
18856 13 J n . 
BAILES. INGLES. A-182 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C u l t u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
C l a s e s de ba i le e i n g l é s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s d e ' s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s desde 12 pe-
sos ';ur.so c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2 o el A -
9700. de 2 y m e d i a a 10 p . m . . D í a s 
f e s t i v o s n o . 
19072 18 J u n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C Ü B A . 58. E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r » 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n í a r ? , D e p e n d i e n t e s de! C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados , 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ u n T a q u i g r a -
f í a ^n e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
n a P l t m a n . M e c a n o g r a f í a , a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a do L i b r o s «por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y to'las 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o eu g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
Cor d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o » 
r a p i d í s i m o s , g . i . r a n t i z a m ? s el é y i t o . 
I N T E R N A D O 
A d r p l t l m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor io s , prec ios 
m ó d i « o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l ame al 
t e l é f o n o M-2766 . C u b a . 58. entre O ' R e l -
l y v E m p e d r a d o . 
20903 «o J n 
TINTURA MAGICA 
P r o d i g i o s o d e s c u b r i m i e n t o de l a q u í m i -
ca , vege ta l , f r a n c e s a . No m a n c h a la 
p ie l ; no se d e s p e r d i c i a u n a gota; no es 
l í q u i d o . U n a a p l i c a c i ó n d u r a m u c h o 
t i e m p o . De t i ene y c u r a l a c a l v i c i e . 
P r e c i o $1 . I n t e r i o r $ i . . 20 . D e p ó s i t o L i -
b r e r í a I n t e r n a c i o n a l . P r a d o 113, H a -
b a n a . 
C 591S 10 d *» 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGIÍAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2 6 DE MAYO DE 1 9 2 2 COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. Df^ECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
« 7 M I n d . 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S A M O S 
f\ nuesrid numerosa v 
diálinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in-.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
r daderos orofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marceí, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINES 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulaor 5n 
Permanente Champoo. 
Arreglo de ceja*, Ma-
n i c u r e . 
Neptuno, 8 1 . Tel. A - 5 0 3 9 . 
M O D I S T A A D O M I C I L I O , H A C E T R A -
Jes de s e ñ o r a y n i ñ a s en t a l l a o por 
f i g u r í n y h a c e r o p a i n t e r i o r a m a n o y 
m á q u i n a y toda c l a s e de c a l a d o s y 
a r r e g l o r o p a de c a b a l l e r o s . M-9774. 
^ 23334 I 9 _ J n _ 
M E L E N I T A S G A R Z O N Y N I N O N . S E 
c o r t a n con e s p e c i a l i d a d a l o m i c I H o . pre-
c io 1.00 peso. N i ñ o s 60 c e n t a v o s , se 
t l ñ e *í neio f u e r a de la H a b a n a , , t r a n -
v í a p a c o , a V i s e n : M--15I6. S e ñ o r L . 
M a r t í n e z . 
231 14 8 J n . . 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
E l ' P e l u q u e r o C a b e z a s . E s p e c i a l i s t a 
en el corte de M e l e n a s a la G a r z o , N i -
ñ ó n y en todos los es t i lo s y s i e m p r e 
a l a ú l t i m a m o d a . G a r a n t i z a el m e j o r 
corta de M e l e n a s y r i zado M a r c e l . todo 
por un peso y p a r a ocho d í a s de d u r a -
RIZO PERMANENTE 
N a d a de ocho horas , n i de R, n' de 
4, n i de 2. oomo en l a s d e m á s c a s a s , 
K n tan solo u n a h o r a se le r i z a todo el 
pelo, en e s t a c a s a con el a p a r a t o m á s 
moderno que sa conoce . Se pueden s e r -
v i r h a s t a 7 d i e n t a s en el d ía a l a per-
f e c c i ó n , quedando el r izo de su m a y o r 
a g r a d o de ondas g r a n d e s como n a t u -
r a l y para largo t i e m p o . 
E l P e l u q u a r o C a b e z a s es el m á s ex-
perto y r á p i d o que s i n m o l e s t i a a lgu-
na ondea el pelo p a r a u n a ñ o , con s u 
espec ia l m á q u i n a . 
P r e c i o del r i z o . P o r toda l a cabeza 
$20; media cabeza . $12; por l a s p a t i - , 
l i a s so lamente $ S . 
N i n g u n a o t r a ca^a puede compet ir i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
S í n g o r . P í o F e r n á n d e z . 
1253 
mamparas nuevas, pintadas y 
¡pintar; aprovechen, tanto los del ^ m - j y o t r o ^ , - - p-re¿ío--a---e--¿¿ct)onadoa. : «e p u - i e n v e V ^ c ^ A * 0 ^ 
;co como los maestros de obra, leleto-^ v é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a - . A g u i l e r a ne ei lago tÍmV1^ ta 
i no A-6587. :mo8' 
22678 26 jn. ; 
San Rafael. 107. 
•-lene defecto jV %Vt^ 
t3jar,a n u e ™ a ^ u ^ : 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á - i C A F E T E R O S S e V E N D E N L O S E N -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s . , , m r m t n r un c a f é 
M a m e a i . tel_éf ono A - 8 3 8 1 . A g e n t e de ^ ^ f f i : f ^ t e ^ ? ^ ^ ^ -
"LA PRINCESA" I - A - - ' " ^ c o " ^ r B ' ^ 7 r — i 
' Tel. A-69261 m i n í i o T í ^ i d í * * * 
30 J n 
L A M P A R / S EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, mujr 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, sn $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I n d . 
¿QUE N E C E S I T A 
c o i ^ i a ^ rap idez y ^ ^ ^ b ^ i ^ ^ ^ 1 ^J1^0' Cuando necesite comprar o vendei-
muebles, en juegos o r-ueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traj-
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy": cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
como el de e s t a <*asa por el m u y p r á c 
t ico operador C a b e z a s . K s el mejor pe i -
nador y ondulador M a r c e í . 
T i n t u r a E K O , l a m e j o r de todas, se 
g a r a n t i z a la a p l i c a c i ó n g r a t i s en el s a -
l ó n y m u e s t r a s que r e g a l a m o s a quien 
la s o l i c i t a . 
P e l a d o s de r.i?ios y m e l e n i t a s a domi-
c i l io u n peso . C e j a s y m a n i q u i u r Idem. 
Peinndos f a n t a s í a un peso . 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
I n d u s t r i a l i a entre S a n Migue l y S a n 
R a f a e l . Se t r a b a j a los d o m i n g o s . 
T e l é f o n o A-7034 . 
20157 25 j n . 
SOMBREROS DE LUTO 
T e n e m o s desde $6 .00 en ade lante s i n 
manto , y con manto desde S10 t-n ade-
l a n t e . Se m a n d a n parq e s c o g e r . " L a 
C a s a de K n r i a u e " . Neptuno 74. T e l é -
feno M-6761. 
20100 25 j n . 
BORDADOS 
Se bordan ves t idos de todas c l a s e s . Se 
hace dobladi l lo de ojo, f e s t ó n y p l i sados . 
Se f o r r a n botones . S t a . E m i l i a . 49, es-
q u i n a a S a n J u l i o . R . S a n t o s S u á r e z . 
21870 6 J l . 
S O M B R E R O S P A R A S K Ñ O R A . E N som-
b r e r o s blanco.s t enemos los ú l t i m o s mo-
delos. Sombreros p a r a n i ñ a h a y u n a 
g r a n var i edad . H a c e m o s de encargo to-
do cuanto se nos ordene. T a m b i é n * re -
f o r m a m o s s o m b r e r o s L a C a s a de E n 
rique. Neptuno 74. t e l é f o n o M-G76I. 
21686 5 j l 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A I A S FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , pie l . l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con ia famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; tam-
b i é n ceta c r e m a q u i t a por completo 
l a s a r r u g a s . V a l e $2 .40 . A l Interior , la 
marido por $2 .50 . P í d a l a en uot lcas o 
mejor , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA \ Á 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta l ece los t e j í a o s del c u -
tlB, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
envg&e^lo en pomos de $2 D e venk* en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mister io" 
p a r a d a r br i l l o a las u ñ a s , de mejor ca -
lidad y m a s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r la ca lda 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R N O l S S E L E S 
l a m á s s i l e n c i o s a del mundo, vendo en 
$55. E s t A n u e v a ; c o s t ó $160. M o n s e -
r r a t e e s q u i n a a L a m p a r i l l a , bodega . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 9 . 
23255 18 Jn. 
M A Q U I N A S C O N T A D O R A S A M K R I C A N 
y N a c i o n a l , r e c o n s t r u i d a s , g a r a n t i z a d a s . 
S ó l o vendemos d i rec tamente a l comer-
c iante . C a l l e A m a r g u r a 45 e n t r a d a por 
C o m p o s t e l a . H a b a n a . 
23164 19 J n . 
A T E N O f O N ' , V E N D E M O S C A J A S C O N -
t a d o r a s de v a r i o s modelos y de c a u d a l e s 
de v a r i a s c l a se s y t a m a ñ o s en Apo-
d a c a Uj8. 
23206 24 j n . 
A V I S O . P O R R E F O R M A S S K V E N D E N 
s i l l a s , m e s a s de c a f é , v i d r i e r a de d u l -
ces con c u a t r o t o r r e s . S i r v e p a r a l u n c h 
y u n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s con 
i^os c s c a p a r a t i c c s S i r v e p a r a p u e r t a de 
c a l l e . C a f é San R a f a e l y A g u i l a . 
23183 ' 17 j n . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
V i a n a , n u e v a s , i m p o r t a d a s por E l R í o 
de l a P l a t a . Apoda'ca 58 . 
23206 24 j n . 
A V I S O . S k V E N D E U N J U E G O D b 
c u a r t o , moderno, compues to de 6 pie-
z a s en $100 y otros v a r i o s en Apoda-
ca . 
23206 24 j n . 
f é . e n t r e F a c t o r í a y S o m e r ü e l o s 
22472 18 J n -
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A . R T O 
c o m o l e t a m e n t e nuevo, es t i lo ú l t i m a 
novedad compues to de diez p i e z a s . 
T o d o s los a d o r n o s de l a h a b i t a c i ó n , 
c u a d r o » , espejos , r e l o j . U n juego de c a -
m a n u e v o . U n juego copas de b a -
c a r a t , y un juego de t o c a d o r . Todo por 
c u i t r o c i e n t o s p e s o s . V i l l e g a s n ú m e r o 
11. t e r c e r p i s o . 
22640 21 J n 
U N D E R W O O D N U E V A $60. C I N C U E N -
ta m á q i n a s de e s c r i b i r r e m a t a d a s en 
los bancos q u e b r a d o s . U n d e r w o o d des-
de $30. O t r a s m a r c a s , v i s i b l e s , moder-
nas , $20. C o r r a l e s 89, c e r c a A g u i l a , c a -
s a p a r t i c u l a r . 
22346 19 J n . 
¿Quiere vender sus muebles? 
Llame al teléfono A-4367. 
L A M E D A L L A D E ORO 
Neptuno num. 235, esquina 
a Soledad 
21718 . 20 jt 
YAYA AL TODO DE OCASION 
C o m p o s t e l a , 123. A c o m p r a r b a r a t o de 
verdad, , lo m i s m o j o y a s que muebles , 
t enemos buen sur t ido , todo se d a por 
l a m i t a d de su v a l o r , por ser todo p r o -
cedente de e m p e ñ o . No p i e r d a o c a s i ó n . 
cQuiere vender bien sus muebles? 
L l a m e a l t e l é f o n o M-2893 y en e l neto 
s e r á serv ido . 
EN COMPOSTELA. NUMERO 123 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o juego p a r a co-
medor de cedro grande , co lor n a t u r a l , 
compues to de nueve p iezas . T e l é f o n o 
M-2893 
EN COMPOSTELA. NUMERO 123 
Se v e n d e un e s c a p a r a t e de caoba a n -
tiguo, t a m a ñ o grande, t iene h e c h u r a 
ex tra . T e l é f o n o M-2893. 
EN COMPOSTELA, NUMERO 123 
Se v e n d e un m a g n í f i c o juego para, s a -
la, de majaarua. es t i lo A l i c i a , espejo 70 
por 30. T e l f . M-2893. 
21315 18 j n 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , dosce intos ve inte pesos; 
J u e g o s de s a l a $68. J u e g o s de comedor; 
$75; e s c a p a r a t e s $12; con lunas , $30; 
en adelante , coquetas n o d e n . a s . $20; 
aparadores . $16; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
r o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, *2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores . $8: 
ves'tidores. $ 1 ¿ , c o l u m n j de m a d e r a 
$2; c a m a s da h i e r r o $10; se i s s i l l a s y 
doss i l í o n e s de caoba $25.00; h a y s i -
l las a m e r i c a n a s J u e g a s e s m a l t a d o s 
de ga la , 95 pesos . S i .Uer ia de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de c o r t i n a y p íp .nos , prec ios de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a , toan R a f a e l , 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 « 2 . 
que no 





M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadlB. a s í como t a m b i é n loa v e n -
demos p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S i qu i ere c o m p r a r s u s Joyas , pase por 
S u á r e z , S. L a S u l t a n a , v l t cob-amos 
menos i n t e r é s que n i E i í u n a de su giro, 
b a r a t a s , por proceder de « m p e á o . No 
se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e -
l é f o n o M-1S14 . P e y y S u á r a e . 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD T E L F . A 4522 
A l contado y a p l a z o s . C a m b i o s a l q u l -
I s ímos , r e p a r a m o s piezas , aceite , a g u j a s 
y p r o f e s o r a da bordados , g r a t i s p a r a 
l a s d i e n t a s A v í s e n o s por t e l é f o n o , 
correo u otro medio y competente e m -
pleado lo l l e v a r a cata logo a s u d o m i c i -
l io s i n m o l e s t a r s e us ted en v e n i r . G a -
r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s n u e v a s . 
No a u m e n t a m o s p r e c i o . 
20236 26 J n . 
l A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de %u valor. 
1 arnbién se rylizan grandes existen-
cias en muebljs de todas clases, a 
V E N D O U N J U E G O C O M E D O R C A O -
ba, m u y fino, completo, costft $700.00; 
un jue^o c u a r t o 3 c u e r p o s caoba , p l u 
meado; u n a n e v a r a h i e r r o ; u n e s c a p a 
r a t e l u n a s ; 2 ' id . s i n l u n a s ; 4 s l l j ones , r \ 
n i m i . r o : un juego rec ib idor c u e r o ; trea ¡ c u a l q u i e r precio. Uoy dinero con m o -
c a m a s h i e r r o f inos; un c a n a p é cuero; L!lco interés. Sobre alhajas V ob je tos 
un c h i f f o n i e r ; una l á m p a r a ; u n a pan- i i • i 
de valor, guardando mucha reserva 
;n ias operaciones. Visite esta casa y 
t a l l a . L o doy bara to por e m b a r c a r m e 
Una c o l u m n a mnyft l ic í ' . . V e r l o . G e r v a s i o 
N o . 82, moderno, e n t r e V i r t u d e s y Con-
cord ia . 
2.321.', 1 7 _ ' J n - _ 
A R A ñ " F U E R T E . M A G N I F I C O S M U E -
del cabel lo y » l o a z ^ n de la cabeza . G a - ! l i e s , con fuel le , se vende en $150. T e -
r a n t l z a d a con l a devoluc' . ln de su di - ! l é f o n n M-3923, 
ñ e r o . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l v dife- \ 
rente de todos los preparados de Gu n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a '.o u<?an ios hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : #1 20. 
23181 24 J n . 
BILLARES 
DEPILATORIO "MISTERIO" Se vende un b i l l a r de v i u d a o pifia, . g r a n d e , con todos s u s a c c e s o r i o s nue-
P a r a e s t l r p a r el bello de la c a r a y b r a - ! vos , todo s u p e r i o r . Se d a b a r a t o y se 
pue^e v e r de 7 a . m . a 7 p . m . C a l l e 
A l m o n d a r e n y S a n M a n u e l , M a r i a n a o . 
zos y p i e r n a s d e s a p a r e c e p a r a s iempre , 
a l a s tres veces rjue e« a p l i c a ü o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
AGUA MISTERIO DEL NILí) 
T e l é f o n o í-
23218 
^956 . 
22 J n , 
¿ Q u i e r e ser r u h l a ? L o cons igue r a c l l -
mente usando este p r e p a r a d o . / .Quiere 
a c l a r a r s e el pelo? T ^ n i n o f e n s i v a es es-
ta a g u a que puede e m p l e a r s e eli la ca -
becita de s u s ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo . ¿ P o r q n é no es QU|ta | do . . L l a m e a l M - 4 8 . 8 . Terf lcnte R e v IOS 
esos t intes feos que us t d 3 a p l i c ó en : frente a l D I A R I O . 
su pelo p w r . i é n d o s e l o c l a r o ? ; . E s t a agua ! 22817 Jn 
no m a n c h a . E s v e g e t a l , pr»".© 3 p é -
s o l . 
Compro platino, oro, pedazos 
de n á c a r , p r e n d a s ro tas o s a n a s , b r o n -
ce y objetos a n t i g u o s . Negocio r á p i -
15 mesas de café, en muy buenas 
condicionen y 1 acvera muestra?.o 
?e convencerá. San Nicolás. 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles v 
Victrolas, pagando Aos mcjoies pre-
cio». ^ 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préátamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
nums. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M - n 5 4 . 
20485 27 jn 
22948 
probarlo . C a l z a d a " d V f c ^ 
9 a . H a . m. T e l é f o n o 1 ^ 
P E R R O P O L I C I A A L f m T ^ 
uno de dos a ñ o s d f e d a d - ^ SE 
do en $125. p a r a ir,f~ a b,en 
C a l l e 8 y i r F o d ' a l 0 ^ 6 8 H 
üJb i 
MULOS Y VACAS 
T e n e m o s una g r a n existenel, A 
amer icanos de todas alzadas v ' 
p a r a toda c lase de trahav, . y 
l io* m u * b a r a t o í . SemHnaCuK 
b imos lot-s de vacas íertera?eHnt 
zas Ho l s t e lns , Guernsey v % 
lo m á s fino que viene a Cuh/'" 
mos en esta semana, un sosT, 
de v a c a s Holste ln . V e n d e n ^ 
lente burro sementa l de pura 
lo mejor en su c la se . Tenemni 
de monta de K e n t u c k y muy f S 
m i n a d o r e s . Tendremos sumo " V 
r e c i b i r su v i s i t a . H A R P E R E R n ^ i . 
CaÍ9a3?t de COnCha N0- U - Lu>-aS? 
• _ _ Í « h." 
I - A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
cimero? Venga a "La Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9.. T E L F . A-1901 
M U E B L E S 
.Tuef.'os de c u a r t o . Idem rte s a l a : I j lam do 
comedor: idem de r e c i b i d o r ; n e v e r a s re -
dondas y c u a d r a d a s y toda c lase fie mue-
bles sue l tes , todo en ganga , t a m b i é n se 
c a m b i a n , en T^ít Nneva M o d a . S a n J o s é 
75. T e l é f o n o M-7429. M . G u z m A n . 
18957 i « J " . 
L A P E R L A 
Animas, 84 
M U E B L E S 
A T E N C I O N 
Tenemos magníficas muía!: 
maestras en toda clase d( 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos dt ' 
agencia y panaderías. Acá-
bamos d; recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías c o n pedí-
grée y magnífic*s vacas M 
cheras Holslein, Ciuernse> y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo. C a í 
25 número 7, entre Marna 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
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Se vende C 
Car, en mi 
no necesita] 
lado 62. al 
22968 
C 4 3 7 0 . Ind. 1« Mr-
D 1 N E R Ü E m W M 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f inos -jue I líos) . Te 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a e n Juegos i l'lOir) 
de s a ' a , c u a r t o y comedo- : e s capara te s , j ¿ J ¿ / u 
camas , coquetas , l á m p a r a s y toda c í a -
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR CIENTÍ 
Doy $50.000. lo mismo juntos qi 
fraccionados. También para los rep* 




vtnde un ca 
du. con caj 











btlo 7 el c 
1». Su duej 
ALTOMO^ 
se de p i e z a s sue l tas , a prec ios i n v e r o s » - : ^ H 1 P O T M A D O Y D E »00 A a 
mi iea ; pesos s m corre ta je , uimoien 
rx t \ t t- r> /-\ ! $40,000, compro c a s a esquina -
! J i ! \ L K U o c e m r o hagta $«0 ,000 . Inform 
L o d a m o s sobro a l h a j a s a I n t i m o I d - ! la . ,78. c a f é v i d r i e r a de taba 
ter í l8 ; a 11 y de 1 a 3 . Ü t a z . 
Jordán, tipo 
nper bIx, r 
I vAlvulas, 
— laforma Je: 
\ Üorro y Pr 
"3145 
V ^ n d e m o r l o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s v v e r á n . 
A N I M A S , N o . 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y 
S. en C. 
2310!) 
8 4 
C í a 
MARCELINO GONZALEZ 
| T.-ns-n p i r a dar "n l,iIJuteca„?at'iJ 
tifiados: 14. Orto; 12.500; l O - 0 ^ ' / . 
; r , . r , oo ; 5 . 0 0 0 : i . o o o : s .noo; 2 . o w ¡ S 
| 500 v J00 posos-, ( larantfa de 
; isa na'. I n f o r ó s convencional . Oper* 
s^r ia y r á p i d a . Agui la U*. entre ̂  
: le v C rraie .s . T e l é f o n o M-94Í . 
L A CONFIANZA i « i r l ^ 
\guila, 145, entre San José y Par-I HAGO HIPOTECAS 
celona. Telf. A- 2898. I S iempre . - a ' ^ ^ / ^ X y 
Tenemos un gran surtido en joyería i dadn . .•..mpro •- v'-nn.. c1as ' j j ! 
i I • 7 j 1 M « r t i n c z . iVal-ana 06, de I-1 a 
Neptuno , 191-193, ea tro G e r v a s i o y ! r na y relojes que vendemos a coiro , ,, -
^ S S V d ^ S l e í - T ' o b m ^ S e ¡n^cra. por ser procedentes d. o u * - f ^ ' - - ¿ J 
¡tamos vencidos. Vendemos á prreios: DINERO EN HIPOl^C^ 
Doseo co locar una cantidaíJ «e " 
- v S O'O en ia Habana .• 
- pequeras 
' L A N U E V A E S P E C I A L ' 
M T 7 E B I . E S E N O A K O a 






VTendemos con u n 50 por ciento de , , 
descuento , Juegos de c u a r l o . juegos de 1 increíbles, juegos de mimbre y caorn 
comedor, jue&o d* m i m b r e y c r e t o n a s ' ^ i . i . i ; . j „ 
m u y b a r a t o s ? e s p e j o s dorados, juegos í fí:riia|taaos para sala, juegos de reci-• 
tap izados c a i r a s de t l i r r o . c a m a s de j l-ido^ cuarto v comedor lámparas. 1 7 ' 5 s ' p " / 7 " r t % r , p r a c i o n e a rg 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a . Cvia- l i t >• • • W bfgr. ias ' = pi ust'"'! 
dros de s a l a » comedor, l a m p a r a s de so- ! muebles de ohcma y piezas sueltas, mente y e r -4 r,or3 1 prén0 o 
bremesa . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i - ! pnmri_ , l l r ,^c „ r a . - i h i i I h ipotecar s<¡ casa ^ ^ véame. 
cas , f i g u r a s e l é c t r l c a s ; s i l l a s , b u t a c a s ! ^ompramws, vendemos y ca-nma ¡ c a 1]ánietT,e nor «eléfono^ o 
y t s d v m a s dorados, porta - . . lace tas es- j „ 0fi muebles modernos V dp oficina.! dr i era C a f é N a c i o n a l . ^ 
m a l t s d o s , v i t r i n a s , coquetas , é n t r e m e - , . . . J • • . i R a f a e l . A-0062 . Saidinas 
ses . cher lones . adornos y í i g u r a s de to- marginas de escribir v coser, victro-1 
das c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondat i . £ _ _ ' r j * 
1 <as. r o n o p r a r o s y d i s cos . 
p.plascoa 
Sobaslamos 
•» »alió ur 
•Onana va 
N«Íero» c 
I» de la 
P»». Tien( 
•Uffibre ce 








I.Por q u é usted t iene el pelo l a c o r 
23200 
de, J o h n s o n , F i n de S i r i o , L a B o t i c a , , n , . 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco- e n l a X>\QX Cuba I d , b a l i a n O >' 
^d-14 
m l e n d a n todos los produc tos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a de M a r t í n » » . Nep- S^n Í,-íc¿ 
t » n o . 81. T e l é f o n o 5039. n - r , l 
o u i t a p r r A . s — — 
y V * * 4 n * b U T V J j T O D A F A M I L I A Q U K D E S E K V E N -
Paftn y m a n e n a s de l a c a r a . CSl-iteno s« • der s u s muebles , a u n q u e sea en c a n t i -
l l a m a esta l o c i ó n rtstrlngente de c a r a . | dad de c a s a g r a n d e : yo se los pago m á s j 
DIAZ Y PERNANDFV desde, $1.000 basta $ ^ 0 6 ^ 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A I ' 7 0 0 P A R A I S 
1 .. 
nue desee. Rodolfo ^ a r r 
F r a n c i s c o 3 2, entre DeUO» 1 
v e n t u r a . V í b o r a , oe 1 a « 





e legante , cftmodo y s ó l i d o q u l h a n v e - T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L - ¿.int r O R P E T A . I E Y ^ 'clona 
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . qu i l eres a 20 centavos y se i s pnr un i * o " j 6 í ) 000. Juntas o r r a ^ s ei 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r l - peso, c o n t r a t o s para Inqu i l ina to , de- . D r i m e r ¿ h ipoteca sobre ca.- ^ 
c a m o s toda c l a s e de tnueDies ¡\ gus to ! m a n d a s p a r a d e s a h u c i o . De venta en i ̂ a v vedado , 2, esquina a i • 
del n f á s ex igente . Obispo, 31 y medio, l i b r e r í a , 1 f . i 2 0 9 
L a s v e n t h s del c a m p o no p a g a n e m - 23113 20 J n . | 226 17 
b a l a j « y se ponen « n l a e s t a c i ó n o mu-e-
l l e . 
v e n 
es in fa l ib l e y con r a p l l e r . q u i t a pecas, 
m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , e s tas pru-
d u c l d a s D j r lo que sean de muchos 
afios y us.ted las c r e a i n d u r a b l e s . Vale 
t re s pesos p a r a el c a r r p o $3 .40 . P í d a l o 
J n las bot icas y s e d e r í a s o en su depo-
s i to: P e l u q u e r í a de J u a n M a r t l i . » v 
Nentuno . á l 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a ¡a caspa , orque-
ti'.las. J a br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo, po-
n i é n d o l o sedoso . Use un pomo. Va le 
un peso . M a n d a r l o a l I n t e r i o r | 1 . 2 0 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en au de-
p ó s i t o . > 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ]u-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8 1 . 
P I N E R O sobre p r e n d a s y ooletos de j 
que n i n g ú n otro; puede l l a m a r A - 2 2 5 3 . v a l o r se da en todas c a n t i d a d e s co-
ootco 27 J n . b l a n d o un m é d i c o I n t e r é s en L A N U E -
- V A E S P A C I A L . Neptuno 191 y 19? . T e -
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A d i n e r o p a r a 




m a l e t a s y b a ú l e s de uso . en buen es-
tado, c a j a s de c a u d a l e s y todo mueble 
de o f i c ina . V o y en segu ida . T e l f , M-4878 
T e n i e n t e R e y , 106. 
22817 22 Jn 
JUEGO DE CUARTO, $80 
l é f o n o A-201O k l ado del c a f é E l S i g l o ! S E V E N D E P I A N O L A E L E C T R I C A ¡ r M á r q u e z 
-L-v r j - . , i con orques ta , comple ta , m u y b a r a t a , por i . " - * -
Di 
X X H a l i a n a 
C o m p r a m o s y c a n j h l a m o s mueb les 7 e m b a r c a r m e . A m i s t a d 33. A , a l tos 
p r e n d a s . T J a m e n al A-*J010. 
T a m b i é n a lqul l^moo m u e b l e s . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e a l a l " , s i i n a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s > ó b l e l o s Je ^antasta, s a l ó n 
rie e x p o s i c i ó n . Neptuno 59, entro E s c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A.-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
22509 22 J n . 
C o m p u e s t o de escaparate , c a m a , coque-
ta, m e s a de noche y banqueta , todo nue-
vo y s u s ¡ u n a s v l s e l a d a s ^n " L a C a s a 1 , 
V e g a " S u á r e z 15. entre A p o d a c a y C o - descuento ^ e g o s de cuarto . Juegos de 
r r ¡ i ! comedor. Juegos de rec ib idor . Juegou de I 
! s a l a , s i l l ones de m i m b r e , espejos d o r a - | j f í l b r l c a s 
TiTr-z-z-w rxr- r>r^\trr\i \n á--lc\ ¡ d o s . Juegos tap izados , c a m a s de bron- 1 . JUEGO DE COMEDOR, $70 ¡ ce, c a m A s de h ierro , c a m a s de n l f i ^ b u - j ^i".47' 
Para afinar y reparar su piano o ; 
autopiano, llame a los talleres di 
la casa: 
E . CUSTIN 
Obispo 78. 
Todos s u s operar io s son expertos d i 
T r a b a j o s 
, r ó s ' rscr l tor ios de «eflo.-a, c u a d r o s de 
C o n v i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda y s a ) a y comedor, l á m p a r a s i e sobreme-
6 s i l l a s , todo nuevo, d^ cedro y s u s l u - } sa c o l u m n a s y m a c e t a s m a v ó l i c a s , f i -
n a s b i se ladas en S u á r t z 15, e n t r e A p o - , &uras e i é . t r l ^ a s , s i l l a s , o u t a c a f 7 « s q u l -
d a c a y C o r r a l e s " L a C a s a v e g a . ; na8 dorados p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
\ dos. í i t r l n a s . coquetas , « n t r a m e s e s , 
; cher lones . m e s a s c o r r e d e r a s , redondas y 
i c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared. sUlonos de 
D e caoba con 6 s f l las , I s i l l ones , un . por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibro-
sofA, espejo, c o n s o l a y m e s a da centro, j ro.^ s l l l i s g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o -
lodo nuevo y bien b a r n i z a d o en " L a 1 1.<,8> p a r a v r . r e i . y s l l l e n a dai p».!^ en 10-
C a s a V e g a " . S u á r e z , 15, en^re C o r r a l e s ] ¿ o a \os e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
g a r a n t i z a d o s 
M-6246 
27 j n 
JUEGO DE SALA. $70 
y A p o d a c a . 
JUEGOS ESMALTADOS 
D é cuarto , iaqueado, color m a r f i l o g r i s 
bien t e r m i n a r l o s . D e s a l a y rec ib idor , 
t a r p b i é n m a r f i l u otro co lor q u e ' uated 
e l i j a ; h a c e m o s c u a l q u i e r m u e b l e que 
te desee, todo a prec io reducido . " L a 
C a s a \> -Ba ' . S u á r e z , 15, entre C o r r a l e s 
y . A p o d a c a . T e l . A - 1 5 8 3 . 
22611 26 J n 
r-
j u e g o s t!e meple compues tos d(. e scapa 
rate , c a m a , coqueta . meMa de noche, 
c h l t f o n l e r y b a n q u e t a a 1S5 pasos . 
A n t e s de c o m p r a r b a g a n una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n 
b'tn s e r v i d o * . No c o n f u n d i r . Neptuno . 
l o » . 
V e n d o los mueb les a plazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gusto 
del m a s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no pagan e m -
b a í a l e y se ponen en l a e s t a M ó a . 
S E V E M D K U N P I A N O C O L O R N O G A L 
R S H o w a r d . e s t á c a s i nuevo, y una 
V i c t r o l a V í c t o r modelo 10. todo ba-
rato A g u i l a , 211 c a s i e s q u i n a a E s 
tre l la . 
22650 19 j n . 
P I A N O S E V E N D E U N O C H A S A I G N E 
en m u y buen estado en $140 y un juego 
s a l a tapizado, moderno . I n d u s t r i a 13, 
a l t o s . 
C 525 7 d 8 
S E V E N D E P O R V I A J E . LTN P I A N O 
m a g n u i c a s voces, a l e m á n m a r c a N a l l -
man, tret, pedales , c u e r d a s c r u z a d a s , 
en perfecto estado $145, un juego c u a r -
tf. con m a r q u e t e r í a $165 « un j u e g u i -
io de s a l e t a caoba y rej"illa en $28. 
\ e n g a a c u a l q u i e r h o r a . I n d u s t r i a 40, 
bajos, c e r c a C o l ó n 
DINERO PARA 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE 
CLAUDIO DE LOS W 
D E 9 A l O Y D E l V j f e 
2o:.oi 
A u t o m ó v i l e s y 
V E N T A URoENTIÍ„1rt vend» " " ^ 
L b a r r a r s e su ^ 0 - S l n e ^ J ° & e m b a r c a r s e mu?. í? 
20247 '30 M y o . 
P^{ectot.^at J vende «'Ui5. 
nes. C o s t ó Í ^ O J - ^ . 
to. C a l l e de A c i e n 
y a n ó . 
2330S 
G A N G A . S E V E S O ^ 
C a d i l l a c , trpo • tener a 
Sport : se vende P o n í a n £ 
t a r s e su 6 ^ 0 . ^g]e5liS, 
y Paseo. A «la- < 
2330? ^ Fí 
SR V E N D E n^toCdAe ^ % r>*< 
fin, para que los 
mpjores condicione , 
hov. L e a l t a d l « -
23304 
W ^ ^ l t f 
ie este ¿ . ^ \ 
a i ^ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 4 A G I N A V E M T I R E S 
AUTOMOVILES A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
SU y, 
^ - ^ r ^ T ^ l • ^ B A R C . A R ^ ^ ! ^ ^ I 9 N E R O ? ^ Q ^ l e s d i g a n o v e n d o e n k l c e r r o , c a s i t a C O M -
de F o r d s . I n m e j o r a b l e - ] i t e z a s del W l c h l t a . miente; haV|pu«SU de p o r t a l , s a l a , ¿ a l e t a y 3 c u l r -
* 'ot;osd E s t á n ^ P 1 6 ^ 1 ! ^ | c ^ ^ ^ todos modelos, tos a p e r s o n a que desee I n v e r t i r poco 
uipados. p r i m e r a ofer ta | m u y barato . T a m b i é n raa l lxo pieaaa d í n a r o . S a n C r i s t ó b a l 11. P a l a t i n o y 
*e M o r d í a 106. Prot fuu- ^ ^ a prec ios da sacrificio p a r a C e r r o . f a m u n o y 
rlaudl0- 2S j n . 
^ ^ A U T O M O V I L E S 
) L £ N ^ ^ un buen c h a u f f e u r . 
• « , 1 ? e l l a * F o s l e r . A m a r s u r a 48. 
4 j l . 
j a s <lue 110 s ea con" r o - C U a u í f e u r , l l a m a 
A - 4 9 9 5 . S a n 1,0 í^i T e l é f o n o 
^ / ¿ J c i a da C b a u f f e u r s . 
ao, Jaca 
S E V L N U E > D O S C A M I O N E S D P U S O 
pero en p j r f e c t í s i m o estado a p r á c l o 
~ ^ „ h í i T S L t 0 - F 0 - 1 " . A m a r s u r a 43. 




aior; 6„ < 
artas; ^ 1 
L0 "'¡runo. 
^ Puede' Ví 
T E J I A N a 
edad, bien\( 
0rmes Tel > 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g.** hjjo. 
, marcas Packarti Cadillac, Minerva. 
í ? ¡ S S ^ ^ ^ i J a s B ^ í e b e p i i i2 i C i e n e s D o v a l . Telf. A-7055 
5-A. Habana. 
. I n d . 11 Uro 
^ r ^ s m o A N D A L U Z 
fiM^S'J T i t a n l c p a r a 
L i Tieíbieb*™ L 1 " 7-7 v ' s ' M o r r o n u m 
• • ' t y ^ • 1 " v 5- D i a m o n d 113 y a . r < s n 
K-lk*.* 3 l ^ / l t i v 3 112; S t e w a r t . I _ E í f Z L _ _ _ 
S e ^ 0 , . 1 , i 3 112; p"ierce A f r o w 2 ' / f c j 
Í I Í 33 í * * 5- A¿aba.moJs de ,Se vende un "STUZ" diez y seis 
-liDS •> t : í ( í o en r a d i a d o r e s ¡ »i 1 j ' c u 
n e ^ E / S f J o r d á n . K i s s e i , j válvulas, de muy poco aso. Puede 
S a D Í s S 5 s ^ ^ t : 1 : * ™ 9 * ™ * * *« Concta No. 11. 
' F e f f r e v , C o l é , C h a i - Maicena Barreras & Co. 
20674 2 8 
^ d e í m o n t k d o s p a r a d e t a l l a r 
8 . cualquier prec io , y todo 
^ d a ""evo. V i s i t a n d o E l R a s -
t**?0,*, no s ó l o e n c o n t r a r á lo que 
ABdaI « « « a h o r r a r á buen d i n e r o , 
sino ane úb l i ( , a (ante s s a n 
^ ^ 4 ' E q u i n a a B a l a s c o a i n . T e -
• ^ ¿ B * . R - S e r r a n o . ^ 
V A C A S 




lecheras i , 
nsey y j¿° 11 
<y muy finy,0 
sumo eiÍ« 
v R P E R b r o t ? 
No- U . Luvaí 
C I O N 
gníficas muía» 
)da clase de 
ílas, un buen 
•ara cairos de 
laderías. Acá-




de paso de 
ías con pedi-
i c * s vaca« ,e-
1, Guernsey y 
r estos aninia-





1 1 0 Y CIA 
M-4029. 
Ind. U My. 
Zr T j v C A M I O N F O R D E N 
« condiciones, e s t á c o » o n u e -
puVrffcfentos pesos . Pnede v e r s e 
!* « S de P r i e t o . P a s e o , en tre l a 
" Redado 17 J n . 
C H A N D L E R S P O R T I V O E N 
, estado, c o s t ó 5,000 pesos se 
pesos y se g a r a n U z a . E s c o b a r . 
falélono A - 4 0 6 1 . 
4d-15 
AUTOMOVILISTAS 
fofa yj dinero. Se desean com-
- j j varios automóviles de renom-
Jadas ínarcas: Packard, Cadillac 
fmmingham, Lincoln. Se paga en 
¿tc&o en el acto. Absoluta re-
GARAGE DOVAL 
^ 5 - A . Teléfono A-7055. 
H a b 
jn. 
A U T O M O V U f S 
Ss venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias óe carros ver-
daderamcntií regios, a precios sorpren-
denles. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval. C o n c o r i a 149, 
frente al Frontón Jai Alai; telefo^ 
no A-8I38. A^898. Habana. 
C 9935 r a A i 8 i 
G A R A G E E U R E K A 
F L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 lod 18 d 
23173 17 j n . 
V E D A D O . S E V 7 N D E L A C A S A C A L L E 
U R B A N A S 
V E N D O L A M E J O R C A S A E N L A C A L , 
l a d a del C e r r o , p r o p i a p a r a u n a grar 
r e s i d e n c i a c ; n " 
U R B A N A S SOLARES Y E R M O S IESTABLECIMIENTOS VARIOS 
r e s i e c i  ;  2.o00 metros s i n c o r r e - j u n t 0 u n a s u p e r f i c i e de 430 m e t r o s 
d o r e s . P a l a t i n o I - fe, R o d r l » u e » . D e el prec io de v e n t a es a r a z ó n de $40 
7 L - . J de 12 a 2 . T e l . 1-2SS5 « i m e t r o . I n f o r m e s en M e r c e d 35 en' 
23168 17 Jn. 
14 n ó m e ^ 1 7 6 V ^ t r a l 7 r r 9 ? a r . ó n j C A S A A N T I G U A EN CONCORDIA 
a« 25 pesos metro terreno y fabricación se .tdrnite h ipo teca 
m i s m a . 
23151 
I n f o r m e s en l a 
24 J n . 
S I E S U S T E D C O M P R A D O R O T I E -
no a lguno le vendo l a c a s a T e j a r , n ú -
mero 15, entre S a n L á z a r o y S a n A n a s -
tasio , ( V í b o r a ) , c o m p u e s t a de s a l a , 
t re s c u a r t o s comedor a l fondo con l a v a -
m a n o s de a g u a corr i en te y todo s e r v i -
cio moderno, en ca l l e a s f a l t a d a con a l -
c a n t a r i l l a d o . E s l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n 
h e c h a en s u t a m a ñ o , t iene loa techos 
m o n o l í t i c o s , f a c h a d a de c a n t e r í a , p a r e d 
a l fondo de concreto , c i m e n t a d a sobre 
c a b i l l a s de acero c o r r u g a d a s . V e a a l 
duefto: P r i n c i p e , n ú m e r o 13, b a j o s , b a -
r r i o S a n L á z a r o 
23149 i t j n . 
En Suirez vendo una casa de sala-
saleta y cinco cuartos con todos sus 
servicios, es de azotea. Superficie 187 
metros. Precio $10,000. Informa Es-
cassi en Carmen 11, de 12 a 3. 
23187 18 jn. 
ESQUINA MODERNA. $6.500 
V e n d o u n a e s q u i n a con u n a a c c e s o r i a 
a l l ado: e s t á a l q u i l a d a p a r a bodega, que 
es l a ú n i c a en l a e s q u i n a ; h a y c o n t r a -
to por c i n c o a ñ o s , u n rec ibo solo, da 
buena r e n t a , f a b r i c a c i ó n moderna , a to-
d a , p r u e b a . P r e c i o $6.500. s i t u a d a en 
buen l u g a r . L n y a n ó . A g u i l a 148, T e l é -
fono M-9468 . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
2 3 1 5 « n J n . 
C A R R U A J E S 
ana 
. CS15í I n d J n 
V E N D O C O C H E S Y A R R E O S , L A M i -
t a d de contado y el res to a p lazos 
Mazrtn y S a n J o s é . S u b a s t a . 
. 22605 19 j n 
S E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R T O 
Utos auxi l iares , dos . l e iensas , c n a - j con Ulia p a r e j a de m u l l t o s ; se dan ba-
" r a t o s ; se vende j u n t o a separado. I n -
f o r m a n en B a ñ o s y M , L a A n ' » » . T e l é -
fono F-3126 . 
22418 i g j n 
V E N T E U N F O R D D E L 23, C O N 
uje y l lantas d e s m o n t a b l e s . T i e n e 
»«iit f . h
S £ y estribos n ique lados ; e s t á t r a b a -
¿So Pueda verse h a s t a l a s 10 a . m . 
yirítar a cua lqu ier h o r a , e n C a s t i l l o 
11, antiguo. 
« 9 » 39 J n 
OCASION V E N D O D O C H E H E C H A 
mz-iz 22 pasajeros 450 pesca , m a g n í f i -
a . Meigido. Bodega L a P a l m a . A r r o -
m Apolo. 
13011 17 J n . 
Para renta. Vendo San Lázaro, casa 
moderna, dos plantas. Mide 130 me-
tros. Renta $250; contrato. Precio: 
$25.000. Parte en hipoteca. Otra ven-
do; casa dos plantas, calle Manrique 
cerca Neptuno. Mide 8.86x36. Agua 
redimida. Renta $200 Precio 30,000 
pesos. Habana 66, Oficina. 
23208 17 jn. 
S E V E N D E N J U N T A S L A S C A S A S S U A 




C u b a y D a m a » de 8 a 11 a . na. X P 0 ' 
los t e l é f o n o s 1-2478 por l a tarde y 
A-3560 . 
22567 18 J n -
V e n d o u n a c e s a p a r a f a b r i c a r en C o n 
cordla , de 7 x í í . m u y b a r a t a , « » t á a 301 C A S A Q U I N T A . S E V E N D E U N A C A -
metros de B e l a s r o a i n , a c e r a de la s o m - s a q u i n t a s i t u a d a en u n a m a n z a n a en-
b r a . I n f o r m a n V i d r i e r a de! C a f é N a c i ó - i t e r a con m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . C a l l o 
n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o : S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a S a n J a c i n t o 
A-oof i i . S a r d i ñ a s . 
23200 17 J n . 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , l indando con 
R e p a r t o O r i e n t a l . Se dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m e s : P r a d o , 89 . D e p a r -
tamento. 303. T e l é f o n o M - 7 9 0 8 . 
22635 26 J n . CASA ANTIGUA EN GERVASIO 
Vendo en l a c a l l a de G e r v a s i o a 50 m e -
tros de R e i n a , u n a ca^a n a r a f a b r i c a r 
de 13.60 oor 23. m e d i d a ideal p a r a dos 
casan y frente a m i s m a vendo b a r a -
t a otrA d»* 7x23 m e t r o s i n t i s r u a . V | s t a 
hace f - . Vendo a como m i W a n . Tnfor-1 S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N de 
H A B A N A . M E D I A C U A D R A D E C A R - ¡ V E N D O U N A B O D E G A E N $2.500 C O N 
los I I I , vendo u n a p a r c e l a de doce p o r ' $ 1 . 2 5 0 de contado, o t r a en $5.000 con 
24. punto al to , m e d i d a Ideal dentro de ¡ $ 3 . 0 0 0 de c o n t a d o . T i e n e n buenos con-
poco v a l d r á m á s . C o n c e p c i ó n , 4, V I b o - i t r a t o s y m ó d i c o a l q u i l e r . M á s I n f o r m e s 
i V i d r i e r a del c a f é M a r t e y B e l o n a , de 8 22657 17 J n . 
En el Vedado se venden dos parcelas 
de terreno de 12x22.66, parte alta, 
bien situado, un solar en el Ensan-
che de la Habana. Próximo a Car-
los III. Informan en la calle C y 29 
Vedado, de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
21931 20 jn. 
a 10 y de 12 a 3 . S . V á z q u e z . 
22548 :o J n . 
RUSTICAS 
m a n ^ d r l e r a T a b a c o s C a f é N a c i o n a l . 
San R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
S a r d t f l a s . 
23200 M IJd. 
SE VENDE UNA PROPIEDAD 
pegada a Infanta, ochocientos metros 
fabricados, a $35.00 el metro, con 
una industria que renta el capital que 
se emplee el 10 0!0. libre. Es la gan-
ga más grande que hav en la Habana 
Informes: Amistad 136. Benjamín, 
23211 18 jn. 
Propietarios: Vendo en lo mejor de 
Malecón, casa de tres plantas, rentan-
do $310. Precio $33.000. Otra ca-
lle Animas, 20 pasos de Belascoain; 
casa una planta antigua, mide 6.50 
por 22.50. Renta $100 Precio 15.000 
pesos. Informes: Habana 66. Oficina 
23209 17 jn . 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A , E L E C T R I C I D A D , A U -
t o m ó v i l e a , R e g i s t r a d o r a s , E l e v a d o r e s , 
bombas y toda c l a s e da aparatos , se re -
HiPOTEvAS 
y S P O R C I E f f l 
mismo juntos qi» 
)ien para los repar 
nr M u ñ o z 42. 
l 
^ 30jn. 




i c>e tabacos. » ; 
az . 
Se vende Cadillac cerrado, tipo Town 
r „ »n T n a a n í f i r M m n d í c i o n e a D Q r i p a r a : n T a n a b i ó n Ins ta lac iones en gene-Ur. en m a g m n e a s ^ m o i c i o n e s , p o r ral_ ^ M e i e n d l R o j a s , t e l é f o n o i - i e o o . 
no necesitarse; se da barato. Consu 
lulo 62. altos. 
22968 19 jn 
OJIIONZS B U E N O S Y B A R A T O S . S B 
vende un c a m i ó n usado de 5-6 tone la -
du, con ca ja de volteo. U n o de 1 1|2, 
y otro de i 1,2 tone ladas nuevos , l u -
dastrla 143. 
ÍÍ951 1« J n 
SE CAMBIA U N C A M I O N C H E V R O -
let por una c u ñ a F o r d e n O ' R e l l l y , 24, 
(Un rizón. 
Í3152 18 J n 
HORROHOSA G A N G A , V E N D O U N A 
ruagus de lo mejor, s e da a toda p r u e -
ba. La Nacional . 15, buenas gomas , 
butn motor F o r d t r a b a j a de J u a n e l o a 
jt T m n i n a l . I n f o r m e s despedidor de 
JM Euaguas en l a T e r m i n a l y en J u a -
íj lo 7 ií] chofer de l a g u a g u a n ú m e r o 
1». So dueño: P r e c i o $250. 
23137 19 J n . 
AUTOMOVILES DE 2da. MANO 
Jordán, tipo Sport, ú l t i m o t ipo ; H u d s o n 
WPír slx, modelo O, 7; u n a cufia S t u t z 
I r U v u I a s , P a c k a r d 12. 7. C a d i l l a c 57 . 
uíorma J e s ú s S i l v a . R e f u g i o 9 e n t r e 
Horro y Prado. 
J i j < 5 29 J n . 
G O N Z A L E Z 
liiputeoa ^tas « 
000: 10.000: »•' 
3.000; S.OT'j I 
ir:i;.tí:i de finf» 
mcional. Opef* 
¡la l -f . > t̂rZ ' 
fono .V-!M«8-. I 
'OTECAí 
n»t 5 pasajeros, último modelo con 
: «ranque y alumbrado eléctrico, rue-
w desmontabies en condiciones ds 
¡Nevo, se vende muy barato en San 
Uzaro 297. 
J313Q 1 7 jn. 
22776 15 Jn 
S B V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O N -
t a b i l l d a d E I l i o t - F i s h e r , p a r a l l e v a r l i -
bros . Se da b a r a t a por no neces i tarse . 
A f j e n c i a C h e v r o l e t B e l a s c o a i n , 171. en-
t r e P e ñ a l v e r y C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
22767 19 j n . 
S E V E N D E N D O S D I F E R E N C I A L E S , 
uno de a n a y media tone ladas y otro 
de u n a tone lada . Ag-endla Chevro l e t . 
B a l a s c o a l n , 171, e n t r a P e ñ a l v e r y C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a . 
22769 19 j n 
S E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O 
L i n c o l n , de 220 V o l t s y otro de 110 
V o l t s , a m b o s de 10 c a b a l l o s de fuer -
za . A g e n c i a C h e v r o l e t . B e l a s c o a i n 171, 
entre P e ñ a j v e r y C o n o e p c i ó n de l a 
V a l l a . 
22768 19 Jn 
A L O S M A E S T R O S DE O B R A S . W I N -
che de e l evar mater ia le s , t a m a ñ o regular 
se vende barato . M a r t í n e z y H n o . M e r -
caderes , 9. 
22602 21 Jn 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
ena parai 











' r a r r i ó n 
Tieiicias 
íWJastamos Libsrty. L a pasada sema-
¡* »alio un excelente automóvil de la 
" « o s a marca Minerva en $115. Esta 
• t o n a va un magnífico carro de 5 
Juajero» que está en muy buen -sta-
P f c J a marca Liberty de 6 cilin-1 n ° c * . e : -
Tiene además de 5 ruedas ¿ e 1 . - ^ 1 
!«mbre con 5 gomas de cuerda en 
" condiaiones, un magnífico fue-
Victoria. Se rematará el próximo 
do día 21 de Junio después de 
itii 'a *ar^e al que ofrezca más. 
^l oa y Cia. C. Capdevila, antes 
M 19. Tel. M-7951. 
i l ¡ 2 . ' 21 jn. 
floP?? T:>,TA C U S A C H A N D L E R . 
asientos, en perfecto estado de 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
p lace en recomendar a este acreditado 
corredor . C o m p r a y vende casas , so la-
r e s y es tab'ec imientos . T i e n e i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y of ic ina . 
F i g u r a s , 78, cerca de Monte T e l é f o n o 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a 
C A S A , P U N T O I D E A L 
E n l a m e j o r A v e n i d a de S a n t o s S u á r e z 
u n a c u a d r a t r a n v í a , s i n e s t r e n a r , vendo 
c a s a moderna , con Jardín , por ta l , s a l a , 
h a l l , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
medor a l fondo, coc ina , todo decorado, 
a l a b r i s a . P r e c i o $9.000 con u n a c a n -
t idad a l contado, / e s to m u c h a s f a c i l i d a -
d e s . A g u i l a 148. T e l . M - 9 4 6 S . M a r e e -
l ino G o n z á l e z . 
23156 17 J n . 
4P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D , endo en J e s ú s del Monte u n a c u a d r a 
del t r a n v í a ; punto ,muy al to , u n a c a s a 
c i t a r ó n , c ie lo raso , s a l a , d o » c u a r t o s , 
comedor, b a i l a d e r a y s e r v i c i o s , renta 
$35 o s e a el 12 0|0 de l c a p i t a l empleado 
s i e m p r » e s t á a l q u i l a d a . T a m b i é n tengo 
otras p e q u e ñ a s s i n e s t r e n a r que rentan 
el 20 010 y a lgo m e n o s :on contra to por 
a ñ o s . I n f o r m a n F l o r e s 92 . T e l . 1-5361 
23217 18 J n . • 
C A S A S E N V E N T A 
E n T e j a d i l l o de a l tos con 180 metrou 
$10.000 y u n a h i p o t e c a de $14 .000; 
M a n r i q u e c e r c a de Neptuno. de a l t o s 
$30 .000 . A n i m a s , p lanta b a j a , con 6.50 
por 2 2 . 5 0 . P r e c i o $15 .000 . S a n L á z a r o 
de altos , r e n t a $250. P r e c i o $25 .000 . 
E v e l i p M a r t í n e z . H a b a n a S6 . 
23224 17 J n . 
A U N Q U E E S T E N H I P O T E C A D A S C O M . 
pro u n a o dos c a s a s p e q u e ñ a s o terre-
ni toa p a r a f a b r i c a r en H a b a n a o V e d a -
do. Negocio r á p i d o ; p a í j o e fect ivo . No 
soy c o r r e d o r . L l a m e a l T e l . M-7513; 
i ré a v e r l a s . R e e e r v a . T e l . M - 7 5 1 3 . 
23226 17 J n . 
21 Jn. 
B B C O M P R A S O L A R D E C E N T R O E N 
c a l l e de l e t r a s y a c e r a p a r en el V e -
dado, p r ó x i m a m e n t e estas medidas : 14 
por 33 o por 36, desde l a ca l l e 17 a la 
c a l l e 27, llbr»» de todo g r a v a m e n . L l a -
me a l T e l . M-6624 o e s c r i b a a l A p a r -
tado 882. . . 
22912 1' J n -
U R B A N A S 
onamlento. Se da b a r a t a , por no 
*arsffia/->sV d u e ñ o . Puede v e r s e en 
*fe ' ^ L Í^nte - A s p a d a 17 moderno 
t3'3o nCOrdla y San L á z a r o . 
^ — 2 9 j n . 
ÍE V 
f A L 7 F ^ . , I 
o f r a c c l o n a a ^ 
hre casas en ¡I 
lina a 19. 136 ' . 
II ¡ t 
«n f i ^ U N J O R D A N E N 500 P E -
Hnn]1ante estado, s iete p a s a j e -
Pt, Puede verse , g a r a g e 
¿.rfen i . let lro . frente a l a p e a -
zada. T e l é f o n o 1-7789. 
22 J n . 
\ H I P O T E ^ 
n d i c i o n e s . 
i. 32. 
1 p ^ C A M I O N E S D E V O L T E O 
l jd"e8 y m e d i a toneladas . D a -
"•rcad-*8 a P e r s o n a s con P a r a n 
H I P O T E C Ó 
í C I E N T E 
T A D E C A R -
L O S R E V ^ 
í D E 1 A V 
un f*TC¡> A T e l - A-2147 . Se 
V U i r ^ 0 'le 18" de Plat0 Por 6 
eaaas entre centros y u n r e -
1* P u l g a d a s . P r e c i o s s i n 
Mercaderes 4. T e l é f o n o 
19 Jn. 
B E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
2 a m e d i a c u a d r a de 23 . I n f o r m a n e l 
t e l é f o n o F - 4 9 G 4 . 
23351 20 J n . 
V E D A D O 
Pegado a 23, sa la , comedor, j a r d í n , por-
t a l 3 hab i tac iones $7.500; e squinas en 
el C e r r o . 150 metros terreno y f a b r i -
c a c i ó n $ 1 . 7 0 0 . L e a l t a d 2 p lantas , mo-
derna , con establec imiento , 6 por 20. 
m o d e r n a $17.000: o tra b a r r i ó de C o l ó n 
ba ios de comercio , a l tos de f a m i l i a , i 
por 23 r e n t a $250; precio $29.000. C a -
s a L e a l t a d de Neptuno a Concordia , -
n l a n t a s , s a l a , comedor, 3 habi tac iones , 
m o d e r n a $18 .500 . R o d r í g u e z y M i c h e -




C o m p r o y vendo c a s a s de todos prec io s 
fac i l i t o d inero en h ipoteca en todas 
c a n t i d a d e s . H a b a n a 66. de 10 a 12 y 
de 3 a 5 . 
CASAS EN VENTA 
V i r t u d e s , de altos , $28.000; B e r n a z a , 
$34.000; L a g u n a s , $25.000; R e f u g i o . 
$25.000; B l a n c o , $16.000; S a n N i c o l á s , 
$8.500: Neptuno. c e r c a de I n f a n t a . 
$ 1 9 . ^ 9 ; A m i s t a d , $36.000; M e r c e d . d « 
altos . $35.000; B . J o s é , a n t i g u a . $15.000 
E s p a d a . $17.600: J e s ú s M a r í a , e s q u i n a 
a n t i g u a con 335 m e t r o s en $36 .000 . 
E v e l l o M á r t l n e » . H a b a n a 66. de 10 a 
12 y de 2 a 5 . 
EN MALECON 
C e r c a de C a m p a n a r i o vendo u n a cana 
de alto, moderna , con dos v e n t a n a » con 
9 metros do f r e n t e y en tota l 153; r e n -
ta $285. P r e c i o $35,000. E v e l i o M a r t í -
nez . H a b a n a 66. de 10 a 12 y de 3 a 5 
A LOS PROPIETARIOS 
Quw deseen c o n s t r u i r o r e e d i f i c a r o h a -
cer a l g ú n t r a b a j o de c a r p i n t e r í a , p i n -
t u r a o a l b a ñ l l e r í a e I n s t a l a c i o n e s s a n i -
t a r i a s , deben d i r i g i r s e 41 C o n s t r u c t o r 
N a v a r r e t e de I n f a n t a 55 e s q u i n a a E s -
t r e l l a que es el que m á s bara to y me-
j o r c o n s t r u y e , pues tiene u n g r a n t a l l e r 
de m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n con c a r -
p i n t e r í a , h e r r e r í a e I n s t a l a c i o n e s en ge-
n e r a l y dos c a m i o n e s de s u propiedad, 
p a r a el s e r v i c i o da s u s o b r a s y p o r 
esa r a z ó n puede f a b r i c a r m á s b a r a t o 
que n a d i e . SI us ted n e c e a l U h a c e r a l -
Kún t r a b a j o por p e q u e ñ o que este s ea . 
lo m i s m o de p i n t u r a s que de o t r a cosa , 
v é a l o ; no ande c r e y e n d o en p a r i e n t e s 
n i en recomendados , qe esos s i e m p r e 
les s a l d r á n m á s c a r o s . V e a pues l a s 
c a s a s de 2. 8, 4 y 5 m i l pesos r e s p e c -
t i v a m e n t e que estoy c o n s t r u y e n d o y l a s 
que acabo de t e r m i n a r en d i s t i n t o s l u -
g a r e s de e s t a c a p i t a l . V é a l a s y a h o r r a -
r á dinero, cuando u s t e d desee c o n s t r u i r 
23174 l g Ín-
V E D A D O M A G N I F I C A C A S A C O N 
J a r d í n , por ta l , s a l a , h a l l n-.uy a n c h o , 
c inco h a b i t a c i o n e s , dos batios g r a n co-
medor garage , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
con «u b a ñ o $29.000, urge l a v e n t a av-
io con $10,000 contado, el res to a l 7 
por c iento . O . M a u r i z . A g u l a r , 100. T e -
l é f n a t A-64 4:í • 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. _ 
23103 19 J n 
V E N D O U N A C A S A A C A B A D A D E f a -
b r l c a r con t e j a n u e v a , m a d e r a de p r i -
m e r a , c e r c a de l a A m p l i a c i ó n A l m e n -
dares , pegada a l a doble l í n e a 800 pe-
sos , de contado y 350 a r a z ó n de 7 pe-
sos m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a . I n f o r m e n 
bu duefio: C a l l e F u e n t e s y D í a z . R e -
p a r t o C o l u m b l a . J o s é G o n z á l e z . 
T A M B I E N V E N D O U N S O L A R D E 
6.66 v a r a s a 3 pesos, 1.50 de contado y 
20 a l m e s entre e l paradero de C e i b a 
y M i r a m a r . pegado a l a l í n e a de M a r í a -
nao. , _ 
23070 L?_J. .n- _ 
S E V E N D E L A C A S A 42 D E N U E V A 
del P i l a r s in i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res , bala , s a l e t a . 4 c u a r t o » , b a ñ o i n t e r -
ca lado p a r a u n a f a m i l i a de gusto, toda 
de cielo raso , mide 7 m e t r o » de f r e n t e 
p o r 28 de fondo, se puede v e r a todas 
h o r a s s u d u e ñ o . . 
23072 19 J n . 
corredor , u n a f i n c a de u n a c a b a l l e r í a 
c e r c a d a de p i e d r a en l a c a r r e t e r a de 
" V e r e d a N u e v a " " S a n Antonio" , t iene 
c a s a 'de m a m p o s t e r í a a c a b a d a de r e p a -
r a r c im a g u a c o r r i e n t e e i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a m o d e r n a ; t iene pozo inagotable 
de a g u a exce lente p a r a todos los s e r v i -
c i o » y r e g a d í o con t u b e r í a s u f i c i e n t e ; 
t l e n » unos 300 á r b o l e s f r u t a l e s en p r o -
d u c c i ó n y 50 m á s c h i c o s y t a m b i é n unos 
700 p l a n t o n e s de v a r i a s c l a s e s , p l á t a n o s 
y 50 p a l m a s c r i o l l a s , t iene bebederos 
p a r a a n i m a l e s y m á s de 400 a v e s , u n a 
yunta , de b u e y e s y un caba l lo , aperos 
de t i abajos , ensere s y h e r r a m i e n t a s . 
A d e m á s h a y u n a c a s a t a b l a y techo 
g u a n o d i v i d i d a p a r a v i v i e n d a , g a r a g e y 
d e p ó s i t o s de f r u t o s . P a r a i a i o r m e s : 
d i r í j a n s e por t e l é f o n o a l F -4672 . de 7 
a 9 r . m . y P . m . 








MENDOZA Y CA. 
M t % \ Oi ispo 63 
S E V E N D E U N A F E R R E T E R I A E N 
l u g a r c o m e r c i a l , s u r t i d a y s i n d e u d a s ; 
t iene l o c a l p a r a f a m i l i a . I n í j r m a n en 
el t e l é f o n o 1-7920. 
22S65 17 j n 
2< 
A L A E N T , : A I > 4 U K L v ' E D A D O . S E 
venden dos mugu ' .eos i n t e » de terreno. 
s ea 
pago y b a r a t o . V é a 
vendo uno o dos «o a r e s M i d e n c a d a M ¡ d e n 2 ,x45 y li)xb0 0 m ¿ ¡ * S se ^ 
uno l i por 34, a v e n i d a L o s A l i a d o s a con t a c i l l d a d e s de pago y b a r a t o V 
40 m e t r o s de l a l i n e a ; l i n d a n por e l 
fondo con el Conde del R l v e r o y e l c h a -
let de l S r . P é r e z . A g u l a r 116. A z c ó n . 
23274 18 J n , 
V E N I > 0 E N $3.700. F I N C A D E U N A 
c a b a l l e r í a en . " M i n a s " , 1.000 p a l m a s , 
f r u t a l e s , t i e r r a negra , dos r í o s o c a n -
gear por f i n c a u r b a n a , s o l a r . O t r a en 
B e j u c a l , u n a c a b a l l e r í a , con r í o . M á s 
I n f o r m e s R o d r í g u e z . N o t a r í a M i c h e l e n a 
a l to s M a r t e y B e l o n a . T e l . A - 4 6 9 7 . 
23266 18 J n . 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O Y P R O -
d u c c l ó n , en lo m e j o r de L a L i s a , con 
300.000 metros , f r u t a l e s , f r e n t e c a r r e -
t e r a a diez c e n t a v o s m e t r o . P a l a t i n o 1 
S r . R o d r í g u e z . T e l . 1-2895. D e 7 a 9 
y de 12 a 2 . 
23168 I I J n . 
C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S D E T O -
d o » t a m a ñ o s . D o y d inero en h ipoteca 
sobre l a s m i s m a s en todas c a n t i d a d e s . 
D i r e c t o con s u s d u e ñ o s . P a l a t i n o 1. 
S r . R o d r í g u e z . T e l . 1-2895. D e 7 a 9 
y de 12 a 2 . 
23168 17 J n . 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
m i n u t o s de l a V í b o r a y t r a n v í a s e l é c t r i -
cos con g r a n d e s pat ios con f r u t a l e s y 
j a r d i n e s 5,000 metros , s a l a cun 84 me-
tros c u a d r a d o s prop ia p a r a q u i n t a de 
r e c r e o . D u e ñ o : L i b e r t a d . 1, e s q u i n a a 
P á r r a g a . V í b o r a . 
23122 24 J n . 
SOLARES Y E R M O S 
m e en l a ca l l e C o n s u l a d o ;4. T e l é f o n o 
M-2755 y. en el m i s m í s i m o centro á«K 
c e r c a n o pueblo de R i n c ó n , se vende u n a 
m a n g a n a de terreno yerrno con pozo de 
a g u a potable de s u p e r i o r ca l idad 
209 10 20 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A V I D R I E R A . S U D U E S O 
desea r e t i r a r s e ; l l e v a nueve a ñ o s en 
e l l a ; contrato p ú b l i c o c inco y medio 
a&os. P a r a d e r o de t r a n v í a s , c o m i d a y 
c a s a p a r a u n a persona . L a s v e n t a s l a s 
dice l a patente. I n f o r m a el s e ñ o r R u l z 
L ó p e z , C a f é C u b a Moderna , C u a t r o C a -
minos . 
_ 2 3 2 9 7 24 j n 
VENDO GRAN CAFE 
E n el centro de l a H a b a n a , 6 a ñ o s de 
contrato , a l q u i l a v a r i o s d e p a r t a m e n t o » 
v i d r i e r a s y le q u e d a el c a f é l ibre de 
r e n t a c o m p l e t a m e n t e . Vende a l mes 
$5 .000: es m u y b a r a t o . M á s i n f o r m e s : 
B e r n a r d o A r r o j o . B e l a s c o a i n 60. L a s 
T r e s B B B . M-0133 . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o u n a en g r a n c a f é , m u y buena y 
b a r a t a . 0] desea c o m p r a r , a q u í t iene 
u n a g a n g a con 6 aftos de contrato . M á s 
d e t a l l e s . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 e s q u i -
n a a Z a n a j a . M-9133 .v 
VENTA URGENTE 
D e un c a f é en el punto de m á s t r á f i c o 
de l a H a b a n a . C a l z a d a , c a s i rega lado , 
con des a ñ o s contrato , con $65 de a l -
qui l er , a l t o s y bajos , t a m b i é n vendo u n a 
c a s a de h u é s p e d e s en | 4 . 0 0 0 . que puede 
d e j a r a l a ñ o $6 .000 . I n f o r m a Ado l fo 
C a r n e a d o en B e l a s c o a i n y C a r l o s I I I . 
C a f é C e l a d a . 
22871 22 J n . 
¿ Q U I E N V E N D D B O D E G A S A L A L -
cance de todos? M a r í n . ¿ Q u i é n t i ene 
c a f é s de todos p r e c i o s ? M a r í n . ¿ Q u i é n 
t iene c o m p r a d o r p a r a s u bodega? M a -
r í n . ¿ Q u i é n puede vender le u n a propie -
dad? M a r í n . ¿ Q u i é n le puede f a c i l i t a r 
d inero p a r a negoc ios? M a r í n . 
C o n f í o us ted en h o m b r e de negocio co-
nocido en p l a z a como M a r í n , a s í como 
en s u s c o m p a ñ e r o s que son conocidos 
t a m b i é n en p l a z a y s i e m p r e t e n d r á 
é x i t o . Donde puede v e r us ted a M a r í n 
e« el C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n -
cord ia , de S a 11 y de i a 5 . 
Bodega en C a l z a d a de B e l a s c o a i n c a n -
t i n e r a con buen d u e ñ o de f i n c a , poco 
a l q u i l e r , comodidad p a r a f a m i l i a por 
tener otro negocio . E l d u e ñ o vende en 
$7.500 con $4.000 a l contado, re s to a 
p a g a r en c ó m . d o s p l a z o s . I n f o r m a M a -
r í n C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y» C o n -
cord ia , de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
Bodega , C a l z a d a del C e r r o , b ien s i t u a d a 
con c o n t r a t o ; paga de a l q u i l e r $15 a l 
m e s : t iene comodidad p a r a f a m i l i a y 
es c a n t i n e r a ; vendo como un buen ne-
gocio en $6.000 con $3.000 a l contado 
resto a p a g a r en c ó m o d o s p l a z o s . I n -
f o r m a M a r í n . C a f ó E l F é n i x . B e l a s c o a i n 
y C o n c o r d i a . d e S a i i y d e l a J . 
G r a n bodega y f o n d a en C a l z a d a y en 
l a H a b a n a con buen contrato , poco a l -
qu i l er , c a n t i n e r a , vendo en $14.000 con 
ti,$9$ a l contado, es u n buen negocio 
como us ted puede v e r . I n f o r m a M a r í n . 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a 
de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
B u e n a bodega en l a H a b a n a con se is 
a ñ o s contrato , poco a l q u i l e r con como-
didad p a r a f a m i l i a , por no poder a t e n -
t e n d e r l a el d u e ñ o , vendo en $4.000 con 
$2.000 a l contado, res to a p a g a r $200 
c a d a 3 meses s i n I n t e r é s . I n f o r m a M a -
r ín ; C a f é E l F é n i x B e l a s c o a i n y C o n -
cord ia , de 8 a 11 y de 1 a 5. 
G r a n C a f ó y R e s t a u r a n t en el ""centro 
c o m e r c i a l de l a H a b a n a , negocio v e r d a -
dero, de oportunidad como us ted podr^ 
c o m p r o b a r , que va l e el doble de lo que 
fe pide, por a s u n t o persona l , vendo en 
$6.500 a l contado. I n f o r m a M a r í n , C a -
f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a 
de 8 a 11 y ds 1 a 5 . 
S E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E , U N 
s o l a r de e s q u i n a , f rente a l P a r q u e L a , . 
S i e r r a , c a l l e 10 e s q u i n a a 11, 23 L|S I tu f t*^ , d e a l ' A p r o v e c h e e s t a o p o r t u -
CASA EN GANGA 
L a vendo m u y b a r a t a , es u n a h e r m o s a 
p r o p i e d a d . R e n t a $240, en el c e n t r o de 
l a H a b a n a , techos m o n o l í t i c o s , la me 
v a r a s por 23 112, totaj 566 v a r a s ; me-
dida Ideal para un cha le t . E s t á f a b r i -
cado todo a lrededor . F . P é r e z , o G r e -
gor io "Díaz. A n i m a s 21. 
23313 22 Jn 
V E N D O B A R A T I S I M A E N M A L O J A Y 
B e l a s c o a i n , c a s a de s a l a , comedor, c u a -
t ro cuar tos , p isos f inos en $8,000, o t r a I 
en A g u i l a , pegada a Monte, de 6 por ' 
21 b a r a t í s i m a . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 
89 
C5420 4d-14 
V I B O R A E N L O M E J O R I E L A A V E -
n ida do C o n c e p c i ó n , se •vonde un terreno 
que / r i d e 8 polr 40 m e t r o s c e r c a de ¡ a 
C a l z a d a . I n f o r m a n : L a w t o n , n ú m e r o 14, 
entre C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . T r a t o d i -
recto . 
23131 ' 19 U n . 
n idad p a r a que s u c a p i t a l le produzca 
«1 9 112 e|0. M á s I n f o r m e s en B e l a s 
coa in No . 50. A r r o j o . M-9133 . 
23272 18 J n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O N o . 829. V E N -
do e s t a a m p l i a c a s a en $22 .500 . H a y 
u n a s u p e r f i c i e de 527 m e t r o s . E l t e r r e -
no solo va l e m á s de l a m i t a d del v a l o r 
en v e n t a . D o y f a c i l i d a d e s p a r a e l ne -
gocio . Puede v e r l a de 12 m . a 5 p. m. 
todos l o » d í a s . E s t a f i n c a es propia p a -
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , a s i como p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
22646 20 J n . 
ESQUINAS ANTIGUAS 
V « n d o u n a a t r e s c u a d r a s de í o b C u e -
l'.es con 334; en l a c a l l e de J e s ú s M a r í a 
propia p a r a f a b r i c a r l a en $35.000. E v e -
lio M a r t í n e z . H a b a n a 66. de 10 a 12 y 
de 3 a 5, 
23224 n J n . 
E S Q U I N A D E B R I S A . M O D E R N A . D O S 
n l a n t a s en el cuadro c o m e r c i a l de R e i -
na . Monte, A n g e l e s y A g u i l a , comerc io 
HERMOSO CHALET 
Vendo en A l m e n d a r e s , p r o l o n g a c i ó n del 
Vedado , es de e squ ina frente a l a l í n e a , 
mide 842 metros , se compone de por-
t a l , s a l a , h a l l , gabinete , t re s c u a r t c » , 
comedor, coc ina , b a ñ o in terca lado , ga-
rage, j a r d i n e s por ambos costados , c u a r -
to y s e r v i c i o s de cr iados , e s t á propio 
p a r a r e c i é n c a s a d o s o p a r a v e r a n e a r . 
P r e c i o $18,500. C o s t ó $22,000. I n f o r m e s 
B e l a s c o a i n 54. a l t o » . S r . Q u n t a n a . 
22743 26 J n ^ 
V E N D O E S Q U I N A C O N E ^ A B L E C l -
miento en lo mejor del V a d a n o . Mide 
960 metros , 600 f a b r t c a d o á y 3o0 s i n 
f a b r i c a r . L a doy en 46.00y dejando l a 
m i t a d en hipoteca . ( N o trato con co-
r r e d o r e s ) . V é a n m e en M a r q i i C ^ G o n z á -
lez, 10. F á b r i c a de t a b a c o s . B e l i n d a . 
de 11 n 12 e x c l u s i v a m e n t e . F e r n á n d e z . 
2250.5 >8 J n 
S E V E N D E L A C A S A E M P E D R A D O 12 
entre C u b a y San Ignac io , don u n a s u -
per f i c i e de 628 m e t r o s a $75 m e t r o . 
T i e n e 30 h a h i t a c l o n e » . I n f o r m e » Mer-
ced 35 entre C u b a y D a m a s , de 8 a 11 
a . m . y por lo» t e l é f o n o s 1-2478 por 
l a tarde y A - 3 5 6 0 . 
22568 1» J n -
VENDO UNA HERMOSA 
E s q u i n a de 2 p l a n t a s en l a c a l z a d a del 
Monte en $18 .000 . R e n t a $150 u n solo 
r e c i b o . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
22575 20 Jn 
REPARTO MENDOZA 
S o l a r de 29x47 v a r a s . C o r t i n a entro 
V i s t a A l e g r e f C a r m e n a m e d i a c u a d r a 
del parque, a $7 .75 l a v a r a , puede f r a c -
c i o n a r s e en dos partes , par te a l c o n t a -
do. S u d u e ñ o A l c a l d e C> F a r r i l 18, en -
tre E s t r a d a P a l m a y L u f a K s t ó v e z , V í -
bora . 
23141 17 j u . 
S O L A R P O R 123 P E S O S , S O L A R D E 
6 por 30 a la s a l i d a de L u y a n ó , p a r e -
j i t o con t r a n v í a de H abana . C e n t r a l , a l 
f rente v ü l e 400 pesos y lo doy en 126 
pesos por e m b a r c a r . E n a m o r a d o s . 70 . 
T e l é f o n o 1-4748 . 
28118 17 J n . 
S E V E N D E E N B U E N A V I S T A . C A L L t f 
4 y A v e . 4. u n s o l a r de 8x22 1|2 con 
5 h a b i t a c i o n e s de m a d e r a . Se d a bara to 
por n e c e s i t a r s u d u e ñ o e l d i n e r o . I n -
f o r m a n L í n e a 158, bodega, f rente a l 
p a r a d e r o de l V e d a d o . 
23191 18 Jn. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se vende el s o l a r de e s q u i n a de G ó m e z 
y L í n e a de 10x30 v a r a s a $11.50 l a 
v a r a . Su duefio Alcaflde O V a r r l l l 18, 
entre E s t r a d a P a l m a y L u i u E s t é v e z , 
V í b o r a . E s t á n hechos los p lanos p a r a 
f a b r i c a r c inco c a s i t a s . 
23141 17 J n . 
V E D A D O , E S Q U I N A D E F R A I L E E N 
la g r a n c a l l e P a s e o , 24 por 30 metros a 
32 pesos, se puede d e j a r la m i t a d e -
hipoteca a l 7 por c i e n t o . J . M a u r i z . 
A g u l a r , 100. T e l é f o n o s A-6443 e I - 7 2 3 i . 
de 10 a 11 y de 3 a 4 . ^ r 
23103 19 
E N L A C A L L E 23, E N E L V E D A D O . Y 
de l e t r a s se vende un bo-
en t ' ^ P r e c í o " $S4O4O00TlbO ' 3 5 0 - ^ c ^ i ' e r c b m p u e s t o de dos p l a n t a , c o n t r a t o . P r e c i o > 4 * . » u u . | on ontradag independientes , c o n s t r u c -
., _ . ' r v. a x f o n i r n v A a i . A B R I S A , 2 c l ó n de p r i m e r a c l a s e , a ! a l b r i s a y m u y 
E S Q U I N A M O D E R > A A ^ 1 5 « - i prec io . 40 000 pesos, p u d i é n d o -
p lantas , ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ f S m í ^ i ^ c a n t i d a d que se desee en 
r e n t a en 3 rec ibos $320. P r e c i o >*í;.uuu h lpoteca p a r a i n f o r m e » y d e m á s por-
A M E D I A C U A D R A D E R E I N A . A L A 
b r i s a , reg la c a s a 3 p l a n t a s , comple tas , 
toda c a n t e r í a y techos m o n o l í t i c o s , s a -
la sa le ta , c o r r i d a , 3!4 a l a b r i s a , co-
medor, b a ñ o completo , coc ina y d e m á s 
s e r v i c i o s . A l q u i l a d a b a r a t a en $22i. . 
P r e c i o $28 .000 . C o s t a r í a c s s l esto edi-
f i c a r l a h o y . 
menores l l a m e n a l t e l é f o n o F - 5 2 5 2 . No 
se desea t r a t a r con i n t e r m e d i a r i o s , pues 
el p r o p i e t a r i o desea entenderse d i r e c -
t a m e n t e con el c o m p r a d o r . E s u n a bue-
n a oportun idad p a r a h a c e r s e de u u a 
buena propiedad - de m u c h o porven ir . 
22474 20 J n . 
P O R E M B A R C A R . T R A S P A S O E L C O N 
tra to de dos s o l a r a s con 870 v a r a s , todo 
cercado y oembrado de á r b o l e s f r u t a -
l e s . T i e n e f a b r i c a d a u n a c a s i t a con s a -
la, dos c u a r t o s , comedor y s e r v i c i o s y 
un c u a r t o g r a n d e a l fondo . T e n g o i n v e r -
tido $3.800 y lo doy a p r i m e r a o fer ta 
r a z o n a b l e . I n f o r m a n en la m i s m a . C a -
lle R e i n a e n t r e A v e . C o l u m b l a y P a r -
que. R e p a r t o B u e n R e t i r o . 
23029 19 J n -
B A R B E R I A , V E N D O U N A A C R E D I -
tada c a s a en C a l z a d a , v a l e $4,000 y l a 
doy en 1.800 pesos o hago soc iedad , t ie-
ne 4 s i l l ones b l ancos con contra to , doy 
a l g u n a f a c i l i d a d . J i m é n e z . E n a m o r a d o . 
70. T e l é f o n o 1-4748. 
23117 17 J u 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O C A F E 
en l a c a l l e m á s c o m e r c i a l de l a H a b a -
n a . G r a n c o n t r a t o . No c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n : G a r c í a . R a y o y R e i n a . C a f é 
E l E s p e c i a l . 
23177 17 j n . 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N , Sic V E N -
de u n a buena de t a b a c o » , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en la m e j o r ca l l e con g r a n 
contrato y o t r a en $800 como g a n g a . 
R a z ó n : B g r n a z a 47, bodega, de 7 a 8 
y de 12 a 2. S . L i z o n d o . 
23223 22 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C 1 M I E N 
to o i n d u s t r i a un loca l nuevo con dos 
p u e r t a s m e t á l i c a s , piso de g r a n i t o , cie-
lo r a s o ; es c a s a n u e v a . C o n s u l a d o 70 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a en la H a b a n a 
vendo en $6.000 con $3.000 a l contado 
O t r a a dos c u a d r a s t r a n v í a en $3 000 
con $2.000 ni contado . O t r a en f s iúOO 
con $2.000 a l contado y un c a f é a l m i -
nuto en S a n R a f a e l en $G.00o. i n f o r -
m a M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n 
y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 1 a 5. 
B o d e g a « o l a en esqu ina , todo c a n t i n a , 
no vende v í v e r e s , en el punto c o m e r c i a l 
v e r d a d de la H a b í i m i , vendo porque to 
va le en $11.000 cotí ; 7 . 0 0 0 a l contado 
I n f o r m a M a r í n . C a f ó E l F é n i x . B e l a s -
coain y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y d - 1 a 5 
22879 22~ J n . 
C A F E . V E N D O U N O E N $6.000 
en l a C a U a d a del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.00^: vendo 
uno que vende $2.500 m e n s u a l e s en 
$4.000 y tengo v a r i o s m á s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136, B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o u n a en $3.500 y vendo o t r a en 
$3.000 y u n a en $600: pegadas, a l p a r . 
q u e . I n f o r m e s A m i s t a d 136, B e n j a m í n . 
h u e s p e d e s ' c a s a 
V e n d o u n a en P r a d o $8 .000; d e ja m e n -
« u a l $600 l ibres y o tra en G a l l a n o en 
$ 3 . 0 0 0 . I n f o r m e s A m i s t a d 136 B e n j a -
m í n . 
PANADERIA 
Vendo u n a que hace 10 sacos d l a . l o » > 
esqu ina a R e f u g i o , bodega L a L i b e r t a d ¡ £ f K . * n T«0nnrnad5r $,ü0,: ia dToy cn w' ° $ 1 í , 0 ü 0 con $8.000 de contado. I n f o r -
C A J A C O N T A D O R A . M U Y B A R A T A "S 
m u y g r a n d e . T i e n e 4 c o n t a d o r e s . No se 
r e p a r a en precio , pues e s t á es torbando. 
C o n s u l a d o y A n i m a » . P u e s t o de F r u t a s 
P U E S T O D E F R U T A S Y H U E V O S , S i -
tuado en u n a e s q u i n a donde p a s a el 
c a r r i t o , dentro de la H a b a n a a n t i g u a , 
se vende en $1.400, a l q u i l e r $38, vende 
d i a r i o $75. T r a b i d e l o . C r e s p o 82, c a f é , 
d a l a 3 y de 8 a 10 n o c h e . A v i s o . No 
t r a t o con los que q u i e r a n p a s a r el t i e m -
p o . T r a b a d e l o . 
m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
H O T E L R E S T A U R A N T K L M E J O R 
punto de l a H a b a n a : es uno de los m á s 
v i e j o s hoteles y por e « o t iene m u c h a 
c l i e n t e l a de la H a b a n a y del c a m p o . 
F a c i l i d a d en el pago . P r e c i o $37.60,0. 
T r a b a d e l o . C r e s p o 82, c a f é , de 1 a 3 y 
de 8 a 10 noche . No t r a t o con c u r i o s o s . 
T r a b a d e l o . 
C A F E C O N B O D E G A Y F O N D A S E 
vende con l a f i n c a en prec io de oca-
s i ó n . E s t á s i t u a d a en u n a e s q u i n a en 
el centro de l a H a b a n a . T r a b a d e l o . 
C r e s p o 82, c a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 
n o c h e . No p i e r d a n s u t iempo l o » p a l u -
c h e r o s . T r a b a d e l o . 
K N T R X R A T O Y A N G E L E S Y C E R C A . 
de R e i n a , c a s a moderna , 2 p lantas .^con I prop iedad , d a r 01_ton^a_r(^<l„n 
COMPRAS Y VENTAS 
D e s e a usted vender o c o m p r a r a l g u n a 
E N E L R E P A R T O F L O R A L P A R K , 
frente a l C o u n t r y C l u b , vendo u n a es -
quina , c o m p u e s t a de 2.S00 m e t r o s f r e n -
te a la g r a n r e s i d e n c i a que e s t á h a -
ciendo el seflor F o w i e r , p a r t e a l ta . I n -
f o r m a : G u s t a v o L ó p e z M u ñ o z , H a b a n a . 
78, t e l é f o n o M-7481'. 
22965 17 Jn. 
G A N G A E N E L C O U N T R Y C L U B . V E N -
do dos s o l a r e s compues tos de 2.500 m e -
tros cada uno. m a g n í f i c a medida 50 x 
50 a 3.50 p e s o » el m e t r o y $4.00 el 
metro donde v a l e 6. I n f o r m a G u s t a v o 
I.Apez M u ñ o z . H a b a n a 78, t e l é f o n o M -
7480 4 
22964 17 Jn. 
CASA NUEVA $ 3 . 0 0 0 
T i e n e por ta l , sa la , comedor, tres c u a r -
W v r ^ • -—r- tn* cor. su g a l e r í a , m u y bonita , cons-
Í ^ V 1 " - " ' A D I L L A C , T I P O ! , ruccTón ^ l i m e r a t ^ 
««Ho. t>..B»- fn buenas r o m l M o n e ? de : v ron í ^ r e n o a l fondo p a r a f a b r i c a r 
otro tanto E s t á s i tuada j u n t o a l t r a n -
v í a en el paradero O r f i l a , R e p a r t o B u e -
H f v i s t a c e r c a del Coleg io de B e l é n ; 
prec io $3.000 y dejo $1.000 en hipo-
r e ^ ^ s i r . - b r a r I n t e r e s e s . J . L l a n o s . 
S i t i o s 42 . T e l . M-2G32 
23269 
2 ^ 2S , L v . e r s e V t r a t a r en la c a s a 
H R i y M a d o l n a a l Pa3aJe C h e c h e r i e , 





C A M I O N F O R D , S I N 
c e r r a d a , propio p a r a 
S f l a ' Se Pl,e<ie v e r en 
. 8G- T a m b i é n se vende 
• Prop:a p a r a di l isrencias . 
.̂ ^-22 in_ 
;T0sMOVIL E X B U E N A S C O N -
. M l R u e Y " ^ m u y barato. V é a l o 
18 j n . 
Estratégico Solar de Esquina 
22315 e d i f i c a c i ó n de p r i m e r a , $ 4 » . 000 
E S Q U I N A V I E J A E N N E P T U N O . A N -
tes de B e l a s c o a i n . Mide unos loO me-
t r o s . P r e c i o $38 .000 . 
G F V N E S Q U I N A D E F R A I L E P A R A 
e d i f i c a r : mide unos 330 m e t r o s , s i t u a -
d a entre Neptuno y Z a n j a . P r e c i o de 
o c a s i ó n $30 .000 . 
E N G E R V A S I O . C A S I R E C I E N E D I F I -
r ¿ d a , dos p l a n t a s . 7x23, a l a b r i s a . S a -
l a sn le ta 3 4. bafio completo , c o c i n a 
de g a s y ' d o s pat ios . $24 .500 . 
J O R G E G O V A N T E S 
C a s a s . S o l a r e s e H i p o t e c a s desde el 
6 O'O en l a H a b a n a o V e d a d o . , ¿ u n J u a n 
de D i o s 3 . T e l . M-959,5. 
DINERO EN HIPOTECA 
Desde el 6 010 de I n t e r é s , sobre c a s a s 
en la H a b a n a o V e d a d o . V e n t a s c e c a -
s a s v s o l a r e s . J o r g e G o v a n t e » . S . J u a n 
de D i o s 3 . M-9595 . 
t r á n -
m e r c l o 
m o v i -
r a t r a -
tar d i r e c t a m e n t e B e l a s c o a i n 54. a l t o » , 
entre Z a n j a y S a l u d . S r . R o d r í g u e z o 
Q u i n t a n a . 
2 2919 l 8 3"-
C A 8 A D E D O S P L A N T A S E N L A H A -
baa . f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c i e l o raso 
y nunca f a l t a el apua . r e n t a $200. ú l t i -
mo prec io $20.500. T r a b a d e l o . C r e s p o 82 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche . No trato 
con pa lucheros , c u r i o s o s n i h a b l o por 
t e l é f o n o . T r a b a d e l o . 
C A J A N U E V A . Q U E M A R C A 6.99 S E 
vende en *S0 por no n e c e s i t a r l a . C o l ó n 
y C o n s u l a d o . B a r b e r í a . 
23198 17 J n . 
Venta de una Gran Farmacia 
V e n d o en l a C a l z a d a J e s ú s del Monte 
u n a « g r a n F a r m a c i a , con u n a g r a n v e n t a 
un g r a n contra to y poco a l q u i l e r ; lo 
m l » m o la c a m b i o por f i n c a , c h a l e t o 
c a s a , o un so lar , aunque t e n g a que to-
rnar o dar a l g o ' este a s u n t o lo rea l i zo 
por desconocer d icho g iro y t e n e r m e 
aue e m b a r c a r . Su prec io no es u n a cosa 
del otro m u n d o . I n f o r m a n v i d r i e r a t a -
bacos C a f é N a c i o n a l . B e l s s c o a i n y S a n 
R s f n e l . A - 0 0 6 2 . S r . S a r d i ñ a s . 
2320O 17 J n . 
FONDA Y CAFE 
Vendo u n a en $7,000 que h a c e de v e n -
t a $5.000 m e n s u a l e s . Se d a a prueba , 
pegada a los m u e l l e s . I n f o r m e » A m i s -
tad 136, B e n j a m í n . 
VENDO UNA CASA 
de i n q u i l i n a t o que d e j a l ibre todos l o » 
m e s e s $500. L a doy en $ 2 . 7 0 0 . I n f o r -
m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
BODEGAS. VENDO 
U n a c a n t i n e r a en $3 .000; o t r a e n $1.600 
y vendo o t r a en $9 .000 . I n f o r m e » A m i s -
tad 136. B e n j a m í n . 
V E N D O V A R I A S 
P r o p i e d a d e s en l a H a b a n a de dos p l a n -
t a s y e s q u i n a con es tab lec imiento q u « 
dan el 10 0|0 l i b r e . V é a m e que le c o n -
v i e n e . A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
22578 20 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A D g C O M I D A S 
T i e n e 55 abonados, es u n negocio bue-
no p a r a d o » s o c i o s . I n f o r m a s u duefio 
en S a n M i g u e l 188. 
22688 21 Jn 
S B V E N D E L A F O N D A vi ' B E S T A en 
l a ca l l e de Z a n j a y M a r q u é » G o n z á l e z , 
punto bueno y p a g a poco n l q u l i e r . v e n -
t a d i a r l a 60 pesos, el p u n . o j i í v e p a r a 
18 r c a f é . I n f o r m e en l a m i s m a . 
22271 24 J n . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
r e » . fe vende el m e j o r c a f é y m á s c é n -
t r i c o ':e R e g l a por t e n s r ous e m b a r c a r 
uno de l o » d u e ñ o » a E s p a ñ a p a r a a s u n -
t o » de p a r t l j a » . 
22307 U- J n . 
O J O . 8 E V E N D E U N A B O D E G A A N T I -
j g u a m u y c a n t i n e r a , su duefto La venda 
por no poder la atender, con c inco aftos 
de c o n t r a t o . B a r a t i l l o . 9 . 
22210 n j n . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B u e -
nos A i r e s entre F l o r e n c i a y Macedo-
nia , se vende u n a h e r m o s a p a r c e l a de 
terreno, 44 v a r a s de frente por 22 de 
fondo. I n f o r m e s : S r . V í l a g r á n . C a l z a -
d a de B u e n o s A i r e » , n ú m e r o 9 . 
22842-43 30 J n . 
V E D A D O . S O L A R A M 8 . 0 0 M 
V e n d o 
1S Jn 
DOS MAQUINAS 
[ 0 0 ; a ^ r ° s y otra c u ñ a T e m p l o r 
" cufia , . 5 P a s a j e r o s v o t r a 
ln . ' m f o r w r s . A m i s t a d 136 
i^J—" 20 j n . 
* t f f i u £ r i C A M B N T E N U E V O , 
1 C a b a l a r " con c a r r o c e r í a , l i s -
• W . se vunde. T e l é f o n o 
19 J n 
^ i r v n o P R E C I O S O C H A L E T M O D E R - A T R E S C U A D R A S D E P R A D O , ^ A ^ A 
E ?fi minuto-; d¿ u H a b a n a , punto moderna , 2 p l a n t a s . 8x32, a l a b r i s a . polaI en la 2 c e r c a de C a l z a d a , 
í t o 4 c u a r t o s b a ñ o Interca lado , g a - S a l a , sa le ta , con c o l u m n a s . <i4.f come- Mlde 1 6 . 3 3 x 3 l a $18 el m e t r o . C a l l e 15 
S E T R A S P A S A U N S O L A R B I E N S i -
tuado, repar to S a n t a A m a l l a , m i t a d a l 
contado y el resto en v a r i o s plazos . 
I n f o r m a : "Pedro G a r c í a . T a l l e r e s de L a 
F i l o s o f í a . 
22681 21 Jn 
r u r e j a r d í n dos c u a d r a s e s t a c i ó n C c n -
I n f o r m e s : N o g u e l r a . 
22 j n . 
t r a l , M a r i a n a o . 
Te le fono 1-7014. 
23275 
dor 1'4 grande en l a azotea.- c ie lo r^«so 
do ' p r i m e r a y buen b a ñ o $28 .000 . G . 
A l v a r e z . A c u l a r 116. D e p a r t a m e n t o 31 
T e ' A-152C, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
23178 I ? J n -
V E N D E S I T I E N E U D . E L P R O -
n ó s i t o cíe a d q u i r i r una b u e n a res idenc ia , t j venta. Solar; mide 12.50 Dor 
vea la c a s a a c a o a d a de c o n s t r u i r en 1= 7 ' ° _ ^ o \ / - . 11 T 
e s a u i n a c. Vedado. ^ u n a c u a d r a del • 4 0 Reparto buena Vista, calle 1 er-
r"rtie"io de L a Sa l l e , l u j o s o s b a ñ o s , c í o - •T7.,,.„»_ T , . , 
set én todas l a s h a b i t á c i o n e s , p isos de ! c e r a , c e r c a vuente Luminosa y linea 
m á r m o l , buen garage con h a b i t a c i ó n y i ro Playa. Precio $1.200. Infor-
b a ñ o p a r a el c h a u f f e u r . L a f o r m a d e i ^ " " ' ' , 
pago í 20.000 a l contado y el resto r e - j nies: Habana 0 0 . U í l C i n a . 
S ^ - G E D E M A Q U I N A S 
E q u i n a Ga^. j '?snl6„,r!L en estorage en el 
•o» r;nie* 379 r < i , d o l"cal ríe M á x l -
21930 0aablea. nta a E s t é v e z . P r e -
26 j n . 
23207 17 jn. conocido sobre la m i s m a c a s a . P a r a m á s J o t a l l e s r e f i é r a s e a s u d u e ñ o , J . 
U R o d r í g u e z . S a n I c n a c i o 36, H a b a n a . 
'23153 21 J n . 
rTTvii t;.-vt"t> n n . - v m r 4 pr - a n c i r ! Vendo en l a ca l l e C á d i z a 30 metrog 
E M B A R C A R S E ^ I n f a n t a . ca8a c h i c a de 6 p o r 18 me-
tros , p a r a f a b r i c a r : es de m a d e r a a u n -
oue su c o n s t r u c c i ó n no ridrwé, no ol>s-
Casa Chica, 6 x 1 8 , Para Fabricar 
m e t r o . J o r g o G o v a n t e s 
D i o » 3 . T e l . M-9595 . 
22 j n . 
M t ü e » • ' ' J U X » M J s V i í « S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N E L 
c e r c a de 18. e ^ u l n a " ^ ' ^ " ^ « J 1 «J» A p a r t o Mendoza , uno en l a c a l l e M l l a -
'* gros y otro en E s t r a m p e s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 4 7 8 0 . 
VEDADO, SOLAR Y CASA A $33 
EL METRO 
E n la ca l l e 9 c e r c a de G , s o l a r con c a s a 
Mide 15x50 a $33 e l metro, en 17 c a s a 
de dos p l a n t a s . R e n t a $200. P r e c i o : 
$32 000. Jorge G o v a n t e . S a n J u a n d « 
Dios N o . 3 . T e l . M-9506. 
22090 M J n -
MANUEL LLENIN 
GRAN CFNTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y. v e n t a de c a s a s , s o l a r e s , e s ta -
b l e c i m i e n t o » en g e n e r a l y toda c lase 
de negocios h o n r a d o s y l ega le s , con 
r e s e r v a y rapidez . D o m i c i l i o y o f i c ina . 
F i g u r a s 7S, c e r q u i t a de Monte . T e l é f o -
no A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
l a n o c h e . 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D e T A -
baces y c i g a r r o s en buen punto , c é n -
t r i c o y de o f i c i n a s con buena c l i ente la , 
por no poder a t e n d e r l a s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n O ' R e i l y 74. b a j o s . T i e n d a 
22O0(> 21 J n . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F B 
c a n t i n a , fonda en e l m e j o r punto de la 
H a b a n a . C a l z a d a importante . B u e n a 
r e n t a y contrato largo. I n f o r m a n en 
N e p t u n o 305. H o r a » de 12 a 1 
21336 ' s 
S o y el que m á s bodegas tengo e n v e n -
t a de t o d o » prec ios , e l c o m p r a r por 
mi conducto es u n a g a r a n t í a p a r a m i s n ú m e r o 620. M a n u e l F e r n á n d e z 
JABONEROS. GANGA 
m vende u n a J a o o n e r í a . a i c o n t a a r » 
a p lazos , p r e p a r a d a p a r a p r o d u c i r de 
800 a 1000 c a j a » de J a b ó n m e n s u a l e s 
pudUmdo a u m e n t a r s e l a p r o d u c c i ó n , con 
el solo aumento de p a l l a , pues tiene 
u n a g r a n c a l d e r a de v a p o r de SO c a b a -
l l o s . I n f o r m e » a todas h o r a s . C e r r o 
c l i e n t e » por l a honradez ».n todos m i s j 
negocios . F i g u r a s . 78. A-3021 . M a n u e l 
L l e n í n . 
P A N A D E R I Á T VIVERES 
E n 17.000 pesos g r a n p a n a d e r í a y v í -
veres , m u y a n t i g u a y a c r e d i t a d a en 
C3184 I n d . » - A . 
C o m p r a y Ven ta de C r é d i t o s 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R O B A -
dos. compro . No v e n d a s i n saber mi 
i . ^ c í a d r ^ T e ^ ^ í z ^ ^ e ^ l e s ú l ' 1 » H a b a n a , en C a l a d a importante , h a - Zfmrt^'JÜmMf F U ^ r Ü ^ m n T ú ^ ¿ t i t r e s c u a d r a s de l a c a i z a a a ae j e s u s :ce gr¡¡Ln venta , t iene tres c a r r o s y t r e s m¿.z ¡mT " 
vende u r a c a s i t a c o m p u e s t a de 3 c u a r -
tos. » a l a y comedor y c o c i n a y pat.o con 
sus s v r v i c l o s san i tar io s , moderna, a l 
contado 000 pesos y 30 mensua le s , h a s -
ta completo pago . C a l l e N u e v a entre 
E s t é v e z y U n i v e r s i d a d . P a s a j e C a r t a y a , 
n ú m e r o 7. 
2ol4C 17 J n . 
tante renta $30. Sn precirt $ 3 . 6 0 0 . i n -
f o r m a n V i d r i e r a Cpfi N o c i o n a l . B s ' a s -
coa in y S a n R a f a e l . A - 0 0 G 2 . S r . S a r -
d i ñ a s . 
23200 XI j n . 
V E V n o ' U N i T C A S A A C A B A N D O S E D E 
f a b r i c a r con porta l , j a r d í n , s a l a , r e c i -
bidor, 2 c u a r t o s y b a ñ o interca lado , co-
medor, c o c i n a y s e r v i c i o oaxa c r i a d o s , 
e s t á p r e p a r a d a p a r a f a b r i c a r a l t o s con 
s u e s c a l e r a y u n a a m p l i a h a b i t o ó n con 
s u c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , puede 
v e r s e a todas h o r a s , trato directo , e s t á 
s i t ú a l a en el R e p a r t o L a Sola , a dos 
c u a d r a s del c a r r o S a n t o s S u á r e z . p a s a -
Je c a s i esquina a G o i c u r l a . 
2 l 7 . ' i 20 J n . 
, . . T , . • | e i a u v ciiurt. l i d i e ti c-;, \~ a.i i w o j w 
del Monte , p r ó x i m o a l a I f ' " ^ " " r - c a r r e t i l l a s . F i g u r a s , 78. A-6021 . M a -
b a n l s a c i ó n c o m p l e t a ; l u g a r I n c o m p a r a - . S j S T f -
b le ; $125 de contado y $14.50 m e n s u a - nue , ̂ i e m n -
B 0 J E G A CANTINERA 
l e s : quedan p o c a s ; no p i e r d a t iempo. 
M a r i o R o m e r o , F o c i t o 70 e s q u i n a a S a n 
A n a s t a s i o , V í b o r a . 
22801 22 j n 
22914 19 Jn 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
O C A S I O N . P O R C I R C U N S T A N C I A S E S 
p e d a l e s s e vende u n h e r m o s o s o l a r M l U , 
lo m e j o r y m á s a l to de S a n t o s S u á r e z . M ^ ^ ' 1 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
E n 4.250 p e s o » bodega en u n paradoro. l i b r e t a s y cheques del campo. L o s pago 
que v e n d i ó e l m e * pasado 66 pesos a l m i s m o precio. H a g o el negocio en 
d i a r i o s ; m i t a d de c a n t i n a ; a l q u i l e r b*- el acto , c o n t r a e fect ivo . M a n z a n a 
' G ó m e z . 211, M a n u e l P i ñ o l . 
22984 
I n f o r m a n en B e r n a z a 57, a l t o s . 
22748 19 J n . 
rato y contratp . F i g u r a s . 78, A - 8 » 2 l . 
21 j n . 
:3 Jn 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G I R O 
i U ^ v í S T v í n l i . " * ? r ^ , ¿ S i l * « n r i . t . r f . m » , barato. Informes 
de c a r r o s . D u e ñ o . S a n J o s é y M a z ó n . i Angeles 1 5, Mueblería L a Ideal 
Carpinteros. Se vende un buen taller pos ta l o s u equ iva l en te m s n d a r é pot 
. r , , . . , correo siete m i l l ó n » » de m a r c o s a l * 
establo. 19 j n X 22514 17 jn. 
m a n e » en bi l l e tes de c ien m i l m a r c o s 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o n ú m e r o 864 
C u e n t a corr iente . N a t i o n a l C i t y B a n k . 
22012 17 Jn. 
JUNIO 17 DE 1924 DIARIO D E LA MARINA PRECIO 
| D E D I A E N D I A 
EJ hombre es una fiera vestida 
do paisano. 
O de militar. 
L a observación es tan antigua, co-
mo antigua es la existencia de mi-
litares y paisanos y no se advierten 
síntomas de que haya que modifi-
carla, mucho menos para suavizar el 
concepto. 
Véanse, por el contrario, estos dos 
botones tomados del último muestra-
rio: 
E n Lenigrado, antes Petrogrado, 
antes San Petersburgo y antes una 
población agradable, dos jovencitas, 
puede decirse que dos nimis, asesi-
naron cruelmente a una amiga suya, 
porque llevaba mejor ropa que ellas, 
hecho que nos mueve a pensar que 
todo el poder de los soviets no pudo 
lograr el comunismo en la indumen-
taria femenina. 
Y en San Pedro (California) los 
elementos radicales pertenecientes a 
la agrupación "Trabajadores Indus-
triales del Mundo", como ven-
ganza contra el asalto de su 
club realizado poa- marineros, 
amenazan con volar el necrocomio 
donde se encnentiMn depositados 
los cadáveres de los 48 marineros 
que perecieron en la explosión del 
"Mlssiasipi", cadáveres, desde lue-
30 j a acostumbrados a volar; pero 
de todas suertes, rosaltu la nefanda 
intención. 
Tal es el estado de cosas que pre-
valecía en este planeta, ayer, día 
primero de la tercera semana de 
Junio del año mil novecientos vein-
ticuatro. 
¡Y échese uno a la calle, después 
de un breve descanso dominical, pa-
ra seguir luchando afanosamente 
por la v i d a ! . . . 
Algunos pueblos situados>>en el 
área de la región devastada de Fran-
cia, que fueron completamente des-
truidos por la guerra, no serán re-
construidos, por no existir ninguna 
razón económica que aconseje la re-
construcción. E n esos lugares se 
colocarán columnas conmemorativas, 
haciendo constar el tiempo que exis-
tió el pueblo y la causa de su des-
aparición . 
E s un procedimiento lógico, que 
aconsejamos para muchos puebleci-
tos que hay por aquí, sin otro objeto 
averiguado qué el de inundarse en 
la temporada de lluvias, o el de te-
ñirse de tierra colorada o el de te-
ner un Círculo del Partido Liberal 
y otro del Partido Conservador. 
E l que asaltó al tren correo de 
Chicago, al frente de una banda d© 
crimínales, fu© ¡otro millonario! 
L a pr-licía neoyorquina está con-
fecclcwando unos carteles para coio-
carlor urofusa raen te pe Wall Street, 
con el siguiente ^aviso: 
"Ojo con los -ut •) os." 
EN LA TUMBA DE 
| MAXIMO GOMEZ 
I Programa del acto patr iót ico que 
¡ t endrá lugar esta tarde, a las cuatro, 
: en la tumba de! General ís imo Má-
ximo Gómez, organizado por la Co-
lumna de Defensa Nacional. 
1. Himno Nacional, por la Ban-
da del Estado Mayor del Ejérc i to . 
2. Discurso, por el señor Anto-
nio Navarrete. 
3. ".Máximo Gómez" , poesía del 
Conde Kostia, recitada por el señor 
Kogelio Caramés . 
4. Marcha fúnebre , por la Ban-
da del Estado Mayor. 
B. Discursc, por el señor Cama-
ño de Cárdenas . 
C. Discurso, por el señor Teodo-
ro Cardenal. 
7. Pieza fúnebre , por la Banda 
del Estado Mayor. 
8. Resumen, por el honorable se-
ñor Secretario de Estado, Coronel 
Carlos Manuel de Céspedes. 
CE(ftAv0 
"SEIS P M A I E S EN BÜSCA OE AUTOS"' D e s d e P o l o n k 
. r\..A _i- _ 1 _ j . ^ M M omitvn. fiir>!^o/í Aa Vioí'or'r» uniVi--realmente i - m-~~- ir: -'~ " " i&r—. 
Hoy sale el Espagne x 
A l medio día de hoy se h a r á a la | 
mar el hermoso vapor Espagne, per-
talleciente a la Compañía T rasa t l án -
tica Francesa que representa en la I 
Habana nuestro distinguido amigo I 
el señor Ernesto Gaye. 
El Espagne ,por gestiones realiza- > 
das por el señor Gaye cerca de la • 
gerencia de la Compañía , demoró I 
dos días su salida de este puerto, pa- ; 
N ra esperar a muchos pasajeros que ¡ 
demorados por la huelga ferroviaria 
no podían llegar a la Habana a 
tiempo para embarcar. 
Unos Noventa pasajeros de cáma-
ra, que ten ían separadois sus pasajes 
en el Espagne,. no han podido lle-
gar a tiempo a pesar de esa demora; 
pero el cupo de pasajeros fué llena-
do en vista de eso por- otras perso-
nas. 
Lleva el Espagne así . mismo mu-
chos productos cubanos incluyendo 
azúcar y tabaco. 
Jugadoras y jugadores de Ja i A la i 
El cuadro total^ de jugadores de 
pelota vasca del f rontón Jai A la i , y 
el cuadro de mujeres del f rontón Ha-
bana-Madrid, meba rca rá hoy en el 
Espagne, dándose por terminada la 
actual tempor'ada en dichos fronto-
nes . 
Los esgrimistas cubanos 
También e m b a r c a r á n hoy en el 
Espívgne los esgrimistas cubanos que 
van a Europa a representar a Cuba 
en los Juegos Olímpicos, figurando 
en el grupo el Capi tán Pío Alonso, 
Leopoldo Antón , Ramiro Mañal ich. 
Septimio Sard iñas , Fernando Alonso, 
Alonso López, y el Capi tán Oswaldo 
Miranda. 
Otros pasajeros 
Además e m b a r c a r á n el Pr íncipe y 
la Princesa Candrino Ruspolli y su 
hijo Emmanuel, el señor José Susi-
ni de Armas, la señora María Tere-
sa Demestre de Armenteros e hijos, 
esposa del Ministro de Cuba en Ro-
ma, doctor Carlos Armenteros, señor 
Eligió de la Puente y señora , En r i -
que Alonso y señora , Joaqu ín Puga y 
señora, Ar tu ro Goyena Almendariz 
y familia, José Aldujan, Manuel Ló-
pez y familia, José J . Llovió, Anto-
nio García , Armando Etchegoyen y 
señora, señor i t a Rosa Herrera, 
Eduardo Gut iér rez Arroyo y familia, 
Antonio Vázquez García, Alfonso 
Guerra Viola, Casimiro F e r n á n d e z 
Delgado, A n s e l m o " ü r r e s l y familia, 
Luis García y familia, José Bascuas 
y familia, Enrique Bascuas, Mad . 
Juana Tessier e hija, María Estévez y 
familia, Antonio Stéfano y familia, 
P t r la Leví de Alvarez y familia, Dr. 
Carlos Navarro y fami l ia . 
El señor Faustino Angones, Faus-
tino Rodríguez, doctor Alfredo Mar, 
thell i , Alejo González y* familia, Bc-
ningo García Prida, señora Clara San 
Pedro viuda de Azpuru, Santiago Az-
puru y familia, Gerardo Escalante, 
Guillermo Ramos, Alfredo y Emil io 
•Granda, Jesús Maribona. Alberto 
Bernal y familia, doctor Jorge Hors-
man y señora , Francisco Fe rnández 
G, do la Hoz, ^Tosé M . Hernando.! 
gl aviador cubano Domingo Rosillo. 
Claudio Richard, Manuel Pérez Co-! 
rrales, Lorenzo Pescamonas, Adal-
bertp Gener, doctor Juan Ulacia y I 
Veytia y señora . Juan Ulacia Fer-1 
Qández, doctor Gabriel Casuso y fa-
feilia, Lorenzo Pradal y familia. Juan ; 
' L ó p e z Lacarrere, Juan A . Mar t í nez ; 
y familia, Alejandro Gurí y familia, ! 
Clementina viuda de Gener e hija. ! 
Pedro Sillares. Francisco Dalmau. ! 
Federico Lavín, Antonio Bengoria e '• 
hijos. Víctor Juan Santalla y fam:-
lia. Domingo Curliloeiro Rey. Luis ; 
Diez de Ulzurrum. Guilleryio Bilbao, j 
Pablo Gómez Ort íz . Andrés Escan-. 
dón y familia. Mar ía Wilson de V t -
llalón y familia, Manuel Cervera y , 
familia, Juan M . Ca^anova y familia, | 
José Menéndez Fe rnández y familia, 
Rodolfo Alvarez y familia. José Pons . 
y familia. R a m ó n Planiol, R a m ó n i 
González. Benjamín Granda. Alberto 
Mvarez, Eduardo A . González, Mar 
auel Otero y familia, Cesáreo Tra- ; 
Danco, Manuel Gut iérrez . Justo Díaz. 
José Conta. Florencio Por t i l la . An-
éela Descalzo y familia, Alejandro 
Val^nzuela, Ildefonso Anabitarte, Jo-
ié Gómez y famil ia . Juan Zubian y | 
Tamilia. .losé M . Valea. Héc tor Ro-
í r ígnez , Enrique Videgain y familia ! 
José M . Zarrabeitia. José Luis Quin-
tana, Darío F . Méndez y fami l i a . ' 
Eligió N . Méndez, Gervasio B e r m a - ¡ 
;a, Manuel Seijo. Pedro Machín, Fray : 
losé Val lar ín , Pedro J . Fernández , I 
Filomeno Rodr íguez . 
Recaudac ión do la Aduana 
La Aduana recaudó ayer 81,393 
pesos 32 centavos y la Sección, de 
Impuestos $ 2 8 3 3 . 9 0 . -
Los quo embarcaron 
Ayer tarde zarpó de nuestro puer-
to para Progreáo , Veracruz y Tampi-
co, el vapor americano Méjico que 
conduce carga general y pasajeros, I 
entre los cuales figuran los señores ¡ 
Manuel Mauri , Esperanza M . de Gu-
t iérrez e hijos, Elena Huerta de Qui-
rós, Ambrosio Di Marchí , Gabino 
Br i to , Angel Rodrigue, Pietro C-
Lange y familia y otros. 
E l Cuba 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 100 
pasajeros l legó ayer tarde el vapor 
americano Cuba. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor anotamos a los señores 
Rodesindo Alonso, Jo sé Menéndez, 
Luis León, Graciela Capablanca. 
Eduardo Giberga, Jo sé S. Gonzá-
lez, Fernando Figueredo, Bernardo' 
Sastre, Idelfonso San tamar í a , Carlos 
Goyea y familia, H . Capablanca, Je-
sús Díaz, Carlos Torralbas, Alfredo 
Torralbas, Margari ta Colón e hija, 
Manuel de la Vega, Pedro y Carlos 
Sánchez, Mariano Tornel, Eugenio 
Peláez , José Vicente Salgado y 
otros. 
También llegaron en este vapor 
cuatro deportados por las autoridades 
de Inmigrac ión de los Estados Uni -
dos. 
E l coronel Manuel Despaigno 
También regresó en el vapor Cu-
ba, de los Estados Unidos el Coro-
nel Manuel Despaigne, siendo recibí-
do en el Muelle del Arsenal, por el 
Coronel Federico Laredo Bruú , seño-
res Oscar Soto, Luis del Real y otros 
amigos. 
Suspenso el Capi tán de la Pol ic ía 
del Puerto 
Cumpliendo ó rdenes del Capi tán 
del Puerto, ayer se hizo cargo del 
mando de la Es tac ión y del Cuerpo 
de la Pol icía del Puerto, el Tenien-
te del mismo señor Juan Raurell . 
E l Capi tán del Puerto ha propues-
to al Secretario de Hacienda la sus-
pensión de empleo y sueldo y la for-
mación de expediente administrativo 
al Capi tán de la Pol ic ía del Puerto, 
señor R a m ó n Sonto. 
Que r í an r e ñ i r 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to n ú m e r o 27, a r r e s tó en la Explana-
da de la C a p i t a n í a - a Gabino Rubio, 
vecino de Padre Váre l a 120 y a José 
Alonso, vecino de Inquisidor 6, quie-
nes trataron de r eñ i r en el mencio-
nado lugar, utilizando el primero, un 
vaso y el segundo un punzón de los 
que se uti l izan para picar hielo. 
E l Rubio dice que Alonso lo l lamó 
rompe-huelga y Alonso manifestó que 
si usó la broma fué porque hace tiem-
po conoce al Rubio, creyendo que no 
se moles ta r ía . 
L o d© la lancha Fiaway f 
E l Capi tán de la Policía del Puer-
tc señor R a m ó n Sonto, con los v ig i -
lantes Cruz, F e r n á n d e z y Riñera , y 
auxil iar Peidra, se constituyeron en 
la playa de J a í m a n i t a s sorprendiendo 
en una e m b a r c í r i ó n llamada Hotel 
Flotante â  seis individuos, cuatro 
do nac iona í ídaJ española y dos i ta 
l íanos que se nombran Evaristo Ga-
llego Rodr íguez , Manuel López y Ló-
pez. Antonio F e r n á n d e z Vázquez, Me-
llace AgustinL Frican© vicenazo, y 
Ca tañ id ia Batista, quienes dijeron 
que hab ían pagado $435 a un t r ipu-
lante de la lancha Fliaway, Je bande-
ra americana, y que tiene dos chi-
meneas para que los llevaran a los 
Estados Unidcs. 
La policía procedió al arresto de 
la mencionada embarcac ión america-
na para traerla a la Habana; pero na 
vegando hacia este puerto imprimió 
la lancha gran velocidad a sin má-
quinas y t r a tó de pasar por ejo a la 
Segunda Aguila de Qr-» que era la 
embarcac ión que t r í pu lana la pol i -
cía del puerto. 
Los de la lancha americana cor-
taron los cabos de amarre, por lo 
que la policía in t imidó su rendic ión ; 
perj los amer'canos abrieron fuego 
sobre la pol i i ía con armas largas y 
'jmprendieron rumbo mar afuem. 
La policí r-í»; ondió a la agresión 
disparando sus aiynas; pero la lancha 
americana mu-ho m á s vel'-z iue la 
Segunda Aguila ie Oro I jg ró esca-
par. 
Del caso se di 3 cuenta .al Jm-z de 
Ins t rucción 'le María nao. 
E m b a r r ó el General Menocal 
Para Cárdenas embarcó ayer por 
SOBRE LA AGRESION. . . 
Viene de la primera página 
t í r a la Asamblea Provincial del Par-
tido Liberal . Depar t ió con el Gober-
nador, el Alcalde y demás elemen-
tos políticos, partidarios de la can-
didatura del General Machado. 
— E n el paseo de ayer de San Juan, 
en el puente " L a Caridad", el niño 
Ciri lo Madrigal y García, de once 
años , fué muerto por el automóvi l 
que manejaba Francisco Brea Mos-
quera, en los momentos en que.cru-
zaba con dirección a la acera opues-
ta con el f in de coger un paquete de 
serpentinas. 
—Anoche se c l ausuró la exposi-
ción de Trabajos Escolares en el lo-
cal de la Junta de Educación, ame-
nizando el. acto una 'banda mil i tar . 
F u é visitada dicha Exposición por el 
Gobernador y el Alcalde de la ciu-
dad, quienes elogiaron la brillante la-
bor de loá educandos. 
— E n la Iglesia se celebró la boda 
de la señor i t a Ana Mar ía Reg laña 
con el señor Manuel Betancourc Ro-
dr íguez . 
— H a iniciado la temporada San 
Juanera la sociedad "Popular" con 
un soberbio baile blanco, alternando 
Cuban Jazz Band y la Orquesta Crio-
lla de Noriega. 
•—Ayer se eftcuó en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento la pro-
clamación de la "Reina de las Mele-
nitas", señor i ta Bebé Zayas Bazán, 
hi ja del Gobernador de la Provincia, 
pronunciando un elocuente discurso 
el doctor Emil io Luaces. Amenizó el 
acto la Banda Munic ipa l . 
—Ayer se celebró la ma t inée San 
Juanera en los salones de la Liga 
Agraria, resultando an imad í s ima . 
— E n el penúl t imo escrutinio del 
certamen infant i l de la Asociación 
At lé t ica se designó reina a María 
Cristina Weíl l , y Rey, a Alberto San-
tos Lima. 
P E R O N , Corresponsal. 
Qué me dice usted ahora, amigo 1 
Mañach, sobre la sensibilidad arlls 
tica de las multitudes, sobre el fino; 
instinto del públicc .frente a Jasj 
obras de arte? Ya v© el ruido que| 
cstj haciende Pirandello aun ant '¿s | 
de qu^ se conozca su obra. Sus tresj 
crónv.-us dedicadas a estudiar laj 
obra y la posición espiritual que ha-j 
brá de adoptar el público el jueves: 
por la noche en el Teatro Nacional,! 
frente a la obra del famoso escritor, 
.prueban bien que está la actualidad, 
sujeta a este acontecimiento. Es 
usted un escritor atente a lo nvr fo-
logía de la hora actual', actitud pen- ¡ 
sadora la más s impát ica y digna de 
quien se preocupa de ser út i l a laj 
vida y a la idea. Sus crónicas , no; 
solo por ser suyas, se es tán leyendo: 
y comentando mucho. Y es que Pi- i 
randello ha conseguido hurgar en lo! 
más sensible de la curiosidad popu-' 
la r . 
Ha hecho la perspicacia del pue-| 
blo una biblia filosófica a la que; 
luego t i tu ló g ramá t i ca parda. Bllaj 
'e da normas de conducta para todo, j 
soluciones ráp idas y cómodas a to- | 
doe sus conflictos, recursos para%to-¡ 
das las évasiones ladinas. De ese. 
manual de cuquer ía sacamos la sen-¡ 
tencia de que "algo tiene el aguaj 
cuando la bendicen". Lo que yoi 
estimo como fina sensibilidad c r l t i - l 
ca del público nace de esa confianza! 
y buena fe con que se presentan las j 
multitudes a los pleitos donde se 
debaten cuestiones dé la inteWgencia j 
y la belleza. Afirma usted que losi 
públicos podrán acertar en los mo-
mentos "gordos" de las efectistas 
manifestaciones. Las sutilezas, don-1 
de usted cree que radica la v i r tud | 
de la idea, «e escapan, en su concep-| 
to, a l a comprensión del vulgo . L o ¡ 
que se escapa a su instinto es lo 
superfino, que es lo que t ambién se 
nierde, a la postre, de la obra genial, 
y es, sin embargo, lo que m á s agra-
da a la cr í t ica tocada de s iy^ ismo. 
Toda la obra de los grandes pensa-
dores, vista desde la le janía de los 
Siglos que le suceden, aun la de los! 
má« fecundos, queda reducida a)} 
acierto cumbre, a un sol,p pensamien-j 
to la mayor parte de las veces, y, ¡ 
generalmente, a una frase en qu? sej 
cuc íc i ra y condensa todo lo que d i -
luyó en largos tratados. Es la unidad 
de medida lo que no desaparece, la 
cifra ideal que concreta la razón de 
toda esa obra genial. Esa cifra es, 
precisamente, la qve notó la sensi-j 
bilidad popular en el momento de! 
producirse, mientras se pe rd ían a¡ 
su lado los selectos en disquisiciones i 
al margen deli discurso del autor . 
Pirandello, el ejemplo que tene-
mos en polémica, es un caso t íp ico . 
Son sus "Seis personajes en busca! 
de autor", los que hallaron la opor-1 
tunidad de hacer'.o mversalme
famoso. Y, sin embargo, ya andan! 
los ct í t icos buscando en las propias! 
deducciones del escritor italiano mo-
tivos para una mayor exaltación de 
su talento. Y será inút i l , porque n i n -
guna otra página de Pirandello ha 
de tener la gracia de originalidad 
que t r iunfa en la maravillosa come-
dia de leferencia, como no sea el ¡ 
cuento aquel en que se esboza el : 
principio eje del de "Seis personajes; 
en busca de autor", donde más cía-; 
ra y simplemente ss ofrece la t eor ía ! 
de que ante la v'da y la inmortal i - j 
dad tiene más importancia la exis-• 
tencia de un personaje creado por] 
el hombre, que el hombre mortal 4 19 
lo for>a.-a. 
Genial teoría , que han sabido 
comprender y aquilatar los más in-
genuos públ icos . EMo me recuerda, 
y vamos con esta digresión a dar de 
codo a la polémica, la, proposición 
ha poco hecha «n las columnas de 
est^ o ario por Sa lavar r ía . de de-
clarar monumen.o nacional a uno 
de los pocos monnos de viento qua 
quedar por tierras de la Mancha. ' 
Algo más dice ai corazón y la eom-! 
prensión de las multitudes esa- si-• 
lueta fantafimagóvica en el oscuioj 
horizonie de la parda llanura t ) le-
dana que los edifu-ios señalados con ¡ 
l áminas en Esquivias y VaMadolidi 
y en Alcalá de Henares diciendo que} 
tuvieron relación con la vida rea) 
del autor. Un molino de viento en 
la Mancha no puede sustraerse U la 
realidad de una hazaña evidente por 
mucho que nos empeñemos en supo-
ner las andanzas de Dpn Quijote co-
mo consecuenciafi de la imaginación 
de Cervantes. 
Hay en la propia obra de Piran-
dello un monumento en que se ilus-
tra esta mayor realidad de la ima-
ginación sobre la vida. Cuando uno 
de los seis personajes refiere el mo-
mento culminante de su conflicto y 
ve luego cómo lo encarna el arte de 
un cómico, r íe con una carcajada 
insultante, despectiva. Si verdade-
ramente fuera aquel el tono, el gesto 
que acompaña ra a la acción el he-
cho no podría producirse. En la 
imaginac ión del autor vivió reali-
mente el problema, tan realmente 
que en la vida no hay modo de re-
petirlo . 
A l lado de cada espectador, la no-
che del estreno, hab rá un hombre 
de carne y hue^o, que h a b l a r á y 
comenta rá y t r a t a r á de hacerse com-
prensible. A buen seguro que nues-
tro vecino de localidad n(\ nos será 
tan comprensible como los "seis per-
sonajes" de la farsa que han de apa-
recérsenos f an t a smagór i camen te en 
la escena. 
Así la idea, amigo Mañach, en el 
instinto de las multi tudes. 
Rafael Suárez SO L I S . 
P R I M A V K i ; A 
El invierno ha sido cruelísimo, y l 
aseguren las gentes que desde hace 
treinta años no hubo otro igual . ' 
Ilusione?. Todos los inviernos %aqui ; 
son peores los unos que los otros 
En las noches gélidas desvelado; 
nuestro cerebro por las inquietudes; 
de! presente y el eco perdurable de j 
las pasadas, repito con el poeta cu-1 
baño " ¡ a y ! de aquellos que viajan; 
po»* los montes— ¡ay! de aquellos 
qué van sobre la mar,! ¿Qué pen-
saría qué sent i r ía el cantor miseri- | 
cordioso si se asomara a los antros, 
en estas llanuras muertas por l a ; 
niebla. 
Mirando en torno he visto que 
los fundamentos de los Estados Nue— 
vos se enclavan en los cuerpos ha-
cinados del populacho hambriento. 
Para afirmar la existencia nac ió . ¡ 
nal y la República vistuliana, ha te- I 
nido el Gobierno actual que em- | 
prenderla "a palos" —vamos al de-: 
cir,—con terratenientes, productores 
jr empleados. El Ministro de Ha- i 
cienda puso en práct ica el axioma i 
económico de los Estados en ruina: 
sacar de los contribuyentes el m«a- | 
ximo de impueí;tos y reducir los gas. i 
tos de la adm'n i s t r ac ión al minimo. 
Desde hace n eses el programa se 
realiza durrmente y la crisis del sa-
neamiento de la moneda ha de du-
rar meses todavía porque no es da-
ble construir yconsoMdar la Ha-
cienda nacional en unos días Los 
agricultores forman un 70 por cien-
to del país y los impuestos de la re.1 
forma económica atacan principal-! 
mente a los poseedores de lu t i fun- l 
dios y de dominios cuantiosos. Gri- j 
tan estos porque el bolsillo duele' 
mas que la patria a la mayor ía hu-
mana, pero no se vé disminución en 
eí lujo de comilonas, "toilettes" y l 
viajes a Niza de esas cMses pr ivi le- i 
giadas que poseen en cultivo in ten. . 
so miles» y miles de h e c t á r e a s . Lo 
mas penoso de las economías gu-! 
bernamentales recae en los subal-i 
temos de todos los servicios buró- ¡ 
cratas y municipales: \>i penuria en ' 
muchís imos hogares modestos ag rá - ! 
vase de día en día. Gracias a Dios j 
que el buen tiempo comienza y se | 
suavizan las penas con un rayo de! 
s o l . . . ( 
Constituido el Banco de Polonia, 
circula ya la nueva moneda-papel ed 
Sloty a franco oro. 
Hasta que adqu¡er, ^ 
extranjero el Sloty 6(1,1 
bursát i les no han de c ' a c i W 
ha logrado va aleo L e8ar Pn^S 
la estabilidad m n e t S ^ i j 
hace semanas vale el d o L í * 3 
nes trescientos nui "0'ar 9 n,^1 
cir poco mas de 5 Slotv ' 68 
La industria se niuev» „,« 
sámente y la exportación fh 
afianza; su embargo enm nQ 
dustria y pueblo van °merci' 
con fortaleza el vendabar,0SU 
hecho bancarrota tres k 81 
dos de la especulación dJl08 
años de la catastrófica b a i a ^ í * 
co. en cambio las f á b r L r 
cierran y en cada calle ebrP«.no 
decitas o se mejoran las anf. 
En general las gentes se nnB, ^ 
Ministro Grawski y de 1? ^ 
sa carest ía . ^P*" 
Cierto resulta que tiene A 
mano de operador pero tamhil 
sin la cruenta operación del? 
miento monetaiio Polonia h » 
se al borde del abismo. Hoy 7 
do nfucho oro en el banco rt 
tado y nivelado el presupuesto 
lumbmse la bonanza en el ¿ a 
-nir... Es- innegable que Poionuí 
ne energía y paciencia para u 
dua labor vi tal , pero no puede 
traerse a los males de su 8itn. 
geográf ica—entre Alemania , 
sia—no disminuidos en cuanto 1! 
primera por una política de odin 
sensato. Repercute aquí lo qUe 
cede en Alamania y ¡caso curto 
las elecciones que han dado 
moyoría a los nacionaúlistas 
manos son por muchos políticoj' 
sideradas menos peligrosas para 
lonia actualmente que el triunfor| 
ios racicaTes franceses, de la allí 
I i a n c i a . 
¡Cuántas sorpre^es ocultan 
días claros de Mayo! 
Pasados ellos y otros y otros, 
sí vuelven los kaiserianos a do 
nar en Beriín ¿quedarán las fr 
ras occidentales de Polonia t„ 
se las dió el tratado de Vemliafl 
Y si sé estrechan las manos en »] 
lidaridad proletaria los camarad»] 
del "leader" Hcrriot y eus admíil 
dos los bolcheviques? que frontetj 
dejarla a Polonia la latente 
lución del mañana? 
Sofía Casanow,! 
Varsovia, Mayo 1924. 
I N T E R E S A N T I S I M A E X C U R S I O N 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L E ITALIA 
COINCIDIRA EN MADRID CON LA FIESTA DE LA HAZA 
LA APERTURA DE LA EXPOSICION DE LABORES 
EN LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
S E ( K L E R R O ANOCHE Y CULMINO E N UN ACTO TAN S O L E M N E COMO B R I L I i A N T E . LO PRESI< 
DIO E L S U B S E C R E T A K I O D E INS I RUCCION P I HLICA. V I B R A N T E S A L I DO D E L SEÑOR GOMEZ NIE-
TO. L O S I D E A L E S ESC O L A R E S D E L A ASOCIACION, POR E L S E ÑOR MARTI. GRATITUD PROFUN-
DA Y E L O G I O E L O C U E N T E D E L DOCTOR IRAIZO'A. NUMEROSA Y DISTINGUIDA CONCURRENCIA 
L a fiesta de ayer en la «Asociación d« Dependientes.—Aspecto do la concurrencia. 
Anoche, en la Asociación de De-
pendientes del Comercio, se inau-
guró con la solemnidad y brillantez 
de todos los añoe, la apertura de la 
Exposición Escolar, de las labores 
efectuadas durante el í u r s o por los 
alumnos y alumnas, que en su admi-
rable plantel de enseñanza moldean 
80,3 esp í r i tus , corazona« y caracte-
res p repa rándose para la vida del 
trabajo, de la moralidad, del civis-
mo y del patr iotismo. 
Presidió tan cul tural acto, el V i -
cepresidente, señor Lorenzo Mijares, 
en represen tac ión del Presidente Ge-
neral, señor Avelino González, que 
110 concurr ió por tener una de sus 
bellas hi jás enferma; el Secretario 
General nuestro querido compañero , 
señor Mart í , el Presidente de la 
Sección de Ins t rucción y Bellas Ar-
tes; señor Gómez Nieto; Vicepresi-
el ferrocarri l de Hershey el General 
Mario G. Menocal, quien va a dedi-
carse a la pesquería en el ya^e de su 
propiedad. 
Lo sentimos 
En la tarde del pasado domingo y 
en el pueblo del Mariel fué sepuj^a-
da la que eq vida fué virtuosa seño-
ra Josefina Cas tañeda de Llaneras, 
esposa del práct ico del puerto señor 
Gerardo Llaneras amigo nuestro muy 
estimado. • 
Las s impat ías de que disfrutaba 
en el Mariel y en toda aquella zona 
de la provincia p ina reña la familia 
Llaneras quedan demostradas con el 
acto del sepelio, que fué una gran 
manifestación de duelo. 
Descase en paz la ejemplar madre 
de familia y reciban sus familiares 
todos, entre ellos su viudo, hijos, así 
como el general Miguel Llaneras, 
nuestro más sentido p é s a m e . 
El Méjico 
El vapor americano Méjico -logó 
de Nueva York con carga general y 
Gl pasajeros para la Habana y 87 pa-
ra Méjico. 
Llegaron en este vapor los seño-
dente don Jesús Gandarilla; secre-
tario, César G. Toledo; vísecreta-
río Carlos A . Llanes; inspector téc-
nico, doctor Luciano RT Mart ínez, y i 
los vocales, señores : Ernesto Ruiz; 
Ventura; José Galcerán; Agapito Ca 
brera; Miguel Selcis Barrero; Fran-I 
cisco U- Císneros; Sjlvestre Saiz; | 
Pedro F . Guevara; Amad ode Je-j 
sús Riesch; José C. Beltrons; Gui- | 
llermo Rojas Pé rez ; Fél ix Pérez Por | 
ta; Enrique Suárez F e r n á n d e z ; Gui-i 
llermo Pérez Lavíel le; Máximo Fer-i 
nández ; José Machín ; Abel Sooarrás 
¡Carva ja l ; Bernardo Pérez ; Miguel i 
I Angel Valdés ; Víctor P é r e z ; Ramón i 
I Grau Jr.; Juan José Barba; Angel 
ÍM. Alonso; Justino Baez; Alfredo 
i Ganes Sainz; Florentino Domínguez : 
| Gil Carroceras: Alfonso A n d ú j a r Ca-j 
rrasco; Santiago Vidales Espinosa; 
, res Miguel A- Corominas, Eduardo! 
j Fontanills, Juan Coderní , Gustavo I 
: Gómez, Enrique López, Emerson y 
Dorian Romero, Rosario Torres, Es- j 
I teban Larrea, Francisco Fe rnández , | 
¡ Raoul Cárdenas , Ar tu ro Mar t ínez , 
¡Rafael Gómez, Juan J . Soles, Pablo I 
¡ Garciga, Rodolfo Plchardos y señora , 
Manuel L . Quintana y señora , Rosa 
: Gurr i , Natalio y Diego González, el 
mi l i ta r cubano Armando Castellanos 
1 y familia. 
1 En este vapor llegaron seis depor-' 
] tados por las autoridades de inmigra- | 
ción de loa Estados Unidos. 
Ordenes 
E l vapor inglés Sllvcrway ha recí- ! 
; bldo órdenes frente al Morro para 
; que vaya a tomar un cargamento de ; 
a z ú c a r . 
El Richdmond 
Con dos lanchones cargados de ma-
dera embreada llegó de los Estados 
Unidos el remolcador Richdmond. i 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN L A PAG. 17: 
Agustín Saez Macho; Segundo Mo-
teón; Pedro Gi l ; Manuel Espfnoda; 
Teófilo González; Agust ín Sánchez 
Romaguera; José García Herrero: 
doctor ulio C. D u m á : y señor Ca-
nr'lo Maynulet. 
Los Invitados oficialmente: señor 
Subsecretario de Instrucción Públ i -
ca; el Superintendente Provincial, 
doctor Hernández Massí; doctor Abe 
lardo Saladrigas. Inspector del Dis-
t r i t o ; e] doctor Justino Baez, ins-
pector auxil 'ar; la inspectora auxi-
l i a r doctora María Josefa de Ar-
mas de Mar t ínez ; el doctor FéTx 
Callejas; el señor Presidente de la 
Junta de Educac ión ; doctor Pablo 
Esp'ugas, el inspector técnico de la 
Secre ta r ía del Ramo; e] geñor Di -
rector de la Escuela Normal; la se-
ñor i ta Directora de la Escuela Nor-
mal : la señora Espejo, Directora de 
1e Escuela Normal de Kindergarten 
y numerosos maestros; el señor Gán-
dara, inspector de escuelas de la 
ciudad. 
El Profesorado, en pleno: él doc-
tor Luciano R. Martínez, inspector 
técnico de las Acadenras; señor i ta 
Carmen de la Puerta; señora Ju 
ha Pons de Bast i l lo; señora Emi l ia 
García de Alfonso; señora Margari-
ta Armas de Báez; señora Ana Ma-
ría de la Puerta: señor i ta Ursula 
Paredes: señor i ta María A Valdés-
señora María Teresa Fe rnández - s*. 
nerita Joaquina Ga r r í ga . 
Señor José Pulido; Jacinto Sarra-
s.á Carlos M . de Armas; señor i ta 
Estena García; señor i ta Concepción 
Planas. 
r J í ^ ' T ' x I S ^ e l Portela- Lorenzo 
Garc ía ; José Pulido Vela. Secundlno 
Farlas; José Rodríguez Véll í- Gus-
tavo Chartrand; Antonio La i na- v 
Joaquín. S igá r roa . ' 1 
Señor i tas Antonia RoiR Cartava y 
Carmen Luisa Pé rez ; señores Gas-
par A g ü e r o : Vicente Alvarez Torres 
y Baldomcro Mnreyra. 
Los vocales de la Directiva, se-
Acaba de fundarse en España una 
importante sociedad de carác ter emi-
nentemente patr iót ico t i tulada "Fo-
mento del Excursionismo y de la 
Unión Ibero Americana" de la qua 
son Preívidentes honorarios los emi-
nent ís imos Cardenales Reig, Prima-
do de E s p a ñ a y Benlloch, y el bene-
méri to Marqués de Comillas, f igu-
rando en el Consejo de Administra-
ción de la misma personalidades re-
presentativas de las más. altas jerar-
quías de la aristocracia d^ la inte-
lectual'dad y de las Letras, como 
los señores Francos Rodríguez, Mar-
qués de San Juan de Piedras Albas. 
Ber t rán y Musltu, Marqués de A l -
ventos, Condes del Cedíllo y Santa 
María de Pomes, Llanos y Torr igl ia , 
Pons y Umbert, Sandoval, Bonilla 
San Mar t ín , etc.,- etc. Propónese esta 
sociedad entre sus principales fines 
contribuir a la efectividad de la apro-
ximación íbero-americana por el me-
dio más eficaz y prác t ico : la reali-
zación de excursiones y viajes de uno 
a otro continente saturados de un 
ambiente de espiritualidad y patrio-
tismo que s 'gnifquen la más fecun-
da exaltación de la política íbero-
americanista en sus distintos órde-
nes y aspectos. 
"Fomento del Excursionismo y de 
la Uñ ón Ibero Americana" ha ele-
g'do como centro para la primera de 
sus excursiones a Cuba, Puerto Rico 
y Méjico. La excursión promete re-
sultar in te resan t í s ima. La Compañía 
Trasa t lán t ica fletará un vapor espe-
cial que zarpárá de la Habana el 14 
del próximo mes de agosto con n i m -
bo a L;sboa. donde desembarcarán 
los excursionistas. Estos vis i tarán a 
Portugal recorriendo en su itinera-
rio, por demás interesante y atrayen-
te, las cii\flades de Lisboa. Co'mbra, 
Oporto. Valonea do . Minho, Vig->. 
i Pontevedra. Santiago, La Coruña, 
León, Oviedo, Covadonga. Santander 
| Bilbao, San Sebast ián, Burgos, Za^ 
1 ragoza. Rem, Tarragona. Barce'o-
Ina, Monserrat. Génova, Milán, Vene-
!c:a. Bolon'a, Pisa. Florencia, Roma 
on donde S S. el-Fana les fene pre-
parada audiencia. Nánoles. Vesub'o, 
|Pompeya. Palma de Mallorca, Ar tá-
' ñores Cuesta, Velga. Rlvacoba; el 
• ex-pres dente de la Sección de Ins-
trucción, señor Planas; señores R i -
quelme. Piedra, Renter ía , Suárez, 
González, Carroceras y algunos más . 
i Una concurrencia de damas, dami-
| tas, y niaas y niños, exaltaba con 
su gracia, la solemne fiesta, 
i E l Presidente de la Sección de 
Instrucción, señor Gómez Nieto. 
' abrió el acto, saludando a las auto-
, ridades, que con su presencia pre*-
tlg'aban la fiesta, enauec íendo a la 
j Asociación en cuyo nombre y t n 
• nombre de todos sus asociados íes 
daba las más expresivas gracla> 
Luego, el señor Nieto, confirió 'a 
: palabra al Secretarlo General, señor 
Mart í , para que en nombre de la 
| Asociación y del Presidente social, 
i pronunciase el discurso de apertura. 
| Y el señor Mar t i , en párrafos elo-
cuentes, desarrol ló el hermoso tema 
, ' ' Ideáis Escolares de la Asociación". 
¡Hizo un vibrante elogio î fel profe-
sorado y exaltó la asiduidad y de-
v o c i ó n escolar de los centenares de 
alumnos, que tanto en las aulas 
djurnas como nocturnas, reciben ius 
trucción y educación. | "Nuestros 
p rogramas—dec ía—son los progra-
¡mas del Departamento de Instruc-
ción Publica de la Repúbl ica ; nues-
tros métodos de enseñanza son los 
métodos más modernos. Y aquí so 
les inculca a los discípulos el amor 
a sus padres, el amor a la Patria 
y el amor a la Inst i tución".- E l pr in-
c ipa educacional de la Asociación. 
Inca. Valencia, Madrid. Toledo, An 
la. El Escorial, Córdoba, Gramdj 
Sevilla, I tál ica, Sanlúcar, Cádiz dn 
de se embarca rá de regreso a i 
Habana. 
Los excursionistas irán aeonm 
ñados por el insigne Catedrático di 
Arte , y Vicerector de la Unlversidi 
Central, don Elíaa Tormo que prs 
mine a rá interesantLsimas conferen 
cias sobre las sublimes maravilli 
que hab rán de visitarse. 
Cóicidiendo la excul-sion en Madri 
con la F esta de la Raza, «e cele 
b ra r án extraordinarias fiestas entí 
ias que f igurará un homenaje a fl 
Majestad el Rey que con tan ardor» 
so patriotismo ha hecho de su amoi 
a América una de sus más hond* 
preocupaciones. En Covadonga. Z* 
ragoza, Barcelona, Sevilla y otra 
importantes poblaciones se celebr» 
r án en honor de los excursión-
fiestas y actos muy solemnes. 
Pues en España se anhela que»« 
primera excursión marque los 
nes de una sincera y fecunda apre-
ximacióu hispano ameritfana. 
Los excursionistas embarcarán f| 
Cádiz de regreso para la Habana* 
día 3 de noviembre. El viaje de Bif 
celnna a Genova y de Nápoles s i -
lencia vía Mallorca se hará por« 
por. 
El número de p'azas es 1^ Jj 
concediéndose la preferencia » "3 
que primero se inscriban. J 
será de siete mi l pesetas, sie 
doscientas c:ncuenta. siete ni 
nientas, siete mil setecientas 
cuenta, y ocho mil Pfsf .ar6at0 , 
en tierra y mar. Igual el trai 
todos los excursionistas. ^ 
do la diferencia de precios 
cla -̂e de camarote. ^ 
Estos precios que V!eneT, " j i 
|al camb'o actual entrp 
loro americano. inr,nyen ,e<.de 
mente todos los gastos, ae* 
etr^m.uen en este mipr!0 de 
desembarquen en el w'8"1" ^ 
¡ irre«o. Es decir, que en ,e' y y¡A 
!mic ' - M o el Pasaie marit-mo ^ 
de ' i r r o c a r r l l . fondas. v,s'}" ,,, 
numentos, propinas c o m P ^ J 
todo lo que abarque la e x c * » ^ 
es el obtener. afl0. ^ ^ r ^ 
tras curso, un ciudadji 
siempre mejor. 
El señor Mart í fue calurc 
aplaudido y fe-icita(lo <!llhcecret»rP! 
El doctor iraizoz. bU"nifestó-•* 
de Instrucción Pública, man^ ^ 
satisfacción profunda ^ v ^ 
nente de colaboración lea» 
ca, a la obra y ^ . ó n ¿e ka ^ 
mentó de Instrucción f " " dicó tt 
nal por la Asociación ^ T é £ 
gallardo elogi^ * InHLor I^ '*8; 
eo .le las Academias. ^ l ado. ' 
M a r t í n ^ , felicitó a' p^inler ^ 
la Junta Directiva e" Poarab^-f; 
dió el más elocuente P r t í r i í 
la Junta Directiva en P i ó ^ 
no, y a la Acc ión de I * ̂  enloí£ 
general. Y ^ s j u ^ al R o -
ñante párrafo ^ ^ » 
pañol, y al n no cuD* Ia & r 
se educan, ¿*clñT0t*:lve do o & Z 
sición. "Legitimo debe » " 
para Cuba v oue Cuba rilW para uuu* > 1 ",~ nue * ~~ 
Centros Regionales ?« 
E s p a ñ a honran . 
Grandes a P ^ ^ ^ p n i e S Tf0 
Luego los (OfC"fBXp0S«»*¡L 
ron los salones ^ . ^ ^ í ^ l 
dicando elogios aJ*'IaCi4D. 
alumnos de Ja ^ | 
Los i r vitados ^ 0 y l a j > 
con un fiei.,i;Tvomen zó 
de l.i Mnrma a m ^ u o prí 
acto, ejecutando ^ Cer 
En '•epr^ent^.'G 0f 4 
turiano y ^ - 0 d e gus Se^1 
Tos Presidentes de 6" 
Ins t rucción. 
